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( mismo que se aprobó el convenio relativo al bloqueo 
' marítimo, se llegará a otro para el terrestre, a fin de 
evitar el escandaloso contrabando que venía haciéndose 
PROPAGANDA ALEMANA MAS PERNICIOSA QUE LA COMUNISTA 
£l reciente acuerdo tomado en la conferencia de Ginebra 
obligando a que las operaciones de tráfico de armas se 
hagan públicas alcanza a Marruecos y ayudará al éxito 
INCIDENTE EN L A ASAMBLEA L E G I S L A T I V A DE TANGER 
£¡1 Sevilla estuvieron repartiéndose unas hojas clandestinas 
de carácter sedicioso, habiéndose practicado registros en las 
casas de los republicanos, cuyo jefe fué detenido, así como otros 
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MADRID, junio 23.— (Por la 
(jnited Press.)— La opinión pú-
blica abandona todo temor que so-
bre la eficacia de la conferencia 
franco-española ha tenido hasta el 
día de hoy, pues al tener conoci-
miento del resultado de la tercera 
abordado puntos de vista para _ la 
acción conjunta en la represión 
del contrabando terrestre y marí-
timo, se confía en obtener el mis-
mo resultado en el último que el 
que se ha obtenido en cuanto a la 
represión del primero. 
En efecto: sin la coordinación 
de los servicios terrestres para evi-
tar el contrabando, sería estéril la 
vigilancia naval y, por eso, al te-
jer en cuenta Jordana el resulta-
do de la sesión de hoy, ha manifes-
tado la impresión de seguridad y 
que confía e.n que se completará la 
primera parte de la obra ya rea-
lizada. Se deduce que la confe-
rencia abre un nuevo período en 
el problema de Marruecos, juzgán-
"Sratis" ougJ dose Por Parte de la opinión pú-
blica general, que se hace indispen-
sable una represión mancomunaaa, 
libro por swl l,ara e' contrabando, y evitando 
atriota, es ba. este poder solucionar el problema 
ien tv«ces más, ^ Marruecos. 
;ura lo qneld ê hubiera hecho imposible es-
rbolla a la or« b̂lceer la vigilancia de mar o de 
que íbamos. tierra B̂n Una acción conjunta de 
las uaclunes que ejercen el protec-
torado; pues, a pesar de haber Es-
paña dedicado numerosas fuerzas 
Bien claiS en ôs últimos años a la persecu-
ción dQ convoyes y contrabandos 
de vituallas de todo género, la ce-
sación del mismo ha sido imposi-
ble por permitirse al enemigo per-
trecharse fuertemente en amoas 
ípna». 
Mediante la acción conjunta que 
»e está ejerciendo actualmente, 
Trancia na logrado la confiscación 
4e mi'.chas propiedades rústicas 
)r quince «b< 
que cuesta ea 
bonificación 
. . ie  clan; 




esas cosas coi 
haberse repartido hojas clandesti-
nas de carácter sedicioso en esta 
ciudad y sus vecindades, la poli-
cía ha practicado registros domici-
liarios, deteniendo al jefe del Par-
tido Republicano de la provincia, 
al conserje de la tertulia republi-
cana en esta ciudad y remitiendo 
a prisión asimismo a dos obreros 
que repartían hojas clandestinas en 
ios barrios apartados de la ciudad. 
FALLECIMIENTO DE UN E X MI-
NISTRO DE LA GUERRA 
MADRID, junio 23. —(Por la 
United Press.)— El teniente ge-
neral Antonio Tovar, ex ministro 
de la Guerra durante anteriores, 
períodos, ha fallecido en la maña-
na de hoy. 
Por el Gobierno se dispuso que 
se le rindieran los honores debido 
a su categoría. 
O E L O S C O M I T E S 
Se efectuó ayer en la Alta 
Cámara y en ella se acordó 
aceptar en principio el plan 
C O M I S I O N M I X T A 
P A R A E S T Ü D I A R E L 
P L A N D E O B R A S 
Ayer nombró la Cámara la 
comisión que con la del 
Senado estudiará el plan 
Q U I E R E N PONER A TANGER 
BAJO LA J U R I S D I C C I O N 
DE LA L I G A 
INTRODUCIRAN ENMIENDAS 
E L P A R T I D O I í I B E R A L D E S I S -
T E D E C E L E B R A R E L C E N T E -
N A R I O D E S A G A S T A 
MADRID, junio 23.— (Por la 
United Press.)— Los jefes libera-
les, en virtud de las circunstancias 
existentes, han desistido de cele-
brar el natalicio del célebre políti-
co español D. Mateo Práxedes de 
Sagasta, que ocurrirá mañana, li-
mitándose a depositar en su tum-
ba coronas y a publicar en la pren-
sa varios artículos necrólogicos. 
loa mülares 
NOTA OFICIAL R E F E R E N T E A 
LOS ACUERDOS DE LA CONFE-
RENCIA FRANCO-ESPAÑOLA 
MADR1U, Junio 23.— (Por la 
United Press.)— En la tercer reu-
nión de la conferencia franco-es-
pañola y después de la celebración 
de la misma se facilitó una nota 
oficial a la prensa, en donde se di-
ce que la Comisión hispano-francu-
A las cinco de la tarde falleció 
ayer, tras larga y cruel enferme-
dad, nuestro muy querido amigo, 
don Eustaquio C. Orbón, Contador 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Hl excelente compañero entró en 
esta casa como auxiliar de la Ad-
ministración y llevaba veinte y 
cuatro años de leales, honrados y 
continuados servicios. 
Ultimamente, desde hace año y 
medio, la fatal dolencia que mina-
ba su organismo le impedía venir 
al DIARIO e iba agravándose cada 
vez más hasta que culminó en el 
triste desenlace que tan sincera-
mente lamentamos. 
D. Eustaquio C. Orbón murió co-
mo buen cristiano que era, confe-
sando y comulgando con el Rvdo., 
P. Juan Pijuán, de la Orden de San 
Francisco, quien inmediatamente 
que supo de su gravedad acudió a 
administrarle los auxilios de nues-
tra santa religión. 
E l entierro tendrá efecto hoy 
miércoles, a las cuatro de la tarde, 
partiendo el cortejo fúnebre de la 
casa mortuoria. Avenida de los 
Aliados casi esquina a la Calzada 
de Columbia, en el reparto Alturas 
de Almendares. 
Era el finado hermano del ad-
mirado pianista don Benjamín Or-
bón, y de nuestro diligente corres-
ponsal en Asturias, don Julián Or-
bón, a los cuales, así como a la 
viuda e hijos, enviamos nuestra 
más sincera expresión de condolen-
cia en tan dolorosos instantes, 
mientras formulamos fervientes vo-
tos por el eterno descanso del alma 
del excelente amigo y compañero 
desaparecido. 
El secretario y el subsecretario 
de Estado tratajon en el Senado 
de los diplomáticos y cónsules 
E L PROYECTO DE L E Y 
COMBINACION CONSULAR 
Los elementos conservadores 
se muestran contrarios a la 
prórroga de la legislatura 
Qos productoi ? Agrado descubrir Innumerables ¡das cuestiones referentes a la apli-
sa, reunida bajo la presidencia 
QUe habían adquirido los alemanes | Jordana, ha examinado dete]>niaa-
cómo le dlcê  5Ítios donde se proveían de armalí 
¡ue se fabrican, y munlciones los enemigos. 
Recalt, 8. Los cruceros franceses han lo-iYg, ffíiio capturar cerca de Tánger, 
. ' * algunas gasolineras sospechosas, 
i Juzgándose que la propaganda ale-
EmDiezan W 03114 sea más Peligrosa que la co-
rsés a Ciudad m'pta. 
Los delegados en la conferencia 
de Viene. P* ^ 86 e5tá celebrando aquí juzgan 
a y Rungria. Ûe la zona internacional de Tán-
del Perú <!•• Ser retiuiere una especial vigilan-
•esidente R*» ffla' pues este Ra sido siempre el 
. roco principal del contrabando, 
sa general d*. EI reciente acuerdo de la confe-
11 de CaítUfc» |encla de Ginebra, obligando a que 
^ « s operaciones de tráficos de ar-
sean hechas públicas, incluye 
« Marruecos y contribuirá, con efi-
-'a, al logro de los propósitos de 
los precióse*! 
rigen en 
lucera de Mu* 
icate. J 
de Amella • 
el rey de ^ 
Jerez una 
puWicanoe Q"* 
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sitos P ^ , 
tn 
•Táñela y España. Ambas nacio-
aw se proponen completar la ac-
•Ma ejercida mediante un bloqueo 
Werlor que impida el transporte 
^ fes vituallas hasta las regiones 
*0 aonde se refugia el ene'migo, 
paciéndole imposible la vida en los 
J?*Pos de batalla. Con la adopta-
ron de todos estos acuerdos, los 
legados de la conferencia cen-
an en que será posible ocasionar 
I n duro golpe a la resistencia de 
¡n li1!50** y obligar a su jefe Abd 
Krirn, a someterse a las con-
dones de paz dictadas por am-
,°a8 naciones protectoras, las que, 
L ]}. ̂ as últimas declaraciones de 
f̂ 8 dirigentes, no tratan de llevar 
¡, cabo campaña imperialista de 
-inf811113 clase sino, sencillamente, 
«Poner el orden que existía. 
{ESrMEX DE LA SITUACIOX EX 
MARRUECOS 
cación del acuerdo firmado ayer, 
relativo a la represión del contra-
bando marítimo. Así mismo se di-
ce que la Comisión estudia igual-
mente, el proyecto de acuerdo que 
habrá de conducir a una colabora-
ción mutua en el establecimiento 
de un contacto continuo entre las 
autoridades de ambas zonas ma-
rroquíes. Este acuerdo tiende a la 
vigilancia recíproca de las fronte-
ras terrestres, zonas en las que se 
practica, con suma frecuencia, un 
escandaloso tráfico de armas y mu-
niciones. 
En la nota ge dice que dicho trá-
fico se reprimirá fuertemente por 
la acción conjunta de ambos Go-
biernos. 
FIERO ATAQUE RIFELO CON-
TRA UN CONVOY FRANCES ES 
RECHAZADO 
FEZ, junio 23.— (Por la Uni-
ted Press.)— Un fiero ataque del 
enemigo dirigido contra un convoy 
que cruzaba al Noroeste de Uasan, 
ha sido rechazado por los france-
ses, según se dice en el comunica-
do oficial. 
Un grupo de soldados franceses, 
sosteniéndose con firmeza y auxi-
liados por fuerzas de Aviación re-
chazaron a los rifeños. Los fran-
ceses han avanzado con dificultad 
en la región del Cerual, obligando 
a las cábilas de Beni Mesguilda a 
someterse. 
Fuerzas conjuntas de Artillería 
y Aviación detuvieron el ataque del 
enemigo en la región de Ain y 
Matuf. i 
R E I N A « C I J O 
E N E L 
En la mañana de ayer se efec-
tuó en la Alta Cámara una reunión 
de los Comités Parlamentarios Con-
servadores del Alto Cuerpo y de la 
Cámara de Renresentantes, para 
tratar del proyecto de Obras Pú-
blicas . 
La reunión fué secreta. En ella 
acordaron aceptar el proyecto en 
principio, a reserva de estudiarlo e 
introducirle cuantas enmiendas es-
timen convenientes, sin la premu-
ra que demanda el Ejecutivo. 
Los conservadores se mostraron 
contrarios a votar la prórroga de 
Una vez que los comisionados 
hayan formulado el proyecto, 
será discutido por el Congreso 
GINEBRA, junio 23.— 
(Por Associated Press) .—Han 
llegado a Ginebra noticias de 
que se ha iniciado en Tánger 
un intenso movimiento ten-
diente a poner la ciudad bajo 
la supervisión de la Liga de 
Naciones, de un modo similar 
al aplicado en el caso de 
Dantzig. Miles de tangerinos, 
en su mayoría árabes, están 
firmando un documento hacien-
do la solicitud dieiendo que no 
están satisfechos coa, la forma 
en que rige el actual régimen 
internacional. 
A 
U C A I A R A E N U N C A M P O D E B A T A L L A 
La discusión sobre la campaña de Marruecos, a la que los 
comunistas hacen decidida oposición, fué la causa de este 
fenomenal escándalo que se prolongó durante largo r a ^ 
EVACUAR A MARRUECOS OCASIONARIA UNA MATANZA 
VETOS DEL E J E C U T I V O 
Hoy a las diez de la mañana 
se reunirán en el Senado los 
miembros de la comisión mixta 
L A L O N J A Y L O S 
E 
Dijo Pamleve que Francia no podía pactar con Abd-EI-Krim 
directamente sm menoscabo de su dignidad y que solamente lo 
haría por conducto de España, por considerarlo subdito español 
LA CAMARA DIO A L GABINETE P A I N L E V E SU CONFIANZA 
actual legislatura, para lo cual|iumnas del" DIARIO la 
es necesario contar con las dos 
terceras partes del número de con-
gresistas y hace falta el concurso 
de los conservadores; los liberales 
y populares j jo cuentan con el nú-
mero suficiente. 
Los miembros del Comité Parla-
mentario Conservador de la Cáma-
ra aceptaron la resolución conjun-
ta aprobada por el Senado en la 
sesión del miércoles pasado. 
La reunión fué presidida por el 
doctor Vera Verdura, leader de los 
conservadores. 
Ocupó a las tros la Presidencia 
el Dr. Zaydin y las respectivas Se-
cretarías Candía y Cruells. 
Leída el acta es aprobad» por 
unanimidad. 
Se da cuenta entonces con los 
votos del Ejecutivo Nacional a dis-
tintas leyes concediendo pensio-
nes. 
La Cámara acepta los vetos. 
El Dr. Zaydin anuncia la lectu-
ra del proyecto de resolución con-
junta adoptada por el Senado con 
relación al plan de obras públicas 
y que ya fué publicada en las co-
Gambios en el servicio exterior 
Por la tarde se celebró una reu-
nión de senadores, a la cual asis-
tieron el secretario de Estado, doc-
tor Carlos Manuel de Céspedes, y 
el subsecretario, doctor Miguel An-
gel de la Campa. 
Se efectuó dicha reunión en el 
Salón de Actos de la Presidencia. 
Se trató en ella de los cambios que 
En Antilla ha causado una 
excelente impresión la noticia 
de la solución del conflicto 
OBRAS EN E L PUERTO 
mo da u» 
ói el ^ 
Imo 
q } | A d R I D , junio 23.— (Por la 
¿ a -a1*1"638" ^— 21 resumen de la 
ación en Marruecos, según los 
i d í m oficiales recibidos en esta 
'ent re£ieren como aconteci-
_ ios de interés ocurridos en la 
.esPañola, que el batallón de 
iblenieros de Tetuán acaba de es-
•n el k1"86 una'cerrazón de blocaos 
^ ooquete de Gorges. Los fran-
caraD,en su Zona ^an sostenido es-
tandn as en toda la línea' desple-
TiJg actlvidad en la región Uran-
^Urri • En esta última ciudad 
blej , .un incidente en la asam-
4e ios atlva internacional, don-
H i ailte8 ri españoles- propusieron que 
dd í X ^ r i o T qile se nombrase al comi-
a la a policía. se sometiese éste 
íl acnÍ)ri)baciÓ11 de la asamblea. 
e«í era del administrador fran-
Convenj C°ntrarl0. diciendo que el 
''«cer j ParÜ5 1(> autorizaba a 
tt0 libre nombrain1ento de comisa-
n̂aron111!61116 • 1,08 españoles aban-
kaclón d i asainblea. <:on la apro-
fclim,,. 61 Público que asistía a la 
Día 
Las efectuará en breve, según 
se dice, la Cuba Railroad Co. 
y también en la estación 
ANTiLLA, junio 23.—DIARIO. 
Habana.—Ha causado el mejor 
efecto el anuncio de haberse ter-
minado el conflicto ferroviario de-
ción de las autoridades, 
bido a la rápida y activa interven-
Gcneralmente se admira y aplau-
de en esta el proyecto de obras 
públicas sometido por el Ejecutivo 
al Congreso. Hay la mejor dispo-
sición entre los contribuyentes pa-
ra cooperar al desarrollo de ese 
plan que traerá enorme prosperi-
dad al país y compensará con cre-
ces el sacrificio de los contribu-
yentes. 
La Cuba Railroad Company tie-
ne también en proyecto importan-
tes obras en este puerto y su es-
tación terminal, y las cuales se di-
ce que comenzarán muy en breve. 
Todo lo cual vendrá a dar solución 
a la gran crisis por que atraviesa 
el comercio local. 
Corresponsal. 
Usa de la palabra el Sr. Sagaró 
y propone que se acepte la refe-
rida resolución y se proceda a nom-
brar los comisionados de la Cáma-
ra que habrán de actuar con loa 
del Senado para estudiar el plan 
de obras públicas y formular la 
ley. 
El Sr. Soto Izquierdo pide en-
tonces que después de la lectura 
del mensaje de resolución se dé 
cuenta a la Cámara con la orden 
del día. 
Le apoya ei Sr. Garriga y rue-
ga que así se haga por figurar en 
la misma una proposición do ley 
por él suscrita en que se modifica 
i el plan de obras públicas. 
El Sr. Garriga que por un pase 
de lista no pudo días atrás defen-
der su proposición, ahora lo hace 
elocuentemente y en 'abono de su 
proposición aduce razones que la 
Cámara estima y aprueba. 
El Representante pinareño pide 
iHue su proposición de ley sea dis-
o. o ^ n n ? ^ ? , aCtUa^ie1nte/.n cutida antes que el plan del Ejecu-ln vZ lZ^T? ? y DlpIo^áJti- tivo por tener la prelación. 
co, y se conoció de la renuncia do! ,. , . . 
doctor Márquez Sterüng Después analiza su proposición 
t _„ * . ' . . y dice que la somete al criterio de 
Los senadores están de acuerdo Cám<;ra estimarla viable y 
en los cambios, considerando ouo . ^ « 
el presidente Patriótica ya que en ella se mo-
derecho, por 
da, a disponer de los cargos de 
Ayer estuvo en Palacio una 
comisión de la Lonja entregando 
al señor Presidente su informe 
MACHADO LO ESTUDIARA 
Se cumplirá la pena de muerte 
impuesta a Valentín Martínez 
El jefe del gobierno logró renovar una vez más la unión 
sagrada de los partidos, los que le apoyarán como uno solo 
dándole carta blanca para proseguir la guerra con honra 
PARIS junio 23.—(Associated(dente del Consejo de Ministros, 
iress). — E n una reunión cekbmda; Paul Pa-nlevé, re;iMó de la Cáma-
Hoy poi tí.putados socialistas se db-;ra de los Diputados un voto da con-
cidió quo el partido pruteda en lo¡ fianza de 510 a 30 en cuanto a la 
futuro d¿ acuerao cbn lo que acón-¡ política que está tiguiendo en la 
sejen las circunstancias pjlltícag Vicampañ.* de Marrux-Jo 
parlamentarias, apoyanio n comba-l 'El Jefo del Goo'eriio logr-S ro-
tiendo al gobierno por su política novar una vez más la "unión sr gra-
da" do todos los panidos, lo» cna-i 
les le apoyarán com. $1 fuese:, anq 
solo. Mediante ese ^rto de conílac* 
en Marruecos, 
, E l partido socialista evitó cuida-
por el crimen de Candelaria j desámente el empleo de la palabra 
"ruptura" y decidió recuperar ''sul za la Cámara Te dTó ca'rta"bla~ñca'pa-
hbertad de acción hacia el gobiérnela pros.>:;u.r la gue.-.-j contra ius ri-
de Painlevé". feños hasta que querlen res'.ibkfi-
La primera iniciativa para las das "la paz Y la iKnra". 
integrado por j negociaciones de paz en Marruecos a pe^ir de las exlerlórizajion^d 
Pablo Kholy, ¡deben proceder de ADd-El-Krim. je-¡de desconirnto de lô s últimoj días». 
los sociilistas volvieron a apoyar 
Ayer tarde fué recibido por el 
Jefe del Estado el Ejecutivo de la 
Federación Nacional de Corpora-
ciones Económicas, 
los señores Pedro 
Carlos Alzugaray, Gerardo C Smith ! fe rifeño, dijo hoy el primer minis-
Marcelino Santamaría, Zoilo Gar-
cía, Ramón Infiesta, Ramiro Gue-
rra, Tomás Gutiérrez, Ensebio Or 
tro Painlevé a loa socialistas 
Agregó el jefo del gobierno que 
Francia no podía iniciar ningún pa 
tiz, Ensebio Canosa, Urbano Dona-I so en tal sentido porque ello equi-
zar, Carlos Gárate, Tomás Fernán- valdría, al reconocimiento de Abd-
dez Boada, Isidro Fernández Casu- El-Krim. 
so, Ramón Larrea, Antonio Moreno | La otra alternativa, dijo, sería 
al gobierno, deseosos de permanece: 
así en «a mayoría. Como lema de 
su voto 'avorable, so limitaron a 
hacer constar que r>\ ¿obieTho debe 
pactar la paz con los moros tan 
pronto como sea posible". 
Solo volaron en contra del ga-
l ! nrñZ -* ^ for^a stablecida por el la práctica ^tablecj-lp^ en cuanto a ^s impuestos 
creado* fie refiere. 
Agrega que ninguna razón acon-
seja! que los tributos recomenda-
dos se paguen en tan corto tiempo 
y que tanto por esto, como por la 
clase de impuestos, el pueblo se 
halla Inconforme. 
Analiza los capítulos de obras 
que van a realizarse y censura la 
fórmula anunciada para llevar a 
confi nza 
La entrevista se desarrolló en un 
ambiente de cordialidad, brindán-
dose con champagne, pronuncián-
dose elocuentes discursos por los 
señores Céspedes, Vázquez Bello y 
Cortina. 
Tenemos noticias de que la com-
binación consular será enviada al ¡ 
f . ? ^ ™ ^ ? * próxi^a'./ efocte éste le impartirá su aprobación tan 
pronto como llegue a su conoci-
miento. 
Existe el propósito, entre los se-
nadores, de habilitar todos los días 
de la presente semana, con objeto 
de dejar despachada todas aque-
llas cuestiones que estén pendien-
tes de solución antes del día 30, 
fecha del cierre de la legislatura 
actual. 
de Ayala, Gutiérrez Alea, Narciso negociar -On Abd-EI-Krim por con-, binóte los 26 diputados comuuiscaa 
Maciá, hijo; Antonio Vlla y Santia- J 
go Guardiola. 
La entrevista tuvo por objeto ha-
cer entrega al General Machado, 
del informe de la Lonja de Comer-
cio sobre los nuevos impuestos en 
relación con el plan general de 
obras públicas, informe que some-
tido a la Federación de Corpora-
ciones hubo de ser aprobado y he-
cho público por ésta, acordándose 
también elevarlo a la consideración 
del Jefe del Estado, 
E l señor Presidente de la Repú-
blica ofreció estudiar dicho intor-
me y citar a otra entrevista al Eje. 
cativo de la Federación, si lo esti-
maba necesario. 
LA PENA DE MUERTE 
En Palacio recogimos ayer la im-
presión de que el Jefe del Estado 
hará cumplir la sentencia de muer-
te a que ha sido condenado Valen 
tín Martínez González, como m-
ducto de España. Francia conside-iy cuatro de a extrema izquierda se-
ra al jefe rifeño como súbdito espa-] cjaiista. 
ñol y estudiará las proposiciones; La campaña de Marruecos y das 
que pueda hacer el caudillo moroujepradaciones de Abd-EI-Krim lúe-
siempre que lleguen por conducto ron hoy más motivo de hostilidades 
de Madrid, explicó el primer minis-|y hzchaa en la Cámara de los Dipu-
tro francés. tados frecesa que en el mismo 
El jefe del gabinete preguntó a; frente ¿el Uarga, E l hemiciclo fué 
los socialistas si tenían una solu-i teatro d3 una verdadera bataüa en-
ción en virtud de la cual pudiera tre ios giUpos nacionalistas acaudi-
restaurarae la paz sin quebranto pa-j iia(i0g por el veterano coronal Pi-
ra la dignidad de Francia y sin la'cot> CUy0 CUerpo se hall» lloao de 
posibilidad de un engaño por Parte cjcatrice3 de la Guerra Mundial, y 
de Abd-EI-Krim que pusiera en pe 
ligro el prestigio francés, si los so 
cialistas tienen tal solucióni el go-
gobierno la estudiará con ŝ imo 
gusto. 
LA CAMARA DE JjOS DIPUTADOS 
FRANCESA SE CONVIRTIO E \ 
UN CAMPO DE AGRAMANTE 
junio 23. — (Associated 
los elem'ntos comumslas dirigidot 
por el joven diputado Dorlot. 
E l primer tiro fué una acotaclór 
de Doriot, quien atac^ ácrerfiente a! 
gobierno po1" la campaña do Ma-
rruecos. 
"Nosoí-ics—dijo estamos cor, 
Rusia y tm contra de Su Señoría. 
Nosotros estamos •: ¡a Marruecos 
porque estamos al lado de toda na-
ción quo se rebelo contra vueítr: 
En el cambio de Impresiones ce-
lebrado entre los senadores y el 
El Sr. García Cañizares opina 
que dobe votarse sin discusión el 
mensaje del Sonado o en su defec-
to rechazarlo, ya que se trata de 
Una cuestión planteada y todo lo 
demás os infringir el Reglamento. 
Bj Dr. Zaydin habla para armo-
nizar los criterios sustentados por 
algunos Representantes y de con-
formidad con 'lo manifestado por 
los Sres. Sagaró. Garriga, Soto Iz-
quierdo «y Gajxíía Cañizares, pide 
que sea aprobado el mensaje acor 
P A R I S , 
Press). — En la sesión celebrada civilización capitalista", 
)?nrtnr"dflT asesinato de su legítima. I hoy por la Cámara de los Diputados; E l Coronel Picot saltó de su es 
esoosa Paula Lodesma de Martínez, franceses para discutir el problema caño y descargó un terrible puñetu 
heeho ocurrido hace poco tiempo en de Marruecos se produjo un gran za en «a cara de Doriot, y momen 
r 7 Alaria ! escándalo, al que siguió una lucha tos después los dos íorcejeaDan n 
i personal entre los diputados, cuando pleno üemlciclo mientras los dipu 
el anciano coronel Picot, del bloque'tadog de ambos bandos bacíiu "SI 
de las deiechas, se lanzó sobro el mismo ea nutridos giupos. cicvlr 
diputado comunista Doriot, dándo'e: tiendo a Cámara en un veraaierL 
Ayer fueron aceptadas por el i llna bofetada en los moment"» eu! campo -'e Agramante. 
Jefe d3l Estado las renuncias de;que éste pronunciaba un discurso' Suspendióse la sea ón y llegó uy 
los señores Armando Alvarez Esco-; atacando al gobierno francés. momento en que el coronel Picot 
El diputado Doriot se agarró ln-'caballerosamente, p-esentó s u ex 
mediatamente a su agresor. cam-¡ cusas por el lamentable ospcctácul.. 
de iiir aicic-ndo que 
NUEVOS MIEMBROS DE DA 
JUNTA DE SANIDAD 
secretario y subsecretario de Esta-|dado para -proceder al nombramien 
do, se convino en mantener la ma-|to de Ia Comisión, 
yor armonía entre la Secretaría y j ^uenjo, 0i rgeeso v la nrórro-
la Comisión de Relaciones Exterio- b̂  acuerda ci receso y ia P™rrü 
o„ j „ Iga de la sesión hasta las doce de 
res del Senado, arenae r solicitar " 
mente a la selección del personal, 
imprimir gran actividad a la polí-
tica exterior haciendo que actúen 
con toda eficacia el Cuerpo Diplo-
mático y el Cuerpo Consular, que 
se multipliquen los tratados de co-
mercio, que se aumente el inter 
la noche. 
Reanudada la sesión se procede 
a votar la Comisión de la Cámara 
resultando electos por el Partido 
Liberal los Sres. Amado Finalés, 
G. Deauville, Alliezor y Elpidio 
i Íwr íamcon , ^Paciencia el 
que de estos sucesos r^inUento ^San i0s 
ra ver A w0bernantes franceses, las h C;mo actúan de acuerdo 
aeclaraciones de Painlevé. 
^ l í í ' Ü SE REPARTEN 
MOVIMIENTO EN E L 
CUERPO DIPLOMATICO 
Nombramientos y traslados de se-
cretarios de Legaciones 
Por Decreto del señor presidente 
de la República, se han 'ascendido 
a secretarios de la clase de las Le-
gacionea de Bélgica, Inglaterra y 
México a los doctores Antonio Me-
sa y Plasencia, Francisco de Arce 
y Ramón de Castro y Palomino, ac-
tuales secretarios de segunda clase 
en las Legaciones de Venezuela, 
Portugal y Colombia. 
Se dispone el traslado de los 
secretarios de primera -clase del 
doctor Rafael Rodríguez Artuna-
ga, de Londres, a la Legación de 
Berlín; del doctor Juan de Castro 
y Bachiller, de Tokio (Japón), a la 
Legación de Montevideo; del doc-
tor Masón y Norofia, del Uruguay 
al Japón. 
También se ha dispuesto el 
traslado de los secretarios de se-
gunda clase señores Nemesio Le-
do y Gustavo Sotolongo, de Centro 
América a Colombia el primero, y 
de China a Venezuela el segundo. 
Han sido ascendidos a secre-
tarlos de tercera clase el agrega 
E L VIAJE DEL SECRETARIO DE 
AGRICULTURA 
MORON, junio 23.—DIARIO, 
Habana.—Hoy a las 5 de la tarde 
llegó procedente de Camagüey y do 
paso para osa capital el Secretario 
de la Guerra e interino de Agricul-
tura, Dr. Iturralde. A' recibirle acu 
dieroî  a la estación el Alcalde, el 
Presioente y varios concejales del 
Ayuntamiento y comisiones del L i -
ceo y la Colonia Española. 
Corresponsal. 
LA PAVTMEN TACION 
RIDA 
DE I LÜ. 
cambio, que se estrechen cada díâ éTez' ^ Por e ; , P a r Í ! d o Conserva-
más, las relaciones internacionales'dOT lo!, Sres- Marceno Garriga, 
para afirmar sólidamente en la vi- Santa Cruz' Pacheco y Emilio Sar 
da de relación mundial la persona-
lidad de Cuba. 
El ilustre orador doctor José 
Manuel Cortina, que presidió la 
reunión, hizo una elocuentísima 
salutación al secretario y al sub-
secretario de Estado; y trazó, con 
palabra cálida e inspirada, la mar-
cha que en lo futuro debe seguir 
la política exterior. 
El doctor Cortina tiene una am-
plia visión sobre este transcenden-
tal problema nacional, y estuvo 
elocuentísimo. 
En no lejano tiempo se aprecia-
diñas. 
Nombrada la Comisión que con-
juntamente con la del Senado estu-
diará el plan de obras públicas del 
Ejecutivo Narional y hará después 
el proyecto, se acuerda en una vo-
ración de 78 por S, que el plan 
pase a dicha Comisión-
Después se procede a la lectura 
de la orden del Día. 
Al darse cu.nta con la propo-
sición del Sr. Garriga surge un lar-
go debate en el que intervienen 
varios Reprosentantes. 
Unos opinan que debe enviarse 
bar y Pedro Sabí como miembros 
de la Junt'l de Sanidad. Para sus. 
titmirles se nombra a los señore31 blándose algunos golpes. En begui-Uue acabala 
Domingo F . Ramos y Néstor G. dejda vari0s otros diputados comunis-l quien üabía pelead i en la gueir.i r.c 
¡tas y nacionalistas salieron de am-1 podía toie'ar que se deuieras* ;. 
has alas de a Cámar.i y se entabló Francia. 
una lucha a brazo partido, en la: Después, se libró un combate ver. 
que llegaron a participar hasta! bal que duró 6 horas, en cuyo traus 
veinticinco diputados. curso consumieron turnos y ma 
Continuó el escándalo, que cada! turnos los comunistas Doriot y Ber 
vez Iba en aumento, con la llegada |thon d^de las 5 de la tarde hast: 
de nuevos miembros de la Cámara las 11 de la noche. Irritados ai ve? 
al campo de Agramante, y trauscu-ique de los 586 diputados de la lo 
rrieron diez minutos antes de qje gislatura bastasen los C6 comunis 
los ujie.-ec lograsen separar a loa 
contendientes y el presidente Ile-
Mendoza. 
ASUNTOS DE OOMUNICACHONES 
E l Director General de Comuni-
caciones se entrevistó ayer con el 
Jefe del Estado para tratar de dis-
tintos asuntos de aquella depen-
dencia. 
DOS SINDICATOS AGRICOLAS 
Una comisión de la Unión Nació-
nal de Trabajo solicitó ayer audien- a dejar oir EU voz 3U3 
cía del señor Presidente para tra-1LV j i Z - j i„ „„„{a„ 
tar de asuntos relacionados con los 
Sindicatos Agrícolas de la provin-
cia de la Habana. 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
Hoy por la mañana celebrará se- j í^'c¿a 7 
tas para retrasar los debates, loi 
partidos del centro y di/o.ha? arro 
metieron contra el gobierno (u 
Painlevé por no haber puesto coto ̂  
la verborrea de los rojos. 
No obstante, el Presidente dr" 
Consejo dteidió dar la oportunida 
sión ordinaria el Consejo 
cretarios. 
de Se-
pendiendo la sesión 
Un anciano ujier que recibió un 
vigoroso puñetazo en ía barbilla, 
rodó a los pies del primer ministro 
Painlevé y del ministro de Es'ado.fe ser oídos todos los grupos pe 
Briand, que seguían con interés la Míticos de la Cámara; pero insistí 
en que se etectuase ia votación ai-
Antes que comenzara el desordt-n! tes de rayar el alba, 
el primer ministro Painlevé había1 E l hecho más insignificante oci 
¡iniciado un discurso a la Cámara'irido en Is votación do hoy fué qr 
LOS TRABAJOS EN E L PUERTO1 acerca de la stuacióu en Marruí?-; durante ella se revélaron los últ 
DE LA HABANA cos Decía que Francii debía ofro-jmos movimientos de disensión uo 
Diversos elementos obreros visi- Cer un frente sólido en Africa. rridos en las filas socialistas. Ha-, 
taron ayer al Sub-secretario de Go_ "Si nosotros tomásemos la meior, 
bernación. Interesándose porque se ¡ iniciativa hacia las negociaciones j (Continúa en la página catorce) 
apruebe el reglamento para el fun- de la paz—dijo—nuestra acción se 
cionamiento de la Comisión de In-, interpretaría como debilidad y ^a-, LA UNION PANAMERICAN/ 
teligencia en 
baña. 
el puerto de la Ha 
MATANCEROS 
ría mucho más difícil nuestra situa-
ción • 
"La evicuación de Marruecoó se 
ría la señal para una matanza ge Acompañada por el Vice-preei. ¡ neral de franceses en ei Norte de 
dente de la República estuvo ayer ¡ Africa, y los moros pasarían a ca-
en Palacio una comisión de libe-
rales de Matanzas, para tratar de 
página catorce) 
FLORIDA, junio 23.—DIARIO, 
Habana.—Ha producido la más 
grata impresión en esta la noticia 
de haber sido incluida en el plan 
generífl de obras públicas la pa-
vimentación de este pueblo. Sólo 
nos falta ahora que se nos comuni-
que con la carretera central por 
medio de un ramal directo desde 
este pueblo. 
ALTO ELOGIO DE UN FUNCIO-
NARIO JUDICIAL 
SAGUA LA GRANDE, junio 2 3. 
—DIARIO, Habana-—El Centro de 
Veteranos de esta villa ha dirigido 
hoy al Secretarlo de Justicia y al 
do Domingo Mencía, el cual pasa- Presidente del Supremo el slgulen 
rá de la Legación de Bruselas a i te telegrama-
Pekín; y se nombran secretarlos de 'La Delegación del Centro da 
^ A \ n r ^ i x F ^ A I l T E  HO"ltercera clase a los Befloreu Eugenio I Vetemnos en esta villa, se siente 
RACT¿« ^ ^ J L CON CA' Taauechel y Manu/1 VJDavordo, los identificada con üos (le/vantado« RACTER SEDICIOSO 
Press._)_ con motivo de 
aquechel y 
cuales baq sido designados de las 
Legaciones d© Centro América y 
Portugal, 
propósitos y patrióticas tendencias 
^Continúa en la página catorce) 
(Continua página catorce) (Continua ú l t l u i p á g i n a ) (Con t inúa en 
a C U K B B O S SEZ. SJECVTIVO S E LA. P E D Í : R A C I O N DE CORPORACIONES 
R O N A Y E R A I i J E T E T E L ESTASO 
ECONOMICAS QUE V I S I T A -
mujores y ni-
E L O G I A A L NUEVO PRES1 
DENTE DE CUBA 
WASHINGTON, junio 23. —(Pe 
United Press).—En un artícul 
del boletín de la Unión Panamer. 
cana correspodiente al próximo me 
chillo a hombres, 
ños", r.siegó. 
El ataque del diputado Picot al 
diputado Doriot fué precipitado por Ue Junio sobre la Inauguración df 
la declaración de éste último, q^e.i nuevo presidente cubano, se elogi 
dijo: "Noí-otros estaos con R u s t í a situación de fuba y se augura 
y contra ustedes. Nosotros e s taña Brandes beneficios bajo su nuev. 
con Marruecos. Nosotros estamos al presidente. 
lado de todas las naciones que se Dice el boletín: En sus 23 ano 
rebelen contra vuestra civilización de existencia independiente y li 
capitalista" bre' Cuba lia adelantado con paso 
El diputado Picot, que tiene 65 firmes en la senda de la paz : 
años de edad, bajó las escaleras de del progreso; sus industrias ocu 
dos en üos deseoso de Uegfr hasta'Pan hoy lugar permanente y flore 
donde estaba el diputado Doriot. ¡cíente en el mundo de los negocios. 
Cuando la lucha estaba en su bu enorme riqueza natural es e 
período más culminante los ex mi- anuncio de un floreciente futuro 
nistros Franklin-Bouillon y Lucila i y bajo la dirección sabia de su. 
Dion tra'aron de separar a los com-! directores actuales la nave del Es. 
batientes, recibiendo varios golpes tado eŝ -á siendo conducida haci; 
que les obligaron a abandonar l̂ s el puerto de la gloria y el presti-
métodos vní-ifistas y lomenzaion a gio nacionales y permanentes", 
repartir golpes. Después de estudiar el programa 
Cuando el Presidente Herriot c j - del Presidente Machado el artícu-
so término a la lucha comenzaron a ¡ lo añadef "Al conocer este progra-
hincharsc varias narices y a amv ma liberal y progresivo, es eviden-
ratarse algunos ojos. te que la República de Cuba co-
I menzará su 24 año de existencia 
LA CAMARA FRANCESA DA UN bajo los más favorables auspicios, 
VOTO DE CONFiA.NAA A i ^ l l y esta revista aprovecha la oportu-
nidad de desearle al nuevo jefe 
PAINLUVE del Ejecutivo sus más brillantes 
PARI3 junio 23.—(Associated éxitos personales y administrativos. 
Press).—Durante.lus primeras hu-
tas de la mañana de hoy, el Presi- clases del pueblo de Cuba", 
por estar sostenido por todas las 
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E l C o m u n i s m o y l a c u e s t i ó n s o c i a l 
Es preocupación primordial hoy 
de todos los gobiernos el estudiar 
prolijamente la cuestión social, 
tftnto por lo que afecta a su góne-
Bls y desarrollo, casi siempre un 
ansia de mejoramiento económico, 
como por io<s derroteros ideológicos 
oue los lídcrs den*al movimiento cu 
Y es que dada la predisposición 
de las turbas a orientarse por sen-
das anárquicas, es necesario adop-
tar medidas de buen gobierno para 
que Jo que comienza por vn motivo 
de justicia, lo que pudiera armoni-
Earse con un sano arbitraje, terml-
fte cual hoy sucede por una serle 
de extralimitaciOnes de las que son 
factores eseuciales la incultura, el 
capricho, y el egoísmo de los que 
so origen es directores de los gru-
pos sindicados. 
A este respecto recordamos la 
huelga i«iciada en d ano 1916 por 
los -campesinos andaluces, incubada 
por las predicaciones del sabio so-
ciólogo Padre Gerard, para librar 
a aquellos obreros de la explotación 
de que eran objeto por parte do 
los grandes terratenientes. Se orien-
tó al fallecimiento del eminente so-
cialista cristiano, hacia e] marxis-
mo, pnra caer después en las tene-
brosas sinuosidades del anarquis-
mo con toda su cohort? de atenta-
dos, a las personas y a las propie-
dades. 
Nos mueve a hacer estos comen-
tarios la intensidad con que los co-
munistas laboran subrepticiamente 
dentro do los organismos obreros 
en Cuba, y de lo que es fehaciente 
muestra la huelga de la Ambrosía, 
la de La Polar, y últimamente la 
colocación de una bomba en una lí-
r;ea férrea. 
Bien qne en esta época de depre-
ciación del valor humano «e apres-
ten a la lucha económica los Obre-
ros, pero razonable es que sp. vi-
gilen los pâ os de sus elementos 
directores para que lo que comienza 
por noble deseo de mejoramiento 
económico, no degenere en fragua 
d; c-dios, principio de destrucción 
de toda riqueza y de toda fraterni-
dad. 
Los movimientos societarios que 
llevan por lema y orientación una 
finalidad ácrata, que se apartan de 
las santas máximas predicadas por 
Cristo, son pfra la sociedad, para 
el orden y pnra la familia, lo que 
las conmociones de la corteza te-
rrestre para las poblaciones, deso-
lación y miseria. 
E l ejemplo de Rueia nos lo dice 
bie'i claro Y ahí en el fracaso de 
?as-orientaciones bolseviques tienen 
el más firme puntal las juventudes 
cr istia nao para en sus propagan-
úss. reafirmando sus convicciones, 
bacor llegar al pueblo las de.sven-
U.jas de seguir falsos cpostolados 
con los que. Jos más sagrados prin-
cipios pueden perecer por apatía do 
quienes estamos obligados a incul-
car jas virtudes que se dorivaü do 
la trilogía, DIOS ,PATRIA y AMOR. 
El comunismo, por razón de. su 
TVsina naturaleza, produce oferto? 
contrarios a 103 quo lleva consigo 
]a implantaclóa ñc la r.-ioral cristia-
r.a. Mientras és'á protege en primer 
'érmino a loá dóbiles, i. los niños, 
a la mu.ie-, ^1 obrero, el abatís-
rijo, que propugne el imperio de la 
fuerza bruta sobre la capacidad ce-
tebral, rtii->rroja al i.brero, a la 
.•nujer, ¡ti iiiño, esclavizándolos, 
prostituyéndole'--, deshonrándoles. 
Y si no véase lo <iUe dice Arey-
bascef, gran revolucionario ruso, 
en el diario "Por la Libertad", que 
se publica en Varaovvj: "Cada día. 
Cada hora, ahonda más el arado ro-
jo emponzoñando los surcos que 
hace en nuestra tierra. Cada día na-
cen criaturas-bestias y crecen sin 
noción siquiera do los deberes que 
imiione la vida sin honra, sin con-
ciencia y sin pudor. Y tales seres 
í-úmanse ya por millones dt mens-
truos humanos, de menores perv-.r-
lid'.s. criminales y prostituidos. . . 
El ira que volamos a Rusia s-br*» 
'el voWn extinto de la farsa ac-
tual í;OS encontraremos oin un pa-
•••c '-ro problema: ¿qué hacer c u 
eses millones do guiñapos huma-
nos? En un Estado moderno y prc-
\Hcr no habría .'iM » para ellos más 
qi.e «ti los cor:o'-cirrales o en los 
pri-i-iíaos a pt;rpe:u.idad; polo son 
millones. . . mHl.':i.o!j". 
Ar'ybascef, ni es católico ni es 
cou'Jervador; es un gran revolucio; 
rsirio. earecc po.* consiguiente, dn 
rstas tcüsiblerír.s que pudiera a<r:-
\ ir/se a sentimientos burgueses o 
c-,t >' f tonales. 
Con todo, describe escenas espe-
luzp-ntes que nos reslsi.imos a 
tranreribir, circinscrlbióndcnos a 
copiar lo siguiente: 
"En la comunidad de Petersbur-
go hay una casa-escuela para 5,000 
niños do uno y otro sexo, y asusta-
do el comisario de Sanidad, Sie-
n-asko, al ver que muchísimos de 
los internos tenían que ser llevados 
a clínicas especiales y muchísimas 
niñas a clíniicas 'de maternidad, dió 
aviso a la viuda de Lenín. protecto-
ra de dicha escuela y de las de su 
índole. H,allábanfíe en peligro de 
muerte algunas niñas, y el médico 
opinó que, en evitación de aquoillos 
y otros casos análogos, habría que 
intervenir quirúrgicamente. La ma-
Iropa Krupska. viuda de Lenín, 
telegrafió a Siemasko: "Estas in-
tervenciones no se efectuarán en 
Rusia. Cbntinúe abierta la escuela. 
Saludo a las jóvenes madres". 
Esta es Ja labor que realizan los 
Soviets en el flamante estado ruso. 
Esta es la amenaza que se cierno 
sobre el mundo, gl los sacerdotes, 
los padrés de familia y los eacrlto-
res, no nos dedicamos, empleando 
todos los medios humanos y razo-
nables a anular la nefasta labor co-
munista, predicando las viertudes de 
la moral cristiana, ila más perfecta, 
la más laudable, la que oon sus 
doctrinas llevó generaciones y ge-
neraciones por sendas de amor y 
fraternidad. 
Y en Cuba, en este bello país, 
emporio de riqueza, que es base de 
todo progreso, estamos abocados a 
graves conflictos de orden societa-
rio si no tratamos de restar influjo 
a la labor que se viene realizando 
entre los trabajadores en la ciudad 
y en el campo. 
Podríamos, señalar motivos, mas 
lo dejaremos para otro artículo en-
el que precisaremos causas y mar 
ca.remos el derrotero para atajar el 
tna] que nos amepaza, y al que es 
de urgente necesidad poner trabas 
para que más tarde no haya que 




C 5674 ind. 12 Jn. 
L a r e u n i ó n de Congres i s tas ] D E L A I N T E R V E N C I O N 
en Palacio G E N E R A L 
NA AOLAHACION BEXi SK. ES-
PINOSA 
Nuestro distinguido amigo ©l Re-
presentante señor Juan Espinosa, 
os remite la siguiente .carta quo 
lubllcamos con el mayor gusto: 
Habana, 22 de Junio de 1925. 




Por la información de lá líren-
i de hoy, he notado que no se ha 
ado a las palabras pronunciadas 
or mí c-n la última reunión de 
ongresistas en Palacio, todo el al-
ance que ellas encierran. La rea-
dad es ésta: 
Me mostré contrario al medio por 
iento que se trata de aumentar al 
npuesto vigente del uno por clen-
y sobro la venta bruta; y en cam-
io propuse el de un tres por cien-
) sobre los depósitos que se exi-
m en toda clase de obligaciones; 
de otro impuesto— ô repartimien-
> módico—entre las fincás rus-
cas por donde atraviesen las ca_ 
eteras, teniendo en cuenta la cla-
; de explotación agrícola a que 
l dediquen, ya que esas fincas re-
birán un enorme beneficio du-
licando su valor. 
Gracias por la inserción dé estas 
neas y disponga de su affmo. aml-
o y compañero, 
Juan ESPINOSA 
m r m r r 
R G B 
L A F F E C T E U R V 
i (Ferro amarilo) 
J CELEBRE DEPURA TIVO Tratamiento eficaz, sin peligro de lo* accidente» 
déla ifl. PBRRÉ. BLOTTIÉRE y O, t. Rué Dvmbatle, Paria. 
PLIEGO DE REPAROS 
El Interventor ha remitido al 
gobernador provincial do Cama-
güty, pliego de reparos, formula-
do a la cuenta correspondiente al 
primer semestre del ejercicio de 
1924 a 1925, "rendida por el teso-
rero del Consejo. Provincial. 
LAS CUENTAS DE FLORIDA 
Ha sido aprobada la cuenta del 
primer período de la constitución 
del Ayuntamiento de Florida, en 
el ejercicio de 1924 a 1925, ren-
dida por el señor tesorero de aque-
lla municipalidad. 
CONSERVA PEINADO EL CABELLO 





PARA TODA PERSONA 
DE BUEN GUSTO 
S O T E R O H Ü A C K E 
Con objeto de cambiar una im-
presión con el señor Sofero Huach3, 
que ha tenido la atención de en-
viamos unos trabajos, mucho le 
agradeceríamos que pasara por esta 
Redacción o que nos enviara su di-
rección por escrito. 
c , M I S 
E D L G O N Z A L O P E D R O S O 
h a trasladado s u Gabinete a 
la calle de San L á z a r o 2 5 4 
c 5919 15d-21 
D E S A N I D A D 
MEJORAS E X LA LEPROSERL\ 
D E L RINCON 
E l nuevo director del Hospital 
de San Lázaro, situado en la fin-
ca "Dos Hermanos", en el Rincón, 
visitó, en la mañana de ayer, al 
secretarlo de Sanidad y Beneficen-
cia, exponiéndole varias ideas que 
estima sean de gran utilidad para 
lá leprosería. 
Primeramente, desea construir 
un pabellón con capacidad para 
treinta camas, pues las necesidades 
del hospital así lo reclaman; des-
pués un laboratorio bacteriológico 
para el trataAiiento "intercurrente" 
de los enfermos. 
Interrogado el director del hos-
pital sobre el proyecto del doctor 
Diego Tamayo, relativo al empleo 
de la "Bija" para el tratamiento 
de los enfermos, manifestó que se 
espera el resultado de las pruebas. 
E l nuevo director del hospital 
tiene en estudio un proyecto del 
doctor Francisco María Fernán-
dez, sobre el empleo de un trata-
miento alemán para la curación de 
la lepra. 
INGENIERIA SANITARIA 
Por esta Direccion.se han apro-
bado los planos siguientes: 
C. Veiga entre Lacret y L . Es-
tévez, de Ortesino Eria. 
—Fábrica Manglas (dos casas), 
de A. Valdés y Compañía. 
—Flores entre Enamorados y 
San Leonardo, de Juan Teseiro. 
—13 entre 23 y 21, reparto San-
ta Catalina, de Emilio Mediavllla. 
— J . C. Zenea 165, de Porfirio 
Betancourt. 
—Salud 15, de María Dolores 
Ibarra. 
—23 y 14, de F . Campa y VI-
laboa. 
—A. entre'lG y 17, solar 2, 
manzana 2 9, reparto Lawton, de 
Mariano Artés. 
A L A A L T U R A D E L P U E R T O D E S A M A S E P E R D I O 
U N A C H A L A N A Q U E E R A C O N D U C I D A A R E M O L Q U E 
Y L L E V A B A A B O R D O M I L C A J A S D E D I N A M I T A 
Por la Dnccción General de Comunicaciones se dió aviso 
a la Policía del Puerto para que impida el embarque del 
jefe de correos del central Almeida, que se supone alzado 
D r . H E 
G A R G A N T A , NARIZ Y 0 I D 0 ¡ PR ADO 38; de J 2 a 3 
ADMINISTRADOR D E CORREOS 
ALZADO 
En* la Estación de la Policía del 
Puerto se recibió un telegrama de 
la Dirección General de" Comuni-
caciones informándole que el Jefe 
Local del Central Almeida, nombra-
do Augusto Calvo falta de la pflí 
clna desde el día 17 . del corriente 
y que existe la Impresión de qüe 
se ha apropiado de los fóndos per-
tenecientes al Elstado, - por lo que 
se pide que se impida su embarco 
para el extranjero. 
altos de los "muelles de la Ward 
Terminal, y las oficinas de los se. 
ñores Rene Dussaq, representante 
de 'la Holland American Llne, se-
rán insfcaladfia en Oficios núme-
ro 24. 
E L ABANGAREZ 
Procedente de Tela, Honduras, 
llegó ayer el vapor americano Aban-
garez, que trajo carga en tránsito, 
seis pasajeros para Ja Habana y 
once en tránsito. 
EXPEDIENTE TERMINADO 
Por disposición de la Secretaría 
de.Hacienda el expediente Instruido 
al teniente de la Policía del Puer. 
to Pedro García Tuñón será ar-
chivado y dejado sin efecto la sus-
pensión de empleo y Kueldo de di-
cho agente. 
NOMBR AMIBN TO 
Ricardo Vilareal, ha sido decla-
rado cesante del cargo de vigilan-
te de la policía del puerto nombrán-
dose'en su lugar a Francisco Ce-
pero. 
VEDA EN LA PESCA 
La Junta de Pesca y Navegación 
ha' participado a la Capitanía del 
Puerto para conocimiento general 
que desde el día primero de Julio, 
hasta el 20 de septiembre del co-
rriente año se establece la veda pa-
ra la pesca del caballerote, cubera 
y cubereta. 
CAMBIO DE OFICINAS NAVIERAS 
Desde el día primero del próximo 
mes de agosto las oficinas centra-
les de la Ward Line de la- Habana 
que <*'>tán situadas • en Oficios nú-
mero 24, serán trasladadas a loe 
P U R G A N T E 
L E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
al mismo tiempo que un excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY son soberanas por su 
eficacia en las afecciones del hígado, fiebres biliosas, fiebres palú-
dicas, calenturas, haciendo huir de los intestinos la bilis que se ha 
mezclado con la sangre. 
INTERESANDO DOCUMENTOS 
El interventor ha interesado del 
señor alcalde municipal de Clfuen-
tes, el envío de documentos deja-
dos de acompañar a la liquidación 
de presupuestos del ejercicio de 
1923 a 1924. 
CIRCULAR SOBRE EMPUESTOS 
MUNICIPALES 
Por el interventor se ha dirigi-
do circular a la generalidad de los 
alcaldes municipales, interesando 
el envío de certificación expresiva 
de loa plazos cobratorios de los 
distintos Impuestos. 
. Para obtener un folleto eiplicativo, dirijirse : 
Productos L E RQY, Apartado, i37, HABANA 
L E R O Y 
E L CUBA 
E l vapor americano Cuba llegó 
ayer tarde de'Key West conducien-
do carga general y 53 pasajeros que 
llegaron por la ruta de la Florida. 
Lleíjiron en este vapor los. se-
ñores Pedro Borrás, Rafael Calvar, 
Mariano fPons, José Jorge y J . E . 
Chaunet. -
UN VAPOR JAPONES 
Procedente de Rangoon y Aron 
llegó ayer con un cargamento de 
arroz el vapor japonés Demnark. 
E L TOLEDO 
Procedente de Tampico 'y Verá, 
cruz llegó ayer el vapor alemán 
Toledo que trajo carga general, 79 
pasajeros para la Habana y 215 
en tránsito para España y Alema-
nia. 
(Llegaron en este vapor los seño-
res Francisco Basalto, las artistas 
italianas María y Guillermina Co-
rla, Francisco Martínez, 'Carlos 
Petreh y familia, el perlodlslta es-
pañol José A. Tapia, Raoul Mora, 
José de Agulahaga, Jesús Agulrre, 
Irene de Gómez y Elcno Acosta. 
LA COMPAÑIA DE ESPEllANZA 
IRIS 
En el vapor Toledo y de tránsito 
para Santander va la compañía'dé 
zarzuela y. operetas de Esperanza 
Iris. . . .-•. 
LOS QUE EMBARCARON 
En- el vapor americano Governor 
Cobb y por la ru|.a de la Florida 
embarcaron ayer1 Antonio Otero 
Quintero e hijo, Francisco Martín, 
Carmen Pou e hija. Corita M. Es-
trada, Fernando Gato e hijo, E l i , 
seo AlVárcz, Ramón Martínez,'José 
M. Castillo, Felipe Jerell, Antonio 
Velasco, Enrique Estrada, Alfonso 
Estrada, Antonio fPérez y familia, 
Carmen de la Fuente, Constantino 
Alvarez, Pablo de Luna, Amaro Ros 
Juana Alvarez e hijo, Higlnlo Fan-
jul y familia, Secundina Arlas, Ra-
món Mato, María L. Moraleg de los 
Ríos, Pedro Quijano, Pedro Lluria, 
Adolfo Freyre, Jesús Gutiérrez. 
E L ANTIOLAM 
E l vapor americano Anticlam lle-
gó ayer de Flladelfia en lastre. 
ETv COTOPAXI 
Coa Cargamento de carbón mine-
ral llegó ayer de Charleston el va-
por americano Cotopaxi. -̂
LOS F E R R I B S 
Los ferries Henry M. Flagler y 
Joseph R. Parrot llegaron de Key 
Vis i ta del Secretar io 
de Estado a l Senado 
Ayer, a las tres de la tarde, in-
vitados por la Comisión de Rela-
ciones Exteriores del Senado, hi-
cieron una visita a dicha Comisión 
los señores secretario y subsecre-
tario de Estado, los cuales fueron 
recibidos por el presidente del Se-
nado, doctor Clemente Vázquez Be-
llo; por el presidente de la Comi-
sión de Relaciones Exteriores, doc-
tor José Manuel Cortina, por los 
miembros de la expresada Comi-
sión y pur otros señores senadores. 
Dicha visita fué de cortesía, y 
después de un cambio de impresio-
nes se dirigieron mutuas palabras 
de consideración y afecto. 
La Q U I N A - L A R OCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de (juinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vmos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de 
F A L T A d e F U E R Z A N 
M A L E S d e E S T Ó M A I 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc. 
I N A L A R O 
A N E M I A 
C L O R O S I S 
INEUI.riconsiitc 
C o n s e c u e n c i a s ^ P a r t o s 1 rarrog2°osa 
»»'3 
^ « t : LE f La QUINA-LAR0CHE ha sido objeto de una reccffi 
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
ífOT GENERAL A W 
ta 80 IISJta«D>f4 
tu y 
nt: 20 Rúa des Fostet 
dans loutfs let benms 
de Frsrc» at da t'EIra 
ExJJaas l a 
R e b o s a n s u s 
N i n a s « « S a l u d ? 
Perfecta salud ase-
gura la felicidad y el 
futuropara sus niñas. 
Sangre rica significa 
un desarrollo fácil y 
seguro para la mu-
jercita de mañana . 
Si sus n iñas están delicadas, 
pálidas, evasivas de los gozos 
de su edad. O si están ner-
viosas y muestran contra-
tiempos en su desarrollo, 
póngalas a tomar Emuls ión 
de Scott. Este puro y nutri-
tivo alimento-medicina les 
hará sangre rica y les traerá 
fuerzas que ahora le faltan. 
Nada mejor puede dársele 
a las n iñas que este valioso 
medicamento. 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
A C L A R A C I O N u n a t a r e a d e l i c a d í s i m a 
Si hay algo peligroso y delicado <* 
Aver se celebró anté el Juez demf ici.n" aci.u^ d̂  P°<*3 mesj, 
Inslíucción doctor García Sola u n | ° ^ ^ 
acto judicial relacionado con l f ¿ ~ m e n ^ 
causa que se sigue a determinados lenta en cualquier pue^V^0-
comerclantes de esta plaza por de-se siempre. Cuántos cLo^f' 
fraudación á la Aduana; ' estreñimiento crónico, dispepsia Si,? 
A dicho acto concurrió como tes-ras en el estómago, ete., tienen l 
tigo.nuestro distinguido amigo elorigen un «pequeño error" comUÍ?1 
sti-or Ramón Larr-.a, . lo que dió8Ín querer) por ia ^ ¿ j . ^ «por 
motivo a que é.-rónesmente se pu-n0s decía un eminente especiálistT"" 
Hitara í-n los díanos de la tardeenfermedades infantiles—conviene 
qt 5 dicho señor fifívraba comp i-tar repitiendo constantemente a C 
ccoc en la causa. madres que para los cólicos y la acide3 
Tal información es inexacta. E l que sufren las criaturas, lo mismo ou 
señor'Larrea acudió al juzgado en cuándo por cualquier razón quierf 
calidad de testigo únicamente. Lo limpiárseles el estómago, no deba 
que con gusto hacemos constar a usarse sino la Leche de Magnesia, Una 
manera de una debida aclaración.pequeña cantidad agregada a la leche 
L a Femme Chic a P a r í s 
Se acaba de recibir en su Agencia 
General para toda la República, el 
número correspondiente al próxi-
mo raes de Julio, que contiene: 
Una página, de Croquis tomados 
en el teatro, dos modelos de Ber-
nard, para jovencitos; dos intere_ 
santos creacionesc de Estación de 
•Premat; un precioso modelo de 
traje de novia,' última creación; 
varios modelos de ropas ligeras 
para verano; una página dedicada 
a trajes para niñas de 2, 8 y 13 
años; un precioso modelo en Vré-
palga, para tarde; ama página de 
los últimos modelos de blusas; va-
rios modelos de trajes de sastre, 
para verano; capa de Kasha, para 
viaje; cinco interesantes modelos 
do. Yvonne Lager y seis modelos de 
trajes de campo. 
Cada número, contiene una hoja 
impresa «n español, que además de 
traer un interesante artículo, con-
tiene la descripción de todos los 
modelos. 
Precio de cada número $0.90. 
Certificado $1.00. En la librería 
de José Albela, Belascoaín 32, se 
admiten suscripciones a esta impor-
tante revista. 
West con 2 6 vagones de carga ge. 
neral. 
SEGUNDO J E F E DE LA SECCION 
¡DE PASAJEROS 
E l Administrador de la Aduana 
ha - designado Segundo Jefe de la 
Sección de Pasajeros y Equipajes 
al competente empleado señor Víc-
tor Valdés y Valdés que desde 1918 
pertenecía a la Sección de Conta-
blHdád; ..: : . u •. 
• E l joyen Valdés será un buen co-
labprador del señor Ruiz Mesa , en 
ese cargo del cual ya iha tomado 
posesión. : 
GRAVE PELIGRO PARA LA 
NAVEGACION 
El capitán Montt que manda el 
remolcador .americano Barrenfork 
ha telegrafiado al Cónsul de los 
Estados Unidos en la Habana in-
formándole qúe a la altura del 
puerto de Sama, se perdió una cha. 
lana que llevaba a remolque, la 
cual tenía a bordo mil cajas' de di. 
namita, lo que se avisa para ge-
neral conocimiento y para que los 
barcos que naveguen por aquellas 
latitudes, tomen las precauciones 
del caso. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los sigiuientes va-
pores: 
El inglés San Gil, para fPuerto 
Limón. 
El americano Governor Cobb, pa-
ra Key West y Tampa. 
E l Munamar, para New Orleans. 
Los ferries Henry M. Flagler y 
Joseph R. Parrott, para Key West. 
El alemán Kyphlssia, para Ma-
tanzas. 
E l americano Lewis K . Thurlow, 
para Matanzas. 
Eil sueco Hol̂ mia, para Puerto 
Padre. 
E l español Barcelona, para San-
tiago de Cuba. 
LA EXTRACCION DE KRAKOW 
Ayer tarde quedaron perfecta, 
mente instaladas las turbinas y 
mangueras para proceder a la ex-
tracción del vapor americano Kra-
kow, que está a pique desde 1920 
en la Ensenada de Cayo Cruz. 
Se aprovechará la baja marea 
para dar comienzo al bombeo de 
agua y ver si del primer intento 
queda a flote el. barcp, 
ATAQUE DE APENDIOITIS 
Ayer fué desembarcado del va-
por alemán Toledo un pasajero pa-
ra ser operado de apendicitis. 
ENFERMO IIKCOGIDO EN 
ALTA MAR 
i >. 
El vapor Essequibo recogió en 
alta mar del vapor La Marea, al 
capitán de ingenieros del ejército 
americano Dwight Wallace, que in-
gresó en una clínica de la Habana 
para ser asistido. 
ARTISTAS GARANTIZADAS 
Anite el comisionado de inmi-
gración fueron garantizadas las ar-
tistas María* y Guillermina Corlo, 
qiie llegaron de (México. 
Otra artista española que llegó 
de México ingresó en Triscornia, 
hasta que sea garantizada. 
EMBARCO DEL DOCTOR 
REGUEIFEROS 
E l doctor Erasmo Regüeiferos 
ex-secretarlo de Justicia, embarca-
rá el día 30 del corriente para 
Francia, en compañía de un hijo, 
que va a someterse a un tratamien-
to médico. 
de vaca, evita el que ésta forme cm. 
INSPECCIONES A LAS 
ZAPATOS DE 
C O R T E S 
(HECHOS A MANO) 
IMPONEMOS LA MODA EN 
CALZADO PARA HOMBRES 
PORQUÉ OFRECEMOS LO MAS 
ELEGANTE Y ORIGINAL 
Modelo 12-106.— Es de gamuza 
Manca, con aplicaciones de cha-
rol negro, muy fino y de gusto. 
Pedro Cortés y C a . 
OBISPO Y AGUACATE 
Solicite nuestro Catálogo 
P r . 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A S ^ d e ^ ^ X s ^ í m a ^ f ^ 
dan el pecho a sus niños deben, tajn. 
bién, tomarse de vez en cuando, un» 
JUN CAScucharada de esa misma preparación 
disuelta en agua para hacer que u 
Di señor Secretario del Departa-leche sea más fácilmente digerible'» 
mentó dicto ayer un decreto de-La Leche de Magnesia fué inventada 
signando al.personal que inspeccio-hace más dexincuenta años por el Dr 
nará el funcionamiento-de las Jun-Chas. H. Phillips y es manufacturad^ 
tas de Educación . Se coménzíarádesde entonces por la Chas. H. Phülipt 
por las Juntas de Educación co-Chemical Company. 
rrespondientes a las -feeis capitales . 
de provincias:. • , 
Para inspeccionar las Junta, per. 
tenecieintes a las provincias de Pi-
nar del Río se designa al doctor 
Isidoro García Batista, Inspector 
Escolar-de 'a misma,, e inspeccio-
nará las Juntas de Pinar del Río y 
Candelaria. 
'Para la provincia de la Habana 
ee designa al doctor Gastón Vega, 
que ocupa también el cargo dé Ins-
pector Escoi^r de esta Provincia; 
inspeccionará las ;Juntas de Ma-
tanzas y Cárdenas. 
Para lá provincia de las Villas, 
se designa al señor Agustín Rodrí-
guez Inspector Escolar dé las Vi-
llas, inspecciónaiá las Juntas de 
VHIaclara y COTraUUo. 
Para la provincia de Camagüey 
sa designa al señor ¿Mario Miranda 
inspector esco-a.r en comisión de 
esa provincia, inspeccionará. ias 
Jrntas de Camagüey y Santa Cruz 
del Sur. 
Para la provincia de Oriente se 
ha designado al señor Gabriel Ari-
za,- Inspector escolar de esa pro-
vincia; Inspeccionará las Juntas de 
Santiago de Cuba y Bañes. 
Cuando el personal designado 
termine có¿ las Juntas mandadas 
continiuará con su cometido con las 
demás Juntas, 
' TITULOS 
E l (Secretario del -.Departamento 
firmó ayer cincuenta y ocho títu-
los de maestros normales; todo ese. 
personal ha sido graduado en las 
Normales de esta capital. 
.Firmó . también el |Secratario 
cincuenta y. ocho títulos de Bachi-
ller y dos de doctor eh derecho. 
IXSPBOCIOX DE 
AUTORIZACIONES 
Firmó, ayer el Decreto el Secre-
tario, suspendiendo tempóralménte 
las licencias concedidas a los cate-
dráticos de Institutos para dar cla-
ses fuera de esos centros. 
VISITA -
Visitó ayer al iSecretario, la • se-
ñora Cuñell, viuda de" Rafael de 
Cárdenas, la mencionada señora in-
formó al doctor Mascaré sobre el 
fiinoJonamiento del Astlcr Rafael de 
Cárdenas-©n San MigueLxLeLJ?adróiu. 
donde reciben educación más de 
300 <niños, lespeoialmente conooi-
mleritos agrícolas.-El doctor Fer-
nández Mascaré .prometió a la se-
ñora Cunell, visitar al Centro de 
Enseñanza, 
Informó el .Secretaria que actual-
mente a las Escuelas Normales 
existentes, en todas las provincias 
graduarán como promedio anual 
doscientos maestros. 
•Esos maestros son suficientes 
para cubrir las vacantes natura-
les que ofrecen las 4,960 aulas de 
Instrucción Primaria existentes en 
la República. 
DISTINCION AL DR. MASCARO 
E l señor Secretario de Instruc-
ción Pública firmó ayer la siguiente 
carta: 
Habana, junio 2 2 de 1925-, 
Señores Presidente y Secretario de 
la Junta, de .Síndicos, y señor 
Rector de la Academia Antil'lana 
de San Pedro de Macorís, R. D. 
Distinguidos señores: 
Por conducto del señor José A. 
Martínez, Agente Consular dé' Cu-
ba ,en esa ciudad, he tenido el 
gusto de recibir un diploma en que 
se me acredita, en mi carácter de 
Superintendente General de Escue-
las de Cuba, como Rector Honora-
rio de la Academia Antillana, Ins-
titució establecida en San Pedro de 
Macorís, y entre cuyos fines figura 
el de "laborar en el campo de la 
instrucción para contribuir a que 
sean una realidad-loa..ideales de 
hermandad entre las Antillas,, co-
mo lo soñaron los antillanos más 
ilustres". 
Me es muy grato expresar a us-
tedes mi complacencia por el ho-
nor que se me dispensa. 
Y, a mi vez, quiero formularles 
mis votos por la confraternidad en-
tre el Departamento que acaba de 
poner bajo mi dirección al Honora-
ble señor Presidente de la . Repú-
blica, y la Institución que ustedes 
rigen en esa isla hermana, que, en-
tre los diversos méritos que ateso-
ra para obtener el afecto y la-con-
DIPOTENCIA* PERDIDAS 
BJuAUIHAl̂ ü», Ktfr-líiKUil» 
DAD, VENEREO, BIFILIll , 
T HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DB 
m o n s e r r a t e , 4 1 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s 
d e 3 y m e d i a a 4 
J D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U A N O DUIM H O S P I T A L MUHI-
CIPAÍ» DE EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias J 
Enfermédadés venéreas. C.istoscopSa 3 
Ccteterismo de los uréteres. Clrngw 
de - Vías Urinarias. Consultas ae " 
a 12 y de 3 a 5 p. m-. en la caui 
de San Lázaro 254 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilito, ^ 
operación rciervada, y por todas 
cantidades, nuestro BUREAU « 
PIGNORACIONES, cxclusivamenle 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3850. 
D R . F E L I P E G A R C I Ü 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San ^ncU»» 
de Paula, Medicina General. Bspecwj 
lista en Enfermedades SecretaB V» 
U Piel. Teniente Rey 80. ^ f ^ ^ J » 
sullas: Junes, miércoles y^'^ce Ti* 




y gratitud de los. ,cU^' 
nos. sobresale el de haber smo^-
sideración 
3 nuestros libertado 
ocasión Pf1"* stedes. 
rela-
res, el Generalísimo de las .Fucil-
en Armas. 
Aprovecho esta 
ofrecerme atentamente de us 
y enviarles algunos impres< -̂ hiic 
clonados con la Educación Fud 
de mi País. , 
(f.) G. Fernández M ^ a ™ . t 
Secretario de Instrucción P u d i i l » • 
Bellas Artes. 
Superintendente General de 
Escuelas 
A V I S O 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . p a r t i c i p a n a s u s 
c l i e n t e s y a m i g o s , h a b e r t r a s l a d a d o s u s 
E s t a b l o s d e v e n t a d e C a b a l l o s , M u l o s y 
V a c a s p a r a l a C a l z a d a d e A y e s t e r á n No. 1, 
e n t r e E s t r e l l a y M a l o j a , T e l é f o n o U - l l ¿ y -
c 5973 
PARA SALUDAR A MACHADO 
Pajillaa ingl««ea. marca HAETLB Y CA-, de distinto» W j eetilo», deede $1.25 hMt* $3.60. 
PaJUlaa del país a $1.00. 
Panajnáa legítimoa desde $2.50 hasta $100.00. 
O ' R e i l l y L A A M E R I C A 
O. DB JJA TORRE I 
A T R A V E S D E 9 3 A Ñ O S 
HOJEANDO NUESTRA COLECCION, NUMERO f0.< NUMERO 
, vrMERO 4 1 - V I E R N E S 26 
Vih OCTUBRE 1832 
^rrPERA E L DIARIO SU TA-
^ MASO NATURAL 
íces; en este número: 
..A nuestros suscnptores . 
..p0r fin tenemos ya la satisfac-
de poder volver a Presentar el 
^cioso 7 Lucero en bu forma y 
^ - natural, por haber salido 
Cuarentena una de las muchas 
116 tidas A* Papel qUe n0S hín Ue' . He varios puntos de los Esta-ndo ao 
Toaste que el llamado entonces 
año natural, hoy nos parecería 
^ tamaño completamente antina-
r̂al Por sUS reduciaas dimensi0-
^También conviene aclarar bien 
e ei papel del DIARIO que tuvo 
'"e ser sometido a cuarentena, era 
tfl e no estaba impreso. Después 
de imprimirso nuestro periódico, ja-
.•s tuvo que ser puesto e n caa-
^tena. Ko Altará colega en cuya 
t̂oria se registre el caso con-
trario-
rHIL'S POR LA MISMA EPOCA 
Tenía también sus originalidades: 
Kgún vemos por un "Cuadro do 
ŝtumbres chilenas" que se publi-
ca boy. 
por ejemplo, dice: 
"Cada hombre lleva uu largo cu-
.Mllo al cinto. Este es un instru-
mento de continuo uso. El chilenoj 
sí sirve ie él para la carne y el1 
pan, para matar un carnero, para 
coliponer su silla o su lazo, Cuan-
dc come con algún amigo y que 
ambos se hallan medio borrachos,! 
a se origina alguna disputa al inB-i 
tanta salan a relucir los cuchillos ;j 
al pronto solo lo sacan como por 
broma; pero quizás poco después; 
uno de ellos clavará el suyo en elj 
pecho de uu camaraca. Esconden 
el cadáver, lo eutierra de priesa, 
y la cosa no pasa adelante". 
Pero no que se quedaba rezagada 
la cosa, indudablemente. 
PERDIDA DE UN NEGRO BELLO 
Nos atenemos al original para ca-
lificarlo así. He aquí el anuncio: 
OTARIO DE LA M A R I N A — J U N I O 24 DF. 
J I l A j ^ l E L J g J O R C H O C Q U T E n r MUNDC 
L e c h e 
PAGINA T R L , 
"Hace como seis meses que están 
huidos, una negra llamada Dolores, 
criolla joven, casada con un negro 
libre llamado José, alto y feo, de 
oficio calesero: dicha negra es al-
ta, fañosa, se ejercita en ganar jor-
nal en el oficio de lavandera, lle-
vando casi siempre consigo un hijo 
cerno de tres o cuatro años; y un 
negro también criollo, alto, llama-
do Juan Bello, tiene los hombros 
levantados y la cara huesuda, sel 
peina como muger, sus oficios son 
hacedor le hules, zapatero, cocine-
ro y calesero. Se suplica la apren-
cióu y condución do ambos a la ca-
sa núm. 90 de la calle de Sol, don-
do además de su captura se gratifi-
cará con media onza de oro por 
cada uno; haciéndose responsable el 
que los oculte de los jornales, da-
ños y perjuicios". 
¿Dejó Dolores a su feo marido 
por este Bello de dudosa belleza? 
No parece que hubiera ganado mu-
cho en el cambio desdo el punta de 
vista de la estética del esposo. Es-
te es el punto que se presta a la 
broma; mas este otro detalle, llev;i 
pena al alma: Tlevando casi siem-
pre consigo un hijo como de tres o 
cuatro años".. Sin reparar en que 
por el hijo a cuestas podían identi-
ficarla, detenerla y seguramente 
castigarla terriblemente.. 
VENTA DE UN NEGRITO BO-
NITO 
"Se vende un negrito muy ag'l 
y bonito para paje, vivo, diligente 
en los mandados, y con principios 
de cocina y costura, en la librería 
de Cova darán razón.'* 
Y seguramente también darían 
coba al rrobable comprador. 
UNA FONDA INGLESA 
¿Fué, acaso, la abuela del actual 
Hotel de Inglaterra? Averigüenlo los 
cronistas cié la Habv.ua que tienea 
esa obligación. Sólo hacemos cons-
tar que on la fecha que nos ocupa, 
estaba publicándose este aviso: 
"Se vende la ronda inglesa, siLk 
frente al Parque de Artillería, nú-
mero 98: en la misma casa impon-
drán" . 
[ E F E M B R I D E S 
E s t r e n o d e " L a E s c u e l a d e l o s M a r i d o s : 
CONDENSADA MARCA 
F A V O R I T A 
PARA SUS NENES 
J U N I O 
Moliere —Juan Bautista 
Poquehn— es, indudablemen-
te, el padre de la comedia 
irancesa. y su obra La escuela 
fie los maridos, la mejor de 
cuantas escribió. 
No tiene, por tanto nada de 
particular que con la primera 
representación de "La Escue-
la (Le los maridos" diese co-
mienzo la campaña infame que 
amargó la vida de Moliere. 
Así es el mundo, hermanos, 
¡tan frondoso! Mientras Mo-
liere rodó por las provincias 
francesas hecho un "zarrapie-
Ho", sin tener con que com-
prar unâ  libra de chocolate 
"La Gloria", escribiendo y re-
presentando malas imitaciones 
extranjeras, nadie se ocupó de 
él, en cuanto logró instálarse 
en París, en la sala Richelieu 
del propio Palacio Real y en 
carnó el gran papel de su ma-
yor obra, se desataron en su 
contra todas las furias de la 
crítica. 
En odiosos libelos rodó su 
nombre", y unido, para más 
efectivo daño, al de la que 
después fué su esposa y era 
entonces su prometida. 
2 4 , 1 6 6 1 
Lo mejor que Re dijo de esa 
obra, escrita contra el egoís-
mo de los tutores que aspiran 
a quedarse con la fortuna y la 
belleza de sus pupilas, fué que 
era la propia historia del 
autor. Delicadísimo, ¿ver-
dad?. . . Bueno, pues eso pue-
de considerarse como un piro-
po, si se compara con la acu-
sación repugnante que sobre 
su matrimonio se lanzó luego. 
Y todo porque Moliere tenía 
muchísimo talento y había es-
crito una comedia maravillosa, 
que representó admirablemen-
te... ¡No pudieron sei; más jus-
tos los ataques! 
Por fortuna, reinaba enton-
ces un tirano, Luis XIV, y tira-
nizando a sus súbditos, se em-
peñó en proteger a Moliere, y 
le sostuvo centra la feroz cam-
paña d© los concupiscentes, 
los envidiosos, los hipócritas, 
los ignorantes y demás "hono-
rables" ciudadanos que la em-
prendieron contra él, sin darse 
cuanta de que el talento y la 
perseverancia siempre triun-
fan, mal que pese a follones y 
malandrines... a malandrines 
v follones. . . 
E n el Conservatorio Facciolo 
r 
Pastillas de Goma. Menta, Mag-
nolia, eic. Son otras tantas espe-
cialidades que ofrecemos a nues-
tros cultos consumidores. 
L A G L O R I A 
S o l o , A r m a d a y C a . 
LUYANO. Habana 
f l NUEVO SANATORIO "CORDOVA 
n » Eníermodades Nerviosa y Mentales. Calzad y ío«é X . Oóm« 
Karianao 
Con todos los adelantos científico* modernos. 30.000 ««t*0» 
terreno, jardines, campos de Sport. Para Pacientes de a!nbos sexos. 
Teléfono F-O-7006. Oficina en la Habana. Belascoaln 95. L . ai. y v. 
íe 1 a 3. Teléfono A-338S. 
' W . u irT 
TRATAMIENTO M E D I C O 
del Cáncer, Lupus, Herpes, 
Eczemas y toda clase de 
Ulceras y tumores 
UONStRRATE NQ. 41. C O N S U L T A S 0 £ 1 a 4. 
fspecfc/ para los pobres de 3 y media a 4. 
D E F U N C I O N E S . D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Relación de las defunciones que 
8e han anotado el día 23 del co-
rriente mes: 
Miguel A. Villar, de la raza 
blanca, de dos años de edad. Ayes-
terán, sin número. Debilidad con-
génita. 
José N. Aranguren, de la raza i 
Manca, de ochenta y seis años de 
e<lad. Baños 236. Tuberculosis 
Pulmonar. 
Matilde Acosta, de la raza blan-
Ca. de cincuenta y tres años de 
fiad. Monasterio 13. Bronco-neu-
oonía. 
Antonio Won, de la raza asiáti-
ca, de treinta y cinco años de edad. 
Hospital Calixto García. Bronqui-
tis crónica. 
Josefa Acosta, mestiza, de seten-
« y cinco años de edad. Calle 14, 
Wmern 105 (Vedado.) Arterio es-
clerosis . 
foa desconocida, de la raza ne-
Sfa, de setenta años de edad. Hos-
Piatl Calixto García. Tuberculosis 
Pulmonar. 
Vicente Marquelrel. de la raza 
J^ca, de cuarenta y un años de 
JJad. sol U Enfermedad orgáni-; 
"* Qel corazón. 
Julio M. Valdés, de la raza 
JIanca. de un año de edad. Casa 
e Beneficencia. Raquitismo. 
Enrique Portel*, de la raza 
<le cuareiita y siete años de 
foíls" Merced 81 • Arterlo escle-
CERTEFICACIONES 
Se ha expedido certificación a 
los maestros habilitados Gonzalo Al-
varez Nuñez y Ramón Al «-u Ro-
dríguez, de Matanzas; Leonardo 
Fuentes Orihuela. de Jagüey Gran-
de y Angelina Azel Alvarez, de 
Santa Clara. 
P a r a c o r t a d a s . 
r a s g u ñ o s * 
q u e m a d u r a s . u s e 
M E N T H 0 L A T Ü M 
D e s i n f e c t a , 
c i c a t r i z a y s a n a 
l a s h e r i d a s . 
Siempre Imitado: Nunca Uoalado 
M I G U E J U N C A D E L L A 
En los exámenes celebrados en 
el Conservatorio "Orhón" ha obte-
nido el título de profesor de sol-
feo y piano, el estudioso joven Mi-
guel Jr.ncadolla Lezte. al que feli-
citamos por su triunfo. 
A menudo imitadas, nunca igua-
ladas, las cápsulas creosotadas del 
Doctor Fournier, 13, rué du Cher-
che-Midi, París, dan óptimos re-
sultados en los casos de tos, bron-
quitis y demás enfermedades do 
las v.'as respiratorias. Lae cápsu-
las creosotadas del Doctor Four-
nier se hallan en todas las buenas 
farmacias y droguerías de Cuba. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
INTERESES DE B0N OS H I P O T E C A R I O S | ~ | 
Desde el día primero de julio en-
trante, comenzará el pago del Cu-
pón número 3 4 de los Bouos Hipo-
tecarios de esta Lonja-
Aj efecto, los señores Bonistas 
podrán proveerse con antelación a 
la mencionada fecha, de las factu-
ras iiecesarias para la presentación 
al cobro de dichos cupones, acu-
diendo a esta Secretaría, de ocho a 
diez de la mañana cualquier día 
hábil. 
Habana. 2 0 de Junio de 1925. 
Dr. Antonio M. -le Ajala, 
Secretarlo. 
C 5S92 alt. 3d 20 
bla Valeria no Torres, de la raza ediHCa' áe veintinueve| años de 
..^•Hospital Calixto García. Ul-
eiJ del estómago. 
I l 0!é Herrera, mestizo, de seten-
í. anos de edad. Cerro 472. Ar-
^ esclerosis. 
êap411'61 Elis, mestizo. de cinco «nt»;-.̂ 6 nacido. Hospital Calixto mentís. 
paridad Junco, de la raza blan-
Mtal n a años de edad- Hos" PttW xt0 García. Tuberculosis tronar. 
ĥni0TT RodríSuez, de la raza 
n7eintiséi- ;iños de eda¿-Jdtig ^mez 551. Pelvi-perito-
ca, S 3 ^ 0 Díaz> de la raza blan-
íe ash • años de edad- Prínci-
"enmonte8, 6Ín número- Bronco-
«a, de01"0, TaPia. de la raza blan-
edad r,00?911̂  y ocho años de 
^erin }lagigedo' sIn número. 
GeS .esclerosis. 
blanca0m.mo Heireles. de la raza 
Je treinta y cuatro años 
Vcio • Máximo Opmez 551. 
^ 3 , ° ^ Ferrer, de la raza ne-
^ad nr"e1lnta y cuatro años de 
í08ís- Dla r i a 12. Cardio escle-
4 ZeTler' de la raza Manca, . ciiatrn ^ ' ue la raza blanc , i» l7 0̂ njeses de nacida. Fábrl-
Ana v ro enteritis, 
me. ..aría Torres, de la raza -v^co, ue ia raza 
IT1 t^UisViUarenta años de «dad. • ir . 1418 ¿1. Tuberculosis pulmo-
^ r ^ ! 1 1 0 Tirador. de la raza 
I>ente p ntiún días te nacido. 
W*ita ^ 22. Debilidad con-
Lydia J . Pérez, de la raza blan-
ca, de dieciséis años de edad. San-
ta Emilia 158. Difteria. 
Jorge Valdés, mestizo, de dos 
años de edad. Animas 130. Gas-
tro enteritis. 
Manuel González, de la raza 
blanca, de sesenta y nueve años de 
edad. Hospital Calixto García. 
Gangrena. 
Eduardo Ada, de la raza negra, 
de seis meses de nacido. Flores 
23. Toxinfección gastro Intestinal. 
Domingo Pérez, de la raza blan-
ca, de cincuenta días de nacido. 
Cruz del Pa4re 36. Debilidad con-
génlta. 
Blanca Manca, de la raza blan-
ca, de catorce meses de nacida. 
Zaragoza 24. Entero colit\¡. 
Carmen Deetjen. de la raza blan-
ca, de dieciséis meses de nacida. 
23, número 232 (Vedado.) BrOn-
co-neumonía. 
Vicente González, de la raza 
blanca, de sesenta y cuatro años 
de edad. Quinta Covadonga. 
Bronco-neumonía. 
Victoriano Fernández, de la ra-
za blanca, de sesenta años de edad. 
Cerro 5 51. Oclusión intestinal. 
José Zalba, de la raza blanca, de 
cincuenta y tres años de edad. San-
ta Emilia 43. Grlppe-
José F . Demestre, de la raza 
blanca, de setenta y dos años de 
edad. G, número 66 (Vedado.) 
Cáncer. 
Paulino Mazón, de la raza blan-
ca, de treinta y tres años de edad. 
San José 132. Tuberculosis pul-
monar. 
Bárbara Nuñez. mestiza, de vein 
titrés años de edad. Tenerife 46. 
Tuberculosis pulmonar. 
Teodoro Artiaga. mestizo, de 
veintiún días de nacido. Arroyo 
'-«olo. Bronco-neumonía. 
J ^ m m t e m t u m C 
Jlgar-üiceA ivn faxcmte iooi Aucwe y 
P r o l o n g u e e l s e r v i c i o d e 
s u s h e r r a m i e n t a s d e H a -
c i e n d a p i n t á n d o l a s c o n 
P I N T U R A D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S 
S A P O L I N 
5e aplica fácilmente Evite las Imitaciones 
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SOLEMNE DISTRIBUCION DE 
PREMIOS 
La amplitud y. capacidad del nue-
vo edificio del Conservatorio Fac-I 
ciólo no eran apenas suficientes pa-
ra contener la numerosa y distin-
guida concurrencia que asistió al 
acto solemne y brillante en que se 
habían de distribuii* los premios a 
las alumnas que en los exámenes de 
curso y del grado había nobtenido 
la calificación de Sobresaliente. 
El programa de la velada mu-
sical que con este motivo se ha-
bía de celebrar era a la verdad atra-
yente y sugestivo. Repartieron pri-
mero los honrosos diplomas a las 
siguientes alumnas: 
Rosa Somoza, Matilde Alvariño. 
Zenaida Spínola, Angela de Cuadra, 
Inés Compte, Estrella Zamora, Es-
tela Molina, María Teresa Alvarez. 
Isaac Sasariego, Luz Graciela Casa- j 
riego, Juan León, Evangelina Ra-
¡ vena, Eloísa Castellano, Estela Do-i 
mas de Llrino, Avelina Guerrero 
Estela Domeche, Mercedes Prieto,' 
Encarnación Rodríguez, Petra Mu-
ñob, María Rosa Baldor. María Jo-
sefa Rodríguez, Silvia Arenas, R a-
ría Josefa Infiesta. Alicia López, 
Graciela I'crtela, Elvira Zabala: Iso-
lina Zabala, Hortensia Brito, Her-
minia Martínez, María Vilar, Mer-
cedes Saaedra, Clara de la Peña, 
Lilia d ela Peña, Aurora Almansa, 
Armanda Almansa, Julia Plasencia. 
María del Carmen Bautista, María 
Teresa Alemán, Virginia Castellano, 
Blanca Somoza. Lydia Rodríguez, 
Carolina Cosío, María de la Luz Bo. 
¡ net, Hortensia Lain, Hortensia So-
Ivaun, Ofelia Hernández, Lucía Ló-
pez, Zoila Rubio, Zenaida Galán, 
Aida Pardillo, Graciela Nogueira, 
Hilda García. Silvia Fajo, Graciela 
González, Julia María Barrios, Ob-
dulia Junco. Caridad Pérez, Mar-
ta Bustillo, Ana Otero, Luz Tió, 
Elia Várela, Amelia Torrado, Elena 
Fuentes, Josefina Pedroso, Laur.i 
Menció, María Josefa Díaz, Elia 
García, Francisca Gavino, Asunción 
VIla, Juana Rosa Iglesia, Siomara 
Alzarez, Zoila Mederos, María Lui-
sa García, Mercedes García. Maria-
na Valdesuso. Aida del Castillo. 
Raquel Delgado, Nereida Reboredo, 
Blanca Pérez, Rosa Díaz, Juana Ma-
ría Rodríguez, Elena Fanego. Jacin-
ta Menéndez, Narcisa Franco, Ma-
ría Josefa Vila, Lydia Díaz Cobo 
y Sofía Alemán. 
Comenzó la segunda parte con 
la recitación de la bella poesía "La 
Muñeca" de V. R. por la alumna 
Señorita Mercedes Buigas. En otros 
actos pudimos apreciar y aplaudir 
sus méritos en el Piano y el Solfeo. 
E l lunes admiramos la esmerada 
dirección y la diversidad de mati-
ces con que interpretó la citada 
poesía. 
La señorita Alicia Granados que 
promete ser una gloria del arte mu-
sical en Cuba ejecutó con tanta bri-
llantez como limpieza en el piano 
la Polonesa de Bohm y la Danza de 
Cervantes. Fué después deliciosa-
mente Canfáda por la señorita Mar-
garita Villar "Mi Ch'amano Mlml" 
de Bohemia, acompañado magistral-
mente por el profesor señor Beg-
giato. Deleitó después al auditorio 
una Selección de Tosca interpreta-
da de uu modo irreprochable en 
mandolina y piano por las profeso-
ras señoritas María Josefa y Elisa 
Girchard. Aplaudimos luego el 
"Quinto Concierto" de Herz que 
bordo en el pia-io la señorita Alda 
Trujil'o. 
El concierto de Mandolinas. Ban-
jo y Piano "Aux lies d'or" de Men-
tí en que tomaron parte laa teñó-
rifas Mercedes Pérez. Elisa y Ma-
ría Josefa Guichard, Caridad Pérez, 
Mercedes García, Antonia Peña, 
María Luisa García. Alicia Grana-' 
dos y el maestro Félix Guerrero fué 
de los números más aplaudidos de 
la velada. 
Siguió en la tercera parte la 
"Cavatina" de Raff a violln y pia-
no que interpretaron brillantemen-
te las señoritas María del Carmen 
Franco y Alicia Granados. Después, 
Marcha a seis manos de Truzzl en 
que demostraron su facilidad en la 
ejecución y su gusto las señoritas 
Blanca A. Foyo, Aida Trujillo y 
Alicia Granados. Le sucedió "Le 
paríate di Amore" de Fausto, ex-
quisitamente cantada por Alicia 
Granados con acompañamiento del 
totable profescw ¡señor Beggiato. 
La señorita Martínez obtuvo ruido-
sos aplausos en la Overtura de 
SemiramI. Admiramos seguidamen-
te la pureza en la técnica y el ex-
quisito estilo de la señorita Blan-
ca A. Foyo en el difícil "Scherzo" 
de Chopln. Concluyó la grata vo-
lada con <1 vals número 1 de Mosz-
kowski maravillosamente interpre-
tado por la señorita Elisa Guichard. 
La concurrencia felicitó efusiva-
mente a la directora del cadi vez 
mas floreciente Conservatorio diri-
gido con tan eficaz pericia y com-
petencia por la insigne maestra y 
distinguida dama señora María Lui-
ea Facciolo. Nosotros le reitor?nios 
nuestros plácemes por este nuevo 
írlunfo. 
S U R T I D O 
D E L L J V P I C J O R 
C J V L I D J V D , — 
E L B J U J 1 . Q U C 
R E C O R R E t L 
M 
^ * — PRADO Y MONTC \tÍ 'IlUOTiO A.-372G. * <• HABANA ' 
V I S I T E E S T E A L M A C E N 
A N T C S D E C O M P R A R 
E N O T R O 
L A R E T R E T A P O R R A D I O Part ido Popular Cubano 
Programa del concierto en la 
Glorieta del Malecón por la ban-
da de música del Estado Mayor 
General del Ejército, que será tras-
mitido por la Estación Radiotele-
fónica PWX. de la Cuban Tele-
phone Company, el día 24 de ju-
nio de 19 25 a las ocho p. m. 
Primera parte: 
1. —Pasodoble "Alegrías". J . 
Lon. 
2. :—Overtura "La Estrella del 
Norte", Mayerber. 
3. —Variaciones de clarinete, 
Broch. Solista: sargento Adolfo 
Feljóo. 
Charla en español por el Anun-
ciador. 
Secunda parte. 
1.—a) "Canción del salvaje", 
E . Grieg. 
b) Intermezzo "Doreya", S. 
Fuentes. 
3.—Selección d© la ópera "Eva" 
F . Lehar. 
Charla en Inglés por el Anun-
ciador. 
Tercera parte: 
1. —Baile toledano "Lagartcra-
nas". Pacheco. 
2. —Danzón "A Pie", F . Rojas. 
3. —Fox-trot "Eleonor", Lanz. 
José Molina Torres M.M.. di-
rector de la banda. 
ASOCL\CTON DE PRESIDENTES 
Y SECRETARIOS 
Tenemos el gusto de citar a los 
correligionarios que son presiden-
tes y secretarios de los Comités ofi-
ciales del Partido Popular Cuba-
no del Municipio de la Habana, pa-
ra la junta que tendrá lugar el 
' miércoles 24 de los corrientes, a 
las ocho de la noche, en el Círcu-
l lo Popular situado en los entre-
; suelos del Teatro Payret . 
¡ Se tratarún asuntos de gran im-
1 portancia como la reorganización» 
• la reposición de los populares ce-
! santes y pl nombramiento de Co-
I misiones para la gestión de particu-
lares que a todos interesa. 
Lázaro Vicente, 
Secretario. 
Camaño de Cárdenas, 
Presidente. 
M A S S O B R E E L L A T I N I S M O 
PARA RESFRIADOS, GRIPPE 0 
INFLUENZA 
y como preventivo, tómese el LA-
XACTIVO BROMO QUININA. Es 
un remedio eficaz y probado. La 
firma de E . W- GROVE se halla 
en cada cajita. 
P a R A g o z a r 
dsl recreo, líbrese de los achaques que 
sólo las mujeres ronceen, tomando 
C o m p u e s t o Vegetal 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
Ya saben nuestros lectores el 
proyecto de varios caballeros de re-
sucitar entre nosotros el estudio de 
la que es lengua sabia por exce-
lencia y madre de la nuestra: el 
Latín, en nial hora excluida de 
nuestros actuales programas de en-
señanza . 
Los que quieran adquirir una 
formación sólida intelectual, no 
pueden prescindir de su estudio. 
Ahora se les ofrece una magnífica 
oportunidad. 
Porque el notable filólogo, po-
líglota y discinguido profesor de 
idiomas P. Pérez Peñafiel, empe-
zará a dar clases gratuitas de La-
tín en el despacho de la casa pa-
rroquial de San Nicolás de Barí, 
desde el 30 de julio próximo, a las 
ocho de la noche. 
Ya lo saben nuestros lectores. 
Acabajnos de recibir nuevos 
modelos. 
No pretendemos qne la com-
pre. 
Sólo deseamos, que la vea, 
la examine y la compara 
J o s é A n ó y C í a . S . c n C 
Villegas 7 A m a r g u r a 
C O N T R A IPí C A S P A 
B u e ñ a s F a r h a c í a s T c ' 
y s e d e r í a s . A > 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
Dr. L RODRÍGUEZ MOLINA 
Profesor de Enfermedades de las Vías Urinarias ea b 
Universidad de la Habana 
Cirujano del Hospital Calixto 
Examen directo de riñones, vejiga, ev'e-
Consullas: de 10 a 12 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 7L TELEFONO A - ^ 5 4 . 
D r . S o l a s » ? M 
Profesor de la Facultad de Hsdtslafr, 
Vías DiffeKtlvaa (EEclusivamentO 
SAN LAZARO 268, DE 4 A 6/ 
I.nnes, Miércoles, Viernes 
O S R A M 
M I T R A 
O S R A M 
N I T R A 
M a s 
s í g n 
más r e n d 
0 5 R A M 
debe f i g u r a n e n 
el c r i s t a l d é l a l a m p a r a 
Agentes en Cuba: ZALDO, MARTINEZ Y Cía.. Mercaderes, 4.-Habana 
P l D A U N " R O B I N 
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L A V E R D A D D E L A I M P U N I D A D 
POR ANGELO PA.TRI 
E l niño de nueve años es, por re-
gla general, una cosa complicadí-
sima. Al llegar a esa edad poco 
más o menos, se dá cuenta de que 
tiene derechos, y puños, y piés y 
pulmones poderosos y cosas, y atri-
butos... Hace el sensacional des-
cubrimiento de que el maestro no | 
es omnipotente, y de que puede! 
hundir a su mamá en un mar de i 
débiles y dolientes quejas y hacer j 
estallar a su padre en un huracán 
de indignación ceñuda y hosca. 
Es una edad difícil y enrevesa- [ 
da. Demasiado tierno para poseer i 
mucho discernimiento y demasiado 
crecido para ser tratado como un 
ser indefenso el niño de 9 años tie-
ne un pié en la cuna y otro en la 
escalera del progreso. Mientras• 
no logra afianzar ambos piés en la 1 
ruta atoendente del hombre digno i 
y adquiere la fuerza necesaria para | 
volar peldaños arriba, se ve en una 
situación precaria en grado sumo y 
nos vemos obligados a alabarlo y 
halagarlo cuando lo que nuestros 
sentimientos e impulsos nos dictan 
es una buena azotaina. 
Característica usual de los nue-
ve años, es la voz estentórea. Lo 
único que podemos hacer para re-
mediar el mal es bajar nuestra pro-
pia voz hasta hacerla impercepti-
ble y obligarle a aguzar su inteli-
gencia y sus oidos para entender 
lo que le decimos. Si no repetimos 
nuestra manifestación, aprenderá a 
sa; morigerado en su modo de ha-
blar y oír atentamente lo que 
le dice. Gritarle, es estropearlo. 
Le gustan el clamor y el alboroto. 
E l niño de* 9 años es rudo y, a 
veces hasta se nos antoja cruel. 
Parece atravesar una etapa muy 
allegada al salvajismo. Sus nervios 
adolecen de cierta falta de sensibi-
lidad y de nada piensa más que d-j 
sí mismo. Cuanto le rodea y cuan-
to le sucede provoca en él un pro-
ceso de raciocinio, y una reacción 
anímica proporcional y paralela a 
la cantidad de placer o molestia 
que le proporcione. Si dá comodi-
dad y diversión, es bueno; si nó 
es malo; tal es su lema. Si el in-
vitado le trae bombones de choco-
late, buen invitado. Si la llegada 
del visitante quiere decir que 
aquel día él tiene que sentarse en 
la "mesa de los niños"e irse a /ca-
ma temprano, mal invitado. Fije-
mos y arreglemos las cosas tal 
cual tienen que ser, con calma, con 
serenidad, y luego hagámonos loa 
sordos ante sus ensordecedoras pro 
testas. E l silencio es la mejor ar-
rr-a que podemos esgrimir contra 
sus argumentos, basados todos en 
un diapasón elevado, en una verbo-
rrea abrumadora y en una repeti-
ción continúa de reflexiones y la-
mentos . 
A esa edad, el niño es s u c í j 
—sucio en la acepción directa y 
absoluta de la palabra. La huella 
de su negra mano queda estampa 
da en todas partes; no hay toalla 
limpia posibie en el cuarto de ba-
ño y es incapaz de comprender q'ie 
su anarquía higiénica constituye 
algo así como un insulto, un atre-
pello que se comete con los de-
más. 
Por nada del mundo dejará, al 
lavarse las manos, que el agua 
en pase del codo y por la parte su-
perior del cuerpo la línea del cue-
llo parece ser frontera sagrada de 
de la cual no puede pasar el li-
quido elemento en su sano y bene-
ficioso viaje. E l baño constituye 
para él una ofensa personal y el 
menor cuidado del pelo y uñas, Una 
indignidad humillante y embarozo-
sa. 
Reglamento a imponer severa-
mente por los padres: baño de agua 
tibia, cuidadoso, detenido y escru-
puloso todas las noches, y una es 
ponja empapada en agua fría que 
se le pasará todas las mañanas por 
la espina dorsal frotándolo bien 
después. Lavado de cara y manos. 
Durante el dia ni siquiera intente-
mos librarle de su suciedad ele-
mentaría y natural. Sería un sacri-
ficio estéril e infructuoso que es-
tropearía nuestra existencia sin 
ventaja alguna para el chico, por-
que a los nueve años no está ya 
muy lejos la edad en que, expon-
táneamente y con el mayor entu-
siasmo, se pasará hora y media 
diaria en el cuarto de baño hacién-
dose raya del pelo con tira-líneas 
y goma tragacanto, midiendo por 
milímitros las proporciones del 
nudo de la corbata y metiendo el 
pantalón bajo el colchón de la ca-
ma para que no "se le vaya" el 
pliegue de la plancha. 
La edad de la porquería y el 
desaseo no es más la fase embrio-
naria de donde ha de salir el ado-
lescente audaz e impulsivo. Mien-
tras tanto eduquémosle con blan-
dura, ya que se nos presenta la 
oportunidad de hacerlo; encaucé-
moslo por la senda del honor, de 
los buenos modales, y de la pul-
cridad. Cada lección dada en este 
sentido a los 9 años vale por cua-
tro de las que prodigamos entre los 
17 y los 22. 
Son los toques finales dados a! 
fondo que habrá de enmarcarle du-
rante el resto de su vida. 
C O N E L V O T O D E T 0 I > 0 S S U S C O M P O N E N T E S , L A 
S A L A D E L O C R I M I N A L D E L T R I B U N A L S U P R E M O 
D I O S U C O N F I R M A C I O N A O T R A P E N A D E M U E R T E 
EX E L SUPREMO 
OTRA PENA DE MUERTE CONFIRMADA 
SON AUTORES DEL. DELITO MENOS GRAVE DE INFANTICIDIO 
LA MADRE Y LOS ABUELOS MATERNOS DE LA VICTIMA, CUAN-
DO, CON E L PROPOSITO DE OCULTAR LA DESHONRA DE LA 
PRIMERA., PRIVAN DE LA EXIS-TENCIA* A UN RECIEN NACIDO. 
—PERO E L PADRE QUE DA MUERTE VOLUNTARIAMENTE A SU 
HIJA, ES REO D E L DELITO DE PARRICIDIO 
Confirmó ayer otra pena de 
muerte la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo. 
Y por el voto unánime de todos 
sus componentes. 
Se trata de la causa instruida al 
matarife Nazario Hernández Sola-
no y a las hermanas Marcelina Ló-
pc? (a) "La MIcnelena" y Rosalina 
Hernández López (a) "Nena", re-
sidentes los tres en el barrio "Gua-
no", del Término Municipal de los 
Palacios. 
Xazario fué condenado por la 
Audiencia de Pinar del Río, como 
autor de un delito de parricidio con 
la agravante de alevosía, a la ex-
presada pena de muerte, siendo 
castigada Rosalina con la pena de 
un año y ocho meses de prisión, en 
concepto do autora de un delito de 
infanticidio con la atenuante privi-
legiada de la edad y abauelta la 
otra procesada del delito de ase-
sinato que se le imputó. 
Admitido de derecho en beneficio 
de Nazario recurso de casación con-
tra la aludida sentencia, la mencio-
nada Sala lo ha desestimado, con-
firmando, por consiguiente, el fallo 
del Tribunal inferior. 
Ordena la Sala pasen los autos al 
Ministerio Fiscal, para que informe 
si oree existan motivos que aconse-
jen la no ejecución de la condena 
impuesta. 
He aquí los fundamentos del fa-
llo de la Superioridad: 
Siendo Ponente el ' Magistrado 
doctor Pedro Pablo Rabell y He-
rrera. 
"CONSIDERANDO:—que el con-
cepto jurídico del delito de infan-
ticidio, previsto y penado en el 
artículo 422 del Código Penal exi-
ge la concurrencia de los elementos 
o requisitos señalados en el propio 
precepto que son: muerte violenta 
de un recién nacido causada por 
su madre o por sus abuelos mater-
nos, y el propósito de ocultar las 
deshonra de la primera, y dados 
estos requisitos es if.dudable que 
para la aplicación del citado pre-
cepto es necesario que haya el pro-
póeito de matar al recien *iacido 
con el único fin de salvar el honor 
de la madre, que es la razón por fe. 
que se impone el autor de este he-
cho una pena inferior a la que el 
propio Código señala en otros ar-
tículos al que priva de la vida a 
Un semejante; y entendido de este 
modo el precepto, en todos los 
otros casos en que la muerte del 
niño la determine cualquier otra 
causa, no es de aplicación el cita-
do artículo, sin que autorice otra 
inteligencia de esta disposición el 
párrafo tercero del propio precep-
to; como se sostiene por el proce-
sado, porqiue al eatautlr que: "fu«ra 
de estos casos—se refiere a los dos 
anteriores—el que matare a un re-
cién nacido incurrirá, según los ca-
sos, en las penas del parricidio o 
del asesinato", no sólo limita Im-
plícitamente el alcance de los pá-
rrafos de referencia, sino que sus 
términos determinan que en ningún 
otro caso salvo los señalados en 
ese propio artíoulo, la muerte de 
'Un niño menor de tres días puede 
ser calificado de infanticidio, y co-
mo según los hechos de la senten-
cia Nazario Hernández dió muerte 
a su hija acabada de nacer, ese he-
cho por él ejecutado no puede ca-
lificarse de infanticidio, sino de 
parricidio, porque este delito es ©1 
que comete el padre que priva vo-
luntariamente de la vida a su hija, 
según determina el artículo 413 
del propio Código y a que también 
se refiere el párrafo tercero del ar-
tículo 4 22. 
CONSIDERANDO:—que al» apre-
ciar el Tribunal del juicio en el 
hecho ejecutado por el procesado 
Hernández la concurrencia d« la 
circunstancia agravante de alevo-
sía, no incurrió en el error de de-
recho que se alega por el reo, por-
que habiendo dado voluntariamente 
muerte a su hija recién nacida, está 
manifiesto el estado de absoluta 
indefensión en que ésta se encon-
traba ante la agresión de que fué 
víctima, por lo que no puede menos 
de considerarse que su muerte fué 
alevosa, sin que pueda apreciarse 
esta circunstancia como inherente 
al delito, ya que a ello se oponen 
los terminantes preceptos del Có-
digo Penal que reconocen virtuali-
dad distinta y propia al delito de 
parricidio y a la circunstancia de 
alevosía, compatibles entre sí y 
porque el último párrafo del ar-
tículo 42 2 determina que consti-
tuye el delito de asesinato la muer-
te de un niño causada por un ex-
traño, en atención sin duda alguna 
a la concurrencia de la alevosía y 
dicho elemento, que califica el de-
lito cometido por el extraño, no 
puede menos de ser tomado en 
consideración para agravar siquie-
ra como circunstancia genérica el 
propio hecho cuando lo realiza el 
padre j cualquiera de las demás 
personas que el articula 413 enu-
mera. 
CON9IDERA1NDO:—que no es de 
apreciarse en favor del reo la cir-
cunstancia atenuante análoga a la 
de haber obrado por estículos tan 
poderosos que naituralmente hayan 
producido en su ánimo arrebato y 
obcecación, porque en los términos 
en que se desenvuelve el motivo, 
no se describe cual sea el estado 
de ánimo que se alega como análo-
go y de igual entidad al de arre-
bato y obcecación, como no sea el 
de la obcecación misma y para que 
este estado fiuese jurídicamente 
apreciable sería necesario que los 
móviles o estímulos productores del 
mismo fueran legítimos o cuando 
menos que tuviesen alguna justi-
ficación en el orden moral, y la 
conducta del procesado así como la 
forma en que se desarrollaron los 
hechos origen del proceso, no au-
torizan la~ afirmación de que el de-
lito lo cometió impulsado por mó-
viles determinantes de un estado 
pasional, porque la sentencia sólo 
precisa a este respecto que el cul-
pable dió muerte a su hija "con el 
fin de 4ue quedara oculto el he-
cho de que había tenido una hija 
con la menor que había criado y 
quería como .una hija", porque cla-
ramente está determinado que el 
L O S P 1 1 E M 1 I O S E S C O L A 1 I E S BE 
¡ L S M f 
Se avisa por este medio que el acto de la entrega de los 
Premios Anuales de Aplicación Escolar " E L GAITERO", tendrá 
lugar el próximo domingo día 28, a las dos de la tarde, en el 
Teatro Nacional. Los familiares de los niños premiados y perso-
nas que deseen asistir, deben solicitar las localidades en la Jun-
ta de Educación. 
J . C A L L E & CO., S. en C. 
c 6011 ld-24 
S E 
nevera C R Y S T A L 
i 
JABON DE ALQUITRAN 
DE PACKER 
—¡Ab! veo que te has lavado 
la cabeza, hijito. 
—Sí, mamaita, ahora no me es-
tá pesado hacerlo. 
—¿Te refieres al Jabón de Al-
quitrán de Packer? 
—Has adivinado. Antes, me te-
nía que enjuagar la cabeza por 
mucho tiempo para sacarme el ja-
bón; ahora, con ese de Packer, 
desaparece en un dos por tres. 
—Sí, hijito, ese jabón ha sido 
una bendición para esta casa. 
Jebfin especial para el cabello y el 
cual posee propiedades curativas, ai 
mismo tiempo que Jimpia y se seca 
cuero cabelludo, hecho de alquitrán 
de oino (no alquitrán de hulla) y el 
fácilmente. 
(50 años de existencia en América.) 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L DR. JOSE A. HERNANDEZ 
IBAÑEZ 
Después de pasar una temporada 
en los Estados Unidos y de tomar 
parte en el Congreso de Urología 
de San 1/uis, y en el Congreso de 
Cirugía de Atlanta City, (E. U. A.), 
ha regresado a esta capital, núes, 
tro estimado amigo el notable doc-
tor Jasó A. Hernández Ibáñez, es-
pecialista de la Asociación de De-
pendientes. 
El doctor Hernández Ibáñez ha 
reanudado sus consultas y visitas. 
Reciba nuestra cordial bienveni-
da el distinguido doctor. 
A V E L L A N O Y Q]A 
CASA PRINCIPAL: SUCURSAL. 
ÂRTAflBBEU (AMARGURA)Y HABANA 1.r..ZENEA(NEPTUN0)N?65 
t e L a 3 3 S o H A B A N A T E L - M 7 5 S O 
Todo el que la vea pensará qt 
ella el doble de su precio. 
La nevera CRYSTAL es Indiscutiblemen-
te la mejor de su clase y la más barata. 
Tiene dos piedras naturales de filtro que 
dejan el agua pura y libre de toda bacteria. 
Los tanques Interiores son de porcelana 
y el serpentín, asi como las otras piezas 
interiores se pueden sacar para su limpieza. 
Son todas de acero galvanizado con tres 
capas de esmalte blanco al fuego. 
Su forma es ovalada la cual le da una 
apariencia lujosa y elegante. 
HAY MUCHOS MODELOS DIFERENTES 
VERGA A VERLOS 0 ESCRIBA FDIEHDO CATALOGO 
EL. CORONEL CEPEDA 
En atento B. L . M. nos parti-
cipa nuestro distinguido amigo el 
Coronel Sr. Julio de Cepeda y 
Echemendía, haber tomado pose-
sión de la Jefatura del Segundo 
Distrito Militar, para cuyo alto 
cargo fué designado por el Señor 
Presidente de la República. 
Agradecemos al Coronel Cepeda 
su delicada cortesía y le deseamos 
los más grandes éxitos en su nue-
vo y elevado cargo. 
E L I^DO. 3R. JOSE LOPEZ Y 
PEREZ 
Nombrado recientemente por el 
Señor Secretarlo de Justicia para 
srvlr una de las Notarías de nueva 
creación en esta Capital, nos parti-
cipa el Licenciado Sr. José López 
y Pérez, estimado amigo nuestro, 
haber tomado posesión de la mis-
ma el dia 11 del actual, estable-
ciendo su bufete en la calle de 
Estrada Palma (antes Consulado) 
número 122, donde nos ofrece suá 
valiosos servicios profesionales. 
Deseamos al Ldo. López Pérez 
toda clase do éxitos en su nuevo 
y merecido cargo. 
¡ R e c u e r d e u s t e d ! 
que por antiguas que sean las enfermedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
curan tomando después de las comidas el 
D I G E S T O N i C O 
O * vr«nt«a fmrtummtmm y <ir<»~ij<»rimm. 
BRILLANTES EXAMENES 
En los exámenes verificados úl-
timamente en el colegio "Champag-
nat;-' que con tanto acierto y pe-
ricia dirigen lob Hermanos Mans-
tas en la Víbora ha obtenido mag-
niflfas notas el niño Gustavo Pe-
rrue y Piedra, que cursa sus estu-
dios elementales en dicho plantel. 
Sirvan de estímulo estas líneas 
para el aplicado niño, ya que, por 
el camino emprendido, tendrá días 
7e gran satisfacción en el curso de 
is estudios. 
propósito del procesado de ocultar 
lo sucedido obedeció al deseo de que 
no fuera conocido el hecho de sus 
relaciones ilícitas con la joven, pa-
ra las que no fueron un obstáculo 
el cariño que le profesaba, y esc 
propósito no determina en el orden 
normal de las acciones humanas un 
estado de ánimo capaz de arreba-
tar y obcecar ni otro análogo, ni 
lo determinó en el procesado a 
quien le eran imputables, desde su 
inicio, los hechos que, por su pro-
pia concupiscencia, culminaron en 
el crimen por que se le condena. 
CONSIDERANDO:—que en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 70 de la Ordeu 92 de 1899, 
este Tribunal ha examinado iaa 
actuaciones, a los efectos del recur-
so admitido de derecho en bene_ 
ficio del reo y no ha encontrado, 
ningún motivo distinto de Ibs que 
han sido deshechados, que autorice 
la casación de la sentencia ni por 
quebrantamiento de forma ni por 
Infracción de ley". 
Firman los señores: Juan Gutié-
rrez Quirós, Presidente; fPedro Pa-
blo Rabell, Adriano Avendaño, Pe-
dro C. Salcedo, Tomás Bordenave, 
Gabriel Vandama y José A. Palma, 
Magistrados. 
Sentencia número 37. Mayo 4 
de 1925. 
nández; Licenciado Marcelo de Ca-
tarla y García. 
Secretario: Licenciado Manuel S. 
Portillo. 
Oficial de Sala: Julio Sánchez. 
i : \ LA AUDIENCIA 
P R O C E S O P O R H O M I C I D I O 
Ante la Sala Primera de lo Cri-
minal comenzó ayer, siendo suspen-
1 dido para continuarlo el día 25, 
el juicio oral de la causa instrui-
da al procesado Ricardo Martínez, 
para quien solicita el Fiscal 14 
años, 8 meses y 1 día de reclusión 
por un delito de homicidio sin cir-
cunstancias modificativas. 
Martínez y un individuo nombra-
do José Mayo sostuvieron una ri-
ña, durante la cual el primero aco-
metió al segundo con un objeto que 
no se ha ocupado y que se desco-
noce como sea, causándole la muer-
te. 
El defensor alega en favor del 
enjuiciado la atenuante de embria-
guez uo habitual. 
LA SALA DE VACACIONES Ql E 
FUNCION ARA DURANTE LOS 
MESES DE JULIO Y AGOSTO 
He aquí la Sala de Vacaciones 
que funcionará en el Tribunal Su-
premo durante loa próximos meses 
de julio y agosto. 
Presidente: Licenciado Juan Ma-
nuel Menocal y Fernández de Cas-
tro . 
Magistrados: Licenciado Juan 
Federico Edelmann y Revira; L i -
cenclaldo Raúl Trelles y Govín; 
Licenciado Adriano Avendaño y Sil-
va; doctor Miguel Flgueroa y Her-
E L SUCESO DE OFICIOS Y 
AGOSTA 
E l Fiscal ha formulado escrito 
de conclusiones provisionales inte-
resando pena de 14 años, 8 meses 
y 1 día de reclusión, por homici-
dio, sin circunstancias modificati-
vas, para el procesado Gonzalo Ve-
ga Aguiár. 
Contra Edelmiro Guerra, por dis-
paro y lesiones. Ponente: León. 
Defensor: Castelfanos. 
Contra Emilio Richards, por rap-
to. Ponente: León. Defensor: Con-
tinuación . 
Contra Agustín Zárraga. por es-
tafa. Ponente: Betancourt. De-
fensor: Herrero. 
Contra Jorge Durán, por false-
dad. Ponente: Betancourt. Defen-
sor: Zaydín. 
Contra Generosa Fernández, por 
simulación de contrato. Ponente 
Betancourt. Defensor: R, Lancís. 
Sala Segunda 
Contra José A. Benitez, por fal-
sedad. 'Ponente: Montero. Defen-
sor: Díaz. 
Contra Higinio Santa Cruz, por 
rapto. Ponente Madrigal. Defen-
sor Pórtela. 
Contra José García, por robo. 
Ponente: Madrigal. Defensor: Már-
mol . 
Contra Carlos Tabares, por rap-
to. Ponente: Montero. Defensor: 
Portal. 
Contra Fred de Val, por atenta-
do. Ponente: Madrigal. Defensor: 
Alfonso, 
DN ANGEL FERNANDEZ RI-
VERA 
Nuestro estimado amigo el señor 
'. Angel Fernández Rivera, parte 
oy en el vapor "Toledo," rumbo 
los Estados Unidos y Europa, en 
u acostumbrado viaje de veraneo. 
Le acompañan su distinguida es-
osa, la señora María Rita Gómez 
e Fernández y sus hijos, la gen-
líslm\ Mimí y MIguelito. 
Cuando tuvimos el gusto de aa-
udar al señor Fernández, se la-
mentaba de que la falta de tiem-
po le Impedía despedirse de las 
ersonas de su amistad; y nosotros 
¡os brindamos a despedirlo de to-
dos por medio del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Deseamos al apreciado amigo y a 
sus familiares, el más agradable 
viaje. 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
SEVILLA BILTMORE 
Cómodas y frescas habitaciones. Servicio completo. Gran salfin nara 
comidas y banquetes. Trocadero eaguina Prado, "* 
RITZ 
Situado en Neptuno esquina a Perseverancia. Elegancia, confort y e-
o. Todas sus habitaciones coq baí^s y teléfonos. mero 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Colfin, en la calle Amistad Xoa. h q _ 
132. Todas sus habitaciones foi amplias y confortables dlendo los clien-
tes atendidos con toda solicitud. 
Todas las habitaciones tienen baño y servicio privado contaado con 
un magnifico ascensor, 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes. El mí. 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono y i)aa0 
agua caliente a todas horas. 
FLORIDA 
De P. Morán y Co. El más selecto hotel y restaurant de Cuba. Aj*. 
plltud, coi lodidad exquisito trato y gran confort. 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos años de exls-
tenela. Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana, üu confort í 
y servicios son completos, 
BR1ST0L 
De E . Alonso Trapiello. Situado en San Rafael esquina a Amlatad I 
Hotel de mucha nombradla por su e egancia y confort y esmerado «ervÑ -
cios. 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colt>— 
Este gran hotel es muy conoc.do avorablemente por sus ventajas po. • 
sltivas en toda la República cubana y en Estados Unidos de América., » 
Servicio especial para banquete? 
UNIVERSO 
De José Cuenco, San Pedro frente al mar. Cómodas habitacionea, ex» 
celentes comidas y esmerado servici©. 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancarlas y 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y teléfono. Ave-
nida de Bélgica No. 7. 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'Rcilly esquina 
Aguiar. 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servicio» 
sanitarios, baño, ducha y -on agua caliente y fria y teléfonos. Restau-
rant de primera. Precios reducidos. 
MANHATTAN 
El más moderno e higiénico de Cuba. 100 habitaciones con bafio par-
ticular. Excelente restaurant. Precio módicos. Paseo del Malecón frente 
al Parque Maceo. 
HOTEL HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-5010. 
Dos cuadras del Malecóti y tres fiel Prado. Moderno, limpio tí fresca 
Elevador toda la noche, agua callente y fría siempre, comidas rlqulst 
mas y muy módicas. 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. cxcIusivamenU 
Calle Bárrelo, aúmero 62, Guanabacoi, 
L a original y única 
legitima Leche 
Malteada 
L a leche sana para 
niños, enfermos y los 
anciano*. 
L A L E C H E M A L T E A D A D E H O R L I C K 
El producto "Horlick" es sumamente nutritivo, muy digestible y bien 
proporcionado; por lo que su uso mejora la nutrición de los niños y 
madres que crían. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
FRANCISCO RUBIO 
Procedente de New York se en-
cuentra nuevamente entre nosotros 
nuestro particular amigo el señor 
Francisco Rubio, manager de "Es-
tudio Valls," el renombrado Buró 
de Publicidad. 
El señor Rubio conferenció en 
New York con importantes perso-
nalidades , del mundo anunciador 
americano, y, dentro de poco, "Es-
tudio Valls" dispondrá en la gran 
metrópoli de magnífica represen-
tación . 
Muchos éxitos deseamos en su 
nueva e importantísima ampliación 
al "Estudio Valls". 
V E R M O U T H 
I M P E R O 
«IVEIRA Y COMPAÑU 
SAN MIGUEL 201 HABANA 
J E S T A D : 
E n prueba de a m o r sincero 
le obsequio c o n u n vermouth. 
E L R E Y -
G r a c i a s , A lca lde rumbero, 
pero s i el que m e das tú 
no es "Impero" 
¡¡NO L O Q U I E R O ! ! 
Tí 
SEÑALAMIENTOS EN LA 
AlDIEXCLA. PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Antonio Sánchez, par 
aterftado. Ponente: García. Defen-
sor : Optela. 
Contra José Guerra, por daño a 
la salud pública. Ponente Betan-
court. Defensor: Demestre. 
Sala Tercera 
Contra Domingo Baranday, por 
robo. Ponente: Arango. Defensor: 
Lombard. 
Contra Eduardo González, por 
falsificación. Ponente: V. Faull. 
Defensor: Lombard. 
Contra Ildelfonso Domínguez, 
por daño a la salud pública. Po-
nente: V. Fauli. Defensor: Zay-
dín. 
Contra Francisco Rivera, por le-
siones. Ponente: Arango. Defen-
sor: Arrechea. 
Contra Miguel Celéis, por aten-
tado. Ponente Aróategui. Defen-
sor: Galiana. 
E L SR. MIGUEL MELGARE» 
En viaje de recreo embarca hoy 
para los Estados Unidos, a bordo 
del vapor americano "Cuba", nues-
tro estimado amigo, el señor Miguel 
Melgarés González, Notario Comer-
cial de esta plaza y miembro de la 
Bolsa de la Habana. 
Al Sr. Melgares le acompaña su 
distinguida familia. 
Lleven feliz viaje. 
i l O m . E N B u e N « s X 
l i ^ S FARNM(iA(*5Eun«l 
Contra Heleodoro Pérez, por es-
tafa. Ponente Aróstegui. Defem-
sor: García. 
Contra Juan Calaveras, por le. 
síones. Ponente: V. Fauli. De-
fensor: Betancourt. 
Contra Arturo Díaz, por disparo. 
Ponente: V. Faull. Defensor: Gil. 
C a j ̂ a s d e 
C a u d a l e s 
M o d e r n a s 
E l fuego destruye dia-
r iamente v a l i o s a s 
propiedades y docu-
mentos que no pue-
d e n reponerse c o n 
n i n g ú n dinero. 
P a r a prevenir u n de-
sastre igual, adquiera 
u n - C a j a "Allstecl . 
E l i j a la g a v e t e r í i in -
terior que crea con-
veniente para o b ^ 
ner u n a perfecta cj»' 
s i f i c a c i ó n de sus do-
cumentos. 
C a t á l o g o s a solicitud-
M o r g a n & M c A v o y C o . 
A g u i a r 84 T e l . A-4102 
WARNER 
r j X O - P E P - S E N E S U N R E 
M E D I O M A R A V I L L O S O 
, r j s e ñ o r i t a I s a b e l R i v e r a , d e 
j a f o r m a e l l a z a n t e l í q u i d o 
grt*. I»ft1»tí KlTora 
1 «A» hace unos cincuenta aflos un 
C08Vpnte médico ru ra l , el doctor W. 
' " ^ M w e l l de Montl^el lo I l l i no i s . B. 
8. i -Bcrlbló por pr imera vez su fa-
&> recata, formada afilo de hojas, 
. -ofí-oa Tir» nensft nunna. oiib v. «• reC6ta, l o r m i o a boio ue nojas, pe»? . y raices, no pens6 nunca que 
^ día este remedio producir la sa-
felicidad a millonea de p^j-sonas t̂rAo el mundo. Con paciencia y 
*• Mn observó sus majravlHoBos re-
^«Toa en su p r á c t i c a cotidiana. 
18 >nlo beneficio a los j óvenes y a ios 
nos y todos demostraron u n eran 
C a s i n o a l elogrjarlo. Como l a ^ n -
J Í tuvo r iva í . y produjo eUTÍ% ee-
G u a y a n í U a , P . R . , e l o g i a e n e t * 
d e m a s d e m a n d a m u n d i a l 
g"uro y «f icaz en todos los casos ñm 
agruras de e s t ó m a g o , eructos, dlspen. 
sla, v é r t i g o y los numerosos padec í , 
mlontoa producidos ppr e l iminac ión 
Imperfecta. Las madres cuidadosas 
observaron que el remedio p roduc ía 
resultados Igualmente satisfactorio^ 
en todos los males del e s t ó m a g o í 
que son tan propensos los niftos ne-
queftos y mayores. En l a actualidad 
^ e d W ? 6 ^ ^ o - ^ P , - 8 ^ como r í 
medio del hogar en nules de casas en 
U d o e l mundo. en 
A I referirse a los e sp l énd idos remil-
tados obtenidos, l a s e ñ o r i t a igabel R i , 
vera, de Guayanllla. Puerto Rico 
expresa en t é r m i n o s encomiosos 
p e q u e ñ a botella de muestra que oh í 
tuvo en la botica, y que todo l e c S ; 
de esta pub l l cac lóen puede obtener 
escribiendo a los fabricantes: The 
Pepsln' Syrup O m p a n y i o i Washing-
ton Street, Monticello. I l l i no i s , B. U . 
A., le dió tantas esperanzas, que com-
pró una botel la y d e s p u é s de tomar 
dos botellas se s in t ió aliviada por 
completo del e s t r e ñ i m i e n t o y otros 
traBtornos debidos a esta enfermedad 
La s e ñ o r i t a Rivera desea hacer saber a 
todo el mundo el resultado que obtu-
vo tomando Laxo-Pen-Sen en una épo-
ca aciaga E l l a es sólo una de la» 
miles de personas que han escrito car-
tas e n c o m i á s t i c a s relativas a Laxo-
j Pep-Sen. el laxante l iquido que tiene 
f n á s demanda en todo «1 mundo. 
E s a i r r i t a c i ó n d e s e p e r a n t e 
puede tener alivio dentro 
de uña hora 
QmaTá V<f. há rehunciado a 
teda esperanza de un pronto 
alivio. Una e rupc ión ó eczema 
picando ó ardiendo—perpetua-
mente molesto y mortificante! 
Sea en los brazos, cuello cuerpo 
6 rostro, é s t e m é t o d o sencillo 
proporciona a l iv io cuando todo 
lo demás puede haber fallado. 
•Una formula usada hace 28 
tños por un conocido faculta-
tivo con su clientela, y a l p r in -
dpio solamente usado por re-
ceta médica, el Resinol se ha 
hecho hoy en millares de hoga-
res d pr imer remedio que se 
aplica toda clase de afección de 
la pfel. Millares que lo han 
usado se maravillan de la rapi-
dez de su acción. En muchos 
casos la picazón cesa inmedí t t e* 
mente, y en pocos dias la piel 
recobra su aspecto l impio y 
suave. Hasta una ligera aplica-
ción penetra profundamente en 
los poros, ataca la raíz de 1a 
afección, y hace que de nuevo 
la piel funcione normalmente 
Si V d . tiene hoy alguna m « a -
cha, erupción ó i r r i tación en s« 
piel, apliqúese ResinoL Una 
sola aplicación en muchos casos 
h a r á que la picazón cese por 
completo. El Resinol es abso* 
lulamente inofensivo. N o i r r i t a 
la piel de un niño, n i siquiera 
la carne viva. N o se deteriora 
ni pierde su eficacia con el 
tiempo. Compre un pote en la 
farmacia. 
R e s i n o l 
Recomendado durante 28 a ñ o s por loa pr incipal* 
f a c u l t a t i v o » 
l a m i s m a 
LA hoja de l a V A L E T , - ' A U T O S T R O P 
tierie l a m i s m a sol idez 
<|«e u n a n a v a j a de a f e i -
k*"» porque es h e c h a c o n 
el mismo acero . P o r eso 
•feita m á s r á p i d a m e n t e 
q u e c u a l q u i e r a o t r a ; p o r 
« o d u r a t a n t o , y p o r eso 
^ b r a e l filo o r i g i n a l . 
A d e m á s , l a V A L E T 
A U T O S T R O P es la 
on íca xnagu ina cte afei-tAr que ¿sienta su 
RODOLFO 
propia hoja; y l a única 
q u e p e r m i t o 
l i m p i a r é s t a 
s i n q u i t a r l a de l a m á -
q u i n a . 
Se v e n d e e n l a s p r i n -
c ipa les casas d e l r a m o , 
t a n t o e n es tuches eco-
n ó m i c o s d e p r e c i o m u y 
m o d e r a d o , c o m o en los 
estuches m á s finos y 
e legantes . 
QUINTAS 
Consulado 42. Habana. Cubfc 
N á q n t a a 
De 
* t l t a * V a l e t i l u t o ^ S 
A f i l a t u s p r o p i a i h o j a s 
r 
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C A S O S Y C O S A S 
P i t l 
B,(*ft£QMlEMIODEl 
^ N E R V I O S A 
¡ ¡ ^ A P E T I T O 
F̂ICIEMTE 
'GENERAL 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
^ S A L - V I T A 
¿ P o r q u é los representantes 
n o se mues t ran m u y acordes 
en eso d e l presupuesto 
de los trescientos mil lones? 
S i con l a an ter ior p regunta 
—que a l parecer tiene estoque—r 
pudiera hacerse u n concurso 
con p remio a los t r iunfadores , 
de todas partes v e n d r í a n 
respuestas; pero que conste 
que a todos los concursantes 
i b a a cogerles la noche. 
Porque el p r i n c i p a l m o t i v o 
de que ellos no e s t é n conformes, 
y o tengo el convencimiento 
de que nadie lo supone 
a pesar de ser m u y fáci l 
C O I N C I D E N C I A 
de ad iv ina r . ¿ L a s razones? 
Pues, porque los concursantes 
r e s p o n d e r í a n entonces: 
"Exis te t a l desacuerdo 
entre los legisladores 
porque ent ienden que esas obras 
que el g r an C é s p e d e s p ropone 
en su colosal p royec to 
son t an grandes, t a n enormes, 
que no se h a r á n en dos siglos 
p o r mucho e m p e ñ o que t o m e n " . 
Y no es p o r eso. E l m o t i v o 
p o r el cua l n o e s t á n acordes 
es que Ies p reocupa m u c h o 
el asunto de l garro te . 
Sergio A C E B A L . 
L M O S T R A R a tila n i ñ a e n c a n t a f o r a . 
s u e l t bteir s u m a 6 r e . « m b e b & c l 6 a . . . 
Será ton lindísima como yo, perqw en s o f o c a -dorcito tiene las Creaciones 
F L O R E S d e l C A M P O 
T I P O I N F A N T I L 
JABON COIOKU RON-QUINA POIV0S LOCION 
F l o r a l i a M a d r i d 
D E S D E E D I A P R I M E R O D E L E N T R A N T E M E S 
D E J U U O L O S C H A U F F E U R S D E A L Q U I L E R 
T E N D R A N Q U E S A L I R V I S T I E N D O U N I F O R M E 
Este ha de ser de color oscuro, con guerrera cerrada 
y con gorra de la misma tela y color que el resto del 
traje. E l doctor Barcenas, enviado especial al extranjero 
P A R A C A M I O N E S L I G E R O S 
De c o n f o r m i d a d con l a s o l i c i t u d 
f o r m u l a d a a l a A l c a l d í a p o r los 
s e ñ o r e s N o r a b u e n a y S t u a r t , re fe-
rente a l p e r j u i c i o que se les ocasio-
na en su i n d u s t r i a con l a p r o h i b i -
c i ó n t e r m i n a n t e de . que u o c i r c u l a -
r a n a u t o m ó v i l e s p o r l a calle de 
Buenos A i r e s has ta t a n t o no se cu -
b r i e r a con asfa l to e l conore to echa-
do en esa v í a , el A l c a l d e h a par -
t i c i p a d o a l a p o l i c í a que de esa 
o rden se e x c e p t ú a n los camiones 
l ige ros , n o mayore s de una tone-
l ada . 
K L E R A R I O M Ü X I C I l ' A l . 
E l co r t e de caja ayer en l a Te-
s o r e r í a M u n i c i p a l a r r o j a b a este sa l - ; 
d o : I ng re sos : p o r E j e r c i c i o Co-
r r i e n t e , 1 6 . 6 1 6 . 8 2 ; Resul tas , 
$ 1 , 7 3 7 . 3 8 ; y p a r a e l Consejo P r o -
v i n c i a l , $1 ,093 .77 , 
E x i s t e n c i a : E j e r c i c i o C o r r i e n t e , 
$ 8 . 6 3 6 . 4 8 : Resu l tas , $ 3 , 0 6 8 . 5 9 ; y 
Consejo P r o v i n c i a l , $ 2 5 , 8 9 7 . 0 9 . 
—Se h a depos i t ado p o r la A l c a l -
d í a pa ra e] Con t ingen te S a n i t a r i o 
y pa ra e l f o n d o de pensiones de los 
Ve te ranos de l a Independencia , de 
los ingresos de los d í a s 19 y 20 
de l a c t u a l , respectl ivamente, pesos 
1,014.40 y 243 .24 . 
— P o r el pagado r m u n i c i p a l , Sr. 
Ca r los C h a r t r a n , se p r o c e d e r á hoy 
a pagar a los empleados de l a Pre -
s idencia de la C á m a r a M u n i c i p a l 
los haberes c o r ^ s p o n d i e n t e s a l pa-
sado mes de m a y o . 
R E S E R V A D E N C M E R O S P A R A 
A U T O M O V I L E S 
E] 'A lca lde h a f i r m a d o ayer un 
decreto p o r el c u a l se d i spono que 
a l hacerse du ran t e el e n t r a n t e mes 
de j u l i o l a r e n o v a c i ó n de las cha-
pas para v e h í c u l o s , e l Depar t amen-
t o de G o b e r n a c i ó n M u n i c i p a l reser-
v a r á a los d u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s 
p a r t i c u l a r e s los m i s m o s n ú m e r o s 
que h o y t i enen estos, d u r a n t e u n 
p e r í o d o de d í a s de l p r i m e r o a l diez 
de l c i t ado mes. 
Esa n u m e r a c i ó n es l a que a lcan-
za d e l u n o ai m i l . 
C O R T E S I N V I T A C I O N ' D E L 
R O T A R Y C L U B 
L o s s e ñ o r e s A l f r e d o B r o d D r m a n , 
Jefe del D e p a r t a m e n t o de F o m e n t o 
M u n i c i p a l , y A l f o n s o Araenabar , 
Jefe de P o l i c í a Urbana de la p r o p i a 
dependencia, r e c i b i e r o n ayer sen-
das i n v i t a c i o n e s de l R o t a r y C lub 
de l a Habana , para l a s e s i ó n de 
m a ñ a n a jueves. 
E n esta s e s i ó n se ha de t r a t a r 
el asunto r e l a t i v o a l a c o l o c a c i ó n 
po r i n i c i a t i v a de] r o t a r i o Sr. V i -
cente V a l l e j o , de u n a cerca m e t á l i -
ca en la f u r n i a de l a ca l le 23 en-
t r e las de 26 y 2 8 , donde o c u r r i e -
r o n rec ientemente v a r i o » acciden-
tes a u t o m o v i l í s t i c o s . 
D e s p u é s d?l a l m u e r z o los ro t a -
r i so se t r a s l a d a r á n a l a cal le 23, 
pa ra ver esa cerca que ev i t a los 
accidentes r e f e r i dos , y de la c u a l se 
h a r á generosa en t r ega p o r la f i r m a 
V a l l e j o Steel W o r k s Co. al M u n i -
c i p i o . 
SE A P R O B O E L A C T A 
A y e r se r e u n i ó e l A y u n t a m i e n -
t o a las c u a t r o y med ia de l a t a r -
de, ap robando el acta de l a ú l t i m a 
s e s i ó n de l C a b i l d o . 
D e s p u é s v a r i o s edi les abandona-
r o n e l s a l ó n de sesiones, r o m P ^ r i 3 
do el q u o r u m -
A L T A S D E I N D U S T R I A L E S » 
R e l a c i ó n de i n d u s t r i a l e s que h a n 
causado a l t a s el d í a 20 de j u n i o 
del a ñ o en c u r s o : 
J o s é L u i s B o l i n a g a , c o m i s i o n i s -
ta en A . A r i a s . f7i. 
A v o l l n o M e n é n d e z , Suba r r enda -
d o r en Escobar 46 . 
J u s t o G o n a á l e z A l v a r e z , C a r n i -
c e r í a en Compos te l a 30. 
Josefa Sa lvado , Subanrendador 
en C Quesada 3 1 . 
A . V á r e l a y E . S i e r r a , Casa da 
H u é s p e d e s e n A v . R e p ú b l i c a 9 3 . 
Ramos y H n o . , C a s i l l a carne en 
M d o . U n i c o 83 -84 . 
S u á r e z y D í a z S. en C , Sub-
a r r e n d a d o r en P. P é r e z 60. 
L a r í n P a r l a y C í a . , A i r a , v í v e r e s 
f inos en A v . R e p ú b l i c a 180 . 
- S U B A S T A S 
A y e r se e f ec tua ron en l a Secre-
t a r í a de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i -
pa l l as subastas p a r a s u m i n i s t r o 
de med ic inas y efectos de f e r r e t e -
r í a . 
S ó l o u n l i c i t a d o r c o n c u r r i ó a l a 
subasta de med ic inas . el Sr. J . 
Danhauser , y a l a de f e r r e t e r í a los 
s e ñ o r e s J . C a r b a l l o y A r r i b a , v CU. 
E L Ü N I F O R M F P A R A L O S 
C H A U F F E U R S • 
A y e r ¿ e f ec tua ron u n c a m b i o de 
impres iones con e l Jefe de Gober-
n a c i ó n M u n i c i p a l , Sr . J o s | F r a n -
co, las representaciones de asocia-
ciones de chauf feura de a u t o m ó v i -
les de a l q u i l e r de plaza , con m o t i -
vo de l c u m p l i m i e n t o de la d i spos i -
c i ó n v iden te que o b l i g a a esos ser-
v ido res d e l p ú b l i c o a t r a b a j a r u n i -
f o r m a d o s . 
De-sde los p r i m e r o s d í a s de l en-
t r a n t e mes de j u l i o d e b e r á n los 
ohau f f e i i r s comenzar a c u m p l i r esa 
d i s p o s i c i ó n . 
E n l a e n t r e v i s t a de ayer e l Sr. 
F r a n c o expuso a sus v i s i t an te s 
que el t r a j e d e b í a de ser de u n co-
lor oscuro , con g u e r r e r a cer rada y 
g o r r a del m i s m o c o l o r y t e l a que 
el u n i f o r m e -
C B S A N T I A Y N O M B R A M I E N T O 
H a s ido dec la rado cesante e l Sr. 
F r r n c i s c o A r a n g o e n su ca rgo de 
Agente de A p r e m i o s , d e l Depa r t a -
m e n t o de Impuestos", n o m b r á n d o s e 
pa ra s u s t i t v i r l o a l Sr. M i g u e l E n -
r i q u e AyaJa. 
C O M I S I O N 
So ha concedido c o m i s i ó n espe-
cia l para t r a s l ada r se a l e x t r a n j e r o 
al D r . Barcenas , c i r u j a n o de l I ¿ 0 o -
p i t a l M u n i c i p a l . 
S U B A S T A S A D J U D I C A D A S 
P o r el A l c a l d e se han hecho las 
¿ i g u i e n t e s ad jud icac iones de subas-
as: 
Efec tos de t a l a b a r t e r í a , a l Sr . N i 
colas R o d r í g u e z ; Carnes, huevos y 
pescado, a l Sr . E . V a l d é s y O r t a ; 
Efectos e l é c t r i c o s a la Independen-
¡ I N V E N C I B L E ! ! 
L E C H E R A " 
C O N O C I D A 
L A M E J O R 
L a M á s P u r a e n C a l i d a d 
L a M á s R i c a e n C r e m a 
L a M á s E c o n ó m i c a a l F i n a l 
E N T O D O E L O R B E C O M O 
Q U E P U E D E O B T E N E R S E . 
a 9 - K M A I D 
J 
N E R V I O S O S 
P a r a c a l m a r s u a f e c c i ó n 
T O M E N 
£ 
A N T I - N E R V I O S O 
R e c o n s t i t u y e n t e 
D E L S i S T E l 
N e r v i o s o 
N O I C A O O 
C O N G R A N 











>EL DR. VERNEZO 
LatKiratorlo Químico Farmacéutico 
p B ^ J . - M A R T I ; • 'Me""*»?" 
4A.B4NA.- CUBA 
A s í e s l a e t i q u e t a d e l f r a s c o 
M u e s t r e e s t e a n u n c i o 
e n s u f a r m a c i a 
T O D A S L O V E N D E N 
DEPOSITO. 
E L C R I S O L 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
E N C A J E S 1 
Nuestra especialidad en este 
a r t í c u l o es bien conocida por 
nuestra estimada cl ientela , a 
quien tenemos el gusto de par-
t ic ipar que acabamos de reci-
b i r una impor tan te remesa de 
encajes de h i lo hechos a mano, 
en todos los anchos y precios y 
t a m b i é n e l gu ipour . o r ien ta l , 
v a l e n c i é n . pun to redondo y me" 
c á n i c o . todos con sus corres-
pondientes e n t r e d ó s y en los 
colores c rudo , crema y b lanco. 
P R E C I O S I N C O M P A R A B L E S 
L A Z A R Z U E L A 
Z E N E A Y A R A N G U R E N 
( N e p t u n o y C a m p a n a r i o ) 
O R A N E X P O S I C I O N 0 8 J U G U E T E S 
L A . S E C C I O N i r 
ENTRCUMmOL 
Y S -MIGUEL 
t e E l e c t r i c C o r p . ; Efec tos pa ra au -
t o m ó v i l e s a l Rr. J o s é CarbaJlo y 
So lo ; V í v e r e s a i Sr. B e r n a r d o P é -
reZi 
P A R A D E K O D E V E H I C I X O S 
P o r p ! D e p a r t a m e n t o de Gober-
^ n a c i ó n M u n i c i p a l se p a r t i c i p ó ayer 
a l a J e f a t u r a de la p o l i c í a Nac iona l , 
qne e l A l c a l d e h a b í a a u t o r i z a d o un 
paradero de v e h í c u l o s , p a r a t res 
au<K>n»?viles so lamente , en A v e n i d a 
de B o l í v a r ( R e i n a ) e n t r e Rayo y 
AnSf les . 
D E C L A R A T O R I A S D E H A B I T A -
B L E S 
D e c l a r a t o r i a s de h a b i t a b l e s que 
se encuen t r an pendien tes do en t re -
ga a sus p r o p i e t a r i o s en las o f i c i -
nas del D p t ó de F o m e n t o M u n i c i -
pa l , c u y a en t rega se e f e c t u a r á den-
t r o de las horas de 1 1 a 12 a. m . 
y de 2 a 4 p. m . p r e v i a l a i d e n t i -
f i c a c i ó n co r r e spond ien te . 
O. A b r e n de Mora le s , Paseo esq. 
a 2 1 , Vedado . 
J . A l v a r e z F e r n á n d e z , A r a r a b u -
r o 6. 
P. A m a y o r , 14 en t r e C o n c e p c i ó n 
y D o l o r e s . 
C. S. A l v a r e z , Reyes et . B . V i s t a 
y L u z . 
A n t u ñ a y G a r c í a , 39 en t r e Pa-
seo y 2. 
0 . A r n a i z . M a g n o l i a ct . S. Q u i n -
t í n y B . V i s t a . 
M . A m p u d i a , F e r r o c a r r i l d e l Oes-
te « L o s P inos . 
1. A h a r e z , V i l l egas 34 y 36 . 
A s o c i a c i ó n Canar ia , Ca r re t e ra 
Habana a B e j u c a l . 
a ^ y q a e f l e t * 
e l pnmevoL. 
(LEA AL n t DE ESTE ANUNCIO EL POR OUI) 
6op¿e%ó/\Detc 
HEMOS QUERIDO SER LOS PRIMEROS EN BARATURA SIV COMPETENCIA Y EN SE-
RIEDAD COMERCIAL Y LO VAMOS LOGRANDO LOS PRECIOS DE LOS ARTICULOS ARRI 
BA DISECADOS DISCULPAN TODA ALABANZA NOS HEMOS PROPUESTO ANTES QUE 
NADA SER LA CASA PREDILECTA DE TODOS LOS PUBLICOS. Y PARA OBTENERLO. SOLA 
MENTE DOS VIRTUDES NOS HAN BASTADO. BARATURA INCOMPARABLE. CALIDAD SU-
PREMA 
F E R B E T E D I A 
l a r r e a u n e s S . . C 
C U A T R O C A M I I 1 0 5 
Telefonô /A tovo Mtova 
Sociedad C o l o m b ó f i l a de 
Camagiiey 
E l D r . J o s é J u l i o M a r t í n e z , p r o -
m i n e n t e f i g u r a en l a buena Socie-
d a d Camageyana, nos c o m u n i c a ha-
ber quedado c o n s t i t u i d a l a nueva 
Sociedad C o l o m b ó f i l a en aque l l a 
c i u d a d , cuya D i r e c t i v a es l a s i -
g u i e n t e : 
P re s iden t e : D r . J o s é J u l i o M a r -
t í n e z . 
V l c e - P r e s i d e n t e : Sr . A l f r e d o 
S á n c h e z A g r á m e n t e . 
Sec re t a r io : Sr. A l f r e d o P r i m e l l e s 
T o r r e s . 
V i c e — S e c r e t a r i o : D r . E m i l i o 
Biosca G i r o u d . 
T e s o r e r o : S r . M a n u e l G a r c í a 
P u e n t e . 
V i c e - T e s o r e r o : Sr . Oscar A r i a s 
Z a y a s . * 
Voca les : S re s . J o s é C a r b a l l o , 
U v a l d o V i a m o n t e s , Secundino F e r -
n á n d e z . 
L o s merec idos pres t ig ios que en 
l a l e g e n d a r i a c i u d a d de Camag i i ey 
d i s f r u t a n los d i s t i n g u i d o s cabal le-
ros que i n t e g r a n esta p r i m e r a J u n -
ta D i r e c t i v a de l a s i m p á t i c a Socie-
dad C o l o m b ó f i l a , nos p r e m i t e n ase-
g u r a r l e s t o d a u n a ser ie de p o s i t i -
vos é x i t o s en el . S p o r t . 
Esos son nues t ros deseos. 
¡ Í U I M D O I S S 
r ^ P S I l í A S C D E O S Q T A D W . 
r í 3 M E i T E H í g r í o B f l c m o . 
| g E n B u e n a s F f l R M f l c í n s . ' 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z n C A R L O S 
( S T O M A L I X ) 
Es rece tado po r los m é d i c o s de las c inco par tes del m u n d o p o r q u e 
toni f ica , d Í g e s t i o n e s Y a b r e el ape t i to , cu rando las moles t i a s del 
D o l o r d e E s t ó m a g o D i a r r e a s e n N i ñ o s 
D i s p e p s i a m,i£nS*nZr 
A c e d í a s y V ó m i t o s D , | a t a c i 6 n y ú l c e r a 
i n a p e t e n c i a del Estómago 
F l a t u l e n c i a s D i s e n t e r í a 
OBRA C O M O ANTISÉPTICO D E L APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los n iños incluso en la é p o c a del destete y den t ic ión . 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
Venta: FARMACIAS y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a -
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C o b a . 
P A G I N A S E D D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 4 D E 1 9 2 5 
A N O x c m 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
E X E l i P L A Z A 
L A NOCHE D E S A N JXTAK 
U n a f i e s t a t r a d i c i o n a l . 
A ñ o t r a s a ñ o . 
E s l a d e l r o o f d e l P l aza esta no-
rhe, l a c l á s i c a noche de San J u a n , 
ie t an tos recuerdos , de. t an tas le-
rendas y de tantas a l e g r í a s . 
Rodeada ha. s ido de los mayores 
i l i c i en t e s p o r p a r t e de l a d i r e c c i ó n 
l e í h o t e l . 
H a b r á k i o s c o s . 
Y h a b r á v a n t o r r i l l o s . 
A d e m á s e l ba i l e , desde p r i m e r a 
ho ra , r e i n a n d o c o n s u a l e g r í a j i n i -
ca, s i n i g u a l . I n f i n i t a . . . 
Noche a n i m a d í s i m a r e s u l t a r á l a 
del P l aza con m o t i v o de l a f e s t i -
v i d a d de San J u a n . 
T e n d r á u n aspecto espec ia l 
De g r q n v e r b e n a . 
C A M P O A M O R 
L A XrOTS 7 A C I N T A 
U n d rama s o c i a l . 
De tes i s . 
T r á t a s e de E l C o n s u l t o r i o de 
H á d a m e R e n é e , l a c i n t a que hoy , 
m los t u m o s elegantes, e s t rena 
Dampoamur . 
Obra e d i f i c a n t e , s e g ú n r e r a n los 
car te les , de u n i n t e r é s s i n g u l a r pa-
r a las m u j e r e s . 
E s t á l l ena de be l l exas . 
U n a f i l i g r a n a . 
E S P B C T A O U I i O S 
E N T R E LOS S E L D I A 
j u a n a c o n e s a . 
A p l a z a d o su b e n e f i c i o . 
Con m u y buen acue rdo se ha 
t r a n s f e r i d o p a r a l a noche d e l s á -
bado . 
I n a l t e r a b l e e l p r o g r a m a . 
E n todas sus p a r t e s . 
Noche de m o d a l a de h o y en 
P a y r e t con P a d r e y A m a n t e a p r i -
m e r a h o r a y L o c u r a s europeas en 
la sggunda t a n d a . 
Y la f u n d ó n de M a r t f . 
Con u n a t r a c t i v o s i e m p r e . 
E N L A D E C A N A 
L A Jf lESTA D E E S T A NOCHE 
U n a n i v e r s a r i o f e l i z . 
Setenta y siete a ñ o s de v i d a . 
C u m p l e con esta fecha e l P i l a r , 
l a v e t e r a n a sociedad, p r e s i d i d a ac-
t u a l m e n t e , p o r e l s e ñ o r J o s é Cas t i -
l l o R o d r í g u e z . 
C e l e b r a r á el f aus to suceso c o n 
u n a ve lada p a r a l a que se ha c o m -
b i n a d o u n e x t e n u ó p r o g r a m a . 
H a b r á n ú m e r o s de conc i e r t o , r e -
c i tac iones de p o e s í a s y e l d i scurso 
de l d o c t o r F e r n a n d o S á n c h e z de 
F u e n t e s . 
P r o g r a m a exce len te . 
I n m e j o r a b l e . 
^ A u j p a l a i s 6 e l a M t o 6 e 
H e m o s r e c i b i d o u n v a r i a d o s u r t i d o da 
S o m b r e r o s 6 e f i e l t r o " ^ D e g r a ^ á e * * 
C o l o r en voga en P a r í s . L o recomendamos m u y especia lmente a 
las damas que embarcan hacia E u r o p a . 
P r o n t o r ec ib i r emos u n v a r i a d o s u r t i d o de V E S T I D O S D E V O I L E 
P R A D O 88 Y L A S U C U R S A L P R A D O 9 6 . 
t i t i l e . ( T u m o n t 
« a r c t t t . S t s t o y C í a . - Z S e l í f . 3 8 - 5 9 5 1 . < 6 » n t r o " 5 I r l v a 6 o . ^ t l í a r a f o j • • S l s l o . T K o k t s f c ' 
T E l M l e i o r V e s t i d o 
indus t r i a , sabe o i r las indicaciones 
de los clientes especiales. 
A s í , cuando se encuentra con las 
objeciones que hacen los " A l m a c e -
nes F i n de S i g l o " , s iempre atentos 
a las necesidades de su d i s t i ngu ida 
c l iente la , se apresuran a estudiarlas 
y satisfacerlas. Y dent ro de las re-
glas inf lexibles de f o r m a , co lor y 
sentido e s t é t i c o , P a r í s cor ta y cose 
g é n e r o s p ropios del f r ó p i c o ; gene-
res, sin embargo , de igua l presen-
cia y encanto que los que se usan 
en E u r o p a . 
L O S P R E C I O S 
Como nuestros pedidos son siem-
pre considerables, dada l a m a g n i t u d 
de nuestra c l iente la , nos es posible 
ofrecer los trajes m á s usuales en el 
verano a precios enormemente bara-
tos . 
Vest idos siempre, de m u y exquis i -
ta tela, de m u y elegante c o n f e c c i ó n . 
Po r e j e m p l o : 
A $ 1 . 9 5 . — ^ M u y p r á c t i c o s ves t i -
dos de m a ñ a n a y de casa, confeccio-
nados en v i c h y de superior ca l idad . 
Y a l mismo prec io , vestidos de 
vo i l e , calados y confeccionados a 
m a n o . 
' (CON ULUERES PROPIOS) 
A J U A N I T A L E G U S T A 
S í , s e ñ o r ; a a n i t a le g u s t a r á que V d . le recuerde 
h o y y que le haga u n f i n o presente comprado en 
las J o y e r í a s E L G A L L O y L A E S T R E L L A D E 
I T A L I A . 
T o d o l o que usted pueda i m a g i n a r en obje to pa-
ra regalos, pulseras de p l a t i no y br i l lan tes . V a n i t y 
Cas, Pendan t i f s , Gemelos de teatres Pi las de On ix , 
Gargant i l l as , etc., e t c . , lo h a l l a r á en nuestras casa l 
a precios m u y l i m i t a d o s . 
¡ N o disguste a Juan i t a comprando su regalo en 
o t ra c a s a l . . . 




N o h a y vestidos baratos n i vest i -
dos ca ros . H a y vestidos propios o 
i m p r o p i o s . 
C a d a hora , cada a t e n c i ó n social , 
exige su v e s t i d o . 
H a y trajes que " t i e n e n " que cos-
tar m u c h o , por exigencias de etique-
l a . A d q u i r i d o s pa ra "eso", si la ad-
q u i s i c i ó n se hace en los "Almacenes 
F i n de S i g l p , " cuestan p o c o ; aun-
que su p rec io , expresado ais ladamen-
te, se ref iera a una c i f r a e levada . 
Pe ro ese mismo t ra je s u p o n d r í a un 
der roche de lucirse a horas intempes-
t ivas . 
E n el verano se gastan muchos 
t r a j e s ; pero poco en t r a j e s . 
. E l secreto e s t á en saber elegir 
vest idos pa ra los usos de l v e r a n o . 
Y en contar con proveedores consi-
derados . 
E l secreto de l t r a j e elegante de 
ve rano no e s t á en el p rec io , e s t á en 
su senci l lez . Es t r iba en l levar a la 
c o n f e c c i ó n materiales lavables , l ige-
ros y consistentes; en elegir aque-
llos eslampados y bordados que no 
se de te r io ren con el j a b ó n y l a p l a n -
c h a . Q u e ganen, po r el con t ra r io , 
con ese t r a t o . 
N U E S T R O S I S T E M A D E C O M -
P R A S 
N o es discreto d iscu t i r con Pa-
r í s los dic tados de la M o d a . Pero 
no es p r á c t i c o acatar ciegamente los 
manda tos de P a r í s . P a r í s piensa, al 
confecc ionar , en calores r e l a t i vos . 
Pero P a r í s , cuidadoso de su g ran 
A $ 2 . 9 5 . — V e s t i d o s de crep>» l a -
vable y r a t i n é , ca lados . G r a n va -
r iedad de estilos y co lores . 
A $ 4 . 2 5 . — V e s t i d o s de fu la r de 
a l g o d ó n o bayade ra ; a rayas y en 
diversos d i b u j o s . Muchos y m u y 
modernos est i los. 
A $ 6 . 7 5 . — M a g n í f i c o s vestidos 
de w a r a n d o l de h i l o , con calados he-
chos a mano en el f rente , el cuel lo 
y l a f a l d a . 
A $ 8 5 0 . — V e s t i d o s de vo i l e , con 
calados y bordados hechos a m a n o . 
I n f i n i d a d de estilos de ú l t i m a nove-
d a d . 
E l i m i n e l a g o r d u r a 
y rcjiiYcnczcasc 
con e l 
Jabéh Adelgazador L a - M a r 
E l descubrimiento maravilloso. Ha-
ca desaparecer r á p i d a m e n t e l a gordu-
ra • u p é r f l u a s in el aux i l io do medi-
camentos. Ad&lgítza. cualquier parte 
del cuerpo sin afectar a las o f í a s . No 
se requiere dieta n i ejercicios g i m n á s -
ticos. Puede adelrazarse cuento se 
quiera. Su efecto es m á g i c o en e l i m i -
nar l a papada, adelgazar el abdomen 
abultado, los tobi l los toscos, las mu-
ñecas carnosas, los braaos y los hom-
bros, senos grandes y cualquiera gor-
dura' s u p é r f l u a del cuerpo. Se vende 
en la D r o g u e r í a Johnson y en todas 
las boticas acreditadas y almacenes, 
o se e n v í a directamente por correo, 
porte pagado, a l recibo del precio, con 
la g a r a n t í a de devolver el dinero si 
falla. Precio: J1.00 pro a ^ ^ V j 1 
pas t i l la o tres pastil lea por $2.00. Ge-
neralmente basta de una a tres pas-
t i l l as para lograr el resultado ape-
tecido R e m í t a s e l ibranza postal con 
• I nedido. Los resultados son sorpren-
dentss L A - M A R LABORATORIES . 
Depto. 719-F. Beckman Bul ld ing , Cle-
yeland, Ohlo. E , U . A ^ 
A $ 8 . 7 5 . — L i n d e s model i tos de 
vestidos de w a r a n d o l de l i n o p u r o , 
con graciosos calados y bordados he-
chos con hi los l avab les . 
A $ 9 . 9 0 . — E n esta mi sma sema-
na se han rec ib ido muchos vestidos 
de m a g n í f i c o ve i l e , bordados y ca-
lados a m a n o , cuyo precio hubie ra 
sido m u c h o m a y o r a no regi r las 
condiciones especiales de l a " V e n -
ta de J u n i o . " 
A $ 1 1 . 9 5 . — Graciosos y v i s to -
sos model i tos de e s p l é n d i d o h o l á n y 
w a r a n d o l de h i l o , en extensa va r i e -
d a d de formas y ampl ia ca r ta de co-
lores . 
A $ 1 1 . 9 5 . — M u y bellos model i -
tos de v o i l e f r a n c é s , profusamente 
bordados en hi los mercerizados l a -
vab les . E n muchas t c n a l í d a d e s . 
E N R E S U M E N < 
Pero n o es posible hacer l a re la-
c i ó n c o m p l c t a . 
Nuest ro depar tamento de ves t i -
dos pa ra s e ñ o r a encierra cuan to pue-
d a idearse o necesitarse. 
Y a en d í a s anteriores hemos he-
cho m e n c i ó n de algunos modelos de 
vestidlos de ve i le , w a r a n d o l , h o l á n , 
c r e p é , romaine , georgette, e tc . 
L a c o l e c c i ó n es enorme, v a r i a d a 
y en ext remo in te resante . 
L A M A Y O R N O V E D A D 
Hemos d i cho l a r a b i é a que l a m a -
y o r n o v e d a d en trajes de verano l a 
establecen los voiles y holanes es-
t a m p a d o s . 
Es marav i l loso el arte cen que sai 
h a logrado estampar las te las . H o y 
u n t ra je resume en el estampado to-
d a l a g rac ia de l e s t i lo . L a m o d a le 
e n c o m e n d ó a este elemento decora-
t ivo el secreto de l a m á s a l ta d i s t i n -
c i ó n . 
Y es que en esos d ibu jos se a t ien-
de a l a l í n e a , a l eoler, a los contras-
tes, a todo cuanto era antes m o t i -
v o pa ra amontonar adornos, enca-
jes , c intas , broches, y p a s a m a n e r í a s . 
V a l e po r un curso de e s t é t i c a una 
v i s i t a a nuestro depar tamento de 
vestidos, donde se puede a d m i r a r el 
arte p rod ig ioso de los m á s afamados 
es tampadores . 
T E s q u l n a í e S . R a f a e l y ' ü A a u l l a mm 
Q 
L a M u j e r O b t e n í a 
eoí/a,. mujer <jue posee una, nevéis 
0i 
tor m u c h o q u e U d . b u s q u e , n o e n c u e n t r a u n a 
n e v e r a q u e se c o n f o r m e t a n t o a l o s d e s e o s d e l a 
m u j e r p r á c t i c a ! 
S ó l i d a m e n t e c o n s t r u i d a d e m e t a l l a n e v e r a 
W H I T E F R O S T d u r a p o r m u c h o t i e m p o . N o 
p u e d e t o r c e r s e , n o p u e d e o x i d a r s e , n o p u e d e 
f a l l a r d e n i n g u n a m a n e r a . 
E s l a ú n i c a n e v e r a e n e l m u n d o d e f o r m a r e d o n -
d a . E s m a l t a d a d e b l a n c o p o r t o d o e l i n t e r i o r , n o 
h a y l u g a r d o n d e p u e d a a c u m u l a r s e e l p o l v o . 
A l g u n a s d e l a s g r a n d e s v e n t a j a s d e l a n e v e r a 
W H I T E F R O S T s o n l o s e n t r e p a ñ o s g i r a t o r i o s . 
N o h a y q u e a l c a n z a r l o s a l i m e n t o s , n a d a s e d e r r a -
m a , l a r o p a n o se m a n c h a y c o l o c a n l o s a l i m e n -
t o s a l a m a n o . 
F á c i l m e n t e se d e s a r m a e l d e p ó s i t o d e h i e l o , l o s 
e n t r e p a ñ o s , y e n u n m o m e n t o se a s e a e l i n t e r i o r . 
I n s t i n t i v a m e n t e U d . d i r á c u a n d o l a v e a — 
¡ E s u n a G R A N Nevera! 
L a s h a y e n v a r i o s t a m a ñ o s . P a s e a v e r l a s . T e n -
d r e m o s m u c h í s i m o g u s t o e n h a c e r l e u n a 
d e m o s t r a c i ó n . 
F R A N K y D B I N 5 [ D ^ 
C a b a n a % 
S u c u r s a l e n S a n t i a g o d e C u b a 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
TtAKf.U 
L i m p i a , c o l o r a y l u s t r a 
e n u n a s o l a o p e r a c i ó n 
e l c a l z a d o d e t o d o s c o l o r e s 
• S o l s e E c l i p s a p e r o 
S h i n o i A 
B r i l l a S i e m p r e 
S E L I Q U I D A N 
S O M B R E R O S D E P A R I S . 
C o n t i n u a m o s l i q u i d a n d o t o d o s los modelos de v e r a n o . L a s damas 
que conocen l a e l eganc ia y f i n a c a l i d a d de nues t ros sombre ros , 
encuen t r an i n c r e í b l e s los ac tuales p r e c i o s . M u c h a s nos lo han d i -
c l ío y a . . . 
Rea lmen te ofrecemos u n a m a g n í f i c a o p o r t u n i d a d 
" L A M A G N O L I A " 
G r a n casa de Modas , l a decana 
e n s u g i í o . 
A G U A C A T E 6 8 . T e l . A - 3 2 4 3 
E n t r e O b i s p o y O'ReaUy 
A n u n c i o e T R U J I L L O M A R I N 
L A M O D A " 
GAUANO v NEPTUNO 
AV Oí IIAUA r ¿£Jt£A J U E G O S D E C U A R T O 
P A R A N I Ñ O S 
Acabamos de pone r a l a ven t a una extensa y va-
r i a d a c o l e c c i ó n 
Son todos , model i tos prec iosos , en todos los co lo -
res, decorados c o n escenas y paisajes ho landeses . 
Son j u e g u i t o s l i n d í s i m o s . 
U n encanto para sus n i ñ o s . 
A N U N C I E S E E N E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
S A N J U A N 
L o s J u a n e s y J u a n i t a s c n c i r g a n l o s d u l c e s e n l a P a n a d e r í a 
" L A C A O B A " q u e es l a q u e t i e n e l o s m á s h i g i é n i c o s y m o -
d e r n o s t a l l e r e s . 
OBRAFIÁ No. a2. TeléL A-2m 
N o . 1 3 
E l aceite de coco 
es u n c h a m p ú ef icacís imo 
Si quiere usted conservar su cabellera 
en buen estado, fíjese con que la lava. 
La mayoría de los jabones y champús 
compuestos contienen demasiado álcali, 
substancia ésta muy perjudicial, puesto 
que deseca el cuero cabelludo y hace 
frágil el cabello. 
No hay nada mejor para la limpieza del 
cabello que aceite de coco Mulsified 
porque es puro y absolutamente in-
ofansivo Es más económico e incom-
parablemente más eficaz que cualquier 
otra cosa. Lo venden todas las boticas, 
droguerías, perfumerías y peluquerías. 
Bastan unas cuantas onzas para toda la 
familia durante meses. 
Simplemente mójese el cabello con 
agua clara y frótelo con éste. Dos ó tres 
cucharaditas bastan para obtener una 
espuma rica y abundante, la cual se 
enjuaga fácilmente, dejando la cabellera 
er un estado de limpieza absoluta, f 1 
cabello se seca rá-
pida y uniforme» 
m e n t e , quedando 
suave, sedoso, on-
dulado y lustroso 
E l aceite de coco 
Mulsified disuelve y 
quita hasta la últi-
ma partícula de pol-
vo y caspa. Cuídese 
de las imitaciones. 
E x í j a s e que sea 
Mulsified fabricado 
por Watkin». 
M U L S I F I E D 
C H A M P U ACEITÉ DE COCO 
P r e n d e r í a y N o v e d a d e s 
A comerciantes y vendédores de 
prender ía y quincalla, ofrecemos 
variado y extenso surtido de artícu-
los del giro. Recibimos constante-
mente las ú l t imas novedades de 
nuestros agentes en el extranjero. 
Deseamos correspondencia con el 
Interior. At rec lbo de J5.00 o $10,00 
en giro postal, mandamos muestra-
rio de los art ículos que se quieran. 
VENTAS AL POR MAYOR EXCLUSIVAMENTE 
CHARLES E. IRWIN Y CIA. 
IMPORT*OONCS 
RtCLA (MURALLA K 41 HABANA 
Entre Agitcate jr Compotlel* 
D R I L 1 0 0 L E G I T I M O 
T R A J E 
m b m m D E S D E 
L A C A S A P E R E Z 
ES L A Q U E M A s D R I L C R U -
DO Y B L A N C O V E N D E 
1 Í B P T U N O 7 9 . T E 9 , A - 5 7 3 8 
Loa enTlatnoe a l I n t e r i o r . 
P a r a l o s ¡ n m m 
Dedicaremos hoy las p r imic ias 
de este espacio, a esa parte dulce-
mente encantadora de la h u m a n i -
d a d : a los n i ñ o s , hoy d é b i l e s y v a -
cilantes tallos, m a ñ a n a robustas 
co lumnas sostenedoras de l e d i f i -
cio de la n a c i ó n . 
¡ C u á n bello es siempre el n i ñ o ! 
Que sus facciones sean perfectas 
o no , él pesee la inmacu lada her-
mosura de la inocencia . 
¿ O s h a b é i s mi rado a lguna vez 
en los ojos de u n infante? S i a s í 
lo h a b é i s hecho, ¿ s e r í a i s capaz de 
ha l la r una gema de aguas t an p u -
ras? 
L e c t o r a : tenemos para sus n i -
ñ o s lo mas nuevo que se ha idea-
d o pa ra e l los . Con un mín imo-
gasto, puede usted vestirlos en 
" L a F i l o s o f í a " con la ú l t i m a ex-
p r e s i ó n de la moda i n f a n t i l . 
V E S T I D I T O S 
Pa ra n i ñ a s de 2 a 7 a ñ o s , en 
colores combinados , a $ 1 . 3 5 . 
De voi le bordado y calado . Pa-
ra n i ñ a s de 2 a 8 a ñ o s a $ 1 . 6 5 . 
De soiset l a v a b l e . L indos esti-
los, en 7 colores.dist intos, a $1 .75 . 
De vo i l e , con preciosos borda -
dos, en colcres, a $ 2 . 
Encantadores modelos, en v o a l , 
fo rmando conchas ; a $ 2 . 5 0 . 
Modelos orginales, selectos; a 
$ 3 . 
T R A J E C I T O S 
Mamelucos y trajeci tos, para 
n i ñ o s de 2 a 7 a ñ o s ; a $ 1 . 3 5 . 
G r a n sur t ido en l i n d í s i m o s t r a -
jecitos de soiset, para n i ñ o . A 
2 a 7 a ñ o s ; a $ 1 . 7 5 . ^ 
U n a can t idad inacabable 
una va r i edad i n f i n i t a , de m a i i e J 
eos y t rajeci tos de calidades 
lentes, pa ra n i ñ o s ; a $2 24 ^ 
V E S T I D O S P / S E Ñ O R A 
l e r . l o t e . 
V E S T I D O S de vo i l e . calado, v 
bordados ; a $ 4 . 5 0 . 
2 o . l o t e . — Vestidce de voiU 
guarando l y o l á n . con lindísimo? 
calados y bordados ; ? $ 6 . 
3e r . l o t e . — Vestidos de o l í * 
vo i le y g u a r a n d o l . M o d e l o , i n ¿ 
a t rac t ivos ; a $ 8 . 
4 o . l o t e . Vest idos de voile. 
o l á n y g u a r a n d o l . a mi t ad de su 
precio n o r m a l es la que ahora co-
bramos por e l los : $ 1 0 . 
Hemos rec ib ido ú l t imamente 
unos modelos, de seda, que coa 
gran placer ponemos a la dispo-
s ic ión de usted, pa ra su examen 
Son i n t e r e s a n t í s i m o s . 
O P A L 
Piezas de opa l , con diez varas 
Ca l idad e x t r a . E n lo? colores ro-
sa, c i e K m a í z , o r q u í d e a , salmón 
y c o r a l . A $ 3 . 5 5 . 
S A B A N A S 
De gua rando l c a t a l á n , extra» 
camera, 8 1 x 1 0 6 ; a. $>] 7 5 . 
¿ N o necesita usted elabofar al-
gunos caladcs o pl isados?. Qu¡ . 
z á precisa pl isar una saya. Cual-
quier t r aba jo de estos, puede 
usted c o n f i á r n o s l o , en la seguri-
d a d de que s e r á p lena su satis-
f a c c i ó n . 
fiT E N É T / T 
S N B P T U N O L 
N I C O L A 
P E R D I D A T O D A E S P E R A N Z A D E 
A L I V I O E L S E Ñ O R C O N C E P C I O N 
J I M E N E Z T O M A P E R Ü N A 
D e s p u é s d e t o m a r d o s f r a s c o s r e - ' 
c o b r a l a s a l u d y l a a l e g r í a d e 
v i v i r . 
L o s ca t a r ros y los r e s f r í o s t r a en 
con f recuencia ser las compl i cac io -
nes, s i no se c u i d a n deb idamente 
Causan l a desgrac ia de t o d a la v i -
da y suelen hasta p r o d u c i r l a muer -
t e . Una peirsona c u y a s a l u d sea no r -
j — .., .. m a l r a r a vez 
r — ' — co^. ' u n ros-
* í r i a d o . Gene-
r a 1 m ei n t e 
aque l los cu-
yo • v i g o r cs-
t, á d e c a í d o , 
que e s t á n d é -
bi les y en-
f e r m i z o s , m u -
c h a s veces 
s i n saber lo 
e l los m i s m o s 
son los que 
s e r e s f r í a n 
con f a c i l i d a d . 
E n tales con-
d ic iones , l o s g é r m e n e s de los res-
f r í o s , ca ta r ros e I n f l u e n z a se espar-
cen p o r t o d o e l eisten\a. d e b i l i t á n -
d o l o a ú n m á s , a u m e n t a n d o ei de-
c a i m i e n t o , y a m e n u d o l l e v a n a l pa-
c i en te a l bo rde d e l s epu l c ro . 
L a a d r o g a * sen pe l ig rosos y a 
m u c h í s i m a s personas les r e s u l t a 
peor el r e m e d i o que l a en fe rmedad . 
L a P E R U N A , •que p o r m á s de se-
senta a ñ o s ha s ido u n r emed io ca-
sero en m i r l a d a s de hogares del 
m u n d o entero, es u n compues to 
p u r a m e n t e vege t a l , hecho de r a í -
ces, h ie rbas , cortezas y o t r o s v j x l o s 
de los i ng red ien te s s a l u t í f e r o s que 
l a na tu ra l eza a tesora . Tales i ng re -
dientes son i m p o r t a d o s de todas 
par tes del m u n d o , c i e n t í f i c a m e n t e 
c o m b i n a d o s y preparados , c o n v i r -
t i é n d o l o s a s í en u n r e m e d i o de re-
su l t ados casi I n f a l i b l e s en todos los 
casos de c a t a r r o , r e s f r í o , in f luenza 
y deca imien to gene ra l . U n o s cuan-
H O Y , S A N J U A N 
E c o n o m i c e d i n e r o c o m p r a n d o sus r e g a l o s e n 
es ta c a sa . 
J u g u e t e s ^ d e s d e $ 0 . 0 5 h a s t a $ 5 0 . 0 0 . 
E s c r i b a n í a s d e ú l t i m a n o v e d a d . C o l l a r e s y 
A r e t e s d e F a n t a s í a , C a r t e r a s f i n a s p a r a h o m b r e , 
M e d i a s d e seda f i n í s i m a s . 
9d-5 
V e n t a s a l p o r 
M a y o r 
V e n t a s a l 
D e t a l l e 
C r i s t o 2 5 . - T e l é f o n o A - 7 9 0 2 
H A B A N A . 
tos d í a s de iwueba b a s t a r á n para 
convencer a u s t ed de s u insupera-
ble e f i cac i a ; generalmente uno o 
dos frascos bas tan p a r a a l i v i a r a 
u n paciente que h aperdido toda 
esperanza, y le i m p a r t e n nueva v i -
da, nuevo gozo, nuevos placeré*. 
N u e s t r o s a r c h i v o s e s t á n pletóri-
ces de c a r t a s en todos los idiomas 
y de todas pa r tes d e l munda, e^- I 
presando su ag radec imien to hacia 
¿l famoso d e s c u b r i d o r de este sin 
i g u a l r emed io , e l d o c t o r Hartman, 
po r los benef ic ios que l i a hecho y 
por las curaciones , a m e n u d o mara-
v i l l o sas , que ha efectuado. 
F í j e s e us ted sn l o que dice aceC"-
c i ó n J i m é n e z , calle del Carpintero 
ca de l a P E R U N A e l s e ñ o r Concep-
Or l en t e 5 2 , T a m p i c o , Tams. , Méji-
co : 
" M e complazco en In fo rmar a 
ustedes de los buenos resultados 
que m e d i ó e l uso de su maratl-
l ioso r emed io l l a m a d o PERUNA. 
Sufir ía de c a t a r r o en una de bus 
f o r m n s m á s m a l i g n a s , y m i í8®1' 
l i a y y o e s t á b a m o s m u y alarmados 
por los s í n t o m a s . .Me puse tan ma-
lo que ya no pude segu i r trabajan-
do, y y a h a b í a p robado no s é cuán-
tos r emed ios p a r a m i t e r r i b l e pa-
dec imien to . T e n í a u n a tos t an fuer-
te que ha^ta m e sangraba la gar-
ganta y e m p e c é a perder toda O ' 
peranza de c u r a r m e . U n día, ai-
gu ian me r e c o m e n d ó su excelente 
r emed io . D e s p u é s de tomar dos 
frascos, es toy en te ramente alivia* 
do de l r e s f r í o y de l ca t a r ro , ya n" 
s iento d e b i l i d a d n i n i n g u n o de Im 
efectos de m i g rave enfermedad-
Considero m i deber recomendar 1* 
P E R U N A a todos m i s amigos, pnes 
s é que p roduce resu l tados Indisc11' 
t i b i e s . " 
T o d o e l m u n d o se da cuenta día 
a d í a de los m a r a v i l l o s o s efectos 
c u r a t i v o s de l a P E R U N A . A s í com0 
ha s e r v i d o a l s e ñ o r J i m é n e z y * 
ot ras m i r l a d a s de personas, también 
lo p o n d r á a us ted en camino seguro 
hacia e l a l i v i o . 
C5878 
H A B A N E R A S 
S A N J U A N . 
L A F E S T I V I D A D D E L D I A 
^ l ^ r i a s de h o y . 
innume1 p r i m e r a 8 , en l a fes-
^ í ' f de San J u a n B a u t i s t a , has-
t iVÍi?Í s e ñ o r a s j ó v e n e s y bellas, 
t» ^ f : ou-Quesne de Cabre ra , 
Jua! a B e t a n c o u r t de A l v a r e z de 
JU Campa y N a n i t a Cano de 
la 
FoS f i de d í a s , y me complazco en 
í r l a especialmente, J u a n i t a 
salU 1 r o de A l d a b ó , q u i e n p a s a r á 
Gueranto rodsada de las a l e g r í a s y 
6V8c?í<:ciones que le b r i n d a su es-
6a ^ pn V i l l a J u a n i t a , g r a n j a pre-
t8DC0 en la A l t u r a de los P i n o s . 
^ S u e n las f e l i c i t a c i o n e s . 
f* para u n g r u p o de s e ñ o r a s . 
f n r imer t é r m i n o , J u a n a Na-
* i» bondadosa y respetable 
V í ¡ a de Radela t , a l a que me 
on v í n c u l o s de u n estrecho pa-
U tesco a l a vez que los lazos del 
Teíior de los a fec tos . 
Una educadora m e r i t í s l m a , Jua-
Mnría Guardado de F e r n á n d e z , 
Rectora de l a Escuela P ú b l i c a 
^ u a n i t a ^ j u s t i n i a n i de Menoca l , 
interesante dama, a l a que hago ex-
rresión de m i s mejores deseos por 
,„ fe l ic idad. 
Juanita Owen, l a v i u d a d e l po-
i,re Octavio D a v i s , a d m i n i s t r a d o r 
¡Jg fué de l g r a n c e n t r a l S t ewar t , 
ea C a m a g ü e y . 
Juana M a r t í n e z de Ponce, Jua-
na Moreno v i u d a de G ó m e z , Juana 
iercier v i u d a de R a m í r e z de Este-
'noz, Juana P é r e z de Junque ra , 
Juana Montes v i u d a de T o r r a l b a s , 
Juanita V i l l a m i l v i u d a de Beck, 
juana Serru de P o t t s , Juana Fer-
nández v iuda de A c e b a l , J u a n i t a 
López de Cast ro y l a respe tabJe 
señora Juana d e l Cas t i f lo v i u d a de 
Juana M a r í a Aeos ta de D í a z -
martíntz. M a r í a J u a n a F e r n á n d e z 
Dominicis de l a V i l l a y J u a n i t a 
Menéndez de Comas. 
Juana M a r í a M á s de B á e z , Jua-
na Fonseca de R o d r í g u l í z C a m p i ñ a , 
Juana M a r í a Plasencia v i u d a de 
Ventura y J u a n i t a V a l l e de P é r e z 
Goñi, joven y g e n t i l esposa de u n 
querido c o m p a ñ e r o . 
Jenny S a b o u r í n de A r o c h a , i n -
teresante y d i s t i n g u i d a dama, a ia 
que hago l l ega r con m i sa ludo los 
votos m á s ferv ientes p o r su mayor 
felicidad. 
Juana D o v a l v i u d a de Blanco , 
madre a m a n t í s i m a de nues t ro co-
rresponsal en e l Vedado , s e ñ o r L o -
renzo Blanco, y de n u e s t r o cronis-
ta religioso, s e ñ o r G a b r i e l B lanco . 
Juana G a r c í a Te jeda v i u d a de 
la Puente, Juana G a r c í a de L e d ó n 
j Juana R o d r í g u e z de G o n z á l e z . 
Juanita Romero v i u d a de Yos-
hera, culta e i n t e l i g e n t e dama, que 
ocupa un a l t o ca rgo en l a Sociedad 
Jíinze y C o m p a ñ í a y en e l Consula-
do de D inamarca . 
Juajia M a r í a P é r e z , la s e ñ o r a del 
doctor V i l l a r , hac ia c u y a res iden 
cia de A r t e m i s a v a m i s a l u d o . 
Juanita E g u i l i o r v i u d a de R a m 
bla, la bondadosa y c a r i t a t i v a Se 
cretaria de la J u n t a P iadosa de la 
Maternidad, a l a que me complaz-
co en saludar a fec tuosamente . 
, Juanita Qu in t ana v i u d a de H u 
mará, Juana Bauza de Soler y Jua-
nita L l . de P e r a l t a . 
Mme. Roe land t , m i buena aml 
ga Juanita, d i s t i n g u i d a esposa del 
Cónsul de B é l g i c a en l a H a b a n a . 
Juana M a r í a P á r e n t e v i u d a de 
López, Juana P e n n i n o v i u d a de CI-
tarella y M a r í a Juana Penabad v i u -
da de San te l ro . 
Juanita D o b a l de D u y o s . 
Gentil y g r a c i o s a . 
Y ya, po r ú l t i m o , J u a n i t a C . de 
Arregui, l a be l l a esposa de l Pres i -
dente de los Capi tanes Oficia les de 
;la Marina C u b a n a . 
En su residencia del Vedado , 
alli, en V i l l a Jeanne , r e c i b i r á por 
la tarde a sus a m i g a s . 
S e ñ o r i t a s . 
La g e n t i l N a n i t a H e r n á n d e z . 
Vecinita de l a V í b o r a a l a que 
» e complazco en m a n d a r con estas 
"neas un afectuoso s a ludo de f e l i -
ci tación. 
Juanita Z a y d í n , b e l l a he rmana 
« 1 doctor R a m ó n Z a y d í n , popu la r 
residente de la C á m a r a de Repre-
« n t a n t e s . 
ffU^nÍta Romagosa, encantadora 
.d ° r i t f ' de l a que tengo encargo 
• .J decir a sus amigas que no pe-
ora rec ibi r p o r en fe rmedad de u n 
« m i l i a r q u e r i d o . 
'pft Sanita B u s t a m a n t e , J u a n i t a 
oey B a r r a q u é 7 J u a n i t a A c e b a l . 
f w 3 1 1 ^ de l a T o r r e , J u a n i t a 
.jampos, Juan i t a P o r r o P r ime l l e s , 
-uanita F a b i á n , J u a n a Ramos Per-
JnÜ10-* Juana M a r í a R o d r í g u e z , 
J ^ m t a Serrano, J u a n i t a Deschape-
J O Y A S 
El regalo que usted piensa hacer 
•0 í/ .n?mos nosotros a su d i spos i c ión , 
i Visitando nuestro Depar tamenlo 
;Je Joyer ía p o d r á usted elegir la úl-
novedad en joyas de proceden-
g europea, a precios verdadera-
:*ente razonables. 
w C a s a d e H i e r r o " 
Obi«po 68. * 
l i e , J u a n i t a G a r c í a , Juana Rosa de 
l a C r u z M u ñ o z , J u a n i t a C u l m e l l , 
Juana Cas t i l l o y J u a n i t a de l P i n o . 
Juana Josefa de l a P u e n t e » Jua-
n i t a C o l o m é y Juana M a r í a E n -
s e ñ a t . 
J u a n a M a r í a Camacho, de l quaar* 
t i e r d e l Vedado, t a n g e n t i l y t a n 
g rac iosa . 
Y una encantadora , Juana M e r -
cedes S á n c h e z M a n d u l e y , e s p i r i t u a l 
y b e l l í s i m a . 
Caba l l e ro s . 
Ex tensa l a r e l a c i ó n . 
E n p r f l&er t é r m i n o , e l doc tor 
J u a n G u t i é r r e z Q u i r ó s , i l u s t r e Pre-
sidente del T r i b u n a l S u p r e m o . 
E l j o v e n y s i m p á t i c o doc to r 
J u a n A n t o n i o V á z q u e z Be l lo , Sub-
secre tar io de G o b e r n a c i ó n , y e l 
poeta y l i t e r a t o J u a n M . Leiseca, 
Secretar lo P a r t i c u l a r de l honorab l e 
Pres idente dg l a R e p ú b l i c a , a los 
que se acaba de hacer ob je to de 
u n c a r i ñ o s o h o m e n a j e . 
J u a n M a n u e l Menoca l , J u a n Re-
v i l l a y Juan Feder ico E d e l m a n n . 
los t res Mag i s t r ados de l S u p r e m o . 
U n g r u p o de m é d i c o s . 
G r u p o n u m e r o s o . 
E l doc to r J u a n B a u t i s t a L a n d e -
ta , c l í n i c o de l a r g a h i s t o r i a p rofe -
s iona l , t a n respetado y t a n que-
r i d o . 
El , doc to r J u a n G u i t e r r a s , ex-
Secretar io de Sanidad, y los doc-
tores J u a n G u e r r a E s t r a d a , J u a n 
R a m ó n O ' F a r r i l l , J u a n B . M a r l s -
t any , J u a n Pab lo G a r c í a , J u a n B . 
A l m i r a l l , J u a n A l e m a n y y el s i em-
pre q u e r i d o a m i g o J u a n M e n c í a , de 
la vecina v i l l a de Guanabacoa . 
L o s doctores Juan F . E n t r a l g o , 
J u a n F e r n á n d e z F i g u e r a s y Juan 
G a r c í a E n s e ñ a t . 
E l doc to r J u a n F . M o r a l e s . 
E l doc to r J u a n L a r r á z á b a l . 
L o s doctores J u a n L . S á n c h e z , 
J uan Basa r ra t e y el a m i g o m u y 
que r ido J u a n A n t i g a . 
E l doc to r J u a n M . P é r e z B o u -
det, que rec ien temente se t r a s l a 
d ó a l a casa de L í n e a 36, en e l V e -
dado, i n s t a l ando su gabinete de 
consul tas en V i r t u / e s 7 0 . 
E l doc to r J u a n B . N ú ñ e z P é -
rez, per teneciente a l no t ab l e cuer-
po m é d i c o de l a P o l i c l í n i c a N a c i ó 
na l , a l que f e l i c i t o especialmente, 
Y e l j o v e n y no t ab l e doc to r J u a n 
M . M a r t í n e z C a ñ a s , c a t e d r á t i c o de 
P a t o l o g í a M é d i c a de l a U n i v e r s i -
dad, cuyos é x i t o s como especialis-
ta de enfermedades de l c o r a z ó n re-
su l t an r epe t i dos . 
E l doc to r M a r t í n e z C a ñ a s es uno 
de los m á s l e g í t i m o s p res t ig ios de 
nues t ra j u v e n t u d m é d i c a . 
Se v e r á hoy m u y fe s t e j ado . 
Como se lo merece . 
E n t r e los abogados , ' e l doc to r 
J u a n J o s é de l a Maza y A r t o l a , ex-
Senador de la R e p ú b l i c a . 
Ot ros abogados . 
Y t a m b i é n n o t a r i o s . 
J u a n Pab lo T o ñ a r e l y , J u a n R . 
B a n d í n , J u a n A . B e l t r á n M o r e n o , 
J u a n S. B i l b a o B a t i s t a , J u a n E . 
P r i e t o , J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z , 
J u a n i t o L e ó n , J u a n U l a c i a , Juan 
A n d r é s L l i t e r a s y e l amigo m u y 
que r ido J u a n B e n í t e z L á m a r . 
N o o l v i d a r é u n abogado m á s , Jo-
ven , es tudioso e i n t e l i gen t e , e l doc-
t o r J u a n J . de l a R i v a , ausente en 
M a d r i d . 
A d e m á s , ent re lis abogados, m i 
bueno, a n t i g u o y m u y q u e r i d o a m i -
go el doc to r J u a n A . L l i t e r a s . 
E l doctor J u a n L . M o n t a l v o , 
R e g i s t r a d ó r de la P r o p i e d a d de 
C a m a g ü e y , que se encuen t r a acci-
denta lmente en 'a H a b a n a . 
Y l c« docVi re ; J u a n Acos t a y 
Recio, J u a n G r o n l i e r y J u a n Ma-
r i n t l l o . 
Una b r i l l a n t e f i g u r a u n i v e r s i t a -
r i a , el doc to r J u a n M . D i h i g o , p r o -
fesor de L i n g ü í s t i c a y F | l o l o g í a , en 
funciones In t inn-MTjente de Rector , 
E l r u e r l d o c ' » < ' c r J u a n E . P u i g . 
el am-Eo s i empre c o r t é s , s i empre 
c a r i ñ o s o , p o r c u y a v e n t u r a hago 
fervieUfrés v o t o á . 
L o s representantes a l a C á m a r a 
doc to r Juan M a n u e l A l f o n s o , J u a n 
G u e r r a y Juan Espinosa , m i que-
r i d o amigo este ú l t i m o , p r ó x i m o . a 
embarcar en e l v a p o r E b r o con di-
r e c c i ó n a E u r o p a . 
E n t r e los sacerdotes, e l h o n d a 
doso Padre J u a n Pu j ana , restau-
r ado r de l a Ig l e s i a de San F r a n -
c isco . 
Dos sacerdotes mas , que son el 
Padre Juan L o b a t o , p á r r o c o de l a 
Ig les ia de San N i c o l á s , y e l Padre 
Juan Zamora , de l a C o m u n i d a d de 
los P a ú l e s . 
U n g r a n p i n t o r cubano , J u a n E 
H e r n á n d e z G i r o , Caba l l e ro de la 
L e g i ó n de H o n o r . 
J u a n F . Toscano, J u a n Fuen tes 
Juan M . Cabada, J u a n M a n u e l M o -
r e j ó n , J u a n i t o A l v a r e z G a r c í a , 
Juan N . Cadalso M a r t í n e z y e l j o -
ven J u a n A u r e l i o Solloso, co r r edo r 
de va lo res ' de l a Bolsa de N u e v a 
Y o r k . 
J u a n Feder i co Centel las , el vete-
rano spor tman , In spec to r de l a Ca-
za y F l o r a de Cuba , que se encuen-
t r a desde hace a l g ú n t i empo d e l i -
cado de s a l u d . 
J u a n Castro , a m i g o excelente, 
q u e r i d í s i m o , que t a n g r a t a m e m o -
r i a d e j ó de su paso por la Pres i -
S i n c e r í d a d 
B L carácter de la mujer mo-j derna tiende en todo a la i 
sinceridad. No oculta que el ru-1 
bor de las mejillas se lo debe a' 
su dinero, o que sus perlas no 
Vienen precisamente de la ostra. 
Antes una mujer, que llevaba 
prendas falsas pretendía pasar-
as como buenas, de ahí que usar-
las se considerara de mal gus-
to. 
I C A B A M O S de recibir un nue-
vo sur t ido de Aretes . Pulsos, 
t asadores . Sort i jas y Coliares, que 
ofrecemos a p rec ¡os sumamente 
a t r a c t i v c « . 
Pulsos de p la ta combinada con 
P i e d r a s , c i t a c i ó n de Ruh'l> A m a t i s -
ta Zafu-o Carneol . Cr isopacio . R u -
b i Kosa Topac io y Esmera lda . 
t a sadores de i m i t a c i ó n de an t i -
guo. De oro de 18 K . esmalte, y dis-
tintas piedras preciosas. 
Pasadores, en forma de c a b u c h ó n . 
Hoy no rehuye adornarse con 
las falsas y prefiere que se sepa 
que lo son. 
Su uso aumenta cada vez más. 
Se emplean como medio de dar 
una nota intrigante de color, dt 
intensificar el tono de una tela 
o simplemente de adornarse. 
Y aunque casi todas son de 
vidrio nada más, no por eso es-
tán exentas, siempre, de arte y 
J o y e r í a 
con amatistas. Cornel inas , g r í s o p a -
c io . Aguas M a r i n a s y ot ias piedras, 
montadas en p l a t a . 
Tenemos una inmensa va r i edad de 
aretes, en todas las formas y colo-
res, montados en p la t a y br isura de 
oro I 8 K . 
T a m b i é n tenemos Collares y Sor-
ti jas montados en p la ta f ina que 
hacen juego con los aretes y pasa-
dores antes descr i tos . 
De Collares de perlas cortos tene-
mos una inmensa v a r i e d a d . 
de buen gusto. 
La mujer revela aquella ten-
dencia a la sinceridad adoptando 
lo artificial sin ocultarlo, más 
bien afirmándolo. 
Curiosa paradoja en que con 
el uso de lo falso se muestra la 
verdad. 
Los hay cen las cuentas todas 
¡ g u a l e s , o con ellas cuidadosamen-
te g raduadas . 
Collares de perlas, l a rgos . Con 
uno, dos y tres h i l o s . Lisos y com-
binades con piedras de colores. E n 
rosa, c rema, b lanco, l i l a , gris , y 
b r o n c e . V i e n e n con aretes y sor t i -
jas h a c i é n d o l e j u e g o . 
L i q u i d a m o s una c o l e c c i ó n de f i -
n í s i m o s aretes de m a r t i l en fo rma 
de bola y l á g r i m a . 
— $ 3 . 5 0 y $ 4 . 0 0 . 
H o y S a n J u a n B a u t i s t a 
A R A ese regalo que a usted 
le preocupa tanto , nosotros 
podemos ofrecerle m i l objetos te-
dos de exquisi to g u s b . 
Pa ra Juani ta 
Tenemos abanicos en i n f i n i t a va-
a Í ^ ' P e c í u e ñ o s abanicos Chinos. 
Abanicos Goyescos. Abanicos de 
Epoca, Aban icos M a r í a A n t o n i e t a . 
Abanicos antiguos l e g í t i m o s , chinos 
y franceses. 
Sombr i l las de t a f e t á n ; de seda: 
de c h i f f ó n . E n formas caprichosas. 
Sombr i l las de c re tona . 
Paraguas Chinos . 
P a ñ u e l o * de h o l á n f i n í s i m o . B l a n -
cos con bordados y calados a mano. 
En colores enteros con preciosos 
bordados . 
Carteras y van i t i es . En pieles y 
dist intas sedas. 
Manteletas en colores l i n d í s i m o s . 
Chales y bufandas de B a t i k . P in t a -
dos a mano en d ibu jos modernistas . 
Per fumes—todo lo m á s nue-^o— 
Perlerette de V c l m a y . T o u j o u r s a 
T o i , el exquisi to perfume de la A c á - ¡ ref inada 
demia de Be l l eza . 
l o s , , , con sus encantadoras porce-
lanas e s p a ñ o l a s , austriacas y f ran-
cesas. Su d i á f a n o s cr is ta les . Cofres 
y joyeros del m á s p u r o gusto artis-
•ic y tantas otras cosas a cual m á s 
P a r a los Juanes 
Medias G o t h a m — r e g a l o que es 
siempre b i e nve n ido . 
E i Depar tamento de Caballeros 
ofrece una d ivers idad de objetos pa-
Juegos de t é y de refresco, que ra regalos todos propios y elegantes. 
S m o c k i n g Jackets . 
Batas de Casa . 
Estuches de cuero pa ra guardar 
cuellos y p a ñ u e l o s . 
Carteras de pieles m u y f inas . T a -
baqueras, c igareras . 
Corbatas Europeas . 
P a ñ u e l o s blancos y en combina-
ciones de colores . 
Bastones e l e g a n t í s i m o s . 
Yugos esmaltados y en metales . 
s e r á n u n encanto para toda ama 
de casa. Tapetes grandes y peque-
ñ o s . 
Telas de seda, de h i lo Blancas, 
de color entero, o en combinaciones, 
tan indicadas pa ra regalar u n cor te 
de el las. 
J o y e r í a moderna , aretes, pulsos, 
collares y so r t i j a s . 
Y nuestro depar tamento de rega-
V e n t a E s p e c i a l d e T e l a s B l a n c a s p a r a V e s t i d o s 
O Y m i é r c o l e s comienza nuestra gran venta de telas para vestidos, que c o n t i n u a r á duran te el Jueves. ' 
Viernes y S á b a d o . C o n s i s t i r á , como su nombre ind ica , exclusivamente de telas blancas , preciosas 
todas, y de precios extremadamente reduc idos . 
Voi les con listas blancas, cuajadas, caladas o bordadas . 
Voiles con cuadros blancos calados y brochados . 
V o i l e h i e r b i l l a . 
V o i l e de confet i l lo bordado . 
C r e p é de h i lo esponjoso. Con los encantadores bordados de U k r a n i a . 
O r g a n d í c l a r í n bordado con f i lo seda. 
Marquise t te f in í s imo . 
Todos rebajados de $ 0 . 9 0 y $ 1 . 0 0 . 
a $ 0 . 5 5 v a r a 
S 0 L 1 S , E N T R I A L G O Y C l ( A . 
Ga l i ano . San Rafael San M i g u e l . Te l f . A - 7 2 2 1 . C e n t r o P r ivado . 
O ' R e i l l y 5 1 . (Con t inúa enl a p á g i n a diez) 
E N E L C Ü M P I M E N T O D E L D E B E R 
y en tomar el rico café de "La Flor de Tibes", nunca está de 
más que todos nos excedamos un poco. 
BOLIVAR 37 ^1-7623 A - 3 8 2 0 
AVE. 0EITAUA, tOt - T E L . A -2a59. 
No elija usted el regalo que ha de hacer a 
Juan o a Juanita, sin antes frecuentar a PA-
RIS-VIENA. Arte, belleza, originalidad... 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO. 
C r é d i t o y 
C o n s t r u c c i o n e s 
I N F O R M E S D E L A S S E C R E T A R I A S 
D E G O B E R N A C I O N Y J U S T I C I A 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
t r a s l a d ó en el d i a de ayer a l Gobier-
no de l a P rov inc i a , copia de u n i n -
forme remi t ido a esa dependencia 
sobre i a C o m p a ñ í a de " C r é d i t o s y 
Construcciones" , de esta cap i t a l . 
E n el in fo rme antes dicho da cuen 
ta G o b e r n a c i ó n de que la Secreta-
r í a de A g r i c u l t u r a , a l i gua l que j a 
de Just icia dicen que esa C o m p a ñ í a 
no in f r inge la L e y de L o t e r í a y que 
en l a i n s p e c c i ó n que se le ha girado 
aparece que todos sus l ibros y do-
cumentos e s t á n en buenas condicio-
nes y de acuerdo con lo que dispo-
nen las leyes de la R e p ú b l i c a . 
Este i n fo rme , o rden f i a Secreta-
r í a de G o b e r n a c i ó n se le remi ta co-
pia de el a los alcaldes de la pro-
v i n c i a , para su conocimiento y efec-
tos. 
C 6019 1 d 2 4 
¡ ¡ H O Y I ! 
S A N J U A N 
Por poco se le olvida felicitar a Juanita 3 
a Don Juan. 
Pero... . está a tiempo. Venga a separar pa-r 
ra ellos algo nuevo y original en la 
" C A S A í | S ) / V E R S A L L E S " 
ZEmAÍ̂ ™0)24\̂ k¿̂ J T E L E F O n O A - 4 4 9 6 
¿ f i i A C A S A D E L A S H O V E D A B E S ^ ^ 
a n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N 
I m p o s i b í e mejor precio que 
los nuestros . N i mayor va r i e -
d a d t a m p o c o . L a m e j o r elo-
cuencia es la cant idad de b a ú -
les y maletas que estamos ven-
d i e n d o . Es el mayor record de 
ventas de equipaje que hemos 
tenido n u n c a . E l lo no obedece 
m á s que a los precios t an re-
ducidos que hemos f i j a d o , per-
q u é la gran can t idad de v ia j e -
ros que se ausentan este a ñ o es 
poco mas o menos que l a de 
todos los a ñ o s . 
V é a n o s antes de comprar su 
equipaje porque de seguro le 
c o n v e n d r á . 
Tenemos b a ú l e s escaparates 
desde $ 2 0 . 0 0 . B a ú l e s camaro-
tes y de bodega desde $5 . 5 0 . 
Male tas desde $ 2 . 0 0 y las 
de cuero desde $ 9 . 0 0 . M a l e t i -
cas de colegio desde $ 0 . 5 0 . 
Malet ines , joyeros , neceseres, 
manicures , por ta - fo l ios , sacos 
de ropa, por ta-manlas y todo 
lo que pueda necesitar un v i a -
j e r o pa ra el mejor confor t lo 
e n c o n t r a r á en esta casa y a to-
dos los precios . 
'Bazar I r m E V ' 5. R ^ a e l e ImnjsTkia 
M A B A N A - C U B A 
¡NOVEDADi 
B R I S A S D E C U B A 
A s í se l l a m a e l aban ico de ac tua-
l i d a d " e l que toda d a m a elegante 
l u c i r á en este verano o t r o t r i u n f o 
de l a t e m p o r a d a , como T i t l n a " . 
P í d a n l o hoy mi smo . Sus paisajes 
prec iosos . H a y para n i ñ a s , c h i q u i -
tos y ba ra tos . 
E l i M E J O R R E G A L O 
U N M U S E O D E L A J U V E N T U D 
E l l i b r o de l n i ñ o , del es tud ian tes . 
I n s t r u c t i v o , Recrea t ivo . Dos tomos 
en u n o , encuadernados . Es una en , 
c i c loped ia , nada m á s a p r o p ó s i t o 
p a r a su n i ñ o que este obsequio . Po-
co precio y m u c h o v a l o r . 
P A R A E L L V G R E S O E X E L 
I N S T I T U T O 
¿ Q u i e r e us ted sa l i r b i e n en los 
E x á m e n e s ? Compre los temas de 
Bes t e l ro , los me jo res , los m á a con-
cisos, los que le d a r á n e l D i p l o m a 
de Sobresal iente a jus tados a l p r o -
g r a m a o f i c i a l . C o m p r e n d e todas las 
a s igna tu ras de ingreso . 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A 
Dos h i j o s m a l educados , por 
N i c o l a y . O b r a que n o debe f a l t a r 
en n l n g ü n h o g a r donde h a y n i ñ o s . 
Es a d m i r a b l e l a v e r d a d e r a o b r a del 
hogar . 
H a g a sus pedidos a l a L i b r e r í a 
A c a d é m i c a . P rado n ú m e r o 93, ba-
jos de P a y r e t . T e l é f o n o A-94 2 1 . 
A l l í e n c o n t r a r á cuan to deseo. 
__IÉ 
A N U N C Í E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
3 X Z O Z X E EXTXX 
" E s t a m o s e n e l d e b e r d e c u m p l i r a l p a í s l o q u e l e h e m o s p r o m e t i d o " . 
K P r e s i d e n t e M A C H A D O 
' T o d o b u e n c o m e r c i a n t e d e b e d e s a t i s f a c e r a s u s c o m p r a d o r e s . " 
A l m a c e n e s L A O P E R A 
Warandol de lino puro, francés, doble ancho en todos los colores, 
EL CORTE DE VESTIDO, a 
P E R O NO D E B E N TEÑIRSE, 
NO D E B E N P I N T A R S E 
CON TINTURAS QUIMICAS 
QUE SON PERJUDICIALES USE 
S n . M I G U E L L 
a c e r a d e l o s p a & e 5 
A n u n c i o s T r u j i l l q M a r í n -
DCZXX 
Q 6013 l d - 2 4 
A g u a d e C o l o n i a 
Que hace recobrar al cabello su color 
natural exacto, negro rubio o castaño. 
S E A P L I C A al 
peinarte como una 
loción cualquiera. 
NO M A N C H A 
a roe as manos, pa, 




E X T I R P A la cas-
pa en cinco días. 
Dt vcnti ea 
Sedtrlii y FarmadM, a 
$ 3 . 5 0 
Pida Propcoto. 
• PINEDA T PARDO 
AMARGURA 4) 
TEL. M-6903 
S E M A N A D E A R T E 
ENRIQUE PERDICES, el poeta del dibujo, 
que tan exquisitamente colabora en nuestras pro-
pagandas, ha tenido la notable idea de presentar 
una exhibición de algunas de sus mejores obras, 
en una de nuestras vidiieras de la calle de San 
Rafael. 
Altamente conocido resulta ya el nombre de 
Enrique Perdices y mucho se ha dicho acerca de 
su labor como dibujante para que tengamos nos-
otros que repetirlo nue/amenté. 
Perdices que también consagra su tiempo a 
la dirección de la revista "Civilización", sabe 
imprimir a sus dibujos algo de poesía. Buena prue-
ba de ello la tenemos en la ilustración que enca-
beza estas líneas. Hay una grata paz en ese am-
biente en el que se destaca junto al castillo milena-
rio, la enjuta figura del árbol reseco ya por la 
falta de savia generadora. 
Enrique Perdices tiene una particularidad. 
Es esta: que siendo un romántico del dibujo sa-
be de vez en cuando dar un tinte de ironía a 
sus obras y entonces nos sorprende con esos di-
bujos humorísticos, varios de los cuales figuran 
también en la exposición inaugurada ayer. 
Estamos seguros que esta exhibición ha de 
constituir un éxito más que agregar a los ya ob-
tenidos por el poeta del dibujo. 
H O Y , S A N J U A N 
Si ayer no tuvo usted tiempo de venir a ele-
gir el regalo para obsequiar a su amigo Juan 
o Juanita debe hacerlo hoy, lo más temprano po-
sible. " L A CASA ORANDE" le ofrece una co-
lección varia y selecta de objetos útiles, artís-
ticos y originales, propio.? para hacer un delica-
do presente. 
G A L I A N D 
Y 
COMPAÑIA 
E l C u l t o d e l o B e l l o 
ES PRIVILEGIO DE LOS ESPIRITUS SELECTOS 
La Música—el Arte por excelencia—es, 
después de la Mujer, la más sublime expre-
presión de la Belleza. 
Los cultivadores de la Belleza, en el Arte 
de la Música, tienen un insustituible cola-
borador en los famosos 
P I A N O S Y P I A N O S A U T O M A T I C O S 
. 7 7 
[New York] 
¡El Piano que Deleita! 
CALIDAD, PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO: ¡Sin 
competencia! 
Véalos en nuestra Exhibición. 
T H E U V E R S I í y S 0 C I E 1 Y , I n c . 
(Editores de " L a mejor Música del Mundo") 
G e r e n t e : Carlos Z i m m e r m a n n 
Z E N E A ( N e p t u n o ) 1 8 2 . T E L F . A - 9 3 1 7 
(SUCURSAl EN SANTIAGO DE CUBA: BA10S DE LA CATEDRAL, 26-2?) 
)EDALCI0 c 6006 '(1-24" 
P A G I I n A o c h o 
^ 0 X C U i 
D I A R I O D E L A i V i A R I N A . — J U M O 2 4 D E 1 9 2 5 
C A R T E L D E T E A T R O S 
BTACIOJí.ai, (Pasco de V a r t f M^rnaa 
a San Safael ) 
No hemos recibido p r o r r a c i a . 
P A Y S E T (Paseo de M a r t i • •qu isa • 
San J o s é ) 
Compañ ía cubana da Arqulmedea 
Pous. 
A las ocho y media: la obra de 
A . Pous y J . Prats, Padre y Amante . 
A las diez: l a rev is ta de A . Uous 
y los maestros Prats y Grenet, L o -
curas europeas. 
PBINCIPAZ. D E L A C O M E D I A (Anl -
mas y Znlneta) 
C o m p a ñ í a de comedia e s p a ñ o l a . — 
Empresa L u i s Es t rada . 
A las nueve: L a Chocolaterl ta, por 
M a r í a Conesa. 
M A R T I (Erag 'one» esquina a S n l n e t » ) 
C o m p a ñ í a de opereta* y revistas 
Santa Crua. 
A las ocho y tres cuartos: l a ope-
reta en tres actos, del maestro R a i -
man, L a Bayadera. 
AZiKAJCBBA (Consulado esquina a 
Vi r tudes ) 
C o m p a ñ í a de zarzuela ii F e l i n o Ló-
pez. 
A las '.cho menos cuar to: E l peca-
do origine 1. 
A las miev© y media, tanda doble: 
E l Cisne Blanco; A buscar m.nrldoa. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A N O C H E D E D O N J U A N 
E L H E R O E DE M A R T I 
3 / 4 y S>'/* o1'1 ^ 
E S T R E N O E N C U B A 
¿ R e c u e r d a el l e c t o r a f i c i o n a d o , 
a los recuerdos e l " D o n J u a n " de 
T i r s o , e l " D o n J u a n " de B y r o n y ! 
e l " D o n J u a n " de Z o r r i l l a ? ¿ R e - , 
cuerda el " D o n F é l i x " , de E s p r o n -
ceda, que e ra , s i n duda , u n " D o n 
J u a n " t a m b i é n , a u n q u e e l p o e t a ! 
de Teresa le c a m b i a r a , p o r c a p r i -
cho , el n o m b r e ? 
B u e n o . Si los r e cue rda b i e n , ve-
r á en segu ida que D o n J u a n . . . 
M a r t í n e z , a c to r c ó m i c o y d i r e c t o r 
de escena de M a r t í , que h o y ce- j 
l ebra sus d í a s y m a ñ a n a celebra-1 
r á su "noche de h o n o r " , ( " s e r a t a 
d ' o n o r e " — d i c e n los i t a l i a n o s — ) se 
pare-ce m u c h o , m u c h í s i m o — n a r i c e s 
apar te , n a t u r a l m e n t e — a los d e m á s 
Don juanes que en e l m u n d o h a n 
s i d o . 
Y q u i z á s s i eá m á s t e m i b l e y 
m á s pe l ig roso este D o n J u a n va-
l enc iano , que no s ó l o c o n q u i s t a 
muje res y se " m e t e " en pe l ig rosas 
aven tu ras ( e n las opere tas ) c o n 
Pr incesas , Duquesas , Marquesas , 
Condesas y Baronesas , de esas que 
se e n a m o r a n del b a r í t o n o en e-l 
p r i m e r acto y se escapan d e s p u é s , 
en e l t e rce ro , con el a c t o r c ó m i c o 
po rque las hace r e í r y pueden d i -
v e r t i r s e con é l . 
E n p r i m e r l u g a r , D o n J u a n — q u e 
ha l i b r a d o y a muchas c a m p a ñ a s 
en la escena de M a r t í y a q u i e n 
p o d r í a m o s , s i q u i s i é r a m o s , c a l i f i -
car de " h é r o e " , ya que ha f i g u r a -
do en l a n o v e l a de v a r i a s j a m o n a s 
apreclables—es de lo m á s d i s i m u -
lado que puede i m a g i n a r s e e l lec-
to r cur ioso e i m a g i n a t i v o . 
Efi u n " t í o " i m p o n e n t e en e l 
f o n d o . H a s t a el p u n t o , que se a t r e -
ve a d & c i r : 
" Y o a l buen Palac ios s u b í , 
a muchas t ip les c a l l é , 
y a donde q u i e r a que f u i 
d i r i g í , c a n t é , b a i l é 
y las nar ices m e t í . " 
P a r a no desper tar sospechas, 
por e j emplo , se l l a m a ( o hace que 
lo l l a m e n ) " f a m i l i a r m e n t e " - J u a -
a i t o . 
A s í no h a y e l p e l i g r o de que se 
le t ome p o r c o n q u i s t a d o r n i que se 
p resuma que va a m a t a r a n i n g ú n 
Comendador n i que se b a t a c o n 
" D o n L u i s " n i que v a y a a "desa-
f i a r " a los m u e r t o s " a l l á en sus 
lechos de p i e d r a " . 
E n t r a , pues, D o n J u a n en l i z a 
y conqu i s t a no s ó l o damas y d a -
miselas, s ino a p ú b l i c o s en te ros , 
compuestos—es i n ú t i l d e c i r l L Í — p o r 
los dos sexos—y los en tus iasma 
hasta en loquece r lo s . 
Apenas a s o m a las na r i ce s—que 
son excepc iona les—el selecto con-
cu r so , d o m i n a d o y a , se r i n d e como 
cua l e squ ie ra , y a sea D o ñ a I n é s , o 
D o ñ a E l v i r a . 
¿ C ó m o no va a parecerse a sus 
tocayos? 
D o n J u a n ( J u a n i t o ) es en ve r -
d a d u n h é r o e que l l e v a m u c h o 
J u a n i t o M a r t í n e z , a c t o r c ó m i c o y 
D i r e c t o r de escena de M a r t í , q u e 
ce l eb ra m a ñ a n a su bene f i c io . 
t i e m p o p r o b a n d o su v a l o r d e t r á s 
de l a b a t e r í a . 
Cuando en a lgo se in teresa , 
n o desmaya y l l e g a a r r i b a , 
pues de b a t a l l a r no cesa. 
D o n J u a n no p ie rde una empresa 
s i es que en nar ices e s t r i b a . 
E n l a H a b a n a e c h ó r a í c e s , 
y , aupque se v a , v o l v e r á 
c o n nuevas t ip les y actr ices 
que hemos de v e r p o r a c á . 
¡ T e n d r e m o s s i e m p r e na r ices ! 
E n l a f u n c i ó n de benef ic io que 
se c e l e b r a r á en M a r t í , el g r a n D o n 
J u a n h a r á g a l a de sus facu l tades y 
r e c i b i r á aplausos, f lo res , e logios y 
q u i z á s ha s t a p a l o m a s . 
Estas ú l t i m a s s e r á n acaso las 
que a g r a d e n m á s a J u a n i t o . 
P o r q u e , apa r t e de las b r o m a s 
q u e a l l á en M a r t í le d a r á n , 
e n t r e los s a n d w i c h y " t o m a s " , 
lo que h a y m á s g r a t o a D o n J u a n 
son las C á n d i d a s p a l o m a s . 
J o s é L O P E Z G O L D A R A S . 
D e t e n g a s u a t e n c i ó n 
DEJE U B R E su NOCHE del L U N E S ! . , 
TIENE USTED QUE V E R , la grandiosa película ^ ^ 
f l o r e s d e l C a m i n o 
Que Santos y Artigas es-
trenan esa noche en el ^ 
T E A T R O C A M P O A M O R 
/ Á H E P I C A 
i A D v t p m m G 
^ ' ^ y Obrk faro dedicada ¿i I¿l mujer, qrae ír&fa con 
exQuis'iía delicadeza, del doloroso CcZ&o d e / ^ 
madrea j^oflera^. emoh'vo er^umenío e& un <Qn&~ 
iemsb coníra el crimen prc-n&f&l las* pro/ep/on&ZeAS* \ 
inescrupulosa */Isl incxor&hle inIoIer&nci& de7¿L$b~ : , 
ciedadparo, juzg&r & fez madre? zo7íer¿¿$. E s trn drómsb social e/e-
¿favie,pleforfco de vida, que cumple con Jo, nueva moote/idad de/ 
cine: enc&uzsbr opinión de/cíféLncio. Cá-rac/erĵ f/céî  de exls-tfcni&Iconcepción : Vk/eníias.noBfezâ  Ti/manicfáLoí de ¿-ct fê is* - Dê rrol/o efe relev¿¿7ifc ¿meniaad. . rS gunlciofeb pfepenféicidn-ATiflocTáñco áimhze'iíe &ocz&/.:Jrn/£XC'Zs impecóihle 
ríxae/e7??e* Reperíorza éú car̂ fo de Ja, ême/̂  de i PÜRZA WJ-J'/TIÍ 
0 
R E J E R V E J ü L O C A L I D A D P A R A M A Ñ A N A 
P U E X L A J " D E H O Y E - T T A M ' A G O T A D A » / " 
L A C H O C O L A T E R I T A 
M a r í a Conesa anoche c a u t i v ó e n 
' L a C h o c o l a t e r l t a " ,es tuvo m a r a -
rillosamente b ien , t u v o m o m e n t o s 
n s p l r a d í s i m o s . m o m e n t o s geniales , 
y i v i ó , j u g ó , d i ó a l e g r í a a su r o l e , 
tupo sacar t odo el p a r t i d o que t a n 
l i f í c i l papel neces i t a . P a r a poder 
i e c i r l a l a b o r m a r a v i l l o s a de M a -
•ía Coness., baste a f i r m a r que desde 
Rosario P i n o , l a g r a n a c t r i z , pa -
ra la que se t r a d u j e r o n estas co-
nedias francesas, no h a b í a m o s 
rue l to a v e r c r e a c i ó n m á s acabada . 
E l s e ñ o r V i l l a r r e a ! , e l n o t a b l e 
actor que p o r su a r t e y a es e l 
p red i lec to d e l P r i n c i p a l , h i z o u n a 
a b o r e n v i d i a b l e . Su Pab lo N o r -
tnand f u é u n m o d e l o r e a l , t odo 
n a t u r a l i d a d , t o d o v i d a . T i d n e este 
i c t o r l a v e n t a j a de la escue la ad-
j u i r l d a a l l ado de g randes c ó m l -
:os; a s i m i l ó lo m e j o r de el los, y 
i e í st. no t a c ó m o se m u e v e en es-
:ena c o r r e c t a m e n t e y c ó m o acc io -
n a con j u s t e z a y p u l c r i t u d ; anoche, 
en ' L a Choco l a t e r a ' , se p a r e c í a , en 
a lgunas escenas, a E m i l i o T h u i l l e r , 
a l g r a n ac to r que, j u n t o con la 
P i n o , f u e r o n los creadores de l a 
c o m e d i a f i n a . V i l l a r r e a l , ' a l cabo 
de es tar a l l ado de T h u i l l e r a l g ú n 
i t i e m p o , posee de él lo bueno , que 
' es t o d o . E l p ú b l i c o a p l a u d i ó su 
| l a b o r , j u n t o con l a de M a r í a Co-
| u e sa . 
B e r r i o , R e i n a d o , V i v a s , U r r e -
q u i o , b i e n . Todos b i e n . 
E s t a n o c h e se r e p i t e " L a Choco-
l a t e r u a * ' y, m a ñ a n a , l a ú l t i m a de 
" L a P r e s i d e n t a " . 
E l s á b a d o ea po r f i n ' el benef i -
c io de M a r í a Conesa y ya e s t á de-
c i d i d o que sea " L a G a t i t a B l a n -
c a " l a que se p o n d r á en esc&na 
esa n o c h e . 
Seguramen te u n l l e n o . H a y m u -
chos deseos de v e r a M a r í a o t r a 
vez " L a G a t i t a B l a n c a " . 
C I N E N E P T U N O 
PLACERES P R I V O L O S 
Para las tandas elegantes de Neptu-
no, a las 5 y cuarto y 9 y media so 
anuncia el estreno en Cvba de la mag-
ní f ica producevón hecha por B e t t y 
Compson en M i a m l , t i tu lada Placeres 
Fr ivo los y l a diver t ida comedia por 
Jonny Hynes L a B r l g a l a de Bombe-
ros . 
En l a tanda especial de las 8 se ex-
hibirá, la p roducc ión de los Ar t i s t a s 
Unidos, d i r i g ida por D a v ^ W . G r i -
f f i t h , t i t u l ada No es la v ida hermo-
sa? en l a que f igu ran Carols Demps-
ter y N e i l H a m l l t o n . 
S á b a d o y domingo E l "Valle de l i 
Muerte, toda en colores por Jack H o l t 
y B i l l l e Dove . 
T E A T R O T R I A N O N 
Deseo por Estel le Tay lo r l a bella 
esposa del cé l eb re Jack Dempsey, es-
t á anunciada para las tandas elegan-
tes de hoy en T r i a n ó n . Con M r s . 
Dempsey trabaja t a m b i é n Margueret te 
de L a Mot te y John Bowers . E l jue-
ves Por el Honor del Uni forme por 
Herbert Rawl ison y el viernes día de 
moda L a Sin Ven tu ra . E l s á b a d o L a 
Danza Siniestra por Mae M u r r a y . 
Para el domingo a n ú n c l a s e una ex-
t raord inar ia p e l í c u l a de Be t ty Comp-
son sue se t i t u l a L a T e n t a c i ó n Esme-
ra lda . Esta cinta es un derroche de 
lujo asombroso. Es una cinta Intere-
s a n t í s i m a donde Be t ty Compson inter-
preta tres partes dis t intas y donde 
t a m b i é n trabaja el célebre Theodore 
K o s l o f f y Mahlon H a m i l t o n . L a Ten-
tac ión Esmeralda es una cinta que nos 
permi t imos recomendar; pero conste 
que esta r e c o m e n d a o i ó n se hace por-
que la hemos v is to y «s una cinta tan 
bonita que creemos que ninguna per-
sona que le guste ver grandes obras 
debe dejar pasar. L a T e n t a c i ó n Es-
meralda es una obra mora l que to-
dos pueden ver y todan p o d r á n admi -
rar e nella regios Balones, hermosos 
edificios, l i n d í s i m o s vestidos y un g ran 
baile de carnaval qu epor su gran sun-
tuosidad es suficiente para dejar sa-
tisfecho a l m á s exigente . 
E n las tandas elegantes de 5 y cuar-
to y 9 y 30 c o n t i n ú a tocando l a or-
questa especial de todos los domingos 
compuesta de ocho profesores. 
E l lunes 29 y martes 30 d í a de mo-
da E l Val le de L a Muer te c inta toda 
..a colores. 
" O T R I A L T O Ü 2 I 
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a C O N C I E R T O E X T R A O R D I N A R I O D E 
L A F I L A R M O N I C A 
L a Orques ta F i l a r m ó n i c a de l a 
Habana , que acaba de c o n m e m o -
r a r su p r i m e r a ñ o de ex i s t enc i a , 
d a r á e l d o m i n g o , a las 10 a. m . , u n 
conc ie r to e x t r a o r d i n a r i o e n e l tea-
t r o " N a c i o n a l " , a benef ic io de sus 
fondos. 
Se ha c o m b i n a d o u n exce len te 
p r o g r a m a . P o r p r i m e r a vez en l a 
H a b a n a se e j e c u t a r á l a ce l eb rada 
S i n f o n í a V I de B e e t h o v e n , l l a m a d a 
" L a P a s t o r a l " . E s t a o b r a , r e p u t a -
da c o m o una. de las m á s g randes 
creaciones d e l genio bee thoven i ano , 
exige u n a e j e c u c i ó n d i á f a n a , esme-
rada y r i c a d « maitices e x p r e s i v o s . 
A s í lo h a c o m p r e n d i d o e l m a e s t r o 
S a n j u á n y h a ded icado m e t i c u l o -
sos ensayos a l a o b r a . P o d e m o s 
a n t i c i p a r un é x i t o p leno a l a O r -
questa F i l a r m ó n i c a en la i n t e r p r e _ 
t a c i ó n de L a Pas to ra l . 
F i g u r a t a m b i é n en el p r o g r a m a 
d e l d o m i n g o e l be l lo poema d e l 
maes t ro . S a n j u á n "Campes ina" , que 
s e r á e j ecu tado a p e t i c i ó n de nume-
rosos abonados. 
E l r e s to de l p r o g r a m a l o c o m -
ponen l a G r a n Ohaconne de G l u c k , 
e l A n d a n t e d e l d u a r t e t o en Re de 
T s c h a i k o w s k y y l a g r and io sa "ober-
t n r a " de l a ó p e r a " R i e n z i " de 
W a g n e r . 
Es te c o n c i e r t o de l d o m i n g o no 
e s t á i n c l u i d o e n e l abono de la F i -
l a r m ó n i c a . Sin e m b a r g o las l o c a l i -
dades c o s t a r á n a l abonado lo mJs« 
mo que e i se t r a tase de u n conc ie r -
t o o r d i n a r i o , esto es, $ 1 . 5 0 l a l u -
ne t a , $ 1 . 0 0 e l d e l a n t e r o de T e r -
t u l i a , e tc . 
Se h a l l a n a l a v e n t a en l a Secre-
t a r í a de l a Orques t a , ca l le de R e i -
na, n ú m e r o 12, t e l é f o n o A - 8 5 5 8 . 
P R I N C I P A L DE L A C O M E D I A 
H O Y 
La ( f e U y graciosa comedia 
L A C H O C O L A T E R I T A 
por MARÍA CONESA 
Jueves 25. - Acontecimiento. • Beneficio de la sugestiva M A R I A C O N E S A 
con la tan celebrada zarzuela L A G A T I T A B L A N C A . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
i 
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C I N E L I R A 
Se trata de una obra ori-
ginalísima, verdadera, con-
movedora, impresionante y 
que entraña un aviso para 
la sociedad y para las auto-
ridades. 
Mrs. Mary Hamijlton la 
mujer policía de New York, 
que tiene como principal de-
ber velar por las muchachas 
que llegan a New York 
atraídas por "la luz" de la 
gran Ciudad y evitar que 
"se quemen" las a l a s . . . ha 
dedicado esta película a las 
madres y al Congreso ame-
ricano. 
Santos y Artigas han recibido esta película, por reco-
mendación especialísima de los comisionados de la Policía 
de los Estados Unidos que nos visitaron últimamente. 
Pida temprano su localidad en Campoamor. 
Esta obra ha de conmover profundamente a la so-
ciedad cubana. 
R I A L T O 
Grandioso es el programa que para 
hoy ha seleccionado la empresa de es-
te elegante y bien concurr ido salrtn 
c i n e m a t o g r á f i c o de la calle de Indus-
t r i a y San J o s é . 
M a t i n é e corr ida de dos y media a 
cinco y media ' X a novia cambiada", j o -
cosa, comedia en do» actos. Gonzá lez 
y López Por ta presentan el g ran es-
treno de la regio p roducc ión Jova de 
la Metro, que tiene por t í t u lo " M I 
hembra" por l a encantadora y genial 
estrella B á r b a r a L a Marr , L e w Codv, 
Percy Marmont y Mae Busch y estre-
no de l a regia c i n t a d r a m á t i c a de un 
gran argumento t i t u l ada "Vidas de-
siertas," por la s i m p á t i c a Corinne 
G r l f f i t h . 
Tanda elegante a las cinco y me-
dia, " L a novia cambiada" jocosa co-
media en dos actos y el reglo estreno 
d© l a gran p roducc ión Joya de la Me-
t ro , t i t u l ada " M I hembra" por B á r b a -
ra L a Mar r . L e w Cody, Percy "STár-
mont y Mae Basch. 
Por l a noche gran func ión corr ida 
a las ocho y media con el mismo pro-
grama de l a m a t i n é e . 
A N A L A C A S Q U I V A N A 
U n estreno de m é r i t o presenta hoy 
el elegante cinema centro de r e u n i ó n 
de la sociedad habanera t i tu lada Ana 
ta Casquivana, por l a b e l l í s i m a estre-
lla Paul ina Garon cuyo estreno s e r á 
en las tandas de 5 y cuarto y 9 y me-
dia de hoy . 
E n las tandas continuas de 1 a 5 
y de 7 a 9 y media, cintas c ó m i c a s 
E l Despertar de los Tontos por Owen 
Moore y Ment i ras de amor por E l a i -
ne Hammers to in . 
E l viernes 26 estreno en Cuba de 
¡a sublime y espectacular p e l í c u l a por 
la b e l l í s i m a Diana Mi l l a r t i t u l ada : 
Llamas del Deseo cuyo argumento se-
ñ a l a una mar ipos l l la que revolotea 
hasta caer en' la candente l l a m a . 
M u y pronto L a Venganza de R i n 
T i n T i n por el perro de cerebro huma-
no p r e s e n t a c i ó n F e r n á n d e z ú n i c o que 
puede t raer a Cuba las grandes pe-
l í c u l a s de este Inimitable an imal i to 
Idolo del mundo entero. 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en las tandas elegantes de 6 v 
cuarto y 9 y media Cuban Medal pre-
senta el estreno en Cuba de la l inda 
creacUJn de B e t t y Compson t i tu l ada 
Placeres F r ivo los . 
t ^ ^ f * de 8 , y medla- M a r g a r i t a de 
Entiende0 ^ Cual(luIera la» 
M a ñ a n a Placeres F r ivo lo s o t r a vez 
Viernes 21 y jueves 27 l a magis-
t r a l c reac ión basada en l a novela de 
E l CapaUero Audaz t i t u l ada L a Sin 
V e n t u r a . 
Domingo i% matines de 2 a 5 nue-
vo eplEodio de la serle Peleando se 
Gana W i l l l a m Desmond en E l Caba-
ballero Generoso y Kenneth Me Do-
nald en Velocidad Y a n q u i . 
Tanda de 6 y cuarto Maiy Me A v o y 
en la p r o d u c c i ó n Locaras Desatadas 
Tanda de 9 y media l a soberbia pro-
ducc ión de grandes m é r i t o s Interpre-
tada por un grupo de estrellas t i t u -
lada E l Consultorio de Madame Re-
n é e . 
Protege contra la H u m e d a l 
e l i m i n a l o F r i c c i ó n , 
e v i t a l a . I n f e c c i ó n 
E n la mano da U d . eatA e l 
cambiar en conten to y satia* 
f a c c i ó n la e x p r e s i ó n de can-
t a n d o , fat iga o d o l o r que su 
inocente n i ñ o puede tener a 
consecuencia de alguno de loa 
tanto* desarreglos c u t á n e o s 
como afectan a la n iñez . 
C I N E G R I S 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto, es-
treno de l a magnif ica obra titulada 
Deseo, en cuyo reparto f iguran lo i 
conocidos ar t is tas Estel le Taylor , Mar-
ga r i t a de la Motte, John Bowers, Wal-
ter Long y Noah Beery . 
A las 8 y cuarto E l autor del cri-
men, por M a r g a r i t a M a r s h . 
M a ñ a n a Las h u é r f a n a s de l a tem-
pestad, copia nueva, por LUl ian y Do-
ro thy Gish y Monte Blue . Viernes 36 
U n Secuestro en a l t a mar, magnifica 
pe l í cu l a de la Universal , Interpreta-
da por House Peters y Patsy Ruth 
M i l l e r . 
S á b a d o 27: ¿ H o g a r o casa? por 
"Wanda H a w l e y y For res t Stanley. 
Domingo 28, matlnee Novedades in-
ternacionales N o . 23, L a clvllizaoión 
del este, por Buddy Messlnger, Las 
Huellas del carro, por Tom Mix, El 
rayo invisible, episodio 4, y Aves ds 
r a p i ñ á , por Jack H o x i e . 
P ron to : L a s in ven tu ra . 
T E A T R O V E R D O N 
L a empresa cue con tanto éxito si-
gue exhibiendo en su ampl io y elegan-
te teatro de la calle de Consulado ha 
seleccionado para hoy u n programa de 
posi t ivo m é r i t o . A las 7 y cuarto co-
mienza l a func ión coa una revista y 
una comedia. A las 8 y cuarto estreno 
E» Mis te r io Secreto, drama lleno de 
emoción por el s i m p á t i c o actor Earle 
WiUliams. A las 9 y cuarto colosal es-
treno Vidas Desiertas en 6 sensacio-
nales actos interpretada por l a gentil 
Corinne G r l f f t h y a laa 10 y cuarto 
estreno L a Danza Siniestra por Mae 
Mur ray , la deliciosa, l a encantadora, 
la fascinadora b r i l l a y deslumhra por 
el sentimentalismo con que Interpreta 
esta p r o d u c c i ó n . 
M a ñ a n a L a Sin V e n t u r a . Las Bue-
nas Intenciones y Los Peloteros In-
vencibles . 
Viernes 26 Princesa o Mujer por J. 
Warren K e r r i g a n Miss D u Pont . 
Sábado 27 Solo una Empleada por 
Estelle T a y l o r . 
Lunes 29 Las Gozadoras del Anaox • 
D O L O R 
S U F R A 
¿ K A F E H V R í K A 
c ( T A B U T A 5 ) 
R I N - T I N - T I N 
E N 
R I A L T O 
U n i c o t e a t r o en Cuba que p GF.enta las grandiosas p roduc iones d e l famoso pe r ro d ^ "cerebro l m 
mano c o n t r o l a d a s exclus ivamea 'e p o r p c n u ucr 
P R E S E N T A C I O N F E R N A N D E Z 
P r ó x i m a m e n t e s e r á es t renada l a ú l t i m a p e l í c u l a bajo e l t í t u l o de 
L A V E N G A N Z A D E R I N - T I N - T I N 
H e c h a d e s p u é s de " D o n d e comienza el N o r t e " y " L a t r a g e d l a de l F a r o " 
E S T A N O E S U N A P E L I C U L A V I E J A 
N i en d o n d e el famoso " R l n - T i n - T i n " hace las veces de secundario , a l c o n t r a r i o esta pe l í cu -
l a a s í como todas las de • • P r e s e n t a c i ó n F e r n á n d e z " , son nuevas- y con a rgumentos hechos d L p u é s 
que se v i e r o n las facu l t ades sobreaumanas del " p r o d i g i o s o p e r r o " " ^ n t o s necnoa 
" P r e s ^ n l a ^ ^ como p o d r í a -hac . r lo o t r o p e r r o c u a l q u i e r a pero 
* * * * * pel íCaIa8 16 d e b « c o n s i d e r a c i ó n y re* 
S é p a s e pues : que las verdaderas p e l í c u l a s de " R I N - T I N r T I N " son solamente nresentadas en Co-
ba en e l e legante c inema R i ^ t o " c en t ro de r e u n i ó n de l a B o c e l a d habanera 
M A T S c R A F I c r C U B A N A ^ ^ S . ^ 1 1 ^ 5 0 ' / 0 r r e o 0 P ^ a l m e n t e en la C O M P A f H A C D ^ 
y , j , j j j 63 36 ' una í o t o g r a f i a de R I N - T I N - T I N . 
L e a e l p e r i ó d i c o d e l d i a p . i m c r o para que conozca las bases del concurso R T V TTTC T I N en don-
de se o b s e q u i a r á con u n b e l l í s i m o c o j í n de crena U n T t L ™ r t ~ » " , \ . ^ f , „ * K l N - T I N - l i w en l 0 







C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
„<, (Keptaao « « v i l n » • Per-
• ^ T ^ c o y ^ " t o y • la, , 
i188 placeres f r ivo los , por Be-
f6131*' „n- L a brigada de bombe-
> C O f J o ^ n y H i ñ e s , 
¡í* P «^ho: ¿No es l a \yda hermo-
Ala5r Carol Dempster y Ne l l Ha-
-lito»-
^ p U i r (Consuiaao « n t r e An ima* y t*06***!??* y cuarto: una comedia y 
. las siei0 
revista 
" í e s OChO y CUariü. eoLicuy 
V i s t e o secreto, por Ear le W i -
tif*3- -ueve y cuarto: Vidas de-
Á por Corinne G r . ' f f i t h . 
*rtaS' diez y cuarto: La danza s i -
V*3 por Mae M u r r a y . 
^ O A M O B ( indus t r i a dBauaia a 
tinco y cuarto y a las nueva 
^ e^a" estreno de E l Consultorio 
^dame Renee. 
las cnce: Revista Fox News 17; 
l i s i a d a famil ia ; la comedia his-
^ >'°r6n; Huyendo del miedo, por 
^ ' d ' ' ¿ o v ' e ; estreno do E l ú l t i m o 
^ r í e , por Kenneth Me Donald . 
"lias'echo: E l ú l t i m o que r í e . 
¿12,10 (Neptnno entre ConsulaOo j 
•ja Slg-uel) 
Tías cinco y cuarto y & las nuev« 
L jjedla: Ana la Casquivana, por 
¡¡jolina Garon. • 
una a cinco y de siete a nueve 
edia: E l despertar de los tontos, 
[ o^en Moore; Mentiras de amor, 
r gelaine Hammers te in . 
(S y 17, Vedado) 
fTlas cinco y cuarto y a las nueve 
Bedia: Deseo, por Estelle Taylor, -'- xtíta. de la Motte, John Browers 
«agr Long y Noah Beery. 
¿ las ocho y cuarto: E l autor del 
gimen, por Margar i ta M a r s h . 
(Industria esquina & San J o s é ) 
Pe dos y media a clncn y media: 
14 Ipvia cambiada; M I hembra, por 
jybara La Mar r ; V i d a sdesiertas, 
L Corirne G r i f f i t h . 
Alas cinco y media: L a novia cam 
Üida; Mi hembra. 
[ i las echo y media: L a novia cam-
biada; Vidas desiertas; M i hembra. 
FAUSTO (Paseo do M a r t i • • « o l a » « 
Co lón) 
A las ciuco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno <?e la cinta 
Recompensa, por Monte Plue y Ma-
rio Prevost; l a comedia Delicias del 
harem. 
A las ocho: estreno de P l á t i c a s de 
fami l ia , i-or Buddy Messlnger. 
A las ocho y media: ¿ P r i n c e s a o 
mujer?, por J , War r en Ker r lgan , A l l -
ce Calhoun, Miss Dupont y Wanda 
H a w l e y . 
W X U O i r (Padre V á r e l a y General o*. 
nenio) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Ladrones frac, por AUce 
Brady y Dav id P o w e l l . 
A las ocho: Cadenas de Amor , por 
Ethel C lay ton . 
I K O L A T E H E A (General OarrtUo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Amor aventurero, por 
Jewel Carmen; estreno de Las bue-
nas Intenciones, por W l l l l a m Des-
mond. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: L a ««Anza siniestra, 
por Mae M u r r a y y Ea/ le F o x . 
A las ocho y media: Las buenas 
Intenciones. 
T R I A N O N (Avenida Wl l snn entre A 
y B . , Vedado) 
A las echo: L a Senda de l a Ley , 
por Ber t L y t e l l . 
A las cinco y cuarto y p. las nueve 
y media: Deseo, por Estelle Tay lo r . 
OXiIMPIO (Avenida Wl l soa esquina • 
B , , Vedado) 
A las echo: cintas c ó m i c a s . 
A las echo y media: ¡ C u a l q u i e r a 
las entiende!, por Marga r i t a L a 
Mot te . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Placeres fr ivolos , por Be t ty 
Compson .j 
F L O R E N C I A (San L á z a r o y San Pran-
clsco) 
A las ocho: una cinta cómica ; 
Aprendiendo a ser p i l l o ; el drama 
P u ñ o s que promeetn, por F rank lyn 
Fa r ry im; L a divina farsa, por Ñor 
man K e r r y y Bebe Dan'.ols. 
ffl: HOY, L A B A Y A D E R A . - E L B E N E F I C I O D E J U A -
N I T O M A R T I N E Z 
ge representa esta noche en M a r t í 
I opereta indudablemente de mayor 
(lito de las ú l t i m a s temQoradas; cla-
Eestá que nos referimos a l a delicio-
b producción de Emmer lch Kalman, 
UBayadera, en la que intervienen con 
«snltado evidente P i l a r Aznar, Con-
raelo Hidalgo, Ma t í a s Ferret , Juanito 
lürtínez, y Paco Lara , as i como bai-
irinas y segundas t ip les . 
Mañana hay una f iesta e scén i ca de 
taportancia en el popular coliseo de 
Sintacruz, la organizada en honor y 
beneficio del primer actor y director 
Jnanito Martínez que dentro de algu-
m días marcha a E s p a ñ a en viaje 
te descanso y al que la empresa pre-
por su constante esfuerzo, por su 
Incansable actividad y por l a gracia 
7 multiplicidad de sus creaciones es-
cénicas con esta función que reviste 
N E P T U N O 
MIERCOLES 34 
E N T R E N C E N C U B A . 
O L I M P I C 
JUEVES 25 
D I R E C T O R E S D E L M E R C A N T I L E T R U S T C O M P A N Y 
Y E M P L E A D O S D E L C H A S E N A T I O N A L B A N K O F 
N E W Y O R K , A C U S A D O S D E E S T A F A D E $ 1 1 2 . 0 6 0 
los caracteres de excepcional, dados 
los atract ivos del programa. E n é s t e 
f iguran dos estrenos y de importan-
cia ambos, el de S. M . e l Do la r ope-
reta en tres actos que nos l lega san 
clonada de Europa y el de la peque 
ña revis ta Donde e s t á T i t ina , escrita 
especialmente para este beneficio. 
E l s á b a d o h a b r á como de costumbre, 
una nueva y sugestiva serle de Mo-
saicos. 
Se anuncia para l a p r ó x i m a semana 
el estreno del s a í n e t e de Arnlches, con 
m ú s i c a de Jacinto Guerrero t i tu lado 
Don Cjuintín el Amargao que consti-
t u y ó el m á s rotundo t r iun fo teat ra l 
m a d r i l e ñ o del afio, y el debut del gra-
cioso y Siimpático actor cómico Anto-
nio Palacios, bien conocido de los Ha-
baneros, 
HOY, M I E R C O L E S D E M O D A E N P A Y R E T 
Se anotó Arqu ímedes Pous u n nuevo 
f triunfo con su preciosa seml revista 
estrenada anteanoche en Payret Padre 
T imante, de escenas tan emocionan-
tes v artísticas, s e r á durante varios 
ilos un incentivo poderoso para las 
fnneiones en el rojo coliseo. 
Incentivo que se une a una nueva 
slracción de la c o m p a ñ í a ; l a pareja 
fc bailes Internacionales V l l a M a r t l -
je, que viene llamando la a tenc ión 
usablemente. 
Para hoy, miércoles de moda, se ha 
«mblnado un sugestivo programa. 
En la primera tanda se r e p r e s e n t a r á 
ttevamente la be l l í s ima emi. revista 
Amante que t an to ha gustado 
IW el libro, i n t e r e s a n t í s i m o y por la 
Msica inspirada, fáci l y alegre; y . 
a d e m á s por su p r e s e n t a c i ó n escénica , 
tan apropiada y severa. 
En la segunda tanda s u b i r á a la es-
cena la h e r m o s í s i m a revis ta de gran 
a t r a c c i ó n t i tu lada Locuras europeas. 
M a ñ a n a nueva r e p r e s e n t a c i ó n de Pa-
dre v amante; y el viernes repos ic ión 
e scén ica de la h e r m o s í s i m a revis ta Ha-
bana Barcelona Habana, la m á s lujo-
sa y entretenida del reper tor io . 
Se ensayan con act iv idad y con ver-
dadero amor las e s p l é n d i d a s revistas 
de gran aparato escénico O h — L a 
Habana y S. M . el Verano, para las 
que p in ta Pepito G o m í s u n soberbio 
decorado. . , 
Para l a función de esta noche, los 
precios s e r á n a base de 60 centavos 
la luneta por tanda. 
D E P E O T A R I A T E N O R 
Joaquín Irigoyen, el formidable de-
Ijtero que tantos y tan repetidos 
¡tanfos ha obtenido en los cuadros 
iges de nuestra cancha, deja defl-
•avamente l a cesta y se dedica a l 
¡u canto. Acaso esto, e x t r a ñ a r á so-
P manera a los f a n á t i c o s de la pe-
«* vasca, que tienen muy Justifica-
«¡Mite por estrella de p r lmei> mag-
«M en el br i l lante deporte, al her-
« o mayor de Pla tani to , pero esta 
•Knfieza cesará cuando sepan que 
•íoyen tiene una pr iv i legiada voz de 
^or y que cuanto di le t tante o maes-
t ro de canto lo han escuchado le ha 
dado el consejo, leal y desinteresado 
de que marchara a I t a l i a y se consa-
grara a la ó p e r a . Estas reiteradas 
indicaciones y l a dec is ión de su maes-
t ro de canto el extenor famoso Antón 
decidieron a l joven pleotar i que para 
demostrarnos su efectividad en este 
nuevo arte a l que va a consagrarse 
con los mismos entusiasmos que a l 
deporto que abandona, prepara una 
f iesta l í r i ca de la cual s e r á é l el eje 
en el teatro M a r t í f iesta que ha de 
celebrarse e l lunes veint inueve del 
ac tua l . 
E l s u d o r y s u s c o n s e -
c u e n c i a s s e e v i t a r a n 
m a n t e n i e n d o s i e m p r e 
f r e s c a l a p i e l d e s u 
n i ñ o c o n e l u s o 
c o n s t a n t e d e l 
Polvo de 
O para Niños 
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Es te d e l i t o se d e s c u b r i ó a l e n f e r m a r s e u n o d e l o s 
e m p l e a d o s d e l T h e Chase N a t i o n a l B a n k o f N e w Y o r k y 
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De una denvyic ia po r estafa de | de l s e ñ o r Car los P é r e z A b r e n , r e -
iDáa de c i e n t o doce m i l pesos, pre- c i ñ o de C á r d e n a s , n ú m e r o 4, l o 
sentada po r el abogado J o s é Agus-
t í n M a r t í n e z , en r e p r e s e n t a c i ó n de l 
a d m i n i s t r a d o r de T h e Chase N a -
t i o n a l B a n k o f t he C i t y o f New 
Y o r k , M r . Joseph R . W i l s o n , co-
n o c i ó ayer el j u e z de I n s t r u c c i ó n 
do l a S e c c i ó n P r i m e r a , l i cenc iado 
A n t o n i o G a r c í a S o l a . 
A pesar de t o d a l a reserva que 
el sec re ta r lo j u d i c i a l s e ñ o r L l a n u -
sa, que c o n o c i ó de l a denuncia , 
guardaba , noso t ros p u d i m o s obte-
ner I n f o r m e s de lo que se t r a t a b a . 
Resu l t a que, v a r i o s empleados 
de l a e n t i d a d The Chase N a t i o n a l 
B a n k en c o m b i n a c i ó n con los d i -
rectores de l M e r c a n t i l e T r u s t Com-
pany , banco l o c a l cuyas of ic inas 
r ad i caban (pues y a c e r r ó sus one-
r a c i o n e s ) , en Ten ien t e Rey, n ú m e -
ro 7 1 , d e f r a u d a r o n a a q u é l l a en 
una s u m a a p r o x i m a d a a c i e n t o do-
ce m i l pesos. 
D e s c u b r i ó s e l a estafa en l a fo r -
m a s i g u i e n t e : 
A l f r en t e de u n a de las t a q u i -
l las de cobros y pagos de T h e Cha-
se N a t i o n a l B a n k of the C i t y of 
N e w Y o r k , se encon t r aba u n j o v e n 
c u a l h izo con el mensajero J o s é 
O s o r i o . 
A g r e g ó que m á s t a rde f u é I n f o r -
mado por Osor io que a l l l egar a l a 
casa C á r d e n a s , 4, e n c o n t r ó en l a 
T O S A B A S E D E C A B A L L E R I A S 
por 
J O S E M A R I A S A N C H E Z GON-
Z A L E Z 
Obra indispensable para quienes ne-
cesiten medidas de Agrimensura, 
escalera a u n mest izo , el c u a l le ^ i ™ l o s ^ toda ^ , f en ^di^aa3det 
. . , , , . medidas cubanas, cá l cu los de maae-
e n t r e g ó u n caeck por e l v a l o r de | ̂  zanjas, tanques. Jornales, a lqui -
la med ic ina , el c u a l l e d i j o é l a leres y en f i n todo lo necesario a co-
a q u é l . que aceptara , pero que se- }onos' «*pa taces . hacendados y aun a 
" , , , . , . . , ^ los profesionales, los que h a l l a r á n en 
gundos d e s p u é s u n i n d i v i d u o , que 
se encon t r aba en e l z a g u á n de l a 
casa, le a r r e b a t ó el paquete al mes-
t i zo , d e c i é n d o l e a l mensajero que 
d icho su je to era u n t i m a d o r ; ex-
t r e m o que c o m p r o b ó , pues e l check 
era fa lso, no hab iendo sido expe-
d ido po r el s e ñ o r P é r e z A b r e n . 
T i m a d o r de t en ido 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 1382 d e t u -
vo ayer en Cor ra l e s y F i g u r a s , a 
E n r i q u e D u r á n Cebal los , de Espa-
ñ a , de t r e i n t a y ocho a ñ o s de edad, 
s in d o m i c i l i o , a p e t i c i ó n de F r a n -
cisco Mosque ra G a r c í a , de Espa -
ñ a , de v e i n t i t r s é a ñ o s de edad y 
vecino de V i v e s , n ú m e r o 1 5 5 . 
Re f i e r e este ú l t i m o que t r a n s i -
a p e l l i d a d o G o n z á l e z , e l cual7 a l en- t ando Por Corra les y F i g u r a s , se le 
fermarse f u é s u s t i t u i d o por o t r o de P r e s e n t ó e l D u r á n , a qu i en no co-
apeJCidq R o s a d o . Es te , a l hacer u n 
co r t e d é caja, como comerc i a lmen te 
se l l a m a a l hecho de r e v i s a r las 
can t idades de d i n e r o que h a y en 
d e p ó s i t o y los checks pagados sobre 
los mismos , d e s c u b r i ó que e x i s t í a 
u n desfalco ascendente a la c a n t i -
dad ya expresada, p o r cuyo m o t i -
vo , i n m e d i a t a m e n t e d i ó cuen t a a la 
s u p e r i o r i d a d , l a que a su vez or -
d e n ó u n a a m p l i a i n v e s t i g a c i ó n , pa-
r a c o m p r o b a r c u á l e s e r an los che 
noce, el c u a l le m a n i f e s t ó que es-
taba buscando a una h e r m a n a que 
se encon t r aba en l a H a b a n a y a l a 
c u a l t e n í a que ' e n t r e g a r l e la suma 
do t r e s m i l pesos: y que si é l le 
ayudaba a e n c o n t r a r l a , le h a r í a u n 
r e g a l o . 
A g r e g ó que c o m p r e n d i e n d o que 
se t r a t a b a de u n t i m o como de los 
que a d i a r i o d a n c u e n t a los p e r i ó -
dicos, o r d e n ó su d e t e n c i ó n . 
A l de t en ido se le o c u p ó una ma-
ques pagados, a pesar de no ex i s t i r leta en l a que g u a r d a b a u n paque 
R e p e r t o r i o de l a C U B A N M E D AL. F I L M C O . A g u i l a N o 2 0 
I M P E R I O 
H O Y E S T R E N O H O Y 
D e l a m á s o r i g i n a l e i n t e r e s a n t e p r o c í u c c i o n q u e 
se h a e x h i b i d o e n C u b a , t i t u l a d a : 
E l H o m b r e Q u e 
V e n d i ó s u A l m a 
E s t a p e l í c u l a p r e s e n t a u n a r g u m e n t o n u e v o . A l -
g o d i s t i n t o a las d e m á s p r o d u c c i o n e s . 
U N M I L L O N D E F R A N C O S . S e r í a u s t e d c a p a z d e 
v e n d e r su a l m a p o r esa c a n t i d a d d i a r i a c o n l a o b l i -
g a c i ó n d e g a s t a r l a t o d o s los d í a s , s i n q u e l e sob re u n 
c e n t a v o ? 
El Hombre Que Vendió su Alma 
E s a l g o m u y i n t e r e s a n t e . Es u n a p e l í c u l a d i s t i n -
t a a l a s d e m á s y u s t e d n o d e b e d e p e r d e r l a . 
I N D E P E N D E N ! F I L M E X 
c 6010 l d - 2 4 
K O L Y N O S n o c o n H e n o 
a q u a p a r a -
a u m o n r a i 
s u v o l u -
m e n 
P o r q u é pagar p o r agua en su den t í f r i co? E l 
m e r o hecho de que algunos d e n t í f r i c o s vienen en-
vasados en tubos mas grandes que otros no s ig-
n i f i ca nada. F á c i l es agregar agua para aumentar 
e l v o l ú m e n , pe ro lo que l i m p i a los dientes son los 
ingredientes esenciales. L o s d e n t í f r i c o s que vienen 
e n tubos grandes cont ienen substancias inú t i l es , y 
de ellos es necesario usar m a y o r cant idad. La Crema Dental Kotynos se prepara en fo rma 
concentrada. P o r eso basta usar menor cant idad 
de K o l y n o s para cada l impieza—un c e n t í m e t r o es 
suficiente. U n t u b o proporc iona c ien limpiezas o 
sea suficiente para 50 d í a s , u s á n d o s e dos veces 
diarias. E x i g i r siempre K o l y n o s ; se vende ú n i c a -
.mente en el tubo amarilo en ceja amarila. 
L A P A L A B R A D E H O N O R , 
C u a n t o se a l e g r a a q u e l q u e e n -
c u e n t r a a u n h o m b r e q u e c u m p l e 
l o o f r e c i d o , y cosas q u e r e s u l t a n 
ser l o q u e p r e t e n d e n . A t o d o s nos 
r e p u g n a e l ser e n g a ñ a d o s , espe-
c i a l m e n t e c u a n d o e l e n g a ñ o es i n -
t e n c i o n a l . P e r o n o t o d o s los h o m -
b r e s m i e n t e n , a u n q u e a s í l o d i j o 
D a v i d e n u n m o m e n t o d e v i o l e n -
c i a , pues s i a s i f u e r a , l a s o c i e d a d 
s e r í a u n i m p o s i b l e . T o d o e l m u n -
d o sabe q u e e l c o m e r c i o e s t á ba-
sado sobre e l c r é d i t o y l a b u e n a 
f e . M i l l o n e s se c o m p r a n y v e n d e n 
c a d a d í a , s i n m á s c o n s t a n c i a q u e 
l a s p romesas de h o m b r e s , n o es-
c r i t a s s i n o s i m p l e m e n t e ve rba l e s . 
A m e n u d o se d i c e q u e l a s B o l s a s 
son n i d o s de t a h ú r e s , y , s i n e m -
b a r g o , e n n i n g u n a p a r t e se c u m p l e 
m e j o r u n a p r o m e s a . P o r l o m i s -
m o , c u a n d o n o s o t r o s a f i r m a m o s 
q u e e l ef icaz r e m e d i o d e n o m i n a d o 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
j a m á s e n g a ñ a a c u a l q u i e r a q u e a 
e l l a h a a c u d i d o c o n l a e spe ranza 
d e e n c o n t r a r a l i v i o , t e n e m o s dé te 
r e c h o a ser c r e í d o s . S ó l o se l e r e -
c o m i e n d a c o m o p r o d u c i d o r a de 
l o s r e s u l t a d o s p a r a l o s c u a l e s h a 
I s i d o e l a b o r a d a . P a r a l o s casos d e E s c r ó f u l a , A n e m i a , A f e c c i o n e s de ' l a S a n g r e , l a G a r g a n t a , l o s P u l -
m o n e s y D e b i l i d a d G e n e r a l , x í se se 
este r e m e d i o s i n p é r d i d a de t i e m -
p o . C o n t i e n e u n a s o l u c i ó n de u n 
e x t r a c t o q u e se o b t i e n e de H í g a -
dos P u r o s de B a c a l a o , c o m b i n a d o s 
c o n J a r a b e de H i p o f o s f i t o s C o m -
p u e s t o y E x t r a c t o F h í i d o d e Ce-
rezo S i l v e s t r e . E l D r . M . G o n z á l e z 
A l v a r e z , d e l a H a b a n a , d i c e : " E l 
é x i t o m a y o r en l a c u r a c i ó n d e 
a l g u n o s c a t a r r o s l o h e o b t e n i d o 
u s a n d o l a P r e p a r a c i ó n de W a m -
p o l e . " L a o r i g i n a l y g e n u i n a P r e -
p a r a c i ó n d e W a m p o l e , es h e c h a so-
l a m e n t e p o r H e n r y K . " W a m p o l c & 
C í a . , I n c . , de F i l a d e l f i a , E . T J . A . , 
y l l e v a l a firma d e l a casa y m a r -
ca de f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e -
p a r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r 
q u i e n e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n 
de d u d o s o v a l o r . E n las B o t i c a s . 
l a c a n t i d a d depos i tada necesa r ia . 
En tonces los d i rec to res de T h e 
Chase N a t i o n a l B a n k o f t h e Ciy 
o f N e w Y o r k , se d i e r o n perfecta 
cuenta de que t an to el G o n z á l e z , 
que se encon t raba en esos momen-
tos en fe rmo , como o t ros emplea-
dos de l banco, de acuerdo* con el 
M e r c a n t i l e T r u s t Company h a b í a n 
c o m e t i d o u n d e l i t o de estafa, y d i -
cen e l los c o n t r a e l M e r c a n t i l e T r u s t 
Company , po rque la mayo r par te 
d<il d i n e r o estafado ha s ido paga-
dos po r checks expedidos c o n t r a d i -
cha e n t i d a d . 
E l Juzgado , t a n p r o n t o t u v o co-
n o c i m i e n t o de la denuncia , l a cua l 
fué r a t i f i c a d a ayer mi smo por e l 
a d m i n i s t r a d o r del banco denun-
c iante , s e ñ o r Joseph R . W i l s o n ! 
d i ó las o p o r t u n a s ó r d e n e s 
cuerpos p o l i c í a c o s secretos 
te, que c o n t e n í a recortes de p e r i ó -
dicos y c a j e t i l l a s de c iga r ros va-
cias . N 
F u é r e m i t i d o a l V i v a c . 
Amenazas de m u e r t a 
CREMA DENTAL 
La toilette de tarde 
L a t o i l e t t e d e t a r d e g u e d a c u m p l i m e n t a d a 
c o n e l e m p l e o d e l a 
que p r a c t i q u e n ampl ias Inves t iga 
cienes y p rocedan a l a d e t e n c i ó n 
de aque l los que se e n c u e n t r a n com-
pl icados en e l a s u n t o . 
So oxifío a una C o m p a ñ í a abone l a 
f ianza de í j>10 .000 que t e n í a 
depos i tada po r u n proce-
sado 
E n e l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n Tercera se r e c i b i ó ayer 
u n e x h o r t o de l Juzgado de I n s t r u c -
c i ó n de Sanc t i S p í r i t u s , en el cua l 
é s t e ordena a a q u é l ex i j a a la com-
p a ñ í a de f ianzas C u b a n Genera l 
Business a n d Sure ty , pague la su-
ma de diez m ü pesos que t e n í a da-
da po r la l i b e r t a d del procesado 
M a n u e l F r anc i s co L u i s A g u i l e r a y 
Serrano, acusado de h o m i c i d i o , hoy 
p r ó f u g o de l a J u s t i c i a . 
E n el r e f e r i d o Juzgado de Sanc-
t i S p í r i t u s se I n i c i ó l a causa n ú m e -
r o 274 de l c o r r i e n t e a ñ o , p o r el 
d e l i t o de h o m i c i d i o , c o n t r a M a n u e l 
Franc isco L u i s A g u i l e r a y Serra-
n o ; y a l ser procesado con exc lu-
s i ó n de f i anza , l a A u d i e n c i a de 
Santa C l a r a a c o r d ó , en u n Habeas 
Corpus , se decre ta ra su l i b e r t a d 
med ian t e u n a f ianza de diez m i l 
pesos. 
T e r o a h o r a r e s u l t a que la pro-
p ia A u d i e n c i a h a sen tenc iado a l 
A g u i l e r a Se r rano a que c u m p l a una 
pena de catorce a ñ o s , ocho meses 
y r ,n d í a de p r i s i ó n m a y o r , po r ha-
berse c o m p r o b a d o haber s ido e l au-
t o r de u n c r i m e n ; y a l o rdenarse 
el c u m p l i m i e n t o de d i c h a senten-
cia , se ha sab ido que e l procesaao 
ha desaparecido, c r e y é n d o s e haya 
h u i d o para e l e x t r a n j e r o . 
Es po r e l lo po r lo que el Juz-
gado o rdena a l de l a H a b a n a , ex i -
j a a l a c o m p a ñ í a e l pago de l a 
f ianza p res tada . 
A p n n t o de sor es tafada 
N a z a r i o Cayon S a n t i b á ñ e z , n a t u -
r a l de E s p a ñ a , f a r m a c é u t i c o , , vec i -
no y empleado de l a f a r m a c i a d e l 
doc to r F e r n a n d o G u e r r e r o , s i t a en 
Re ina , n ú m e r o 109, d e n u n c i ó ayer 
en la Sexta E s t a c i ó n de P o l i c í a que 
r e c i b i ó u n t e l e fonema , en el que, 
d e s p u é s de h a b é r s e l e pedido e l pre-
c io de c ie r t a medic ina amer icana y 
haber d icho é l que era de $ 1 6 . 5 0 , 
se le o r d e n ó fuera r e m i t i d a a casa 
E l d o c t o r Pedro G o n z á l e z V e r a -
nes, de San t i ago de Cuba, abogado 
y vec ino de San N i c o l á s , n ú m e r o 
115, d e n u n c i ó en l a Octava Es ta -
c i ó n de P o l i c í a que e l moreno T o -
m á s P í z a r r o , vec ino de Zeque i ra , 
n ú m e r o 23, ex v i g i l a n t e de l a Po-
l ic ía N a c i o n a l , l e h a amenazado de 
m u e r t e , s i no le devuelve unos do-
cumentos de s u p r o p i e d a d y que 
o b r a n en su p o d e r . 
D i j o , a d e m á s , el denunc ian te que 
los ú n i c o s documen tos p rop iedad 
a los l de l P í z a r r o , que é l t iene , srfn dos 
para ¡ pa r t i da s de n a c i m i e n t o de unos h i -
jos do a q u é l , y que respecto a o t r a 
p a r t i d a de m a t r i m o n i o que q u e d ó 
en d a r l e , no sabe nada, pues nunca 
se la l l e g ó a e n t r e g a r . 
Procesados 
P o r los d i s t i n t o s Jueces de Ins -
t r u c c i ó n de esta c a p i t a l f u e r o n p ro -
cesados a y e r los s iguientes I n d i -
v i d u o s : 
Car los B a r r e i r o P é r e z , por esta-
fa, con doscientos pesos de f i anza . 
M a r k "Wul G u i , po r h u r t o , con 
e x c l u s i ó n de f i a n z a . Este i n d i v i -
duo era r ecaudador de l per i6dico 
c h i n o " M a n Sen Y a t Po , " / ayos 
fondos h u r t ó hace d í a s . 
Y F é l i x Ig les ias , po r estafa, con 
doscientos pesos de f ianza . I g l e -
sias se h a l l a rebelde y se encuen-
t r a acusado a m á s del de l i to de es-
tafa , de a l z a m i e n t o comerc ia l , 
pues siendo d u e ñ o de l c a f é " M o -
k a , " d e s a p a r e c i ó de l mismo. Igno-
r á n d o s e su a c t u a l p a r a d e r o . 
el los cá l cu los hechos con lo que sa 
a h o r r a r á n t iempo y molestias. Para 
mayor abundamiento de datos sobro 
la u t i l idad de esta obra, ú n i c a en su 
géne ro , damos a con t i nuac ión un ex-
tracto de su contenido: 
Jjas C a b a l l e r í a s y sus componentes, 
reducidas a Cordeles planos. 
Las Caba l l e r í a s reducidas a Varas 
cuadradas y Metros cuadrados. 
Prontuario de contratos a base de 
C a b a l l e r í a s . ( M u y ú t i l para los se-
ño re s Nota r ios . ) 
Tabla de r educc ión de Cuartetas a 
Besanas y Cordeles planos. 
Plano de escala de 1 a 2000 de-
mostrando por su orden y distancia. 
Ja Caba l le r ía y t>us componentes y mo-
do de calcular las medidas planas. 
Hatos y Corrales. 
Manera de calcular madera. 
Tablas de maderas calculadas. 
Manera de hal lar el Tolumea cúbi -
co de las zanjas. 
Manera de hal lar los Galones y P i -
pas de los tanques cuadrados y re-
dondos. 
Medidas lineales, superficiales y 
v o l ú m e n e s . 
Tablas y reglas de mul t ip l icac io-
nes. 
Tablas de mult ipl icaciones para 
computar las medidas de los Po l í go -
nos Regulares, siendo l a unidad y el 
lado del P o l í g o n o . 
Reducc ión de Varas a Metros y a 
Cordel l ineal y Viceversa. 
Reducc ión de Metros a Varas y a 
Cordel l inea l . 
Reducc ión de Metros a Varas Cu-
banas cuadradas. 
Reducc ión de Varas Cubanas a Me-
tros cuadrados. 
L iqu idac ión de Jornales de 1 a 31 
d í a s . 
Tablas de Jornales por afios y me-
ses de 28, 29. 30 y 31 d í a s . 
Tabla adicional para la l iqu idac ión 
de sueldos y alqui leres . 
Tabla de alquileres por horas. 
Tabla de Jornales por semanas., 
Precio del ejemplar m a g n í f i -
camente impreso a l a r ú s -
t ica | 2.00 
En el in ter ior de la Is la , 
franco de porte, certificado > 2.20 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
H I G I E N E S O C I A L . — Men-
dicidad, Vagancia y otras 
Enfermedades Sociales, co-
mo Huelgas Nupcial lsmo, 
Enfermedades Mendlgoge-
neas. Analfabetismo, i r r e -
l igiosidad. P r o s t i t u c i ó n , A l -
coholismo Juegos p roh ib i -
dos, Caciquismo, etc. por 
el doctor Juan Rosado Fer-
n á n d e z . E n esta obra so es-
tudian con todo detenimien-
to esos profundos proble-
mas, tan Importantes que 
e s t á n llamando l a a t e n c i ó n 
de nuestro Gobierno, quien 
pretende la ex t i rpac ión de 
todas ellas. |S k 
Precio de l a obra en dos to-
mos a la r ú s t i c a % 3.50 
L A SOCIEDAD D E N A C I O -
N E S . Por J o s é R a m ó n d» 
O r ú e . P r ó l o g o de Don Ra-
fael A l t a m l r a . Estudio d» 
la Sociedad de Naciones en 
todos sus aspectos, en v i s ta 
de su funcionamiento, esta-
d í s t i c a s y condiciones mun-
diales actuales. 
Precio de la obra encuader-
iada en pasta e s p a ñ o l a . . . | 2.20 
L A J U S T I C I A , por Jorge del 
Vecchio. C a t e d r á t i c o de la 
Universidad de Roma. P r ó , 
logo del doctor Quint l - ( 
llano S a l d a ñ a . 
Precio de la obra encuader-
nada en pasta e s p a ñ o l a . . % 2.20 
PROYECTO P R E L I M I N A R 
D E CODIGO P E N A L P A R A 
I T A L I A , por Enrico Fe r r i . 
p ró logo del D r . Quint i l iano 
S a l d a ñ a ; Precio de la obra 
en pasta e spaño la m % r . so 
L I B R E R I A "CZRVAHTTES" S B B . 
VELOSO T C I A . 
Avenida de I t a l i a 62. Apartado 1115. 
Te .é fono A-4958. Habana 
1 5» 
" N I E V E 
(Marca rf« fábrica) 
H A Z E L I N E 
- H A Z E L I N E ^ S N O W ^ 
P a r a h a c e r a d h e r i r l e s 
p o l v o s , n a d a t a n e x c e l e n t e . 
R e f r e s c a l a p i e l y s u p r i m e 
e l b r i l l o . Bote» 4» cristal ea toéis la* ParmmclMM y Ptrfumenu 
Tfe BURROUGHS WKI.ICOMK Y CIA.. UONDUl» 
W A R A N D O L D E U N O D E L M A S E 1 N 0 
En colores yarda SO.80 Crepé y Oeorgette estampados yarda j . c o 
Refajos de pura seda, de Sa t ín J aponés , en colores uno a.(/0 
Meeallna de seda, en colores, la yarda o.90 
T a f e t á n en colores yarda 1.20 
Tela Espejo en colore», de primera la yarda 1.20 
Muselina Suiza, de primera, la yarda q.sq 
Voal bordado f in ís imo, una yarda, de ancho, la yarda J ^ , 1.50 
MuseJlna Suiza, lisa, en colores, la y i r d a 0.20 
Voal bordado, color entero, l a yarda i .oo 
Muselina Sutaa bordada, una yarda, de ancho, la yarda 0.95 
Voal Uso, fino, en colores, una yarda de ancho, la yarda 0.6O 
Voal corriente en colores, una yarda de ancho, la yarda 0.25 
Georgett extra, en colores, una yarda de ancho, Ja yarda J.T0 
Georgett de primera, en colores, la yarda 1.40 
Georgett en colores, una yarda, de ancho, la yarda . . 1.00 
Meteoro F r a n c é s , en colores, una yarda, de ancho, la yarda 2.00 
Crepé F r a n c é s , una yarda, de ancho, la yarda 1.50 
Crepé de la China, en colores, una varda de anohrs la yarda . . . . 0.88 
Sa t ín Crep, en colores, una yarda de ancho. l a yarda 8.00 
Crepé Cantón, en colores, clase extra, yarda 2.80 
Burato de primera, en. colores, la yarda 1.50 
Burato de segunda, en colores, la yarda 1*00 
Crep, Mar roqu í extra, una yarda, de ancho, la yarda 4^00 
Crepé F r a n c é s , f ib ra y lana, una yarda, de ancho l a yarda . . 0.90 
L i b e r t y mercerlzado^ en colores, u n í yarda de ancho, yarda . . . . o 80 
Tela China cruda, una yarda, de a n c o , la yarda o!70 
Raso tabla de seda, una yarda, de a icho, la yarda 1 50 
Cortinas de punto. Par , 1 qq 
Gran surtido en Medias de seda, en calores y Telas blancas, de Uno 
y a lgodón . 
Crep* estampado, da teda, yarda . . . . , , l.QQ 
& G R A N A D O S 
Wm Xgnaolo 82, (entresuelos), en tre M u r a l l a 7 Sol . Te lé fono M-7"-,3 
C5236 a j t . 16d-l 
Cree se t r a t a de u n a c o m b i n a c i ó n 
A l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n Segunda p r e s e n t ó ayer una 
denunc ia Rosendo G o n r á l e z Ote ro , 
de E s p a ñ a , d e l comerc io , m a y o r 
de edad y vecino de N e p t u n o , n ü -
mero 1 6 . 
Ref i e re G o n z á l e z U te ro , que el 
5 de oc tub re d e l a ñ o 1923, se pre-
s e n t ó en la casa de p r é s t a m o s " L a 
E q u i d a d , " s i ta en su d o m i c i l i o , el 
encargado de la m i s m a nombrado 
N i c a n o r T o r r e s , r e c i ñ o de Sol , n ú -
m e r o 85, presentando var ias p ren-
das que d i j o e ran de su p rop i edad , 
t o m a n d o ochocien tos c incuen ta pe-
sos a p r é s t a m o s sobro las mismas . 
Que en a b r i l del a ñ o s igu ien te se 
p r e s e n t ó en su d o m i c i l i o u n i n d i -
v i d u o n o m b r a d o E m i l i o L ó p e z , co-
r r e d o r de prendas , vec ino de Es-
cobar , n ú m e r o 19, e l cua l l e d i j o 
que iba a Jus t ip rec ia r las r e f e r i -
das prendas de p a r t e de M a n u e l 
L ó p e z , vec ino de M o n t e , n ú m e r o 
85, a l que, a su vez, se le habla 
presentado l a s e ñ o r a M a r í a H e r r n -
ra v i u d a de Re&uero , denunciando 
que a q u é l l a s e r a n de s u p r o p i e d a d 
y que se las h a b í a s u s t r a í d o el T o -
r res , s i n su c o n s e n t i m i e n t o . 
Con m o t i v o de la denuncia f o r -
mulada po r la s e ñ o r a v iuda de Re-
guero , se i n i c i ó en e l Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Segunda 
la causa n ú m e r o 377 de l a ñ o 1924 
y, m á s t a rde , la Sala Segunda de 
la A u d i e n c i a de l a Habana conde-
n ó a l T o r r e s , por el d e l i t o de esta-
fa, a l a pena de t res a ñ o s y unos 
meses de encarce lamien to : condena 
que a ú n no e s t á s u r t i e n d o sus 
efpotos, toda vez que el Tor res ha 
presentado recurso de a lzada del 
T r i b u n a l S u p r e m o . 
E s t i m a e l denunc i an t e que l a 
s e ñ o r a v i u d a de Reguero , ü e con-
f o r m i d a d con el T o r r e s , f o r m u l ó l a 
denunc ia de estafa de las prendas 
p a r a p r o v o c a r de esta mane ra l a 
o c u p a c i ó n de a q u é l l a s , toda vez 
que el p lazo d e l vencimiento del em 
p e ñ e estaba p r ó x i m o a e x p i r a r . 
E x t i r p e L o s 
C a l l o s 
C O N 
" G e t s - l t 
L a manera segura 
y r á p i d a de desha-
cerse de los callos 
— Use " G E T S -
1 T . " E l dolor de-
saparece al mo-
mento y pronto 
puede arrancarse el 
callo con los dedos. 
" G E T S - I T " puede 
aplicarse en dos o 
tres segundos. Unas 
gotas bastan. Cues-
t a una pequenez. 
Se vende en su far-
macia. E.Lawrence 
& C e , Chicago, 
E . U . A . 
K o b o 
Vivac , acusado de haber i n f e r i d o 
una l e s i ó n grave a J o s é Roca T r i n -
chan, hecho del que d imos cuenta 
en nues t ra e d i c i ó n a n t e r i o r . 
L a causa p o r e l c o n t r a b a n d o de l 
c a f é 
P o r el j u e z de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n P r i m e r a , f u e r o n i n s t r u i d o s 
de cargos ayer los s iguientes i n d i -
v iduos que se e n c u e n t r a n c o m p l i -
cados en la caus^ que se i n s t r u y e 
con m o t i v o de u n c o n t r a b a n d o de 
c a f é , descubier to po r e l a d m i n i s t r a -
d o r de l a A d u a n a de la Habana , 
ascendente a m á s de m e d i o m i l l ó n 
de pesos. 
Son d ichos s e ñ o r e s : J e s ú s V á z -
quez Pe re i r a , Sa lus t i ano E s t é v e z , 
R a m ó n Suero E e r n a l , J u a n V á r e l a 
Granda , J u a n Basterrechea, M a -
n u e l Ortega G o n z á l e z , todos co-
merciantes de esta p l a z a . -
Juan M a n u e l G o n z á l e z M a r t í n e z , 
n a t u r a l de Matanzas , de t r e i n t a y 
t res a ñ o s de edad, c h a u f f e u r y ve 
c i ñ o d e l Mercado de T a c ó n , n ú m e 
ro 44, d e n u n c i ó en l a C u a r t a E s t a -
c i ó n de P o l i c í a que e l d u e ñ o del 
c a f é c o n t i g u o a s u d o m i c i l i o le i n -
f o r m ó que la puer ta de la c a l l e de 
la p e l e t e r í a " L a Segunda C o v a d o n -
g a , " s i t a en el n ú m e r o 43, se en-
c o n t r a b a v i o l e n t a d a . 
Se I g n o r a s i h a n s u s t r a í d o a l g o 
de la r e f e r i d a p e l e t e r í a , t oda vez 
que su p r o p i e t a r i o , J o s é F e r n á n d e z 
R i v e r p , se encuent ra detenido en e l 
Les ionado g ravo 
Por el doc tor V a l i e n t e f̂S asis-
t i d o aye r en el H o s p i t a l M u n i c i p a l 
A n t o n i o Delgado G r a m a , de v e i n t i -
t r é s a ñ o s de edad, n a t u r a l de l a 
Habana , empleado de l a C u b a n T e -
lephone Company y vecino de M e r -
ced, n ú m e r o 66, de quemaduras 
graves d i s eminadas p o r e l r o s t r o 
y contus iones y desga r raduras d i -
seminadas p o r t o d o el c u e r j i o . 
Delgado s u f r i ó d ichas lesiones y 
quemadura s a l toca r u n contac to 
de la cor r i en te e l é c t r i c a , sub ido en 
u n poste, en Campana r io y Conde-
sa, y caer a.l pav imen to , . 
PAG1MA D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U M O 24 DE 1925 
(Viene de la p á g i n a siete) 
denc i a de l a C o m i s i ó n d e l T e a t r o 
d e l Cen t ro G a l l e g o . 
E l s e ñ o r Castro d e s e m p e ñ a des-
des hace l a r g a fecha el cargo 
A d m i n i s t r a d o r de l a S u c u r s a l de l 
B a n c o de C a n a d á en l a A v e n U a de 
I t a l i a . 
Se v e r á m u y f e s t e j ado . 
L l e n o de c o n g r a t u l a c i o n e s . 
U n g r u p o de l a j u v e n t u d d i s t i n -
J u a n Gelats , d i s t i n g u i d o caba-
l l e r o , per tenec ien te a l a g r a n casa 
de banca fundada y d i r i g i d a po r 
d e ; s u respetable p a d r e . 
E l doc to r J u a n A l u i j a , P r e s iden -
te de l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de 
F a r m a c é u t i c o s , y el s e ñ o r J u a n Es-
c a r r á , conocido hombre de nego-
c ios . 
J u a n P o u j o l , a n t i g u o y b u e n 
g u i d a que f o r m a n J u a n Puen te , de ¡ amigo , al que f e l i c i t o espec ia lmen-
l a D i r e c t i v a d e l Tenn i s , J u a n i t o t e . 
Sonsa, J u a n A b a l o , J u a n D u r á n , 
J u a n i t o M a r t í n e z , J u a n M o n t a l v o , 
J o h n D u r l a n d , J u a n A l b e a r , Be-
b i t o A r g ü e l l e s , J u a n K i n d e l á n , 
J u a n G a l á n , J u a n A . C a l d e r í n , 
J o h n H e r n á n d e z , J u a n A r a n g o , 
J u a n V I g n a u y J u a n F r e y r e de A n -
d r a d e . 
J ó v e n e s t a m b i é n de los que f i -
g u r a n en empresas de i m p o r t a n -
c ia , como e l d o c t o r J u a n A r e l l a n o , 
J o h n R i v e r a , J u a n L u i s Ped ro . 
J u a n S a b a t é s y J u a n M . Pe l l a , el 
q u e r i d o amigo Pel la , a l que mando , 
en p a r t i c u l a r , u n afec tuoso sa lu -
d o . 
J u a n M . Planas , I n g e n i e r o y p u -
b l i c i s t a , de vas ta i l u s t r a c i ó n . 
E l t en i en t e J u a n A r i a s y e l te-
n i e n t e J u a n R a u r e l l , de l a P o l i c í a 
N a c i o n a l . 
E i J o c t o r J u a n G ó m e z de l a M a -
za, Secre tar lo Genera l de l a U n i -
v e r s i d a d de la H a b a n a , i n s u s t i t u i -
b le en e l c a r g o . 
J u a n F ranc i sco Mora l e s , u n an-
t i g u o c o n d i s c í p u l o de los Escola-
p io s de' Guanabacoa y m i buen 
a m i g o de s iempre , m u y q u e r i d o . 
J u a n A n t o n i o Lasa , d i s t i n g u i d o 
caba l l e ro , t a n re lac ionado en los 
me jo re s c í r c u l o s de l a sociedad ha-
bane ra . 
J u a n R u i l o b a , J u a n L a v í n , Jua -
n i t o R o d r í g u e z , J u a n M a n u e l B o -
l í v a r , J u a n M a n u e l S á n c h e z , J u a n 
A n t o n i o Gobel , J u a n Losada , J u a n 
J . Queipo , y e l s i m p á t i c o j o v e n 
J u a n F i g u e r a s . 
J u a n E n r i q u e P i n o y Q u i n t a n a , 
J u a n P l a c ó y J u a n B o u l l o s a . 
E l c o m a n d a n t e J u a n R i v e r a . 
E l t en ien te J u a n G a l l e t t l . 
J u a n L e ó n y A g u i r r e , J u a n Par -
t a g á s , J u a n I b a r r a , J u a n R o d r í -
guez Cadav id , J u a n I g n a c i o P i e d r a , 
J u a n Carbonel ! , J u a n B a u t i s t a 
B l - i o l , J u a n de Goros t i za , J u a n S. 
B e í - i g u i s t a i n , J u a n Cele i ro Cas t ro , 
J u a n B a l a g u e r y J u a n D í a z C r u z . 
J u a n B a u t i s t a J ú s t i z , J u a n H e r -
nando , J u a n L a r c a d a , J u a n i t o 
Blanco y G a r c í a y J u a n M o r á n , d i -
l igente c o r r e d o r de A d u a n a . 
J u a n M a n u e l C h a c ó n , J u a n F . 
Veulens , J u a n Car los A n d r e u , J u a n 
Reyna, J u a n F e r n á n d e z A r m e n t e -
ros, J u a n de l R í o , J u a n i t o Acos t a , 
J u a n i t o V i v ó , J u a n I l l á s , J u a n B . 
G a s t ó n y m i q u e r i d o a m i g o J u a n 
A n t o n i o R a m í r e z . 
E l ac tor J u a n i t o M a r t í n e z , s i m -
p á t i c o d i r e c t o r de l a C o m p a ñ í a de 
Santacruz , a l que parece reservado 
m a ñ a n a u n g r a n é x i t o en su f u n -
c i ó n de g r a c i a . 
U n v i e j o y buen amigo , d o n 
J u a n P a r r o n d o , a l que m a n d o en 
sus d í a s l a m á s c a r i ñ o s a de las f e -
l i c i t ac iones . 
J u a n P ó r t e l a , u n j o v e n es tudioso, 
s i m p á t i c o e i n t e l i g e n t e , h i j o de m i 
i n o l v i d a b l e a m i g o Gera rdo P ó r -
t e l a . 
¿ Q u e d a n m á s ? 
* L o s de l a P r e n s a . 
P r i m e r a m e n t e , el q u e r i d o d o c t o r 
Juan O 'Nag then , d i r e c t o r de L a 
l ^ensa , cuyo l i n d o h i j i t o , u n o de 
los á n g e l e s de su hogar , ce lebra 
t a m b i é n su s a n t o . 
J u a n Corzo , J u a n i t o G o n z á l e z , 
J u a n R . Ubago, J u a n M a n u e l M o -
rales , J u a n B a u t i s t a L a m a r c b e , 
J u a n J . H e r r e r a y J u a n G u i r a l . 
J u a n M . Cabal le ro , A d m i n i s t r a -
d o r de E l ,Día, que de n u e v o ha 
vuel to a l pe r iod i smo t ras l a r g a de-
d i c a c i ó n a l c o m e r c i o . 
Y J u a n Corzo, de E l H e r a l d o , a l 
que l l e g a r á n estas l í n e a s con u n a 
f e l i c i t a c i ó n especial, m u y afec-
tuosa . 
De casa. 
Dos quer idos c o m p a ñ e r o s . 
U n o , el s e ñ o r J u a n A n t o n i o P u -
mariega, e d i t o r i a l l s t a c u l t o y t a -
lentoso . 
Es e l o t r o J u a n B a u t i s t a Gon-
zá l ez Quevedo, secre tar io p a r t i c u -
J u a n A n t o n i o B r a v e t , J u a n F e r - i l a r de l A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a -
n á n d e z , J u a n M i r , J u a n Sopo, J u a n 
D e l g a d o , J u a n V a l c á r c e l , J u a n A . 
V i l l a m i l , J u a n G a r r i g a y F e r r e r , 
J u a n i t o G a r r i g a y C a t a l á , J u a n L a -
casa y J u a n Segura , p r a c t i c a n t e de 
L a B e n é f i c a este ú l t i m o . 
J u a n C o r u j o , d u e ñ o de l g r a n b a l -
n e a r i o L a s P layas , t a n f avo rec ido 
desde que a b r i ó de nuevo sus puer-
tas p a r a la a c t u a l t e m p o r a d a . 
J u a n D o r t a , J u a n D í a z Cruz , 
J u a n G a r c í a y Juan R i v e r u . 
E l Conde l a l a t i n o , s e ñ o r J u a n 
de C inca B a r c e l ó , j e fe de u n a d i s -
t i n g u i d a f a m i l a c!t; esta soc iedad . 
^ i ; a n E m i l i a n o Fresno , hex afano 
d e l e m i n e n t e c i r u j a n o y conoc ido 
h o m b r e de negocios a q u i e n m u -
cho se aprecia en esta r e d a c c i ó n . 
1 1 g r a n v i o l i n l í t a J u a n T o r r o e -
U a . 
E l p i n t o r J u a n Na i -an jo . 
J u a n Aedo , A d m i n ' ^ t r a d o r de l a 
g r a n f--: ?a de sa lud de l a A s o c i a -
c i ó n oe Depend ien tes que t a n t o 
so hace quere r y es t imar en e l d tS-
o m p e í i o de su i m p o r t a n t e c a r g o . 
na de la H a b a n a , doc to r J o s é M a -
r í a Zayas . 
A d e m á s , el c u l t o y s i empre ama-
ble cofrade J u a n J . V e i g a , que se 
encuent ra r e c l u i d o en estos m o -
mentos en l a m o d e r n a C l í n i c a Re-
yes y C a m a c h q . 
No lo o l v i d a r é . 
U n g r u p o de ausentes . 
E l Padre J u a n Alva rez , S u p e r i o r 
de los P a ú l e s , que ha poco m a r c h ó 
a E s p a ñ a . 
J u a n U l l o a , e l a f o r t u n a d o rep re -
sentante de los P a c k a r d y t a m b i é n 
de los Chand le r , que v ia ja p o r los 
Estados U n i d o s . 
E l doc to r J u a n Bances Conde, 
a n t i g u o amigo del D I A R I O D E L A 
M A R I N A y en p a r t i c u l a r de l que 
esto escribe, a q u i e n hago l l e g a r 
m i saludo has ta á u res idencia de 
M a d r i d ' . 
Y J u a n Pedro B a r ó , Juan de l a 
C á m a r a y e l ausente t a n q u e r i d o 
d o n J u a n G . P u m a r i e g a . * 
¡A todos , fe l ic idades! 
E n r i q u e F O X T A N I L L S . 
P O S T H A B A N E R A S 
V I A J E R O S 
U n sa ludo , 
U n i c o hoy le b i e n v e n i d a . 
B a b y A l v a r e z , m i insepa rab le de 
o t r o s d í a s y a m i g o s iempre q u e r i -
d o , e s t á de n u e v o en l a H a b a n a . 
A c o m p a ñ a d o do su esposa, la ar-
t i s t a que t a n t o a p l a u d i ó la H a b a -
na , Conch i t a B a ñ u l s de A lva rez , 
l l e g ó ayer en el v a p o r T o l e d o de 
s u l a r g a y cu r iosa odisea p o r t ie -
r r a az teca . 
U n c a u d a l de a n é c d o t a s t r ae en-
t r e las impres iones de s^i v i a j e a 
M é x i c o . 
Desped idas . 
H a y que darlas por d í a . 
E n e l mismo v a p o r T o l e d o em-
b a r c a u n g r u p o de personas cono-
c i d a s . 
E n t r e o t r a s , e l M i n i s t r o de A l e -
man ia con su d i s t i n g u i d a esposa, 
el s e ñ o r R e n é B e m d e s y el p o p u l a r 
representante G e r m á n S. L ó p e z 
con su m u y es t imada f a m i l i a . 
L a s e ñ o r i t a L y d i a R i v e r a , que 
t e n í a t o m a d o pasaje en el T o j e d o , 
se ha v i s t o o b l i g a d a tt t r a n s f e r i r su 
v i a j e . 
E s t á de c u i d a d o , d e s p u é s de l a 
o p e r a c i ó n que s u f r i ó de la a p e n d i -
c i t i s , e l a m i g o B e b l t o S u á r e z , he r -
mano p o l í t i c o de l a l i n d a L y d i a . 
De o t ros v i a j e r o s m á s , como los 
que l l eva el T o l o a m a ñ a n a , y a da-
r é c u e n t a . 
E n la e d i c i ó n i n m e d i a t a . 
Con s e g u r i d a d . 
E . F . 
L E C T O R : 
L o s purgan tes d e b i l i t a n e l organismo m á s . fue r t e , y lejos de cu-
r a r , p r o d u c e n a ú n m á s e s t r e ñ i m i e n t o y o r i g i n a n enfermedades pe-
l i g r o s a s . Rechace ' los p u r g a n t e s . Tome la m a r a v i l l o s a A g u a C H E -
S A L T A . V é n d e s e en F a r m a c i a s y V í v e r e s . 
V A t S A N G O r 
D I A R I O D E L A M A R I N A S. A . 
E , P . D . 
E L SEÑOR 
E U S T A Q U I O C O R U J E D O O R B O N 
Contador de esta Empresa 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , m i é r c o l e s , a l a s c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e , 
l o s q u e s u s c r i b s n r u e g a n a sus a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s y se s i r v a n c o n -
c u r r i r a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , A v e n i d a d e l o s A l i a d o s , 
' ú m e r o 1 , ( A l t u r a s d e l R í o A l m e n d a r e s ) h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , p o r c u y o f a -
v o r q u e d a r á n m u y a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 2 4 d e J u n i o d e 1 9 2 5 . 
C O N D E D E L R I V E R O , 
Presidente. 
D R . J O S E I . R I V E R O , 
D i r e c t o r . 
J O A Q U I N P I N A , 
Administrador. 
l 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 $ . S A N M I G U E L , 6 3 . 
A R C H I V O S 
D E 
A C E R O 
c 5819 a l t 24 
A u n q u e l a s g a v e t a s e s t é n l l e n a s h a s t a s u m á x i m a 
c a p a c i d a d , e l m á s m í n i m o i m p u l s o l a s d e s l i z a e n 
u n a u o t r a d i r e c c i ó n . 
L a p r e c i s i ó n , c i e n t í f i c a m e n t e c a l c u l a d a d e s u f o n -
d o p a r a a r c h i v a r ; l a f i r m e z a d e t o d a s s u s p a r t e s ; 
e l a g r a d a b l e a s p e c t o q u e o f r e c e n l a s l í n e a s r e c t a s 
d e s u c o n s t r u c c i ó n y l a s p a r e d e s d o b l e s a p r u e b a 
d e f u e g o , s o n d e t a l l e s q u e h a c e n a l e q u i p o Y a w m a n 
& E r b e d e s t a c a r s e c o m o s u p e r i o r a o t r a s m a r c a s , 
e n a s p e c t o , s e r v i c i o y d u r a b i l i d a d . 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
M u r a l l a 2 7 - 2 9 H a b a n a 
¡ P o r E l l a s ! 
PO R e l l a s , c o n f r e c u e n c i a , p e r d e m o s e l a p e t i t o y n o s v o l v e m o s b i l i o s o s , a g r i o s 
d e c a r á c t e r y h a s t a d i s p é p t i c o s . P e r o l a 
S A L H E P Á T I C A , l a x a n t e p o r e x c e l e n c i a , 
n o r m a l i z a l a d i g e s t i ó n y n o s d a f u e r z a s 
p a r a r e s i s t i r . . . c u a n t o s d e s e n g a ñ o s v e n g a n . 
P o r E l l a s . . . y p o r U d . 
t o m e S A L H E P Á T I C A . 
S A L A E P Á T I C A 
Elaborada por los fabricantes de la Pasta Dentífrica IPANA 
Brindis Famosos 
O F T A L M O 




Sulfato do s inc . . . 
Adrenal ina , solucldn 
a l m i l é s i m o 
So luc ión de Oxlc la-
nuro de H l d r a r g l -
r lo a l 1 por 5 m i l . 25.00 Ora. 
Indicado en todas las i r r i t a -
ciones e Infecciones de l a con-
j u n t i v a ^catarros oculares) , t an-
to para curar las como para ev i -
tar las p r o f i l á c t i c a m e n t e . Hace 
c c « a r la i n f l a m a c i ó n , el dolor, 
etc. , etc. 
Manera de usarlo i 
I n s t í l e s e una gota 2 o S ve» 
ees a l día, salvo Ind icac ión f a -
c u l t a t i v a . 
preparado por el 
D r . A R T U R O O. BOSQUS 
Labora to r io : Te jad i l lo Wo. 36, 
Habana 
Q U I T E 5 U 7 0 5 = 
euxiR'cmsoT/too 
b u É m a s F a R U R C í R S . 9 5 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
E s í ü o 5 4 3 T 
P
X a a u t é f i t u x t 
I A N O L A 
N o l e c o s í a r á m á s q u e o í r o P i a n o A u í o m á í i c o d e í í p o 
c o r r i e n t e y V d . s e beneficiará adquiriendo el instrumento 
que sirve de "Modelo" para las c o m p a r a c i o n e s ^ 
AL través de la historia del piano automático, la P I A N O L A -
nombre que sólo debe aplicarse a los 
instrumentos A E O L I A N pues consti-
tuye su "marca registrada", pero gene-
ralmente empleado para designar los 
pianos automáticos en general —se ha 
distinguido por los recursos ilimitados 
que proporciona su sin igual mecanismo 
para obtener los más variados efectos 
artísticos. Su espléndida sonoridad y el 
aspecto elegante y severo del mueble, 
junto con su impecable "acabado" son 
las cualidades que justifican el*crédito 
universal de que gozan estos instru-
mentos y los motivos que le han hecho I 
acreedor del apoyo y del elogio de los 
más grandes músicos de todo el mundo. 
L a P I A N O L A es el único instru-1 
mentó, entre los de su tipo, que goza i 
del privilegio de ser un producto inter-
nacional. Aunque inventado e introdu-
cido por una empresa norteamericana,1 
el éxito universal que logró desde sus¡ 
comienzos hizo extenderse su produc-
ción a Europa, primeramente y a Aus-j 
tralia, después, donde, como en los Es -
tados Unidos, se hallan establecidas 
grandes fábricas dedicadas a abastecer 
la siempre progresiva demanda mundial. 
L a P i a n o l a A e o l i a n 
e s la precursora del D U O - A R T , 
eJL m a r a v i l l o s o p i a n o r e p r o d u c t o r . 
P í d a n o s C a t á l o g o y p r e c i o s , a s í c o m o i n f o r m e s s o b r e n u e s t r a s 
E X T R A O R D I N A R I A S F A C I L I D A D E S P A R A E L P A G O A P L A Z O S 
L l a m e a n u e s t r o s T e l é f o n o s ó e s c r i b a a 
G R C I L L Y 6 1 TELFS. A-8336 - A.8467 H A B A N A 
¡y r 
t 
£ P . D. 
Señor 
E u s t a q u i o C o r u j e d o 
HA FALLECIDO 
O r b ó n 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a b o y , m i é r c o l e s , a l as c u a t r o y m e d i a de l a t a r d e , los que 
s u s c r i b e n : s u v i u d a , l u j o s , he rmanos , sob r inos , h e r m a n o s p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a r e s , rue-
g a n a bus a a l i s t a d es e n c o m i e n d e n su a l m a a D i o s y se s i r v a n c o n c u r r i r a l a c o n d u c c i ó n del 
c a d á v e r desde l a casa m o r t u o r i a , c a l l e A v e n i d a de los A l i a d o s n ú m e r o 1 ( A l t u r a s d e l R í o 
m e n d a r é s ) a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , f a v o r que s e r á e t e rnamen te a g r a d e c i d o . 
H a b a n a , J u n i o 2 4 de 1 9 2 5 . 
M a r í a l^u isa S a q u i v i u d a « o O r b ó n ; B e r t a , M a r í a L u i s a , F e r n a n d o , G a b r i e l , E v a y R a ú l 
O r b ó n y SaQul; M a n u e l C . O r b ó n ; B e n j a m í n y J u l i á n O r b ó n ( a u s e n t e ) ; E n r i q u e y A l f r edo 
S a q u i ; M a x i m i n o C a b r e r a ; Conde d e l R i v e r o ; P o c t o r J o s é I . R l v e r o ; J o a q u í n P i n a ; Doctor 




























E L R E M E D I O 
M 
D e H U M P H R E Y S 
Maravilloso para la indigestión aguda, acidez de estó-
mago.acedías y dolores estomacales. Si quiere aliviarse 
de indigest ión inmediatamente, tome el remedio "55M 
de Humphreys . Los remedios de Humphreys son c o n o c i d í s i m o * en 
todo el mundo por su eficacia y lo moderado de sus precios. Pida 
en la Farmacia e l remedio " 5 5 " de Humphrey ' s para la ind iges t ión . 
El Remedio "55" produce mai rápido alivio 
t i te toma en medio v«io de *<a« calieotei. 
A l i v i a p r o n t o l a 
I N D I G E S T I O N 
i l i U B i l l 
P I L D O R A S 
T O C O L O G I C A S 
d e l D R . N . B O L E T 
Pida f o l l e t o Ina t rnc t lTo grrmtla. 
De I n t e r é s pa ra toda m u j e r 
D R . N . B O L E T . I n c . N e w Y o r k C i t y 
t 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
L E O P O L D I N A C A Y R O Y R I V E R O Y D A . 
D E R O D R I G U E Z 
H A F A L L E C I D O 
( D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S 84 .GRA3IBNTOS 
Y L A B E N D I C I O N P A P A L ) 
Y diapuesto su e n t i e r r o p a r a hoy d í a 24 , a las cua ' 
t r o de la t a r d e , los que suscr iben h i j o s , n ie tos , h i jos PO" 
Ut icos en s u n o m b r e y en e l de sus d e m á s f a m i l i a r e s supl i -
can a las personas de s u a m i s t a d se s i r v a n a c o m p a ñ a r 
c a d á v e r desde l a casa C o r t i n a n ú m e r o 4 1 ent re Santa Ca-
t a l i n a y M i l a g r o s , V í b o r a , has ta e l Cemen te r io de Cotón, 
l a v o r que a g r a d e c e r á n . 
Habana , 24 de Junio de 1 9 2 5 . 
A l i c i a , L e o p o l d i n a , S a r a h y E m e l l n a R o d r í g u e z y CayT?J 
I s a b e l G a r m e n t l i a , v i u d a de R o d r í g u e z ; E l i g i » Gut ié -
r r e z B u e n o , v i u d a de R o d r í g u e z ; A u r e l i o de l B&n*0' 
•Juan P e d e m o n t e ; R a f a e l L o r e t í o y F r anc i s co o**0 
M a r t í n . 
( N O SE R E P A R T E N E S Q U E L A S ) . 
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le , los que 
l ia res , r u é -
l u c c i ó n 
d e l R í o 
Eva y B a ú l 
> y A l f r e d o 
n a ; Doctor 
Y D A . 
a las cua-
i, h i jos PO' 
lares supu-




de l B a r r i o ; 
ncisco 6«n 
I d 
x c r a 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 4 D E 1 9 2 5 P A G I N A O N C E 
A E 
^ " ^ t r o C A S T E L L A N O | E L S E P E L I O D E L S E Ñ O R E R A N 
C l i > l l v ^ CISCO D E L A T O R R E 
P r o ^ f d e c t ^ ^ E l domingo p r 6 x i m 0 pasad0 t ^ l a s í ^ s u c e d i ó Z^Zn^Tf^ 
^ ^ f s e C S a ° o n e s de tes te C e n j e f e c t ^ e j ^ s e p ^ T ^ l ^ ^ 
A S T U R I A S J I A E M L 
Como l o v e n í a m o s 
^ f . h a Ve lada se ce lebra para ! f u é n n p u n d o n o r o B ^ eQ la ma t In , ée que han ce_ 
rop ie ta r ioa de M e d i n a 
de a m i g o y padre de f a m i l i a . T o d o y~enF j ' ^ T nL̂  fUé la Ju 
picba r ^ ^ m o tiempo" r e - ¡ d a d a n o y u n reputado y p r o b g co -^eb rado « n P r o p i e t a r i o s de M e d i n a 




. ¿a C o t o r r a " . A las ocho 
de la n o c h e . 
P E O G K A M A 
p r i m e r a P a r t e 
L a v e l a d a e n e l C e n t r o C a s t e l l a n o . — E l g r a n b a i l e d e l a U n i ó n 
M u g a r d e s a . — D e l a b e l l a f i e s t a d e " A s t u r i a s J u v e n i r . 
V a r i a s j u n t a s . — A lo s c a s t e l l a n o s . — E l s e ñ o r F r a n -
c i s c o d e l a T o r r e . — O t r a s n o t i c i a s . — N u e v o 
p a b e l l ó n d e l a Casa d e S a l u d d e l C e n t r o B a l e a r 
T o % e V ¿ a r t t T ^ m u y ' d i v e r t i d a T , C O N A D M I R A B L E E X I T O T E R M I N A N L O S E X A M E N E S E N E L 
f u é u n t A o H n ^ u H0 i . . T„nnhrt r,„Jei aiTe Aor ^ la J u v e n i l , s e ñ o r M a - D I AXTÍTI m M C C P r i n M A O r N A I n n rv\rrr>r\ n KT i rnr\ 
l a cua l nos h i zo 
f u é u n tes t imonio de i u mucho queI va n n o L c f / 
v a n a t a n esclarecido h o m b r e de ne  haber o h l l n H n , 6 0 r g u l l ° 8 ° ^ gocioa, pues cons t i t uyo una 8 o l e m - | £ o er o M e i l I d o n* resonante t r i u n -
^ne y g rand iosa m a n i f e s t a c i ó n el t r i - V n ^ H ^ ^ » * * u 
taf„BIa po r l a O ^ ^ J b u t o que u fué r e n d i d o p o r aus n u - U ^ m r t e h c l t a c l 6 n 
merosos ¿imigos y deudos, e l emen- l t i ca 
P L A N T E L C O N C E P C I O N A R E N A L . D E L C E N T R O G A L L E G O 
Sm 
Aper tura po r 
d e p a r t o de los 32 premios 
efectivo 
concurso 
los agrac iados en 
amo de C o n c i e r t o , 
f La H i j a d e l Carcelerof_Cou 
de P é r e z _Mar.t,lneZ 
3' 
P o r la 
nTña Josef ina C o r r e a . 
E l Carro de l S o l i d e Serra-
r l o por l a S r t a . Magda lena 
nal a c o m p a ñ a d a a l p i ano por 
L a u / a R a b a n a l . 
P ' L a C a n c i ó n d e l O l v i d o , de 
i - f t Raconto de L e o n e l l o , por 
B10 Eustaquio F e r n á n d e z . 
El Barbero de Sev i l l a , de 
y N i e t o . Polonesa , p o r la 
Margari ta P é r e z . 
Doña F r a n c l s q u i t a , de A . 
Canto po r el S r . J u a n M e n -
D1 
í E l Golfo- ( C o u P l e t ) dQ E -
¿ o n a - Por l a encan tadora n i ñ a 
^ S u U ^ ^ E s p a g ñ o l e ( S e v i l l a ) 
^ ¿ b é n i z . P iano po r l a profesora 
Eva G i n e r . 
El P á j a r o A z u l , de R . M i -E) F ranc i sco 
Conc ie r to 
Fado, por el S r . 
fiJls n ú m e r o s de este 
^ ejecutados po r a l u m n o s del 
Lservatorio i r a n z o , ba jo l a di rec-
Z de la d i s t i n g u i d a Sra, Rosa-
«Iranzo de P i q u e r a s . 
Bu este i n t e r m e d i o , l a "Cuba 
hdastrial" p r o p i e t a r i a de los pro-
helos agua m i n e r a l " L a C o t o r r a " , 
-jeosa " S a l u t a r i s " e " I r o n b e e r " , 
gjinizadora do este ac to , obse-
lilará a los concur ren tes con d u l -
¡(5 y refrescos. 
Segunda P a r t e 
w Sinfonía p o r l a o r q u e s t a . 
2» Breves pa labras por H . A l o n -
"j» Reparto de 5 0 r e lo j e s de oro 
(tre log concursantes , c o n acce-
E l a l m u e r z o t r i m e s t r a l d e los d e las B e n e f i c e n c i a s E s p a ñ o l a s . 
C o n f i n u a l a b o r a n d o l a d i r e c t i v a d e l C e n t r o A s t u r i a n o c o m i s i ó n de esta s i m p á -
^ r e | R a m 0 n ¿ e z y L u c i a n i t o V á z q u e z , p o r ¡ m o pasado e l cuerpo social de Ta so-| asociados, por ser t a r d e para el lo 
F A N O L A S 
S E P T I M O : E l Depar tamento , se- C a l v o ; Teresa V e g a ; Ramona Buga- Ucha GAl lego ; J o s é Amene i ro s Ga-
g ú n vaya cons igu iendo colocaciones, l i o ; Cououelo C h a u v i n ; A l i c i a Fer - l l e g o ; J o s é G a r c í a G o n z á l e z : Ra-
r e m i t i r á a los so l ic i tan tes por e l o r - i n á n d e s ; M a r í a HermlQa ; Carmen m ó n H e m i d a L a m a s ; J o a q u í n P o -
den de s o l i c i t u d y por cuan ta de ios F e r e l r a ; Do lo re s Rey ; Rosa V i s o : ! d r í g u e z y Mac la s ; M a n u e l F e r n á n -
in teresados , a sus dest inos respec-i Dolores A l r a r e z ; M a r i n a P o n t e ; : de* B l a n c o ; J u a n R i v e i r o Concejo , 
t i vos , o n una car ta de p r e s e n t a c i ó n A n g e l i n a s e n r a ; M a r í a Raya ; Car- | G r a d o p r i m e r o de n i ñ o s . — E m i l i o 
del Depar tamento de Colocacione-j men L i l l o ; Josef ina P r a d o ; CarmRn N e l r o , M e d a l l a ode O r o ; J o s é A u r e -
y a c o m p a ñ a n d o las recomendaciones Pousa ; Do lo res S á n c h e z ; C a r m m l i o Zuf t iga , M e d a l l a de P l a t a ; l í a -
presentadas por el i n t e r e sado . ¡ A p a r l í l o ; V i c t o r i a P i m e t t a ; A v c l i - n u e l B u e l l e M a r t í n e z , M e d a l l a de 
O C T A V O : Loa so l ic i t an tes s e r á n na M e r o d l o ; L u i s a P r a d o ; A l i c i a C o b r e , 
avisados a sus respect ivos domic i - ; R o d r í g u o z ; Do lo re s B o u z a ; Benja-1 S o b r a s a l i e n t e s . — J u a n G u e l l Ra* 
l í o s cuando se les vaya c o n s l g u i n v m í n A r l u c e a ; E l v i r a V á z q u e z ; M a - mee; J a b ó R . Gato F e r n á n d e z ; A n * 
do c o l o c a c i ó n , para que r eco jan la r i ñ a Puga ; E d e l m i r a P é r e z ; Con j t o n i o G o n z á l e z L ó p e z ; L y i s Gal le-
ca r t a de r r t s e n t a c i ó n : pero per n i n - c e p c i ó n E i r i z ; G l o r i a F o n t ; P u i a go Solana; Deodato R o d r í g u e z Re-
g ú n motlY-j p o d r á n permanecsr en T e j e i r o , g e ; A n t o n i o L ó p e z Ojeda ; s e r r a n d o 
la O f i c i n a d e l Depa r t amen to . - . i i n - ; P r i m e r g r ado de n i ñ a s . — H e r m e - Gal lego U e g u e i r a ; J o s é Seijo Ba-
q u i r l r v o l l c i a s sobre bu s o l l c i t u i . l l i n d a G a r c í a , M e d a l l a de O r o ; Ole- r r e l r o ; M a n u e l D í a z N i c o l á s ; E m l -
i iasta que el Depar tamento se l o co- I l a Iglesias , M e d a l l a de P l a t a ; B l a n - ' l l a n o B o r r o M a r t í n e z ; L u i s F e r n á n * 
m u n l q u o . ca G a r c í a Meda l l a de C o b r e . dez R o d r í g u e z ; J o s é L ó p e z L ó p e z ; 
NOVEaNO: Es te Deoar tamento es-| S o b r e s a l i e n t e s . — A r a b i a V l s p o ; A n g e l C a m o t a R i c o ; J u l i á n Rey 
clases de nues t ra soc i edad , 
las muchas y muy d i s t i n g u i d a s per 
sonas que as i s t i e ron a l e n t i e r r o del 
desaparecido amigo r e c o r d a m o s a 
los s e ñ o r e s s iguientes : D o n L a u r e a -
no F a l l a G u t i é r r e z , P res iden te del 
Casino E s p a ñ o l dp la H a b a n a ; Ave-
l i n o G o n z á l e z , E n r i q u e R e n t e r í a y 
Car los M a r t í , Pres idente , v l cepre -
c i ó i T V e D e p e n d l ^ t e s • ^ o a ^ é ^ S 0 C ^ f ' ' n U m e r o s 0 86 (iestacat>a 1* b e l l í s i m a c iedad , y cuya i n a u g u r a c i ó n no con-: cios de; Cen t ro A s t u r i a n o 8523(J de Colocaciones s e r á anunc iado de- rez; Josef ina Cas t ro ; L u c í a B o u z a ; , s e r á l a c u l t u r a 
r M a r i a n o t o r í x>̂atA . ( lu | M a r í a A n t o n l e t a Cub i l l a s , y las se- s lde ra p i o b a b l e se v e r i f i q u e en los pesos 44 centavos , ex t r a j e ron de b idamente para conocimiento de los Casi lda P é r e z ; osefina L a r r a ñ a g a ; 
s i ü e n t e y 8 e - | ñ o r i t a 8 Concd l t a M i r a n d a , l A » " — - — cno « r « 1rt — -
su l abo r d i g n a de e l o g i o s . i c i edad balear , que se eleva ahora ai E l mo\?mlen to e c o n ó m i c o ec 31 
H e a q u í a lgunos nombres de l a s ^ a c i f r a do 1 5 . 7 8 2 aeoclados y aso- de mayo era e l s i g u i e n t e : E n Caja t a r á a cargo de u n empleado coia- Es te la AmeneTro; D o l o r e s " M o n a g a ; F r a n c o ; "Juan* R o d r í g u e z C a m o t a , 
l i n d í s i m a s s impa t i zadoras de A s t u - j d a d a s . 1 1 4 8 2 . 8 9 4 0 0 . Ing resa ron en el m-a p é t e n t e , c.ue devengara u n sueldo Carmen F e r r e l r o ; M a r í a L u i s a A l ó n - ! P o r t a n t a y t a n n o b l e l a v o r c u l -
r laa J u v e n i l que I n v a d i e r o n k)s p o ó - A d e l a n t a n con g ran rap idez los $ 9 6 . 0 6 7 . i e 6 . I m p o r t a r e n los : de ?123 C0 mensuales . ¡ s o ; M a r i n a Ramos; Mercedes V á z - t u r a l , enviamos a l c u l t o profesora-
t icos salones de l a cal le G y 2 1 . t r aba jos de c o n s t r u c c i ó n de l nuevo Egresos per todos conceptos 112 quez; J u l i a R i v a d a ; M a r í a Lu i s a de de " C o n c e p c i ó n A r e n a l " , a lo» 
Ci taremos en p r i m e r l u g a r a U1 p a b e l l ó n de med ic ina en g e n e r a l I m i l 110 peseg 07 C3atavos. 
s i m p á t i c a A m é r i c a G u t i é r r e z , l a de " F o r m e n t e r a " que se levanta en laj F u e r o n deposi tados en la cuen-
los ojos s o ñ a d o r e s , e n t r e u n g r u p o m a g n í f i c a casa de s a ina de esta so-; ta de l a Caja de A h o r r o s de los so-
D I S F O S I C I O N F I N A L ¡ B o u z a ; H e r m i n i a P i c e i r o ; C a r t ü e n ; a lumnos y a l Cen t ro Ga l l ego , nues-
i S á n c h e z ; A d e l a M o r a l ; Jose í in -» t r a entus ias ta f e l i c i t a c i ó n . 
L a c r e a c i ó n de este DeparLr .mruto Cas t ro ; L u c í a Bouza ; Cas i lda P é - j L o que m á s e n g r a n d e c e r á a Cuba 
g u n d o vice presidentes E l v i r a ; ú l t i m o s d í a s de l mes en curso o en la misma ^ 9 8 . 0 5 7 . 0
™ * « 1 M I l a S r o s ' B l anca G a r c í a , E s t h e r los p r l m e i o s de l mes p r ó x i m o . 
X / L d / A m é r i c a y Nena P a r t a g á s . ! 
A Cabada ' M ^ n i ? P S M a n » e l i A m a l l a L l d l u v l n a , Nena F e r n á n d e z , : C E N T R O A S T U R I A N O 
1 , ^ 1 p T J ^ n t 1 1 1 ^ 6 ^ 7 D r Z o l l a R o d r í g u e z . Y o l a n d a y Cach i - L a Segunda S e s i ó n de l a J a n t a 
dentfi ^ p A r o J n ! . e' Vl^epre81- ta P o r t u o n d o , la f a m i l i a P a d r ó n con! D i r e c t i v a 
l l r ^ - encantado'ra h i j a T e t é , A n g e l i n a 
P n ^ n ^ ^ T w í r / ? M o n t a ñ é s ; B e n i t o G a r c í a , M a r í a Tereea A l v a r e z , Jo-j A s t u r i a n o , bajo l a pres idencia del pa ra la c r e a c i ó n del Depar tamento b i r y sacar de T r i s c o r n l a a los as-i luz , M e d a l l a de O r o ; L u i s a M a r í a .acreditado H o t e l A m é r i c a , 
M o n . ^ ^ P e * . ^ s a P é r e z , 
s e ñ o r e s asociados y de los s e ñ o r e a A u r o r a G o n z á l e z ; J l l m a M a d e r a ; ! L A S B E N E F I C E N C I A S 
p a t r o n o s . — F l n a a í o J o s é Cuenca*; E a l b l n a G u z m á n ; E s t h e r N ú ñ e i ; l E S P A Ñ O L A S 
ua Depar ta ¡ n e n i o de Colocaciones ! E l ena Ig les ias ; C o n c e p c i ó n E x p ó s l - j -El pasado d o m i n g o , se r e u n i e r o n 
d e l Cen t ro A s t u r i a n o Se a p r o b a r o n los d e m á s asuntos t o ; N a t i v i d a d R o d r í g u e z ; Teresa ; los presidentes de las Sociedades 
E l V o r a l de I n m i g r a c i ó n , s e ñ o r de la S e c c i ó n de I n m i g r a c i ó n , ent re E i r i z ; Josefa D e l g a d o ; Rosa Pra - E s p a ñ o l a b de Benef lc3nc la , p a r a ce-
F e r n a n d o M a r g o l l e s , comisionado é s t o s , la a u t o r i z a c i ó n a l Delegado d o ; Josefa A l o n s o ; A l d a L ó p e z ; í e b r a r su acos tumbrado a l m u e r z q 
H a ce lebrado la segunda s e s i ó n Por la s e c c i ó n de I n m i g r a c i ó n para s e ñ o r Cons tan t ino de i a Cueva, pa-. H e r m i n i a P i ñ e i r o . t r i m e s t r a l . 
Miguez , I l u m i n a d a Acos t a , ' S v a i l a Junca de G o b i e r n o d e l Cen t ro r e n d i r un es tudio y Presupuesto, ra que con su f i r m a pueda i n s e r í - ; M i x t a uc P á r v u l o s . — R a ú l B a - ¡ T u v o l u g a r el banquete , e n e l 
o n t a ñ e s a ' doc tor J-UA d _ r r ~ i uuytjz., ru j » jreiez., I n é s s e ñ o r A n t o n i o s u á r e z , ac tuando de de Colocaciones en e l Centro As tu - ! t u r i a n o g i n m i g r a n t e s . j V i s p o , M e d a l l a de P l a t a ; D o r l n d a A s i s t i e r o n os s e ñ o r e s E u d a l d o 
zano docto F d n d • -n i M é n d e z ' A m o r G a r c í a , E l v i r a L ó p e z , Secretarios los s e ñ o r e s Cima, Mar - , ' r i ano , ha t e n i d o u n nuevo é x i t o con H o y c o n t i n u a r á su s e s i ó n l a D i - | R o d r í g u e z , M e d a l l a de C o b r e . Romago3a, de la Benef icenc ia Ca ta -
d o c t o r C a r l o s r p í r rit^-'Concepción E s t r a d a ' E m i l i a V a l - ! t í n del T o r n o y C a l v o . E n l a m e s a i l a a p r o b a c i ó n por aque l l a S e c c i ó n rec t lva , con la d i s c u s i ó n de o t ros ; S o b r e s a l i e n t e s . — O f e l i a E s t é v e z ; l ana ; Genaro Acevedo , de l a B e n e f i -
g i o G a r r í a S í J a d ^ M ' f Q ^ 3 r ' ¡ d é s , F l o r l n d a Sobrado, B l a n c a J i - | o c u p a r o n sus puestos e l segundo v i - de la M o c i ó n que p r e s e n t ó a la asuntos y el I n f o r m e de los demfs , M a r í a L ó p e z B l a n c o ; A n l t a Lame-1 c e n c í a A s t u r i a n a ; Jo*6 M a r í a I b á -
r r p t n r i n n i r i k w » e Í ' , „ ' ' m é n e z ' Dolores Sobrado, D u l c e M a - cepresldente s e ñ o r N i c a n o r F e r n á n - ! misma, la que a p r o b ó t a m b i é n la secciones 
v fna- at r i " ^ - ? ? ^ . r i n • *Va" i r í a p l t a . M a r í a L u i s a ' L u Í 8 a Rome- jdez y el Tesore ro s e ñ o r L e a n d r o C i - D i r e c t i v a . 
tlV *L,̂ I'Ú16V\ Ccnstant inO;rc> o t l l l V G a r c í a , C a r i t a E s t r a d a , fuentes H e a q u í l a impor t an t e ponencia 
Baile de s a l a . 
Paso doble, L i m e ñ o . 
Danzón , E l C l u b de l S i len-
Vals, S u e ñ o de A m o r . 
Danzón, E l E s c o b e í o . 
Fox T r o t , T i t i n a . 
Danzón , L a F l a u t a Encan-











| l ) Danzón , M a d r e . 
I) Danzón, L a C a m a r o n e r a . 
J) Paso doble, A n g e l i l l o . 
La orquesta que se e n c a r g a r á de 
ta piezas bailables s e r á l a del afa-
mado maestro S r . T o m á s G o r m a n . 
La Comisión o r g a n i z a d o r a de 
este acto t e n d r á el derecho de r e t i -
rar del sa lón a toda persona que 
id guarde el o rden necesario d u -
' rante la velada. 
A LOS C A S T E L L A N O S 
Al realizar m i l abor en la C o m í -
an de Glosa n o m b r a d a po r la 
^nta General ce lebrada en agosto 
W año 1924, pa ra g losa r e l pe-
Wo del p r i m e r semestre de d icho 
fo, y e n c o n t r á n d o m e en los l i b ros 
« la Sociedad u n C a p í t u l o deno-
Unaao " P r é s t a m o s s i n I n t e r é s , " 
legrado especialmente p o r p r é s t a -
p de p e q u e ñ a c u a n t í a que y o es-
pba , a l rev isar los que m á s b ien 
I tenedores de estos c r é d i t o s lo 
plan como u n d o n a t i v o , se me 
p r i ó escribir los p i d i e n d o l a con-
Wación de los m i s m o s hab ido las 
Kf115 cant idades cíue represen-
—iQ he rec ib ido i n f i n i d a d de car-
F cediendo d ichos c r é d i t o s que 
Ma i m p o s i b i l i d a d de acusar r e 
• Personalmente, deseo hacer lo 
R í a presente, d á n d o l e s las gra-
PJ en nombre de l C e n t r o , po r las 
J^nes indicadas y, sup l i cando a 
MUe no he r ec ib ido c o n t e s t a c i ó n 
*, agan en u n p lazo b reve , con 
P « o de que me sea pos ib le ele-
in fo rme a l a J u n t a D i r e c 
A n t o n i o de B o z a s . 
D K [ t a T k R E P R E S E N T A T I V O 
» SOCIEDADES G A L L K G 7 S D E 
I N S T R U C C I O N 
OrtV ' tr 1 7 l n - A r- i11-» vi-nia. vjaicJii , v^aauita x^oLiaua, i-ucueca. xac íiljui jü nupui 
tn V ' n , . o i p ^ S á n c h e z , C a r i d a d G a r c í a . ; Se a c a b ó de ap robar e l I n f o r m e ' d e l s e ñ o r M a r g o l l e s : 
. • . . ^ a r ^ l a !• t r n á U d ' Í Z ! A „ , H n KrnRta p.liro AlfnnHn. V U . íl« TntfirMP.a MntAHalflB Fi i f .pn« 
C O N C E P C I O N A R E N A L 
l o ; M a n u e l a L ó p e z ; Olga M i r a n d a ; j ñ e z , de la Benef icencia A a g o n e s a : 
A u r e l i a M i r a n d a ; A s u n c i ó n V á z - Franc i sco s a b í n , de l a Bene f i cenc ia 
quez; A u r o r a L a r r a ñ a g a ; F l o r e n t i - ! Ga l l ega ; doc to r A l f o n s o A g u a d o , 
na R e y V i e j o ; A u r o r a R o d r i g u e » , i de la Benef icenc ia V a l e n c i a n a ; J o s é 
Con el é x i t o c u l t u r a l de todos l o e ' V i c t o r i a V a l c á r c e l ; M a r í a Teresa / J a r g u í n , de l a Benef icencia M o n t a -
cursos h m t e r m i n a d o los e x á m e - j G u e r r a ; F l o r a O l i v e r o ; E s t h e r R o - ñ e s á ; B o n i f a c i o G u t i é r r e z , do l a 
nes en este g r a n p l a n t e l de cuse- d r í g u e z ; B e r t a V á r e l a ; E l e n a P r a - ¡ í s e n e f l c i r i d a B u r g a l í r a ; B a r t o l o m é 
m e n t ó de Colocaciones en e l Centro ñ a n z a que mant iene g a l l a r d a m e n t e | d o ; Sara seco ; I n é s Ga l l ego ; Con-I Palmer , d ; l a Benef icencia Ba l ea r y 
A s t u r i a n o de l a H a b a n a a cargo de el M u y I l u s t r e Cent ro G a l l e g o . | c e p c i ó n Ose l ra ; N a t i v i d a d B o r r o ; E n r i q u e R e n t e r í a , de l a Bene f i cen -
la S e c c i ó n de I n m i g r a c i ó n , He a q u í loa nombre de los a lum- Olgo E n g a l l o ; M i g u e l Domas; T ra i s cia V a s c o - N a v a r r a . 
M O C I O N 
P R I M E R O : Se crea u n Departa-
| .oei xuuue va l i xa, mivixa. x.iauc, ¿ u i u i c , p e í ut-nctieuLca a, ia u¡ i ja 
p r o p i o sa- v j c t o r j a M o r a , Esperanza R o m e r o , i do A h o r r o s de los Socloa de l Cen-
í n r d o n / v f ^ n0 T 1 Ca r lo t a Cuadra , Z o l l a V á z q u e z j t r o A s t u i i a n o $ 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . a i ee-l 
co raamos 7 que sena m u y l a r g a l a Nena G o n z á l e z , Nena d e l T o r o , J u - ñ o r B e n j a m í n M e n é n d e z , 30 ,000,00; S E G U N D O : Este Departamento nos con sus cor respondien tes n.:- M a r t í n e z ; R a m ó n C o r t ó n ; M a n u e l , Como u v i t ados a s i s t i e r o n e l S r . hrll 81 ^ U 1 ^ a m 0 s s e ü a l a r sus n o m - ! l i t a DíaZf H e r m i n i a V i l a , C a r i d a d pesos, del s e ñ o r J o s é Cima G a r c í a 1 f u n c i o n a r á en e l s i t i o que se le de- tas. de lo?) clases g raduadas y os ! N a y a ; J o s é M a r t í n e z , San t iago ; C ó n s u l E s p a ñ a ; e l l abor ioso V ó * 
í f n h PUDIlcar l a resefla de este Riera> Lcr t i t a Or tega , Gisela Vega , : $ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 y de los s e ñ o r e a R o - i s i g n e en e l loca l que ocupa el Cen- peciales ae l mismo p ' .ante l . Sa lgado; R i c a r d o G ó m e z ; M a n u e l j c a l de Pasajea de la P t n e í i c e n c ' a 
acto nemos quenao de ja r pa ra el í l - j D o ^ p l ta> Carmen Ba l l e s t e ro , Con- d r í g u e z M é n d e z y C a . , 5 0 . 0 0 0 . 0 0 . i t r o A s t u r i a n o para sus o f i c inae . C u a r t o g rado de n i ñ a s . — V i r g i - F e r n á n d e z ; Per fec to G u e r r e r o ; | Catalana, s e ñ o r J o s é R c b l n a t , j «1 
na r manues t a r que e l f i n a d o e r a : c h l t a fDíaZj M a r t a R o d r í g u e z . Es- F u é aceptada l a r e fo rma de loa; T E R C E R O : Este Depar tamento n í a C a t r o , M e d a l l a de O r o ; A l ñ * a Carmen A n t ó n ; C a r m e n E s t ó v e z ; doc to r A . T r é m o l s . 
paa r e p o i m c o de nues t ro p a r t i c u l a r t he r GI1 M a r i a H e r n á n d e z , Regla1 D ip lomas , estableciendo uno de nue-! l l e v a r á t res l i b r o s para c las i f icar Ca lvo , M e d a l l a de P l a t a ; Carmen E m i l i a L ó p e z ; Du lce M a r í a F o n t ; I D u r a i te el a lmuerzo , se camb a-
amigo e l Fres ldcn te de l a S e c c i ó n ; 0 1 i v e r > Teresa G a r c í a , Carmen B e - ' v í » d i s e ñ o pa ra los socios que l i e - las so l ic i tudes en t r j s clases a sa-
oe p r o p a g a n d a de la A s o c i a c i ó n de | tan<:our t Consuelo F e r n á n d e z . C a - ' v e n 25 a ñ o s I n s c r i p t o s . I b e r : Empleados de O f i c i n a ; Depen-
uepend ien t e s y Vicepres idente de r l d a d Cast i i i0> M a r g a r i t a Odar . Ca-, Se espera que para e l d í a 15 ' d i en t e s de Comerc io ; J o r n a l e r o s , 
i a soc iedad de Benef icencia M o n t a - i r i ( j a d Tr0nCoso, Josef ina B e l o t . do J u l i o los Bonos e s t é n ya l i s tos C U A R T O : Las so l ic i tudes de em- -
nesa, s e ñ o r L,orenzo M i j a r e s , Perso-j E rne l ina c u e t o , Josef ina Ochoa, para l a c i r c u l a c i ó n . pleadoft do Of i c ina y Dependientes B o u z a ; L u c i a M e n d l g u r e n ; I sabel G r a d o c u a r t o de n i ñ o s . — A n t o - j d e San J v a n de D i o s . E l sobran ta 
na que nodos conceptos es t imable . ,2iolga p é r e . z A m p a r i t o Ramos, l a F u é aceptado e l nombramien to de Comercio, s e r á n a c o m p a ñ a d a s M l l l o r ; A u r o r a L ó p e z ; Ade la ida ! n i o R i c o . M e d a l l a de O r o ; Bene- jde la i n s c r i p c i ó n a b h r t - i con d i c h a 
e l que r e c i b i ó de todos los as is ten-1encantadora ' y a n g e l i c a l n i ñ a E v a del s e ñ o r A u r e l i o P e ó n , para Pres i - por los so l i c i t an t e s de dos cartas G a r c í a ; Rosa B l a n c o ; C a r m e n V a ¡ d i c t o Becer ra , M e d a l l a de P l a t a ; f i n a l i d a d , luego de rea l izadas las 
P i ñ e i r o , M e d a l l a de C o b r e . I Pas to ra V i l a s ; Grac iano P é r e z ; 
Sobresa l i en te s .—Jose f ina H e r - | C r i s t ó b a l M o n a g a ; S e b a s t i á n M i -
m i d a ; E m i l i a F e r n á n d e z ; E l l s a i l l o r ; E d u a r d o R o d r í g u e z ; M a r c o 
G u e r r a ; M a r i n a Senra; A v e l i n a ! G o n z á l e z 
r o n impresiones r e s p e t o a l é x i t o 
que t u v o la i n i c i a t i v a del doc to? 
Tremola de hermosear i a es ta tua da 
Cervantes, enclavada f u el pa rque 
tes a l sepelio del s e ñ o r F ranc i sco P o r t u o n d o , c and lda t a a l 
de l a T o r r e P a r t e a r r o y o ( q . e. p . ¡ d belleza l n f a I1 t i i de " E l P a í s " , 
d . ) , laa mayores prueoas de condo- | 
l e n c l a . D e s p u é s de r e c i b i r c r i s t i a n a 
s e p u l t u r a e l c a d á v e r do su b ien que-
o dente de l a C o m i s i ó n de Obras, de preferencia de casa de comercio le ra Teresa E l r l z ; A n t c n i a G a l d o ; 1 F r a n c i s c o Mosquera , M e d a l l a de mencionadas re formas , ha s ido d i s -
m l e n t r a s d u r e l a l i cenc ia a l a e ñ o r . d o n d e haya t r aba j ado an te r io rmen- L u c í a Q u i n t e l a . ¡ C o b r e . t r i b u i d o s en t re laa Beneficencias , a 
F e r n a n d o L o b e t o . t e . Se oxc luyen de este r e q u i s i t o T e r c e r grado de n i ñ a s . — A u i t a i S o b r e s a l i e n t e s . — J o s é M o n t e r s l - ¡ r a z ¿ n de 5 1 4 . 0 0 . T a m b i é n se des-
%Un p r e m i o de c incuen ta pese tas / a los r e c i é n l l egados por p r imera i G o n z á l e z . M e d a l l a de O r o ; 'Es the r -no ; F r anc i s co P r a d o ; F e r n a n d o . t i n a r o n $ 1 9 . 2 0 a l A s i l o de Ancla- . 
Es-! D í a z ; R o b e r t o F e r n á n d e z ; A n g e l i , , ^ Dbaamparadoa de Sautovenia . 
D E L C E N T R O B A L E A R 
L a s e c c i ó n de I n m i g r a c i ó n de l para la E x p o s i c i ó n f o t o g r á f i c a del vez a Cuba, pues é s t o s d e b e r á n p r e - ¡ Santabal la , M e d a l l a de P l a t a ; 
r i d o padre p o l í t i c o , el s e ñ o r MHares pres t ig ioso Cen t ro Ba lear , h a rea-l Ateneo Obre ro de G i j ó n . que se de-¡ sentar una car ta de r e c o m e e d a c i ó n 1 t he r B u l d e s , Meda l l a de C o b r e . 
l i zado gest iones cerca del c o m U l o - n o m i n a r á P r e m i o de l Cent ro As tu - j d^. una casa de comercio o persona! Sobresa l ientes . — L e o n o r To-
r l a n o . I so lven te . r r e l r o ; Josef ina M é n d e z ; A l i c i a 
Pasar u n cable a l doctor Carlos! Q U I N T O : E l Depar tamento d e ( G r a n d a ; Sara S a n t a b a l l a ; S iomara 
de l a Concha , m é d i c o de V i l l av l c lo - ¡ Colocaciones r e c i b i r á todas las so- FernShdez ; Res ina G o n z á l e z ; C i t -
en nombre de todos los deudos y Icios de 1? f ianza que pres ta el s e ü í r j s a , po r su g e s t i ó n carca del Direc- l i c i t udes que le sean presentadas men A l o n s o ; H o r t e n s i a G o n z á l e z ; 
amigos de l f inado y d e s p u é s de C"6118^ á e E s p a ñ a a i n m i g r a n t e s 1 t o r i o , in te resando I n c l u y a en el por los asociados con los requisito-»1, P i l a r L ó p e z ; Dulce M a r í a B e n i t o - í ; 
hacer u n b r i l l a n t e ' p a n e g í r i c o d e l ^ T ™ 5 Í Ü ™ T t l c Z ^ V 3 " 
Cuba con sus documentac iones en 
d e l e g ó e l encargo de despedir el 
„ i Ann+ny. a« i« , .»» „ • i nado da I n m i g r a c i ó n , d o c t o r F r a n -due lo a l doc to r So lorzano . e l oue; . t t X j ° „„ .• , „ M » u o;cisco H e r n á n d e z , para que se ie i n -
con sent idas y elocuentes pa labras ; c luya en l a c o n c e s i ó n de los benef i 
A r i a s ; J o s é M i r a n d a ; M i g u e l L a - e i p res t ig ioso p r a t U l C u U dy l a 
mas; J o s é M é n d e z . ¡ B e n e f i c e n c i a A s t u r i a n a , s e ñ o r Gen-
e r a d o te rcero de n i ñ o s . — M a n u e l na ro Acevedo, d l ó L 'Clura a u n a 
P la tas . M e d a l l a de O r o ; A p o l i n a r j ca r ta qU^ le d i r i g e desde E s p a ñ a e l 
G o n z á l e z , M e d a l l a de P l a t a ; A n t o - | 8 e í i o r i^ ,C0iá8 Gayo F a r r o n d o , e a 
n i o M e n é n d e z , M e d a l l a de C o b r e . ¡ la qUe i a de ta l les de l a ent rega a 
S o b r e s a l i e n t e s . — J o s é G o n z á l e z ; l s M ja ^ e l a a V i c t o r i a de las 15 
e x t i n t o , d l ó las grac ias a todos los 
asistentes en aque l a c t o . 
P R O P I E T A R I O S D E M E D I N A 
fo rma 3' que no f ami l i a r e s que los 
g a r a n t i c e n . 
S. M . i a _ 
P l a n Genera l de "obras P i í b l i c a a , eí a n t e r i o r m e n t e c i tados y laa !vá ano-1 Ofel ia R o u c o ; Grac l e l l a C a l v o ; K o | J e s ú s L ó p e z ; Gera rdo S á n c h e z . mI1 pe3otas que ae r e c a u d a r o n en 
f e r r o c a r r i l F c r n o l - G l j ó n . t ando en su l i b r o correspondiente sar io s a v a l ; D o l í a Madera P n m i - ; N o r b e r t o D í a z ; Sant iago i^opez. la { u n , I 6 n ^ a benetio:0 del « 'goi-
•• C e s á r e o Devesa. i dado M i r l a d o de A f r i c a ' o rgan i za -
Grado segundo de n i ñ o s . — J o a - ; r 0 n jag gociedades de Benef icencia , 
q u í n G u z m á n A l b o , M e d a l l a de (y que ^J%r¿ ; Jga r la no.vlie d e l n tíe 
O r o ; A n t o n i o R e v i r a 7 M a r t í , Me-j marzo r re8ente a ñ e en el T e a t r o 
y ^ s ó l o " esper"a"pa7aL c o ñ c e d e r ' e s t á ! Pa lac io Socia l , y "del hecho de es-' moro correspondiente a su s o l i c i t u d i P r a d o ; A n t o n i a Y á n e z . d a l l a de P l a t a ; C a m i l o V i l a o d r - M a r t í 
en f i rme , a que se le n o t i f i q u e po r tarse ha/Jendo é s t a de modo que cV a l i n t e re sado . Segundo g rado de n i ñ a s — L s o e 
la a u t o r i z a c i ó n de s ó t a n o l l egue has ta loe portales del iS 'BXTO: E l Depar t amen to de Co- ranza F i g u e r o a , M e d a l l a de O r o ; 
E l c i t ado I n f o r m e de l a S e c c i ó n por el o rden en que las rec iba , t o - | t i v a Cos ta ; V i c t o r i a Cos ta ; M a r í n , evesa. 
,de Intereses Mate r i a l e s , da cuenta mando debida no ta de las generales A n t o n i a G i s b e r t ; Mal 
E l comis ionado de I n m i g r a c i ó n | d e l estado de las obras de excava- 'de l so l i c i t an t e y su domic i l i o a i -
a c c e d i ó en p r i n c i p i o a la s o l i c i t u d , ' c i ó n par;, l a c i m e n t a c i ó n de l n i e v o ! t u a l , dánd /o le un recibo con el n ú -
Rosa R o d r í g u e z ; Juven t ina F e r n á n 
dez; A n t o n i a D o c u r r o ; M a t i l d e 
el s e ñ o r C ó n s u l , 
L a J u n t a O r d i n a r i a se c e l e b r a r á ; l a g a r a n t í a co r re spond ien te y de l a ¡ ed i f i c io , por conven i r a s í a las nece-, locaciones po r medio de correspo,!-
e l d í a 26 (v ie rnes ) a las 8 p . m . i c u a l gozan y a e l Cen t ro Gal lego , e l i s idades del mismo. T a m b i é n da a dencla, g e s t i o n a r á con las Dolega-
E n c a r e c i é n d o l e l a m á s p u n t u a l aals-i Cent ro A s t u r i a n o y l a A s o c i a c i ó n de f.onocer les mo t ivos que eo aducen clones de l Cen t ro cu el i n t e r i o r 
c í a p o r t ra ta rse de asuntos de g r a n ' D e p e n d i e n t e s . ¡ p o r la rasa c o n s t r u c t o r a , sobre la de Ta R e p ú b l i c a , y por todos los 
i n t e r é s para l a buena m a r c h a de es- U n nuevo e I m p o r t a n t e aumento consu l t a do la a d a p t a c i ó n de u n sa-l d e m á s medios que e s t é n a su a l c m -
t a S e c c i ó n . ¡ h a t en ido en el mes de mayo p r ó x l - l l ó n t ea t ro s o l i c i t a d o po r muchos Ice. t r a b a j o pa ra los so l i c i t an t e s . 
guez. M e d a l l a de C o b r e . L a Re;na v i c t o r i a , t u v o frases 
S o b r e s a l i e n t e s . — M a n u e l B lanco-ae eIo?.o pa ra la p a t r i ó t i c a l abo r 
D i é g u e z ; J o s é P i ñ e i r o P á e z ; T r i q u e r ea l i zan los e s p a ñ o l e a en A m é ^ V i c t o r i a Costa. Meda l l a de P l a t a ; _ 
Rosa r io Bouza . M e d a l l a de C o b r n . j m á s A . ^ l ^ ^ T S a j ; Z , v _ _ ^ JP r i ca , e h izo presente a l s e ñ o r Gayo 
Sobre sa l i en t e s .—Cla ra L u z Del -
gado; V i r g i n i a Lamas ; M a r í a Do-
lores S a l o r i o ; M a r g a r i t a San tamn-
r í ; E m i l i a Pascua l ; A l e j a n d r i n a 
uiaa xx. ~ " ,—r tr /-1 , i n c a , e a izo preaen»-« dcuui yiajv 
G u t i é r r e z L ó p e z ; J o s é V e n e r o Col - p a r r - n d 0 f que h lc , e ro i n s t a r s u 
menero ; M a r t í n R i v e r a i g r a t i t u d a tedos los q i e h a b í a n con-
Franc i sco G a r c í a V e r a ; J0Bé M a r í a t r i b u l d o a l m a y o r é x i t o de l a men-
G a r c í a B e r m ú d e z ; Juan M a n u e l 
L j Junta o r d i n a r i a h a b r á de ce-
^«•se en el l oca l Soc ia l "Pa lac io 
j i f n t r o G a l l e g o " a las 8 p . m . 
• t f e n del d í a : A c t a a n t e r i o r . 
t - M O N M U G A R D E S A 
'la 1 >! obje to de d a r m a y o r auge 
(He f do I ) roI )aganda para el 
Ubr esta Sociedad proyecta 
el dia 5 de J u l i o en la Te-
fradpo , C a n n e l o . hemos de 
fclentta V a P u b l i c a c l ó n de laa 
••p,11168 l i n e a s . 
ntuslasin0( pe y V o l u n t a d > He 
«ra . , elementos p r imord i a l e s 
|dePí?n 1 a d i a d a m e n t e n l n g u -
e^os t iene la cons is tenc ia su-
acán Para r e s l s t i r el v io l en to 
^•mena^a0 ^ í o r m a de fraCa8o 
S-«ene rn?dan ien t e pa ra MuSardo9 
I cüv a1, y Para los mugardeses 
Ptos a on P a r t i c u l a r , estos tres 
J» fuJ;Senciale-3 se h a n aunado 
P comnlfmente ers- 103 Pechos de 
N e s a entoS de l a un16n M u -
P sus * quo h a n l o g r a d o bo r r a r 
* ven tea toda idea de fraca-
S> re:enaa ^ r e b a t i b l e del entusias-
í4a t i lo<, c C'lUre i03 a í50ciados nos 
M va v0 . f f - F r a n c Í 8 c o Rey, que 
1. bahP \ : nd l r i a s 3 0 en t radas para 
f' Vlcent T C t a d 0 ' J u a n Rablna 
L > Se^6 0 r i v e 25- ^ i v o b r e 20, 
1 de P r o p a g a n d a cons-
e s t á s o l i c i t a n d o m á s 
l e v a n d o vendidas hasta 
Wite 
f r a n L gUna m a n e r a temer-
P t o n . ; , , f COn u n e V n j n t o que 
^ Í ' a n 6 a 9 a l 
— — ^-^ s  
n tus lasmo demues t r a? >le 
el ba i le de l d í a 5 
• . • ^ omT " i1 nueVO t r i u n f o 
U >a l L v a f t a d , r a los m u . . 
Bl0sa a ^ J 3 anota<io3 esta pres-





O P I N I O N D E E M I N E N T E S F A C U L T A T I V O S A C E R C A D E L A 
P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
D o c t o r Sergio G a r c í a M a r r u z , C a t e d r á t i c o A u x i l i a r de l a U n i -
vers idad N a c i o n a l . 
C E R T I F I C A : 
Que usa la " P E P S I N A Y R U I B A R B O D E L D R . B O S Q U E " 
desde hace quince a ñ o s y que ha o b t e n i d o de su empleo, e l m á s 
l i s o n j e r o r e su l t ado Es u n preparado N a c i o n a l que hace h o n o r 
a s u a u t o r y que compi to con sus s i m i l a r e s e x t r a n i e r o s , t a n t o 
po r su a f o r t u n a d a mezcla, como por su a t i n a d a d o s i f i c a c i ó n . 
N o es una panacea, n i pueCe ae r lo ; pero es u n p r e p a r a d o 
excelente, s iempre que su I n d i c a c i ó n sea j u i c i o s a . A c t u a l m e n t e 
l a usa e í i n f r a s c r i t o en s í mismo y puede dec i r de l a " P E P S I -
N A Y R U I B A R B O B O S Q U E " , que a e l l a l e debe a l i v i o I n e s t i -
mable Este t e s t i m o n i o , que es e l p r i m e r o que ofrece a u n f a -
b r i c a n t e de medicinas en 19 a ñ o s de l a b o r p ro f e s iona l , no q u i e r e 
u n anunc io , s ino una j u s t a c o n g r a t u l a c i ó n a l D r . B o s q u e . 
Dado en la Habana , a l o de M a y o de 1 9 2 3 . 
( F . ) D r . SERfGIO G A R C I A M A R R U Z 
ser 
Habana . M a r z o 2S rie 1924 
Sr , D r . A r t u r o C 
C i u d a d . 
B o s q u e . 
Sefior: 
•31 é x i t o creciente que vengo n o t a n d o desde hace anos 
las afecciones de l t u b o d iges t i vo en las que e s t á i n d i c a d o 
uso de su " P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E " , me hace moles-
t a r su muy ocupada a t e n c i ó n para pone r en su c o n o c i m i e n t o ^es-
tos hechos, que he p o d i d o comprobar en 
no deben s i lenciarse pa ra b ien de l que 
ca sus admirables efectos . 
Que s i r v a n estas frases como l a e x p o n t á n e a 
de una v e r d a d inconcusa y como el f i e l exponento de las obser 
vac ion - s po r m i oo ten idas , d u r a n t e e l l a r g o t i e m p o 
he exper imentado , f e l i c i t á n d o m e de haber encon t rado 
duc to que l l e n a muchas de las i n l i c a c l o n e a que 
t nmlen to de las afecciones ga s t ro -n i t e s t i na l e s . 
L e au to r izo s e ñ o r D r . para que haga de estas l í n e a s e l uso 
q u e estime o p o r t u n o . 
Queda de u s t e l con l a m a y o r c o n s i d e r a c i ó n . 
( P ) D r . E N R I Q U E D 1 A G O 
e n 
e l 
mí p r á c t i c a y que 
n e c e s i t á n d o l a desconoz-
m a n i f e s t a c i ó n 
r -
que l a 
u n p r o -
reclama e l t r a -
D r . N i c o l á s G ó m e z de Rosas. M é d i c o C i r u j a n o . 
C E R T I F I C O : - 7 - Q u e desde hace t i empo prescr ibe . l a " P E F -
S I N A Y R U I B A R B O E F E R V E S C E N T E B O S Q U E " , en d e t e r m i -
nados estados d i s p é p t i c o s de Insuf ic ienc ia d iges t i va con r e su l -
tados excelentes . Y para constancia me ea g ra to a s í tes t imo-
n i a r l o . 
H a b a n a , l o de Mayo de 1923 
D r . N I C O L A S G O M E Z D E ROSAS 
E m p e d r a d o 52 
E l que suscribe. M é d i c o c i r u j a n o y M u n i c i p a l de este T é r m i n o 
C E R T I F I C A : 
H o z ; casada con el Que la s e ñ o r a M a r i a n a Q u i n t e r o de la 
« P ñ o r R a m ó n de l a H o z , comerciante de este pueblo , se encon-
t r a b a padeciendo de H e p a t i t i s : a f e c c i ó n Que le moles taba m u -
r h o v aue h a b i é n d o l e ind icado c o n » t r a t a m i e n t o t e r a p é u t i c o 
t n ^ a í e la " P E P S I N A y R U I B A R B O B O S Q U E " , g r a n u l a d o efor-
veTcente, p reparado por e l D r . A r t u r o C . Bosque, con seis f ras-
cos se c u r ó comple tamente . 
Y para que el D r . A . C . Basque, haga el uso que le conven-
expldo l a presente en Candelar ia , a 14 de Nov iembre de 1 9 1 3 . ga 
( F ) D r . V I C E N T E G . M E N D E Z 
S r . D.v A r t u r o C . Bosque . 
H a b a n a . 
M u y d i s t i n g u i d o D o c t o r : 
Me es sa t i s f ac to r io p a r t i c i p a r l e que hace t i e m p o vengo r e -
comendando entre m i c l ien te la e l uso de l a " P E P S I N A Y R U I -
B A R B O B O S Q U E " , l i a b i e n d o ob ten ido m a g n í f i c o s efectos en m u -
chos de m i s c l ientes , cuyaa enfermedadea h a b í a n s ido refracta-
r las a o t r o s muchos c ra tamientos ; en m í mismo la vengo usando con 
no tab le m e j o r í a pa ra m i e s t ó m a g o . 
Po r cuyo m o t i v o me es muy g ra to recomendar e l uso de l a 
r e f e r i d a medic ina , a l a vez que ofrezco a usted e l t e s t i m o n i o de 
m i m á s a l t a c o n s i d e r a c i ó n . 
( F . ) D r . R A F A E L M . B O Z A 
Calabazar de Sagua, J u l i o l o de 192 3 . 
Va l io sa o p i n i ó n de u n i l u s t r a d o m é d i c o y pres t ig ioso r a d i ó -
l o g o de la c i u d a d de Santa C la r a , acerca de la " P E P S I N A Y R U I -
B A R B O B O S Q U E ' . 
Santa Clara , J u n i o 17 de 19 2 ' 
S r . D r . A r t u r o C Bosque . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
Me es g ra to i n f o r m a r l e , que el p r o d u c t o preparado por ua-
y cuyo nombre M el de " P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E " , 
ha sido usado en m i c l i e n t e l a c o n u n g r a n é x i t o , pa ra todos aque-
l los t r a s t o r n o s gas t ro - in t e s t ina l e i , cuyo o r i g e n e s t á en una "Co-
l e l l t i a s i s " o en una " C o l e c i s t i t i s " . E n l a a c t u a l i d a d tengo t r e i n t a 
y c u a t r o casos en t i a t a m e n t o . Puedo asegurar le que U " P E P S I -
N A Y R U I B A R B O P O s Q U E ' ' ha ven ido a l l ena r el v a c í o medica-
mentoso que fa l taba a mis enfermos en e l t r a t a m i e n t o especial 
que uso para l a " C o l e l i t i a s l s " y " c o l e c i s t i t i s " . S ó l o ia " P E P S I -
N A Y R U I B A R B O B O S Q U E ' ' dada un cuar to de h o r a antes de laa 
comidas ( u n a medida d iauel ta en m á s de media copa de agua, ha 
s ido lo ú n i c o eficaz que he encont rado para c o r r e g i r dichos tras-
to rnos f u n c i o n a l e s . 
Debo a d v e r t i r a usted que todos estos casos han sido c u i -
dadosamente estudladoa. tando desde e l p u n t o de vlpta c l í n i c o , 
como d e l r a d i ó l o g o , especial idad r. que me dedico des je hace mu-
chos a ñ o a . E n todos aquel los casos en que no pude encontrar-
c á l c u l o s , e n c o n t r é U» v e s í c u l a d i l a t ada , condensada, con su b i l la 
completamente espesada. 
De us ted atento y s . s . 
( F ) D r . E N R I Q U E R O D R I G U E Z G O N Z A L E Z 
D r . V i c e n t e G ó m e z , M ó d i c o C i r u j a n o . 
C E R T I F I C A : 
Que h a usado c o n no tab l e é x i t o l a " P E P S I N A Y R U I B A R -
B O D E L D R . B O S Q U E " en e l t r a t a m i e n t o de la Dispepsia y 
pa ra quo su a u t o r pueda hace r lo constar a c í , le ext iendo el p re -
sente t e s t i m o n i o . 
Habana , 19 de M a y o de 1923 
( F ) D r . V I C E N T E G O M E Z 
D r . Salvador S a b í , M é d i c o C i r u j a n o . 
C E R T I F I C A : 
Que hace veinte a ñ o s t r a t o a mis c l ientes d i s p é p t i c o a , con 
e l excelente p repa rado " P E P S M N A Y R U I B A R B O D H L D R . 
B O S Q U E " , habiendo a i empre ob t en ido reau l t ados s a t i s f a c t o r i o s . 
Habana , 28 de A b r i l de 1923 
( F . ) D r . S A L V A D O R S A B I 
Sjc . C o n c e p c i ó n 14 
D r . F r anc i s co M u l l e r , M é d i c o C i r u j a n o . 
C E R T I F I C O : 
Que he ind icado numerosas veces l a " P E P S I N A Y R U I B A R -
B O B O S Q U E " ob ten iendo s iempre resu l tados s a t i s f ac to r i o s . 
Habana . A b r i l 30 de 1923 . 
Y para que conste expido el p resen te . 
( F . ) D r . F R A N C I S C O M U L L E R 
c lonada f u n c i ó n b e n é f i c a , y espel 
c i a lmen te a los pres identes de las 
Sociedades E s p a ñ o l a s de Beneficen" 
c i a . 
L a c o r d i a l i d a d , f u é l a n o t a p r e -
dominante en este banque t e de P r e -
sidentes de Benef icenc ias , 
* U N I O N M U R E N S E 
Damos hoy a l a publicidad una nue-
va l i s ta de la s u s c r i p c i ó n que esta 
llevando a cabo l a prestigiosa entidad 
Unión M ú r e n s e , a favor de dos des-
venturados n iños , que han tenido l a 
Inmensa desgracia de haber nacido 
a l ia en Muras, s in brazos n i piernas, 
f a l t á n d o l e s por lo tanto los miembros 
mas indispensables para la lucha por 
la v ida . 
Esta obra de caridad que llevan a 
cabo los Murenses de Cuba, merece 
los p l ácemes m á s sinceros y efusivos 
ya quo se t ra ta de a l i v i a r a esos po-
bres Infelices en l a vVda t r i s te que l a 
Providencia les ha designado. 
A tan piadosa s u s c r i p c i ó n han con-
t r ibuido con su óbolo loa gallegos de 
Cuba y no pocos cubano* y e s p a ñ o l e s 
de dist intas reglones; han prestado 
t a m b i é n su concurso varias de las so-
ciedades gallegas a q u í radicadas y a l -
gunas que a ú n no lo han hecho, no 
t a r d a r á n en demostrar l a nobleza de 
sus sent imientos . 
Suma anter ior $1.277.08 
Recaudado por el sefler L u i s Cao. 
Lu i s Cao . . | 10.00 
t e d 
A r t e m i s a , A b r i l 23 de. 1923 
D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
H a b a n a . 
D i s t i n g u i d o D o c t o r y a m i g o : 
E s p o n t á n e a m e n t e s in idea d r rec lamo, s ino i n s p i r a d o por 
u n acto de es t r ic ta Jus t ic ia , tengo e l guato de manifes tar le , que 
en m u l t i t u d de casos de dispepsias rebeldes, he empleado con é x i -
to constante la excelente p r e p a r a : l ó n " P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " . 
Puede us ted hacer de este a tes tado, i n g é n u o y r ea l , el uso 
que le p l azca . 
De us ted a f f m o . amigo y S- S • 
( F . ) D r , M I G U E L C R U Z 
C á r d e n a s , 2 3 de Enero de 1923 
S r . D r . A r t u r o C B o s q u e . 
C i u d a d . 
D i s t i n g u i d o D o c t o r : 
Hace a l g ú n t iempo en el t r a t a m i e n t o de las dispepsias i n d i -
caba va r i o s preparados y s iempre t e rminaba recetando l a " P E P -
S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E " , por ser é s t e el que me daba me-
j o r r e s u l t a d o . H o y , en los casos que su m a g n i f i c a p r e p a r a c i ó n 
e s t á i n d i c a d a , l a rece to a mis c l ientes , antes que n i n g u n a o t r a , 
con l a segur idad de que les aho r ro t i e m p o , d i n e r o y sobre t o d o 
les devuelvo la sa lud , 7 en ix ingún caso he necesi tado s u s t i t u i r -
l a por o t ras p reparac iones . 
E n benef ic io de l a h u m a n i d a d que suf re , puede hacer p ú b l i -
co este t e s t i m o n i o . 
De us ted s iempre amigo, 
( F . > D r . F R A N C I S C O D E P . D E L A T O R R E 
.a " P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E " es inmejorab le en el t ra tamiento de la dispepsia, gastralgia, diarreas , v ó m i t o s , gases, neurastenia g á s t r i c a y en genera!, en todas las afecciones gastro-inlest inales. C u i -
dado con las imi tac iones : E x í j a s e el nombre B O S Q U E , que garantiza el p roduc to . 
Nieves Pemas Cao . . 
Hortensia L . Cao. . 
I Amador R a m i l . . . . 
I Francisco Pernas . . 
] Lu i s Perna Cao. 
1 Francisco Menéndez . 
j Anselmo Vega . . . , 
Se ra f ín Sousa . . . . 
Blas Lunar io 
Miguel V a l d é s . . . . 
Ju l ia Rodr íguez . . 
Jaime Lozano 
Manuel G a r c í a . . . . 
Juan L i s t a 
P i la r Pernas Cao. . 
Servando López . . . 
Sr ta . E n c a r n a c i ó n . 
J e s ú s L i s t a 
J o s é Lls te r ine . . .' 
Vicente Sánchez . . 
Ceferino González , . 
Gabriel Reyes . . 
Manuel N 
J o s é Gonzá lez .*.*.* ' 
Rafael N . . . . 
J o s é N , 
Antonio N . . . . ' * . . 
Amado López Cao. . 
J o s é R. F e r n á n d e z 
I J o s é Pemas . . . . 
Juan Cobos 
Flor lnda Castro . . 
Laureano Castro . , 
Federico F e r n á n d e z 
Carmellna Díaz . . 
Conchita González . 
R a m ó n González . . 
Sil verlo P r i e t o . . . . 
Catalina González . 
Ricardo Romero . . 
Bernardo López . . , 
R a m ó n Sánchez . . 
R a m ó n Pernas . . . . 
Pedro Mil la res . . , 
Lu is González . . , 
Claudino Prieto . . 
Juan Reboredo . . , 

















































Recaudado por el seflor Jo sé Pi ta 
S e b a s t i á n L l ó r e n t e 
-Manuel Vázquez . 
J o s é P l t a 
Francisco Prego 
ñeve r ino Alonso 
Modesto H o r . . , , 
Juan T e i j e i r o . . . 
Francisco Tei jeiro 
Manuel Teijeiro 
J o s é T e i j e i r o . . 
J o s é Garc ía . . . 
Benito P í r e z . , 
J e s ú s Pérez . . . . 
A n d r é s R o d r í g u e z 
Alfredo Doval . . 
Manuel M a r t í n e z 
Macrlno Garc í a . 
J o s é Vida l . . . . 
Juan Lizama . . 




















t i . 325 .38 
( C o n t i n u a r á ) 
Los donativos deben di r ig i rse al Se-
ñ o r Presidente de l a Unión Múrense , 
San Rafael 13S. Habana. 
P A G I N A D O C t A R O X C T Q 
I N F 0 R 1 C I 0 N T A B A C A L E R A 
D E L M E R C A D O D E R . \ > I A 
Si no fue ra po r l a c c c i ó n de lo« 
f ab r i can te s t a m p e ñ o s y po r l a (*ue 
e s t á de sa r ro l l ando l a f i r m a expor -
t a d o r a M a n u e l A . Suarez y C o m -
p a ñ í a , los dos d í a s ine h a n t r a n s -
c u r r i d o de l a pre-sento semana no 
nos h u b i e r a n o f r ec ido m o t i v o a l -
g u n o para e sc r ib i r no tas de l mer -
c a d o . 
P e r o l a f i r m a mee c lonada , que 
parece d ispues ta a segu i r c o m p r a n -
do y ca rgando , porque a c u a t r o ca-
sas m á s les t iene i n t e r v e n i d o t a -
baco, c o n t i n u ó ayer r e g i s t r a n d o oc-
tavas y manchados de Remed ios 
de l a v i e j a cosecha. 
G o n z á l e z y C o m p a ñ í a l e vend ie -
r o n y e n t r e g a r o n ayer t r e sc i en tos 
v e i n t i c i n c o te rc ios de manchados , 
en t r& é s t o s a lgunos do o c t a v a s . 
Ig les ias y G a r c í a t a m b i é n le ven -
d i e r o n a Cacho sesenta y c inco 
te rc ios de octavas que les queda-
ban d i sponib les en a l m a c é n . 
C o r r a l , "Wodiska y C o m p a ñ í a , 
c o m p r ó a Ignac io P é r e z C a s t a ñ e d a 
c ien to c incuen ta t e r c i e s d « cape-
ro s de P a r t i d o . 
T a m b i é n le c o m p r a r o n t r e i n t a 
t e r c ios de capas de S e m i - V u e l t a . 
Unas y o t r a s se r e g i s t r a r o n y 
c a r g a r o n ayer po r l a gente de l a 
f i r m a c o m p r a d o r a . 
G o n z á l e z H e r m a n o s y C o m p a ñ í a , 
v e n d i e r o n ayer p a r a l a Calzada 
v e i n t e y cinco t e rc ios de m a n c h a -
dos de R e m e d i o s . 
Y n a d a m á s , respecto a opera-
c iones , s u p i m o s a y e r . 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
No e n t r ó ayer u n solo t e r c i o 
por los f e r r o c a r r i l e s . 
P o r v a p o r y procedentes de San-
t i a g o de Cuba , e n t r a r o n dos con-
s ignados a J . C . Puente," y uno 
a G o n z á l e z y V á z q u e z . 
E X P O R T A C I O N D E R A M A , T A -
B A C O S , C I G A R R O S Y P I C A D U R A 
V a p o r a m e r i c a n o M u n a m a r : pa-
r a H . C l a y B o c k C o . pa ra J . 
Gaeoey, 8 cajas t a b a c o . F á b r i c a 
de tabacos B a i r e . pa ra J . Gaecey, 
1 caja t a b a c o . H . D u y ' s pa ra or-
den, 5 bu l t o s t abaco d € « p a l i l l a d o . 
V a p o r a m e r i c a n o G o v e r n o r C o b b : 
pa ra E . U n i d o s : A i s n l á a n d C o . 
pa ra N . B a r b o , 10 te rc ios t abaco 
en r a m a , 5 b a r r i l e s d e s p a l i l l a d o . 
V . S u á r e z , p a r a J . Gaecey, 25 ba-
r r i l e s d e s p a l i l l a d o , 25 pacas recor-
tes tabaco , 7 1 t e r c i o s tabaco en 
r a m a . Les l i e P a n t i v p a r a o r d e n , 
10 pacas r e c o r t e s , M . A . P o l l o c k , 
pa ra O p t i m u C o . , i o pacas taba-
co d e s p a l i l l a d o . 
V a p o r a m e r i c a n o P r e s f d e n t M o n -
r o e : p a r a A u s t r a l i a : H e n r y Clay , 
p a r a J . Gaecey, 17 cajas t a b a c o . 
V a p o r e s p a ñ o l C á d i z : p a r a Es-
p a ñ a : H e n r y C l a y pa ra J . Gaecey, 
5 cajas t a b a c o . 
V a p o r i n g l é s U l u a : p a r a I n g l a -
t e r r a : H e n r y C l a y B o c k C o . . pa-
r a J . Gaecey, 23 cajas tabaco y 
300 c i g a r r o s . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E 
L A H A B A N A 
J U N T A D I R E C T I V A 
C e l e b r ó s e s i ó n l a J u n t a D i r e c -
t i v a de l a L o n j a de l Comerc io de l a 
Habana ba jo la p re s idenc ia d o l Sr . 
F l o r e n t i n o S u á r e z y c o n la. concu -
r r e n c i a de los Sres. A n t o n i o Gar-
c í a Cas t ro , J o s é A n t o n i o Pa lac io , 
J o s é L l a m a s , E v e r a r d o Acevedo , 
G r e g o r i o U s a t e g u i , J o s é B a l l e s t é , 
H o n o r a t o M a r t í n e z , Gaspar Ote ro 
y e l Secre tar io . D r . A n t o n i o M . do 
A y a l a . 
E l p l a n de I m p u e s t o s . — L a J u n -
t a t r a t ó a m p l i a m e n t e acerca d e l i n -
f o r m e e m i t i d o p o r e l Sec re ta r io 
D r . A n t o n i o M . de A y a l a , c u m -
p l i e n d o encargo de l a C o m i s i ó n do 
E i s t a d í s t i c a y R e f o r m a s E c o n ó m i -
cas, de l a c u a l es Delegado p o r l a 
L o n j a , ya conoc ido p o r l a D i r e c -
t i v a y los x\sociados) y se a c o r d ó 
p o r u n a n i m i d a d u n v o t o de g rac ias 
a l Secre tar io p o r d i c h o i n f o r m e , y 
apoya r lo po r c u a n t o responde a las 
l e g í t i m a s aspi raciones de las clases 
comerc ia les i e l a N a c i ó n y a s í se 
h r g a presente a los H o n Srcs. P r e 
í i d o n t e del Senado y de l a C á m a r a 
d e Representantes , y a que cerca 
ded H o n o r a b l e Pres idenfe de la 
p u b l i c a lo r e c o m e n d a r á e l Consejo 
de l a F e d e r a c i ó n do Corporac iones 
a i d a aud ienc ia con t a l o b j e t o . 
S u p r e s i ó n y s u s t i t u c i ó n de i m -
E e o n ó r r . i c a s , que ya t i ene conce-
p u e s t o s . — E l p l a n de l a Lon ja* abar-
ca t r es aspectos: 
( A ) Impues to s que deben su-
p r i m i r s e po r haber c u m p l i d o su ob-
j e t o ; T i m b r e y 4 p o r 100 . 
í B ) . - — N e c e s i d a d de nuevos i n -
gresos pa ra u n a o b r a n a c i o n a l re -
c o n s t r u c t i v a o de i n v e r s i ó n : 
l o . I m p u e s t o nacional} de t r á -
f i co y l o c o m o c i ó n -
2o. I m p u e s t o sobre el consu-
m o de Gaso l ina , m e d i a n d o s u exen 
c i ó n de derechos aduanales . 
3o. I m p u e s t o sobre l a r e n t a . 
4o. I m p u e s t o sebre las expor-
taciones de d ine ro r-n e fec t ivo o en 
documentos de c r é d i t o . 
( C ) I m p u e s t o que debe t r ans -
f o r m a r s e o s u s t i t u i r s e : I m p u e s t o 
de l 1 p o r 100 sobre l a venta 
b r u t a . 
A c a m b i o de los i m p u e s t o s del 
t i m b r e , 4 p o r 100 , y 1 po r 100 o 
1 y 1-2 p o r 100 en su caso, que 
se s u p r i m e n y con todos los cuales 
ŝe r e cauda ran $ 2 2 , 1 0 0 , 0 0 0 , se 
p ropone uu i m p u e s t o sobre las fac-
t u r a s d * aduanas que i m p o r t a r í a 
527 .000 ,000 o sean 5 m i l l o n e s m á s 
do los que desea ej G o b i e r n o ; y 
d3 u n a vez q u e d a r í a n se rv idos los 
intereses d e l comerc io p o r l a sen-
c i l l e z y c o m o d i d a d en pagarse el 
i m p u e s t o refe.rido y e l p a í s se be 
n e f i c i a r í a a l q u i t a r e l recargo a 
les p r o d u c t o s nac ionales y e l Es-
t a d o c o b r a r í a po r ade l an t ado . 
Quejas y a r b i t r a j e s . — L a J u n t a 
c o n o c i ó l a s a t i s f ac to r i a s o l u c i ó n de 
a lgunas di ferencias en t r e asociados 
que t r a m i t a b a el C o m i t é de Qu-j-
j í i s ; y n o m b r ó los T r i b u n a l e s co-
r respondien tes p a r a a q u e l l o s casos 
que h a n de i r a l a r b i t r a j e . 
L o s socios comis ion i s t a s .—Se 
d i ó cuen ta con a t en t a ca r t a de l a 
A s o c i a c i ó n de Representantes de F i r 
m a s E x t r a n j e r a s ag radec iendo l a 
d e s i g n a c i ó n de l Sr . A b e l a r d o F e r -
n á n d e z , f u n c i o n a r i o d i r e c t i v o de 
a q u e l l a , como M i e m b r o de l a Co-
m i s i ó n ds A r b i t r a j e s de l a L o n j a ; 
y t r a t a d a l a s o l i c i t u d r e fe ren te a 
los derechos y deberes de los So-
c ios Comis ion i s t as o vendedores a 
base de C. F . S. se a c o r d ó des ignar 
u r f * C o m i f ' ^ n b o r r a d a p o r los 
s. A n t o n i o G a r c í a Cas t ro y J o s é 
A n t . Pa iac io , p á r a que i n f o r m e 
acerca de l p a r t i c u l a r . 
O t ros a s u n t o s . — T a m b i é n c o n o c i ó 
la! J u n t a de a lgunas c o m u n i c a c i o -
nes y de asun tos de o r d e n p u r a -
m e n t e i n t e r i o r . 
E l b a n q u e t e a l D r . P ó r t e l a 
E n e l banquete que l a F e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l de D e t a l l i s t a s c e l e b r a r á 
e l d í a 25 en e l h o t e l Sara t o g a en 
h o n o r d e l d o c t o r Car los P ó r t e l a , 
h a r á uso de l a p a l a b r a el d o c t o r 
G e r a r d o D í a z P a r d o , Senador de 
l a R e p ú b l i c a po r l a P r o v i n c i a de 
Matanzas , hac iendo e l r e s u m e n e l 
p r o p i o d o c t o r P ó r t e l a . 
H a n empezado a l l e g a r las repre_ 
sentaciones de las clases c o m e r c i a -
les del i n t e r i o r que c o n c u r r e n a l 
homena je en p rueba de s i m p a t í a y 
g r a t i t u d a l homena jeado . 
L a S e c r e t a r í a de l C o m i t é O r g a -
n i z a d o r est á p r o c e d i e n d o a p r o v e e r 
d e l d u p l i c a d o cor respondien te a 
a q u e l l o ^ comensales que h a n e x t r a -
v i a d o su c u b i e r t o . 
T e n d r e m o s a l c o r r i e n t e a nues-
t r o s lec tores de t o d o lo r e l ac ionado 
c o n t a n i m p o r t a n t e ac to . 
E s t u d i o s G e o l ó g i c o s d e l o s 
M a n a n t i a l e s d e V e n t o 
Con el f i n de c o l a b o r a r a los es-
fuerzos que r e a l i z a l a S e c r e t a r í a 
Obras P ú b l i c a s p a r a resolver) e l 
p r o b l e m a d e l agua en l a H a b a n a , 
l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a h a 
o rdenado a l a D i r e c c i ó n de M o n t o s 
y M i n a s que se haga u n e s tud io 
g e o l ó g i c o de t a l l ado do la pos ib le 
cuenca de a l i m e n t a c i ó n do los M a -
nan t i a l es do V e n t o , a f i n de v e r s i 
es pos ib le r e so lve r l a c u e s t i ó n de 
conocer e l o r i g e n de d ichos M a n a n -
t ia les . 
Se d i scu te e n t r e los t é c n i c o s dos 
h i p ó t e s i s d i f e ren te s ; los unos que 
aseguran que e l o r i g e n d? d ichos 
Manan t i a l e s es e l agua de l l u v i a 
c a í d a en Cuba , y r e c o g i d a en una 
a m p l i a cuenca de a l i m e n t a c i ó n ; en 
cambio o t r o s aseguran que e] o r í 
gen de lo?» M a n a n t i a l e s debe bus-
carse en e l C o n t i n e n t e A m e r i c a n o 
Desde que u n a C o m i s i ó n de I n -
genieros E s p a ñ o l e s en e l a ñ o 1S6:5 
r e a l i z ó unos e s tud ios de esta í n d o -
le, como antecedente i nd i spensab le 
pa ra e m i t i r e l i n f o r m e s o l i c i t a d o 
por e l Gob ie rno acerca de la? 
obras que en V e n t o v e n í a e j ecu tan-
do e l i l u f / r e I n g e n i e r o Sr. A l b e a r . 
nada m á s o f i c i a l m e n t e se h a hecho 
en el a sun to , a n o ser los m e r i t o -
r i o s t r a b a j o s p a r t i c u l a r e s l l evados 
a cabo p o r los I n g e n i e r o s Sres. 
M o n t o u l i e u y C o s o u l l u e l a , de fen-
sores r e spec t ivamen te de las dos 
tesis antes menc ionadas . 
Resu l t a pues de g r a n u t i l i d a d en 
los m o m e n t o s presentes r e n o v a r 
f-stos e s tud ios que p e r m i t e n da r 
l u z en e l p r o b l e m a deba t ido , ya que 
s e g ú n sea u n o u o t r o d i c h o o r igen-
a s í t a m b i é n s e r á m á s adecuada l a 
s o l u c i ó n que en d e f i n i t i v a se adop-
te a f i n de d a r a l a H a b a n a m a y o r 
c n a t i d a d de agua po tab l e de m a -
nan t ia les . 
L o s a r t e u l o s 245 y 256 de l a 
L e y O r g á n i c a d e l P o d e r E j e c u t i v o 
conf ie ren a l a S e c r e t a r í a de A g r i -
c u l t u r a l a m i s i ó n de l e v a n t a r p l a -
nos g o o l ó g i c o s e h i d r o g e o l ó g i c o s 
locales y g e n e r a o s , a s í como t a m -
b i é n el e s tud io y o r i g e n de los ma-
nan t ia les . D e n t r o de esta m i s i ó n 
genera l se d e d i c a r á a t e n c i ó n prefe-
r n t e a l e s tud io de l a cuenca de 
V e n t o p o r las u t i l i d a d e s p r á c t i c a s 
que de d i c h a i n v e s t i g a c i ó n h a b r á 
de r e c i b i r l a C a p i t a l de l a R e p ú -
b l i ca . 
C o n s u l t a a l S r . S e c r e t a r i o d e 
H a c i e n d a 
E n l a S e c r e t a r í a ' le l a A s o c i a -
c i ó n N a c i o n a l de D e t a l l i s t a s de V e -
l e t e r í a se nos h a e n t r e g a d o e l s i -
gu i en t e e s c r i t o : 
" H o n o r a b l e s e ñ o r Sec re ta r io de 
H a c i e n d a . — H a b a n a . 
S e ñ o r : R o g a m o s a us ted se s i r -
v a i n f o r m a r n o s s i es o n o deber 
de los s e ñ o r e s inspec tores de i m -
puestos c u a n d o p o r c u a l q u i e r c i r -
cuns tanc ia se v e n ob l i gados a le-
v a n t a r actas , que é s t a s las h a g a n 
p o r d u p l i c a d o p a r a d^ ja r u n a co-
p ia en p o d e r de l c o m e r c i a n t e o 
i n d u s t r i a l a q u i e n í e h a y a n g i r a -
do su v i s i t a , y t a m b i é n le enca-
recemos nos i n f o r m e d i c h o s in s -
pectorse e s t á n ob l igados a nacer 
cons ta r en e l ac ta Jas m a n i f e s t a -
ciones que en el m o m e n t o de l e -
v a n t a r l a tenga a b i e n p r o d u c i r el 
c o m e r c i a n t e o i n d u s t r i a l v i s i t a d o . 
H a b i e n d o t ropezado con d i f e r e n -
tes casos en que a lgunos Inspecto-
res g u s t o s a m e n t e h a n accedido a 
ex tender cop ia y a c o n s i g n a r en el 
ac ta l evan tada las man i f e s t ac iones 
de l comerc i an t e a qu ien h a n v i s i -
t ado y o t r o s h a n m o s t r a d o res is -
t enc ia y se han negado a. t a l pre-
t e n s i ó n , q u e r e m o s hacer a us ted 
esta c o n s u l t a p a r a f i j a r de mane -
r a c l a r a y d e t e r m i n a d a e l derecho 
que nos a s l f t e . 
De usted a t e n t a m e n t e : A s o c i a -
c i ó n N a c i o n a l de D e t a l l i s t a s de Pe-
l e t e r í a ( f . ) T o m á s G u t i é r r e z A l e a , 
Sec re t a r io . 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e 
l a I n d u s t r i a A z u c a r e r a 
L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de l a I n -
d u s t r i a A z u c a r e r a , p e d i r á a l a So-
c iedad de Ingen i e ro s , que se u n a a 
e l los en su c a m p a ñ a en f a v o r de 
los empleados cubanos , en a lgunas 
c o m p a ñ í a s azucareras amer icanas , 
que son dec la rados cesantes s i n 
causa j u s t i f i c a d a y s u s t i t u i d o s po r 
persona l a m e r i c a n o . 
L a A s o c i a c i ó n se r e u n i r á p r ó x i -
mamente en j u n t a e x t r a o r d i n a r i a pa-
r a ped i r a l H o n o r a b l e Pres iden te de 
l a R e p ú b l i c a que haga c u m p l i r a 
esas c o m p a ñ í a s l a o r d e n m i l i t a r n ú -
m e r o 155 . 
U n a c o m i s i ó n d e o b r e r o s e n 
A g r i c u l t u r a 
E n l a m a ñ a n a de aye r v i s i t ó a l 
Subsec re t a r io de A g r i c u l t u r a , ge-
n e r a l D e l g a d o , u n a c o m i s i ó n de 
ob re ros f o r m a d a p o r los s e ñ o r e s 
P e d r o S. N ú ñ e z , s ec re t a r io de l a 
i n s t i t u c i ó n P r á c t i c o s de F a r m a c i a ; 
J u a n A r é v a l o . r ep re sen tan te de l a 
H e r m a n d a d F e r r o v i a r i a de C u b a ; 
Wences lao P e ñ a , s ec re t a r io o r g a n i -
zador de l a F e d e r a c i ó n O b r e r a I n -
d u s t r i a l de C u b a ; A l f r e d o P a d r ó n , 
s ec re t a r io de l a A s o c i a c i ó n de 
U n i ó n de D e p e n d i e n t e s y T r a b a j a -
dores de l p u e r t o de la. H a b a n a , t r a -
t a n d o sobre los s igu ien tes a sun-
tos : 
E l s e ñ o r P e d r o S. N . ' : ñez p l a n -
t e ó a l s e ñ o r Subsec re t a r io el p r o -
b l e m a de las becas de las Gran j a s 
A g r í c o l a s p a r a h i j o s i e o b r e r o s 
manua les que sean i n d i c a d o s p o r 
los r ep resen tan te s de las r o g a a l z a -
ciones obre ras , que son los que co-
nocen las neces idad^* de l a clase 
p o b r . 
E l s e ñ o r J u a n A r é v a L o d i ó cuen-
ta a l s e ñ o r Subsec re t a r io de l a so-
l u c i ó n d e l c o n f l i c t o f e r r o v i a r i o de 
C a m a g ü e y , expresando l a sa t is fac-
c i ó n que s e n t í a n los f e r r o v i a r i o s 
todos p o r l a j u s t a i n t e r v e n c i ó n de l 
G o b i e r n o en el d i f í c i l p r o b l e m a , con 
cuya i n t e r v e n c i ó n acaba de ser re-
sue l to en l a A s a m b l e a de C a m a -
g ü e y , p r e s i d i d a p o r l o s sec re t a r ios 
de G o b e r n a c i ó n y A g r i c u l t u r a . 
E l s e ñ o r W e n c e s l a o P e ñ a t r a t ó 
de l a e x i s t e n c i a de i p r o b l e m a 
p l an t eado en l a f á b r i c a de choco-
l a t e " L a G l o r i a " , po r l a c o a c c i ó n 
que se v i e n e e j e r c i e n d o p o r l a 
U n i ó n de V e n d e d o r e s c o n t r a l a de-
t e r m i n a d a i n d u s t r i a p a i a a s í i m -
poner e l d i c t a d o que desean, e l 
cua l no es n . -^~ j u s t o . 
Y el s e ñ o r A l f r e d o P a d r ó n se 
r e f i r i ó a a sun tos r e l a c i o n a d o s con 
la r e g l a m e n t a c i ó n de Ja L e y de I n -
t e l i g e n c i a O b r e r a . 
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M A N I F I E S T O S 
D E C L A R A C I O N D E M O N T E 
P R O T E C T O R 
A causa de c o n s t i t u i r u n r e f u -
g io p a r a l a p a l o m a torcaz en l a 
é p o c a de l a c r í a y ser e l ú n i c o 
l u g a r l a C o s t a N o r t e Je l a p r o -
v i n c i a de l a H a b a n a en donde a n i -
dan m u c h a s especies de aves ma-
r i n a s , l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u -
r a , en c u m p l i m i e n t o de l o que d is -
pone e l i nc i so G de l a r t í c u l o q u i n -
to d e l D e c r e t o N o . 753 de 24 de 
m a y o de 1 9 2 3 , d i spuso e l es tud io 
de l m o n t e c o m p r e n d i d o en l a l a -
guna de l G u a n a b o , en t re e l . c a s e r í o 
de l R i n c ó n y e l r í o de G u a n a b o , 
en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de Ja-
r u c o . 
A causa de h a b e r s i d o , f a v o r a -
bles los i n f o r m e s de .a I n s p e c c i ó n 
gene ra l de Caza y F a u n a y l a J u n -
ta p r o v i n c i a l de A g r i c u l t u r a . Co-
m e r c i o y T r a b a j o de l a p r o v i n c i a 
de l a H a b a n a , el s e ñ o r Sec re ta r io 
del D e p a r t a m e n t o se ha s e r v i d o i n -
c l u i r d i c h o m o n t e en l a r e l a c i ó n 
de l o á M o n t e s P r o t e c t o r e s de l a 
p r o v i n c i a de l a H a b a n a , sobre los 
cuales e je rce e l E s t a d o u ñ a a c c i ó n 
t u t e l a r , i m p i d i e n d o su d e s t r u c c i ó n 
y p e r m i t i e n d o so l amen te las exp lo -
tac iones que en e l los s.e r e a l i z a n 
p o r " en t r e sacas" , o r o h i b i e n d o en 
l o a b s o l u t o l a s co r t a s " a h e c h o " . 
Se av isa p o r este m e d i o a l a 
G u a r d i a R u r a l y a ios vec inos de 
l a l o c a l i d a d p a r a que u e n u n c i ? n a 
l a D i r e c c i ó n de M o n t e s y M i n a s 
c u a l q u i e r a p r o v e c h a m i e n t o f r a u d u - , 
l e n t o que p u d i e r a rea l i za r se en e l j 
m o n t e de l G u a n a b o , 
Mani f ies to 3.285.—Vapor americano 
C O L O M B I A , c a p i t á n Judson, proceden-
te de San Francisco de Ca l i fo rn ia y 
escalas, consignado a l a Wes t Indies 
Shipping Co. 
D E S A N FRANCISCO J 
V I V E R E S 
F . G a r c í a Co. 200 sacos f r i j o l e s . 
L . I . B . 100 I d . c a f é . 
F . L l o p a r t 100 i d . i d . 
F . Ca l t ad i l l a 100 i d . i d . 
Gonzá l ez Te je i ro y Co.. 600 i d . 
m a n í . 
S. Lee, 50 I d . i d . 
H . M a r t í n e z 100 i d . i d . 
A . L i y i 100 i d . i d . 
C. Echeva r r i C. 500 i d . f r i j o l . 
E . G . H e r r 20 i d . i d . 
A . M o n t a ñ a Co. 100 i d . i d . 
R . S u á r e z Co. 172 i d . i d . 
Gonzá lez y Suárez , 215 i d . i d . 
M . G o n z á l e z : o . 200 i d . i d . 
I s l a G u t i é r r e z Co. 300 i d . i d . 
H . M a r t í n e z 100 i d . i d . 
L . Ken t 50 i d . m a n í . 
E r v i t i y A r r e g u i 200 i d . ha r ina de 
a l f a l f a . 
R . S u á r e z Co. 400 i d . f r i j o l . 
L lamas y Ruiz 100 i d . i d 
H . M a r t í n e z 200 i d . i d . 
S u á r e z Ramos Co. 200 i d . m a n í . 
F . B o w m a n Co. 50 i d . i d . 
Gonz lez M a r t í n e z 100 i d . I d . 
L lamas y Ruiz 250 i d . i d . 
Mann L i t t l e Co. 125 cajas bacalao. 
C a b a l l í n Co. 100 cajas ciruelas. 
M I S C E L A N E A S 
V . Rabe 1 caja m o t o r . 
Minas Matahambfe 1 pieza acceso-
rios f i l t r o . 
Havana F r u i t Co. 13cajasaccesorlos 
maquinaria. 
Ortega F e r n á n d e z . 8 cajas lus t re . 
F . L Ju r s ik 7 cajas accesorios m á -
quinas. 
V . Y . 200 barr i les sebo. 
Glno ClolH 6 bultos aoeite. 
R . J . D . Orn 5 tambores i d . 
Crespo y G a r c í a , 26 huacales lava-
torios. 
Ponf. Cobo Co. 50 i d . i d . 
E l Mundo 170 rol los papel. 
D E L O R I E N T E POR E L V A P O R 
AMERICANO PRESID5NT5 C L E -
V E L A N D . 
M I S C E L A N E A S 
López y R í o s . 46 fardos esteras. 
G . Emmermann 4 cajas medias . 
Cobo Basoa Co. 2 id ropa 
F . F e r n á n d e z 9 i d . i d . 
Sol ís E n t r i a l g o Co. 1 i d . abanicos. 
V . Rabe 3 i d . ' Jd. 
C. Na vedo 2 i d . msdias. 
F . P é r e z 2 i d . Id . 
P é r e z Bustamante Co. 3 i d . I d . 
H a r r i s Bros y Co. 2 cajas abani-
cos y 3 i d . sombri l las . 
F e r n á n d e z M e n é n d e z 4 f.ajas abani-
cos. 
Com. M e r c a n t i l A n t i l l a n a 3 cajas 
sombri l las . 
A . S á n c h e z 4 i d . I d . 
D . P C. 2 i d . i d . 
G u i a s y l i c e n c i a s f o r e s t a l e s 
c o n c e d i d a s 
¿ A R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A N A D E B A 
L a v e n t a en p i e . E l mercado co-
t i z a los s igu ien tes p rec ios : 
V a c u n o d e 7 y 3 8 a 7 y 3 4 cen-
tíl VOS. 
Cerda de 13 a 14 centavos e l d e l 
pa is y de 17 a 18 e l a m e r i c a n o . 
L a n a r de 8 y 114 a 9 y 1 4 cen-
tavos . 
M a t a d e r o de L u y a n ó . L a s reses 
bene f i c i adas en este M a t a d e r o se co-
t i z a n a los s igu i en t e s p r e c i o s : 
V a c u n o de 26 a 32 cen tavos . 
. C e r d a de 55 a 60 centavo^. 
Reses s ac r i f i c adas en este M a t a -
de ro . V a c u n o 1 0 4 . Ce rda 2 3 . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . L a s reses 
benef ic iadas en este M a t a d e r o se co-
t i z a n a los s i g u i e n t e s p r ec io s : 
V a c u n o de 26 a 32 cen t avos . 
Ce rda de 55 a 60 centavos . 
L a n a r de 53 a 58 cen tavos . 
Reses s ac r i f i c adas en este M a t a -
de ro . V a c u n o 2 4 7 . Ce rda 1 6 8 . L a -
nar 75-
E n t r a d a s de Ganado, oy n o se r e -
g i s t r ó e n t r a d a a l g u n a de ganado e n 
plaza. 
A l Sr. J u a n D . R o f e r A g u i a r pa-
r a a p r o v e c h a m i e n t o s fores ta les en 
la f i n c a "Santa A n a " en C a m a g ü e y 
con l a o b l i g a c i ó n de conse rva r el 
15 p o r c i en to d e l monte c o m p r e n -
d i d o en d i c h a f i n c a . 
A l s e ñ o r M a n u e l R o d r í g u e z Rey 
pa ra a p r o v e c h a m i e n t o s fores ta les 
en l a f i n c a " L a N u e v a " , en M o r ó n 
con l a o b l i g a c i ó n de d e j a r e l 15 p o r 
c ien to d e l m o n t e c o m p r e n d i d o en 
d i c h a f i n c a . 
A l s e ñ o r J o a q u í n O r t e g a G a l l o t 
concediendo a u t o r i z a c i ó n p a r a a p r o -
v e c h a m i e n t o fores ta les en l a f inca 
" a n t a M a r í a " en a m a g i i e y pe ro res-
t r i n g i e n d o e l a p r o v e c h a m i e n t o a la 
m i t a d de l o s p r o d u c t o s so l i c i t ados 
p o r e l In te resado p o r haber i n f o r -
m a d o en su c o n t r a l a A l c a l d í a M u -
n i c i p a l r e spec t iva . 
A E n r i q u e J a v i e r M o r a l e s , pa ra 
a p r o v e c h a m i e n t o s fo res t a l e s en la 
f i nca " S a n t a Teresa" , t é r m i n o m u -
n i c i p a l de C a m a g ü e y , con l a o b l i g a -
c i ó n de d e j a r e l 15 p o r c i en to de l 
m o n t e c o m p r e n d i d o en d i c h a f inca . 
A l i n g e n i e r o Jefe de M o n t e s y 
M i n a s de C a m a g ü e y se l e a u t o r i z ó 
p a r a que exp ida a n o m b r e de E d -
w a r d F o r r e s t Pa r t e , u n a a m p l i a c i ó n 
de l a g u í a f o r e s t a l pa ra l a f i n c a 
" C a c a h u a l " y sus anexas " L a C a r i -
d a d " y " S a n t a L u c í a " d e l t é r m i n o 
M u n i c i p a l de M o r ó n . 
A J u a n S. B i l b a o pa ra a p r o v e c h a -
mien tos fo res ta les p a r a las f incas 
" I n g e n i o C h i q u i t o " y " S a n Car-
l o s " d e l T é r m i n o de C a m a g ü e y con 
l a o b l i g a c i ó n de conse rva r e l 15 po r 
c i en to d e l m o n t e . 
A T o m á s R o m e r o y M a y m i r p a r a 
a p r o v e c h a m i e n t o s fo re s t a l e s en l a 
f i nca " E l A l g o d o n a l " d e l t é r m i n o 
d e l C o b r e c o n las mi smas o b l i g a c i o -
nes q u e l a a n t e r i o r . 
A R o d r i g o Campos pa ra a p r o v e -
c h a m i e n t o s Fores t a l e s en l a f i n c a 
" L a R e v u e l t a " d e l t é r m i n o de P a l -
m a S o r i a n o , i g u a l que ¡a a n t e r i o r . 
A J u l i o P é r e z L a n t e i d . i d . i d . en 
los lo tes 2 y 6 de l a f i n c a " N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l R o s a r i o " d e l t é r m i n o de 
B a t a b a n ó i g u a l que l a a n t e r i o r . 
A J o a q u í n M a r í a P é r e z : i d . i d . en 
l a f i n c a " L o s C o c o s " d e l t é r m i n o 
de N u e v a Paz i g u a l que l a a n t e r i o r . 
J . Martens 6 i d . espejos. 
K . Ohira 2 i d . lona . 
M . Cruz Co. 3 i d . cepil los. 
F . W . W o o l w o r t h 3 i d . i d . 
Echevr r la Co. 4 i d . te j idos . 
T . J . 3 i d . i d 
P . G u t i é r r e z 6 fardos paja . 
D íaz Gonzá lez Co. 6 i d . i d . 
A n d r é s F u , 5 cajas quincalla. 
S. B u y H n o . 10 i d . i d . 7 i d . te-
j i d o s . 
W . Scheong 1 i d . seda. 
J . B a r q u í n Co. 15 i d . sombreros. 
D E LOS A N G E L E S ( C A L I F O R N I A ) 
H a r r i s Bros Co. 1 caja papel car-
bón . 
Purdy Henderson 34 bultos tejas . 
J . A l i 6 Co. 2 barr i les i d . 
J . J . A g u i r r e 2 capas l ibros. 
D E C A J T U L A 
C A F E 
San I s id ro 50'» sacos c a f é . 
Santa M a r í a , 125 i d . d . 
San Lorenzo. 91 i d . i d . 
E . E . 69 i d . id 
F . L . 136 i d . i d . 
D E L A L I B E R T A D 
L . 1S sacos c a f é . 
R . C. 21 i d . i d 
C. 8 I d . i d . 
R . L . P . 34 i d . i d . 
Buenavista, 16 I d . i d . 
A . G . A . 10 i d . i d . 
R . G . C. H . 1 i d . i d . 
DE M A N Z A N I L L O (Méj i co ) 
P i t a Hr.os. 300 sacos f r i jo les . 
D E P U E R T O C A B E L L Í 
J . V á r e l a 250 sacos café . 
^ ,ACaJ?ÍfJ^to 3-286- Vapor americano 
CARTAGO, c a p i t á n Me Bride, proce-
dente de Bocas del Toro y escalas v 
consignado a W . M . Daniels. 
x . C o ° 4,3 00 racimos p l á t a n o s para 
New Orleans. 
* M y g g y * ? _ Goleta hondure-
na J O S E F I N A , c a p i t á n Webster, pro-
cedente de T r u j i l l o (Honduras) y con-
signado a F é l i x H e r n á n d e z . 
Last re . ' 
. m f S I ! £ £ & £ S 3-2S8- Vapor americanr 
Pl í INCE-NTON, c a p i t á n Larsen proce 
dente de Texas Ci ty , consignado a la 
West Indies O i l B f g . Co. 
West Indies OI Ref. Co. 2.213.579 
galones de p e t r ó l e o crudo. 
Manif ies to 3.289. Vapor americano 
L E W I S K . T H U R L O W . c a p i t á n Jack-
son, precedente de St . Jchn, consig-
nado a la Munson S. L inc . 
V I V E R E S 
A . L i y i l bul to harina, 1 caja 5 ba-
r r i l e s pescado. 
E . R . M a r g a r i t 125 cajas aren-c.ues. 
^ Porter . Orden 1000 barrlle." 
y 1.813 sacos papas. 
Johnson T u r b l l l , Orden S05 sacos 
' d . i d . 
H a t f i e l d Co. Orden 1.S13 i d . 1000 
barr i les i d . 
Nelles Clark. Orden 2.023 saco? 
I d . 
, C-, E . Callagher, Orden. 1000 b a r r i -
les 1.812 sacos id 
Me . Cain Orden'1.812 i d . 1.000 ba, 
m i e s i d . 
Romagosa y Ca 20 cajas pascado. 
Manbona Co. (Sagua) 100 cajas pa-l i t o s . 
V . L ó p e z (Cienfuegos), 100 i d . I d . 
M o v i m i e n t o d e C a b o t a j e 
Mani f ies to de cabotaje del vapor cu-
bano Euseblo CoterUlo, c a p i t á n Colo-
ma, entrado procedente de G u a n t á n a -
mo y escalas, consignado a l a Empre-
sa Nav ie ra de Cuba. 
DE G U A N T A Ñ A M O 
Suero y Co. 10o Bjc. c a f é . 
D . Boada 18 btes. sueltas y l i t r o s . 
J . G u m á 5 cajas dulces. 
W . I n d i a 29 envases. 
S E S A N T I A G O DH CUBA 
Orden 100 sacos cacao. 
Co. Manufacturera 70 id Id 
J . L l a r c h 17 i d . i d . y 5 Id f r ' j c V s 
N . F . de Hie lo 300 bles botellas 
v a c í a s . 
B . del C a n a d á 60 cajas r o n . 
R . V . Delgado 2 cajas f r u t a s . 
A . Betancour t 1 h l . b ibl ioteca. 
G a r c í a D o m í n g u e z 1 b a ú l muestras. 
M . Cppinger 9 gomas macizas. 
A . Berenguer 1 caja efectos. 
J . C. Puente 3 terc'os ta;>aco 
Gonzá l ez V á z q u e z 2 tercios tabaco. 
C. L ó p e z Co. 1 caja tabaco. 
A . Navarre te 4 b tos . fe r . -« tera y 
madera. 
T R A S Í B O R D O P A R A R O T T E R D A M 
Orden 394 bles y pipas miel de abe-
jas . 
DS B A R A C O A 
Gonzá lez Mar ibona Co. 1 fstráo te-
jidos . 
L . J i m é n e z 1 caja ropa. 
P . Bi lbao 2 sacos cera. 
Romagosa Co. 3 balsas f r i j o l ea . 
M i m ó Co. 3 cajas calzado. 
J . F e r n á n d e z Co. 4 b tos . viandas 
y po l los . 
S u á r e z Ramos Co. 100 sacos cacao. 
J . F e r n á n d e z oC. 100 i d . i d . y 40 
i d . cocos. 
Valeu y c o . 128 sacos cocos. 
L . Muft iz 157 sacos cocos. 
R o d r í g u e z y Co 29 sacos cocos. 
A . M o n t a ñ a 20 sacos cocos. 
R . D u r á n 40 sacos cocos. 
F . T r á p a g a Co. 65 sacos cocoa. 
T . Puente Co. 84 i d . i d . 
A . D u r á n Co. 100 i d . i d . 
P i t a Hno 32 i d . i d . 
A . H e r n á n d e z 6 racimos guineos. 
A . D u r á n Co. 371 racimos guineos. 
R o d r í g u e z Co. 511 racimos guineos. 
V . H . L . 495 racimos guineos. 
P . Bi lbao 304 racimos guineos. 
F 
J O N S E R E D . S U E C I A 
M a q u i n a r i a p a r a l a b r a r m a d e r a 
" J O J S T S E R E D " m o n t a d a s o b r e 
c a j a s d e B o l a s s k f * 
S O L I C I T E N O S P R E C I O S 
C O M P A Ñ I A D E C U B A 
C T R e i l l y N o . 2 1 . H a b a n a T e l f . M - 9 1 0 5 . 
F e d e r a c i J i i N a c i o n a l ¿ g 
C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s 
E l Consejo de l a F e d e r a c i ó n N a -
c iona l de Corporac iones E c o n ó m i c a s 
c e l e b r ó e l 22 d e l c o r r i e n t e su s e s i ó n 
mensua l o r d i n a r i a , baje la p r e « -
dencia de l doc to r Pedro F . K o h l y . 
ac tuando de Secre ta r io e l s e ñ o r R a -
m ó n In f i e s t a . 
A s i s t i e r o n los s e ñ o r e s M a r c e l i n o 
S a n t a m a r í a . Car los A l z u g a r a y . Euse-
010 O r t i z , U r b a n o Donaza r . A l v a r o 
Yanes, H . E . M o r r i s , como voca l su-
plente de l a C á m a r a A m e r i c a n a de 
C o m e r c i e ; Enseb io Canosa de l a 
A s o c i a c i ó n de A l m a c e n i s t a s de Fe-
r r e t e r í a de la H a b a n a ; R a m ó n L a -
r rea y A n t o n i o M . de A y a l a . de l a 
L o n j a de l C o m e r c i o . 
H a b i é n d o s e excusado po r su f a l -
ta de as is tencia los s e ñ o r e s Ra fae l 
Palacios, po r e n f e r m e d a d ; Gera rdo 
S m i t h po r encontrarse ausente y 
F l o r e n c i o Z o i l o G a r c í a por tener 
una o c u p a c i ó n impresc ind ib l e en la 
misma h o r a . 
F u e r o n l e í d a s y aprobadas las ac-
tas de l a s e s i ó n o r d i n a r i a de l 25 
de mayo ú l t i m o , l a e x t r a o r d i n a r i a 
del 2 d e l a c t u a l y las de las A s a m -
bleas celebradas en el S a l ó n de A c -
tos de l a L o n j a de l Comercio los 
d í a s 4 y 16 de este m i s m o mes. 
I g u a l m e n t e f u é dada cuenta de l 
balance de T e s o r e r í a cor respondien-
te a l mes p r ó x i m o pasado, que t a m -
b ién f u é ap robado . 
E l s e ñ o r Pres iden te i n f o r m ó a l 
Consejo de que s in d e m o r a fué 
c u m p l i m e n t a d o el acuerdo de s o l i -
- i t a r audienc ia a l s e ñ o r P r e s i e n t e 
de l a R e p ú b l i c a para poder ser v i -
s i tado por una C o m i s i ó n de d e l é g a -
l o s de ent idades per tenecientes a 
^sta F e d e r a c i ó n que s e g ú n le m a n i -
f e s t ó el s e ñ o r Secre tar io de l a Pre -
sidencia d i cha aud ienc ia ha s ido 
-oncedida para el d í a de m a ñ a n a n 
ñ a ñ a a las t res de l a tarde-
E l Consejo q u e d ó en te rado de l a 
correspondencia r e c i b i d a y asuntos 
t r a m i t a d o s y f u e r o n tomados los s l -
Tufentes acuerdos : 
l o . — C o n c e d e r a l a . C á m a r a Of t -
- i a l E s p a ñ o l a de Comerc io . I n d u s -
' r l a y N a v e g a c i ó n de c o n f o r m i d a d 
- o r lo so l i c i t ado p o r la m i s m a l a 
O c u l t a d de des ignar un Delegado 
m e l a represente en el Consejo ae 
esta F e d e r a c i ó n . 
2o .—Pasar a l a C o m i s i ó n de 
\ s u n t o s legales Para su i n fo rme-
as comunicaciones rec ib idas de la 
A s o c i a c i ó n de Comerciantes de l a 
Habana y del Cen t ro U n i ó n Mercan -
t i l de C á r d e n a s , referentes al De-
creto N o . 324 de 30 de a b r i l , que 
establece una t a r i f a m í n i m a de p r i -
mas pa ra las c o m p a ñ í a s asegurado-
ras de accidentes de l t r a b a j o . 
3 o . — E l e v a r un escr i to a los se-
ñ o r e s Secretar ios de J u s t i c i a y P re -
sidente d e l T r i b u n a l Supremo, s o l i -
c i t ando la a c l a r a c i ó n de l a O r d e n 
n ú m e r o cua t roc ien tos de l a ñ o m i l 
novecientos , en e l sent ido de que 
se expresa en el i n f o r m e de los le-
t r ados s e ñ o r e s J u l i á n M . R u i z y 
Sant iago G u t i é r r e z de Celis , de que 
se d i ó cuen ta en la Asamblea de l 
16 de l a c t u a l . 
4o .—Conceder u n v o t o de con-
fianza a l s e ñ o r Pres idente D r . K o h -
l y , Para que, d e s p u é s de obtener 
lo«< i n f o r m e s que s o l i c i t a la Asoc ia -
c i ó n A m e r i c a n a de Hosp i t a l e s so-
bre l a p o s i b i l i d a d de poder ce lebrar 
en l a H a b a n a e l congreso y exposi-
c ión de 192 6. conteste l a c o m u n i -
c a c i ó n de la C á m a r a A m e r i c a n a de 
Comerc io respecto de este asunto . 
5o .—Que , ap rovechando la v i s i -
t a que se h a r á a l s e ñ o r Pres idente 
dr> l a R e p ú b l i c a , pa ra da r c u m p l i -
m i e n t o a l acuerdo adop tado en la 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a d e l d í a 2 de l 
a c t u a l , man i f e s t a r l e a l Genera l Ala-
chado el deseo de esta F e d e r a c i ó n 
de e s t u d i a r el p royec to de L e y de 
obras p ú b l i c a s y las or ien tac iones 
de l Gob ie rno acerca de l a r e f o r m a 
de l r é g i m e n t r i b u t a r i o y l a conve-
n ienc ia de conceder u n plazo con d i -
cho ob je to antes de que se adop ten 
resoluciones sobre estos asuntos. 
Y en cuanto a l p l a n e c o n ó m i c o 
fué tomado e l acuerdo de hacer le 
en t rega a l s e ñ o r P res iden te de l a 
R e p ú b l i c a del i n f o r m e que la L o n -
j a de l Comerc io h a presentado a l a 
C o m i s i ó n N a c i o n a l de E s t a d í s t i c a , 
D o c t o r P e d r o P a b l o K o h l y , P res i -
dente de l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de 
Corporaciones E c o n ó m i c a s ; M a r c e l i -
no S a n t a m a r í a , po r l a C á m a r a de 
Comerc io , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n 
de Cuba ; Ge ra rdo S m i t h , por l a 
A s o c i a c i ó n de A l m a c e n i s t a s , Esco-
gedores y Cosecheros de Tabacos 
. n - , ,, nU ««Tr-rAT. CE L A S V E N T A S A t POR M A Y O i l Y AT 
•JOTEÜACIOK © " C g J o ^ s ^ B B , 23 D E J U N I O X ^ CO^ 
conf i anza en su c a m i ó n 
de repar to depende de 
sus gomas . 
Esto es el po rque tan-
t a gente e s t á n poniendo 
Gomas L A M B E R T T r u b l 
p r u f . 
Ellos saben que las go-
mas L A M B E R T r inden 
u n t r aba jo sin in te r rup-
c i ó n . 
S i usted desea pruebas 
l l á m e n o s o visi tenos. 
T i T R U B L P R U F T I R E 
C O . O F C O B A 
• 
I N F A N T A Y Z A P A T A 
Te l s . U - 1 9 4 4 . U - 2 3 0 7 . 
H a b a n a 
TTtsBoUs Cag-S CUarThrough 
Acei te : 
Oliva, tatas 23 libras, q q . . - -
Semilla de a lgodón, caja, de 
15 a 
Afrec l io : 
F ino harinoso q q . de 2 . 7 j a « 
* j o 4 : 
C^ppadres moradoB, 3S man-
cuernas. 
CapLáores bañó la s . 22 man-
cuerna? 
Primera, 45 m a n c u e r n a s . . . . 
Chilenos do 0.40 a 
Pala 
A r r e s : 
Canilla viejo quin ta l 
Saigon ir.rgo n ú m e r o 1 qq - -
¡Semilla S Q quin ta l 
&iara Garden n ú m e r o 1 qq - -
6>.am Gardon ext ia , 5 po^ 100 
qu in t a l • 
•«Kíh Uí-.iden exi ra . 10 poi xOO 
qu in ta l 
Siam bruloso q q . de 6.2i> a . . 
Vaioncia '.c-gítimo quinta l . -
Americano t ipo v'aiencia. qq . 
Americano par t ido q u i n t a l . . 
Blanca quin ta l 
« z n c e r : 
Refino l a qu in ta l 
Refino l a . Hershey qq • • • 
Turbinado Providencia q q . . . -
Turbinado corriente qq • • • -
Centrl t íes Providencia Q-l. •• 
C e n t r í f u g a corriente qu in ta l 
Noruega c a j a . . 
Escocia, Coja . . 
Aleta negra caj¡ 
Ala.-ka. ca ja . . 
Bciuto y a t r m : 
Caja, de 1.5 a . . > i •< • Guié: 
Tuerto Rico, qq de 39.00 tt. 
P a í s qu in ta l de 31 a 
Centroann'-rica qq . de 30 a. 
B r a s i l qu in ta l • 
Chamares : 
































h:r. huacales. . / * *• 
En 112 huacales i s l e ñ a s 
En sacos americanas . . ** 
D«si p a í s ** ** 
Egip to * ** 
CJilcharos: 
Quin ta l 
Fideos9 
P a í s , qu in ta l 
^ r l jo ies : 
Negros oals q u i n t a l . . , . i 
Negros o r i l l a q u i n t a l . . .* ** 
Negros a r r i b e ñ o s quin ta l . ** 
Coiuradcs largos amt.rca.noa! 
» q u i n t a l ^ 
Colorados chicos qu in ta l ' . ' 
Rayados largos qu in ta l . ' * 
Rosadoj Cal i forn ia qu in t a l " ' 
Carita quinta l de 9.50 a . . 
Blancos medianos qvinnai" . *' 
Kíai toa m a n ows europeos! 
quin ta l ¿e 7.00 a . . . . . 
Blancos niarrows Chile, q q . " 
Blarif-oo marrows americanos! 
quin ta l ^ 
Colorados p a í s , q u i n t a l . . . ** 
CKUbanzos: 
Gordos s in c r ibar 
K a r i ñ a : 
Ü< ¿ngo, s e g ú n marca, paco 
de 8.75 a \ 










Americano q u i n t a l . 
S i t u a c i ó n d e l o s v a p o r e s d e 
c a b o t a j e 
Vapor An to l ín del Collado, en Vuel-
ta Abajo. Se espera el d ía 25. 
Vapor Puerto Tarafa, e nNuevl tas . 
Viaje de Ida . 
Vapor C a i b a r i é n sin operaciones. 
Vapor J o a q u í n Godoy s a l d r á hoy de 
Manzanil lo para Santiago de Cuba. 
Vapoi* Gibara en r e p a r a c i ó n . 
Vapor J u l i á n Alonso en Guayabal . 
Viaje de re torno. 
Vapor Baracoa cargando para l a 
Costa norte . S a l d r á el s á b a d o . 
Vapor L a Fe Sal ió ayer de Ca iba r i én 
para Isabela de Sugua. Trae 350 car-
gas, v 
Vapor Las Vi l l a s , -en r e p a r a c i ó n . 
Vapor Cienfuegos en Puerto Tara-
fa . Viaje de ida . 
Vapor Manzanil lo, l l e g a r á esta tar-
de a Santiago de Cuba. 
Vapor Santiago de Cuba s a l d r á hoy 
de Nuevitas para la Habana . Se es-
pera e l jueves. 
Vapor G u a n t á n a m o en G u a n t á n a m o . 
Viaje de Ida. 
Vapor Habana l l e g a r á m a ñ a n a a 
Santiago de Cuba en ^i.aje de retorno. 
Se espera el s á b a d o 
Vapor Euseblo -dC t r i l l o , l l egó i n o 
che procedente de í í a r a c o a . Descar-
gando en el p r imer e s p i g ó n de Paula . 
Vapor Cayo M a m b í l l e g a r á hoy a 
Cienfuegos en viaje de ida . 
Vapor Cayo Cristo sa l ió ayer de 
Cienfuegos a las 6 p . m . l l e g a r á el 
jueves. Trae 52,000 pies madera y 
900 cargas. 
Vapor R á p i d o cargando para Nue-
vitas, M a n a t í Peto. Padre y Chapa-
r r a . S a l d r á e l viernes. 
Paleta qu in ta l de 23 a . . 
Pierna quq in ta l de 33 a . . . | 
Manteca: 
Primara refinada en tercerolas 
qu in ta l 
Menos rof inada qu in ta l 
Compuesta q u i n t a l . . . . , ' . , * 
K a s t e g n l l l a i 
O&r.esn. ¡ a t a s de 1|2 l ibra, qo, 
de 70.00 a 
a r í u r t a n a , latas de 4 libras, 
qu in ta l de 88 a 
K«SS. 
Argent ino colorado q u i n t a l . , 
Argentin.» pá l i do q u i n t a l . . . . 
De los Eclados Unidos qq. , 
Del pa í s , qu in t a l 
papas i 
En barri les 
En sacos americanas 
En sacoo, del P a í s , 
En tercero'as, C a n a d á , . . 
Semi' la blanca 
P r í n c i p e Eduardo 
P r í n c i p e Eduardo 
P1 talentos: 







de l a I s l a de Cuba ; F l o r e n c i o Z o i -
lo G a r c í a , p o r l a C á m a r a de Comer-
cio . I n d u s t r i a y A g r i c u l t u r a de Ca-
m a g ü e y ; D r . Car los A l z u g a r a y , po r 
la A s o c i a c i ó n de Comerciantes de l a 
Habana ; R a m ó n I n f i e s t a , p o r l a C á -
mara de C o m e r c i o , I n d u s t r i a y N a -
v e g a c i ó n de Cienfuegos ; D r . R a m i -
ro Cabrera , po r l a A s o c i a c i ó n de 
Hacendados y Colonos de C u b a ; T o -
•nás G u t i é r r e z A l e a , p o r l a Asoc ia -
c ión N a c i o n a l de D e t a l l i s t a s de Pe-
l e t e r í a ; Enseb io O r t i z , p o r l a C á -
m a r a de Comerc io , I n d u s t r i a y A g r i -
c u l t u r a de M a t a n z a s ; Enseb io Ca-
nosa, por l a A s o c i a c i ó n de A l m a c e -
nis tas de F e r r e t e r í a de l a H a b a n a ; 
U r b a n o Donazar , p o r l a C á m a r a de 
Comerc iantes de Guana j ay ; W i l l i a m 
P. F i e l d , po r la C á m a r a A m e r i c a n a 
de Comerc io de Cuba ; Rosendo v i -
l a , p o r l a C á m a r a de Comerc io Es-
p a ñ o l a y los S e ñ o r e s T o m á s Fer -
n á n d e z B o a d a , I s i d r o F e r n á n d e z Ca-
nosa- R a m ó n L a r r e a , A n t o n i o M . 
de A y a l a y M a r c i a l M a c í a ( h i j o ) 
p o r l a L o n j a de l Comercio de l a H a -
bana y Car los G á r a t e B r ú , po r l a 









Patagras, crema entera, quin-
ta l , de 37 a *. . . , . . . .*. 
Media crema, qu in t a l 
Sa l : 
Molida anco 





Espad ín Club 30 mira caja. . 
E s p a d í n planas 18 m i m ' t a j a . 
Surt ido Quinta] 
Pierna qu in ta l 
aoemo: 
Bar r iga c iu in ta l . 
21.51 
27,00 
y c j r í i t e s : 
E s p a ñ o l a s na tu ra l 1|4 caja. 
P u r é en l¡4 caja 
P u r é en ilS caja de 2.75 a. 
N a t u r a l americano un ^uo. 
E l a z ú c a r e n G u a t e m a l a 
E n el p e r i ó d i c o "Excelsior", d« 
Guatemala, hallamos los siguientes 
datos acerca de la producción azuca-









































P R O M E D I O O F I C I A L D E U 
C O T I Z A C I O N D E A Z U C A i 
EV 
E l promedio of ic ia l de acuerdo co: 
el decreto n ú m e r o 1770 para la libri 
de a z ú c a r c e n t r í f u g a polarización 9t 
en a l m a : é n , es como sigue: 
MES D E J U N I O 
l a . quincena 
Habana 2.317911 
Matanzas 2.367033 
C á r d e n a s 2.315610 
Sagua 2.340466 
Manzani l lo , 2.312057 
Cienfuegos 2.331206 
E X \ J A 
G O O D Y E A R 
U n a b u e n a c á m a r a 
h a c e d e 
c u a l q u i e r g o m a 
u n a m e j o r . 
S o l o u s e 
C á m a r a s R o j a s 
Las gomas Goodyear se ¡abncan pera mejor s e r v i c i é 
fe x c m 
m u 
d l a k i u d l l a m a k i i v a . — j u m o ¿A ü t i ^ z d 
B O L S A D E L A H A B A N A 
r a i c o n 
"2:5 
•endencla I r regular r ig ió ayer, 
n v V ^ j , de la m a ñ a n a , el mer-
f 14 56 1 de valores, urnque se no-
#> iU ^ in te rés para operar, es-
p ^ te en muchas • l i sea de bo-
¿men e^^ pr¡ncipale3 acciones. 
_d6n a Jos tlpna que pre-
flo» el ¿fa anterior, declinaron 
^""acciones comunes de la Ha-
M c t r i c Estas acciones se co-
! „ el bols ín 'de aper tura de 
p 1|4. En la s e s ión de la 
co t l zán-
' " - ^ r . En la sesio 
*el PaPel me}or6 h]BO' 
*Ae 163 a 164. 
reos. 
i q . . , 
anos. 
saco. 
** UO referidas de H a v m a Electr ic 
^ P n do l13 a 114' con regula-
a c i o n e s ^ c o n t a d o . 
actividad en los 
frbo yerr^arriles 
en más 
4o y a Plazos 
valores de 
Unidos, con opera-
































de los Ferrocarr i les 
sean los del Plan 
sin cotizarse en la 
t el acto de la co t iza f lón of iciai 
n accionas Ferrocairri-
de la Habana a 103 7|8 y 




ric a 114. 
en distintas e!ases de bo-
en varias emisiones oper-sobre todo 
m0b de Cuba y Ha v a r a E lec t r ic . 
' | bonos actuaron con precios f i r -
los bonos industriales estuvie-
"allo irregulares, 
L o e s rigieron las acciones de la 
upañíi ilt; Jarcia ¿e Matanzas, 
.erj¿a£,; Nueva F á b r i c a de Hle4o 
vecera Internacional . 
ftis acc:r.nrs <lo la l^r.'rrosa Xavie-
fL Cuba, inactivas, y s in i n t e r é s 
• valores de la Cuba C a ñ e . 
la sesión de !a Boh-a, efectuada 
í» tarde, notóse m á s a n i m a c i ó n ; 
¡actuándose un laien n ú m e r o de ope-
lnclcnes en Ferrocarriles Unidos y 


















Jjirró <?1 mercado con firmeza en 





Cuba D . I n t . . 
Cuba 4% por 











































C. Unidos. . «• ..«. ... 104 105% 
vam IToctru; prefs 112 118 
livana Electric conui'nos 160'' 165% 
léfono preferirlas . . . 102% 108% 
IMono comunes,. . . 100% Sin 
Telephone ' Co. . 113 117 
¡viera preferidas.v—r . 77 83 
[riera comunes 22 25% 
Manufacturera prefs . . • 8 9% 
Manufaciurera (•(unuiiés . 2'.i 3 Vi 
íorera comunes . . . 3%- 4 
arcia preferidas.. . . 97 100 
arela comunes 39% 44 
COTIZACION O V I C I A * 
nonos y Obiijractonea comp. vena 
A L D E U 
. AZUCAR 
e acuerdo con 











R. Cuba Speynr . 
R. Cuba D . I n t . 
101% — 
94% 95% 
Asociación Nacional de R e -
presentantes de F i r m a s 
Extranjeras 
8XTRKVISTA ( O X K L m H E C X O l l 
DE S A N I D A D 
I b la . m a ñ a n a do ayer se. eotr^-
'istó con el D r . Va lenzue la , a c t u a l 
weclor de Sanidad, e l s e ñ o r A r -
M a r e é , Pres idente de l a A « o -
"ación fle Representantes de F i r -
mas Extranjeras, el cua l se i n t e r e -
y o n dicho func iona r lo por l a r o -
•olnción d e f i n i t i v a en l a c u e s t i ó n 
^omovida ante la J u n t a N a c i o n a l 
'« Sanidad sobre iel empleo del 
•«eite de semi l la de a l g o d ó n en la 
infección del pan. 
El Dr. Va lenzue la p r o m e t i ó a l 
JJor Mareé que e s t u d i a r í a con de-
smien to e i n t e r é s el asunto y l o 
^rta para u n p r ó x i m o f u t u r o . 
SESION E X T R A O R D I N A R I A 
ka Junta D i r e c t i v a de l a Asoc ia -
de Representantes de F i r m a s 
?lrai,jpras ha sjdo c i t a d a en con-
Jjatoria e x t r a o r d i n a r i a para reso l -
r.^t{ntos e in teresantes asuntos 
, ülcha I n s t i t u c i ó n , en t re los cua-
^ sabemos f i g u r a t o d o lo r e l ac io -
n o con 
4% R . Cuba 4 1¡2 por 
100 89 — 
t Rep. Cuba 1914, Mor-
gan W — 
( Rep. Cuba 1917, Puer-
tos 98 99% 
6% R. Cuba 3 923, Mor-
gan 103% 107 
5 Ayuntamiento Habana 
l a . hipoteca . . 1 0 2 % 110 
i Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca . . . . 93 100 
( Gioara Holguln , p r i -
mera hipoteca. . . . — — 
H F . c . Unidos, perpe-
tuas 75 — 
» Bi.nco T e r r i t o r i a l <•»-
r lh B ) en crcula^lOu 
$2,000.000 
6 Gas y Elec t r ic idad , , 
5 Hayana Electr ic R y . 
fv Havana Electr ic H y . 
H.p. Gral. en clrcu-
lacifln $10.828,000.. 
6 Electric. S. de Cuba. 
6 Matadero l a . h i p . . 
B Cliban Telephone . . 
í K,'étso de A v i l a . . . 
' Cervecera I n t . p r l m v 
ra hipoteca 
6 Bonos F . del Noroes-
te de B a h í a Honda 
a Guane $1.000,ODj 
t n c i r c u l a c i ó n . . . . 
r Bonos Acueducto Clea-
tuegos 
i Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional . . . . 
S Bonos Convertibles Co 
laterales de la Cu-
t a n Telephone Co. — 
t Obligaciones Ca. í l r -
tanlzadora del Par-
que y Playa de Ma 
nanao ^ — 
ti B e ñ o s H l p . Consolida-
Ttd Shoe Corpora-
t ion (Ca. CowboU-
dada de Calzado) . . 82 
8 Bonos h i p . Ca. Pa-
pelera Cubana, se-
* r í e A 94 
I Bonos 2a. h l p . Ca. 
Papelera Cubana se-
rie B . . 62 
7 Bonos h ip . Ca. L ico -
rera Cubana . . . 63% 
% Bonos hp , Ca. Nacio-
nal de H i e l o . . . . 70 
f Bonos h i p . Ca. Cur-
t idora Ouoana. . . — — 
Aeolonaa • Comp. Vend 
Banco A g r í c o l a — — 
Banco Ter r i t o r i a l 37 — 
Be.fco T e r r i t o r i a l (benefi-
c iadas) 1 — 
Tius t c<>. en c i rcuiaólóa 
5500,000 — — 
Banco ce P r é s t a m o s sobra 
Joye r í a , en c i rculac ión 
?50,000.00 — — 
F . C. Unidos, £6.548,397 
en c i rcu lac ión 
Cuban Central prefs 
Cuban Central comunes.. 
F. C. Glbara-Hol j r i . rn . . . , 
Cuba R . R 
BJectnc s., de « J u n a . . . . . . 
Havana Electr i»; prefs . 
Havana Electr ic comunes 
E l é c t r i c a S. S p i r l i u s . . . . — 
Nueva F á b r i c a de Hielo 330 
Cervecera Internacional 
preferidas" . . . . . . . 
Lonja del Comercio pref© 
ridas 
Lonja del Comercio coíhu 
nes 
Ca. Curt idora Cubana . . 
Te lé fono preferidas. . 
Te lé fono comunes . . . 
In te r . Telephono and Te-
legraph Corporation , . 1 1 0 116 
MaLadero i n d u s t r i a l . . . — — 
IndcStr iai Cuba —- — 
í ü c r 100 Naviera prefe-
ridas . . . . 77 
Naviera comunes . . . . 22% 
Cuba Cañe preferidas . . . — — 
Cuba Cañe c o m u n e s . . . . — — 
Ciego de A v i l a — — 
7 piA 100 Ca. Cubana da 
Pesvja y Navegac ión , ea 
c i rcu lac ión 550,000 pre-
feridas 100 — 
Ca. Cubana de Pesca y 
Navegac ión «n circula-
ción -$"3.100,000 com . . — — 
Union Oil Co (1650,000 en 
c i r c u l a c i ó n . . . . . . . . 8 
Cuban Tiro and Rubhs-
Co. p r e f s . . . . . . . . . . — 
Cuban Tire and Rubb* 
Co, comunes. . . . . . . —. 
í por 10" Ca. Manufa.--
*'irer3 Nacional urefe-
r l d a s . . . . 8 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes . . . . . ; 2% 
C o n s t a n c ü Cooper Co- • ' — 
Ca. Licorera Cubana co-
munes . . 3% 
7 j.-u- 100 Ca, Nacional 
i e P e r f u m e r í a en cir-
cvlauión |1.0V9,üUO pre-
feridas.;. . . 
Ca.. Nacional de Perfuma-
ría . *d c i rculación, co-
munes ?.l.300.000 , . .. 13% . 20 
. Acueaiicto de C'*«-
fuegos. . . ' - ~ — 
7 - por :0O Ca. de Jarcia 
de Matanzas, p re fe r í 
das 97 
(ja do Jarcia dé Matan-
zas, comunes . . . . . . 39% 
Ca Cubana de Accidenten — — 
^a L'nlón Nacional, Com-
pafíl». G é n é r a l de Se-
guro.» y Fianzas, prefe-
r i d a s . . , . 70 — 
Idem ídem bene f i c i a r l a» — — 
Ca. (Jrbanlzaaora del P v -
Gue y Playa de M a r í a -
uao, p r e f s . . . . . . . . . — — 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de MA-ta-
rao, c o m u n e s . . . . . . . . — —. 
CoT.ipnftía de Construcolo-
ne? y Urbanlzactóiv. pra 
ferinas m  'mm 
Con:pafifa de Construo^'o-
nes y Urban izac ión , o<v> 
nones m  wm 
Consolidated Shoe Corpo-
- ^atlon (Compafiía Con-
solidada de Calcado/ 
prefreldas, en circula* 














y • la p r ó x i m a J u n t a Gene-
L ae Asonados que d e b e r á cele-
Wfi^6 on la ^'"' '"era qu incena d e l 
gu«nio mes de j u l i o y en l a que 
Encuerdo con los es ta tu tos deben 
P tarso y resolverse d iversos asun-
Rsoc la l e s . 
L j ^ b 5 é n sabemos que en l a p r o -
TOje Sg C0l l0cerá de l p r ó x i m o 
C 0 a EuroPa nue e m p r e n d e r á e l 
t A^maiKlo M a r e é po r m o t i v o s 
P f o r ^ 1Inport;'nff'S negocios y de 
Nruir fa cn. qi]e l a Sociedad d e b e r á 
¡ í ^ i u n c i o n a n d o en su ausencia . 
C O T I Z A C I O N D E L 







E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
2 1 F R A N C O S 
3 6 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
í M E R C A D O D E C A M B I O S 
l Por Tba Aasociatea T r e n » VALORES CUBANOS 
¥ A L 0 1 É S 
N U E V A Y O R K , j u n i o 2 3 . ( A s -
sociated P r e s s ) . — L a s cotizaciones 
de los valores es tuv ie ron m á c ba-
jas hoy , no obs tante lo c u a l hubo 
a lgunos casos ais lados de fuerza 
debido a l a a c t i v i d a d á o los p o o l s . 
Las acciones f e r r o v i a r i a s estu-
v i e r o n encalmadas, esperando la 
p u b l i c a c i ó n de no t i c i an adic ionales 
acerca de las u t i l i dades del m-z d« 
m a y o . 
Las acciones i ndus t r i a l e s s tan-
d a r d cedieron a l a p r e s i ó n de ven-
ta , si b i e n las bajas netas fue roa 
p e q u e ñ a s por r eg l a g e n e r a l . Las 
comunes de la U n i t e d States Stee! 
y B a l d w i n c e r r a r o n f r acc iona lmon-
te m á s ba j a s . A m e r i c a n Can Per-
d i ó m á s de tres p u n t o s . 
U n i t e d C iga r Stores avanzaron 
2 puntos a una nueva c o t i z a c i ó n 
m á x i m a de 86 718. 
Los p r é s t a m o s s i n plazo f i j o 
a b r i e r o n a l 4 por 100 y se sos-
t u v i e r o n a ese t i p o r.odo el d í a . 
Los p r é s t a m o s a plazo f i j o se co-
t i z a r o n de 3 3|4 a 3 7 | 8 . 
E l r e s t ab lec imien to de nuevas 
cot izaciones al tas pa ra el a ñ o por 
las coronas noruega ? danesa, a 
1 7 . 1 7 y 1 9 . 4 0 respec t ivamente , 
c a r ac t e r i z a ron e l i r r e g u l a r merca-
do de cambios de h o y . L a deman 
da de l a l i b r a e s t e r l ina y los f r a n -
cos franceses estuvo f i r m e alrede-
dor de $ 4 . 8 5 11]16 centavos y 
4 . 6 8 1|2 centavos respec t ivamen-
t e . E l cambio i t a l i a n o es tuvo pe-
sado a poco m á s de 2 . 7 1 112 cen-
tavos . 
COTIZA CIO ICES M O N E T A R I A S 
N U E V A TORK, jun io ?3.. 
Ingla ter ra • L l o r a esterlina. 
v is ta .-. . : 
L ib ra esterlina cable . . . . 
L i b r a esterlina v i s t a .:. . . 4 . 8 1 % 
K s p a ñ a : I 'eseta . . . . . . , 14 .51 
Francia : Francos v i s ta . ; 4.68% 
Francos cable 1.69 " 
Suiza: Francos . ; 19.1*1 
Bé lg i ca : Francos . . . . . . . . 4.-64% 
I t a l i a : L i ra s v i s t a . . 3 .71% 
L i r a s ca ' j 'e . . . . . ; . . . . . 3.72 " 
Suecia: Coronas. " . . 2"6.73 
Holanda: F lo r ines . . * . . . . 40.07 
Grecia: D r a c m á s . . . . . . . . I.6O34 
Noruega: Coronas . . . . . . 17.17 
Dinamarca: Coronas. . . Si: 19.36 
Checoeslovaquia: Coronas . 2.96 
Yugoeslavia* D i ñ a r e s . . . 1.72 
Rumania : Leis 0.46 
Polonia: Marcos . . 19.25 ' 
Alemania* Marcos oro - . 23.81 
Argen t ina : Pesos, i . . . . . . . 40.25' 
A u s t r i a : Coronas ¿ 0.14% 
B r a s i l : Mdre ls 11.12 
C a n a d á : D ó l a r e s . . . . . .¿ .". 100' 
J a p ó n : Yens . . . . . . . . 40% 
China: Taeles . . . . . . Nomina l 
N U E V A TORK, junio 23. 
Hoy se regis traron i a j siguientes 
. cotizaciones a la hora del cierre para 
, los valores cubanos: 1 
Deuda Exter ior 5 112 por 100 1953. 
4.85.11116 i A l t o 101 1|4; bajo 100 718; cierre 
& ? l t : 101 118. 1 ' 
Deuda Exter ior 5 t | l por 100 1904. 
— A l t o 100, bajo 100; cierre 100.. 
Deuda Exter ior i, por iifo de 1949.— 
Cierre 99 7|8. 
Deuda Exter ior 4 1,2 pot 100 1949. 
—Cierre 88. 
Cuba R a i í r o a d 5 por J0O de 1952.— 
A l t o 88; bajo 88; cierre 88 ." 
Ha van i E Cons. o po*- 1U0 de 195» 
Cierre 95 l l á . 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
a r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
11 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
BOKOS E X T R A N J E R O S 
R E V I S T A D E C A F E 
N U E V A Y O R K , j u n i o 2 3 . ( A s -
socia ted Presg) . — E l mercado de 
f u t u r o s en c a f é estuvo •encalmado 
hoy, pero genera lmente f i r m e . 
D e s p u é s de a b r i r s ep t i embre a 
1 6 . 6 5 b a j ó a 1 6 . 4 0 . r e p o n i é n d o -
s e ^ m á s t a rde y ce r rando a 1 6 . 6 0 . 
E l me rcado en genera l c e r r ó des-
de s i n c a m b i o a 17 pun tos m á s 
a l t o . Las ventas se c a l c u l a r o n en 
35,000 sacos. 
C i e r r e . 
FZ.ATA E N B A R R A S 
Pla ta en barras 
Plata e s p a ñ o l a . . 
BCESA E E M A D R I D 
M A D R I D , junio 23. 
Las cotizaujiums aei di» fueron 'a? ! 
siguientes: 
L i b r a esterl ina: 82.55 pesetas. 
Franco: 33.49 pesetas. 
BOESA D 1 B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , jun io 23. 
E l dollar s ecot izó a 6.86.5 pesetas, 
BOESA E E PARIS 
PARIS , jun io 23. 
Los precios estuvieron hoy irregu-
lares. 
Renta del 8 por 100: 43.05 f r s . • 
Cambios sobre Londres: 104.12 f r s . 
E m p r é s t i t o del 5 per 100: 5Ü.95 f r a . 
E l dollar se cot izó a 21.45 f r s . 
BOESA E E EONDRBS 
LONDRES, jun io 23. 
Consolidados por dinero: 53 318. 
Uni t ed Havana Ra i lway : 96 1|2. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o ¿el 5 112 por 
100: 99 1|2. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o dU 4 112 por 
100* 93 718. 
BONOS DE E A L I B E R T A D 
N U E V A TORK, jun io 23.. 
L iber tad 3 1[2 por 100: A l t o 101.1; 
bajo. 100.31; cierre 100.bl ; 
Pr imero 4 por '100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: v-xu cotizar 
Pr imero 4 1|4 por 100: A l t o 102.31; 
bajo 102.27; cierre 102.28. 
Segundo 4 114 por 100: A l to 101.18; 
bajo 101.15; cierre 101.1b. 
Tercero 4 114 por 100: A l t o 102-, ba-
jo 101.30; cierre 101.30. 
Cuarto 4 114 por 100: A l t o 103.4; 
bajo 103; cierre 103 .3 . 
U . S Treasury 4 por 100. — Alte 
103.28; bajo 103.22; cierre 103.28. 
Ü . S, Treasury 4 l|4 por 100: Alte 
107.27; t a jo 107.24; cierre 107.26. 
In ternat ional Telegrapli and Telep-
hone Co .—Al to 118 112; bajo 115 3|4; 
cierre 117 3|8. 
N U E V A I O R K , jun io ' 23. 
Ciudad de Burdeos, 0 por 100 de 
1919.—Alto 84 114; bajo 84 118; cie-
rre 84 1|8. 
Ciuchid de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
A l t o 84 112, bajo 84; c ie i re 84. 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 1919. 
Al to 84; bajo 84; cierre 84. 
E m p r é s t i t o a l e m á n del 7 por 100 
de 1949.—Alto 97; bajo 96 518; cierre 
I E m p r é s t i t o f r a n c é s -del 7 por 100 
de 1949.—Alto 90 112; bajo 90; cie-
rre 90 3|8. 
70- E m p r é s t i t o h o l a n d é s del B por 100 
53% lde 1954.—Alto 103 l |2 í bajo 103 112 
- cierre 103 1|2. 
- I E m p r é s t i t o argentino ae! 6 por 100 
de 1957.—Alto 96; bajo 95 7|8; cie-
rre 96. 1 
E m p r é s t i t o de la Repúb l i ca de Chile 
del 7 por 100 de 1 0 5 1 . — \ o 102 118; 
bajo 101 :!2; cierre 10l 3|4. 
E m p r é s t i t o de Checoeslovaquia de) 
8 por 100 de 1951.—Alto 99 718; bajo 
99 3|8; c:erre 99 3|8. ' ' . 
_ VAEORES AZUCAREROS 
N U E V A YORK, jun io 23. 
American Sugar; Ventas 3700. AÍ-
to 65 318; bajo 03 1|4; cierre 63 1|4. 
Cuban American Sugar. Ven/ j s 1000 
A l t o 29 ',18; bajo 28 518; cierre 29. 
Cuba Cene Sugar. Ventas 300. A l -
to 12 5|8; bajo 12 518; cierre 12-5|8•. 
Cuba Cañe Sugar preter idas . Ven-
52Si|2 A l t o 53: ba ío 52 1,4: cierre 
Punta Alegre Sugar. Ventas 400. 
A l t o 40 1,2; bajo 40 118:. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D f l 
P R E C I O D E A Z U C A R 
Mes 
J u l i o . . . . 
Sep t i embre 
O c t u b r e . . 
D i c i e m b r e . 
E n e r o . . . . 
M a r z o . . . . 
M a y o . . . . 
1 9 . 1 0 
1 6 . 6 0 
1 5 . 5 5 
1 5 . 1 5 
1 4 . 9 5 
1 4 . 1 0 
13 , 55 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Q u i e t o y s in operaciones r i g i ó es-
te mercado. 
Se expor t a ron por d i s t i n t o s puer-
tos 94.568 sacos. 
C o n t i n ú a n m o l i e n d o 18 cent ra-
les. 
E l m o v i m i e n t o de a z ú c a r e s d u r a n -
te l a ú l t i m a semana, s e g ú n no ta 
del s e ñ o r H i m e l y f u é el s i gu i en t e : 
A r r i b o s : 61.123 toneladas . 
E x p o r t a c i ó n : 119.798 I d . 
E x i s t e n c i a s : 1.200.244 i d . 
las 
ios p!nsac,,0ne8 efectuadas ayer 
S**»-^ Vn. 003 aso=lados al Habana 
• ^ . á - ' o eo136' »tacondiüion a pesos 
N O T A S D E W A L L 
S T R E E T 
i u u i o 2 3 . ( A s -
^ dP n , - 6 5 ^ - " - A resa r de l a 
^ o s h r a , V e 5800 ,000 y l o Sin-
F^on Papif-08 pa ra m a y o . l a 
i0 fle s^c* , „ a n u n c l a u n a u m e n -
108 en n n l ' 1 6 2 en 108 Egre sos ne-
*«« d . i ^ ^ " " a c ^ n c o n e l m i s m o 
^ uei ano pasado. 
I a ¿ n a n ° e s , B e h a . Presidente de l a 
/ ^ P h P ° ° a l Te lephone and Tele-
f Rec to r rf^x?5^ ha 8,d0 e legido 
aeva Y o ^ N a t i o n a l C i t y B a n k of 
R e v i s t a d e B o n o s 
N U E V A Y O R K , j u n i o 2 3 . ( A s 
soc ia ted P r e s s ) — L a s grandes com 
pras de bonos del Gob ie rno do los 
Estados U n i d o s c o n t r a s t a r o n con 
las escasas ventas de ob l igac iones 
de las d i s t i n t a s empresas f e r r o v i a -
r ias , c o m p a ñ í a s de se rv ic io p ú b l i -
co e i n d u s t r i a l e s . 
L a demanda para los bonos de l 
Gob ie rno f u é causa de que dos 
emisiones del Tesoro y e l p r i m e r o 
y cua r to e m p r é s t i t o s de l a L i b e r -
t a d del 4 1|4 por 100 a l c a n z a r á n 
nuevas cot izaciones m á x i m a s para 
e l a ñ o . E l desembolso en perspec-
t i v a de grandes sumas pa ra el pa-
go de los d iv idendos semest ra les 
ha comenzado a a t r ae r a l mercado 
nuevas emis iones . L o » banqueros 
o f r e c e r á n el jueves un e m p r é s t i t o 
d^. $ 1 0 . 1 8 8 . 0 0 0 pa ra l a p r o v i n c i a 
de Santa Fe , A r g e n t i n a . L a e m i -
s i ó n t e n d r á la f o r m a de bonos 
a m o r t i z a b l e s en 17 a ñ o s a l 7 por 
1 0 0 . 
L a t endenc ia de las cot izac iones 
de los bonos f e r r o v i a r i o s f u é ha-
c ia la b a j a . S inc l a i r , S k e l l y y o t ras 
obl igaciones pe t ro le ras c o n t i n u a r o n 
pe rd iendo t e r r eno y las emis iones 
de cobre t r o p e z a r o n con e l Incon-
veniente de operaciones pe r s igu ien -
do beneficios i n m e d i a t o s . 
E n N e w Y o r k se anunc ia ron 
ventas s igu ien tes : - -
5.000 sacos de P u e r t o R ico a l l e -
gar f ines de j u n i o a 4.40 centavos 
l i b r a cos to , seguro y f le te a l a Na-
t i o n a l Sugar. 
24 .500 sacos de Cuba pa ra em-
barque i n m e d i a t o a 2.518 centavos 
l i b r a , costo y f lete a A m e r i c a n Su-
gar . 
25 .000 sacos de Cuba despacho 
l a . qu incena de j u l i o a 2 .5 ¡8 centa-
vos l i b r a costo y f l e t e a N a t i o n a l 
Sugar . „ 
500 toneladas de F i l i p i n a s a l l e -
gar e n j u l i o 6 a 4.37 centavos l i b r a , 
costo, seguro y f l e te , a A r b u c k l e 
Bros . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
J U N I O 23 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a d e 
V a l o r e s d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
11 .857 .000 
A s o c i a c i ó n de Detallistas 
Beportadas por los Cologlos 
de Corredores 
Cienfuegos . , 2,320000 
Cotizaciones Oefluclflas por el procedí-
miento seña lado en el Apartado Qtioato 
del Docreto 1770 
í*abana 2.298461 
Matanzas . . . . 2.356922 
^-Ardenas . . . . . . . . 2.301538 
• swraa . .-. . . . . . . 2.3292:30 
Manzani l lo . 2.295385 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
EK L A BOLSA 
romp. Tena 
Banco , Xa f ionai . . . . . 
Banco E s p a ñ o l . . . . . . 
ttanc* E s p a r c í , cer t . con 
el cinco por ciento so-
b r a d ó . . . . . . . . . . . . . . . 
?.ai.<.o Kspafloi con l a . y 
ía'. cinco por ciento co-
brado. . 






E n l a noche d e l lunes c e l e b r ó se- N o t a ; — É s t o s tipos de Bolsa son 
s i ó n l a D i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n | P ^ a lotes de . cinco m i l pesos cada 
Zafra de Cuba 1 9 2 4 - 1 9 2 5 
SEMANA T E R M I N A D A E L 20 I>S 
J U N I O D E 1925 
Otros puertos: Centrales moliendo, 
17; entradas: 45.231; e x p o r t a c i ó n : 53 
m i l : 110; existencias: 537.586. 1 
Totales: Centrales moliendo: 18: en-
tradas:. 61.1 ¡¿3: exoprtacion: 119,798^ 
existencias: 1.200,244. 
Puntos interiores 
C a n a d á . . : . ; . 
Reino Unido . . de k . a 
H . A 
62.121 
10.427 
á .T ín 
6.227 
143 
.• . . 1.786 
. . 25.707 
. . , 1.000. 
. .:. 7.530 
2.000 
H I M E L Y . 
A C C I O N E S 
1 . 2 6 2 . 7 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l G e a r í n g H o u s e 
d e N e w Y o r k , r n p o r -
t a r o n : . 
1 .032 .000 .000 
do Deta l l i s tas bajo la presidencia, 
de l s e ñ o r J e s ú s C. P ó r t e l a y ac tuan-
do de Secretario el Sr. H a m ó n V á z -
quez. 
A b i e r t a la s e s i ó n se d i ó l e c t u r a a 
la convoca to r i a y a l acta de l a se-
s i ó n an te r io r , s iendo aprobado é s t a l c ¿ n t r a l e 3 mol,ejí(Jo: Seif? Yer tos , - i ; 
ú l t i m a por u n a n i m i d a d . entradas: 15-.892; e x p o r t a c i ó n : Oft.688; 
Se da l e c t u r a a loa i n fo rmes de.jexistencias..- 662.658 
T e s o r e r í a y S e c r e t a r í a dando a cono-
cer e l m o v i m i e n t o l l a b i d o h í i s t a le 
fecha, a r r o j a n d o u i i saldo al f avor 
de l a Asocia lc ión de $8,810.05; des-
p u é s de cub ie r t a s todas sus a tencio- j 
nes e l cua l es aprobado d e m o s t r á n - i t o t a l e s h a s t a l a f e c h a , c o m -
dose a s í l a p r o s p e r i d a d de la colee-: . p a r a d o c o n l a z a f r a d e 
t i v i d a d , y del 2o. i n f o r m e r e a u í t a ; laa^-xazo 
que se han - t r a m i t a d o po r . el- abo- Ju-n]o 20 de 19¿5:' Centrales"Tnolién- , 
eado consu l to r 56 asuntos,. pOT las do: 18; entradas: 4.1«2;8B0; exporta-
Ofic inas se p re sen t a ron 3 1 r e c u r - c l ^ « ^ W « ; ; , ^ t ^ t e i : un m 
sos, se t r a m i t a r o n y r e so lv i e ron 387 , Junl0 '21 (jp 1?,,4. CpntraIes ¿ o f l ^ . 
i s u n t o s y se pagaron t r i b u t o s por clo: e; entradas: 3:361,828: exporta-
la c a n t i d a d de $1.230.67, de t odo ! cióni 2.422,437; existencias: 902,488. 
lo c u a l se d i ó po r enterada l a j u n - E X p O R T a c i o n d e l a s e m a n a 
t a celebrando l a l abo r y . gestiones 
de los empleados en sus cargos-.- tNorte.de .Haltera 
T a m b i é n se d i ó po r enterada de N e ^ Q r l e a n s . . 
In formes rendidos po r las d iversas Ravannah 
comisiones designadas eh j u n t a an-terior, re lac ionadas con asunto de 
i m p o r t a n c i a p a r a l a A s o c l a c i « n y 
sus asociados. " Holanda . . . 
Se a c o r d ó designar una c o m i s i ó n | Buenos Aires 
compues ta p o r los s e ñ o r e s de l a me- _ ^ -
sa pa ra que se en t r ev i s t en con el se-
ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l y e l s e ñ o r Je-
fe de la P o l i c í a Nac iona l y t r a t e n 
v a r i o s asuntos re lac ionados con l o s 
asociados. ' 
F u é des ignada t a m b i é n o t r a co-
m i s i ó n Para que-se en t rev is ten con 
e l s e ñ o r Pres idente de l a L o n j a de l 
Comercio y cambie impresiones , as i : 
como se b r i n d e n para cooperar con 
l a c i t ada C o r p o r a c i ó n en todo l o 
que se r e l ac ione con l a c o n f e c c i ó n 
d e l nuevo Reg lamento de l 1 por , 
c i en to y que s i es nocesaria esa coo-
p e r a c i ó n en "un ión de las d e m á s so-, 
c i e d a d é s s imi la res é s t a se encargue 
de c i t a r l a s p a r a ponerse de acuerdo 
con el f i n i nd i cado . 
Se a c o r d ó i n t r o d u c i r numerosas ^ 
re formas en e l B o l e t í n de l a A s o - ¡ 
e l a c i ó n , t end ien te a m e j o r a r d icha | 
p u b l i c a c i ó n en benef ic io de sus aso-1 
ciados y para que responda a l f i n 
para que f u é creado. 
Se d i ó c u m p l i m i e n t o a l precepto ¡ 
r eg l amen ta r io en cuan to a c u b r i r , 
cargos en l a D i r e c t i v a que se ha l l a -
ban vacantes, recayendo la des ig- | 
n a c i ó n en los s e ñ o r e s J o s é Trasan-
cos p r imer Vice-Pres idente . A n t o - 1 
n i o A b r a i d o , 2o. Vice-Pres iden te ; j 
F ranc i sco V i l l a m i l y A n t o n i o M a -
r r e r o , vocales p o r u n a ñ o y M a n u e l 
Montenegro , v o c a l por dos a ñ o s , los 
cuales t o m a r o n p o s e s i ó n Inmed ia t a -
mente de sus cargos entre los ap lau-
sos de los concur ren tes , que los fue-
r o n J o s é F e r n á n d e z Vega , Sant iago l 
G a r c í a . J . Usabiaga, P. Combar ro , | 
F . Moscoso, M . Couso, A . Banie-
11a, M . In f i e s t a , D . M e n é n d e z , J . 
D í a z , M . G a r c í a , A . M i ñ a g o r r l . J . 
R o d r í g u e z , J. Trasancos, M . S á n -
chez, E . Ig les ias y A . M a t r e r o . 
N o hab iendo m á s asuntos que 
t r a t a r , el s e ñ o r Pres idente d i ó por 
t e rminado e l acto . 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , j u n i o 2 3 . (As -
socia ted P r e s s ) . — L a ' ba ja en el 
me rcado de -futuros en c rudos f u é 
p r i n c i p a l m e n t e l a causa de l a f á -
c i l t endencia ' de l mercado de costo 
y f le te , pues los operadores t u v i e -
r o n que deshacerse d»* a z ú c a r e s - a 
precios l i g e r a m e n t e m á s bajos de 
los que se p e d í a n po r los de p r i -
mera m a n o . Las r e f i n e r í a s no pa-
r e c í a n es tar m u y in teresadas en-
los a z ú c a r e s p r ó i m o s o a. f l o t e , s i 
b ien s é c o n c e r t a r o n a lgunas opera^ 
clones p a r a entrega i n m e d i a t a a 2 
518 -centavos para Cuba, consis-
t i endo -en . 25 ,000 sacos de P u e r t o 
Rico , en t r ega e l 1 de j u l i o , a 4 . 4 0 
centavos ; 25 ,000 sacos de Cuba a 
la A m e r i c a n , p r o n t o e m b a r q u e á 
2 5|8 centavos y 25,000 sacos de 
Cuba a l a N a t i o n a l , en t rega en la 
p r i m e r a semana de j u j i o , a 2 5|8 
centavos . M á s t a r d e v e n d i e r o n 
500 tone ladas de F i l i p i n a s a una 
r e f i n e r í a , a 4 . 3 7 cen tavos costo, 
seguro y f l e te , ent rega el 6 de j u -
l i o , i g u a l a 2 19;3^ centavos cos-
to y f lete pa ra C u b a . L a Texas 
C i t y R e f i n e r y c o m p r j 20 ,000 sa-
cos de Cuba en t rega en la segun-
da qu incena de j u l i o a 2 5|8 cen-
t a v o s . H u b o ventas ¡lo Cuba a 2 
19132 centavos , ' pero s é carece de 
de t a l l e s . E l prec io l oca l f u é . de 
4 . 3 7 . 
-: F U T U R O S E X C R U D O S 
L o s fac tores que c o n t r i b u y e r o n 
a l a baja en mercado de c r u -
dos p a r e c í a n ser las grandes l i q u i -
daciones de j u l i o , el t ono m á s fá-
c i l de l me rcado de L o n d r e s y .las 
ind icac iones de d e b i l i d a d en e l mer -
cado de costo y f l o t e . A b r i ó " la 
s e s i ó n de 1 a. 3 pun tos m á s ba.io 
y c e r r ó de 2 a 4 ne to m á s bajo 
con ventas de 87,000 toneladas , la 
m i t a d de cuya suma p r o b a b l e m e n -
te r e p r e s e n t ó cambios desde j u l i o 
a posiciones pos t e r io re s . D u r a n t e 
la ú l t i m a semana o diez d í a s hubo 
i n t e r é s a l c i s t a en j u l i o . L o s in te -
repes cubanos y una o dos casas 
azucareras de i m p o r t a n c i a es tuv ie -
r o n c o m p r a n d o j u l i o l i b r e m e n t e . 
Cuando j u l i o l l e g ó a 2.. 60 las ó r -
denes cesaron y ese mes b a j ó a 
2 . 5 9 . Las existencias do los i m -
por tadores en los a lmacenes a f i an -
zados suben aho ra a v n t o t a l de 
7 9 1 . 7 1 0 sacos . 
American Beet Sugar 
American Can . . " ' ** * 
American Car Foundrv " ' 
American H . & L . pr¿t " ' 
American lee . . . . " ' 
Amer ican L o c o m o t i v o " '* 
American Smelt lng Ref* ** " 
American Sugar Ref . Co'* ' 
American Woolen * ' 
American F o r . Pow " '* 
Anaconda Copper Mining*.*. ! 
Atchlson . 
o ú i i ' & ' w ^ s t v * 
Ha ü w i n Locomotive Works 
Bal t imore & Ohio . . 
Bethlehem Steel 
Beechnut Packing * ! . " " 1 
Calf . p e t . . . . . 
Canadian Pacific .*.* '* " " 
Cerro de Pasco 
Chandler M o t . 
Chesapeake & Ohio* Ry* ** ' 
S i c . ^ 1 N.&WSt.* Pai:1 Pref 
C . , . Rock T & p 
Chile Copper " 
Cast - I ron Pipe 
Coca Cola . . 
Col Fue! ' " "" ' 
Consolidated Gas' . . ' * '* 
Corn Products 
Cosden- & C o . . *' 
Crucible Steel 
Cuban Cañe Suga: com 
Cuban Cañe Sugar pro 
Davidson . . . . ^ • • 
Delaware & Hudson 
Du Pont . •* . 
Krie F i r s t . . ". ' ' **. 
Endlcott Johnson C o r ó ' 
Elec. L i g h t Pow . 
Famous Plavers . V 
Fislc Ti re . . . • * • • 
Oeneral Asphalt* *" .* *' 
General Motors 
Goodrich '• 
Oreat Nor the rn 
O u l f States Steel *. *.*. 
General Electr ic . • 
Hayes Wheel . 
Cierre 
41 Vs 
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D E C A M B I O S 
De alza el cambio sobre New York 
Los compradores pagaban ÍÍ64 pre-
mio por cheque y 1132 .premio por ca-
ble. • . • 
L a peseta e s p a ñ o l a ab r ió a 14.54 
cable, r epon iénodose a l cierre a ti 56 
E l franco -francós cierra mejor i m -
presionado. Sostenida ía l i r a i t a l i a -
na. . . ; 
M á s a l i o e l cambio sobre Hong 
Kong . 
Se. opiró entre bancos y banqueros 
en pesetas cable a 14.54. 
Hudson Motor Co. 
I l l i no i s Central R . 
Inspl ra t ion 
In ternat ional Paper . . . 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . p re f . , 
Tndependent O i l & Gas . . . . 
Kansas-Clty Sonthern , 
K e l l y Spnngf ie ld T i r e . . . 
Kennecoff Copper 
Lehlgh ^ á l l e v . . . . 
Ixmisiana O i l 
Missour i Pacific R a i l w a y / . . 
Missour i Pacific pref 
Marland Olí 
Mack Trucks Inc 
M a x \ / l l Motor " B " 
N . Y . Central & H . R l v e r . 
N Y N H & H 
Nor thern Pacciflc 
N a t l o n á l - Biscui t 
Nat ional Lead 
Nor fo lk & Western B y . . . 
Pacific Oil Co. . . 
Pan A m . P e t l . & Tran Co. . . 
Pan A m . P l . class ' • B " . . . , 
Pensylvania 
Pierce A r r o w . . . . 
P i t t s . & W . V i r g i n i a . . .*. . . 
Punta Alegre Sugar 
P u r é Oi l 
Postum Cereal Comp. Jnc 
P h l l ü p s Petroleum Co 
Producers & Reflners O i l . . 
Philadelphia & Read C o a l . . . . 
Royal Dutch N . Y 
Ray Consol 
Reading 
Republic I r o n & Steel . . . . . . 
Replogle Seel . . 
Standard Oi l Cal i fornia . . . . 
Rt. Louis & St . Francisco . . 
Sears Roebuck . 
Sinclair Olí Corp 
Southern Pacific 
Southern R a i l w a y . . . . . . , . . 
Studebaker Corp. 
Stdard. Oi l (of New Jersey) 
So Porto Rico Sugar . . . . . 
Stewart Warner . . . . . . . . 
Shell Union Olí 
Savaee Arms , . 
Standard Gas 4- Elec 
Texas Co 
U n i v . Pipe Com . . 
Union Pacific 
IT. S. Indus t r i a l Alcohol . . . . 
U . S. Rubber 
U . S. Steel 
Utah Copper 
Vanadlun 
Wabash pref . A 
Westlnghouse ; . . . . 
Wl l lys -Over 
Wi l lys -Over pref . . . . . . . . . 
Whi te Motors . . . . ^ 










































« 4 % 
46% 
44 
¿ 5 % 
24 













7 1 % 
42 
COTIZAUICXES 
J u l i o . 
Agos to . . 
Sep t i embre . 
O c t u b r e . 
D i c i e m b r e i 
E n e r o , . . 
M a r z o . . . 
M a y o , . . 






259 262 261 
2 6 » 
275 277 277 
. . . . . . 2$0 
287 289 289 
289 289 289 
2 9 1 - 2 9 2 292 
299 3 0 1 3 0 1 
A Z I C A U U K I l N A DO 
L a t endenc ia a l a v-íi3a en los 
mercados de crudos d e s a r r e g l ó e l 
mercado de l r e f i nado , dondf; los 
c o m p r a d o r e s p a r e c í a n aispueetos a 
esperar nuevos aconte-cimien'os, 
expresando a lgunos dq ellos H op i -
n i ó n de que por lo m-inos nr.a re-
f i n e r í a r e d u c i r í a la l i s t a de pre-
cios a 5 . 5 0 centavos, b i en es 'a no-
che o a l comenzar m a ñ a n a la se-
s i ó n - ' j • • 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l eermr ayer el marrado de New 
ro"k , se co t izó el. a lgodón como al-
gue: 
Jul io . . . . . 
Octubre. . ; , • 
Diclembi f;. . 
Enero (1926) . . 
Marso ^1926), , 







ASOCIACION NACIONAL D E LA INDUSTRIA A Z U C A R E R A 
A N U E S T R O S A S O C I A D O S 
Debiendo efectuarse en el presente mes de j u n i o la r e n o v a c i ó n 
de nuestra D i r ec t i va , l lamamos la a t e n c i ó n a l o s s eño re s asociados de 
lo que a ese f i n establecen nuestros Estatutos en el a r t í c u l o 70 , que 
d i ce : > 1 1 j ' 
" A r t . 7 0 . — E l p e r í o d o electoral q u e d a r á abierto desde el d í a 
15 al 30 del mes de j u n i o , a d m i t i é n d o s e en la S e c r e t a r í a General , 
hasta esa fecha, las candidaturas que se presenten, que d e b e r á n ser 
p o r dup l icado y suscritas por cien asociados en el goce d " sus dere-
chos, de acuerdo con el a r t í c u l o 14, inciso 1 3 o . , y a r t í c u l o 16, i n -
4o • c i tando a d e m á s el n ú m e r o de su ú l t i m o recibo de cuota 
I " A N I B A L M A R T I N , Secretario General 
ciso 
socia 
í í é w York- cable 
New Yor'.i v is ta 
Londres cable . . . 
Londres vis ta . . 
Londres 60 d ías 
Parla c a b l e . . . . 
Paris v is ta . , . . 
Hamburgc cable 
H a m b u r í D vis ta 
E s p a ñ a cable . . 
E s p a ñ a vista . . 
I t a l i a cable • • . . 
I t a l i a vista ; . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas v i s t a . . , 
Zurich cable . . . 
Zur ich vis ta . . 
Amsterdatn cable. 
Amsterdam v i s t a . 
Toronto cable . . 
Toronto Vista . . 
Hong Kong cable 
Hong K o n g v l s ' a 
Valor 
3 [64 P. 


















1 |16 P. 
1 132 P. 
59.00 . 
58.70 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de aaOcar repor-
'Ada sayar por las Ar tuana í en cum-
plimiento de los apartados primero y 
Jctavo del decreto 1770. fueron laa 
iiigutentes* 
Aduana de Matanzas: 9,608 sacos— 
Destino: New T o r k . 
Aduana de Ca ibar ión : 16,600 sacos 
Destino: New Y o r k . 
Aduana de B a ñ e s : 18.^60 sacos. 
Destino: Boston. .• 
Aduana de Nlp'e: 10,000 sacos. 
Destino: New Y o r k . 
Aduana de JOcaro: 80,000 sacos. 
Dest ino: F i l ade l f l a . 
C O T I Z A C I O N D E L P L A T A N O 
N U E V A Y O R K , j u n i o 2 3 . ( A s -
socia ted Press) . — A y t ' r se vend ie -
r o n en este mercado 10,903 r a c i -
mos de " p l á t a n o s de J ama ica , de l 
vapor " C a y o M a m b í " , . como s i -
g u e : 
Rac imos ce nueve manos , de 1,85 
a 2 . 2 2 ; de ocho manns, escogidos, 
de 1 .25 a 1 . 8 2 ; de siete manos , 
escogidos, d é 1 ; 20 a Í . 3 5 ; de seis 
manos , á g r a n e l , a 0 . 9 0 ; de nue-
ve manos , rezagos, de 1.4 2 a 1 . 4 7 ; 
de ocho manos , rezagos, de 1 .27 
a 1 . 3 0 ; de siete manos, rezagos 
de 0 . 9 5 a 1 . 0 5 ; de seis manos, 
rezagos, a 0 . 8 5 cen tavos . 
Colegio de Corredores Nota 
ríos Comerciales de la 
Hribana 
OOTIZAC20W O P t C I A I . D E L B t A 
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SIS . . Unidos cable 
SjE. Unidos v is ta 
Londres cable . . . . 
Londres v i s t a . . . . 
Londres 60 d í a s . • 
P a r í s cable . . 
P a r í s v l j t a 
Bruselas v i s ta . . -> 
E s p a ñ a cable . . . . 
E s p a ñ a v i s t a . . . . . 
I t a l i a vista , 
Zur i ch v i & t a . . . . 
Hong Kong v i s t a . . 
A/nstcrdam v i s t a . . 
Copenhague v i s t a . . 
Cbr l s t l anU v i s t a . . 
Estocolnio v i s t a . 
Montreal v i s t a . . . . 
Ber l ín v i s t a . . . . 
NOTARIOS D E T U R N O 
Para Cambios: Antonio Palacio., 
Para Intervenir en la c o t í » cldn o f i -
c ial de la Bolsa de la Habana: R a ú l 
E . Arguelles y Rafael Gómez Roma-
gosa. 
V t o . B.10.—A. R . Campiña . Síndico 
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P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
( P o r T e l é g r a f o . , 
Casa B lanca , j u n i o 2 3 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
— E s t a d o del t i e m p o e l mar tes , a 
las siete de l a m a ñ a n a : 
A t l á n t i c o , a l N o r t e de las A n t i -
l l a s : buen t i e m p o , b a r ó m e t r o a l t o , 
v ien tos de l Este a l Sur m o d e r a d o s . 
G o l f o de M é x i c o y Car ibe o c c i -
d e n t a l : ^buen t i e m p o , b a r ó m e t r o , 
casi n o r m a l , v i en tos de la r e g i ó n 
Sudeste m o d e r a d o s . 
P r o n ó s t i c o para l a I s l a : t i empo 
bueno h o y y el m i é r c o l e s , excep-
to t u r b o n a d a s d e s p u é s de med io 
d í a , t e r ra les y br i sas frescas. 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
c 6012 a l t 3d-24 
EN PLENA GRAN VIA. PLAZA DEL CALLAO 
A na paso Je l a P u e r t a d e l S o l 
2 0 0 h a b i t a c i o n e s t o d a s c o n b a ñ o J 
Desde P t i . 8.60 po r d í a 
N u e v a cocina espafiola 7 cubana por coc inera 
conocedores de Cuba. 
R E S E R V E S U H A B I T A C I O N P O R C A R T A 0 T E L E G R A M 
^ e r i o ? £ a d e 3 b r u t a s de l a Pan 
Jort c'o P e t r o l e u m and T r a n s -
:»9.ooo ¿ ó 0 e u m a y o , excedieron de 
" E s c u e l a A z u c a r e r a d e l a H a b a n a , , 
M A T R I C U L A 
Desde el d í a p r imero del mes de Jun io hasta e l t r e in ta de l mismo mes quedan abiertas las 
^ . r t o U . para b . « . u d i o , d . ^ j j U C A R E R O 
Calle I I , N ú m . 45 , entre 10 y 12, V e d a d o , Habana . 
Apa r t ado 1 0 5 1 . — T e l é f o n o F - l 6 1 0 . — T e l é g r a f o : " L a b o r a t o r i o " . Habana. 
A H O R R E U S T E D 
L a e c o n o m á a e s e l s e n -
t i d o c o m ú n a p l i c a d o 
a l a d i s t r i b u c i ó n d e 
Tjos e n t r a d a s . 
T i t e l > f o t t a f i ¿ * l C i t y B a n k 
5802 A l t 6 d 16. 
l i G e l a t s & ^ o . 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
99 "SECCION DE CAJA DE AHORROS 
IcdbifiMs D e p ó s i t o s « fsta Sección, Pagando Ifterés al 3 por K N A u i i 
i Todas estas operaáonts paedem efectuarse tamhiéR por anteo , 
R I V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
B U F E T » T N O T A R I A 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L D E C I N C A 1 
Y A L O N S O < R A F A E L D E Z E N D E G U I 
ABOGADO T NOTARIO s ¿ ABOGADOS 
E D I F I C I O t 
B A N O O C O M B R O I A l i jm C U B A 
A O r T A B T3, DeytoB. 710, 11, 13. T a l á f o a o M-1473. OabUi S l M M k . 
JUNIO 24 D E 1925 \ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O — 5 CENTAVOS 
j L C O N T R A B A N D O D E A L C O H O L 
H A C E I M P O S I B L E Q U E E X I S T A 
T A L P R O H I B I C I O N E N R U S I A 
M O S C U , Junio 2 3 . ( U n i t e d 
t ' ress) . — E l c o n t r a b a n d o hace que 
ja p r o h i b i c i ó n sea Ine fec t iva en t o -
sa l a R u s i a Sov i e t . E s t a es l a s í n -
lesis d « las man i f e s t ac iones de l 
Comisa r io S o k o l n i k o v , de l an te de 
|a confe renc ia de l C o m i t é de F i -
nanzas de l a r e p ú b l i c a s o c i a l i s t a . 
Los c á l c u l o s que el C o m i s a r i o nre-
[ e n t ó ante sus co topañe rcTs f u é se-
pre e l ingreso de que el i m p u e s t o 
Í el a l c o h o l d e v e n g a r í a a l E s t a d o , sciende a m á s de d iez m i l l o n e s 
Ee r u b l o s , a pesar de que se ha s tablecido u n l í m i t e cobre l a c o n -
l u m a c i ó n del l i c o r en t o d a R u s i a . 
f l O Y S A L E N D E L A S S P I T Z B E R G 
R A O S L O A D M U N S E N Y S U S 
C O M P A Ñ E R O S 
D I S T i U C I O N D E P R E i O H L O S A L U I O H E L A E S M D E U N P R O D U C I O C U B A N O 
F A M I L I A D E S U N O V I A 
B A H I A D-S K I N G S , I s las Sp i tz -
berg, lunes 2 2 . — ' ( A s s o c i a t e d 
sress) . — R o a l d A m u n d s e n , L i n - j E1 pasado d o m i n g o , a las t res y 
o l n E l l s w o r t h y los que le acompa- | m e d i a de la ta rde( en el s a l ó n de 
l i a ron en su rec ien te i n t e n t o n a deiact(PS d e l Coleg io de L a Sa l le , t u -
i x p l o r a c i ó n po la r , s a l d r á n m a ñ a n a vo 1ugar la d i s t r i b u c i ó n de pre-
gara O s l o . . I mios de estas escuelas, p a t r o c i n a -
E l l s w o r t h n o r e c i b i ó has t a ayer |das p o r l a j u n t a de Damas de l a 
ra n o t i c i a de l a m u e r t e de s ü padre , p a r r 0 q U j a l d e l v e d a d o 
b rec ip i t ada a no d u d a r p o r l a t r i s - j L o s a l u m n o s n0 s ó i o " rec iben « d u 
leza que le p r o d u j o l a c reenc ia de c a c i ó n e i n S t r u c c i ó n , s i no que d ia -
| u e ya no v o l v e r í a a abrazar m á s , r i a m e n t e r e c i b e n a l m u e r z o , d á n d o . 
k su h i j o , y p r o y e c t a r eg resa r e n , ^ a d e m á S í vest¡doS> calzados, et-
kreve a los Es tados U n í a o s . i c é t e r a . 
A m u n d s e n m a n i f e s t ó h o y a l a D i r i g e n estas escuelas los H e r -
k s soc i a t ed Press que cons ide ra l a manos de L a sá l le> A n t G n Í 0 i A d o l . 
E x p e d i c i ó n r ec ien te como una fase fo y ]vi iguei( y ei • 
Exper imenta l de su empresa, pues to , peCc ión d e l ' p á r r o 
bue Su s u e ñ o doiyado consis te a ú n 
bu hacer u n v u e l o sobre el p o l o l l e -
gando has ta A l a s k a , donde a t e r r i -
z a r á . Pa ra l a r e a l i z a c i ó n de este 
p royec to ha r ecog ido m u c h o s y va-
l iosos da tos y conoc iu i i en tos ; pero 
L A P R E S I D E N C I A D E t A C T O , Y N I Ñ O S Qt»E CONCTTBRIEBON A I . A D I S T B I B T J C I O N D E P R E M I O S 
P r e m i o s d e I n s t r u c c i ó n R e l i g i o s a 
9 . — L a Pahna ( P o e s í a y C a n t o . ) 
1 0 . — D i o s lo s a b r á ( P o e s í a . ) 
1 1 — E l N i ñ o B u e n o ( D i á d o g o . ) 
1 2 — L a L o c o m o t o r a ( C a n t o . ) 
ITeniJos de E x a m e n 
d a d e » 
e I n m u n i -
fo y M i g u e l , y e s t á n ba jo l a ins -
co r e v e r e n d o pa-
dre V í c t o r F e r n á n d e z de l a R i v a . 
U n a j u n t a de d i s t i n g u i d a s da-
mas y s e ñ o r i t a s t r a b a j a n , incansa-
b lemente , p a r a que en estas escue-
las pueda c u m p l i r s e e l p r o g r a m a 
t r azado , o sea: a t ender a los gas-
hice que no sabe aun cuando_ p o d r a tos de l almUerzo> gda 
l l e v a r l o s a l a ; ^ r ^ f . ' J ^ A s i s t e n a ellas, c i e n t o c i n c u e n t a 
cerca d e l P o l o N o r t e , p o r e l , l a d o n iñoS( en log ^ n 
amer icano h a y t o r r a s en las c m , 0 c u p a n lag 
les se p ropone p l a n t a r e l p a b e l l ó n M e d i a t o a l a p a r r o q u i a l , con 
h o r u e g o . g randes salones p a r a las clases, co-
medores , cocinas y campos de 
j u e g o . 
A las c u a t r o , d i ó p r i n c i p i o el 
acto, en e l s a l ó n de actos del Co-
leg io de L a Salle, c o n a r r e g l o ai 
s i gu i en t e p r o g r a m a : 
P R O G R A M A 
1 - — H i m n o B a y a m é s ( C o r o . ) 
( F e l i c i t a c i o n e s y c a n t o . ) 
2- — ¿ A q u é v e n g o ? y " V i v a t . " 
3- — A Santo T o m á s de A q u i n o 
( P o e s a í . ) 
4 . — L o s C h a n c h i t o s pe sobed ien -
tes ( P o e s í a . ) 
P r e m i o s do Exce lenc i a y H o n o r 
5 . — L a T i e r r a Cubana ( C o r o . ) 
6 . — H i s t o r i a de l a Manzana 
( C a n t o . ) 
7 . — E l N i ñ o y e l B u e y ( D i á -
l o g o . ) " . 
8 . — E l N i ñ o y e l Ga to ( P o e s í a 
C a n t o . ) 
1 3 . — E l Pas to r y e l B a r b e r o 
( P o e s í a . ) 
1 4 — E l N i ñ o y el P a j a r i t o ( D i á -
logo . ) 
1 5 — H e l a d o ( C a n t o . ) 
P r e m i o s de A s i s t e n c i a 
g r a f í a 
y M c c a n o -
I n f a n t i l e s 1 6 — A m b i c i o n e s 
( P o e s í a . ) 
1 7 . — L o s dos p u p i t r e s ( P o e s í a . ) 
1 8 . — L í n e a s y F i g u r a s ( C a n t o . ) 
P r e m i o s a l a P r i m e r a Clase 
E N N U E V A Y O R K S E O F R E C E R A 
Ü N E M P R E S T I T O A L A P R O V I N -
C I A D E S A N T A F E 
N U E V A Y O R K , j i i n i o 2 3 . — ( A s -
tociated P r e s s ) . — L a c o n c e s i ó n de 
i n e m p r é s t i t o de $ 1 0 . 1 8 8 . 0 0 0 a l a 
p r o v i n c i a de Santa Fe , R c p ú b l t c a 
A r g e n t i n a , h a s i g n i f i c a d o l a a d m i -
s ión de u n nuevo p r é s t a m o s u d -
american'> en este m e r c a d o . L a 
Dferta p ú b l i c a , cons is ten te en b o u o á 
amor t izab les en 17 a ñ o s , con é l i n -
t e r é s de l 7 po r 100 , so h a r á ú p r ó -
x imo jueves po r u n s i n d i c a t o ban-
ca r io p re s id ido p o r W.h i te , W e l l 
and C o m p a n y . 
E l p r o d u c t o de este e m p r é s t i t o 
s e r á u t i l i z a d o pa ra f i n a n c i a r l a 
c o n s t r u c c i ó n de obras p ú b l i c a s . 
Los bonos e s t a r ; n ga ran t i zados p o r 
impuestos sobre las bebidas a l c o h ó -
licas y o l t a b a c o . 
1 9 . — L o s Of ic ios 
( C a n t o . ) 
2 0 . — A n u n c i a d o por 
) D i á l o g o . ) 
( S a í n e t e y 
T e l é f o n o 
H O T E L 6 R I S T 0 L 
San Rafael y Amis tad , Habana 
E l m á s c é n t r i c o 
E l m á s moderno 
RESTAURANT 
Sábados , d ía de moda. Orquesta 
Betancourt 
Cable y T e l é g r a f o : B R I S O T E L 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A M A Y O R 
/ «URTC A*TOCA8 LAS FARMACIAKS j 
ABIERTA TOOOS LOS DIAS V LO4 ! 
- MARTES TODA LA N9CHK. j 
^ i i - 4 
P r e m i o s a l a Segunda Clase 
2 1 . — E l C e n i o de los Chicue los 
( S a í n e t e . ) : 
2 2 . — D o n S e b a s t i á n ( C a n t o . ) 
P r e m i o s a l a T e r c e r a Clase 
2 3 . — L a s M a r i p o s a s ( C a n t o . ) 
2 4 . — E l C o n t a g i o ( R e c i t a c i ó n . ) 
2 5 . — U n . D i s c í p u l o A p r o v e c h a d o 
( D i á l o g o . ) 
2 6 . — H i m n o a l a N a t u r a l e z a 
( C a n t o . ) 
Beca 
2 7 . — E l P e q u e ñ o O r a d o r ( R e c i -
t a c i ó n . ) 
2 8 . — A l a B a n d e r a ( C o r o . ) 
E l p r o g r a m a se c u m p l i ó de ma-
n e r a a d m i r a b l e ; sus i n t é r p r e t e s 
f u e r o n ovac ionados p o r el n u m e -
roso p ú b l i c o que a s i s t i ó a l a c t o . 
L o s n ú m e r o s p a t r i ó t i c o s r e c i -
b i e r o n u n a salva de a p l a u s o s . 
E l h e r m a n o s u b d i r e c t o r d e l co-
l e g i o f u é l l a m a n d o a los a lumnos 
p remiados , que d e s f i l a r o n an te el 
t r i b u n a l , cuyos componen te s i b a n 
co locando las m e d a l l a s y en t r egan-
do los l i b r o s , s iendo a p l a u d i d o s po r 
el" p ú b l i c o . 
E l co leg io de L a Salle t i ene con-
ced ida u n a "beca" p a r a e l n i ñ o 
m á s a p l i c a d o de estas Escuelas , 
s e g ú n l a c u a l , puede c o n t i n u a r sus 
e s tud ios en el g r a n p l a n t e l has ta 
l a t e r m i n a c i ó n de l Comerc io o Ba-
c h i l l e r a t o . F u é f a v o r e c i d o este | ñ o 
c o n esta g rac i a e l a l u m n o M a n u e l 
G a r c í a Peleaz, e l c u a l f u é m u y ova-
c ionado . 
P r e s i d i ó e l p á r r o c o padre V í c t o r 
F e r n á n d e z , con los h e r m a n o s A l c i -
mo M a r í a ( V i s i t a d o r ) ; J o s é N e t e l -
m o de J e s ú s ( d i r c c t o r T ; B e r n a r -
d o ( s u b d i r e c t o r ) ; padres Celest i -
n o Fe rnánde . - ? , c a p e l l á n de L a Sa-
l l e ; e Isaac F e r n á n d e z , profesores 
de L a S a l l e ; s e ñ o r e s G e r a r d o M o -
r é B e l l i d o ( d e l e g a d o ) ; E u g e n i o 
B l a n c o ( r e d a c t o r de l a p rensa) 
B l a n c o ( r e d a c t o r de " L a P r e n s a " ) 
y el que s u s c r i b e . 
H a b l ó a la t e r m i n a c i ó n d e l ac-
t o e l p á r r o c o , el c u a l , i n d i c a la 
h e r m o s a l a b o r de los H e r m a n o s de 
L a Sa l le , l a c a r i t a t i v a m i s i ó n de 
las D a m a s P ro t ec to r a s de estas Es-
cuelas y el benef ic io m o r a l e i n -
t e l e c t u a l pa ra estos n i ñ o s . 
F e l i c i t a a los a l u m n o s y 
padres , p o r los r e s u l t a d o s 
n i d o s . 
A c t o hermoso f u é é s t e , po r el 
c u a l hemos de f e l i c i t a r , en p r i m e r 
t é r m i n o a l p á r r o c o , po r su he rmo-
sa l a b o r , a l a J u n t a de Damas , por 
su a l t r u i s m o , y a los H e r m a n o s de 
L a Sal le , po r l a c o o p e r a c i ó n que 
p r e s t a n a esta santa o b r a . 
L o r e n z o B L A N C O . 
Dice que querían envenenarlo. 
Un sujeto fué arrollado. Otras 
noticias del juzgado de guardia 
E n e l C u a r t o C e n t r o de Socorro , 
f u é as i s t ido anoche, de una grave ] 
i n t o x i c a c i ó n , i g n o r á n d o s e l a sus-; 
t a n d a que se l a p r o d u j e r a , Sant ia- j 
go B e n í t e z B a t i s t a , de v e i n t i s é i s 
a ñ o s de edad , c h a u f f e u r y vecino 
de 1 1 , en t re D y E , r e p a r t o Ba-
t i s t a . 
E x p u s o B e n í t e z que t i ene re la -
ciones amorosas con L u i s a Cande-
l a r i a P é r e z , de d iecis ie te a ñ o s de 
edad y vec ina de M i l a g r o s , 1 2 ; que 
anoche f u é a su casa y h a b l ó con 
e l l a , d i c i é n d o l e L u i s a que sus fa-
m i l i a r e s h a b í a n hecho u n refresco 
y que si se esperaba lo p r o b a r í a . 
E s p e r ó é l , y L u i s a s a l i ó a poco de 
l a casa, con dos vasop, d á n d o l e a 
é l el que l l e v a b a en l a m a n o de-
recha , n e g á n d o s e a da r el o t r o que 
él q u e r í a . Poco d e s p u é s de t o m a r -
lo se s i n t i ó e n f e r m o . Supone Be-
n í t e z que u n a p r i m a de su n o v i a , 
n o m b r a d a A n g e l a , o su n o v i a , han 
t r a t a d o de e n v e n e n a r l e . 
E l j u e z de g u a r d i a anoche, doc-
t o r F a u s t o G a r c í a R i v e r o , el secre-
t a r i o s e ñ o r Reyes G a v i l á n y e l o f i -
c i a l s e ñ o r V a l d é s G ó m e z , se cons-
t i t u y e r o n en el Cen t ro de S o c o r r o . 
E l conoc ido I n d u s t r i a l Sr. E m i l i o , de t echa J ' f X e s ' d e ' o ' ' p r e -
^ « • ^ - t j : t x s r r ; ni . ^ 
t i m o s a us ted una copia . 
S in o t r o p a r t i c u l a r sa luda a us-
s igu ien te ca r t a que con 
gus to r e p r o d u c i m o s : 
a los 
obte-
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
MIERCOLES 
x t i cha n ú m e r o 2 - A . 
S. F r a n c i s c o N o . 36 ( V í b o x a ) , 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o B I S 
L u y a n ó n ú m e r o 7 4 . 
Santos S u á r e z n ú i n e r o 1 0 . 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 3 8 3 . 
R o d r í g u e z y D o l o r e s . 
Cer ro n ú m e r o 8 5 9 . 
V i s t a He rmosa 14-3 ( C e r r o ) . 
P a l a t i n o y A t o c h a ( C e r r o ) . 
Calzada y B ( V e d a d o ) . 
23 y t i ( V e d a d o ) . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 
Nep*uT.o y O q u e n d o . 
N e p t u n o y M a n r i c m e . 
San L á z a r o y C a m p a n a r i o . 
Escobar y A n i m a s . 
20 en t re 15 y 17 ( V e d a d o ) . 
Ben jumeda n ú m e r o 5 . 
S u á r e z y A p o d a c a . 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 2 4 . 
Consu lado y T r o c a d e r o . 
San M i g u e l y A m i s t a d . 
Z u l u e t a en t r e Dragones y Monte . 
H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 . 
V i l l e g a s y P r o g r e s o . 
T e n e r i f e n ú m e r o 7 4 . 
M o n t e y E s t é v e z . 
Gervasio N o . 130 , esq. a 3 . J o s é . 
A g u a Dulce n ú m e r o 1 7 . 
H a b a n a y San I s i d r o . 
San Ra fae l y San F r a n c i s c o . 
2 n ú m e r o 148, ( V e d a d o ) . 
San ta A n a y Guasabacoa . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 8 6 . 
J uan A l o n s o e I n f a n z ó n . 
10 de Oc tubre n ú m e r o 695 , 
Juan Delgado y L a c r e t . 
R e i n a y C a m p a n a r i o . 
R e i n a regocijo en el . . . 
(Viena de Ja p r i m e r a p á s l m i ) 
de l a a c t u a l a d m i n i s t r a c i ó n , en t re 
los cua les f i g u r a p r i n c i p a l m e n t e 
rodea r a l Pode r J u d i c i a l d e l pres-
t i g i o necesar io, d e p u r a n d o su per-
sonal p a r a p r e m i o d e l h u e n o y cas-
t i g o de l m a l o . E n s e s i ó n ce lebra-
da e l d í a 2 1 de los c o r r i e n t e s se 
a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d hace r l l e -
g a r a us ted o.\ t e s t i m o n i o de nues-
t r o m á s p r o f u n d o respeto y s i g n i -
f i c a r n u e s t r a a l t a e s t i m a c i ó n y res-
peto t a m b i é n p o r el D r . A l b e r t o 
C ó r d o v a y de Quesada, í n t e g r o 
Juez de I r a . I n s t a n c i a o I n s t r u c -
c i ó n de esta V i l l a . E l D r . C ó r d o v a 
es u n o r g u l l o de nues t r a m a g i s t r a -
t u r a p o r sus e x t r a o r d i n a r i a s do-
tes de i n t e l i g e n c i a , a c r i s o l a d a h o n -
radez, r e c t i t u d a t o d a p r u e b a y ab-
so lu t a i m p a r c i a l i d a d . E s t a socie-
dad acaba de r e n d i r l e u n m a g n í f i c o 
homena je que debe h a b e r l e l l enado 
do l e g í t i m o o r g u l l o y esta Delega-
c i ó n , que a d e m á s de t o d o l o expues 
to es conocedora t a m b i é n de su p u -
ro y a c e n d r a d o p a t r i o t i s m o sc-
complace en hace r lo l l e g a r has ta 
us ted con t o d o r e s p e t o . — ( E d o . ) , 
F e m a n d o d e l R í o , P r e s iden t e . ' : 
E s t a d e m o s t r a c i ó n de p ú b l i c o 
r e c o n o c i m i c n t a debe ser gene ra l -
men te conoc ida . 
G . A l v a r e z , c o r r e s p o n s a l . 
L A S O B R A S P U B L I C A S P A R A 
J A B U C O 
J A R U C O , j u n i o 2 3 . — D I A R I O , 
H a b a n a . — R e i n a g r a n r e g o c i j o en 
esta p o r habe r s ido i n c l u i d a s en el 
p l a n g e n e r a l de ob ra s p ú b l i c a s las 
s i gu i en t e s pa ra este t é r m i n o : Ter -
m i n a c i ó n d e l acueduc to , p a v i m e n -
t a c i ó n de l a c i u d a d y c o n s t r u c c i ó n 
de l h o s p i t a l c i v i l . 
T a m b i é n ha s i do i n c l u i d a l a t e r -
m i n a c i ó n de la c a r r e t e r a de Cara-
b a l i o a A g u a c a t e , p e d i d a p o r l a C á -
m a r a de C o m e r c i o . 
P a r a l a t e r m i n a c i ó n d e l p a r q u e 
se s o l i c i t a r á el c r é d i t o necesar io . 
L a casa escuela s e r á l o p r i m e r o 
que se c o n s t r u i r á p a r a e l depa r t a -
m e n t o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a en el 
so lar que d o n ó a l E s t a d o e l D r . 
I gnac io I r u r o . 
C a m p a , co r r e sponsa l . 
L a L o n j a y los nuevos . . 
(Viene de Ja prime"-* p á g i n a ) . 
d i s t i n t o s asuntos p o l í t i c o s 
j e f e d e l E s t a d o . 
con el 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
A y e r , d e s p u é s de despachar con 
e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , f a c i l i t ó e l Se-
c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a a 
los r e p o r t e r s las s igu ien te s n o t i c i a s : 
— H a s ido n o m b r a d o Secre ta r io 
de l a Escue la N o r m a l de Santa 
C l a r a por dos a ñ o s , e l s e ñ o r A n -
t o n i o A z o r S t é f a n o . 
—Se h a n aceptado las r e n u n c i a s 
de los s e ñ o r e s J u a h A r g u l l ó , p r o -
fesor t i t u l a r d e l g r u p o 1 1 de la 
Escue la N o r m a l de V á r o n e s de Ca, 
m a g ü e y , y J u a n A l c a l d e , p ro fesor 
de f r a n c é s d e l I n s t i t u t o de la m i s -
m a p r o v i n c i a . 
—Se ha d i spues to u n a v i s i t a de 
i n s p e c c i ó n a las Jun t a s de E d u c a -
c i ó n de las cap i t a l es de p r o v i n c i a s 
a las de los m u n i c i p i o s de Cande-
l a r i a , G ü i n e s , C á r d e n a s , C o r r a l i l l o , 
Santa Cruz d e l Sur y B a ñ e s . 
D E C R E T O S : 
C o m i s i ó n mixta p a r a . . . 
(Viene de Ja prime'** p á g i n a ) 
a es tud io de l a C o m i s i ó n que aca-
baba de n o m b r a r s e y o t r o s a las 
Pe rmanen tes do Ob i es P ú b l i c a s y 
H a c i e n d a . E l D r . Z a y d í n i n t e r v i ú 
ne en el debate y la p r o p o s i c i ó n del 
Sr . O a r r i g a pasa a e s t u d i o de la 
nueva C o m i s i ó n . 
Se loe u n a p r o p o s i c i ó n en l a que 
se f i j a que en todas las obras que 
se r e a l i c e n en e l P a í s so ha de em-
p lear e l 50 po r 100 de cubanos . 
L a p r o p o s i c i ó n es del Sr. L o m -
b a r d y es defendida p o r su a u t o r . 
L o apoya e l Sr. Cas te l lanos y que-
d a sobre l a mesa. 
Se lee d e s p u é s u n a p r o p o s i c i ó n 
d e l Sr. A g u s t í n do» P i n o en la 
que se a u t o r i z a a los A y u n t a m i e n -
tos c u y o p r e t u p u e s t o sea m á s de 
u n m i l l ó n de pesos a t ene r el 12 
p o r 100 de empleados. 
Se s u s c i t a u n debate en ei que 
an Cuesta, Zayas A r r í e l a , San 
P e d r o y Campos . 
E l Sr. B r a v o A c o s t a p i d e que se 
pase l i s t a y a l comproba r se la fal~ 
t a de q u o r u m cae l a s e s i ó n . 
S E F R A C T U R O E L P E R O N E 
A I m e t e r el p ie derecho en el 
t r a g a n t e de una cloaca en H a b a n a 
y Desamparados , se f r a c t u r ó e l pe-
r o n é derecho J o s é R i v e r a M o r o , de 
t r e i n t a y nueve a ñ o s de edad y 
vecino de H a b a n a , 1 6 9 . 
F u é as i s t ido , p o r el doc to r Bo-
l í v a r , en el P r i m e r Cen t ro de So-
c o r r o . 
t ed m u y a t t o . s. s. 
G a g l i a r d i y G a u d i o . 
M u y de veras f e l i c i t a m o s a l se-
ñ o r G ó m e z S á n c h e z po r l a h o n r o -
sa d i s t i n c i ó n de que acaba de ser 
ob je to , c i s t i n c i ó n que c o n f i r m a o 
de todos b ien sabido, esto es, a 
excelencia de sa f a b r i c a c i ó n , la 
bondad de las ga l l e t i cas C o l ó n , 
E L E C O N O M I S T A I N G L E S J O s i a u 
S T A M V E D I F I C U L T A D E S ^ 
E L P L A N D A W E S 
A L T I R A R S E D E L A U T O SE L E -
S I O N O 
E n el a u t o m ó v i l 1894 v i a j aba 
anoche F a u s t o G a r c í a Delgado , de 
d iec iocho a ñ o s de edad y vecino de 
C a r m e n , 22 , y en M é x i c o y V i g í a , 
a l encont ra rse e l au to en t re dos 
t r a n v í a s que en d i recc iones con-
t r a r i a s c ruzaban , t e m i ó que e l au -
to se v o l c a r a y se a r r o j ó de é l , cau-
s á n d o s e a l caer contus iones en l a 
f ren te y r e g i ó n s u p e r c i l i a r de r echa . 
F u é as i s t ido en E m e r g e n c i a s po r 
el d o c t o r B o l í v a r . 
E l c h a u f f e u r de l au to , J o s é A n -
t o n i o M a r t í n e z M a c h a d o , vec ino de 
Enamorados , 6, d e c l a r ó en l a mis -
ma f o r m a que e l l e s i o n a d o . 
Medal la i e oro otorgada el faTjrican-
te do Jas galleticas "Co lón" . 
"Sr . E m i l i o G ó m e z S á n c h e z . 
A r r o y o A p o l o , B a r r i o A z u l . 
Habana , Cuba . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
Tenemos el gus to de i n f o r m a r a 
us t ed que e l C o m i t é D i r e c t i v o de la 
S e c c i ó n de A l i m e n t a c i ó n e H i g i e n e 
de l a P r i m e r a E x p o s i c i ó n F e r i a I n -
t e r n a c i o n a l eu R o m a , 1925 , nos co-
m u n i c a que sus excelentes ga l le tas 
" C o l ó n " , han s ido las ú n i c a s p re -
miadas en Cuba, con l a Cruz de 
M é r i t o y M e d a l l a de Oro ( v e r m e i l ) . 
A I f e l i c i t a r l e p o r e l no t ab l e é x i -
to o b t e n i d o me es g r a to p a r t i c i p a r -
le que e l co r r e spond ien t e D i p l o m a , 
deb idamente l ega l i zado por el M i -
n i s t e r i o de Grac ia y Jus t i c i a , por 
e l M i n i s t e r i o de Relaciones E x t e -
r i o r e s y por e l Consu lado de Cuba 
en R o m a , y las a r t í s t i c a s H o n o r i -
f icencias ya e s t á en nues t ro poder 
y t odo s e r á puesto a l a d i s p o s i c i ó n 
de us ted a la m a y o r brevedad po-
s ib le . 
L e r o g a m o s tome n o t a de que 
los d i a r io s de la c a p i t a l de I t a l i a , 
M E N O R L E S I O N A D O A L 
A L P A V I M E N T O 
C A E R 
ha 
F A R M A C I A T D R O G U E R I A 
L A A M E R I C A N A 
OAZ.IAKO Y Z A N J A 
A B I E R T A TODA XtA NOCHE 
L O S S A B A D O S 
C o r r e s p o n s a l . 
S E T R I B U T O U N O S A N R E C I B I . 
. M I K m o A L A L C A J L D E A S U 
R E G R E S O D E L A C A P I T A L 
P o r decre to p r e s i d e n c i a l se 
d i s p u e s t o : 
— D e s i g n a r a l d o c t o r F i l i b e r t o 
R i v e r o , a c t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i -
d a d , p a r a que represente a l gob ie r -
no en e l Congreso I n t e r n a c i o n a l de 
R a d i o l o g í a de L o n d r e s , que s e r á 
i n a u g u r a d o e l d í a p r i m e r o de j u l i o 
e n t r a n t e . 
— A c e p t a r l a r e n u n c i a d e l s e ñ o r 
M a n u e l F a j a r d o F e r r e r c o m o agen-
t e consiular en A r r e c i f e de L a n z a -
r o t e , Cana r i a s , n o m b r á n d o s e pa ra 
s u s t i t u i r l e a l s e ñ o r R a f a e l H e r n á n -
dez D í a z . 
— A c e p t a r l a r e n u n c i a de m i e m -
b r o de l a C o m i s i ó n de R e t i r o y 
Pensiones de l a P o l i c í a N a c i o n a l 
p r e s é n t a l a p o r e l c a p i t á n A n d r é s 
M a r t o r e l l , y n o m b r a r en su l u g a r 
a l c a p i t á n i n s p e c t o r J o s é Rosado 
L l a m b í , l e t r a d o c o n s u l t o r de l cuer -
p o . . . 
P a r a h o y a las d iez de l a ma-
ñ a n a e s t á n c i tados en el Senado 
I e s Sres. C o m i s i o n a d o s d e l Con-
greso. 
U N P O D E R O S O N A V I E R O S E E N -
C A R G A R A D E L A V E N T A D E L O S 
B U Q U E S D E L A " S H I P P I N G " 
E n Emergenc ias f u é as i s t ido ano 
che de l a f r a c t u r a i ncomple t a del 
r a d i o derecho e l m e n o r R o b e r t o 
V a l d é s Borges , de la H a b a n a , de 
qu ince a ñ o s de edad y v e c i n o de 
San G r e g o r i o , 1 0 . R o b e r t o , en 
u n i ó n de o t ros menores j u g a b a en 
Paseo de M a r t í , en t r e C o l ó n y Re-
R e f u g i o . Dos de los que le a c o m -
f u g i o . Dos de los que le acompa-
ñ a b a n , n o m b r a d o s J o s é G u z m á n , de 
la cal le P e ñ a l v e r , y San t i ago Z a l -
d í v a r , de A g u i l a y T r o c a d e r o , r i -
ñ e r o n y R o b e r t o , t e m i e n d o verse 
envue l to en l a r e y e r t a e c h ó a co-
r r e r a s í c o m o los d e m á s menores . 
U n o de el los , n o m b r a d o E n r i q u e 
R a m o s R u i z , vec ino de P e ñ a Po-
bre , 1 , l e d i ó u n e m p u j ó n , t i r á n -
dole a l suelo y c a u s á n d o s e a l caer 
la r e f e r i d a l e s i ó n . 
Cruz del M é r i t o conceaida a l s e ñ o r 
E m i l i o Gómez Sánchez 
t a n so l ic i tadas p o r e l p ú b l i c o , p r i -
m e r o que se d i ó cuen ta de sus en-
v id i ab l e s p ropiedades a l imen t i c i a s y 
de su de l i cado g u s t o . 
R I Ñ A E X E L I N T E R I O R D E U N 
A U T O 
A pesar de e s g r i m i r r e v ó l v e r y c u -
c h i l l o s , n o h u b o les ionados 
E l v i g i l a n t e 4 67, V a l d é s , y Ó a s -
pa r Cabrera , de l a H a b a n a , de 
t r e i n t a y ocho a ñ o s de edad, veci -
no de J e s ú s P e r e g r i n o , 13, de tu -
v i e r o n , a la v o z de a t a j a , en I n -
f a n t a y Car los Terce ro , a l chauf-
feur A g u s t í n Cadah ia F e r n á n d e z , 
e s p a ñ o l , vec ino de H o s p i t a l , 48 , 
que c o n d u c í a e l a u t o m ó v i l 8536 , 
en e l i n t e r i o r de l c u a l h a b í a n sos-
t e n i d o u n a r e y e r t a dos i n d i v i d u o s . 
E l v i g i l a n t e o c u p ó u n r e v ó l v e r ca-
l i b r e 38, y dos navajes e n ' e l in te -
r i o r d e l a u t o . 
D e c l a r ó C a d a h i a que u n i n d i v i -
duo le a l q u i l ó el au to e n Zapa ta 
e I n f a n t a , d i r i g i é n d o s e a V í c t o r 
M u ñ o z , casi e squ ina a Oquendo, 
f ren te a una bodega ; a l l í i n v i t ó a 
s u b i r p r i m e r o y luego r e v ó l v e r en 
m a n o le o b l i g ó .a que sub i e r a al 
v e h í c u l o a u n i n d i v i d u o , d i r i g i é n -
dose e l a u t o hac ia I n f a n t a y Car-
los I I I , sos ten iendo estos una reyer-
soc ia t ed P r e s s ) . — S igu iendo loa ta en el i n t e r i o r del au to , que te r -
consejos ae l P res iden te C o o l í d g e , la m i n ó a r r o j á n d o s e uno de ellos en 
m 
B R U S E L A S , j u n i o 23 / . 
c ia ted Press ) . — A l e m a n i a sola ^ 
te p o d r á pagar sus obligaciones^11' 
el concepto de las r e p a r a c i ó n * 
base de r e d u c i r e l costo de la v íh* 
aumen ta r las horas de trabajo y i 
g r a r mayo r p r o d u c c i ó n por ¿o 
d i j o S i r J o s h i a h Stamp, en la J5 , 
n i ó n ce lebrada h o y la C á m a r a t3' 
t e r n a c i o n a l de C o m e r c i o . * ' ' 
S i r Jos i ah e x p r e s ó gravea dm» 
acerca d o l é x i t o d e l p lan D a W 8 
D e c l a r ó que ha de l l ega r el momen 
to en que i a s i t u a c i ó n exi ja uq gjt' 
ve e s t u d i o . L a s p r inc ipa les dih 
cul tades , d i j o , se d e r i v a n de la ^ 
d u c c i ó n de a r t í c u l o s para las reo 
raciones y l a r u i n o s a competencíl 
que, como r e s u l t a d o de la importa 
c i ó n , e s t á n hac iendo esos a r t í cuu ! 
a los a p í s e s a l i a d o s . 
Enzarzados a g o l p e s . . . 
(Viene de l a p r imera página) 
ta a q u í los socia l is tas han actuaj,, 
con u n f o r m i d a b l e bloque 
m e n t a r l o , pero h o y se a b s t u " ! ^ 
m á s do ve in t e de v o t a r y uno o maj 
m i e m b r o s d e l p a r t i d o votaron Cia 
les c o m u r i s t a s en con t ra del Go. 
b i e rno , aun cuando e l resto votó con 
l a m a y o r í a . 
L a acCual v i c t o r i a de Painle?» 
no d i s m i n u i r á e l pe l i g ro en qm ¿j 
gob i e rno st. encuent ra en vir'.ud Je 
la o p o s i c i ó n soc ia l i s ta a l programa 
f i n a n c i e r a d e l Gabinete q m R¿já 
d i s c u t i d o cuando el presupuesto g(»e 
t r a í d o an te la C á m a r a en el día d« 
h o y . 
U N A A L A R M A I N F U N D A D A EN 
P L E N A C A M A R A D E DIPUTADOS 
F R A N C E S A 
PARI)S, j u n i o 2 3.-^(Associated 
P r e s s ) . — D u r a n t e los turbulentos 
debates de sa r ro l l ados hoy en la Cá-
m a r a do los D i p u t a d o s francesa nj 
j u v e n i l s u b s t i t u t o del anciano "Zu-
gene P i e r r e , secretavio general tf. 
t a l i c i o de l a C á m a r a , se equivocó ai 
o p r i m i r u n b o t ó n e l é c t r i c o , compli-
cando a ú u m á s l a ya en si gravt 
s i t u a c i ó n . 
P r o p o n í a s e e l secre tar io "ad 
t e r l m " dar l a s e ñ a l de que M . Ho-
r r i o t h a b í a suspendido l a sesión; 
pero po r un l amen tab le er ror dió is 
'"Hlamada de a l a r m a " que sólo sf 
debe u t i l i z a r en caso de motin?3 se-
dic iosos o de r e v o l u c i ó n -
E l r ebu l t ado f u é que durante cin-
co m i n u t o s l a C á m a r a de los Diputa-
dos es tuvo en estado de s i t io . Ce-
r r á r o n s e c o n gruesas barras todaí 
las pue r t a s , m o n t a r o n l a guardia 
a u t o m á t i c a m e n t e f aenes contingen-
tes de t r o p a s y e l ed i f i c io de m 
o r g a n i s m o c o l e g i s l a t i / o se con^irtií 
en u n a \ e r d a d e r a for ta leza hasU 
que se puso en caro e l e r r o r . 
Z>lploma expedido a favor del s e ñ o r E m i l i o Gómez S á n c h e z por el 
m l t ó Ejecut ivo de la E x p o s i c i ó n Fer ia I n t i r o a c i o n a l de Homa. 
s u b i r a u n a u t o m ó v i l , t r a t a n d o de 
a g r e d i r l e en t i i n t e r i o r de é s t e con 
u n r e v ó l v e r v u n a nava j a , l o g r a n -
do desarmarle con la ayuda de Ce-
les t ino D í a z , vec ino de M a r q u é s 
G o n z á l e z , 5 4 . 
P é r e z no ha sido d e t e n i d o . 
D u e ñ a s s u f r i ó desga r raduras le-
ves en las manos . 
W A S H I N G T O N , j u n i o 2 3 . — (As -
J u n t a A r m a d o r a ha de legado en e l 
p r e s iden te de l a F l e e t C o r p o r a t i o n . 
M r . Pa lmer , t o d a su a u t o r i d a d pa-
r a c e r r a r l a ven t a de l o s buques 
d e l g o b i e r n o . 
Oquendo e I n f a n t a , y el o t r o , re-
v ó l v e r en m a n o le a m e n a z ó , o b l i -
g á n d o l e a c o n d u c i r l e á Car los I I I 
e I n f a n t a , f r e n t e a Emergenc ia s , 
, l u g a r en que se a p e ó y desapare-
De esta f o r m a , es e x c l u s i v a de l a 
F l e e t C o r p o r a t i o n l a f a c u l t a d del t a r d e se p r e S e n t ó en l a fc. 
¡ v e n d e r d ichos buques , aunque l a s i t a v a E s t a c i 6 n de p o l i c f a L u i g M a . la , t r ansacc iones e s t a r á n sujetas s 
L O S E S T A D O S U N I D O S C O N S I D E - : a p r o b a c i ó n o 
R A N L A P O S I C I O N E C O N O M I C A E ^ p é r ^ e q ^ e^te 
n u c í D u e ñ a s , de la H a b a n a , de cu -
r e p r o b a c i ó n de l o 3 ¡ r e n t a y t r e g ' a ñ o s de edad 'y vecinfl 
•arte ú e l a J u n t a . de 16Sf que d e c l a r ó que Jo-
C H O Q U E E N T R E U N C A M I O N Y 
UX C A R R O D E O B R A S P U B L I C A S 
A u g u s t o P u l g a r ó n P é r e z , de la 
H a b a n a , de t r e i n t a a ñ o s de edad 
y vec ino de A r a n g o , 3, f u é as i s t i -
do en Emergenc ias de con tus io -
nes en las r eg iones cos ta l i z q u i e r d a 
y cabeza y schock t r a u m á t i c o , que 
s u f r i ó a l chocar e l c a m i ó n n ú m e -
r o 14897 , en que v i a j a b a , con e l 
c a r r o de Obras P ú b l i c a s n ú m e r o 
320, que c o n d u c í a L u i s Mon tene -
gro G o n z á l e z , vec ino de E n n a , le-
t r a D , en L u y a n ó y V i l l a n u e v a . 
P u l g a r ó n c a y ó sobre l a l anza 
del c a r r e t ó n , c a u s á n d o s e las r e fe -
r i d a s les iones. 
Q u e d ó en l i b e r t a d el ca r re tone-
r o . 
n u e l G a r c í a , a r r e s t ó ayer a M a r i o 
R ivas G a r c í a , de d iec inueve a ñ o s 
de edad, vecino de S i t ios , 169, re 
c l amado en causa p o r lesiones ¡ 
J o s é Balseda, n ú m e r o 524 de l co 
r r i e n t e a ñ o en el Juzgado de la 
S e c c i ó n T e r c e r a . 
H O T E L R E 1 
A G U I L A 119 
D K T K N C I O N D E U N 
M A D O 
R E C L A -
D E B E L G I C A 
B R U S E L A S , j u n i o 2 3 . ( U n i t e d 
Presa) . — L o s Es tados U n i d o s han ! 
p r o m e t i d o que t e n d r á n en cuen ta cos 
l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de B é l e i c a , 
a l i n i c i a r negoc iac iones p a r a f i j a r 
el i n t e r é s y el p r i m e r pago de la 
deuda que B é l g i c a t iene c o n t r a í d a 
G u a n t á n a m o , j u n i o 23 D I A - ' COn e l los - Estas h a n s'do las ma-
R I O , H a b a n a . — A y e r l l e g ó de la n i fes tac iones d e l P r e m i e r P o u l l e t , 
H a b a n a e i q u e r i d o a l ca lde de G u — q n la3 h izo P ú b l i c a s e l mar t e s 
t o d a f r i c c i ó n y aunmente l a ef icacia 
de l a J u n t a susodicha a l e n t a n d o a 
los h o m h r r s de negocios a e n t r a r en 
mercado , d ispuestos a a d q u i r i r bar-
t á n a m o s e ñ o r tenMn¿. r 7 . 7 . ~ a l a n u n c i a r que los Estados U n i -
S S ^ Ü SSL f " ^ 1 1 1 ? . L u ( i U Ü - . . a l dos h a b í a n r e q u e r i d o a B é l g i c a pa-
S L S S Car noso r " 1 3 1 - ; ™ que resue lva de una vez su deu-
¡ ^ t o S ; c a » s a d o n i l e m i a a l e g r í a ; d a de gUer ra y los e m p r é s t i t o s pos-
en t o d a l i comerca l a i n c l u s i ó n de: t e f io re s de l a r e c o n s t r u c c i ó n -
la c a r r e t e r a de G u a n t á n a m o a Cai- I 
L O E B V U E L V E A D E S E M P E Ñ A R 
S U T R A B A J O E N L A 
P E N I T E N C I A R I A 
s é P é r e z , v e c i n o de H . Upmann , 
18, e l c u a l t i ene u n a deuda con 
él , i n s u l t ó a su esposa p o r t e l é f o -
no , po r habe r l e env iado l a cuen ta 
var ias veces a c o b r a r a su casa; y 
anoche se p r e s e n t ó en su d o m i c i l i o 
y, r e v ó l v e r en m a n o , le o b l i g ó a 
E l de tec t ive de l a Secreta s e ñ o r 
Basa l lo a r r e s t ó ayer a R a ú l Eche -
v e r r í a R u i z , de d iec iocho a ñ o s de 
edad y vecino de M o n a s t e r i o , 3, em 
pleado de l D e p a r t a m e n t o de Des-
p e r d i c i o de A g u a s en Obras P ú b l i -
cas, p o r es tar acusado de haberse 
hecho pasar 
A y u n t a m i e n t o 
J o s é V i d a l en el puesto de f r u t a s 
de A n t o n i o F o n g , en F l o r e n c i a , 4 . 
I n g r e s ó en el V i v a c . 
R E C L A M A N L A S D O S A L N I Ñ O 
E n l a Secreta d e n u n c i ó ayer 
O t i l i a S e r r a l t d P u j o l , de v e i n t i n u e -
ve a ñ o s de dead, v e c i n a de V ives 
9 1 , en n o m b r e de su madre , B r u 
r a P u j o l , que t e n í a a su cu idado 
- i u l ñ o de cinco a á o s N o r b e r t o Ro-
d r í g u e z , p o r encargo de su abuela 
T o m a s a . A y e r , é s t a l e d i j o que 
l l evaba el u i ñ o a la casa A n i m a s y 
Blanco , d o u J e res ide l a m a m á del 
menor n o m b r a d a - M a r í a R o d r í g u e z 
(a.) " N e n a " . Como el u ' f o no 1c 
v o l v i e r o n a l l e v a r a su casa, f u é a 
buscar lo , e n c o n t r á n d o l o en l a es-
q u i n a r e f e r i d a y a l t r a t a r de l l e -
v á r s e l o , pues e s t á a su cu idado y 
por el lo c o b r a v e i n t e pesos a l mes, 
u n i n d i v i d u o n o m b r a d o J o a q u í n , 
que v ive en l a casa en que " N e n a " 
t a m b i é n reside, la i n s u l t ó y le 
a m e n a z ó , n e g á n d o s e a abonar e l d i -
nero que le debe . 
esquina a 
San Rafael 
PRECIOS DE VERANO v, 
A VIVIR BIEN Y CON LUJO 
AVISO A LAS FAMILIAS. 
CUARTO PARA MATRIMONIO 
CON TODO SERVICIO SANITA-
RIO DESDE $50.00 AL MES 
Cuar to para una persona sola con 
todo el servicio sanitario desde $33 
a l mes . 
Grandes departamentos para 
m i l i a precios b a r a t í s i m o s . 
N O T A . 
Pa ra que los s e ñ o r e s huéspedes no 
• " t i m e n ob l iga to r io comer en el ho-
tel el servicio de restaurant que^3 
sup r imido hasta el mes de Septiem-
bre, pero s í se s i rven desayunos en 
las habi taciones o en las salitas ae' 
H o t e l . 
Serv ic io de elevador d í a y nochít 
agua cal iente y f r ía a todas horas. 
J O S E A L V A R E Z 
Ex-propie tar io . del Restaurant Cos* 
m o p o l i t a . 
E l i E T E R N O T I M O 
D e n u n c i ó en la Secreta M a n u e l 
G á n d a r a D o m í n g u e z , e s p a ñ o l , de 
cua ren ta y nueve a ñ o s y vec ino de 
la Pe r l a de San F ranc i sco , que 
t res i n d i v i d u o s , h a c i é n d o l e creer 
que le ' b a n a da r tres^ m i l pesos, 
le l l e v a r o d p r i m e r o a los por ta les 
del C e n t r o Gallego y de a l l í a l V e -
p o r i n s i ' í c t o r del ¡ d a d o , t i m á n d o l e doscientos pesos a 
con e l n o m b r e de cambio de recortes de p e r i ó d i c o s . 
E l 
O T R O D E T E N I D O 
de tec t ive s e ñ o r Pedro Ma-
I W K S T I G A C I O X E S E X E L C R L 
M E N D E S A N J O S E D E L A S 
L A J A S 
E l Subinspector de l a J u d i c i a l 
s e ñ o r T o r r e u s y e l d e t é c t i v e de 1 
Secreta s e ñ o r A m p a r o Gonzále^ 
h a l l a n en San J o s é de Las bal 
p r a c t i c a n d o inves t igac iones aC?j 
de l asesinato de l bodeguero J° 
Dolores R u i z . H a s t a a h o r a aPare^a, 
como au to res d e l hecho los be*® 
nos Juan y B e n i t o Sig ler F í g u ^ 
uno de e l los e l Benigno, vecino 
l i n d a n t e d e l occiso, u n p r i m o de 
tos y e l c h a u f f e u r " E l T u r q u ^ 
Ze han h a l l a d o en poder de loS . 
g le r , u i r zapato co r t ado ; un0S 0f 
cetines manchados de sangre, P{ÓJ 
que a l h u i r p i s a ron u n Sarra ( 
r o m p i é n d o l o , soga a n á l o g a a ia ^ 
u t i l i z a r o n pa ra ahorca r a Jos j-gg-
1' res y e l hacha con que le E01* 
r o n . 
J O L L I E T T , j u n i o 2 3 . ( U m t e d 
P r e s s ) . — R i c h a r d L o o b . a q u i e n se 
s u p o n í a loco hace a l g u n a s sema-
nas, cuando t u v o u n t - taque v i o -
- l e n t o de n e r v i o s , pe leando c o n sus 
W ^ ? o 5 feS^^^lH a 1 la c°mÍS.ÍOn^ q U % p r ^ i d l d a g u a r d i a s y causando d e s t r o z o , en 
r o n ^ « r xPc G o b i e r n o a n t e el p o r e l p res iden te de esta C á m a r a I a Ceida que ocupaba , h a v u e l t o a 
to , e8Pera l a inc111816» de C o m e r c i o , s e ñ o r M o l a lo v i s i t o i a n o r m a l i d a d y e s t á t r a b a j a n d o 
^ I t ^ , ? f • , carretftra a Y a t e r a s i r e c i e n t e m e n t e . i ^ n u e v o en l a f á b r i c a de s i l l a s 
T é l é f o n o a : A-2171; A-2X7a; A-a i73 s e g ú n o f r e c i ó l e e l G e n e r a l Macha-1 C o r r e s p o n s a l . ex is ten te e n l a p r i s i ó n 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
TAVOS 
'ES 
Por hora 'rT la r̂  ^aniara u 
;ave3 «luda, 
Xlja, un §ra- i 
í d1e la Pro, 
competencia 




ha i i actuad 
loque p , ^ . 
a b s t u - i e ^ 
y uno o mas 
votaron cóu 
ra del Gq. 
!sto votó con 
Painle?» 
o en qm ¿¡ 
vir'-.ud de 
a l Progían-a 
-e qu3 será 
supuesto m 
en el día de 









5 equivocó ai 
r i co , compli-
en sí grave 
a r io "ad 
que M . Efe 
d l a sesión; 
t e r ror dió is 





de s i t io . Ce-
barras todaí 
a l a guardia 
?s contingen-
i f i c io de es( 
t se convirti{ 
,aleza bastí 
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sona sola con 









las salilas del 
d í a y noche, 
todas horas. 
REZ 
í í - taurant Cos* 
í t é c t i ve de 1* 
> González ^ 




io los berin» 
;ler Figuero* 
uo, vecino e» 
p r i m o (16 ^ 
El Turqueo 
der de loS I 
do; unos e8 
sangre, P0 
u n g a r " ^ 
.loga a la Í 
i r a José V* 
me le golPea' 
1 0 
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Afíü x c m 
THE ASSOCIATED PRESS 
Esta Asociac ión es la ú n i c a que posee 
el ¿ b r e c h o de reproducir las noticias 
Ci iblegráf lcas y la i n f o r m a c i ó n local 
que en este D I A R I O se publiquen. 
SECCION i» 
LA HABANA. MIERCOLES, 24 DE JUNIO DE 
A I 
PAGINA QUINCE 
• toda la China se propaga de una manera alarmante el 
^ odio a los extranjeros, especialmente ingleses y japoneses, 
contra los que siguen una campaña activa de todas clases 
DOS CONSULES JAPONESES. ATACADOS POR LAS TURBAS 
f puerto de Ningpo. de la provincia de Chekiang, ha sido 
atacado por los amotinados y saqueada la aduana, los que 
causaron además otros daños de importancia en el mismo 
TROPAS FRANCESAS E INGLESAS DISPARAN EN CANTON 
Noticias oficiales recibidas de Pekin informan de que 
el cuerpo diplomático ha decidido por unanimidad entablar 
negociaciones con el gobierno, en busca de una solución 
M I L E S DE F E L I C I T A C I O N E S 
ENVIADAS A L CARDENAL 
MERRY DEL V A L 
SERA E 
R O M A , j u n i o 2 3 . — ( P o r 
Assoc ia ted r ? r e s s ) . — E l Car-
dena l M e r r y del V a l , Secreta-
r i o de l a C o n g r e g a c i ó n d e l 
Santo Of ic io , c e l e b r a r á m a ñ a -
na su j u b i l e o episcopal . E l 
i l u s t r e P r í n c i p e de l a Ig les ia 
r e c i b i ó hoy fe l ic i tac iones de t o -
das las pr.rtos del m u n d o , espe-
c i a lmen te de E s p a ñ a , A u s t r i a e 
I n g l a t e r r a , p a í s esto ú l t i m o 
que le v i ó nacer en 1 8 6 5 . 
E l B a r ó n V o n Pastor , M i -
n i s t r o A u s t r í a c o cerca de l V a -
t i c ano , e n t r e g ó a l Cardena l las 
in s ign ias de la Crau C r u z de la 
O r d e n de l M é r i t o , en n o m b r e 
de l a R e p ú b l i c a A u s t r í a c a . 
W A S H I N G T O N , j u n i o 2 3 . — ( P o r 
Associated P r e s s ) . — E l c ó n s u l ge-
' ral Jenkins en C a n t ó n comunico 
¡ L al depar tamento de Es tado 
¡ne se h a b í a n d i c t ado ó r d e n e s por 
1 gobsrnador pa ra l a p r o t e c c i ó n 
i. las vidas y propiedades de los 
extranjeros. 
í O ^ S U B U R B I O S P E S H A X -
S i A I SE H A P R O C L A M A D O J.A 
L E Y M A R C I A L * 
SHANGHAI , j u n i o 2 3 . — ( P o r 
Associated Press^—Se ha p roc la -
mado la ley m a r c i a l en los subur -
bios de Shanghai por el general 
Chang H s u e h - L i a n g . b i j o de l ge-
neral Chang T s o - L i n . d i c t ador de 
la Jfaachuria. 
Antes de proc lamarse l a le> 
marcial. Chang H s u e h - L i a n g aban-
donó " r á p i d a y seo re t amen to" es-
ta ciudad, s e g ú n so dice. 
E\ M A N C H U R I A H A N O C U R R I -
DO SERIOS Y O M I N O S O S 
D E S O R D E N E S 
LONDRES, j u n i o 2 3 . — ( P o r A s -
cociated P r t - s s ) . — E l " D a i l ^ Tele-
iraph" dice haber r ec ib ido despa-
dios de T o k i o en los que se da 
cuenta que " h a n es ta l lado ominosos 
y graves d e s ó r d e n e s en l a Manchu -
ria, los cuales se han propagado a 
otras partos '. 
V El ^or ^ ' ico a g r e g a q;ue sabe 
•que l r> conversaciones i n f o r m a l e s 
tngloamerlcanii-s respecto de China 
continúa c e l o b r á n d o s e en i^ondres, 
''pero que no ha l legado a f o r m u -
kese una p o l í t i c a de t e rminada" . 
I I C U E I Í P O D I P L O M A T I C O D F -
PLPsA T O D A D E S P O X S A B I L I D A D 
POR L A S I T U A C Í O V D E C H I N A 
Bw' .t 
P K K I N , j u n i o 2 3 . — Í P o r Asso-
ciated P r e s s ) . — E l cuerpo d i p l o m á -
tico ha enviado una n o t a a l Go-
bierno de China dec l inando e l acep 
tar responsabil idad a l g u n a por l a 
¿fmora en so luc ionar l a huelga de 
Shanghai. E n l a n o t a se acusa a l 
Gobierno chino de haber dado a l a 
PU'iU'ü not ic ias inexactos acerca de 
p»s locltntcis inc iden tes de Shan-
ghai. 
' La nota f u é entregada a l m i n i s -
terio de E s t r d o c h i n o po r Signor 
Cerruti, de I t a l i a , decano d e l 
Cu^-po d i p l o m á t i c o . E n el la se 
contesta a l a ú l t i m a n o t a de l m i -
nisterio d(-, Es tado que a t r i b u y e la 
• a y e r par te do los d e s ó r d e n e s 
chinos a la demora en so luc ionar -
se la hue lga de Shangha i y que 
cír,'Ce una r e l a c i ó n de los d i s t u r -
Hos comple tamente d i f e r en t e en 
los detalles de la v e r s i ó n que t i e -
nen los d i p l o m á t i c o s extranjelros. 
La nota de los m i n i s t r o s ex t ran-
jeros dice que l a v e r s i ó n del Go-
bierno ch ino estaba " e n con t r ad ic -
e n cen los re la tos que se h a b í a n 
t-btenMo m e d i a n t e i n f o r m a c i o n e s 
^idadosamente con f i rmadas" . 
JL M I N I S T R O D E I E S T A D O J A -
JONES C R E E Q U E E L G O B I B R -
A0 D E B E C O O P E l l A K C O N L A S 
P O T E N C I A S 
TOKIO, J a p ó n , j u n i o 2 3 . — ( P o r 
Associated P r e s s ) . — E l b a r ó n de 
ijhmehara, m i n i s t r o de Estado j a -
p n é s , d e c l a r ó b o y a l gabinete que 
i™ ún ico que p o d í a hacer) el go-
leriio en v i s t a de l a ac tual s i t ua -
• n de China era cooperar con las 
r 'nás potencias. 
ÜJ E S T U D I A N T E S C H I N O S E N -
U A \ P R O C L A M A S Y H O J A S 
S U E L T A S A B E R L I N 
B E R L I N , j u n i o "23 .— (Por Asso-
¡t ñ PreS8^—l-rn inmenso paque-
ólas aPeIaciones, p roc lamas y ho-
sueltas, enviadas po r aeropla 
Jim cou e l p r o p ó s i t o de ganar la 
' ^ P a t í a d0 Ale m a n í a en p r o de la 
el i > — 6 .ehina• Se r e c i b i ó hoy por 
Parte 
L o s documentos , que h a n estado 
en v i a j e once d í a s , denunc ian amar 
¿ a y e n é r g i c a m e n t e a I n g l a t e r r a y 
e l J a p ó n . i 
L O S D I P L O M A T I C O S A C U E R D A N 
E N T A B L A R N E G O C I A C I O N E S CON 
E L G O B I E R N O C H I N O 
L O N D R E S , j u n i o 2 3 . — ( P o r As -
socia ted P r e s s ) . — N o t i c i a s of ic ia les 
rec ib idas en esta cap i ta l proceden-
tes de P e k í n dan cuenta que el 
Cuerpo d i p l o m á t i c o ha dec id ido , 
po r u n a n i m i d a d , e n t a b l a r negocia-
ciones con el Gobierno ch ino con 
e l f i n de f i j a r la-i r esponsak i l ida -
dos p o r lor- d e s ó r d e n e s de Shanghai 
y resolver l a s i t u a c i ó n -
H A S IDO A S E S I N A D O E L C O M I -
S I O N A D O D E A D U A N A S 
D E F U C H O W 
S H A N G H A I , j u n i o 2 3 . — ( P o r 
Associa ted P r e s s ) . — U n t e l e g r a m a 
p a r t i c u l a r do F u c h o w , no c o n f i r -
mado, da cuenta que el comis iona -
do de l a A d u a n a de aquel p u e r t o , 
s i tuado a 180 miJlas a l oeste de 
C a n t ó n , ha s ido asesinado y que 
o t r o s dos empleados japoneses es-
t á n her idos . 
L A S M U C H E D U M B F . E S A T A C A -
R O N A L O S C O N S U L E S J A P O N E -
SES E N D O S C I U D A D E S 
S H A N G H A I , j u n i o 2 3 . — ( P o r 
Assoc ia ted Press) .—Se a n u n c i ó 
h o y en esta c i u d a d que los c ó n s u -
les japoneses han sido atacados 
por las muchedumbres chinas en 
C h u n g "King y C h i n g k i a n g . E l c ó n -
su l de este ú l t i m o l u g a r p i d i ó ex-
pl icaciones y a m e n a z ó conque e l 
Gob ie rno j a p o n é s a d o p t a r í a e n é r -
gicas medidas si no se le daban . 
L O S A M O T I N A D O S E N N I N G P O 
S A Q U E A R O N L A A D l ' A N A 
E L L U N E S 
N I N G P O , j u n i o 2 3 . — ( P o r Asso-
c ia ted P r e s s ) . — E l m o v i m i e n t o hos 
t i l a los ex t r an j e ros e s t á desarro-
l l á n d o l e en esta c i u d a d . L o s a m o -
t inados saquearon las aduanas en 
la noche de aye r y causaron o t r o s 
d a ñ o s . 
E 
EN NUEVA YORK 
.a iniciativa ha surgido 
en el seno de la Colonia 
española residente en N. 
EL MES DE 
EL 
Según el plan aprobado por 
el gabinete francés, quedará 
evacuado el día 16 de Agosto 
LOS FRANCESES Y LOS BELGAS 
Se efectuará al cumplirse 
un año de haber sido tomado 
el acuerdo con el plan Dawes 
LOS ABUSOS COMETIDOS 
TESTIMONIO DE GRATITUD 
Uno de estos días visitarán 
los organizadores al Dr. Zayas 
para ponerse de acuerdo con él 
CONFLICÍO POR 
EALIA OE ÍRABA10 
EN INGLATERRA 
Los sin trabajo en la Gran 
Bretaña ascienden actualmente 
a un millón doscientos 50 mil 
C A P I T A L Y TRABAJO 
Constantes peticiones de los 
patronos de más horas para el 
trabajo y reducción de jornales 
UNA MANZANA DEL D I S T R I T O 
F A B R I L FUE ARRASADA 
POR UN INCENDIO 
J E U S E Y V I T Y . N . J. , j u n i o 
2 3 . — ( P o r Assoc ia ted P r e s s ) . 
— U n a manzana f a b r i l de l bou-
l e b a r d de H u d s o n f u é ar rasa-
da hoy por u n incend io regis-
t r á n d o s e d a ñ o s ca lcu lados en 
$600 .000 . 
Una gran f á b r i c a ' q u e d ó 
d e s t r u i d a , o t r a s u f r i ó grandes 
desperfectos y hubo u n mo-
mento en que c o r r i ó p e l i g r o e l 
pa rque de b é i s b o l de la L i g a 
I n t e r n a c i o n a l en Jersey C i t y . 
Q u e m ó s e u n t r a m o de la cerca 
del o u t f i e l d , pero u n o p o r t u -
no c a m b i o de la d i r e c c i ó n d e l 
v i e n t o s a l v ó los t end idos y evi_ 
t ó que se tuviese que aplazar 
e l j u e g o de hoy . 
UN CONGRESO GENERAL 
« u t s c h e A l l g e m c i n e Z e i t u n g de 
de Ion es tudiantes de la U n i -
N i n g p o es u n puer to de t r a t a d o 
de la p r o v i n c i a de Chek iang , a 
unas 9 5 m i l l a s de H a n g c h o w . Es 
u n cent ro de e x p o r t a c i ó n para e l te , 
e l a l g o d ó n y las sedas. 
E L C O N S U L A M E R I C A N O O R D E -
N A A SUS C O M P A T R I O T A S Q U E 
S A L G A N D E C A N T O N 
N E W Y O R K , j u n i o 2 3 . — ( F o r 
Associa ted P r e s s ) . — E l c ó n s u l ame 
r i c a n ó ^ n C a n t ó n ha o rdenado a 
todos los amer icanos que v i v e n en 
d i c h a c iudad que l a abandonen a 
causa de la g r a n a g i t a c i ó n c o n t r a 
l o s ex t ran je ros que prevalece en 
e l la , s e g ú n u n cab legrama r e c i b i -
do por la J u n t a de mis iones e x t r a n -
je ras de Ja ig l e s i a p resb i t e r i ana , 
env iado por su secretario en C h i -
na O. W . M c M i l l e n . 
L A S F U E R Z A S F R A N C E S A S B 
I N G L E S A S H A C E N F U E G O SO-
B R E L O S C H I N O S EN1 C A N T O N 
C A N T O N , 2 ^ . — ( P o r Assoc ia t ed 
P r p s s ) . — L a s fuerzas de i n f a n t e r í a 
de m a r i n a francesas e inglesas que 
pro tegen la c o n c e s i ó n e x t r a n j e r a de 
C a n t ó n se h a n v i s t o h o y ob l igadas 
a hacer fuego de a m e t r a l l a d o r a 
sobre m u l t i t u d de mani fes tan tes 
ch inos que r e - c o r r í a n el B u n d y p r o -
x imidades de S h a m i n . el d i s t r i t o 
ex t ran je ros . Q u e d ó m u e r t o un h o m 
bre y var ios m á s he r idos . 
E n lá m a n i f e s t a c i ó n t o m a b a n 
pa r t e miles de es tudiantes , obreros , 
c iudadanos y eoldados . F r e n t e a l 
H o t e l V i c t o r i a , en p lena c o n c e s i ó n 
inglesa , e m p e z ó e! t i r o t e o p o r par-
D E N U E S T R A R E D A C C I O N 
E N N U E V A Y O R K 
H o t e l A l a m a c , B r o a d w a y and 7 1 
ct S t r e e t . , j u n i o 2 3 . — E n la colo-
n ia e s p a ñ o l a de N u e v a Y o r k , t a n 
i d e n t i f i c a d a s iempre cr.n los cuba-
nos, ha s u r g i d o l a .!aiiciativa de 
t r i b u t a r u n del icado homenaje de 
respeto y s i m p a t í a a l I l u s t r e ex-
pres idente doc to r A l f r e d o Zayas 
que, como es sabido, desde anoche 
se ^encuentra en esta c iudad acom-
p a ñ a d o de su d i s t i n g u i d a esposa. 
Se qu i e r e , con t a l i n i c i a t i v a , o í r e -
cer a l g r a n cubano u n t e s t i m o n i o 
de l a g r a t i t u d de los e s p a ñ o l e s na-
to las m ú l t i p l e s pruebas de a m i s t a d 
a E s p a ñ a que a q u é l b r i n d ó desde 
la Pres idencia de l a R e p ú b l i c a de 
Cuba a l a v i e j a m a d r e p a t r i a , y 
m u y especialmente a i c o n t r i b u i r , 
con l a m a y o r nobleza, a deshacer 
la i n j u r i o s a leyenda que en los Es-
tados U n i d o s se f o r j a r a a l h u n d i r -
se mi s t e r i o samen te ol " M a i n o " . 
L o s organizadores del homenaje 
se p roponen v i s i t a r uno de estos 
d í a s a l doc to r Zayas en su res 'den-
cia de l h o t e l A n s o n i a , para anun-
c ia r l e a q u é l y ponerse de acuerdo 
sobre l a fecha en que h a b r á da ce-
l e b r a r s e . 
É l expresidente no t iene dec id i -
do a ú n c u á n t o ha do pro longarse 
su estancia en N u e v a Y o r k , n i 
a d ó n d e i r á desde a q u í antes da su 
p royec tado v ia j e a E u r o p a . P r o -
bab lemente p a s a r á unas semanas 
en L o n g Beach o en las m o n t a ñ a s 
de C a t s k i l l . 
. V I A J E R O S 
De l a Habana l l e g a r o n l a s e ñ o -
r a D i g n a B r a v o de ü h o a con sus 
h i j o s M a r í a , Modes to y J u l i o y su 
h e r m a n a la s e ñ o r i t a Cel ia B r a v o 
Se hospedan ea el A l a m a c . 
T a m b i é n l l e g a r o n los Marqueses 
de P i n a r del R í o , que se a lo jan en 
el P l a z a . 
Pa ra E u r o p a y abordo de l " B e 
r a n g a r i a " ha embarcado el doc to r 
San t iago Rey con su esposa y sus 
h i j o s . 
E l p r ó x i m o s á b a d o en el "Pas-
t o r e s " , s a l d r á pa ra l a Habana el 
g e n i a l c a r i c a t u r i s t a cubano Conra 
do Massaguer , acmopaf iado de su 
encan tadora esposa. M A R R A G A . 
LOS ESPOSOS COOLIDGE SA-
LEN D E WASHINGTON PARA 
PASAR E L VERANO 
Con la evacuación del Rhur 
terminará uno de los episodios 
más mortificantes para Alemania 
P A R I S , m a y o 2 3 . — ( P o r U n i t e d 
P r e s s ) . — E l gabinete f r a n c é s a c á . 
ha de ap roba r e l p l a n por el cua l 
se espera que e l d í a 16 de agosto, 
e s t é n comple tamen te evacuada ia 
r e g i ó n de l R u h r . Una c o m i s t ó n de 
t é c n i c o s franco-belgas ha estudia-
do l a e v a c u a c i ó n para esa fecha, 
a l c u m p l i r s e el a ñ o de l acuerdo de 
Londres donde, el p l a n de Dawes 
y l a e v a c u a c i ó n d e l R u h r fue ron 
acordadas, a l m i s m o t i e m p o . 
Las t ropas anglo-belgas ocuparon 
el R u h r el 11 de enero de 1923 
d e s p u é s de dos a ñ o s de amenaza 
por pa r t e d e l entonces P r i m e r M i -
n i s t r o P o i n c a r é de que l a ocupa-
c i ó n o c u r r i r í a s i A l e m a n i a no pa. 
gaba las reparaciones a que estaba 
o b l i g a d a po r el t r a t a d o de Versa-
l les. A l a o c u p a c i ó n s i g u i ó u n a ñ o 
de d e s ó r d e n e s t u m u l t u o s o d u r a n -
te los cuales el á r e a ocupada se ex-
t e n d i ó cons iderablemente po r las 
t ropas anglo-be lgas . L a a g i t a c i ó n 
separa t i s ta c o m e n z ó en l a Renania 
y ex i s t i e ron verdaderas ba ta l las re-
gulares en t re alemanes que que-
r í a n declarar su independencia y 
aquel los que q u e r í a n permanecer 
f ieles a la p a t r i a . 
Tras los ta lones de los soldados, 
u n e j é r c i t o de t é c n i c o s y expertos 
i ndus t r i a l e s , p e e n t r ó en el R u h r , 
E l p l an f ranco-belga era apoderar-
se de l r i co t e r r i t o r i o y exp lo t a r l o 
— f e r r o c a r r i l e s , minas , fund ic iones , 
i n d u s t r i a s , f á b r i c a s — c o n u n a ga-
nancia que e q u i v a l d r í a a l pago de 
las reparac iones alemanas. L a re-
s is tencia pas iva de é s t o s h izo que 
este p r o p ó s i t o de los invasores 
fuese m u y d i f i c u l t o s o , pues a ve-
ces, t e n í a n que o b l i g a r a los t r a . 
bajadores de l a r e g i ó n que v o l v i e -
sen a l t r a b a j o abandonado. 
I n g l a t e r r a e I t a l i a se abs tuvie-
r o n de la a v e n t u r a de l R u h r , y 
a ú n le h i c i e r o n a lguna o p o s i c i ó n , 
a pesar de que las ganancias que 
de e l la , se o b t u v i e r o n eran d i v i -
d idas e n t r e los a l iados todos . 
A l g u n o s excesos por par te de las 
t ropas de o c u p a c i ó n y e l fracaso 
de l a m i s m a para resolver e l p r o -
b lema de la o c u p a c i ó n , h izo que se 
empezara a cons idera r l a o c u p a c i ó n 
de l R u h r , c o m o menos deseable de 
lo que p a r e c í a en u n p r i n c i p i o . 
Con l a d e r r o t a de P o i n c a r é y la 
l l egada a l poder de u n gob ie rno 
socia l i s ta , las conclusiones d e l p l a n 
de Douglas f u e r o n somet idas a una 
conferencia de los a l iados en L o n -
dres en e l ve rano pasado y en 
Agosto 16, d e s p u é s de que- los de-
legados alemanes lo e x a m i n a r o n , se 
conv ino por l a a c e p t a c i ó n de l p l an 
de Dawes y la e v a c u a c i ó n de l R u h r 
den t ro de u n a ñ o . Dos d í a s des-
p u é s las t ropas francesas evacuaron 
a Of fenbe rg y Appen W e i e r . 
E l conven io de Londres f u é f i r -
mado en Agos to 3 0 . 
D u r a n t e las discusiones de l p l a n 
de segur idad europeo que a ú n se 
e s t á n l l e v a n d o a efecto, h a n ocu-
5tá convocado por los Trade 
Unions para mañana y tratará 
de hallar solución al asunto 
Desde el t r e n pres idenc ia l de 
Coo l idgo , en v i a j e h a c í a Swampa-
c o t t , M a s s . , j u n i o 2 3 . — (Assoc ia -
t ed Press) . — E s t a noche v i a j a b a n 
hac ia N u s v a I n g l a t e r r a con e l p r o -
p ó s i t o de pasar e l verano en su re-
s idencia ce swampsoo t t , constas de 
Massachussetts , los esposos Coo 
l i d g e . 
M r . Coc l idge l l eva consigo todos 
los datos e in fo rmes referentes a 
los asuntos de estado y admin i s t r a -
t i v o s que t iene ent re manos . 
L O N D R E S , 23 — ( P o r U n i t e d 
P r e s s ) . — M á s de u n m i l l ó n dos-
cientos c incuenta m i l p-ersonas—un 
(UaTto de m i l l ó n m á s que cu i ;»£4 
cuando el p a r t i d o « a b o r i s t a esta-
ba en el p o d e r — e s t á n t r a y e n d o a 
la G r a n B r e t a ñ a a una nueva c r i -
sis en l a l u c h a en t ro e l c ap i t a l y 
c-l t r a b a j o . Las constantes pe t i c io -
nes del c a p i t a l pa ra obtener m á s 
Jioras y rebajas en los j o r n a l a u n i -
das al hecho de que los labor i s tas 
ven con m u c h o d i sgus to el ac tua l 
G o l i e r u o conservadur , a ñ a d e nue-
vas c o m p l i e a c i o n e ¿ a esta s i tua -
c i ó n . L a r e u n i ó n de un Congreso 
general de T r a d e U n i o n s que ten-
d r á efecto e l jueves pa ra t r a t a r 
con re terencia a este p r o b l e m a , se 
considera como u n o de los m á s i m -
por tan tes pasos pa ra su r e s o l u c i ó n -
Este Congreso se va a celebrar 
j u s t amen te d e s p u ó á de caberse que 
se ha efectuado á n ' ionvenio en-
t re var ios d u e ñ o s de minas y los 
representantes de u n m i l l ó n y me-
dio de obreros sobre asuntos re-
ferentes a las relactonos e c o n ó m i -
cas entre el los. L a a c t i t u d del Go-
bierno con respecto a los obreros 
d u r a n t e las semanas p r ó x i m a s , pue-
de ser u n fac tor v i t a l a l d e t e r m i -
nar sf Jos labor i s tas se de t e rminan 
0 no a predicar m é t o d o s v io l en tos 
para la t e r m i n a c i ó n de esta s i t ua -
c ión o se decidan a ac tuar c o n j u n -
tamente con elementos dei Gobier-
no, para reso lve r lo . E n el p r i m e r 
caso os m u y pos ib le que resul te 
1 na hue lga genera l . L a u n i ó n de 
los g rupos l a b o r i á t a s ha estado 
encont rando l a o p o s i c i ó n de los l í -
ders conra rvaaoros m i e n t r a s que 
los elementos radicales en las f i l as 
del t r aba jo han hecho todo lo po-
sible por l l ega r a la u n i ó n proyec-
tada . 
Los labor is tas hace t i e m p o que 
vienen anunc iando l a reciente c r i -
sis y sosteniendo que el r e s u r g i -
mien to e c o n ó m i c o que hace m u c h o 
t iempo viene siendo anunciado por 
los profeta.-» op t imi s t a s , no h-i apa-
recido t o d a v í a , antes po r el cont ra -
r i o , las condiciones en q u ^ so des-
envuelven los t raba jadores son 
peores c a d i d í a . 
• os r e p r o i e i tan tos de muchas 
uniones t e n d r á n u n a r e u n i ó n esta 
semana—concur r i endo a el la espe-
cia lmente dolepaciones de las o r -
ganizaciones mine ra s y f e r r o v i a -
r ias . Los nvi 'ueros os m u v posible 
que sostengan una en t rev is ta con 
el P remie r B a U ' w i n pa ra t r i t a r de 
buscar s o l u c i ó n a este asunto a u n 
cuando B a ' d w i n acaba do ten^r 
o t r a en t rev i s t a con el consejo eje-
c u t i v o de los T rade Unions donde 
estos p r o t e s t a r o n v igorosamente 
con t ra la p r w c n W s i t u a c i ó n -
Los labonsfas 83 encuent ran m u y 
descontentos con )a a c t i t u d do los 
conservadores, pues R a u ^ u . » Me 
D o n a l d , ex P r i m e r l abo r i s t a ha he-
cho p ú b l i c o que su p a r t i d o t r a t a r á 
de presentar una mooióin censu-
rando la a c t i t u d í i t l Gobie rno d u -
EL 
Se dió a la publicidad ayer 
en Lima la nota dirigida a 
Washington por el presidente 
CONGRESISTAS SATISFECHOS 
Los representantes de Chile 
avisaron ya que están listos 
• para empezar el plebiscito 
L I M A , j u n i o 2 3 . — ( P o r Assoc ia . 
ted P r e s s ) . — L a p a r t i c i p a c i ó n por 
e l fPerú e s t á asegurada en el ple-
b i sc i to o rdenado p o r e l Pres iden-
te Coc l idge , como á r b i i t r o que de-
c i d i ó la s o b e r a n í a de las p r o v i n -
cias de Tacna y A r i c a ocupadas por 
Ch i l e desde el a ñ o 1 8 8 3 . 
U n a n o t a d i r i g i d a a "Washington 
por el gob ie rno peruano , cuyo tex-
to se d i ó hoy a la p u b l i c i d a d , de-
s igna a M a n u e l de F r e y r e Santan-
der como represen tan te del P e r ú 
en la C o m i s i ó n de l P leb i sc i to . 
E n esta nota e l P e r ú expresa l a 
esperanza de que su d e c i s i ó n de 
someterse a l l audo de l á r b i t r o , 
" q u e d a r á j u s t i f i c a d a po r la r í g i d a 
i m p a r c i a l i d a d en los p roced imien tos 
de la C o m i s i ó n del P l e b i s c i t o " . 
JADO ERANCES SE 
"ORGULLOSO DE SER TRAIDOR A 
Doriot. al combatir ayer en la Cámara francesa de los 
diputados la campaña de Marruecos, hizo un llamamiento 
a los trabajadores para levantarse contra el capitalismo 
P A l N L E V E HIZO DECLARACIONES SOBRE LA SITUACION 
Painlevé desmintió enérgicamente la especie propalada 
de que los heridos franceses carecen de curas apropiadas 
pues tanto los soldados como los civiles están protegidos 
NIEGA QUE FRANCIA T R A T E DE APROVECHARSE DE ESPAÑA 
Fué interrumpido por los diputados comunistas cuando 
atribuyó a altruismo la campaña y dijo que la propaganda 
comunista en Marruecos era perversa y contraria a la Patria 
P A R I S , j u n i o 2 4 . — ( P o r U n i t e d 
P r e s s ) . — L a C á m a r a de D i p u t a d o s 
acaba de o t o r g a r un vo to de con-
f ianza a l P r e m i e r fPa in levé en el 
modo como conduce la g u e r r a de 
M a r r u e c o s , con una v o t a c i ó n a su 
f a v o r de 510 vo tos c o n t r a 30. 
L a v o t a c i ó n f u é l a secuela de 
una s e s i ó n m u y ac t iva en donde 
los conservadores y los comunis t a s 
s o s t u v i e r o n una g r a n d i spu t a , pues 
las derechas, c o n t r a lo que se es-
peraba s o s t u v i e r o n a l Gobierno , 
A M B A S ( A M A R A S P E R U A N A S 
E L O G L A N L A A C T I T U D D E 
L E G U L A 
UTMA, P e r ú , j u n i o 2 3 . — ( * o r 
Assoc ia ted f p r e s s ) . — E l Senado y 
C á m a r a de los D i p u t a d o s d e l Pe-
r ú han aprobado po r u n a n i m i d a d 
sendas mociones e log i ando la ac t i -
t u d de l Pres idente L e g u í a , t a l cua l 
este l a def im) en e l m a n i f i e s t o que 
p u b l i c ó e l d o m i n g o pasado, en el 
que anunc iaba que el P e r ú estaba 
d ispues to a man tene r i n c ó l u m e su 
r e p u t a c i ó n i n t e r n a c i o n a l acatando 
el f a l l o p r o m u l g a d o po r el P res i -
dente Coc l idge en l a con t rove r s i a 
de Tacna A r i c a . 
A m b o s o rgan i smos co leg i s l a t ivos 
p r c i m e t i e i r o n p leno a p o y o a l go-
b i e r n o , 
r r i d o r u m o r e s de que F r a n c i a re-
h u s a r í a preceder a l a e v a c u a c i ó n , rante la p r ó x i m a e 
en el t é r m i n o p r e f i j a d o , t o m a n d o 
como precedente l a n e g a t i v a a l i ada 
de evacuar a Co lon ia , en l a fecha 
que de t e rminaba el t r a t a d o , enero 
10 de 19 25 . L a e v a c u a c i ó n del 
R u h r t e r m i n a r á uno de los episodios 
m á s m o r t i f i c a n t e s de l a pos t -gue , 
r r a . 
SE DESCUBRE E L ESCONDITE 
DE LOS BANDIDOS QUE ATA-
CARON AL R E Y B 0 R I S 
P r e s ) . — E l escondite de los band i -
dos que a t aca ron al Rey B o r i s en 
UN E X CONSEJERO DE WILSON 
QUE ESTA EN EUROPA. NO 
L L E V A MISION O F I C I A L A L -
GUNA 
C H I L E E S T A L I S T O P A R A T O -
M A R P A R T E E N L A S L A B O R E S 
D E L A C O M I S I O N P L E B I S -
C I T A R L l 
t 
W A S H I N G T O N , j^unio 2 3 . — ( P o r 
U n i t e d P r e s s ) . — E l General ^Persh-
i n g . Jefe de l a C o m i s i ó n Plebisc i -
t a r i a de Tacna y A r i c a , h a s ido i n -
f o r m a d o po r l a E m b a j a d a de C h i . 
le que s u represen tan te en l a comi-
s i ó n e s t á n l i s tos pa ra t o m a r p a r t i -
c i p a c i ó n en la p r i m e r a r e u n i ó n de 
l a m i s m a , en c u a l q u i e r m o m e n t o . 
E l comis ionado peruano h a no-
t i f i c a d o t a m b i é n a l Genera l Persh-
i n g que den t ro de poco c o m u n i c a r á 
con e x a c t i t u d l a fecha para l a que 
espera encont ra rse en condiciones 
de c o n c u r r i r a la s e s i ó n . ^ 
B L P R E M I E R P A l N L E V E H A C E 
P L B L K J A S SUS O P I N I O N E S SO-
B R E L A S I T U A C I O N E N 
M A R R U E C O S 
( P o r J o h n O ' B r i e n , ) 
Cor responsa l de l a U n i t e d Press 
P A R I S , j u n i o 2 4 . — ( P o r nues t ro 
h i l o d i r e c t o ) . — U n a t u m u l t u o s a se-
s i ó n de la C á m a r a de D i p u t a d o s te r -
m i n a en una b a t a l l a a p u ñ e t a z o s 
cuando los conservadores , se aba. 
l a n z a r o n a la t r i b u n a pa ra e v i t a r 
que u n d i p u t a d o c o m u n i s t a c o n t i -
n u a r a en e l uso de l a pa l ab ra , pues 
p recon izaba una g u e r r a de clases 
p a r a t e r m i n a r ias guer ras capi ta-
l i s t a s . 
Es te t u m u l t o o c u r r i ó d e s p u é s d é 
las declaraciones p ú b l i c a s de fPain-
l e v é sobre I.< s i t u a c i ó n en M a r r u e -
cos . E l d i scurso de é s t e f u é una 
o b r a maestra apelando a l p a t r i o t i s -
mo razonado de los franceses. 
Cuando hubo t e r m i n a d o en el uso 
de l a p a l a b r a , e l d i p u t a d o c o m u -
n i s t a D o r i o t se d i r i g i ó a la t r i . 
buna . 
A pesar de que e l d iscurso de 
P a i n l e v é h a b í a s ido i n t e r r u m p i d o 
por los comun i s t a s cuando P a i n l e -
vé negaba in tenciones i m p e r i a l i s t a s 
a l a gue r r a de Mar ruecos sostenien-
do que é s t a era l l evada a efecto 
por la F r a n c i a en defensa de l a 
c i v i l i z a c i ó n y de que las I n t e r r u p -
ciones fue ron contestadas m a g i s -
t r a l m e n t e po r P a i n l e v é , D o r i o t , a l 
ascender a la t r i b u n a d i j o : " E n e l 
s en t i r de los comunis t a s , l a c i v i l i -
z a c i ó n occ iden t a l es ua e x p l o t a c i ó n 
c a p i t a l i s t a . L a g u e r r a t e r m i n a r í a s i 
el s i s tema c a p i t a l i s t a fuese d e r r e 
t a d o " . 
HINDENBURG NO Q U I E R E CAS 
T I G A R A UNO QUE LO 
DIFAMA 
RUSIA SE INTERESA POR E L 
PACTO DE SEGURIDAD 
B E R L I N , j i / h i o 2 3 . ( U n i t e d 
Press) . — E l Pres iden te H i n d e n -
b u r g na dado pruebas de ser u n 
cor rec to s p o r t s m a n al s o l i c i t a r de 
los func iona r ios bajo ?u o r d e n que 
no cas t iguen a H e r r Jaenicke , yer-
no del expres lden te E b c r t , q u i e n 
hace a lgunos d í a s e s c r i b i ó en u n 
r eg i s t ro de h o t e l : " B a este p a í s 
t an he rmoso , uno a f o r t u n a d a m e n -
te o l v i d a que H i n d e n b u r g es e l pre-
sidente de A l e m a n i a . " 
J aen i cke es a t t a c h é del Consu-
lado a l e m á n de M i l á n , de c u y o car-
go f u é suspendido cuando se t u v o 
c o n o c i m i e n t o del inc idente , pero de-
b ido a las m i smas gest iones de 
H i n d e n b u r g s e r á repues to en b u 
c a r g o . 
D o r i o t h izo u n l l a m a m i e n t o a los 
t raba jadores de levantarse en con-
t r a de l cap i t a l i smo f e l o g i l ó l a c i . 
v i l i z a c i ó n t a l y como e x i s t í a en l a 
Rus ia Sovie t . " E s t o y o r g u l l o s o — 
d i j o — d e ser t r a i d o r a una socie-
dad c a p i t a l i s t a . E n este m o m e n t o 
el Co rone l P l c o t , u n d i p u t a d o con-
servador se d i r i g i ó a l a t r i b u n a y 
g o l p e ó a D o r i o t . L o s d i p u t a d o s co-
munis tas c o r r i e r o n a defender a s u 
c o m p a ñ e r o y o c u r r i ó u n encuen t ro 
con los conservadores . 
I n m e d i a t a m e n t e e l espacio a l -
rededor de l a t r i b u n a se c o n v i r t i ó 
en u n r i n g donde n o se v e í a n m á s 
que pies y manos que go lpeaban . 
E d u a r d o « H e n r i o t , pres idente de 
la C á m a r a t r a t ó de res tab lecer e l 
o rden pero f u é i m p o s i b l e , y t u v o 
que ponerse e l s o m b r e r o dando con 
e l lo l a s e ñ a l de que se s u s p e n d í a 
la s e s i ó n y a u t o r i z a n d o a los sar-
gentos de a rmas , que c u i d a n d e l 
i n t e r i o r del e d i f i c i o a que i n t e r v i -
niesen en l a l u c h a p a r a despejar l a 
sala. 
L a escena que acabamos de des. 
c r l b i r o c u r r i ó de l an te de una se-
s i ó n n u t r i d a pues t a n t o las t r i b u -
nas de l p ú b l i c o como las p a r l a m e n -
ta r ias es taban l l enas de i n d i v i d u o s 
ansiosos de o í r las mani fes tac iones 
de P a i n l e v é , cuya esencia t r a s m i -
t i m o s para nues t ros lec tores : 
" N o debemos a c t u a r d é b i l m e n -
t e " — d i j o P a i n l e v é — p o r q u e eso 
s i g n i f i c a r í a que n u e s t r o enemigo 
adqu i r i e se nuevas fuerzas de r e -
s is tencia . Nues t r a s t r o p a s poseen 
los m é t o d o s m á s mode rnos y las 
h i s t o r i a s referentes a que nues t ros 
he r idos carecen de curas ap rop ia -
das son m e n t i r a s . 
Todos nues t ros soldados y c i u -
dadanos que de ellos dependen es-
t á n p ro t eg idos d e b i d a m e n t e " . 
P a i n l e v é n e g ó e n é r g i c a m e n t e 
que F r a n c i a hubiese t r a t a d o de 
aprovecharse de l a d e b i l i d a d de 
E s p a ñ a en M a r r u e c o s pa ra áñimien-
t a r las co lon ias francesas. 
L o s d i p u t a d o s comunis t a s lo i n . 
t e r r u m p l e r o n , cuando P a i n l e v é 
a t r i b u y ó a l a l t r u i s m o la c a m p a ñ a 
francesa de M a r r u e c o s , m ien t r a s 
que los d i p u t a d o s de l a derecha 
a p l a u d í a n estas mani fes tac iones de) 
m i n i s t i r o . f P a i n l e v é c a r a c t e r i z ó í a 
p ropaganda c o m u n i s t a en Mar rue -
cos c o m o pe rve r sa y c o n t r a r i a a 
los in tereses de l a p a t r i a , leyendo 
un a r t í c u l o d e l d i p u t a d o M a r t y , el 
c o m u n i s t a que f i g u r ó en la suble-
v a c i ó n de l M a r N e g r o d u r a n t e la 
guer ra , donde se d e c í a que los ma-
r r o q u í e s en el e j é r c i t o f r a n c é s de-
b í a n de a t a r las manos y los pies 
de sus je fes , p a r a d e s p u é s f ra te r -
n i z a r con los r i f e ñ o s . 
B E R L I N , j u n i o 2 3 . — ( P o r A s -
socia ted P r e s s ) . — E l hecho de que 
haya sa l ido hoy pa ra M o s c ú e l em- EN 300 MILLONES LOS ESTA 
ba jador soviet M . K r e s t i n s k y , con-
f i r m a l a o p i n i ó n preva lec ien te en 
los c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s de que 
REDUCIRAN LOS IMPUESTOS 
DOS UNIDOS L O N D R E S , j u n i o 2 3 . — (Associa-
ted P r e s u ) . — M r . Cola M . Hcufee, 
que fué uno de los consejeros con-; R u s i a se ha l l a p r o f u n d a m e n t e i n t e -
f ldencia les p o l í t i c o s de l f a l l ec ido resada en el p royec tado pacto de 
presidente W i l s c n , n e g ó hoy ante e l s e g u r i d a d referente a l a E u r o p a oc- I 
corresponsal de la Associated Press c i d e n t a l . M . R a k o v s k y y M . K r a s - 1 C o m i t ó á e Hac ienda de l a C á 
_ que le hoya t r a í d o a ^ E u r o p a n i n - s i enviados de l sov ie t en L o n d r e s j m a r a de Representantes , Green, 
el mes de a b r i l f u é descub ie r to SUna m ' s i ó n o f i c i a l . D ice que e s t á y P a r í s , respect ivamente , han s ido | anUnci6 qUe ei p r ó x i m o Congreso 
hoy p o r las t ropas 3n una l o c a l í - ! v i a Í a n d o como u n s imple c iudada- , i i a raado t a m b i é n a M o s c ú . i r e d u c i r í a los impues tos cerca do 
INTERVENCION J U D I C I A L EN 
UNA CENTRAL H I D R O - E L E C -
T R I C A DE MEXICO 
O R I Z A B A , M é x i c o . Junio 2 3 . — . 
( P o r l a Associa ted P r e s s . ) — M a -
ñ a n a q u e d a r á i m p l a n t a d o u n siste-
ma de i n t e r v e n c i ó n j u d i c i a l en la 
c e n t r a l h i d r o - e l é c t r i c a de Or i zaba , 
empresa que es p r o p i e d a d de I n -
gleses y e s t á e x p l o t a d a y a d m i n i s -
t r a d a p o r a m e r i c a n o s . Obedece t a l 
i n t e r v e n c i ó n a que l a c o m p a ñ í a se 
ba negado a sa t isfacer l a suma de 
s e t e n U y dos m i l pesos que, p o r 
concepto de impues tos , r e c l a m a n 
las a u t o r i d a d e s m u n i c i p a l e s . T r á -
tase de ob tener u n mandamien to 
de embargo c o n t r a l a empresa . 
Las au to r idades munic ipa les h a n 
" W A H I N G T O N , j u n i o 2 3 . ( U n i -
t ed P r e s s ) . — D e s p u é s de una con-
ferencia con el secre tar lo del Te -
soro M r . M e l l o n , e l p res iden te del e levado de u n c incuen ta a u n c i e n 
por c ien el impues to que g rava a l 
c o m e r c i o . E n o r m e m e n t e a l a r m a -
dos los comerciantes de la c i u d a d . 
c ^ : d a d de C h i n a . 
h a n pedido a l a lca lde que les a l l -
H a s ido establecida una c ó m o d a ! d a d cerca de B e l i t s a . E l Jefa de no p a r t i c u l a r y que se ha l la r 3 t i r a - | Log e d i t o n a l i s t a s de la prensa $ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , pues so es t ima q u e j v l e esa carga, sosteniendo que t a l 
o f i c i n a en L y n n , M a s s . , estao'e-i e]lo8 f u é m u e r t o , escapando cua- do de la p o l í t i c a , a PHSar de i o que moscov i t a aviSan ab ie r tamente a 1 e l exceso de ingreso, i jue se hace e ] e v a c i ó n e n t r a ñ a p a r a el los l a 
c l é n d o s e l í n e a s de c o m u n i c a c i ó n j t r o . L o s an teo jos del Rey, con los | han d i c h o a lgunos p e r i ó d i c o s ingle- ; A l e n i a n i a de que c o r r e r á el pe l ig ro ! ascender a $ 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , sea m a - ! r u i l l a i h a b i é n d o s e v is to ya ob l i ga -
de d i f i c u l t a r sus relaciones con y o r aUn- p e r m U i ^ d 0 ' po r t a o t o , | d o g e l pagado d0mingO a ce r ra r sua 
c o m p r o m e t e con tai d icha r e b a j a . 
e l é c t r i c a directas con la Casa B l a n - CUales los bandidos v i g i l a r o n e l l s e s , 
c a . Con la c o m i t i v a p res idenc ia l va! ace rcamien to de las t ropas , fue ron 
p a r t e de l pe r sona l del P o d e r E j e c u - ¡ encont rados en e l l u g a r en qua l e -
t i v o j n í a n sus p rov i s i ones . 
S I D R A " L A A L D E A N A " ; 
P R O B A R L A E S A D O P T A R L A 
S i s e T a d e v i a j e . . . 
I n c l u y a e n s u n e c e s e r 
a b ó n d e L A T O J A 
Y c o n é l p o d r á e n j a b o n a r s e e n l a t r a v e s í a a u n 
s i e n d o e l a g u a s a l a d a 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
H O T E L A L A M A C 
B R O A D W A Y Y C A L L E 7 1 
N E W Y O R K 
El prefer ido por la coio-
n¡a cubana por su confor t 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados 
de dos y tres dormi tor ios . 
Y reconocidos por la aten-
c i ó n especial del Depto . 
Hispano , creado 
gerente, a quien 
g i r a n , el s e ñ o r 
A g ü e r o . 
Rus ia s i se 
po tenc ias de l a E u r o p a occ identa l i , ; — 
de m o d o t a l que d e s t r u y a e l nexo i s e j á n d o l e que ¿-e aJ3tcn*a de M r i r 
t iendas por t i e m p o i n d e f i n i d o , 
í n t i m o estable, ido e n t r e R u s i a y 
A l e m a n i a m e d í in'»-e e l t r a t a d o de 
R a p a l l o , que fu ' í ne^o. i ado en I t a -
l i a en 1922 luraut .e ^a c o n f e r - n •i-a 
a l i ada . E n t i é n d e s e c.ue e l E m b i i i _ 
dor a l e m á n B r o c k d r . f í Ran tzaa loí 
lo ha hecho ver ¡i r¡i gob i e rno i ••>.;• 
la s u s c e p t i b i l i d a d d<b Rus i a . 
Es p robab le que l a d i p l o m a c i a I 
r u sa se quede eat isfeeha s i A l e m a -
n i a permanece í í p í a su a m i s t a d 
con M o s c ú aunque pacte l a paz m á s ] 
du rade ra con las potencias occ iden-
tales. 
3 E L S E B A Ñ A C O N 
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Habana _ DIARIO DE LA MARINA. 
Nurva York Broadway at Tlat, St., 
Madrid Nicolás Ma, Rivero núm. 7. 
París.. _ 61 Boulerard Hausamann. 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
EDITORIALES CUESTIONES UNIVERSITARIAS. 
L a e l e c c i ó n de Rec tor de la U n i -
vers idad de la H a b a n a , aplazada . 
| posiciones vigentes. E n este p u n t o , 
como en el an te r ior , haciendo c a s ó 
omiso de las cuestiones personales, 
estimamos como u n acier to la s u s t í -
como a c o n s e j ó el D I A R I O D E L A t u c ¡ ó n del doc tor G ó m e z de la M a -
M A R I N A , hasta la t e r m i n a c i ó n de 
los e x á m e n e s , a f i n de n o pe r tu r -
bar t an importantes actos a c a d é m i -
cos, se e f e c t u a r á m a ñ a n a , d í a 2 5 . 
1 r á t a s e de u n acontec imiento de m u -
cha s i g n i f i c a c i ó n para la U n i v e r s i -
d a d y , po r l o tan to , pa ra el p a í s ; 
b ien merece que expongamos, pues, 
algunas ideas tocante a l m i s m o , con 
la i m p a r c i a l i d a d , la l i b e r t a d y la i n -
dependencia de qu ien n o tiene n i n -
g ú n i n t e r é s personal en el asunto. 
L a s i t u a c i ó n de la U n i v e r s i d a d dis-
ta mucho de ser buena , y la o p i -
n i ó n dominan te en la N a c i ó n no le 
és favorable c ier tamente . *Existe m u y 
ar ra igada la c o n v i c c i ó n de que nues-
t ro p r i m e r centro docente requiere 
u n a r a d i c a l t r a n s f o r m a c i ó n en l a 
manera de escogerse y designarse su 
profesorado, en lo que toca al c u m -
p l i m i e n t o estricto de los deberes p ro -
fesionales y a c a d é m i c o s po r par te de 
ios profesores, en la « s i s t e n c i a a 
c í a s e de los alumnos, en los m é t o -
dos de e n s e ñ a n z a , de estudio y de 
t r aba jo , en la p r o v i s i ó n de medios 
y de ma te r i a l de e n s e ñ a n z a , en la 
za p o r una persona igualmente ex-
per imentada y conocedora de las le-
yes y las buenas p r á c t i c a s adminis -
t ra t ivas . 
Esperemos que ambos asuntos, 
meramente personales en la apar ien-
cia , se resuelvan s in o t r a n o r m a n i 
o t ro p r o p ó s i t o que los de servir los 
intereses de la cu l t u r a superior de 
la R e p ú b l i c a . 
UNA GRAN CARRETERA INGLESA. 
Ing la te r ra goza de la jus ta f ama 
de ser uno de los p a í s e s mejor ad-
ministrados y gobernados del m u n d o . 
Sus experiencias y sus lecciones son 
de u n va lo r universa l . A l g u n a s , 
a h o r í que se ap rox ima entre nos-
otros u n pe r iodo de grandes t r aba -
jos p ú b l i c o s , b ien merecen ser estu-
diadas y conocidas por la o p i n i ó n . 
Recientemente se i n a u g u r ó en L o n -
dres, con la asistencia del rey Jorge 
V , representaciones del Pa r l amen to 
y un luc ido y br i l l an te cor te jo , una 
g ran carretera de ocho mi l l as , p a r a 
fac i l i t a r l a sal ida y la desconges-
t ión de la c i u d a d hac ia el Oeste, 
o r g a n i z a c i ó n de los estudios, etc 
/•> u i ' i • hasta en t roncar con las grandes ca-L u b a , negar lo sena cerrar los ojos 
a la evidencia , no se ha l l a satisfe-
cha de su U n i v e r s i d a d y anhela v i -
vamente que se mejore , se engran-
dezca y se d ign i f i que . L a Asamblea 
Un ive r s i t a r i a , que se r e ú n e m a ñ a n a , 
debe reconocer esa v e r d a d y corres-
ponder p a t r i ó t i c a y elevadamente a 
ese deseo. 
En t re los candidatos que se i n d i -
can para- el Rectorado, se nos dice 
que f i g u r a n en p r i m e r a l í n e a los 
doctores Gera rdo F e r n á n d e z A b r e u 
y O c t a v i o A v e r h o f f , de las F a c u l -
tades de Letras y Ciencias y de De-
recho respectivamente. E l D I A R I O , 
que no puede considerar el asunto 
en el p l ano de un personalismo es-
t recho e in fecundo , se f e l i c i t a d é 
que salgan a la palestra t an b r i l l a n -
tes candida tos . E l doc to r F e r n á n -
dez A b r e u es u n profesor competen-
t í s i m o , de au to r idad c i e n t í f i c a y aca-
d é m i c a reconocida por Sus c o m p a ñ e -
ros y a lumnos , celosos e n el c u m -
p l i m i e n t o de sus deberes, . jus to , e n é r -
g ico , í n t e g r o . E l doctor A v e r h o f f 
r e ú n e las mismas excelentes cua l i -
dades. Cua lqu ie ra de los dos h a b r í a 
de ser u n excelente Rector y l a 
Asamblea Univers i t a r i a o f r e c e r í a u n a 
prueba de amor a l a i n s t i t u c i ó n y de 
i n t e r é s p o r el prest igio y el p rogre-
so de é s t a , e l ig iendo p a r a el Rec-
to rado a uno de los ci tados p r o -
fesores o a cualquiera o t ro en qu ien 
c o n c u r r a n las mismas excelentes 
condiciones. 
T a m b i é n se nos d ice que el doctor 
G ó m e z de la M a z a , Secre tar io des-
de hace muchos a ñ o s de la U n i v e r -
s idad, se re t i ra , y que entre los ca-
t e d r á t i c o s que const i tu idos en Claus-
t ro h a b r á n de elegir su sucesor, exis-
te una fuerte corr iente de o p i n i ó n 
favorab le a la d e s i g n a c i ó n de l doc-
tor M a n u e l de Castro Ta rga rona , 
acordada ya por l a F a c u l t a d de L e -
tras y Ciencias , Jefe de la S e c c i ó n 
de I n s t r u c c i ó n Super io r en la Secre-
t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . E l se-
ñ o r Castro es uno de los m á s a n t i -
guos y celosos funcionarios del De 
ireteras nacionales que c ruzan el 
p s í s . En el " T i m e s " , el L o r d M o n t a -
gu de Beau l i eu , pub l i ca , con t a l mo-
t i v o , un a r t í c u l o m u y interesante so-
bre el asunto, p o r las comparac io -
nes y las e n s e ñ a n z a s a que se 
presta. 
" L a g é n e s i s de esta n u é v a a r t e r i a 
—escribe el c i t ado L o r d — s e remon-
ta a algunos a ñ o s a t r á s , aunque en 
rea l idad la ¡ d e a n a c i ó en 1 9 0 1 , cuan-
do , sufr iendo agudamente las. i nco -
modidades de sus respectivos " n e w -
fang led m o t o r - c a r s " ( a u t o m ó v i l e s ) , 
como a la s a z ó n se les l l amaba , M r . 
Rees Jeffreys y otras personas, en-
tre ellas el cronis ta^ pa ra ron m i e n -
tes, y a s í lo h i c i e ron constar, en el 
e s c á n d a l o que c o n s t i t u í ' ! el c a l l e j ó n 
— n o es posible l l amar le ca r re t e ra— 
que cruza po r B r e n t f o r d , t r o c á n d o -
se a l penet rar en el pob lado en ca-
lle p r i n c i p a l del mismo. Este t r a m o , 
en toda su e x t e n s i ó n , no mide m á s 
de 15 pies de anchura . Es m á s , en 
su fa l ta de p rudenc ia , e l P a r l a m e n -
to d i ó lugar a que esta sal ida de 
los londinenses a todo el Oeste de 
Ing la t e r r a , se congestionase m á s y 
m á s , p e rmi t i endo que se tendiesen 
carri leras t odo a lo l a rgo de la mis -
ma , desde H a m m e r s m i t h B p a d w a y 
a Houns low, sin hacer e s t i p u l a c i ó n 
a lguna en cuan to al necesario en-
sanchamiento . . . L l e g ó un m o m e n t o 
en que el e s c á n d a l o y las d i f i c u l t a -
des se h ic ie ron intolerables y de a h í 
v ino la c o n c e p c i ó n , p royec to y cons-
t r u c c i ó n de esta nueva y noble ca-
rretera.** — 
P a r é c e n o s , leyendo estos p á r r a f o s 
de el L o r d M o n t a g u , que nos h a l l a -
mos en Cris t ina , frente al M e r c a d o 
de la car re te ra , hay una capa de 9 
pulgadas de concre to re forzado y 
o t r a de 12 pulgadas de cenizas o 
escorias duras . Posee esta v í a de co-
m u n i c a c i ó n una moderna c a r a c t e r í s -
t ica d i g n a de todo encomio . Las 
t u b e r í a s de l agua y el a l can t a r i l l a -
do n o c o r r e n b a j o l a pista des-
t inada a los v e h í c u l o s m á s que en 
contados lugares - e n los q u e c ruzan 
median te pasajes T ú b f e r r á h e b s .es-
peciales" . 
" P e r m í t a s e m e decir ahora unas 
palabras en cuan to a l costo. Este se 
ha elevado a cerca de 1.150.000 l i -
bras esterlinas, o sea a r a z ó n de m á s 
de 1 4 3 . 0 0 0 l ibras esterlinas po r m i -
l l a , l o que sin d u d a hace de esta ca-
r re te ra la m á s costosa que j a m á s se 
haya cons t ru ido hasta ahora . Pero, 
como es n a t u r a l , esta c i f r a compren-
de la c o m p r a de muchas casas que 
h u b o que exp rop ia r y demoler y los 
gastos que s i g n i f i c ó el dar nuevo alo-
j a m i e n t o a los vecinos a s í desahucia-
dos. H a c e unos 15 a ñ o s , cuando y o 
t e n í a el h o n o r de f o r m a r par te de la 
J u n t a de Carreteras , nuestros c á l c u -
los para este t r a b a j o a r r o j a b a n bas-
tante menos de 9 0 . 0 0 0 l ibras es te i - | 
l inas p o r m i l l a , o sea unas 700 .000 
l ibras pa ra t<3do el t rayec to . P o r lo 
t an to , e l retraso de cerca de 15 
a ñ o s su f r i do po r los t rabajos , a m á s 
la m a y o r a m p l i t u d de ideas de 1924-
2 3 , h a n costado a l Estado unas 4 5 0 
m i l l i b ras o sea 5 6 m i l p o r m i l l a . 
N o solamente es p e r j u d i c i a l a l t r á n -
sito t o d o re t raso que sufra u n p r o -
yec to de u r b a n i z a c i ó n , sino que es 
c o s t o s í s i m o pa ra los cont r ibuyentes . 
L a carre tera m o t i v o de este a r t í c u l o 
estuvo c inco a ñ o s en c o n s t r u c c i ó n , 
y e l 75 p o r c i en to de su costo t o t a l 
ha sal ido de los bols i l los de los que 
u t i l i z a n el t r á n s i t o rodado de t rac-
c i ó n m e c á n i c a . S i no hubiese sido 
por el f r u c t í f e r o r end imien to de los 
impuestos que g r a v a n los a u t o m ó -
vi les , j a m á s se hubiese cons t ru ido 
la carre tera , o a l menos no se h u -
biese hecho en la m a g n í f i c a escala 
presente. El p a í s en general , y L o n -
dres en p a r t i c u l a r , t i enen , pues, que 
darse cuenta de que los p rop ie ta -
rios de v e h í c u l o s a m o t o r han pa-
gado casi í n t e g r o el costo de este ins-
t r u m e n t o de adelanto , t an val ioso 
para Londres y para la n a c i ó n en te -
ra . ¿ Y me s e r á dado ins inuar que 
los p rop ie t a r io s de las^ t ierras en-
clavadas a ambos í a d p s de l a nue-
va carretera d e b e r á n , sentirse t a m b i é n 
satisfechos cuando vendan sus f i n -
cas a precios m u c h o m á s crecidos^ 
Presc ind iendo de pre ju ic ios y m a t i -
ces p o l í t i c o s , somos m u c h o » los que 
creemos que d é b i e r a n haber c o n t r i -
b u i d o los propie ta r ios de las parce-
las p o r c u y o f rente pasa este nue-
v o m e d i o de c o m u n i c a c i ó n . " 
EL SERVICIO POSTAL AEREO. 
e c o n ó m i c a s , en dar impu ' so a l tu r i s -
mo , conviene i r pensando, a l a par 
que en el embel lec imiento de nues-
t ra cap i t a l y en la c o n s t r u c c i ó n de 
buenas carreteras, en el estableci-
mien to de rutas a é r e a s . Po r lo p r o n -
to , debe renovarse la c o m u n i c a c i ó n 
que t e n í a m o s con los Estados U n i -
dos, b ien en c o m b i n a c i ó n con el De-
par tamento de Correos de d icha na-
c i ó n , o b i en con liria empresa par -
t icu lar que ofrezca g a r a n t í a s , si no 
puede hacerlo solo, por cuenta p r o -
p i a , el Estado cubano. A la vez, de-
be irse estudiando la p o s i b i l i d a d de 
instalar el servicio in t e r io r que he-
mos ind icado y qu** estuvo dispuesto 
a hacer, si no recordamos m a l , la 
F á b r i c a Junke r . 
N o juzgamos necesario enumerar 
los mot ivos que aconsejan l a c o m u -
n i c a c i ó n postal a é r e a , po rque son 
ha r to conocidos. L a rap idez que 
p roporc iona la a v i a c i ó n , cons t i tuye 
no ya una necesidad, sino una e x i -
gencia de la v i d a mode rna , sobre 
todo para los que e s t á n hab i tuados 
a u t i l i z a r , como los no r t eamer i ca -
nos que deseamos que . vengan a i n -
vernar , ese elemento de progreso. 
Pero n o a la pa r que po r los ex-
t ranjeros que nos v i s i t en , p o r nos-
otros mismos, que amamos la c i v i -
l i z a c i ó n con todas sus ventajas e i n -
convenientes, tenemos que p r o c u r a r 
la i m p l a n t a c i ó n de las rutas i n d i c a -
das. Instamos a que se haga algo en 
ese sentido. 
EL CONVENIO F R A N C O - E S P A Ñ O L . 
nales e s t é n m u y enredados. L a gue-
r r a europea puso de mani f ies to lo 
poco conveniente que es t i r a r de u n 
cabo suelto de una madeja enma-
r a ñ a d a . 
LA S I T U A C I O N DE C H I N A . 
pecto a F ranc ia y los Estados U n i -
dos e Ing la te r ra y el J a p ó n , extre-
mando con t ra estai dos ú l t i m a s na-
ciones las medidas e c o n ó m i c a s de 
huelga y de boycot t que se sostie-
nen en dis t in tos lugarfe» de la C h i -
na . 
L a a g i t a c i ó n ant i -ext i ' anjera en 
C h i n a , es el acontecimiento interna-
c i o n a l mas impor t an te de los que 
ocur ren en la ac tua l idad en la v ida 
m u n d i a l . Las columnas cablegrah-
cas de los p e r i ó d i e c s diar ios se en 
Po r las declaraciones e x p l í c i t a s de 
K a r a k a n , el embajador soviet en Pe-
k í n , . r e f i r i é n d o s e a las manifes tacio-
nes d é B o r a h , senador nor teamerica-
no, respecto a c u á l d e b í a ser la ac-
t i t u d de los gobiernos extranjeros en 
cuen t ran llenas de noticias referen- estos asuntos, se deduce que no de-
tes a este suceso que parece haber be ser m u y grande la p a r t i c i p a c i ó n 
de Rusia en estos sucesos. 
T a l y como se presentan los ú l t i -
mos acontecimientos , los observado-
res creen que la lucha entablada se 
l i b r a r á por el presente en el terreno 
e c o n ó m i c o , y que el movimientoi na-
c ional is ta , a c r e c e n t á n d o s e cada vez 
m á s en toda Ch ina ha de ob-
tener, para sus ideales, posi t ivas ven-
D E D I A E N D I A 
Tenemos entendido que el De-
pa r t amen to de Comunicaciones de 
los Estados Un idos ha estado nego-
c iando con el de C u b a el restableci-
m i e n t o del servicio a é r e o entre la 
F l o r i d a y nuestro p a í s . 
Ignoramos si a l f in se ha l lega-
do a u n acuerdo y c u á l e s son los 
p r o p ó s i t o s que a é s t e respecto a n i -
m a n a nuest ro G o b i e r n o ; pero en-
tendemos que los sacrif icios que ha -
gamos pa ra lograr una c o m u n i c a c i ó n 
p o s t a L r á p i d a con N o r t e a m é r i c a , ha-
l l a r í a n sobrada c o m p e n s a c i ó n c o n 
las ventajas que innegablemente re-
p o r t a r í a n a l comerc io . 
Cier tamente no existe r a z ó n pa -
ra que n o se reanude la l í n e a a é r e a 
entre la F l o r i d a y Cuba . T a m p o c o 
la hay para que no se establezca en-
t re la H a b a n a y San t i ago , con esca-
las en algunas poblaciones i m p o r t a n -
tes del t r ayec to . E l ensayo real iza-
d o hace p r ó x i m a m e n t e dos a ñ o s con 
los aparatos alemanes m a r c a Junke r 
d e m o s t r ó , n o ya l a pos ib i l i dad , s ino 
U n i c o o en A g u a D u l c e . Pa ra que h faci i ic lad ¿ e hacer viajes regula-
la semejanza sea m á s c o m p l e t a , | r ¿ . . . . . 
hagamos constar que el L o r d consig- ; DescJe que ~ efectU(5 aque l ensa-
ñ a el da to de que la c o n s t r u c c i ó n de y 0 a ia f e ^ a , h a avanzado ex t ra -
la v ía "se ha l l aba sometida a la o rd ina r i amen te la n a v e g a c i ó n a é r e a . 
c o n s i d e r a c i ó n o f i c i a l de la Jun t a de 
Carreteras desde hace l a f r io l e ra de 
16 a ñ o s , desde 1 9 0 9 " , palabras tex-
siendo de d í a en d í a menor el p e l i -
g r o a que e s t á sujeta. Pocos son los 
p a í s e s celosos de su progreso, que 
n o l a u t i l i c en para t ransporte de tuales. L a par te f ina l del a r t í c u l o 
pa r tamento . Conoce a fondo n ú e s - cont iene t a m b i é n e n s e ñ a n z a s que via jeros , correspondencia y hasta 
t ra comple j a , confusa y a veces con- j pud ie ran ser provechosas: bul tos conteniendo m e r c a n c í a s de es-
t r a d i c t o r i a l eg i s l ac ión secundaria y "Es ta grande y nueva car re tera caso v o l u m e n y peso. L o que h a n 
y superior, y ha mani fes tado siem-1 del Oeste ,—termina el L o r d M o n t a - hecho en esto algunos pueblos his-
pre un sincero deseo de servir los 
grandes intereses de la e n s e ñ a n z a 
en la N a c i ó n . En l a S e c r e t a r í a de la 
U n i v e r s i d a d , se r í a un aux i l i a r m u y 
•valioso en todos los e m p e ñ o s rela-
cionados con la estr icta in terpre ta-
c i ó n y a p l i c a c i ó n de las leyes y dis-
gu—empieza en C h i s w i c k E u d , 
con uqa m a g n í f i c a pista para ve -
h í c u l o s de 5 0 pies de anchura , dos 
paseos de 25 pies y dos aceras de 
! 0 pies, haciendo u n to ta l de 120 
pies entre -ambos bordes. B a j o la 
superficie de asfal to o " a l f o m b r a " 
panoamer icanos , b ien puede hacerlo 
C u b a , es dec i r , vo lve r a hacer lo , 
porque ya hemos gozado de ese ade-
l an to , cuando ex i s t í a la l í n e a entre 
C a y o Hueso y la H a b a n a , 
S i , c o m o parece, se e m p e ñ a el 
G o b i e r n e , de acuerdo con las clases 
Se ha f i r m a d o el conven io f ranco-
e s p a ñ o l pa ra la v i g i l a n c i a de las 
costas francesas y e s p a ñ o l a s , t an to 
de s o b e r a n í a como de p ro tec to rado . 
L o que se persigue con este acuer-
do es e l con t r abando de a rmas ; es, 
puede decirse, el o r igen de la poten-
cia de A b d - e l - K r i m . N o es posible 
suponer que el m o r o rec iba otros 
auxi l ios b é l i c o s que los que le l l e -
gaban por las costas de R i f . In ter -
ceptado el c a m i n o de l aprovis iona-
mien to , la ' fuerza de A b d - e l - K r i m 
h a b r á de debi l i tarse r á p i d a o gra-
dua lmen te ; t an to m á s p r o n t o , cuan-
to m á s in tens i f ique la c a m p a ñ a . 
Y , s in embargo , la c a m p a ñ a ha de 
act ivarse. A b d - e l - K r i m n o v a a per-
der la o p o r t u n i d a d de . tener en ar^ 
mas, i lusionadas ^ d isc ip l inadas , m u -
chas t r ibus . C o i n c i d i e n d o con la no-
t ic ia de la f i r m a del c o n v e n i o , l a n -
za el j e f e m a r r o q u í el anunc io de la 
toma de Fez para el d í a 3 d e - j u l i o , 
fecha en que se celebra una g r a n 
fiesta rel igiosa m u s u l m a n a . E n ese 
d ía . espera A b d - e l - K r i m , p r o c l a m a r -
se S u l t á n o C a l i f a . Pero repl ica a 
la b rava ta el S u l t á n en p r o p i e d a d , 
que en esa fecha s e r á el que pres i -
da los ejercicios religiosos, mientras 
declara a A b d - e l - K r i m enemigo de 
las doctr inas del P ro fe t a . 
Y a se bate , po r t a n t o , e l cabeci-
lla moro , en re t i rada . L a guer ra 
santa s ó l o s e r á posible l l e v á n d o l a a 
las p r á c t i c a s de la g u e r r i l l a . Los 
frentes compactos , en l í n e a de ba ta -
l l a , como el ac tua l , f í a n m á s en los 
recursos mater iales y p o l í t i c o s , que 
en la estrategia de los santones. A b d -
e l - K r i m e s t á ahora cog ido ent re tres 
fuegos: el de l S u l t á n , e l de L y a u t e y 
y el de P a i n l e v é : el f ren te r e l ig io -
so, el frente m i l i t a r y el f rente p o -
l í t i co . L y a u t e y y P a i n l e v é lo t i enen 
acosado. M u l e y espera a l a sal ida, 
pa j a co r t a r la r e t i r ada . Esta es la 
s i t u a c i ó n de t i e r ra , que la de m a r : 
el frente del convenio , t a m b i é n ha 
de hacer mel la en el á n i m o — e s f o r -
zado sin d u d a — d e l j e f e en r e b e l d í a . 
Se va ac la rando , p o r t a n t o , el 
p rob lema de Mar ruecos , d e s p u é s de 
haber acredi tado una vez m á s e í c l i -
cho p o p u l a r : " L o bueno , que eso 
t iene, es lo m a l o que se p u s o ' . S ó l o 
en vista de l a g r avedad , p u d o ape-
larse a las medidas extremas y ar-
moniosas, ut i l izadas p o r los dos. p a í -
ses aparentemente al iados y subrep-
t ic iamente hostiles. Celos de compe-
tencia t e n í a n a E s p a ñ a y F r a n c i a , 
m i r á n d o s e de r eo jo , y suf r iendo, 
como consecuencia, d a ñ o s inca lcu la -
bles y permanentes. C i e r t o que el 
norte de A f r i c a es base v i t a l pa ra la 
a u t o r i d a d de Europa en e l M e d i t e -
r r á n e o pero los hechos p rueban b ien 
elocuentemente que esa preponde-
rancia no puede ejercerla una sola 
n a c i ó n . E l conven io f r a n c o - e s p a ñ o l 
nos lo demuestra , u n c o n v e n i o , ade-
m á s , que tiene la v i g i l a n c i a in tere-
sada de Ing la t e r r a , a la que Espa-
ñ a y F r a n c i a i n f o r m a n d ia r i amen te 
de l curso de las negociaciones. 
Que a veces es u n a g a r a n t í a de 
paz el que los p rob lemas in t e rnac io -
a lcanzado su momen to c u l m i n a n t e . 
T u v i e r o n su o r igen , hace var ios 
d í a s , al dar comienzo en Shangha i 
una hue lga de obreros chinos qae 
t r aba j aban en las f á b r i c a s de t e j i -
dos japonesas establecidas en esta 
c i u d a d . Shangha i es una c iudad i n -
te rnac iona l izada , donde los ex t ran-
jeros gozan, como en ]a mayo r par-
te de los lugares de Ch ina donde | ta-as po ] í t ¡ ca s 
f o r m a n a l g ú n n ú c l e o numeroso del 
derecho de ex t r a - t e r r i to r i a l idad , y 
t ienen sus t r ibunales integrados por 
sus c ó n s u l e s y sus estatutos p a r t i -
culares {)or los que r igen sus rela-
ciones con los na tura les . Este re-
g i m e n es a n á l o g o al que ex i s t ió has-
ta m u y poco en la T u r q u í a Europea 
y f ué reemplazado por el m o v i m i e n t o 
i n i c i ado por K e m a l Pasha y su par-
t i d a r i o . 
Desde hace v a r í e s a ñ o s , p r i n c i p a l -
mente desde el establecimiento de la 
R e p ú b l i c a , los gobernantes chinos y 
u n g r a n n ú m e r o de estudiantes y 
profesionales chinos, cada vez ma-
y o r , profesan una opin . 'ón c e n t r a r í a 
a l status m e n c i o n a d o . 
Las doc t r inas de S u n Y a t S e n — 
ardiente defensor de la mas absolu-
ta i g u a l d a d entre sus compatr io tas 
y les extranjeros residentes y unr) 
de los hombres mas notables de los 
ú l t i m o s t i empos—han arra igado p r o -
fundamente en la masa de sus p a i -
sanos . 
S igu iendo sus t e o r í a s , los estu-
diantes chinos de Shanghai se pu-
s ieron inmed ia t amen te al lado de 
los huelguistas, organizando socie-
dades de resistencia pa ra auxi l ia r los 
en sus justas demandas . 
L a p o l i c í a in t e rnac iona l que cui-
d a de l orden en Shanghai-— com-
puesta d e tropas inglesas, japonesas 
y. de los otros p a í s e s q i e a q u í tienen, 
impor tan tes intereses—, d i so lv ió una 
m a n i f e s t a c i ó n de estudiantes y obre-
ros que r e c o r r í a las calles. L a actua-
c i ó n de la P o l i c í a o c a s i o n ó la muer -
te de algunos estudiantes, quedando 
muchos m á s heridos y contusos, sin 
que po r pa r t e de l a . p o l i c í a in ter-
n a c i o n a l se experimentase p é r d i d a 
a l g u n a , a pesar de la super io r idad 
n u m é r i c a de los manifestantes. 
Este suceso d i ó lugar a que esta-
l l a r a en todo el p a í s una fuerte agi -
t a c i ó n an t i -ex t ran je ra , que e n a lgu-
nos lugares ha dado m o t i v o a v i o -
lencias y depredaciones en con t ra de 
las propiedades y , en dos ocasiones, 
a a tentados personales cont ra ex-
t ran je ros , p r inc ipa lmente ingleses y 
japoneses. ' 
Todas las naciones que en C h i n a 
t i enen intereses e c o n ó m i c o s han en-
v i a d o con m o t i v o de la a g i t a c i ó n re-
ciente , nuevos barcos de guer ra a 
sus aguas, aupientando las t ropas 
de desembarco que en algunos puer-
tos, Shangha i , H o n g K c n g , K i u n g 
K i n g prestan servicio de v ig i l anc i a 
Los ministros extranjeros residen-
tes en P e k í n protes taron e n é r g i c a -
mente , en nombre de sus naciones 
respectivas, de la s i t u a c i ó n prevale-
ciente y so l ic i t a ron las mas absolu-
tas g a r a n t í a s p a r a evi tar l a repet i -
c i ó n , de los d e s ó r d e n e s t imponer en 
Shangha i el o rden p r e e s t a b l e c i d o . 
Los gobernantes chinos, que se 
encon t raban d iv id idos en cuanto a 
a lgunos problemas de orden in te rno , 
han of rec ido un e s p e c t á c u l o d i g n o 
de encomio por par te de la o p i n i ó n 
Posponiendo sus divergencias , s 
han unido completamente ante este 
p r o b l e m a , garant izando las deman-
^ * • . . " ^ u a » ' M a g r i t a s " u n a r res tado b a n d é -
elas de los ministros y c u m p l i é n d o l a s r i l l e r 0 ( £ué a i c a n ^ d o por u n t o d o 
B l v e g e t a r i a n o que s i e m p r e nos 
escribe p a r a a r r i m a r a l ascua a su 
p a t a t a no dec imos a su s a rd ina , 
por t r a t a r s e de u n v e g e t a r i a n o — 
nos p ide b o y q-ue t r a t emos de l a 
rec ien te d e c l a r a c i ó n d e los h o m -
bres de c i enc ia amer i canos "sobre 
la convenienc ia de que las s e ñ o r a s 
anden l i g a r a s de ropa , especialmen-
te m u y descotadas, pa ra e v i t a r e l 
c á n c e r en e l pecho, t a n g e n e r a l i . 
zado en t re las m u j e r e s c iv i l i zadas , 
m i e n t r a s que en las salvajes, que 
andan desnudas de c i n t u r a a r r i b a , 
es una enfe rmedad comple t amen te 
desconocida, p o r q u e e l so l parece 
man tene r a l e j ado e l c á n c e r . " 
No tenemos i nconven ien t e en 
t r a t a r e l p u n t o , mucho m á s cuando 
el vege t a r i ano de l a b u l l a , nos ha -
ce ind icac iones que encont ramos 
m u y razonables . 
E l op ina , en efecto, que las se-
ñ o r a s p o d r í a n ob tene r los mismos 
benef ic ios , s i n ofender i a modes t i a , 
d á n d o s e b a ñ o s de sol en lugares 
ad hoc, sa l i endo en c a m b i o a l a 
cal le ves t idas como las m u j e r e s 
c i v i l i z a d a s y no como las damas s a l -
va j e s ; m u c h o m á s si son sa l idas 
de noche, a l t e a t r o , a l cine o "al 
cabare t , y a que entonces v a n a ex-
ponerse, a. l a luz a r t i f i c i a l . i 
Queda lanzada l a i d e a . . . en l a 
s e g u r i d a d de que las in teresadas 
nos o i r á n como q u i e n oye l l o v e r . 
Con m o t i v o de la r e s t r i c c i ó n acor-
dada p a r a las l i cenc ias de a r m a s , 
se p r o p o n e po r u n colega u n a po-
l í t i c a r a d i c a l m e n t e d i s t i n t a a l a 
que se h a empezado a s e g u i r : q u e 
se a u t o r i c e g e n e r á l m e u - e el uso de 
esa a r m a c o m o i n s t r u m e n t o p re -
v e n t i v o y que se cas t igue con se-
v e r i d a d e l empleo de l a m i s m a pa-
r a la c o m i s i ó n d e u n hecho de l i c -
tuoso . 
Es pos ib le que este p l a n d ie ra 
r e s u l t a d o en los p a í s e s escandina-
vos, donde e l c o m e r c i o de b r o m u r o 
es m u y l i m i t a d o por f a l t a de c i u -
dadanos n e r v i o s o s . E n t r e noso t ros 
u n r e v ó l v e r en cada c i n t o es se-
g u r o que o b l i g a r í a a d u p l i c a r el 
n ú m e r o de casas de s o c o r r o . Bas ta 
f i j a r s e en l o que o c u r r e en las fe-
chas p a t r i ó t i c a s , cuando , t o d o c i u -
dadano saca el r e v ó l v e r que t i ene 
g u a r d a d o . en e l escaparate , no y a 
como i n s t r u m e n t o p r e v e n t i v o , s ino 
como u n s imp le i n s t r u m e n t o m u s i -
c a l . 
A S U N T O S P O S T A L E S 
Cont ras t e c u r i o s o : taientrás en A l e m a n i a , que no e s t á para des 
p e r d i c i a r ingresos y necesi ta muebos para pagar las cargas que , ' 
ha echado enc ima su d e r r o t a , se r eba ja e l p rec io de los sellos de Co! 
r reos , se á ü m e n t a en los Es tados U n i d o s , donde h a y presupuestos co 
s u p e r á v i t , g rac ias a l c u a l se a m o r t i z a D e u d a . 0a 
E n A l e m a n i a se ve an te todo y sobre todo" en e l cor reo u n ser 
v i c i o p ú b l i c o ind i spensab le ; s i cub re sus gastos, t a n t o m s j o r ; s i deja 
d é f i c i t , no i m p o r t a , po rque se le h a r á f r en t e con los o t ros ingreaog 
de l a H a c i e n d a . A . r e fo rza r esos ingresos puede c o n t r i b u i r la bara 
t u r a del se rv ic io p o s t a l , po r lo que f a c i l i t a y fomenta , los negocios 
É n los Es tados U n i d o s se qu ie re que e l cor reo no tenga déficit 
no s ó l o en el c o n j u n t o , s ino en cada una de las partes del servicio* 
Es t a es la idea f i j a -del Secretar io del Tesoro y de l M i n i s t r o de Co* 
rr- .os o M a e s t r o Genera l de Postas, como le l l a m a n a q u í y en la Grañ 
B r e t a ñ a , Y. e l Congreso en -éste caso se ha de jado convencer por esos 
dos f u n c i o n a r i o s ; e l p r i m e r o de los cuales, el m u l t i m i l l o n a r i o M r . Jie-
l l o n , m i e n t r a s p r o c u r a que . el p ú b l i c o — p r i n c i p a l m e n t e compuesto de 
gente s in m i l l o n e s — p a g u e m á s caro el co r r eo , ges t iona para que Se 
reduzca el i m p u e s t ó sob re l a ven t a o i n c o m e t a x a los r icai ibos como él 
.Se ha pub l i cado que el recargo s e r á t e m p o r a l ; pero " n o n t i tú 
d a r é " . E n ; m a t e r i a de ingresos y de gastos es m á s f á c i l establecerlos 
que e c h a H ó á a b a j o . 
' No se ha a u m e n t a d o el f ranqueo de las ca r t a s ; pero s í el de los 
p e r i ó d i c o s , enviados po r los pa r t i cu l a re s y n o p o r las empresas y ft¡ 
de las p o s t . c a r d s o t a r j e tas p a r t i c u l a r e s , con o s i n i lus t r ac iones y qUe 
n o son las vendidas por el gob i e rno y que se l l a m a n " 'postal cards" 
L o s d i a r i o s , semanar ios , r ev i s t a s , e t c , p o r los cuales ŝ e paga*, 
ba antes i centavo por cada 4 onzas, cuestan a h o r a 2 centavos por 
cada o ñ z a ô  f r a c c i ó n ; y como son m u y ra ros los que pesan menos de 
3, l o menos q u é h a y que pagar es ,6 centavos ; esto e-s, mas qu8 ei 
p rec io de los d i a r i o s , salvo excepciones y t a m b i é n el de algunos se-
m a n a r i o s , que se -venden a 5 cen tavos . 
Es te r eca rgo afecta a - ú n a c l i en te la pos t a l bas tante numerosa y 
merecedora de c o n s i d e r a c i ó n . ' . H a y i n d i v i d u o s , que v i v e n y trabajan 
e n las c iudades y que per tenecen a f a m i l i a s de campesinos o de lo-
ca l idades p e q u e ñ a s . D e s p u é s que leen su d i a r i o o su semanario fa-
v o r i t o , se lo e n v í a n a sus pa r i en t e s ; con esto d a n s e ñ a l de v ida y se 
e v i t a n e sc r ib i r car tas frecuehtes para decir que e s t á n buenos . Los 
padres o los he rmanos , les " r e c i p r o c a n " , como se dice, con a l g ú n pe-
r i ó d i c o del pueb lo , s i lo t iene o de l Es t ado , pa ra que s « p a las noti-
cias de la t i e r r a . 
Es to costaba unos cuantos centavos a l mes o a l a semana; ahora 
cuesta a lgunas veces m á s ; cosa desagradable p a r a l a gente pobre que 
def iende los ochavos y l a c u a l se siente m o r t i f i c a d a s i empre que se le 
recarga el precio de a l g o . L o m i s m o le sucede a l a r i c a . 
E l f r anqueo de las ' t a r j e t a s postales p a r t i c u l a r e s e ra de 1 centavo; 
a h o r a es de 2 . A d e m á s hay que c o m p r a r las t a r j e t a s con dibujos ó 
con versos y e l p r e c i o m í n i m o es de 1 c e n t a v o , TDe a q u í , malhumor 
de los v ia je ros po r negoc io o por t u r i s m o , que -son compradores de 
esas t a r j e t a s y de los d u e ñ o s de .hoteles que las u t i l i z a n como anun-
c i o . E l v i a j e r o , a l l l e g a r a u n h o t e l , coge Uña t a r j e t a , escribe en ella 
u n s a l u d o . y la echa a l c o r r e o . Con esto no necesi ta deci r a su fami-
l i a o sus amigos en que l o c a l i d a d y; ep que h o t e l e s t á ; l a tar je ta lo 
d i c e . , . > 
A c o n s e c u e n c í á de este recargo de c iento p o r 100 , se u s a r á n me-
nos t a r j e t a s ; los h o t e k s e n c a r g a r á n menos a las l i t o g r a f í a s , que tra-
b a j a r á n a lgo menos y es ta i -ár i menos anunc iadas las p layas , las mon-
t a ñ a s y o t r a s residencias de i n v i e r n o o der v e r a n e o . 
L a gente de negocios t a m b i é n r e c i b i r á u n g o l p e ; porque comer-
c iantes , b a h - q u e r ó s y f ab r i can te s , t a m b i é n se v a l e n de esas tar je tas pa-
r a e n v i a r rec ibos O dar c ier tos av isos ; no las p r o d i g a r á n desde que 
e l f r anqueo les cuesta e l d o b l e . 
Cuan to a l refuerzo en el ingreso que esperan el Secretario del 
Tesoro y e l • Maes t ro Genera l de Postas , h a b r á que v e r l o para cre&r 
en é l . E n la v e n t a de sellos h a b r á una baja, como l a hay siempre 
con t o d a s u b i d a de p rec io ; baja que acaso no e s t é compensada por 
los r e ca rgos . 
Bl se qu i e re que e l co r reo sea. u n negoc io , q u e se le entregue 
a u n a e m p r e s a . Es t a s a b r í a e x p l o t a r l o y. s i n poner a l t o e i franqueo; 
porque es u n m o n o p o l i o , y en este pais vas to , u n colosal monopolio; 
con e l cua l no se puede perder d i n e r o mas que cuando lo administra 
la. i n c o m p e t e n t e y r u t i n a r i a d e m o c r a c i a . 
E n t r e lo que hace e l s e r v i c i o pos ta l y lo que hacen las grandes 
c o m p a ñ í a s de express, s u p e r i o r m e n t e o rgan izadas , que es d is t r ibui r 
b u l t o s , mas o menos v o l u m i n o s o s , no h a y d i f e r e n c i a ; pero esas com-
p a ñ í a s ganan y e l gob ie rno f ede ra l p i e rde , sa lvo a l g u n o que o t ro año 
excepc iona l , en que no h a y d é f i c i t . 
Ú n a c o m p a ñ í a , en p o s e s i ó n de ese m o n o p o l i o , d i s t r i b u i r í a grat is la 
co r r e spondenc ia o f i c i a l y s i n cob ra r m á s que l a t a r i f a convenida con 
el g o b i e r n o , t e n d r í a gananc i a s . S a b r í a a t r a e r a l p ú b l i c o , d á n d o l e fa-
c i l i dades y b u e n s e r v i c i o , pa ra que usase mas d e l c o r r e o . P o n d r í a de 
d i r e c t o r a uno de estos h á b i l e s "cap i t anes de i n d u s t r i a " , que hay aquí, 
á l Cual, d a r í a u n sue ldo de 50 m i l d o l l a r s p a r a a r r i b a y que s e r í a me-
r e c i d o , . m i e n t r a s que , estos p o l í t i c i a n s , que por h a b e r t r a b a j a d o en las 
elecciones son n o m b r a d o s Maes t ros Generales de Postas no merecen 
los 12 m i l d o l l a r s que r e c i b e n . 
A p l i c a r í a m é t o d o s c i e n t í f i c o s y s ü s ó i t a r í a invenciones para ope-
r á r -más b a r a t o y m e j o r a r eL s e rv i c io . Y ; po r supuesto , a c a b a r í a en 
las pf¡cinp.S postales . con esos t i n t e r o s , • oh los q u é no h a y t i n t a , sino 
n n ; fango p e g r ó ; : .esas" p l u m a s que parecen -azadore^ y ese papel se-
cante humedecedor . " y / s e m e s t r á l , que desesperan a l p ú b l i c o . • 
-EK gob ie rno ,ñO-fe i rve n i para, f a b r i c a r v n i - p a r a c o m e r c i a r ni para 
d i s t r i b u i r . Y po r esto dice c ó n r a z ó n el economis ta f r a n c é s Federico 
B a s t i a t : " X o le d é i s á l Es tado mas que lo ind i spensab le ; guardud el 
res to pa ra voso t ro s . ' * 
A n t o n i o E S C O B A R . 
Nueva Y o r k 17 de J u n i o . 
E n Goshen, cerca de N u e v a Y o r k , 
las a u t o r i d a d e s s an i t a r i a s d i spus ie -
r o n l a s u s p e n s i ó n de l a boda que 
iba a celebrarse en t re Miss Rose de 
M a r d e y e l s e ñ o r D a n i e l L e ó n . 
F u é e l m o i i v o que l a n o v i a era 
I m i t a d o r a de les g é r m e n e s de .Ma 
d i f t e r i a , e n - á r m e d a d que h a b í a s u -
f r i r l o r e c i e n t e m e n t p . 
Este es u i e«^o p r á c t i c o en i r . e 
se d e m u e s t r a que unos s imples m i -
c rob ios p u e d - n echar po r t i e r r a les 
p royec tos du u l L e ó n y t á m i b i é n 
que e l a m o r e s t á r e ñ i d o con l a bac-
t e r i o l o g í a . 
en cuanto a prestar los servicios de 
segur idad impresc ind ib l f s , pero abs-
t e n i é n d o s e de in te rveni r y m u c h o 
menos de resolver, el p rob lema de 
la huelga que, i n t e n s i f i c á n d o s e y 
d e s a r r o l l á n d o s e en otras local idades, 
causa hoy enormes perjuicios a los 
intereses extranjeros . Los gobernan-
tes chinos mant ienen una absoluta 
so l i da r idad ante este aspecto del p r o -
b lema . 
E l con f l i c to in te rnac iona l se ha 
in tens i f icado , a ú n cuando por el 
momen to no presenta a ñ a l e s de con-
vert i rse en lucha armada, a l estable-
cerse por los obreros y estudiantes 
chinos una diferencia respecto al mo-
do en que se h a n de conduc i r res-
en l a plaza de M a d r i d , r e su l t ando 
co n u n a grave h e r i d a en el paque-
t e i n t e s t i n a l . 
M o t i v o s u f i c i e n t e p a r a que. s i 
vue lven a p r o p o n e r l e que to ree , 
conteste s e n c i l l a m e n t e : 
¿ T o r e a r e l " M a g r i t a s " ¡ M a g r a s ! 
Y no h a b r á q u i e n lo saque de 
a h í ; " s o b r e t odo pa ra l a P laza . 
" L o s soc ia l i s tas franceses toma-
r á n p a r t e en los debates sobre M a . 
r r u e c o s . " 
A l g o icé e l a lgo , pero m á s a y u -
d a r í a n a s u p a t r i a t o m a n d o pa r t e 
en los combates que se e s t á n efec-
t u a n d o " s o b r e " el mencionado te-
r r i t o r i o . 
A B D - E L - K R I M 
( D e nues t ro r e d a c t o r especial) 
• P a r í s , m a y o .19-25. 
A b d - e l - K r i m , e l Jefe de los R i -
f e ñ o s , e l c a u d i l l o d e l -Islam es una 
f i g u r a de a c t u á l i d a d , y hay que r e -
conocer quo no es u n c u a l q u i e r a . 
L o demues t r a a s í su" a c t u a c i ó u que 
hace a ñ o s p reocupa a E s p a ñ a y 
que a h o r a empieza á ( ^ u s a j : d o l o -
res de cabeza a l gob i e rno de F r a n -
cia . . . • : ; '. . '; 
S u f i g u r a t o m a cada d í a m á s 
r e l i eve , deb ido a l hecho de que en 
é l se concen t ran todas las esperan-
zas de los f a n á t i c o s musulmanes , 
puesto , que entre todos los Jefes de 
la r e l i g i ó n de M a h o m a , es é l el ú n i -
co que ha luchado- c o n c i e r t o é x i t o 
con t r a los c r i s t i anos . A b d - e l - K r i m , 
e s t á rodeado por emisa r ios envia -
dos de todos los p a í s e s de l I s l a m 
y rec ibe de é s t o s a u x i l i o m o r a l y 
m a t e r i a l . 
Loa gobiernos de E s p a ñ a y F r a n -
cia no i g n o r a n los datos y deta l les 
de las remesas de armas, hechas 
desde e l A s i a Menor en va r ios bar-
cos, ent re los que se h a . hecho fa-
moso u n v a p o r l l amado " E s t r e l l a 
del O r l e n t e " que c o n s i g u i ó b u r l a r 
en var ias ocasiones la. v i g i l a n c i a de 
los barcos de g u e r r a encargados de l 
b l o q u e o de A l h u c e m a s . . ' 
De l a I n d i a , d e . E g i p t o , de l T u r -
k e s t a n -y de todos los p a í s e s en los 
que p r e d o m i n a e l e lemento musu l -
m á n , l l egan a u x i l i o s para el cau-
d i l l o r r f e ñ o ; — -
E l hecho c i e r t o e innegable de 
sus é x i t o s m i l i t a r e s le ha creado 
a A b d - e l - I ^ i m una a u r e o l a de he-
r o í s m o que cantan y ce lebran los 
poetas a las o r i l l a s , del Ganges a l 
i g u a l que los " m ü f t i s " d e l des ier to 
do A r a b i a . ' 
l i o s delegados musulmanes han 
p r o m e t i d o f o r m a l m e n t e , a l . gue r re -
ro de la r aza el t í t u l o de "Comen 
dador de los Creyen tes" que, c o m o 
es sabido e s t á v a c a n t e . desde l a 
d e s t i t u c i ó n d e l ú l t i m o Ca l i f a . 
E l sable d e l P r o f e t a d e b í a habe r 
s ido solemnemente ent regado a 
A b d - e l - K r i m por e l C h e i k d e l I s l a m 
en la c i u d a d de Fez. Pero a ú n es-
t á n ve rdes . ' . > 
D e s p u é s de s u c a m p a ñ a c o n t r a 
la zona e s p a ñ o l a A b d - e l - K r i m pre-
p a r ó e l a t aque do l a zona francesa. 
A u m e n t ó p rov i s iones , o r g a n i z ó t r e -
nes de ingen ie ros , e s t a b l e c i ó l í n e a s 
t e l e f ó n i c a s y t e l e g r á f i c a s , c o n t r a t ó ' 
aviadores , " i n s t r u c t ó r e s m i l i t a r e s , 
m é d i c o s y s an i t a r io s , c o m p r ó c a ñ o - , 
nes y aeroplanos . 
T e n í a emisar ios en . todas las 
grandes cap i ta les y a d e m á s d e l a u - ¡ 
x l l i o de su raza, contaba, con el apo-j 
yo de Moscou . 
Es tos g randes prepara t ivos los 
rea l izaba r á p i d a m e n t e y con el ma-
y o r s i l enc io . 
Cuando todo estaba l i s to , tos 
emisa r io s d e l c a u d i l l o m o r o han r6-
c i b i d o l a o rden d é p u b l i c a r " u r b i et 
o r b i " l a n o t i c i a de l a muerte-de 
A b d - e l - K r i m . 
L o p u b l i c a r o n todos los periódi-
cos d e l m u n d o a pesar de que el 
M a r i s c a l L y a u t e y d e s m i n t i ó rnine-
d i a t amen te t a n sensacional "ca 
n a r d " . 
L y a u t e y , s a b í a que el Presiden-
te, de l a R e p ú b l i c a de l R i f f estaba 
v i v o y bien p repa rado . 
- A d v i r t i ó a l g o b i e r n o f r a n c é s que 
u n a taque r i f e ñ o era inminente y 
p i d i ó e l e n v í o de refuerzos. 
E n P a r í s n o l o h a n c r e í d o ; hubo 
muchos en t re los amigos de Mr-
H e r r i o t que a f i r m a b a n que el Ma-
r i s c a l " v e í a v i s i o n e s " y hasta se 
h a b l ó de s u s t i t u i r l o p o r u n al to co-
m i s a r i o c i v i l . 
Los refuerzos . pedidos no le í t te ' 
r o n enviados , : . 
A b d - e l - K r f m supo l a dec i s ión de 
P a r í s — y a t a c ó ! 
E l M a r i s c a l L y a u t e y con sus es-
casas fuerzas r e s i s t i ó la ofensiva 
m o r a y a pesar de s u f r i r grandes 
p é r d i d a s ; c o n s i g u i ó de tener la antes 
de l l e g a r a Fez. 
L o . d e m á s ya lo saben nuestros 
lec tores . Todos , los d í a s publica^08 
cables extensos de Marruecos , Que 
r e l a t a n en- d e t a l l e todas las opera-
ciones. . 
Conten ida la p r i m e r a g ran ole» ' 
s iva e l . gob ie rno f r a n c é s — e l b^6' 
v o — r e a c c i o n ó " y e n v i ó abundantes 
elementos de combate al Jd&TÍ3C& 
que po r sus grandes conocimientos 
>' capacidad, e v i t ó por esta vez ^ 
A b d - e l - K r i m sea procl&mabo C»'11 
de los musulmanes en la c iudad sa-
g rada . 
Has ta puede ser que pierda es* 
su domin io r i f e ñ o , puesto que * ja 
sonas bien i n f o r m a d a s Preteilrifnnta 
p o s i b i l i d a d de una a c c i ó n con-'UaS> 
f r a n c o - e s p a ñ o l a ; c o n t r a Alhucein . 
Sin embargo, hay otros « " V ^ e 
n a n — y en t re estos estoy y ? ^ J n -
no h a b r á a c c i ó n con jun ta , nl ° n-
s iva francesa m á s a l l á de la " 
t e ra de l a zona de Franc ia . ^ 
H a y var ias razones p o d e r o s » » ^ 
no p e r m i t e n ha^er po r ahora 
cosa. 
A s í , pues, es probable qUhe ciil» 
a l g ú n t i e m p o t o d a v í a el caD dé 
de l R i f f conserve su cSpc-
g l o r i a y s iga encarnando 1* ^ m i -
rnnza de los musulmanes del 
do . 
por 
D . do B a t t e m ^ í ' 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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¡ Q u e P a s a c o n e l 
fe los F a n á t i c o s 
El cuerpo de pitchers se muestra 
en extremo flojo este año y los 
bateadores no se quedan de-
trás, acompañado esto de la 
enfermedad de Babe Ruth. HA TRANSCURRIDO UN IERCI0 DE TEMPORADA 
(por "jor' VILA) 
KBW YOEK, jun io 23. Uni ted Press 
.Qué pasa con los Yankees? Esta es 
U preEunta que se oye donde quiera 
«oe se habla del Emperador de los 
deportes. P i tch ing inefectivo, el bat-
tm muy flojo y l a l a r g a enfermedad 
de Babe Rut l i . aparecen como las m á s 
importantes razones que j u s t i f i c a n l a 
(wma presente del team que fué ven-
cido en el campeonato el a ñ o pasado 
únicamente por el margen de dos jue-
gos. 
Hace un año, d e s p u é s de estar per-
diendo continuamente durante las dos 
primeras semanas, los Yankees se en-
contraron a si mismos y se colocaron 
en el primer puesto, donde permane-
cieron dos meses. L a enfermedad de 
la segunda base "Ward, t ra jo como 
ccrsecuencia que el team fuera pa-
sado por los Senadores y por los T i -
gres, que terminaron e l mes de Junio 
en primero y segundo lugar respecti-
vamente. Otro esfuerzo en el mes de 
Julio logrO colocar a los Yankees en 
primera f i l a o t ra vez, pero, cuando 
el mes t r anscu r r ió , los Tigres estaban 
en la cabeza. 
Durante los pr imeros 25 d í a s de 
Agosto volvió a estar el team a l a 
cabeza, pero desde esa fecha los Sena-
dores los pasaron y no volvieron a 
tajarse quitar de esa pos i c ión . L a p é r -
dida de Ward durante tres semanas, 
el colapso del pi tcher Sam Jones y l a 
pobre labor do Babe R u t h en el bate 
durante el mes de Septiembre, ev i ta -
ron que los Yankees ganaran su cuar-
to campeonato seguido, a pesar de 
LO QUE DICE EL WORLD DEB. BILLYYDESU EN-CUENTRO DEL SABADO 
N E W Y O R K , jun io 23. (Uni ted 
Press) .—El M o r n i n g W o r l d tiene los 
siguientes comentarios para los bouts 
que se c e l e b r a r á n el s á b a d o por l a no-
che en el Commonweal th: 
Cuando A l B r a w n se enfrente con 
Johny Bres l in y Black B i l l le vea la 
cara a Corporal Izzy Schwartz en las 
dos peleas a 12 rounds que se cele-
b r a r á n el s á b a d o por la noche en el 
Commonwealth Sport ing Club de Har-
len, los f a n á t i c o s t e n d r á n oportuni-
dad de ver un ¿ u a r t e t o de estrellas 
que han ganado el derecho de preten-
der el t i t u lo mundial de peso mosca 
que posee Pancho V i l l a . 
Grown. el champion de l a raza de 
color, goza de la r e p u t a c i ó n de haber 
acanzado e l mayor porcentaje de knock 
outs. Por o t ra parte Bres l in e s t á de. 
seosoo de llevarse un campeonato m á s 
a su d i s t r i t o . 
Johnny h a b í a sido seleccionado pa-
ra i r a Man i l a a pelear con V i l l a y 
discut i r a l l í la corona, pero por cues-
tiones monetarias esto no se r e a l i z ó . 
Este es un match de revancha con 
Brown. porque Pohny e m p a t ó sensa-
cionalmente con el negro en un match 
celebrado en el Ve lód romo de New 
York cuando no era m á s que un "chi -
co de pre l iminares" . 
, Black B i l l , el t igre cubano, quo ha 
sido la s e n s a c i ó n b o x í s t i c a de este 
año , insiste en que se le debe dar el 
pr imer chance con W i l l a , indicando 
orgullosamente que ha ganado 107 de 
las 107 peleas que aqu í ce lebró . Des-
de que vino a los Estados Unidos, 
B i l l ha permanecido invic to , derro-
tando a todos los que tuv ie ron l a av i -
lantez ds p o n é r s e l e delante. 
E l ídolo cubano se e n f r e n t a r á , en 
el d iminuto cabo, con el mejor ind i -
viduo que j a m á s se haya echado a la 
cara, puesto que este es un verdadero 
ciclón cuando se halla entre las so-
gas. L a presencia de Schwartz entre 
las sogas es g a r a n t í a segura de una 
l l u v i a de golpes f o r r . ¿ d a b l e s y Black 
B i l l t e n d r á que pelear muy duro para 
abrlse paso ante é l . 
E D U A R D O F L A Q U E R E N L O S C O U R T S D E L V E D A D O T E N N I S ' L O S T E N N I S T A S E X T R A N J E R O S E S T A N 
C O S E C H A N D O L A U R E L E S A L P O R M A Y O R 
E N C O U R T S I N G L E S E S D E W I M B L E D O N 
Ray Cassey y John Hennesey, estrellas americanas, volvieron a 
triunfar con gran facilidad sobre los players británicos E . 
I . Hollins y N. Dickens. 
W I M B L E D O N . Junio 2 3 . ( A s s o - . q u e pelear m u y d u r o para ganar a 
c ia ted P r e s s ) . — E l d í a de hoy f u é 1 C . G . Eames . de I n g l a t e r r a Miss 
p rop i c io para los ex t ran je ros que j E l i z a b e t h R y a n . m u c h a c h a c a l i -
v i n i e r o n S é s t a procedentes de l o - | f o r n l a n a que ahora vivo en la G r a n 
das las partes de l m u n d o con l a B r e t a ñ a , d e r r o t ó a Miss J . E . 
esperanza de l levarse los codic ia-1 B r o w n , de I n g l a t e r r a , s i n m u c h a 
dos laureles del campeonato de d i f i c u l t a d en el p r i m e r r o u n d de 
Sla l tery h a sido f irmado 
p a r a los pre l iminares del 
m a t c h Wi l l s -Weiner l 
en Polo 
Cuatro 
con s u s 
t e s 
l awn- t enn i s de I n g l a t e r r a . Con 
m u y pocas excepciones, los j u g a -
dores ex t ran je ros mas i m p o r t a n t e s 
ganaron sus matches con t r a los 
defensores ingleses . 
Ray Cassey y J o h n Hennesey, 
v o l v i e r o n a t r i u n f a r í d c i l m & n t e so-
bre E . T . H o l l i n s . de I n g l a t e r r a . 
y v N . D ickens , del m i s m o p a í s , res-
pec t ivamen te . E l score Casev-Ho-
l l i n s f u é 6 - 1 , 6-2, 6-4, y de H e n -
nessey-Dickens f u é 3 — 6 . 6-3, 6 -4 . 
Los o t r o s cua t ro amer icanos su-1 te rano T u r n b u l l , que se r e m o n t ó 
p e r r i v l e n t e s del p r i m e r r o u n d d e j a 60 juegos , en cuyo t ranscurso 
s ingles f e m e n i n o s . 
Las estrel las francesas Jean Bo- P r impraTnonf^ , - i V-J*» 
r o t r a . poseedor dé ] t i t u l o de W i m - rrimeramente vencieron al Yale 
ble pa ra s ing les ; R o ñ o Lacoste y 
H e n r i Cochet e l i m i n a r o n a sus res-
pect ivos adve r sa r io s . B o r o t r a de-
r r o t ó a O . G . N . T u r n b u l l , I n g l a -
t e r ra . 1 0 — 8 , 5-7, 7-5, 10-8 , pero 
f u é e l m a y o r p e l i g r o ^ue c o r r i ó en 
toda su l abo r d ^ W i i r i b l e d o n . 
L a l u c ü a e n t r e B o r o t r a y e l ve-
singles mascu l inos a t r avesa ron e l 
segundo con r e l a t i v a f a c i l i d a d , ex-
cepto Caries S. Ga r l a - jd , quo t u v o 
uno y o t r o t u v i e r o n que r e c u r r i r a 
toda su m a e s t r í a , fué l a s e n s a c i ó n 
del d í a . (Por ' , J 0 E " V I L A ) 
H a r v a r d pued^ r ?c l amar * los 
Cuacro J inetes de l Apoca l ip s i s en 
petencia d i scu t iendo e l campeonato ; a tener una ven ta ja do 4 a 1 . B o - h t r a n a h a n , Snow, W h i t e y P i n k e r -
t o t a l de todos los c o u r t s de y e r b a ] r o t r a se r eh izo con u n a mi lag rosa t o n ' Quienes g a n a r o n el t ro feo de l 
W I M B L E D O N , j u n i o 2 3 . — ( U n i -
ted P r e s s ) . — E l segundo d í a de com-
B o r o t r a . E l tercer set f u é de B o r o -
t r a a pesar de que T u r n b u l l l l e g ó 
en el campeonato de polo ba-
l o techo y el sábado se las en-
tendieron con el team del ejér-
cito, a quien derrotaron. 10.000 f S t i c o s en inauguracion hipica 
N E W Y O R K , j u n i o 23. ( U n i t e d 
P r e s s ) . — J i m m y S l a t t e r y ha s ido 
i n s c r i t o p a r a las peleas p r e e l i m i n a -
res que se han de ce l eb ra r el d ia 
2 de j u l i o cuando W i l l s se encuen-
t r e con W e i n e r t , y W a l k e r pelee 
con t r a Greb . 
E l c o n t r a r i o de S l a t t e r y t o d a v í a 
no ha s ido seleccionado. L a pelea 
de Greb y W a l k e r se debe a l a ac-
, t u a c i ó n de l a C o m i s i ó n de boxeo 
1 ŜÍIVL 10 humanamente P o s ó l e de N e w Y o r k y hasta l a p u b l i c a c i ó n 
| de esta n o t i c i a no h a n estado m u y 
11 seguros los managers de que Greb 
e n t r a r í a en l a c o m b i n a c i ó n propues-
Por obtenerlo 
Ya ha transcurrido un tercio 
presente campeonato y los Yankees 
todavía con t inúan en el s ép t imo lugar . 
¿Qué han hecho sus pi tchers . 
Shocker, Jones, Pennock, Hoyt , Shaw 
key y Ferguson han ganado 24 ju« -
fos. El primero, con el uniforme de 
San Luis el año pasado, obtuvo 16 
victorias, con el uniforme de las Yan-
kees ha ganado hasta la fecha c inco. 
Pennock, que g a n ó 21 vic tor ias en 
1324, S61o tiena 5 de su lado. 
Hoyt, que t^n ía 18 t r iunfos en Oc-
tubre, solamente tiene dos v ic tor ias 
^sta la fecha. Shawkey ha ganado 
únicamente una v i c t o r i a contra su re-
'Cord de 16 del a ñ o pasado. Jones, ga-
Dador de nueve juegos en 1924, ha 
mostrado a l g ú n adelanto obteniendo 8 
hasta la fecha. Ferguson, que p l t c h e ó 
• victorias de los Red Sox hace u n 
raflo, ha producido tres, una de las cua-
'es pertenece a l team de Boston. 
IOS NIKVOS SLUGGEKS Y A N K E E S 
También hablan los averages de los 
cateadores. Combs, tiene 366 Dugan, 
fué herido recientemente, ha amon 
tonado 319. B ingough , el joven cat-
cner, que s u s t i t u y ó a los veteranos 
Schang y O'Neill , está, bateando 341. 
"anninger, el nuevo shortstop, t le-
¡Je un record de 287, Bob Meuscl de 
Gehrig de 278. W a r d de 247, 
p t h de 240 y Schank de 220. Pipp 
.fnla 2<7 cuando fué sust i tuido por 
e,,rig en la pr imera base. 
ta. 
E n e l torneo Internacional de 
Tennis entre Univers idades 
Cal i fornia j u g a r á la pr imera 
L a c á m i i . i de nuestro *ct6grafo s o r p r e n d i ó ayer tarde en los courts deV Teta" j l .ounl8 a l famoso tennlsta es-
p a ñ o l oeüor Eduardo Fí&qner en va r i a s de eus poses favori tas mientras realizaba p r á c t i c a s en c o m p a ñ í a del 
c a m p e ó n d» Cuba, y c o m p a ñ e r o nuestro, s e ñ o r Rogelio Par is . l i a parte superior del grabado, a s í como la i n -
fer ior muestran a l s e ñ o r Palquer raquet en m i n o , y en e l centro del grabado está,» Bogelio Paris , el da l a ia-
quietda, y Eduardo Plaquer. 
t a j a de 4 a 2 cuando se cambiaron i l e g i a l de P0 '0 . e l ú l t i m o s á b a d o . 
. Hennessey, | l as t o rnas . Luego ambos p l aye r s ! ~ ) 8 f^311"0 j i n e t e s , .los novatos y 
m e j o r team amer icano de es te i se con tes ta ron con g r a n p r e c i s i ó n ' s e g u n d o curso , se decidle-
de l a ve rde I n g l a t e r r a . 7 n o r t é a m e - i r acha de j u e g o de s ide- l ine . En el 
r lcanos sa l i e ron t r i u n f a n t e s de sus; set f i n a l T u r n b u l l l l evaba u n a ven-
respect ivos matches. 
Ray Cassey y J o h n 
el 
a ñ o . Char les S, G a r l a u d , de N e w j sus m u t u o s serv ic ios has ta que 
Y o r k , L o u i s B . Da i l ey de Eas t Oran - T u r n b u l l l o g r ó ganar el cuyo . E l 
ge, N . J . L . B . Rice de Bos ton , L u - t í t u l o de B o r o t r a d e p e n d í a de l j u e -
c ien F . W i l l i a m s , d o Chicago, y j o s igu ien te , pero l o g a n ó a s í como 
M r s . Miss E l i z a b e t h R y a n d i s t i n - los dos s lgue in tes , l l e v á n d o s e el 
g u l d a nor teamericana-Inglesa que! m a t c h 
gene ra l R o b e r t Lee l i u l l a r d , em-
b l e m á t i c o del campeonato I n t s r c o -
acos tumbraba a v i v i r en C a l i f o r n i a , 
ganando sus matches respect ivos. 
E l t r emendo empuje de l a c t u a l 
c a m p e ó n Jean B o r o t r a , f r a n c é s , que 
e s t á d ispues to a defender su t i t u -
lo en los ataques de O. G. N . T u r n -
b u l l , ex - jugador i n g l é s de l a Copa 
Davis . d i ó v ida a una t a rde t e n í s t l -
ca que, por o t r a pa r t e , p r o m e t í a 
ser a lgo a b u r r i d a . E l segundo set 
estaba 4 a 0 cuando B o r o t r a f a l l ó 
t res de las bolas que le s i r v i ó T u r n -
b u l l . E n cambio este ú l t i m o a s i s t í a 
per fec tamente todos los t i r o s de 
Scoro por sets: 10-8, 5-7, 7-5. 
y 10-8. 
Cassey q u i e n en c o m p a ñ í a de 
Hennessey f u é env iado a E u r o p a 
como u n o de los dos representantes 
de la A m e r i c a n L a w n Tennis Asso-
c l a t l o n , g a n ó f á c i l m e n t e su match 
r o n po r p r i m e r a vez a j u g a r en 
el campeonato I n t e r c o l e g l a l de 
1924, donde f u e r o n ¿ e r r o t a d o s 4 
por 0 . 
E l Jueves. I l a r v a r i v e n c i ó a l 
al Va le « n ti campeona to de polo 
bajo techo, 6 p o r 5. y el s á o a d o 
venc ie ron a l t e a m de l E j é r c i t o . S 
por 3 . 
L o s c u a t r o j i n e t e s de H a r v a r c 
j u g a r o n m u y l i m p i o ; c o r r i e r o n 
b i en , le> d i e r o n a l a t o l a d u i o í 
t u v i e r o n todo el t e a m - w o r k necesa 
r i o . E n H a r v a r d e l po lo es u r 
a l I n g l é s S. T . H o l l i n s . E L a m e r l c a - í c " r so 5 ° 
j u g ó a su gus to ^ i n ? 4 t i . c a - N o depende de las au to no j o   t  d u r a n t e todo 
el m a t c h y l a m u l t i t u d a c l a m ó f re-
n ó t l c a su m a n e r a c i c l ó n i c a de ser-
v i r . 
L O S " G I G A N 1 E S " S E V I E R O N O B Ü G K A 
O l f f i R I O S i N U S C O N E L B ü O C M 
Ambos teams se vencieron con el mismo número de carreras, b 
a 5. Vanee se mostró a la altura de su cartel, pitcheando 
el primer juego. 
N U E V A Y O R K , jun io 23. (Associa-
ted Press) . ( N a c i o n a l ) . — D e s p u é s de 
perder el pr imer jueg-) del doable 
header con los Robins, ? a 5. 1©¿í 
N E W Y O R K , j u n i o 23. ( U n i t e d 
P r e s s ) . — E l t e a m de tennis de la 
U n i v e r s i d a d de C a l i f o r n i a s e r á el 
p r i m e r o que se e n f r e n t a r á con los 
teams combinados que represen tan 
a las un ive r s idades de O x f o r d y 
Cambr idge . E l j uego t e n d r á l u g a r 
t n e l Nassau C o u n t r y C l u b , en N e w 
Y o r k , los d í a s Ju l io 14 y 15. 
L o s Jugadores b r i t á n i c o s t o m a r á n 
pa r t e en 10 d e s a f í o s o torneos a 
los que han s ido I n v i t a d o s , i n c l u -
yendo e l d e s a f í o con e l t eam c o m -
b inado de Y a l e y H a r w a r d que se 
c e l e b r a r á en N e w p o r t , R . I . los 
d í a s Julio- 3 1 y agos to 1 . Este se-
r á e l q u i n t o m a t c h en t r e las dos Deberry c 
fuerzas, c o n s t i t u y e n d o e l p r i m e r o el 
r e l ac ionado con l a copa Dav i s , pa-
r a t enn is i n t o r c o l e g l a l I n t e r n a c i o -
n a l . 
gantes ganaron el segundo por el mis-
mo score, 8 a 5. Dazzy Vanee sOio 
p e r m i t i ó dar al New York (-1"b & 
fue 
h i ts en el pr imer desafio y p o n c h ó 
a 7 bateadores. Bentley. r.ue empe-
zó a pitchear por los Gigantes, 
obligado a retirarse en e. p r imer 
n i n g . 
Scoro del pr imer juego; 
JTBW YORK 
V. C. H . O A . E 
Young r f D 
Southworth 
Fr lsch 3b. 
Te r ry I b . 
c f . . 
K e l l y 2b ?, \ 
E R O O K L Y H 
V . C. H . O. A . t j -
Hlgh , Sft . . 
Stock. 2b . . 
Wheat . l f . -
Fourn ie i , I b 
Brown, c f . . 
Cox, r f . . . 
Ford, bs. . . 
e el retorno de Babe Ruth, este 
"» estado trabajando duro y fie'.man-
e.* ^ " ^ n d a mejorando, pero no es 
Babe de las ú l t i m a s c a m p a ñ a s . A 
• f l r de todo, s i los pitchers estuvie-
n repitiendo su eficiencia ac tual -
n ^ Ios Yankees no e s t a r í a n en el 
Que es t án ocupando. 
8u 05 docenas de j ó v e n e s que juegan 
Primer año como regulares en 
'"aj-ores. 
E l b i l lar is ta Cannefax 
es suspendido por un a ñ o 
Totales. 38 8 13 27 7 3 
H E W Y O R K 
• V . C. H . O. A . B . 
e s t á n h a c i é n d o l o muy bien, 
; ¡ , r t icularnisnte a l ba te , Burrus , la 
gldmera los Braves, qu« fué ele-
„. 0 para esa pos ic ión cuando M c l n -
rehusó f l r m 
la p r imera de los Phl l l ies , 
Jugaba como jardinero cuando los 
ar, es una de las nue-
Fué !?0nsaclones en l a L i g a Nacional , 
de , proba(Jo en vano por Connle Mack 
BraOS At lé t ícos lmce tres a ñ o s . . Los 
y h^es 10 sacaron de la Coast League 
avo!7 6514 ^olPsando la pelota con un 
"verage de 376. 
^awks, 
r i j*1665 le tuvieron durante un pe-
corto, e s t á bateando 372; Moo-
^ la segunda base de los Pi ra tas t le -
•340. Mar r io t . l a tercera de los 
cravfv 
2gg 1 que era desconocido, batea 
Me Xieha"s, o t ra j oya de las L igas 
Red01"68' e s t á bateando 280 para los 




rrle Un maravil loso outmleld en Ha-
CHICAGO, j u n i o 23.—tAssociated 
Press) . — E l b i l l a r i s t a neoyorquino 
R o b e r í O n n e f a x , c a m p e ó n de tres 
bandas, f ué suspendido hoy por un 
año, por la L i g a Nacional de B i l l a r 
por Tres Bandas, como consecuencia 
las I de su conducta en u n ju^go que ce-
lebró recientemente con WUlie Ho-
ppe. 
A l ver que era derrotado por el otro 
c a m p e ó n , Cannefax c o r t ó el p a ñ o de 
la mesa cen una cuchi l la de bolsil lo, 
por cuyo mot ivo H o p p » se negó a 
seguir jugando. 
Young. r r . . 
Southworth. 
Frisen. 2»J.. 
I Ter ry . I b . . 
I Ke l l y . 2b . . 
I Meusel. l f . . 
.Tackson. ss 
Gowdy. c . 
Bentley, P-
Huntzlnger, 
,Oroh. x . . . 
•Wlsner. P • . 














Meusel l f . 
Jackson ss. 
Gowdy c. . . 
Bentley o . . . 
Huntsinger p . 
Wlsner p . . . 
Groh x 
Faf re l x x . . 
E l "Rey S a l o m ó n " gana por 
d e c i s i ó n a A d Stone 
N U E V A YORK, jun io 23.—(Asso-
ciated P r e í - s ) . — E l peso completo pa-
n a m e ñ o K i n g Solomon «janó la deci-
sión do los j u e y s sobre A d Stone 
en un sensacional bout a 10 rounds 
celebrado a q u í esta noche. Solomon 
d e m o s t r ó su superioridad sobre r u 
adversari'). durante tod.» el encuen-
tro, de un modo de f ' n l t vo . 
Los petos fueron anunciados a s í : 
Solomon 184 112; Stone 1"2 I | 4 . 
N u e s t r o S a l u d o a l o s 
T e n n i s t a s q u e l l e g a n 
r ldades a t l é t l c a s . de modo que lo; 
cua t ro j ine tes no han . r e c i b i d o U 
l & t r a H a que t i e n e n derecho po 
haber ganado u n campeona to In 
P o r ca sua l idad , Cassey se d i s t r a - t c r c o l e g i a l . Es ta cos tumbre es con 
j o a l c o n t e m p l a r u n ae rop lano q u e i t r a r l a a l a de todas las d e m á s u n i 
v o l a b a sobre é l en el t e r c e r set p e r - i ve r s ldades . 
m l t i e n d o Ind i f e r en t emen te que jel E n v i s t a de que e l t e a m de poL 
score se pus ie ra 4 a 0. A l darse; de H a r v a r d haya t r a í d o a Can 
cuen ta , a r r e c i ó el juego y g a n ó 2 ; b r i d g e el ú n i c o campeona to In t e : 
sets seguidos . E l score f u é 6 - 1 , 6-2, i c o l e g i a l e n u n a docena de spor 
6 -4 . 1 d u r a n t e e l presente a ñ o , sa lvar 
Hennessey t r o p e z ó con d i f i c u l t a - do a los G r l m s o n da u n en t^ r r ; 
des a l j u g a r con e l z u r d o N . D i c k s . i m i e n t o a t l é t i c o , d e b í a o t o r g á r s e l < L a famosa pareja de tennisUs es-
pañoles , los hermanos Manuel y J o s é - E l nor teamer icano p e r d i ó l a n o c i ó n u n a docena de H , por haber s i t 
Alonso, conocidos en todo el mundo | ^ ias d is tanc ias y se e n c o n t r ó con l o * ¿nlco?» que han g a f a d o t í t u l -
deportivo, l l e g a r á n en l a m a ñ a n a d e | q u e raquetazos trancos eran , e8te a ñ o Para el a l m a m a t e r . H a 
hoy a bordo del vapor "México" . d o | fuer tes . pero m u y d é b i l e s sus reve- i v | r d P"edej>e.rder d u r a n t e a l g ú n 
la W a r d L i n e . Estos caballeros sports |S^S> a d e m á s de co r tos y fal lones, 
men son los que en un ión del s e ñ o r | E l p r i m e r set se d e s a r r o l l ó con el 
j u e g o concen t rado casi en su t o t a -
l i d a d en las bases l í n e s . 
81 jugadores de golf 
y Dressen. la nueva tercera 






^'Sa Americana tiene en este 
rtamento m á s é x i t o que la Nació-
U n peso pluma con e l 
punch de un welter 
C L E V E L A N D . Ohlo. jun io 23.— 
(United Press) . — E l peso p luma de 
Boston. Red Chapman. b'anó la deci-
sión de l¿« periodistas 
bett, de Cleveland, en 
rounds que celebraron a q u í esta no-
che. Champan g a n ó 6 rounds: Cor-
bett 3 y uno fué labias. 
Chapman g i n ó po rqu» forzó l a l u -
cha continuamente y s u o e r ó en 
de 2 ' a 1 a su r i v a l durante los cam 
bios de gclPes 
E l f i l i p i n o 
6 27 
i - B a t e ó por Huntzinger . en el 
x x - B a t e ó per Wlsner t n 9» 









S U M A R I O 
bre A l Cor-
' bout a 10 
T w o base h i t s : B r o w n . 
Three base h i t s : Fourn ie r . 
Home runs: Wheat . Fourn ie r . 
Stolen bases: T é r r y . K e l l y . 
Racrifices: Gowdy. B r o w n . 
Double plays: Ford a Fo- rnier 
Quedados en bases: B r o o k l y n 
New York 5. 
Bases on ba l l s : \ anee 
l ; Huntzinger 1 . 
Struck out: \ anee 
Wlsner 1 . 
H i t s : a Bentley 4 ír.cr.e ou t i n I s t ) . 
a Huntzinger 7 en 7 innings; a 
ner 2 en un i n n i n g . 
Pitcher perdedor: Huntzinger 
Umplres»: K l e m , McCormick y 
T lme: 2 :W. 
Totales 33 5 6 27 5 0 
x b a t e ó por Huntsinger en el 7o. 
xx b a t e ó por Wisner en e l 9o. 
Brooklyn . . . . 400 000 202— 8 
Glants 022 000 010— 5 
S U M A R I O : 
Home runs: Wheat, Sournler . 
Three base h i t s : Fournier . 
Two base h i t : Brown, F r l s c h . 
Sacrifice h i t s : Gowdy, B r o w n . 
Ptolen bases: Terry, K e l l y . 
Double plays: Ford a Fourn ie r . 
Base por bolas de Bentley 1, de Van-
ce 4. de Huntzinger 1. 
Struck out : de Vanee 7, de Huntz in -
ger 1 • • •' 
Quedados en bases: Brook lyn 5, New 
York 4. 
Umpires : K lem. McCormick y H a r t 
E l segundo juego fué ganado por 
'os Gigantes con el siguiente resul-
;-ad0: C. H . E. 
Brooklyn . . . 001 310 000— 5 U 5 
New York . . 100 032 20x— 8 12 l 
B a t e r í a s : Ehrhard t y Tay lor ; Me 
Quil lan. Dean y Snydej . 
F á c i l m e n t e derrotados por 
T i g r e s Internacionales 
TORONTO. j u n i o 33. (Associa/ted 
Press).—Los americanos del Detroi t 
derrotaron f á c i l m e n t e a los In terna-
cionales de Toronto. 13 a 3. en un Jue-
go de exhib ic ión que s iguió a l desa-
fío ordinario anunciado para hoy . 
A n o t a c i ó n por entradas:. 
C. H . E. 
Toronto 3 9 3 
Detroi t 12 16 0 
B a t e r í a s : Glaser y W i l l i a m s : Ca-
ro l l , Stoner, Cobb y W o o d a l l . 
Eduardo Flaqucr, nuestro huésped de 
honor desde el sábado , forman el pro-
digioso t r i o que en nombre y bajo las 
sodas de la Madre Pa t r i a c o m p e t i r á n 
con el team cubano los d í a s 4, 5 y 6 
del entrante mes por la Copa Davis , 
supremo trofeo del sport del raquet y _ i TROON, Escocia, jun io 23.— 
la net. (Associated Press) . — Entre los 81 
Sean bienvenidos t a n flistinguidos Jugador-s que han sido calificados 
caballeros y t e n n í s t a s a nuestras p í a - ; para el camper^alo brtAnlco, se en-
yas, que aqu í se les admira a l cono-! cuentran Me Donaíd , Smi th , J im Ba-
j e t r todo lo que han realizado en b«- rres y J.>e K l r k w o o d , profesionales 
jneficio del tennis, y de los sports en americauop. K l rkwood tuvo un scoro 
general, dentro y fuera do las f ronte- de 153: Smith de 154 y Barnea de 
zas de E s p a ñ a . '155. 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
Kaplan t e n d r á que aceptar 
el reto de Babe H e r m á n 
E l F i l a de l a Nacional le gana 
un doble juego al Boston 
B r a v e s 
U O A HACIOJTAI. 
Brooklyn 8, New York 5, 1er. Juego 
New Y o r k 8: Brooklyn c. Sdo. juego 
Fl lade ' f ia 9: Bqston 7: l e r . Juego. 
Fi ladel f ia 7; Boston 3; 2do. juego. 
Chicago <"•; Cinclnnati u. 
P l t t sbur jn-San L u i s ( l l u v i a ) . 
XJOJL XSSEJLICAXA 
Washington 8; New York l . i 
F i lade l f ia 3: Bos tón 2. 
No h a b í a m á s juegos s e ñ a l a d o s 

















4; Bent ley 
Huntz inger 2; 
I s t ) : 
Wis -
' H a r t . 
N U E V A YORK, jun io 23.—(Asbo-
ciated Press ) .—El campean mundial 
de boxeo peso pluma. K i d Kaplan , 
t e n d r á q u t aceptar el reto que le 
lanzó Bai'O H e r m á n antes; de enfren-
tarse en New York con n i n g ú n otro 
boxeador, V a s í lo dispuso boy la Co-
mis ión A . l é t i c a del Estado. 
L a CO.U s ión se negó r. sancionar 
el proyectado encuentro del c ampeón 
con el P'seedor del t : n ' l o europeo 
Edouard Mascar t , 
Ano tac ión 
m á s | d o juego: 
por entradas 
cier ta Ap láne l a . 









gran sensac ión en su 
« i c e , de los Browns, va en- j . dej pafs ganando d t knock out 
" técnico a Jack D u f f y . Toledo. 
Datto es u n peso p luma con el punch 
de un we l t e r . 
. 001 310 000—5 10 5 
: . 100 032 20x—8 12 1 
B a t e r í a s : Ehrhard t . Greene y Tay-
lor: McQuil lan . Dean y Snyder. 
Tilden y R ichards en 
las pruebas finales 
juego: C. H E. 
Philadelphia . . 205 000 000— 7 9 1 
Boston . . • - 0 0 0 001 020— 3 9 2 
B a t e r í a s : R i n g y Wi l son : Barnes. 
Marquard. Vargus, Ryan y Gibson. 
Anotac ión por entradas del segun-
do juego: 
C. H E. 
Bro . 
S. L . 
Chl. . 
F i l a . 
Bos . 
Perds 
Bateando duro y oportuno f u e j ^ 
como los visitantes lograron ¡ c m . 
apabullar por dos veces a sus 
oponentes. 
BOSTON. Junio 23. (Associated 
Press) . (Nacional) E l F i lade l f ia ga-
nó hoy ambos juegos de un double 
header con los Braves del Boston, por 
scores de 7 a 3 y 9 a 7. Barnes hizo 
explosión en el box en el tercer i n -
ning del desa f ío in ic ia l , en el cual los 
visitantes le hicieron 5 carreras. Ryan 
fué duramente bateado en el octavo 
inn ing del segundo juego y los Phl -
Uies continuaron su ataque sobre Ge-
ne w i c h . 











5 33 600 
5|31 517 
M t l i 517 
4 281 467 
4 291 460 
7 26 441 
231 390 
; F i l a . 
Was . 
I Chl. . IB. L . 
: Det ." 
Cíe . 
N . Y . 
Bos . 
1 Perds 
4| 3| 6| 7| 7| 
41 ¿I 91 
8| «I o( 
51 r-, 21 
I 3 5 
6 
31" I 6 
i 1| - ' I 3| [ 
• 21 4| í j 3| 
I 2| 2| 4| 71 
I I I 4| 3| 51 
, 4i 2] 5| 2] 
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I I 
JUEGOS ANUNCIA DOS PARA HOY 
íéXOA STACIOVAIi 
Brookly . i en New York . 
F l l ade l í . a en Boston. 
P i t t sburgh en San L u i s . 
Cinclnnati en Chicago. 
U O A . AMXS1CASA 
New York en Wash ing ton . 
Boston t n F i l ade ' f i a . 
Chlcaga en Cleveland. 
San Lula en D e t r o i t . 
a ñ o s t o d a v í a , pero t n í f - n t r a s t e ñ í 
j ine tes de la í n d o l e de los ^ u o l 
han ganado este t r o f e o , tend-
o p o r t u n i d a d de c a p t u r a r por lo a r 
nos u n t í t u l o a n u a l m e n t e . E l i 
d e n t e t o rneo de poio ha deme 
t r ado que e l Juego e s t á hacf<ni) 
r á p i d o s progresos en todas las 
tes d e l m i s m o , y s i el polo I n ü 
colegiales b ien r e c i b i d o por el r 
b l l co , den t ro de poco r i v a l i z a r á c • 
l í o s o t ros spor ts desd) el p u n t o . 
! v i s ta del I n t e r é s p ú b l i c o . 
E L M O L E S T O K I P O n R O M O I 
A Q Ü E D U C l -
Cerca de 10,000- espectador 
| p resenc ia ron l a I n a u g u r a c i ó n 
Acu&duc to an teayer , sin profe! 
u n s o n i d o . Do las echo ent i le 
| c u a t r o fueron r e t i r ados , de jando i 
I pa r de po t rancas do t i e s a ñ o s r 
j r a que le d i s p u t a r a n e! p r e m i o 
f o r m i d a b l e e n t r y de H i l d r e t h . L 
I o ra l l s t a s co t i zaban u n o a 40,-
¡ q u e era u n prec io o r o h l b l t l v o . S 
d a ñ a g a n ó g a l o p a n d o y Super le t 
se l l e v ó e l p l a c e . 
Desde el p u n t o de v i s t a de 1 
as is tencia que c o n c u r r i ó a l t r a 
con e l p r o p ó s i t o de especular , 
r e su l t ado f u é u n a farsa I n d l g 
de los a l tos precios de e n t r a d a . 
L a m a y ó r c o n c u r r e n c i a cono 
da p e n e t r ó en e l r e c i n t o ' el s i l 
d o . L a c o n g e s t i ó n en e l torre* 
donde los o ra l l s t a s n ? v n a efr 
t o su negocio , c o n s t i t u y e r e a l m e 
te u n a m o l e s t i a . Los apostador-
se encuen t ran t a n ap re tu j ados q1 
muchos sa len p a r a Ra casa ant 
de que e l p r o g r a m a d i a r l o se co^ 
p í e t e . 
¿ E x i s t e a l g u n a r a z ó n p o r l a cu 
los o r a l l s t a s y sus c l ientes no pu " 
dan d i s c u t i r sus t ransacciones I r 
517 | j o c u b i e r t a ?¿ E x i s t e a l g u n a d l l 
^ | | r e n d a rea l e n t r e apostar en el 1 
JH* i r r ^ n o , de cara a l so!, y efectu 
410 I l a m i s m a o p e r a c i ó n l e b a j o de r 
355 techo de madera , como se p r a c 
— Icaba antes? SI es l e g a l hace r u r 
apuesta p r i v a d a de lan te d e l g r a n 
p t and , es lo m i s m o hacer la deba 
de aque l v i e i o e d i f i c i o . E s t o a su -
t o de las apuestas e n las plst ; 
n e o y o r q u i n a s e s t á bascante r e s t r i ; 
g ido para que se someta a l p ú b l 
co .a nuevas moles t i a s , t a l c o n 
sucede a h o r a e n el t r a c k de Quee t 
C o u n t y . 
L o s c inco primeros bateadores de las dos Grandes Ligas 
t A C T O K A i 
J . V . C. H . Ave 
AJC&XL ¿ANA 
J . ^. AVt 
Hornsby, S L . 
Barnhardt , P l t t s 
Hawks, F i l a . . 
Bancrof t , Bos . 




















Wlng» , D e t . . . 
Cobb, Det . . , 
Hellmann, Det 
Simmons, F i l a . 
371 ¡ L á m a r , T i l a 















L o s Home Runs de ayer 
l i l Q A N A C I O N A L 
W h e a t . . . . • . . . . . B rook lyn 
Fournier B r o o k l y n 
Harper F i ' ade l f i a 
X I G A A M E B I C A N A 
.Wamby Boston 
Rice Washington 
c a u s ó New York 
esta 
con 395, Carlyle, de los Reds 
que fué cambiado por los Sena-
es en iUgar de Joe Har r l s , sigue 
313 • Combs, de los Yankees, que 
gül a 8U Prlrner temporada como re-
^ j . * 1 " ' vlene d e s p u é s con 366. Los 
d« i 8leuen en este orden: Paschal, 
Hefl Yankees, 373; Vache. de los 
329 Xf0X' 343: Todt ' de los Red Sox' 
le c l í u l t y . de los Indios, 329: Poo-
d« los Ath le t l cs 297: Bennett , de 
Browns, 294; Wanninger de los 0a 
Yankees, 287: Gehrig. de los Yankees. 
288: Davis . de los W h i t e Sox. 276; 
Spurgeon. de los Indios. 273; Conno-
/ly. de los Red Sox. 261: Knode, de 
tos' Indios, 258 y Tavener, de los T i -
gres del De t ro i t , 248. 
BROOKLYIn 
V. C. H . O A . t 
H l g h 3b 5 i 
Stock 2b 4 8 
Wheat l f 5 1 
Fournier I b 4 3 
B r o w n c f * J 
Cox r f * 2 
Ford ss 4 0 
Deberry c 4 0 
Vanee p 4 0 
Totales: 38 8 13 27 7 
N E W Y O R K , j u n i o 2 3 . — ( U n i t e d 
Press).— Lo^1 jugadores W m . T i l - ! 
don y V i n c e n t Richards han l l egado ! Phila . , , . IMJWW « 2 — 9 16 1 
a" las p r u e b a s semif inales de los i Boston . . . . 000 040 003— 7 11 2 
campeonatos de tennis de l a p a r t e B a t e r í a s : Carlson, Couch y Henline; 
o r i e n t a l de l Es tado de N e w Y o r k , , Graham. Ryan, G e n e w í c h y Gibsot i . 
en los j u e g o s ce lebrados h o y e n BOSTON, jun io 23. (Uni ted Press ) . 
T rave r s I s l . m d . R i c h a r d s h izo una E l F i lade l f ia le g a n ó ambos juegos 
üc las labores m á s b r i l l a n t e s l U l a ' a los Braves esta tarde con una ano-
tempovada ac tua l d e r r o t a n d o a H e r - j t a c i ó n de 7 por 3 y 9 por 7. En el 
her t B o w m a i l 9-7, 6 - 1 , y se deshizo , p r imer juego Barnes tuvo que ser sus-
do H o r a c e Orear en el c u a r t o r o u n d t i t u ldo en el segundo i n n i n g . En el 
6-2. 6 - 1 . Su fccore con B o w t n a n f i l é segundo juego Kibb ie e r r ó en e l oc-
9-7. 6 - 1 . tavo causando la calda de R y a n . 
T i l d e n C c r o t ó a A l f r e d D . H a m - ' H a w k s , Harper y Wilson le d'eron 
_ i m p t t 6-2. 6-1 y v e n c i ó a E l l l . C t duro a l a bola bateando de Jonrón i g 1 ™ ^ ^ 1 1 1 
3 i V i n c t n t 6-2, 6 -4 . 1 Harper en el p r imer juego. I L l t t l e Ro'/k 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Clubs P. Ave. 
New Orleuns 
A t l a n t a . 
Chattanooga 























l a - i A l ü T E R i : ACION A L 
Clubs Q P. Ave. 
BalUnaoro 46 
T o r o n t o . . . . . . . . . . 40 
Reading Ü'J 
Jersey Clt> 03 
Buffa lo 39 
Rochestcr . . . . . . . . . 1.6 










ASOCIACION A K S B X C A N A 
Clubs 
LouisviUe . . 
S t . Paul . . 
Kansas C i t y 
Indianapo'.is 
To'edo . . . . 
Columbus . . 
Minneapolis 

































PAGINA D I E C I O C H O 
Cofaoes es el Leader de los lockeys 
en Primeros lugares, Pero Cedar es el 
Que más Veces lia Entrado en el Dinero 
Pernia tiene un gran porcentage de acuerdo con el tiempo que lle-
va actuando en esta temporada de verano-Fay que es el más 
viejo jockey de la cristiandad se va defendiendo campana. 
D I A R I O DE LA MARINA.—JUNIO 24 DE 1925 AflO x c m 
L o s Jockeys son los p r i n c i p a l e s ] 
fac tores en c u a l q u i e r i n s t i t u c i ó n que ' 
ded ica sus a c t i v i d a d e s a ca r re ras ' 
h í p i c a s . L o s fans m u e s t r a n especial I 
i n t e r é s en los F e a t h e r W e i g h t h u - l 
manos que mon tan los caba l los de 
p u r a sangre, po r l o t an to es opor-1 
t u n o que nos ocupemos hoy de e l los , ] 
los cuales han c o n t r i b u i d o en m u c h o ! 
a l é x i t o ve ran iego de l C l u b H í p i c o I 
de Cuba en O r i e n t a l P a r k , M a r í a - ' 
nao . 
A . Goyanes ha ganado m á s ca-
r r e r a s que todo o t r o Jockey . E m -
pero, J . Cedar ha en t rado en e l d i -
nero m á s que n i n g ú n o t r o Jockey 
desde l a i n a u g u r a c i ó n de l a tempo-
rada , mayo 17 a j u n i o 2 1 , que f u é 
l a ú l t i m a r e u n i ó n . Cedar t iene u n 
t o t a l de v e i n t i n u e v e ca r re ras ga-
nadas, lo s igue J . Paz con v e i n t i -
una de el las . H e a q u í el o r d e n com-
ple to de los j ockeys , que como he-
mos d icho antes, h a n en t rado en el 
d i n e r o : 
J o c k e y I r a s . 
A . Goyanes 10 
J . Cedar 8 
« . P a z 8 
A . P e r d o m o 7 
S. G u t i é r r e z 5 
J . M o n t a l v o 3 
O . P e r n í a 5 
A . A l o n s o 1 
M . G a r c í a 2 
AV. A . F a y 1 
J . M a l a g o n . . 1 
H e r n á n d e z ( C h i r i m o y a ) . . . . 1 
R e c o r d a r á n los in teresados que | 
P e r n í a f u é r e h a b i l i t a d o en mayo 31,1 
ganando en su p r i m e r a m o n t a des-| 
p u é s de una l a r g a s u s p e n s i ó n , de; 
manera que su porcentage es c o l o - | 
sal . F a y es e l j o c k e y m á s v i e j o en; 
el m u n d o , s e g ú n lo a f i r m a é l m i s m o , 
tf se def iende b ien . H e r r e r a no t u - j 
vo m á s o p o r t u n i d a d que l a de m o n - l 
t a r a Ukase por p r i m e r a vez en su ! 
c a r r e r a de j o c k e y , dando a los fansj 
que apos ta ron a f avo r de Ukase u n 
d i v i d e n d o de $50 .60 . 
L o s hermosos emblemas de los', 
socios d e l C l u b H í p i c o l l e g a r á n de 
los Es tados U n i d o s a p r i n c i p i o s de l 
p r ó x i m o mes de j u l i o . Es de l t a -
m a ñ o de u n r e a l cubano . E n e l cen-
t r o se destaca l a cabeza de u n ca-
ba l lo de pura sangre l l egando a l a 
meta t r i u n f a n t e . E s t á sobre fondo 
c o l o r o r o . A l bo rde hay una doble 
l í n e a de oro que enc ie r ra las pala-
















Paito H e r r e r a entre los cinco 
pr imeros bateadores de la 
L i g a del E s t e 
E l battngr sensacional d t Pai to He-
rrera , el popular ex-v l rg ina l i s ta de 
los clubs Habana y Almendares, y 
del cual ei D I A R I O siempre ha he-
cho espen'al menc ión , r o r t ratarse 
deu no de los players m i s modestos 
de nuestro base bal l p-nfesional, te-
nía que t rne run br i l lanl í - ep í logo, y 
efectivamente, a s í ha sido y s e g ú n 
consta en los ú l t i m o s averages o f i -
ciales d i la L i g a del Ks/e, nuestro 
compatr iota es ahora e' quinto bate 
! del c i rcu i to con el a l t j porcentaje 
i a l bate de .360. 
Como si eso fuera poco. Pai to es 
¡ a d e m á s el leader de la L iga acumu-
I lando sacrifice h i t s , con ! Í a su ha-
i b e r . E s t á , por tanto, nuestro popu-
lar Herrera, en uno de sus mejores 
a ñ o s baseboleros, e indudablemente 
que de s t g u i r a s í , muy pronto el 
ascenso de L i g a se h a r á inevi table . 
A c o n t i n u a c i ó n van los cinco p r i -
meros bateadores de la L i g a : 
J . V C. H . A v e . 
Eayrs, W o r . . , . 29 101 28 48 473 
Wojack, H a r t . . . 28 C6 16 40 417 
Standaers, Sp r ing . 47 187 37 69 369 
Purcoll , P i t t s . . . 45 1S1 36 66 365 
Herrera, S p r i n g . . . 52 20f. 37 74 360 
b ras : " C l u b H í p i c o de C u b a " . E n 
la pa r te i n f e r i o r y sobre fondo ne-
gro se destaca e l n ú m e r o o r d e n a l 
de cada socio. De manera , que cada 
uno de los m i e m b r o s , t iene u n d i s -
t i n t i v o i n d i v i d u a l con d i cho n ú m e -
ro, que es el n ú m e r o de o rden r e -
g i s t r a d o a m e d i d a que los socios 
han ido i n c o r p o r á n d o s e a la g r a n 
f a m i l i a de l C l u b H í p i c o de Cuba . 
Se e s t á p repa rando un p r o g r a m a 
de ca r re ras para el p r ó x i m o d o m i n -
go que ha de supera r en i n t e r é s a 
todos los d e m á s de la presente t e m -
porada de ve rano , cuyos deta l les 
daremos a conocer o p o r t u n a m e n t e . 
L o s p r e p a r a t i v i s pa ra el D i n n e r 
de L u x e y ba i l e en el R o o f d e l C l u b 
se vienen desa r ro l l ando ac t ivamen-
te para el p r ó x i m o s á b a d o 27, a las 
nueve de l a noche. L o s pedidos de 
mesa pueden hacerse po r t e l é f o n o 
F - O - 7 4 9 1 y F - O - 7 0 8 6 . 
Deportivo ma 
P e r d i ó el querido Cinc i s u 
segundo juego consecutivo 
Cari May hizo su debut de esta 
temporada c mplazando a 
Donohue, p' * - i z o explosión. 
CHICAGO, jun io 23. (Associated 
Press ) . (Nac iona l ) . E l Chicago g a n ó 
hoy su segundo juego consecutivo al 
C n c i n n a t i , por un score de 6 a 5. 
Cari M a y hizo su debut en el box 
esta temporada por el Cincinnat i , cuan-
do r e e m p l a z ó a Donohue en el sép t i -
mo I n n i n g . A l siguiente i n n i n g hizo 
exp los ión , anotando el Chicago la ca-
r re ra de la v i c t o r i a . Brook, la estre 
Ha del Columbus pegó un doble y un 
t r i p l e . 
C I N C I N U A T I 
V. C. H . O A. E 
ZHzman r f 5 1 1 1 1 0 
Dressen 3b 4 2 1 0 1 0 
Pvoush cf 4 0 1 1 0 0 
Bressler I f 4 1 2 5 0 0 
P ine l l i 8S. 4 1 1 0 2 1 
Cr i t z 2b 3 0 2 1 3 0 
Niehaus I b . . . . . 2 0 1 13 1 0 
Krueger c 2 0 1 2 0 0 
Donohue p 3 0 0 1 5 0 
Mays p 1 0 0 0 0 0 
l i i e m i l l e r p 1 0 0 0 0 0 
Totales 33 5 10 24 13 1 
CHICAGO 
V. C. H . O A. E 
Adams 2 b . . 
M a r a n v ü l e ss. 
Kre igan 3b. . 
Brooks c f . . . 
Weis c f . . . . 
Gonzá lez c. . . 
G r i m m I b . . . 
l ' i t t i n g e r 3b. 
Gr igsby r f . . . 
Cooper p . . . 
Totales . . 38 6 14 27 15 0 
A n o t a c i ó n por entradas: 
Cincinnat i 
Chicago . 
000 320 000— 5 
200 011 l l x — 6 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : Gonzá lez , Brooks . 
Three base h i t s : Brooks, Zeitzmann, 
P i n e l l i . 
Quedados en bases: Chicago 10, Cin-
c inna t i 7 . 
Bases por bolas: por Cooper 3. 
Struck out: de Donohue 1, de Coo-
per 1, de Mays 1 . 
Double plays: Maranvi l l e , Adams y 
G r i m m . 
Sacriflces h i t s : Cri tz , Krueger , M a -
r a n v i l l e . 
H i t de pi tcher Mays ( G o n z á l e z ) . 
P i tcher ganador: Cooper. 
P i tcher perdedor: Mays . 
Umpi res : Wilson , Quigley y M o r a n . 
Puede Vd aprender con la Lucha Científica. 
Jiu-jitsu, Defensa Propia y la Cultura Física 
en su casa por correspondencia, ¿ ea un 
gran Atleta y de una apariencia que todos 
admiren. ^Maravillosas lecciones por un 
Campeón Internacional Su umea oportu 
mdad EXITO GARANTIZADO, Escriba 
hoy mismo por el informe y el Libro. Inclu-
yendo 15 centavos en sellos o equivalente 
PABLO ALVAREZ (El Español Incógnito) 
Apartado No 981. HABANA. Cuba 
Liga Nacional de A m a t e u r s 
B A T T I N G DE LOS C I i V B S 
V. f . H . K. Ave 
Loma 259 47 74 7 286 
At lé t i co . . . . 213 41 57 21 268 
Vedado 247 3« 61 18 247 
Fe r rov i a r i o . . . . 2 5 4 40 60 11 236 
Pol ic ía 217 T;7 49 5 226 
Yacht C!ub . . . 2J7 r . l 47 15 198 
L a Salle 246 21 46 8 186 
r i E X i S Z N a s e l o s c l u b s 
B . J . A . E . Ave. 
Po l ic ía 189 8G 14 952 
Vedado 210 100 16 950-
Ferroviar io 210 91 20 938 
At lé t ico . . 1 7 5 96 23 922' 
Loma 21 1 105 28 917 
L a Salle 191 96 31 904 
Yacht Club 197 96 32 902 
E S T A I / O S E L O S P I T C H E R S 
J . C. G. P. Ave , 
R. Seiglie, V . . . . 4 4 2 0 1000 
R. H e r n á n d e z , L o . . 1 1 1 0 1000 
Sanslrena, Po . . . . 2 •» 1 0 1000 
P. Ruiz. A t 2 1 1 0 1000 
Rocamora, Y . C . . . 2 1 1 0 1000 
C. W i l r i c k , F e . . . 3 5 1 0 1000 
A. Casuso, V e . . . 4 1 1 0 1000 
í . Ruiz, Po . . . . 5 4 4 1 800 
P. Palm.iro, L o . . 6 ? 2 1 667 
J . Lorenzo, A t . . . 4 2 2 1 667 
O'Farr iU. Y . C. . . 8 F 3 3 500 
Reguera, Fe 5 3 2 2 500 
J . González , L o . . 4 0 1 1 500 
G. Longa, V . . . . 2 0 1 1 500 
B . Becksr, A t . . . 3 1 1 2 333 
R . Alonso, Fe . . . 4 0 1 2 333 
R . Gonzá lez , L . S. 3 1 0 1 000 
S a n t a m a r í a . Po . . 1 0 0 1 000 
H . Beck, Y C. . . 2 0 0 1 000 
J . Salazar, Y . C. 2 0 0 1 000 
A . Morei-a, V . . . 2 0 0 1 000 
A . Pantana, L . S. 2 1 0 2 000 
S. P a j a r é s , L . S. . 3 0 0 2 000 
A . Romea, L . S. . 2 0 0 2 000 
Almeda, L . S. . . 1 0 0 0 000 
A . López , A t . . . 1 0 0 0 000 
Aixalá , L 1 0 0 0 000 
Montoto, Po . . . 1 0 0 0 000 
Mingui l l - in , Po . . . 1 0 0 0 000 
J . Fe l lo L . S. . . 2 0 0 0 000 
J . Avi lés , V . . . 2 « 0 0 000 
Hilarlo rránqu lz , 
Compilador O f i c i a l . 
E l a con tec imien to d e p o r t i v o m á s 
i m p o r t a n t e que h a b r á de ce lebrarse 
este a ñ o es s in d u d a a lguna el 
m a t c h de ca rambo las a t res ban-
das que t e n d r á l u g a r en e l f r o n t ó n 
H a b a n a - M a d r i d , los d í a s l o . , 2o., 
3o. y 4o. del p r ó x i m o mes de J u l i o . 
L o es po r muchos m o t i v o s . E l 
p r i m e r o y m á s - p r i n c i p a l es el he-
cho de que nos v i s i i t a u n ve rdade . 
j r o c a m p e ó n m u n d i a l , cosa que ha 
¡ s u c e d i d o m u y pocas veces en nues-
t r a h i s t o r i a d e p o r t i v a . 
R o b e r t Gannefax , p o r ser, ( a s i 
se le c o n c e p t ú a por los c r í t i c o s de 
N o r t e A m é r i c a ) el n i á s g r ande b i -
l l a r i s t a de todos los t i empos , h a b r á 
de l l a m a r poderosamerJ.c l a aten-
c i ó n de t u e s t r o s a f i c i o n a d o s . 
Su j uego l i m p i o , preciso, mate-
m á t i c o , h a b r á de e l ec t r i za r a la 
c o n c u r r e n c i a , que d e s p u é s de cada 
b l o c k , t e n d r á e l gus to de aprec ia r 
las m a r a v i l l a s que hace R o b e r t , l a n -
zando las ca rambolas c ó n las ma-
nos, pues cada noche h a b r á de da r 
u n a i n t e r e s a n t í s i m a s e s i ó n de ca . 
r ambo la s a f a n t a s í a . 
De n u e s i r o c a m p e ó n eu ese d i f . ' c i l 
spo r t , nada hemos de dec i r , que 
sea nuevo pa ra los f a n á t i c o s ; todos 
¡ c o n o c e n su e x t r e m a d a h a b i l i d a d , 
¡ a s í como su se ren idad y buen j u i -
j c i ó , en este d e p o r t e . M u n d i t o e s t á 
I hac iendo Una v e r d a d e r a v i d a de 
t r i n i n g . P r a c t i c a d u r a n t e ocho ho-
ras d i a r i a s , con los m á s fuer tes con-
t r i can t e s que t i ene en e l p a t i o , a 
los que da enormes p a r t i d o s casi 
i m p o s i b l e de ganar , pero en los que 
él vence, unas veces con su h a b i -
l i d a d y o t ras con su i n t e l i g e n c i a . 
L a o t r d noche o imos dec i r a uno 
de estos a f i c ionados : " e s t á M u n d o 
en l a m e j o r é p o c a de su v i d a , y 
Connefax va a t ener que j u g a r to -
do l o qu-i s e p a . ' 
Las loca l idades que e s t á n a l a 
ven ta en O ' R e l l l y 102, agencia de 
los b i l l a r e s B r u n s w i c k , y en Prado 
55, b i l l a r e s " f a l a c e " , se e s t á n a g o . 
t ando v e r t i g i n o s a m e n t e , por lo que 
r ecomendamos a los f a n á t i c o s se 
a p r e s u r e n en a d q u i r i r las suyas, 
pues luego no se p o d r á complace r 
a todo el m u n d o . 
E l manager d e K i d K a p l a n e s 
suspendido por tiempo 
indefinido 
N E W Y O R K , jun io 23. (Uni t f f . 
Press) .—Scotty Mon te i t h , manager de 
K i d Kaplan, ha s ido» suspendido hoy 
indefinidamente por l a Comis ión A t l é -
t ica del Estado d e s p u é s de un acalo-
rado debate en cuyo transcurso M o n -
t e i th se f^mso al f a l lo dictado por la 
comis ión en el sentido de que Kap lan 
tiene que pelear con Babe Uermann 
antes de celebrar m á s bouts en aquel 
estado. 
Monte i th dec l a ró que el reciente en-
cuentro entre Kaplan y Ganny K r a -
mer, en el Madlson Square, fué una 
"pala" preparada por Krammer para 
ganar s in riesgo y lo ú n i c o que le 
impidió salirse con l a suya fué que 
Kaplan l og ró vencer a Gra inmer . 
E l manager de Kap lan sostiene que 
ro es posible que t ra ten con ju s t i c i a y 
equidad a su manicheado en el Estado 
de New Y o r k . 
B E T I J A I V A S C O C L U B 
C A L L E OCHO E N T S i J T E R C E R A 
Y Q U I N T A , V E B 4 S O 
Programa of ic ia l de l a func ión que 
tendr á e f e c t o en l a cancha de e « t a 
sociedad en la noche de hoy, m i é r c o -
les 24 de j u n i o de 1925, en poción 
del Campeonato Amateur de Pelota 
Vasca a Cesta: 
SEGUNDA C A T E G O R I A 
Pr imer part ido a 30 tantos 
Menéndea y Maest r i , blarcos; 
Creus Mayor y G a i c c r á n , azules 
A sacar blancos y azules del 9 
Segundo par t ido a Co tantos 
Ibar lucea y R o d r í g u e z , blancos; 
Maur iz y M a r t í n e z , azules 
A sac-i'- blancos y jz'.:'cs del 9 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
Tercer par t ido a 3C tantos 
Couce y Blanco, blancos, 
Velasco y Armas, azules 
A saca- blancos y azules del 10 
Cuarto par t ido a 30 tantos 
Gui l le rmo y Salsamend, blancos; 
Abelardo y Biicndla, azules 
A paca.* blancos y azules del 10. 
Ent rada l i b r e . 
Como se Anunció que Pelotearía el 
Prólogo Juanito, lasFalangesEntusias-
tas Bajaron al Jai a Tocarle la Ovación 
Y Juanito, con una gran faena, ganó de calle a Tabernilla y a Llano. 
Se dieron vivas a Guane 
Perd ieron los Y a n k e e s con A n f n Iq l n n t a 
los Senadores el juego ™ 13 J U U i a 
inicial de ayer 
HOY. M I E R C O L E S . GRAN P A R T I D O FENOMENAL 
Un buen segundo, que ganan Juaristi y Larrinaga.—Por indispo-
sición de Erdoza Mayor, se suspendió el tercero. 
COSAS S E L P E N O B l £ N O JTJAN 
Este grran Intendente E loy o no las 
piensa o las piensa demasiado para 
que los f a n á t i c o s , tropecemos y cai-
gamos y d e s p u é s nos enredemos en l a 
pi ta y no volvamos a levantarnos en 
unos d í a s . Ltiago s i le decimos que 
casr, con las de Caín, que es casar con ¡ 
S a t a n á s , pune la cara larga como si 
quisiera protestar . 
Pues bien este amable Intendente, j 
como sabe que los martes hay algunos 
claros de luna en las ampli tudes del 
Jal A l a i , para que no haya claros y 
la luna nos obsequie con el pasmo, nos 
saca a Juanito, el F e n ó m e n o de Gua-
ne y se acabaron las claridades. To-
do el f r on tón se cubre, se llena, y se 
le l lena; pues en cuanto los f a n á t i c o s 
saben que pelotea, el movimiento es 
general en toda la ciudad y no fa l ta un 
c lás ico aunque lo pelen al cero, que es 
el pelao modernista estilo Bola de B i -
l l a r o Queso de Bola, que de ambas 
maneras le dicen los chicos bien. 
Ayer, sa l ló nuestro Juan, con A n -
gel, que e s t á el pobre que no levanta 
una mosca flaca por el rabo, a pelo-
tear el p ró logo , contra los azules, Tar 
bernil la y Llano, y no le va l ió a Ta-
xernil la s\i s a b i d u r í a de doctor n i a 
Llano su h i d a l g u í a l l anera . Nada. 
Juan se impuso; Juan pegó, dominó , 
peloteó, u s ó y a b u s ó de su fenomena-
lidad, s a l v ó a Angel , que estuvo bien, 
ganó de calle y dejó a los azules en 17 
Como Juan B3lmonte . Aplaudimos a 
Juan; dimos varios vivas a Guane, co-
bramos y a I03 que l legaron pregun-
tando les diglmos: 
Cosas del F e n ó m e n o Juan i to . 
— ¡ O l é , Juan! 
contra los azules, Jua r i s t i y L a r r i -
naga. 
M u y buena toda l a pr imera decena, 
con emocionantes a l t e r n a t i v a á y dos 
empates elocuentes en cuatro y en 
ocho; m á s encarnizada y s a ñ u d a la 
segunda con otro tropieza n u m é r i c o 
enorme en los quince abriles, que se 
p p l a n d l ó . 
D e s p u é s todo azul ; pero jugando 
muebo y bien a la pelota, como lo 
prueba el hecho alarmante de que es-
tuvimos a l borde de la pi ragua; en 23 
por 24 azules, que es estar en l a hora 
de la u n c i ó n . No se dló el empate t r á -
gico, porque Lucio e n t r ó a una pelota 
fác i l , abierta, con la derecha, y la 
m a r r ó . 
Si la encesta los t í t e r e s eran segu-
ros 4 
No hubo, pues, que l lamar a Santa 
B á r b a r a . 
V N A R R O G A N T E SEGUHTDG 
E l que pelotearon de manera v l c -
lo r ta , briosa, con gran pujanza y gran 
soberbia, durante una hora de las m á s 
largas. Jos blancos, Lucio y Ansola, 
E L F I N A L 8USPEMSZSO 
Llegó la hora del gran part ido, d» 
30 tantos, y salieron a pelotearlo, de 
blanco, Ricardo I r igoyen y A l t a m l r a , 
contra los azulas, Egul luz, el Ciuda-
dano y Erdoza Mayor . Nac ió mal , v i -
vió ma l y m u r i ó por sorpresa. Hablan 
empatado en dos. Hablan tomado la 
s a r t é n pegante por el mango del do-
minio, I r igoyen y don Luis , y q u i t á n -
dose todo lo m á s posible al Ciudadano 
y cargando sobre Erdoza Mayor con 
Ün peloteo abrumador, bastante por 
delante coronaron la pr imera decena 
y m u ^ por delante la segunda. Cuan-
do estaban en 21 blancos por la f a t í -
dica—13—los azules, Erdoza, que ya 
antes hab ía entrado en el cuarto, re-
sentido de una rodi l la , volv ió a l cuar-
to para no volver a la cancha. 
Sobrevino la s u s p e n s i ó n . 
Pelotearon los del cuarto de Cape-
t i l l o el Dividendo correspondiente, y 
se apagaron las luminar ias . 
V o l v e r á n a encenderse hoy m i é r c o -
les, noche de moda, fenomenal. 
Nos fuimos de catre. 
E. RZVERO. 
Babe Ruth hizo la única carrera 
de su club, siendo ponchado 
las otras veces que fué al bate. 
W A S H I N G T O N , j u n i o 23. —(Asso-
ciated Press) . — (.Americana) A fuer-
za de batear los Senadores obtuvieron 
hoy una v i c to r i a S a l sobre los Yan-
kees, haciendo dos ra l l ies en el s ép -
t imo y octavo innings que les val ie-
ron 7 carreras. Los Yankees sola-
mente dieron 6 h i t s a Reuther y é s t e 
obtuvo su tercera v i c to r i a sobre e l 
Nueva York esta temporada. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C. H E . 
Nexr Y o r k . . 000 100 000— 1 6 0 
Washing ton . . 001 000 25x— 8 14 0 
B a t e r í a s : Shocker, Ferguson y Ben.-
gough; Ruether, Marbe r ry y Rue l . 
tearon los Partidos 
de Todos los 
Martes, se Pele-
en el H. 
W A S H I N G T O N , jun io 23. (Uni ted 
Press) .—Los champions ganaron e l 
pr imer juego de l a serie que contra 
los New York Yankees han comenza-
do hoy con una a n o t a c i ó n de 8 x 1 . 
Babe R u t h que ha hecho su pr imera 
a p a r i c i ó n a q u í en esta temporada fué 
el ún ico de los Yankees que cons igu ió 
anotar siendo ponchado en las tres 
otras ocasiones que fué a l bate, una 
de ellas con las bases l lenas. 
L o s lanzadores del M i n n e a -
polis rega laron 12 pases a i 
Columbus perdiendo el j u e -
go, 11 por 5 
i B W T I N G M í E N E L 
L O S Í T E E I K A E O S R E O S 
Fué un match muy reñido y las dos carreras que tienen los Red 
Sox las tuvieron que hacer con cuenta gotas en el séptimo 
y octavo. 
El Rubio de Guanabacoa estuvo 
cinco innings en el box y sólo 
permitió dos inofensivos hits. 
COLUMBUS, jun io 23. (Uni ted 
Press ) .—El team local d e r r o t ó a ios 
Mi l le rs en el d ía de hoy con un sco-
re de 11 por 5. Palmero, que Jugó 
durante cinco Innings, p e r m i t i ó sola-
mente 2 h i t s . Los bateadores del Co-
lumbus obtuvieron 12 bases por bo-
las. 
V é a s e el score: . 
M i m í E A P O L I S 
V . C. H . O. A . B . 
Schmehl, ss 3 0 2 
But ler , I b 3 1 1 
Smi th , cf 5 1 1 
Duncan, I f 4 1 3 
Fisher, r f 5 0 0 
Fowler, 3 b , 5 0 2 
Wl r t s , c 3 1 1 
Black, 2b 2 1 0 
Parenti , 2b 0 0 0 
Watson, p 1 0 1 








0 0 0 
0 0 0 
0 0 o 
0 1 0 
Totales . . . . 33 5 11 24 4 1 
COLUMBUS 
V . C. H . O. A . E . 
F I L A D E L F I A . jun io 23. (Uni ted 
Press) .—Un carreraje en el noveno 
inning hizo que los A t l é t l c o s ganaran 
el juego de hoy sobre el Boston Red 
Sox con una a n o t a c i ó n Ce 3 por 2. 
S l im H a r r l s y Quinn se encontraron 
en un duelo muy r e ñ i d o , hasta que 
Wamby pegó un jon rón en el s é p t i -
mo. Rommel reemplaz a I l a r r i s y en-
tonces hicieron otra c a ñ e r a en el oc-
tavo con dos tubeyes soguldoa. En el 
noveno, d e s p u é s que Simmons se ro-
bó el borne por una tirada w l l d de 
Lucey, Bagwel l b a t e ó 6c emergencia 
por Rommel y d i s p a r ó un tubey con 
dos bases enviando a home las ca-
rreras necesarias. 
F I L A D E L F I A . Pa. , Junio 23. (As-
sociated Press) . (Americana) .—Des-
p u é s de no haber podido hacer una 
carrera en 8 Innings, los A t l é t i c o s 
anotaron 3 en el noveno y vencieron 
al Boston por score de 3 a 2 
Score: 
BOSTON 
Double p lays: Lucey, W a m b y y 
Tood; Prothro, W a m b y y Tod t . 
Quedados en bases: Boston 6; Ph l -
ladeiphia i. 
Bases on bal l s : Quinn 1; H a r r l s 2. 
Struck out: Quinn 1; H a r r l s 3; 
Rommel 1 . 
H i t s : a H a r r i s 4 en 7 Innings; a 
Rommel 2 en 3 Innlnga. 
H i t by pi tcher : Quinn (Dykes y 
Poole) . 7 • 
Pi tcher ganador: Rommei . 
Umpires : N a l l l n , M o r i a r l t y y Owens. 
T ime : 1:45. 
V . C. H . O. A . E . 
Flagstead, c f . 
Pro thro . 3b. . 
Boone, r f . . 
Carlyle. I f . . 
Todt, I b . . . , 
Wamby. 2 b . . 
Lucey, ss. . . 
Plcinlch, c . , 











33 2 6226 16 3 
F H I E A B E E F H I A 
V . C. H . O. A . E . 
A c a b a r o n con el Ut ica 
en juego de e x h i b i c i ó n 
Nicolai , s s . . 
Murphy, r f . 
Johnson, c f . 
Russell, I f . 
Crimea. I b . . 
Regan, 2 b . . 
Baird. 3b. . . 
Urban, c. . . 
Werr . p . . . 
Reno, p . . . 








To ta les . . . . 32 11 11 27 13 .1 
A n o t a c i ó n por entradas 
Mlnneapolis 210 100 010— 5 
Columbus 301 500 l l x — 1 1 
S U M A R I O 
Two base h i t s : But le r . Regan 2, 
Russell, Urban. Johnson. 
Home runs: Gr imes . 
Double plays: Schmehl a B u t l e r ; 
Rusell , Regan, Urban a Grimes. 
Bases on bal l s : Watson 6, Seo 8. 
W e r r í . Reno 1, Palermo 3. 
Struck out: Watson 6, See 4, W e r r 
2. Palmero 2. 
H i t s : a W e r r 5 en 1 1-3 Inings; n. 
Reno 4 en 2 1-3; a Watson 6 en 4 
1-3; a Palmero 2 en 5 innings; a See 
5 en 4 2-3 Innings . 
H i t by pi tcher: W e r r ( B u t l e r ) . 
Pi tcher ganador: Reno. 
Pi tcher perdedor: Wa t son . 
TTmplres: Hayes y C h l l l . 
Time': 2:10. 
U T I C A . N . Y . , jun io 23 (Associated 
Press) . Trevier, recluta de los W h i t e 
Sox, sólo p e r m i t i ó a l Ut ica K . C. un 
h i t y el Chicago g a n ó f á c i l m e n t e . 5 
a 3. Los eTores contr ibuyeron a las 
carreras de los derrotados. H a r r i s dió 
UB j o n r ó n en el sexto Inn ing . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C. H E. 
Chicago . . . 001 002 101— 5 11 4 
Ut i ca K . C. . 000 021 000— 3 1 3 
B a t e r í a s : Revler y Bischof f ; S t i i f -
vater . Clark y Shephardson. 
Dykes, 2t>.. . . 
Hale, 3b 
L á m a r , I f . . . . 
Simmons. c f . . , 
Welch, r f 
Cochrane, c. . . 
Poole. I b 
Oalloway, ss . . 
Harr i ss , p 
F r o n t ó n H A B A N A - M A D R I D 
M I E R C O L E S 24 D E JUICIO 
A L A S S 12 P. ML 
P r i m e r par t ido a 25 tantos 
Manol i ta > Carmenchu, blancos; 
Sagrario y Encarna, azules 
A sacar blancos del ousdro 11; 
azules del 11 7.|2 
Segundo par t ido a 25 tantos 
Maru ja y Paquita, blanioB, 
Isabel y A u r o r a .azules 
A saci '- blancos del cuadro 11; 
azules del 11 t )2 . 
Tercer par t ido a 30 tantos 
L o l i t a y Gloria, blancos; 
L u z y Tetra, azules 
A sacar blancos del c u a i r o 10 l j 2 ; 
Cuarto par t ido a 30 tantos 
Eibarresa y Gracia, blancos; 
Mano l i t a y Josefina, azules 
A sacar blancos del cuadro 12; 
azules del 10 1|2 
3 0 1 2 3 C 
4 0 1 3 1 0 
3 0 1 2 1 0 
4 1 2 3 0 0 
4 1 1 1 0 0 
4 0 0 6 0 0 
3 1 0 0 0 0 
4 0 1 1 4 1 
2 0 0 0 1 0 
French. x 1 0 0 0 0 0 
Rommel, p 0 0 0 0 1 0 
Bagwel l . x x 1 0 1 0 0 0 
To ta l e s . . . . 33 3 8 27 11 1 
z-Habla two out cuando pe decidí 5 
el juego. 
x - B a t e ó por Ha r r l s ¡n el 7? 
x x - B a t e ó por Rommel en el 9' 
A n o t a c i ó n por entrabas 
Boston 000 000 110—2 
Phi la 000 000 003—3 
SUMAR1U 
Two base h i t s : Flagstead, Car ly le . 
B a g w e l l . 
Home r u n : W a m o y . 
Sociedad deport iva de B u e n a 
V i s t a 
L a D i r ec t i va de la Sociedad Depor-
t i v a de Buena V i s t a ha tenido a bien 
con fecha 16 del actual, nombrar Pre-
sidente de l a misma, a l conocido j o -
ven Sr. Ange l Cadalso, Presidente de 
l a "Compaf t ía de L a d r i l l o s Piedra, 
Sociedad A n ó n i m a " . 
Esta s i m p á t i c a sociedad c e l e b r a r á 
en su local social de l a A v e . Tercera 
entre 4 y 5 en Bdena Vis ta , un baile 
de Sala en honor de su nuevo Presi-
dente el s ábado 27 del actual, lo que 
me complazco en publicar y prometo 
a s i s t i r . 
Abreu, Corresponsal, 
G r a n a n i m a c i ó n p a r a el 
banquete Inter-Atletas 
T e - r p s í c o r e ha pedido ya su ins-
c r i p c i ó n en e l Banquetes de la Cor-
d i a l i d a d y el d o m i n g o 12 se senta-
r á a l a mesa, esperando el m o -
men to o p o r t u n o pa ra hacer de las 
suyas . 
Po rque bueno es a d v e r t i r que 
las f a m i l i a s habaneras , que s i e m -
pre h^-n a c u d i d o a las fiestas spor-
t i v a s , pueden a s i s t i r t a m b i é n el do -
m i n g o 12 a l t r a scenden ta l acto de 
" c o r d i a l i d a d " en t re todos los spor t s -
m e n c u b a n o s . 
L a o rques ta de l " P l a z a " , d i r i g i -
da p o r e l conoc ido profesor M o i -
s é s S i m ó n , es l a encargada de c o m -
placer los cap r i chos de T e r p s í o o r e , 
y p a r a el lo d e j a r á o i r ios m á s ale-
gres fox t r o t s y los m á s sandun-
gueros danoznes . 
E n t r e estos ú l t i m o s hay uno , t i -
t u l a d o "Car ibes en P a n a m á " d e l 
j o v e n p i an i s t a Gar los Rafae l H e r -
n á n d e z , que lo compuso a bo rdo 
d e l " M á x i m o G ó m e z " cuando la 
e x c u r s i ó n de los a t le tas u n i v e r s i -
t a r i o s a la R e p ú b l i c a de l Cana'i . 
E n d i c h o d a n z ó n hay pa r t e de l 
" T a m b o r i t o " , baile- t í p i c o paname-
ñ o , y par te del son que can taban 
los " C a r i b e s ' ' d u r a n t e aque l l a pe-
nosa t r a v e s í a . 
D e m á s e s t á dec i r que desde m a -
ñ a n a e s t a r á n a la ven ta en todos 
¡Las pobres, quedaron en 9! Un bravo segundo que gana la 
arrogante estatua.—Cuando Petra está en sí, arrolla de calle 
En el fenomenal triunfaron con una gran faena Mary y M. Consuele 
L a t e m p o r a d a t e r m i n a el do-
m i n g o ; pero los en tus iasmos e s t á n 
que parece que las cosas de l v a i -
v é n c o m e n z a r o n a y e r . Fues ayer, 
mar tes , d í a n e u r a s t é n i c o en todos 
los e s p e c t á c u l o s , grandes y chicos , 
f r i v o l o s e intensos, apa rec ie ron í 
l lenas todas las canchas, todos los i 
t end idos , los graciosos palcos y las 
a l tas g r a d e r í a s donde se f o r j a y j 
f lorece e l g r i t o de jos f a n á t i c o s , 
b a r a t o s . U n m a r t e s c o l o s a l . 
Sa l i e ron a d i s p u t a r Icá 25 t a n -
tos d e l p r ó l o g o del mar t e s , las : 
blancas S a g r a r i o y M a r y , c o n t r a , 
las azules L u z y M a r u j a . S a l i ó 
a b u r r i d o , bobo, m u y s o s ó ; po rque 
en t r e los bandos contendientes f u é 
p r o f u n d a m e n t e des igual la c o n t i e n -
d a . Pues t a n t o y t an b i en j u g a -
r o n las dos azqles como lo h ic ie -
r o n de m a l , de peor, jas dos b l an -
cas, que en l u g a r de sacar l a r a -
que ta , se e q u i v o c a r o n y sacaron la 
s o m b r i l l a , y los s o m b r i l l a z o s se 
o y e r o n en t o d a l a H a b a n a y en 
toda l a c o m a r c a . 
¡Se q u e d a r o n en 9! 
A l g o u n poco t r i s t e . 
Como lo de l e lefante , que aca-
bo de oon ta r a ustedes nos puso 
la ca ra m á s seria que l a cara de 
u n p o l i c í a de t r á f i c o , de l a serie 
que no se r í e en j a m á s , nos m e t i -
mos en la h a r i n a pe lo tean te de l 
segundo, t a m b i é n de 25 t a n t o s . 
Las pare jas nos g u s t a b a n . De 
b lanco , M a n o l i t a y A u r o r a y de 
a z u l I sabel y l a es ta tua " C a r m e n -
c h u " . 
Se p e l o t e ó m á s y m e j o r , con 
m a y o r e m p u j e y m á s dest reza; 
pues las c u a t r o raque tas azotando 
b r a v o y b o n i t o s a l i e ron Iguales y 
pasaron iguales por una , dos, diez, 
doce, t rece , ca torce y d iec ise is . Y 
m u r i ó en dos boni tas r achas ; l a 
de I sabe l y l a a r r o g a n t e es ta tua 
pa ra g a n a r . Y l a ' l * M a n o l i t a y 
A u r o r a para queda r en 1c I m n ^ 
t an t e de 2 2 . mpor-
F u é u n g r a n p a r t i d o . 
E n e-1 t e rce ro , de t r e i n t a tanto, 
nada de empates , nada de salt 
veniales n i de sobresal tos m o n 
l e s . N i sustos n i a l a rmas n ¡ ^ 
mayos , n i é t e r , n i t i l u con a z a h S 
C o m o a P e t r a «mas vecoa i 
a r r o l l a n f á c i l y o t ra s a r ro l l a mia 
f ác i l P e t r a , r e s u l t ó quo ayer a?r 
lió P e t r a . S a l i ó con Angel ina d 
a z u l , pa ra pe lo tear con t ra las b'lan 
cas L u z y Consue l l n , y de Una ra 
cha a r r o g a n t e , f r e n é t i c a , arrolla" 
do ra , de ca l l e , le a p a g ó l a farou 
de G i j ó n a L u z y e c h ó a rodar a 
la B o l i t a de Oro , que salieron 
m o r a d a s y s i n decir n i tus ni 
m u s . • 
Q u e d a r o n en 2 2 . 
Nos vamos de te rcero , de feno-
m e n a l , de l del c i e r r e a las seis' 
del emoc ionan te y conmocionante' 
pa ra cuya d i s p u t a se casaron es-
tas dos pare jas , que son de las 
que t i enen r a b i a e n todos los ta-
b l e r o s . 
De b l anco , L o l i t a y L o l i n a 
Y de azul-, M a r y y M a r í a Coa-
suelo . 
U n a qu incena b r a v a , genia l , for. 
m i d a b l e pe lo t ean las dos parejas. 
E m p a t a n en una , dos, cinco, seis", 
ocho, diez, once, doce, trece, câ  
to rce , qu ince y d iec ise is . Estu-
pendas . D e s p u é s M a r y , en el sa-
que, y M a r í a Consuelo en leona, 
en e l peloteo, sacan de quicio a 
L o l i t a , y poco a poco desquician 
a l a Re ina d e s t r o n á n d o l a para de-
j a r l a en 2 3 . 
L a R e i n a en l a segunda quince-
na es tuvo t o d o l o m a l - q u e estuvo 
de b i e n en l a p r i m e r a . 
M a r y y M a r í a Consu&lo, comple-
t a m e n t e f e n o m e n a l e s . 
H o y , m i é r c o l e s a l a m i s m a hefa. 
D O N F E R N A N D O . 
E l New O r l e a n s t r i u n f ó por Balt imore y Buffalo salieron 
part ida doble 
t,OS P E L I C A N O S S I G U E N A V A t l -
Z A N D O A T O D A M A Q U I N A 
Los sluggers pelicanos destrozaron 
ayer las lanzadas de Blackburne y S v 
ladna en e l p r imer juego celebrado 
con los Viajeros de L i t t l Rock, v no 
conformes con haber pegado 19 hl'a 
en este desaf ío , continuaron su ataque 
en e l segundo encuentro, sepultando 
a sus adversarios en una espesa ca-
pa de lechada, dominando por compe-
lo el lanzador estrella K o l l y a las 
b a t e r í a s enemigas, las cuales tuv 'c -
r r r que conformarse con pegar din 
h i t a . 
En un desaf ío de muchos bat^zo^, 
el Xashv i l l e t r i u n f ó sobre el A ; l a n -
7 por 6 y en el otro juego ayer 
efectuado, v e n c i ó el Memphls a l Mo-
bile por el m u y apretado score de 2 
por 1 . 
L a l l u v i a de nuevo c a u s ó perju'^loo, 
Euspendléndose por ello el juego Blr -
mingham-Chattanooga. Los d e m á s de-
tal les do los encuentros de ayer cont.-
tan a c o n t ' n u a c i ó n : 
ASOCIACION D E L SUR 
- C H E , 
New Orleans . , 11 18 1 
L i t t l e Rock 2 8 2 
B a t e r í a s : Hodge y Lapan ; F . Bla -
cRburne, Saladna y M u r p h y . 
C. H E. 
New Orleans 4 9 1 
L i t t l e Rock 0 2 0 
B a t e r í a s : K e l l y y Lapan, Steengraf, 
y M u r p h y . 
B i r m i n g h a m Chattanooga no juga-
r o n . 
"C. H E. 
A t l an t a e 14 l 
Nashvi l l e 7 12 0 
B a t e r í a s : Slappey, McLaugh l in , Bag-
by y Broock; Olson, Gi lber t , P i g r a s 
y Mackey., 
C. H E. 
Mobilo i 5 2 
Memphis 2 9 2 
B a t e r í a s : E l l i s ; Devormer y Cha-
p l i n ; Moss y Kohlbecker . 
Estado de la L i g a Nacional 
de A m a t e u r s 
G. P. E. 
I Po l i c í a 5 2 0 
I Loma 4 2 2 
! Vedado 4 2 2 
A t l é t i c o . . . , 4 3 q 
F e r r o v i a r i o . . 4 4 q 
Yacht Club 3 5 0 
L a Salle j 7 q 
los c lubs s p o r t i v o s v en l a U n i ó n 
A t l é t c i a , O b r a p í a 49, los t i cke t s 
del b anque t e . Su prec io es de cua-
t r o pesos. 
blanqueados ayer 
DOS L A N Z A D O R R E S SMADDWOOS 
Y GIBSON r U E R O N DOS DISTIN-
GUIDOS 
E l Lanzador Smallwood dominó 
ayer por completo a los formidables 
Orioles, de j ándo los en seis hits y nue-
ve ceros mientras las Dlaves de Rea-
ding s apuntaban ocho indiscutibles 
y nueve errores. 
No fué é s t e el só lo juego en que hu-
bo lechada, pues Gibson del Toronto 
se a p u n t ó una t a m b i é n a costa del 
Buffa lo , resultando el encuentro una 
bufonada a l t r i u n f a r el Toronto U 
por 0. 
E n c o m p e n s a c i ó n a lo anterior, Sy-
racuse y Rochester, con Parks y Thor-
mahlen respectivamente en el box, 
dieron un excelente desa f ío en que sa-
lló por la puer ta grande el club ••• 
te la r . T a m b i é n el match efectuado 
entre Jersey iC ty y Providence resul-
tó muy interesante, siendo el scorí 
f i n a l de 8 por 7. 
A continuao*6n pueden verse todoi 
los detalles de los encuentros efec» 
tuados: 
I N T E R N A C I O N A I . 
C H E 
Providence 7 12 0 
A t Jersey C i t y • 8 U 1 
B a t e r í a s : T o m l i n , B rown y Lynn: 
Spaulding, Can t re l l y F re i t ag . 
C H E 
Syracuse 2 4 1 
A t Rochester 1 6 1 
B a t e r í a s : Parks y Neibergall; H . 
Thormahlen y B r o t t e m . 
C. H E. 
Buf fa lo 0 4 . 1 
A t Toronto 14 17 1 
B a t e r í a s : Maley, Price y McAvoy: 
Gibson y Manion. , 
C H E 
Ba l t imore 0 6 • 
A t Reading 9 8 1 
Rateras: Jackson, Kudla y Cobb; 
Smallwood y McCar ty . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
N U N C A T I E N E N E L Z A P A T O Q U E U N O N E C E S I T A 
MXEACODES 24 D E JUNIO 
A DAS 8 1|2 P. K . 
P r imer par t ido a 36 t an to i 
G á r a t e y J á u r e g u l , blancos; 
A g u i a r y Abai.do, azuk 
A sacar blancos y azulrs del 9 ^ 
isepnndo par t ido a 2B tantot 
I r igoyen i í í n o r y Machín , blancos; 
Gabr;el y M a r t í n , azules 
A sacar blancos y azules del 9 1l 
Torcer p a i t l d o a 30 taa to i 
Hermanos Cazalls, blancos: 
Lar rusca in y Maro*»lino, azule* 
A sacar blancos y azulea del 9 M 
p o r R U B E G O L D B E R G 
guíelo 
• P R U E B A S E S T E 
E L Z A P A T O t D ^ L 
i > - A i e < x O C l O Y 
S E C R E T A R I A N 
IPUH¡ 
CANALLÂ  
A C g O l T / E N É r 
bE'CHlVÚ MB-LAN 
COUCO't'TAMAñO yo LO * 0 es JéL HÚMEfíO 
4 - 4 . 
10 SIEÑTO, 
f>e&0 NOTEN 
so NAbA beu 
IR* ABANARSE CON CAMPüZA NO QVe'PA* 
mo*eGAt sse f LO VONtCN TÚ- \ LAS pe - I BU J>9 LA 
MOhA! 
nJCéiebre Slugger del Detroit Tiene un Porcen-
0ge de 427, Mientras su Manager T V Cobb le 
"Sigue con un Punto Menos 
B o b M e u s e l y K e n n . W i l l i a m s , e m p a t a d o » e n e l d e p a r t a m e n -
t o d e h o m e r u n s . S a m m y G r a y , d e l e a d e r a ú n . DE 4-4 
flREENVILLE" 
£1 hermano d e J o s e i t o se e n -
cuentra a h o r a e n l a S a l l y L e a -
gue j u g a n d o m a g i s t r a l m e n t e 
la segunda b a s e . 
«i pasado día 17 de Junio, los 
,übS Augusta y Grcenvillo, Perte-
^ entes a la Sally l lague, cele, 
Kron «n doble juego en el que se 
Sdioron lo? honores. E n el pri-
^ p los muchachos del GreenTUle, 
fnde milita nuestro compatriota 
¡Lr Rodríguez, salieron derrota-
con score de 14 por 10, pero 
el segundo se aprovecharon de 
? estancia en el box dei Augusta 
i l pitcher Poole, para anotarse 
^tra él una victoria con score do 
! por 3. 
Oecar tomó parte en ambos en-
««ntros, pero donde mAs se distin-
tió fué en el segundo, donde acu-
¡oló cuatro en igual número de ex-
cursiones al píate; anotando ade-
«is dos de las carreras que hizo 
Sn club. La labor del hermano 
jesoíto en ese primer juego fué: 
Al_Simmons, el bravo ontfielder de 
los AiUéücos do Flladelfia, perdió, 
durante la pasada semana su puesto 
de leader entre loa bateadores de la 
"Igra y Al Wingro, el outfielder del De 
trolt ha sido quien se ha encargado 
de sustituirlo. E l average de Wingo 
es de .427, siendo un punto solamen-
te más alto que el porcentag© de su 
manager Ty Cobb, que es el segundo 
de la liga con .426 de average. 
A estos dos, sigue aunque no muy 
de cerca Harry Heilmann, con .400 
a él, Simmons y Eearl Combs. de 
los Tankees, con .397 y 383 respecti-
vamente. Simmons. sigue de leader 
entre los acumuladores de carreras, 
con 49 a su haber: O'Rourke. del De-
troit, con el de mayor número de tu-
beyes, con 26 y George Sisler del San 
Luis con el mayor número de hits, con 
92 en lo que va de temporada. 
de 
Vb C . H . O. A. E . 
6 0 1 0 4 0 
Tomó parte en un doble-play. 
En el segundo match, donde 
nuestro cubano tomó parte activa, 
lo mismo bateando que fildeando, 
el Greenville se anotó once hits a 
costa de los pitchers contrarios. 
Los batazos de Oscar estuvieron re-
partidos.en la siguiente forma: " E n 
el primer inning, un hit de él, se-
piido de varios más de sus com-
pañeros Crawford, Beck y Daniels, 
K más de un tubey de Scarritt, 
dieron al Greenville cuatro carre-
rea. Un hit de Moore, acompañado 
de tubffyes do "Eariguilla" y Craw-
fnrd, dieron doíj nuevas carreras 
¡nás al club y así siguieron ano-
tando hasta que el score final mar-
có, como ya eligimos anteriormen 
te, un score de 8 por 3 a favor de 
los compañeros de Oscar Rodríguez, 
A continuación va ei score del 
segundo juego, donde nuestro com-
patriota tanto se distinguiera: 
AUGUSTA 
Vb C. H . O. A. E . 
Griffia, 2b. 
Clayton, 3 b 
Strain.. cf. 
Huhu, I b . . 
C'ss. If, . 
Blake. c. . 
Jones, rf. 
Dce, ss. . 
pooIe, p. . 
Reiger, x. 
Sedgcwick 
Tétales. 28 3 7 18 7 
G R E E X V I U j E 
Vb C. H . O. A. J 
Rodríguez, 2b 
wawford. Ib, 




^ler, ss. * \ 
O'Mara, c. 
ôore, p. *. \ 




Batted for Poole in 6th 
aunitnaty: Two base hits: Beck, 
J^nguez, Crawford. Home run: 
jes. Stolen bases: Daniels, Scar 
J- «pencer, O'Mara, Keller. Sa 
"ees: Crawford. Double plays: 
Jo* Rodríguez, Crawford (2 ) , 
lnt;S.and Hl:hn- L e " on bases: 
J J ^ t a 6; Greenville 5. Base 
• J . off: p00]e 3. Moore 
Bltí p*0111, 1)7 Po013 1' Moore . 
fitch PooIe 9 iu 5 innings. Wild 
l>0o]"ers: Moore. Losing pitcher: 
i» ^LmPire3: Clayton and O' 
^ T i m e of gamo 1:30 
a su haber cada uno. Eddy Mostil, del 
Chicago, sigue de leader en ti robo 
de bases con 19. 
Sam Gray, de los Atlétlcoi, con 8 
victorias y ninguna derrota, continúa 
de leader entro loa pitcher» con un 
perfecto average de 1000. 
Ty Cobb, de los Tigres, con 9 trl-
beyes bateados es el leader de este 
departamento, mientras Bob Meusel y 
Kenn, WiHiams, de los Yankees y 
Brosh respectivamente se discuten la 
Entre los distintos bateadores de la 
liga que han tenido alguna "alza en 
sus averages personales" encontramos 
a Wanninger, el torpedero de los Tan-
keee, quien ya navega entre los batea-
dores de más de trescientos con un 
poroentage de .311, Pecklnpaugh, de 
los Senadores, que ahora tiene .316, 
Kamm, del Chicago, que ha logrado 
introducirse entre los bateadores per-
fectos con ,307 y por último Babe 
Ruth, quien después de verse por al-
gún tiempo con solo dos hits a su 
haber, ya tiene un porcentaje de .257, 
como producto a los nueve hits que 
ha bateado. 
E l Manager de los Cardenales, Posee un Average 
de 403, Mientras su Contrario mas Cercano, 
que es Hawks, le Sigue con 385* 
Wheat ha pisado la goma unas 4 8 veces, en tanto que Jack Scott, 
d e s t r o n ó a Bentley y a Ehrhardt , y es ahora el leader de 
los pitchers. 
E l estado general de los bateadores 
del circuito hasta .290, así como la 
situación de los pitchers y el batting 






19 de Junios el Bridge-
W i b o l i g a de l Este• dQnde ^ «íos al querido inlcialista Jo-
corf 'i1"151162, jugando el carn-
e o del team, salió derrotado 
de nn í e .^e dos por cero' después 
ior t « l ante Pitclling del lanza-
Jos i? tone del Waterbury. 
tro 0^ al enfrentarse en cua-
íor ^ 81one8 con el citado lanza-
eñadr 0 4gró 8acarle la bola del 
el]0 f^s_<lue Sn dos ocasiones, 
o 
^6 8U score Personal 
para morir en fáciles 
4e ello ouíf ie ld . Como resultado 
 d,'f.8u 8Coro regis-
^ora hi Vecea al bate 8in hit. 
^rrie^H Joseit0' como les está 
^ c u b ^ este añ0 a ca8i todos 
«He ai hnof3 I"6 fUdean bien pero 
^ }® 89 encuentran mudos. 
«Ptó i , J J a , Perfecto al campo ^ i s lances 




ni conti nuaclón. su labor perso-
Vb C . H . O. A . 
4 0 0 12 ~4 
E . 
Playcr y Club 
Site que maestra el grabado es Xoger Homsty, el famoso slugger, que 
•e encuentra al frente del batting average de la Liga Nacional 
J A C K 
N O H A 
E Y 
A m o 
{ V o r DIOXISIO GONZALEZ 
V.B. C. H HR. SB. Ave 
n "t A' ••; • iw 
»• • .». •* 1 
K M w w .. 
n .• w k m 
-. .•. M A m M d :• • m 
• • • m A .". h • >. •< 
m |.j .. ;•; .«j m M * 4 V. 
• .•. « » , . . • , M • •« 
M aj A > M M .*. • • 
•• ... .»: .•• A W M 
% ^ « .-. .• •. • • 
•• • », . • 
• • M V »( » 
• • M -•. M w • 
Huether, Washington 
Wingo, Detroit . . . 
Cobb, Detroit . . .. „ 
Rice, San Luis . . , 
Hale, Piladelfia. . . 
Johnson, Washington 
Heilmann, Detroit, . 
Hendrick, Cleveland. 
Simmons, Filadeltia. 
Fothergill, Detroit . 
Combs, New York. . 
Speaker, Cleveland 
Sisler, San Luig , . 
Veach, New York. . 
Carlyle, Boston ^ . 1 . . 17 
Bcone, Boston. . . . 
Paschal, New York. 
Williams, San Luís . 
Sheely, Chicago. . •' 
Burns, Cleveland . , 
Rice, Washington. „ 
Severeid, San Luis . 
J . Savvell, Cleveland 
Shanks, New York, , 
Vache, Boston, . . , 
Goslin, Washington. 
Lámar, Filadelfia. . 
Collins, Chicago, . . 
Dykes, Filadelfia . , 
Cochrane, Filadelfia. 
Perkins, Filadelfia . 
Manush, Detroit. . , 
Blue, Detroit.. . . , 
Blue, Detroit . . . . 
Bluege, Washington. 
S, ámitb. Cleveland. 
McNulty, Cleveland. 
Dugan, New York. . 
Barrett, Chicago . . 
Todt, Boston 
Pecklnpaugh, Washington 
Burke, Detroit . 
Welch, Flladelfia . . . . 
Miller, Filadelfia, . . '. , 
Wanninger, New York . ., 
Kemm, Chicago, . . . 
Hooper, Chicago, . . . 
Judge, Washington. . 
Ezzell, Boston. . . „ 
Hoyt, New York. . „ , 
O'Rourke, Detroit . . . 
S. Harris, Washington 
Ruel, Washington . . , 
Jacobson, San Luis. « 
Poole, Filadelfia . ,. m 
Meusel, New York . . 
Crouse, Chicago. . . . 
McManus, San Luis, , 
Tobin, San Luis, . M • 
O'Neill, New York. . ;. 
Harris, Chicago, . . . 
Stephenson, Cleveland 
Bennett, San Luis. . . 
K ••• "«i M .•. i». « • 
• j». w .«i ... . • 
... M l». K M > 
• .• N» Kw • * 
... w ... . M 
. ... ... ,• tM 9. 
m *t * . m • 
•« M * W • 




























































































































































































































































































































































































































«Está Jack Derupsey en la deca-
dencia? ¿Volverá a pelear? ¿Se re-
tirani dol risg? Estas y otras pre-
guntas similares se hacen d iv ia -
incnte miles de fanáticos en todas 
pertes del mundo y los "expertos'" 
de sports tratan vanamente de en-
centrar la respuesta adecuada 
Mientras tanto el campeón, con 
su esposa, está perturbando la tran-
quilidad do los fanáticos ea Euro-
pa, 'interruropiesdo el tráfico y lle-
vando tras sí cientos do curiosos 
ávidos de contemplar coa sus ojos 
a Jack Dempsey, el héroe dol ring 
y do la leyenda. 
¿OMO O ADMIRACíOX? 
Jack Dempsey ha sido y es el 
hombre más discutido del mun-io, 
el más odiado y el más admirado. 
Bien analizado no se puede de-
cir con certeza si ha sido el odio o 
la admiración que sentimos hacia 
un bombre extraordinario lo que ha 
congregado a esas multitudes que 
en todas partes del mundo han es-
tado esperando con excitación ner-
viosa el resultado de la polca, ca-
da vez que Jack Dempsey (ha subi-
do a un ring desde que es cam-
peón. 
DEMOSTRO SU R E S I S T E N C I A 
» 
Cuando Jack Dempsey peleó 
quince rounds con Gibbons en Shel-
by, Montana, más de un escAtor do 
sport anunció la decadencia del 
campeón, por no haber terminado reto. 
F u é indispensable aquel inolvi-
dable "primer round" de la pelea 
contra Flrpo, para que Jack DomP-
sey demostrase al mundo su tem-
ple de hombre valiente y temera-
rio. 
XO T I E N E CONTRINCANTES 
Firpo, Gibbons y Renault, eran 
los contrincantes lógicos. Pero eo 
han eclipsado. Uno a uno han ido 
cayendo en el descrédito. Ya no 
tienen fama. No arrastran Pú-
blico . 
T U N E Y NO E S E L H O M B R E 
A pesar de toda la propaganda 
que el cable y los escritores de 
sports nos hacen de Tuney, éste no 
es el hombre que arrebatará el tí-
tulo al campeón. 
Gene Tunncy es un light-heavy 
weight de hace "dos días". 
No hace mucho figuraba aun en-
tre los middle weights. Le faltan 
algunos para tener algún "chance" 
con Dempsey. 
Roger Honrsby, el actual manager 
y segunda base estrella de los Carde-
nales de St. Luis, no contento con ha-
berse convertido la semana pasada en 
el leader de los home runs, siguió te-
nazmente a Chick Hawke, durante la 
semana, y aprovechando que éste se 
encontró dominado por los lanzado-
res del Cincinnati, le quitó el puesto 
de leader, sosteniéndolo ahora con un 
Wheat. hoy capitán y manager su-
plente de los Dodgers de Brooklyn es 
el que ha anotado mayor número de 
veces (4S)1# mientras Cuyler, de los 
Piratas y Burns del Filadelfia, son 
los que que mayor número de tube-
yes han producido con 17 a su ha-
ber. E l propio Cuyler de los Piratas 
es el leader de los tribeyes con ocho 
a su haber. Jlmmy Bottomley es el 
average de- .403. Hawks, como causa! que más hits ha bateado (setenta y 
a su slump frente frente a los pit-
chers Rojos, ha descendido mucho en 
average, y aunque es el segundo de la 
liga, ahora le espera de Hornsby unos 
18 puntos (.385). 
A Hawks, sigue a una diferenofa 
de cinco puntos, Jimmy Bottomley, el 
inicialista de los Cardenales, quien 
también tuvo un ascenso en su bat-
tii.g porcentage, Milton Stock, del 
Brooklyn, con .379 y Dave Bancroft 
de los Braves de Boston, con el mis-
mo porcentaje, son los' contrarios 
más cercanos de BottooMey.. 
ocho) en cincuenta juegos que ha to-
mado participación. Adama, del Chi-
cago, es el leader robando bases con 
15 a su haber, mientras Jack Scott, 
el veterano lanzador de los Gigantes 
es el leader de los pitchers con 9 vic-
torias y 2 derrotas, que le dan un por-
centaje de .818. 
A continuación véase el estado ac-
tual de todos los bateadores de la L i -
ga Nacional hasta .290, así como el 
batting de los clubs y el estado de 
los pitchers: 
BATTING INDIVIDUAI. 
AVILLS, E l i UNICO 
E l único contrincante lógico y al 
que debería dársele la oportunidad 
untes de que sea demasiado tarde, 
es Harry Wills, 
No obstante la Pantera Negra de 
hoy no está en las mismas condi-
ciones que cuando lanzó el primer 
con su contrincante por la vía de-
decisiva dei knock-out. 
E S UN C O B A R D E . . 
Domp-
a los 
Y fué necesario la Pelea 
sey-Flrpo para demostrar 
"expertos" que la célebre pelea de 
Sheyby había sido una pantomína. 
Y, entonces, aquellos mismos que 
liabían nsunciado el ocaso de Demp-
sey. nos decían que los 15 rounds 
peleados contra Gibbons, habla si-
do un alarde de resistencia y maes-
tría del campeón de campeones. 
E s un cobarde. Le teme a Firpo. 
Xo quiere pelear con Harry Wills. 
Gritaban desaforadamente las mul-
titudes y los escritores no hacían 
esfuerzos para desvirtuarlo. 
No tiene hoy las mismas proba-
bilidades de éxito, pero no cabe du-
da le fiaría al campeón la mejor 
pelea de su vida. 
E L T I E M P O L O V E N C E R A 
No será un hombre quien lo ven-
cerá. Será el tiempo. Los años. 
Jack Dempsey hoy en día es más 
joven que cualquiera de los heavies 
que aspiran a su corona. Si no se 
retira, puede darar dos o tres años 
más; y algún día, inesperadamente, 
surgirá un "mozalbete", inexperto, 
pero lleno de vigor juvenil y lo de-
rrotará, Y entonces, el "tiempo", 
el enemigo común, habrá dado el 
golpe de gracia al boxeador más dis-
cutido de todas las épocas. 
Player y Club 
Wllson Filadelfia. . . w .„ 
Hornsby, San Luis . . . . 
Donohuc, Cincinnati, . . . 
Wrighstone, Filadelfia . . 
Mokan, Filadelfia . . . . . w 
Hawks, Flladelfia . . . . 
Bottomley, San Luis, . . . 
Stock, Brooklyn. 
Bancroft, Boston . w « » . 
Burrus, Boston . . . . . . . 
Barnh;irt, Fittsburgh . . . 
Granthan. Pittsburgh . . m 
Grimm, Chicago. . . , „ -
Blades, San Luis, m m * 
Smith, Pittsburgh . „ m ... 
Wheat, Brooklyn * »' ,„ * « 
Musler, San .Luis M 
Carey, Pittsburgh . ., . . 
Schultz. Filadelfia . m * m' 
Fournier, Brooklyn. ., . „ 
Harper, Filadelfia . . ... • 
Cuyler, Pittsburgh . . ,.| » M . 
Meusel, New York, . , 
Frisch, New York. , „ ^ . „, , 
Kelly, New York. . . 
Moore, Pittsburgh . 
Taylor, Brooklyn. . . . . . . 
González, San Luis y Chicago 
Topporcer, San Luis . . . . . . 
Wright, Pittsburgh . . M 
Roush, Cincinnati. . „ ^ .. ,.; , 
Traynor, Pittsburgh. . . . M , 
Welsh, Boston . . . ^ . . . . . . . ». 
Terry, ífew York. , 
Sand, Flladelfia . . „ .. ... .. m 
Bressler, Cincinnati. , .. , :. 
Johnston, Brooklyn. H , .: .., , 
Pinelll, Cincinnati . , « », , 
Marriot, Boston . . « ,. ... ... 
Snyder, New York.. . . . .., 
Williams, Filadelfia m . ... .. 
Walker, Cincinnati . . . » • 
Gooch, Pittsburgh, , . . M . 
Brown, Brooklyn 
Félix, Boston. . . . . . . . . 
Barrett, Chicago y Brooklyn 
Eurns, Filadelfia 
Adams, Chicago . . . . . . . 
Henline, Filadelfia . . . . . „ 
Padgett, Boston. . 
Jackson, New York . . . . . 
Harlnett, Chicago. . . . . . 
Walker, New York . m . ^ . 
Cox, Brooklyn 
BATTING 9 E ZiOS CLUBS 




San Luis. . 
New York. 
Cleveland , 
Chicago. .: r 
Boston.. . 
• . . , . • 
, .. » IX JO X 
P, . -.i % M « • 
c ti M M >. •** 









































































RECORD S E fcOS PITCaCE»8 
. . >. .«. I - • M 
., . >: im M V 
x n m .i « • k 
New York • • m n w x "• 
, .. .. • ..; H W * * 
Pitcher y Club 
GiT*j', Filadelfia. . . . . . w 
Holloway, Detroit. . . » k 
Coveleskie, Washington. M 
Johnson, Washington . . .< 
Lyons, Chicago. . . h ... 
Ruether, Washington . M m 
Harris Filadelfia • .. ... » * . . « . « « . . x»; m 
Leonard, Detroit .: i a » ,»1 * » a j»- « • 
Uhle, Cleveland. * « . w » x * m 
Davis, San Luis. . . . . .i * N « h • * 
Marberry, Washington m > i * M *. m » * ... 
Kommel, Flladelfia . M .. .., a a x > »» " • 
Quinn, Boston. . m * * * " *. # "*• 
Karr, Cleveland 
Kobertson, Chicago . 
Ferguson, Boston y 
Faber, Chicago . . . . • « • • • • 
Ruffing, Boston. • m -i * m m * 
Groves, Filadelfia. , «; 
Wingard, San Luis . m ... .i .• )• .•••"• 
Jones, New York . m ... .,, m M « r- « '• • 
Bush, San Luis . *' ' 
Shocker, New York . * ih m m h * * 
Walberg, Filadelfia. m M m *. m * * * m 
Smith, Cleveland . , * « . « . 
Dauss, Detroit . . , , * * 
Zachary. Washington " 
Miller. Cleveland . ... • - a, W * • * » - -
Whitehill. Detroit „ . . . • > • » . . . . * * * « « •• -
Ehmke, Boston * " * « -
Doy le, Detroit. . « « « >• x 
Stoner, Detroit . .. .. w .. 
Cvengros, Chicago. • . ^ 
YowelU Cleveland, . . . 
Baumgartner, Flladolfla 
Connally, Chicago, . . . a - •> - w - * * 
Thurston, Chicago. . .. « * m m : • » " * 
Gastón, San Luis, . w ... * « ... » M.m* • 
Mogridge, Washington . ^ ... • a ^ • ... «i x 
Van Gilder, San Lula « ..; 
pennoek, New York. ,. m 
Colé, Detroi* . . . . « . • . « # . » • » * • » » ; • « . • 
Danforth, San Luis . . i« • • • w . • « . . m 
Buckeye, Cleveland . , . . . . « • . , « » ,̂  . • 
Gregg. Washington . »i .. .. ... m . . w m « « ... 
ROSS, Boston.. . x • m 
Wlngfleld, Boston. A » m m m m m » m*-* • 11 
P.C. Gms 
M « X m. 
K m m 
m m ... .1 K M M » 
. .. ... • • M . • . 
H ... < • • « •• « •' 
... M A M M S* M 
















































Pierden los Aliados con 
los de C u b a n a c á n 
T r i u n f a Oswald v s . 
Jacomino B . B . C . 
Señor Redactor de sports: Le 
agradeceré inserte en sus páginas 
el siguiente desafío: 
E l pasado domingo se enfrenta-
ron en los terreno* de Limón Park 
las potentes novenas Detroit de 
Cubanacán y Los Aliados, ganan-
do los primeros, 7 por 4, al cris-
talizar un batting rally de cinco 
carreras en el octavo inning. 
Se distinguieron Ftiupes y Br i -
to de los Aliados, y Sierra y Díaz 
del Detroit, bateando y fildaando 
muy oportuno. Lo más sensacio-
nal del juego fué la cogida hecha 
por Fello, jugador del Detroit, lle-
vándose un home run con las ba-
ses llenas. 
Anotación por entradas: 
A 000 220 000—4 L . 
do C, 010 000 15x—7 
i ^ p o r l f o / i a 
Ib, 
A manos de los gladiadores del 
baseball los llamados "Oswalds", 
cayeron en la arena de L a >3¡en 
Aparecida, los bravea do Jacomi-
no. E l Oswald con el siguiente 
line up: 
Adolfo Betancourt, p. 
Luis Betancourt, c . 
Renó Giraud, b § . 
Juan M. Lanzagorta, 
Mario Muxó, 2b. 
Juan Luis Tarafa, 3b. 
Raúl de Castro, cf. 
Antonio de León, If. 
Enrique Valenzuela, rf . 
Todos estos jóvenes pertenecen 
al Vedado. Y hoy reta el Oswald 
B . B , C . a cualquier aovena de su 
calibre, especialmente al Colegio 
Oriente, La Salle o Vedado Tennis 
Club. 
W . ... . . . M 
M .. ... • i" 
V M H M . M 
X X X M 
...... 
... X . ... M 

















































































































































































































































































































































































P A I T O B A T E O 3 
HITÜPEROESONO 
EVITO LA DERROTA 
DEL SPRINGFIELD 
E l Padre de Famil ia a u m e n t ó su 
record de sacrifices en la tem-
porada a 18. 
Con una anotación de 13 por 11 
volvieron .los players del Spring-
fleld de la liga del Este a salir 
derrotado el día 19 de junio.Cier-
to que Paito Herrera y sus com-
pañeros le batearon duro a los lan-
zadores del Hartford, pero los pla-
yers de estos no so quedaron de-
trás y acabaron con el pitcher 
Fortune, la estrella del cuerpo, de 
lanzadores del Springfield. 
Paito, como siempre, se distin-
guió lo mismo al bate que al cam-
po, pues aunque en este último de-
partamento registró un error, ello 
no tuvo consecuencias para el score 
final del team . E n cambio sus ba-
tazos, que fueron tres: un tubey y 
dos singles, ayudaron a sus compa-
ñeros a anotar y el mismo se en-
cargó de pisar dos veces la goma, 
luchando en vano para consolidar 
él solo la victoria del team. 
Véase la labor do Paito en ese 
match: E n el primer Inning, donde 
el Springfield anotó una carrera, 
él ayudó en la siguiente forma: Be-
cker, hit al centro, Paito se sacri-
fica, siendo este el número 18 de 
la temporada, LeBeau dló otro 
single y Becker anotó la primera 
de la tarde. 
E n el sexto, Nlederkorn abrió 
con un tubey. Fortune le siguió 
con otro, Becker fué out en fly al 
outfleld, y entonces Paito se ano-
tó un infleld hit, que hizo anotar 
una carrera, después, al batear 
Standart un tubey. Fortune anotó 
y con el Palto, después de un bri-
llante corring desdo primera. E n 
el octavo entre Palto, Standert y 
LeBeau se repitió la operación y 
los Ponles lograron llevar dos ano-
taciones más a su score, pero como 
el Hartford mientras tanto había 
acumulado ya 11, resultó totalmen-
te imposible para los players del 
Sprlngfiald conquistar ia victoria 
y al salir derrotados cayeron al 
tercer lugar en el circuito. 
A continuación véase el score del 
match: 
HARTFORD 
BATTING DK LOS C U BS 
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RECORD DE 1.03 FITCHKRS 
Que pitcher de las Mayores sos-
tien el record de haberse anotado 
mayor número de victorias en una 
temporada? 
Fué el caballo de carreras Co-
lín", alguna vez derrotado? 
Entre los presentes champions de 
boxeo, quien es el que ha poseído 
su título mayor número de tiempo? 
Un jugador de pocker pide una 
carta y enseguida la pone en jue-
go sin retenerla ni un segundo en 
la'mano. Puede hacer eso. o la 
carta es muerta al momento de ro-
barla? 
Quien fué el primer player pro-
fesional? 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N T A S 
D E A Y E R 
Después de haber estado, como 
lo ha hecho, diez años en las Ligas 
Mayores, ningún pelotero y por con-
siguiente Walter Johnson, putfle ser 
enviado a las Menores. Ahora bien, 
a esos players puede dársele el re-
léase incondicional. 
Johuny Bundee nunca ha sido 
"naqueado" por Benny Leonard. 
Tilden y Richards han ganado el 
campeonato nacional de dobles para 
hombres en los años de 1918, 1921 
y 1922. 
Glenna Collet, da gran golfista, 
tiene 21 años de ©dad. 
Willie Keeler jugó con el BaltL 
more desde 1894 a 1898 inclusive; 
con el Brooklyu desde 1899 a 1901 
L i g a F e d e r a l de A m a t e u r s 
Ha variado algo el resultado ge-
neral de los juegos esta semana 
con la victoria de los chicos de la 
efe gótica sobre los Gaiteros de 
Estapé, saltaron al primer lugar 
con tal motivo los fortunatos. pa-
sando el Deportivo Calle (Gaite-
ros) de ese lugar al segundo. 
Pero este gozo de lee góticos ha 
de durar lo que las rosas de ve-
rano, según el director general 
que le ha dado parte del nombre 
al team. Estapé, que confía en 
continuar abriéndose paso hasta 
sentarse en la misma Tapadera del 
campeonato federal. 
E l estado de los clubs en la men 
clonada Liga es el siguiente: 
Pitcher y Club 
G . P . E . Ave. 
Fortuna 5 
Deportivo Calle . . 4 
D . Sanidad . . . . 3 
Belot 2 
Liceo de Bejucal . 3 
Universidad . . 
Liceo de Regla 










22 22 4 xxx 
Greenfield, New York. . . ñ >: • 
Greene, Brooklyn 
Sheehan, Cincinnati y Pittsburgh 
Huntzinger, New York 
Scott, New York . . . 
Bentley. New York 
Ehrhardt. Brooklyn, . . . . . . . 
Jones. Chicago 
Meadows. Pittsburgh . H ... . . . 
Petty, Brooklyn, . „ . . . : « . » 
Knight. Filadelfia . . . k • • 
Hubbell, Brooklyn. . . . . . . . . 
Rixey. Cincinnati . , « • * < 
Carnes. New York. , m , . . 
Dean. New York 
I.uque, Cincinnati 
Ring. Filadelfia, . 
Genewich, Boston. « ., 
Kremer, Pittsburgh , 
Rhem, San Luis . . . . . . . . . 
Alexander. Chicago . . m . . . 
Carlson, Filadelfia . . M . . «• 
Vanee, Brooklyn 
Morrison, Pittsburgh .. 
Donohue, Cincinnati. . . k , . 
Kaufmann, Chicago. « . . . . M 
Barnes, Boston . , . . . . . m 
Grimes, Brooklyn . 
Sothoron, San Luis . . m . . • 
Ide, Pittsburgh, 
Cooney, Boston . . . . . . i.. . 
Aldridge. Pittsburgh . . . . „ 
Osborne. Brooklyn , , m j m 
McQuillan, New York, . .. . , 
Bush, Chicago. . „ , . , . . » • . 
Graham, Boston . . . . . . . . 
Nehf. New York . .• 
Day. San Luis « ..:«( 
B.enton,-Cincinnati 
Marquard. Boston. . « « . « . . • 
Halnes, San Luis . . . w . . . 
Mitchell, Filadelfia. . . . . .. 
Betts, Filaáelfia . M . . . . n 
Stimrt, San Luis - . i- .. • • 
Adams, Pittsburgh . , ( . , « . . 
Benton, Boston , 
Blake, Chicago 
Dickerman, San Luis . . . . . 
Couch, Filadelfia . . . . . . . i 
Keen, Chicago ., 
Kamp, Boston. , . t 
. . . . 
y con los Yankees durante el año 
de l899- Cooper, Chicago. 
L E A MAÑANA: S P O R T F O L I O . May, Cincinnati, 
(Copyright 1925, by Prublic Led- Eyan, Boston .. ... m « . m ' * « 
ger Company-X jDecatur, Flladelfia . . h. . . . . ^ . . . » , • .. 
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y . C. K . O. A. E . 
Shay. 2b, ^ 
Hesse. cf. 
Wojack, r f . . . . 
Solomon, Ib. 
Kenna, c. . . 
Mullen. If 
Comiskey, 3b,. 
Durochcr, s. . . 
Bradley, p . . .„ 
Heitman, p. . , 
Johnson, p. . . . 
Totales,. . . 47 13 19 30 1» 0 
BPRXNOFXSZiD 








































Becker, rf . . . . 
Herrera, 2b. . 
Stundaert. 3b. . 
Oberc. I b , . . . 
LeBeau, I f . . . 
Bosse, cf. . . . 
Wolfe. s, . . . 
Nlederkorn, c. 
Fortune, p, . . 
Braxton. p. M, 
Totales. 43 11 16 29 14 6 
Anotación por entr»4aa 
Hartford . . . . 023 000 250 2—18 
Springfield. . . 101 060 021 0—11 
SUMARIO 
Two base hits: Mullen 2: Fortune, 
Nlederkorn 2; Standaert 2; LeBeau. 
Boase. Solomon. Herrera, Johnson. 
Home run: Fortune, 
Stolen bases: Becker, Hesse, Ken-
na. Comiskey, 
Sacrifices: Herrera, Comiskey, Bec-
ker. 
Double play: Herrera a Wolfe a 
Oberc. 
Quedados en bases: Sprlngfi<6ld 11; 
Hartford 10. 
Base on baila: Fortune 5; Bradley 
3; Heitman 4; Johnson 1. 
Struck out: Fortune I; H«ltman 1; 
Hits: Bradley 9 en 4 2-3 inninga; 
Heitman 3 en 2 1-3 (none out in 8th); 
Johnson 4 en 3 innigs; Fortune 13 en 
7 2-3 innings; Braxton <» en 2 1-3. 
Passed hall: Nlederkorn. 
Pilcher ganador: Johnson. 
Pitcher perdedor: Braxton, 
Umpires: McDonald v Brown. 
Time: 2:31. 
C O M O E S T A B A T E A N D O E L 
" Q U E R I D O C I N C I " 
Playera 
Donohue i 






Bohne . . 
Niehaus • 
Smith.. • 
Critz , , 
Wingo. • 
LUQUE. 





May . . .. 
Brady . • 
Biemiller 
Sullivan . 
Vb. C H 2b 3b hr Ave 
.« 38 9 !8 2 
, 204 38 70 9 
, 184 28 61 10 
* 184 32 47 11 
„ 127 20 37 8 
, 116 12 32 C 
n 150 24 41 5 
. . 80 6 23 3 
„ 123 14 32 12 
„. 122 19 31 7 
.. 202 28 48 2 
„ 89 4 21 































































Nota: Este estado alcanza hasta el 
día 20 inclusive. 
M - 4 3 3 9 
E s e l n ú m e r o del t e l é f o n o de 
la S e c c i ó n de Sports del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S T A C I O N 
TERMINAL 
MOVEVIFENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L MINISTRO DE INGLATERRA 
El señoi Morris, Ministro de su 
Majestad Británica acompañado de 
su señorfi esposa viRreró ayer de 
Cárdenas. 
EX DUSCA DE LA FAMILIA DEL 
SEÑOR LINARES 
Mañana sale el coche-salón 203 
por el tren 3 "(Caibarién) a Sagua 
para traer a ésta a la familia del 
señor F , Linares, Superintendente 
dé Tráfico de la División Cuban 
Central de los F . C . Unidos. 
E L J E F E DE LA POLICIA DE 
3 1 A M Í L 1 T O 
Ayer llegó de Manguito el Jefe 
d», aquella Policía Municipal señor 
Manuel Acosta, que capturó al pri-
mero de los asaltantes del tr«n de 
Cienfuego3 número 12. 
E L TREN DE SANTIAGO DE 
CUBA RETRASADO 
E l tren 6 que debía llegar a ésta 
a las 6 y 2 de la tarde, llegó con 
más de cinco hora^ de retraso ano-
che. E l tren de Camagiiey que de-
bía llegar a las 10 y 20 de la no-
che trajo dos horas de retraso. 
E L SECRETARIO DE GUERRA X 
MARINA 
'El aoctor Rafael Iturralde, Se-
rretario de Guerra y Marina y Se-
cretario- Interino de Agricultura, 
llegará noy en el coche-salón "Vir-
ginia" por el tren ?, central "Ex-
preso Limitado" que trae unas trea 
horas de retraso. Viene de Cama-
giiey. 
KEtrK-h/iSAN l i E V E V l i A X A H 
Ayer regresaron de Colón el con-
Juctor lo viajeros señor Antonio 
Díaz, el guardafr3nos Miguel Ce-
tancourt y el camarero del coc.de-
dormltor'o "Camajuaní", todos de 
les Fe-vooRrriles Unidos, que fue-
ron a declarar en U tausa instrui-
da con n;otIvo del 08*1*0 v robo 
«d n-en \¿ de CIenfu?go3 
TREN A CAIRARIKN 
Por este tren fueron a Coliseo 
Rafael Reeyes; Cárdenas Pedro 
Alcebo, Manuel González, la seño-
ra Blanca Fundora; Remedios s^ño-
r aMaría Cabrera, las señoritas 
Grazziella González y Mercedes Ca-
brera; Aguada de aPsajeros doctor 
FiOberto Ponce de León; Cienfuo-
gog señora Vitalia López de Canta-
llop, Manuel Bada, Eladio Díaz y 
familiares; Sagua la Grande An-
tonio Pérez Galilego Fernández, la 
señora de Marcelino García, las se-
ñoritas Magdalena y Rosa García; 
Manacas Antonio García; Santo Do-
mingo DJavIano López Matanzas 
Adolfo Kates, Ricardo Bocthby, 
Mario Jordán. 
LOS UNIDOS CORREN UN TREJí 
ESPECIAL 
Desde Santo Domingo ayer los 
.•errocarriles Unidos corrieron un 
tron especial a combinar en Coliseo 
con el tren 10 de Cárdenas a fin de 
L A F E R I A D E L E I P Z I G 
S de Leipzig d e , 1 « < f r ^ 1 9 2 5 






La feria de muestras de Leipzig 
con sus 14,000 exposiciones es la 
feria más grande de todo el mun-
do. En una superficie de exposi-
ción de unos 330,000 metros se 
exponen, tan gran abuadancia de 
muestras de toda clase de mercan-
cías, como no se ha visto todavía 
en ninguna otra feria del mundo. 
La visibilidad de las mercancías y 
artículos expuestos es facilitada 
mucho más porque la feria ha sido 
dividida en dos partes principales, 
que son la feria general de mues-
tras y luego la feria técnica y de 
construcción, las cuales por su par-
te "se presentan agrupadas por ra-
mos aislados. 
A.—Feria general de muestíras 
La feria general se halla reparti-
da en más de 80 palacios y pabe-
llones para 'a feria en el interior 
de la ciudad y comprende los ra-
mos Industriales siguientes: 
Cerámica y cristalería. 
Artículos de fantasía y quinca-
llería. 
Muñecas, juguetes y artículos de 
carnaval. 
Artículos de metal. 
Artículos de cuero, para viajar y 
para fumadores. 
Artículos de madera y de hue-
so, de tornería, de cestería y mue-
bles de junco. 
Trabajos de arte Industrial, ob-
jetos artísticos y de lujo, artículos 
del Japón y de la China. 
Artículos para alumbrado. 
Utensilios de casa y cocina. 
Adornos para el árbol de Navi-
dad. 
Artículos de goma, corcho y ce-
luloide. 
Artículos de óptica, instrumentos 
y mecanismos de música, máquinas 
parlantes v automáticas. 
Jabones y perfumería, artículos 
químicos y farmacéuticos. 
Además se han formado también 
dar comodidad a su pasaje local, ya! exposiciones especiales para los sl-
que el tren 6 de santiago de Cuba 
venía con gran retraso. 
VLAIEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenas llegaron de: 
central Nazábal el representante a 
la Cámara Domingo Nazábal; En-
crucijada el ex representante a Ja 
Cámara doctor Andrés Ca'lejas y 
sus famHlares; Sagua la Grancie 
Mr. Yeao empleado de la División 
Cuban Central; Caibarién J . Roig; 
Matanzas el catedrático de idomaj 
de aquel Instituto Van-Cauoghcn, 
doctor Manuel Fernández Feito. el 
representr/;te a la. Cámara J - M. 
Fernández, el Presbíu-ro Jenaro 
Suárez, el senador Manuel Vera 
Verdura y señora, Angel Portilla y 
señora Angela Miret; S^n Nicolás 
el alcalle municipal de aquel lór-
mino José Várela; Jaruco do /̂orj 
Martínez Verdugo; Campo Florido 
señorita Fita Fernández, señora de 
Regó y su. hija; Los Pala-ños el 
Consejero de este Consejo Provin-
ciál Santiago Várela, el docto: Vá-
rela; Cabanas (Oscar Primellos y 
fímilires; Colón doctor Rafnel Ro-
dríguez. Rafael Agustín y familia-
res; Perico doctor Virgilio Santit» 
guiantes ramos de la industria: 
Bugramesse, (Artes gráficas, co-
mercio del libro, de arte y de obras 
musicales, máquinas para Impren-
tas). 
Feria de utensilios para oficinas. 
Feria de metales preciosos, relo-
jes y joyas. 
Feria de gorras y sombreros. 
Feria especial para requisitos de 
caza y pesca, para' la economía y 
utilización de bosques. 
Feria de muebles. 
Feria de sustancias alimenticias. 
Feria del reclame. 
Exposición de materias primas. 
Feria de cuero y-calzado. 
Feria de artículos para deporte. 
Feria de confitería. 
Feria del tabaco. 
Feria textil. 
Feria de objetos para embalar y 
de cartones. 
Feria de proyectos y modelos. 
Como puede verse por la prece-
dente relación, casi todos los ramos 
Industriales se hallan repr&senta 
dos con sus productos en lai feria 
de Leipzig. Hay también muchos 
países civilizados que mandan re-
gularmente sus productos a la fe-
de fena propios, por ejemplo: 
Palacio austríaco. Palacio checo-
eslovaco. Palacio suizo. 
Otros disponen de exposiciones 
puramente nacionales 
te, señora Celia Castro de Sotolon-;ria de Leipzig para estar represen-
gó; Aguacate doctor Raúl AróÓD;itados en el mercado internacional. 
San José de los Ramos soñorir%! Algunos de ellos poseen palacios 
M ? r ? Í l a T n S ^ do temporada; las señorita, dro Pérez; Aguacate Abelardo Jor María Josefa Cruz de T r ^ Matanzas Delio Luque. Raúl 
B.—Feria técnica y de construcción 
La feria técnica y la del ramo 
de construcción, dura cuatro días 
niás que la feria general de mues-
tras y dispone de unos terrenos pro-
pios de exposición situados al pie 
del Volkerschlachtdenkmal. Las 
principales fábricas de Alemania 
exponen aquí en njás de 15 halls 
los inventos' técnicos más modernos 
de los diferentes ramos Industria-
les, hallándose también expuestos 
todos los productos de importancia 
para el ramo " de construcción. 
La feria técnica y de construcción 
abraza a los siguientes ramos: 
Herramientas y máquinas herra-
mientas. 
Instalaciones de corte y soldadu-
ra autógena. 





nes y accesorios. 
Armaduras, utilización del gas, 
estufas para baño. 
Organización de transpones. 
Vehículos motrices y accesorios 
(autos, bicicletas, camiones ^ otros 
medios de transporte). 
Bombas aspirantes, compresores, 
fuelles 
Máquinas para la agricultura y 
objetos coloniales. 
Instalaciones de panaderías y mo 
linerías, del ramo de sustancias ali-
menticias de la economía domés-
tica. 
Ferretería y cuchillería. 
Adquisición de materias primas 
y si* utilización. 
Máquinas e instalaciones técni-
cas de funderías. 
. Materiales, productos semifabri-
cados v manufacturados. 
Industria química y químico-téc-
nica. 
Máquinas y utensilios para ofi-
cinas;. 
Una imprenta funcionando. 
Materiales, requisitos y herrajes 
para construcción. 
Construcciones de hierró y de 
madera. 
Máquinas de construcción y edi-
ficación económica. 
Estufas y hogares. 
Feria especial, para cine, foto, 
óptica y mecánica fina (en el pa-
bellón de gimnasia junto a la Frank 
furter Tor). 
La feria de Leipzig se celebra dos 
veces al año.. Las próximas ferias 
tendrán lugai*: 
Feria otoñal de 1925: Del 30 de 
agosto al 5 de septiembre. (Feria 
técnica 30 de agosto al 9 de sep-
tlmbre). 
Feria primaveral 1926: Del 28 
de febrero al 6 de marzo. (Feria 
técnica: 28 de febrero al 10 de 
marzo). 
Feria otoñal 192 6: Del 29 de 
agosto al 7 de septiembre. (Feria 
técnica: del 29 de agosto al 8 de 
septiembre).. 
Se facilitan toda clases de Infor-
mes por la administración de las 
ferias de. Leipzig. 
Palos señoritas Grazziella y Pie . 
dad Viamonte; La salud P. D'Pool: 1tambie^ a dlcho 
Pinar del Río doctor Nicolás Mo 
rales, Ramón Valdés; san Diego de 
los Baños Enrique Aday; San Cris-
tóbal Antonio Espinosa, Palraira 
Domingo Madrazo. 
SAN MIGUEL DE LOS BAÑOS 
a ese simpático lugar conde se en-
V J A J J I K O S <¿UE SALLIÜKUJN 
Por diEtlntos trenes fuero a 
Güira de Melena Raúl 
Pinar riel Río Ibrahím Urquiagi; 
Artemisa doctor Morono; Cárdenas 
doctor López y familiares; Baí-
E l señor Claudio Betancourt fut noa Enrique Díaz cosechero dí> pi-
fias; Vicente Milian; Jovellarios Pe-
Rossie; Jaruco señorita D^onisia 
del Castillo, Miguel Macan; Unión 
Mr. Lamber ingeniero de los Fe-
rrocarriles Unidos; Batabanó te-
niente del B . N. Gener; Bolón 
Martínez; I drón ten'ente del E . N. F . M Do 
mingues y familiares, Miguel Fun 
dora y familiares, Horacio Díaz. 
GINEBRA AROMATICA DE W O L K 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o ! 
s s e n l a R e p ú b l i c a t t 
P R 4 S S E & C O 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
C R O N I C A C A T O L I C A 
TERMINACION BRILLANTE DE LOS CULTOS EN LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
MISA OOMUXIOX. SOLEMXE. SER MOX. FIN D E L JTOVEXAIUO. 
PROCESION. E L P JUAN PUJANA 
Viendo coronados los esfuerzos 
de varias años para restaurar y 
levantar el magnífico monumento 
religioso, digno exponente de la re-
ligiosidad habanera, prueba de la 
hermosa labor de la orden Seráfica,, 
fué Inaugurado el hermoso templo 
de San Francisco, sito en Cuba y 
Amargura, el pasado día 12, con 
gran solemnidad, a cuya Inaugtunra-
ción siguió la brillante fiesta del 
día 13 a San Antonio de Padua. 
iLa voluntad férrea y perseveran-
te del popular P. Juan Pujana hizo 
que todas las fiestas preparadas 
para solemnizar la inauguración del 
templo levantado por su constancia 
y fé incansable, fuesen otros tan-
tos triunfoe para la religión y para 
la orden seráfica. 
A las brillantes fiestas del 12 y 
13, siguió solemne novenario a San 
Antonio, con misa solemne, a las 9 
a. m., y sermón. 
A las 7 y media de 3a noche, Co-
rona Seráfica, rezo y canto de la no-
vena, plática y bendición con el 
Santísimo Sacramento. 
E l día 21, terminaron los cultos, 
los cuales cerraron con broche de 
oro la serie de la semana. 
Durante ella sirvieron el altar to-
das las órdenes religiosas, Jesuítas, 
Carmelitas,» Dominicos, Pasionistas, 
etc. 
E l día 21, a las 7 y 30, misa de 
comunión general, oficiando el P. 
Fray Jesús Alejalde, se acercaron 
a la Mesa Eucarística todas las 
asociaciones y numerosos fieles, mi-
sa y comunión fué armonizada por 
el coro. 
A las 9, misa solemne con orques-
ta, ofició el Rdo. P, Juan Pujana, 
ayudado de los P. P. Vidal Larraz 
y Jesús Otalora. 
Orquesta y voces baío la direc_ 
ción del P. Casimiro Zubia, inter-
pretó la gran misa de Ravanello a 
San José de Calasanz, al ofertorio 
Jesús Omnes y al final gozos a 
San Antonio de Padua. 
La labor do los cantantes fué 
unánimemente felicitada. 
Ocupó la sagrada cátedra el P. 
Buenaventura Salazar, quien hizo 
el resúmen de la vida de San An-
tonio, especialmente estudió los 
beneficios que reporta a la sociedad 
pobre la devoción titulada:" "El 
Pan de San Antonio." 
Asisten al altar los Hermanos 
Francisco Viilar" y Alejandro Va-
lencia. 
dor interino de Matanzas regresó 
ayer de dicha ciudad. 
EL. SUPERINTENDENTE 1XB 
ESCUELAS DE MATANZAS 
'El doctor Armando Muñoz, su-
perintnendnentne de Escuelas de la 
provinneia de Matanza?, regresó a 
la ciudad de ese nombre. 
TREN DE GUANE 
Por este tren llegaron de San 
Diego de los Baños el doctor José 
Como acólitos Mario Baras, An-
tonio Gayón y José Marín. 
E l adorno del altar cada día de 
los cultos íué renovado, resultan-
do en (todos ellos artístico y capri-
choso. 
E l templo, apesar de su capaci-
dad estuvo mañana y noche com-
pletamente ocupado. 
Por la noche, a las 7 y media, 
se hizo la Exposición del Santísi-
mo Sacramento, rezo del Santo Ro-
sario, último día de da novena y 
sermón. 
Este fué pronunciado por el P. 
Juan Pujana, quien hizo el resú-
men de los días anteriores, da las 
gracias a todos los que le ayuda-
ron en su magna obra y pide una 
bendición para ellos y aus familia-
res. 
Terminado el sermón se cantaron 
bellos motetes en el coro. 
Entre tanto los fieles lueron ob-
sequiados con preciosas estampas 
deil Santo Tamaturgo, por la Pía 
Unión de San Antonio que tomó 
parte de estas fiestas conjuntamen-
te con la Orden Seráfica. 
Es Director de la Pía Unión el 
P. Guillermo Bastarrachea, actual 
Párroco de Casa Blanca, y electo 
para el cargo de Vicario del Con-
vento de la Habana. 
Dada la bendición en el Santí-
simo Sacramento se organizó la 
procesión por el interior del tem-
plo en la siguiente forma: 
Cruz y ciriales, hermanos tercia-
rios de San Francisco, estandarte 
llevado por la distinguida y bon-
dadosa señorita Amelia María Mu-
gol, caballeros con velas. Orden Se-
ráfica, imagen de San Antonio, és-
ta iba colocada en precisas y ar-
tísticas andas que cargaban las jó-
venes damas de la Pía Unión, Es-
peranza de Armas, Carmen Gili de 
Alonso, Secretaria de la Pía Unión, 
María Amada Martí y Alcira Du-
rán de Rodríguez, cerraban la mar-
cha las asociadas de la Pía Unión 
y demás Asociaciones de la Igle-
sia Franciscana. 
Durante el trayecto se cantaron 
motetes por el coro. 
A las 97 finalizaban los cultos y 
con ellos el último número de los 
verificados. 
Satisfechos deben estar los Rdos. 
P. P. Franciscanos por la hermosa 
jornada librada durante la semana 
con motivo de la inauguración del 
nuevo temiplo. 
Al p, Juan Pujana que fué el 
que con verdadero tesón obtarvo 
este éxito tan hermoso, una felicL 
tación efusiva y sincera que el Se-
ñor le premiará por su noble la-
bor. 
V. O. TERCERA D E SAN FRAN-
. CISCO DE LA HABANA 
Hoy, misa de comunión a las 7 
y media, con motivo de celebrar su 
santo el comisario de la orden Fray 
Juan fPujana. 
Se encarece da asistencia a los 
Hermanos, así lo ruegan: Inés Gó-
Cabarrony, que regresó por la tar- mez de Bravo, (Hermana Ministra) 
de; Pinar del Río Ramón Fernán-1y Dr. Arturo Fernández, (Herma-
dez; Giiire de Melena señora del no Ministro) 
doctor Rodríguez Anillo, sus dljas 
EN E L TEMPLO D E LA MERCED 
También en este templo tendrá 
lugar una misa de comunión ge-
neral, con motivo de celebrar su 
Hortensia y Josefina, las señoritas 
Esther Bodzs y Esthar Capote; Les 
Palacios Adrián Troncoso. 
TREN A GUANE 
Por este tren fueron a Pinar del fiesta el P. Juan Zamora 
Río Fernando González de Partagás, Se Invita a las Congregaciones de 
y el señor 'Eduardo Plascencla, se- Nuestra Señora de Lourdes y de 
ñoritas Anita y Lydia Hernández, t ia Guardia de Honor del Sagrado 
el teniente Pedro Rodríguez Viera| Corazón de Jesús, 
y familiares, Obdulio de Cárdenas, | Las Directivas de ambas asocia-
Bautista González; Artemisa José clones 
Manuel Alvarez; Los Palacios doc-
tor José Luis Goízueta y su herma- cuj/po CATOLIOO PARA HOY 
no Crispulo; Consolación del̂  Sur 
el Director de "La Tribuna" del ej circular está en la parroquia 
aquella localidad; Puerta de Golpe jesús María y José, 
señora Regla Cruz de Jesús Besu.j iMes del Sagrado Corazón de Je-
José María Besu; San Cristóbal s,úS) a 5^ €n R,6ina, y a las 
Pedro Vargas conductor de viajeros! 71̂> €n ^ iglesia del Bapíritu San-
de los F . C Unidos que allá fué t0, 
a declarar en un juicio por acci-
dente. 
TREN CENTRAL "EXPRESO 
J.imTADO-' 
Ayer llegó este tren a las 10 y 
JUANA DOVAL VIUDA DE 
BLANCO 
Celebra ©u santo la autora de 
nuestra existencia. A ella le debe 
45 por el de Cunagvft, Federico Ló-¡mos t0<jo CUanto somos, gracias a 
pez Aldazábal y sus familiares do ioa sentimientos que infiltró en 
su colonia Dulclta, Ricardo Valdea nUestro corazón por medio de una 
Urra y Carlos Delgado; Camagiiey cristjana educación, hemos cruzado 
Miguel Zaldlvar, doctor Aconta, ei proceloso mar de la vida, siem-
Abelardo Tellechea y señora, S-í"a-jpre feiiCeg y dichosos aun en me-
f'ín Pedroso, J . Grosmann; Pina Lo- | ( j í0 iag mayores tormentas qne 
renzo Polla; Morón Francisco Fer- nOS saiieron al encuentro, 
nández Tosco; Sancti Spírltus Ma-| para 6ua Una felicitación efu-
rio Mascaré; Manatí Miguel Cam-|BlTat ^ i d a del alma. Que el Altí-
pillo; Cleg,© de Avila Gustavo Ori-|slmo derrame sobre ella toda clase 
huela y familiares Sagua de Tá ,, 
ñamo Emilio Muñoz; santiago de na 
Cuba doctor Eduardo J . Beltváu y 
familiares; Central Violeta Nuss-
bamner. Evelio Díaz Piedra; Los 
Aiabcsd'octo r Gusmeli. 
de bendiciones y le de la dicha éter-
E L DOCTOR J . I . DE L A TORUE 
El doctor José Ignacio de la To 
rre ex secretario de Gobernación y 
asesor legal de los F . C . Conso-
lidados, luó a Matanzas ayer. 
E L ADMINISTRADOR DEL CEN-
TRAL MORON 
Ayer llegó del central Morón su 
administrador señor J . R.' Blain, 
acompañado de sus familiares. Del 
! mismo central llegó el rico comer-
ciante y colono señor Pedro Pele-
grín. 
TKEN A COLON 
Por este tren fueron a Cárdenas 
Mario Villa, Mario Chlong; Agua-
cate doctor Raúl Antón; Matanzas 
doctor Santos, señora María Cam-
panería viuda de Montalvo y su hi-
| jlta Olga, Pepe Aparicio; Jaruco 
Martínez Verdugo, doctor; Aguaca-
te señora viuda de Berna!, señorita 
1 Candelaria Bernal y señorita María 
I Luisa Izquierdo. 
E L «áOBKKAALMJK D E 
MATANZAS 
| E.1 señor Israel Pérez, Goberna-
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a CárdcLas 
JUANILLA DUQUESNE DE 
CABRERA 
También celebra hoy sus días es-
ta bondadosa y católi<fk dama. 
Ella siempre incansable en todas 
Antonio Bolet; Aguaca de Pasaje-;iag fiestas que den esplendor a 
ros Pedro Mangas y señora; Cali-^ nuestra religión y a la buena cau-
mete Gonzalo Villar e hija Ada: Sa. 
Matanzas Ignacio Vigniau, Norae-| Llegue hasta tan distinguida y 
slo Urréchaga, doctor Manuel For- bondadosa católica, nuestra sincera 
nández Feito, Gabriel de la Peña, felicitación, que eq Sagrado Corar 
José Pérez Meana, Juan Rodiíguez tos que por ella hace ©1 cronista 
López, Juan Dofou; Certral ' Ca 
roiina" Manuel Flores Pedroso; 
Central "GulpúzcoA" Ramón Bu-
rruchaga; Colón Eduardo Gómez: 
Santa Clara Gonzalo Causo con-
ductor de viajeros de los F . O. 
ONOMABTICOS 
Celebran su fiesta los Rdos. PP. 
Juan Pujana, Comisario de la V. 
T. de San Francisco y al cual se 
Unidos, Horacio Díaz, señora Díaz deben las grandes fiestas celebra-
de Iznaga, A. Camporredoudo; jdas con motivo de la inauguración 
Manzanillo Wilfredo Blanco. OJwr- de la iglesia de San Francisco; 
to d ela Torre, contador del Natío-; Juan Puig, querido escolapio. Di-
nal City Bank allá; Isabela de ¿a-jrector de la Asociación del Sagra-
gua Conrado Peraza; Camagiiey Jo-; do Corazón de Jesús, cuya solemne 
sé Cugaf y familiares, Manuel Ka- fiesta en Guanabacoa se celebrará 
vén y su hijo Dagoberto; San I.ui< el domingo; Juan Zamora, paúl, 
(Oriente) señora Rosean de Hor- Director de las congregaciones de 
nández sus hijas Carmencita y Ani- Lourdes y G. de H. del Sagrado 
cueda Guantánamo J . M. Bel'.rán. Corazón. 
"siñorita Jo3efa de León, Leonio de: Para todos nuestra más efusiva 
León, señora de Comas; Perico Je-|felicitacién en sus días, 
súa Fernández y familiares; Bana-| Entre los seglares dos muy que-
guises ti Jefe de aiuella Estaciónjrldos amigos. 
de Ferrocarril Gerardo Viciedo y su; Juan Mutlozabal, Gran Diputado 
hija Elia. Calimete Rafael Bonlra; de los Caballeros de Colón del Con-
Santiago de Cuba Amado bigarretu sejo San Agustín; Dr. Juan B. Val-
su hija Angelina y señorita Amelia dés. ex-director de la Casa de Be-
Simón; Cárdenas señera de Viccn- neflcencia y Maternidad, y Juan 
te Castellanos y familiares. |Fernández Arnedo. 
Fase este verano en las montañas de 
C A R O L I N A D E L N O R T E 
A 50 horas de la Habana 
m m m * 
G R O V E P A R K J N N A S H E V I L L E . N . C A R O L I N A 
Una vacación en la región llamada "The land of the Sky" le dará a usted nneva vida y nue-
va energía para otro año. La mayor diversidad de atracciones en los Estados Unidos. Campos de re-
creo y hoteles para todos los gus.os en 







Y otras bellas ciudades en las montañas a varios miles de pies sobre el nivel del mar. 
Aire puro, clima fresco y vigorizante. 
Pueden comprarse boletines de ida y vuelta a New York, con privilegio de estancia en Asheville. 
Solicite folletos descriptivos de hoteles, campos de veraneo y escuelas para jóvenes y señoritas a: 
S O U T H E R N R f l l L W f l Y S Y S T E M 
Chas F . Lauer, Agente en Cuba, Lonja del Comercio, 533.—Habana. 
Para la venta d boletines y reservaciones en carros Pullman: 
f . & 0 . , S. S. Co. United Fruit Co. 
Bernaza 3. Prado 110-A 
Munson Lim 
OBISPO U 
Pelicidades sin cuento para los 
dos buenos católicos. 
E X E L COLECTO TEHESÍAXO 
E l día 25, a las 7 p. m., tendrá 
lugar la Solemne Distribución de 
Premios de este plantel, sito en 12 
y 17, bajo la presidencia del Excmo. 
Sr. Arzobispo de la Habana, Mon-
señor Manuel Ruiz. 
Se ajustará al siguiente progra-
ma: 
1. —' "Avemaria" de MarchettI; 
canto a tres voces. 
2. — Saludo al Excmo. Sr. Arzo-
bispo. 
3. — "Las Meninas", juguete por 
las parvulitas. 
4. — Premios de "Honor". 
5. — Polonesa de Chopin. Piano 
a 2 manos. 
6. — Premios de Conducta y 
aplicación. 
7. — "Los Doctores", por los 
parvulitos. 
8. — "La Religión y la Ciencia", 
poesía. 
9. — "EJ Arco Iris". Drill. 
10. — "Fantasía". Piano a 4 
manos. 
11. — "La Snltana de la Ara-
bía". Drama en tres actos. 
12. — "Al Jurar la Bandera", 
coro final. 
A. M. D. G. 
IN MEMORIA M 
E l domingo tuvo lugar en la ca-
pilla particular del Cementeriof de 
Colón, un acto sencillo y a la vez 
caritativo. 
La catódica y bondadosa señori-
ta Pollán, mandó aplicar una misa 
por el eterno descanso del inolvi-
dable P. Ensebio Cruz. 
Ofició el Rdo. P. Dr. Felipe Ca-
ballero. 
Se repartieron por la señorita 
"Pollán. artísticos recortlatorios. 
Asistieron numerosos fieles y 
amigos del finado. 
Paz a sus restos y una oración 
por su alma. 
Lorenzo BLANCO. DIA 24 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sa-
cratísimo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está, de manifiesto en la iglesia 
de Jesús, María y Jos§. 
La Xatlvldad de San Juan Bautista, 
Santos Simplicio y Teodulfo, confeso-
res; Fausto y Agrliberto, mártires. 
San Teodulfo, confesor. Nació en 
las Gallas y se eduefi en las máximas 
del Evangelio. La Juventud la, pasó 
tranquilamente en el monasterio. de 
Louber, del que fué luego abad. Bri-
lló de tal manera su santidad asom-
brosa, que todos le veneraban. Fué 
agraciado por Dios con el don de obraV 
prodigios y leer en el porvenir. El día 
24 de Junio del año 676 murió santa-
mente. 
MISCELANEA SE'VENDEN DOS MAMPARAS DE caoba apropiadas para bufete o para un consultorio de" un médica, pnes eos 
taron cien pesos hace seis meses y 
ahora se darían a un precio bastante 
arreglado por su dueño mudar de ca-
sa y n̂v necesitarlas. Informan en Te-
niente Rey SO, altos. Tel. M-6763. 
l'GOSl—26 jn. 
VENDO DOS BAULES ESCAPARA-
tes y bodega, maletas y maletines en 
varios tamaños. Los damos baratos 
por. ser su procedencia dé remates. 
Puede usted verlos en la calle Su rez 
No. 53 esquina a Gloria. 
260S9—28 n. 
SE VENDE UNA CUNA DE BRONCE 
dp muy poco uso, una lámpara eléc-
trica de mesa, y dos columnas, todo 
muy barato. Se puede ver a todas ho-
ras. San Mariano casi esquina a Fl-
gueroa. Víbora. 
26085—26 jn. 
DEMOLICION DE UNA CASA 
Se venden 10.000 mosaicos, 15.000 
pies de pino tab'a de primera y alfor-
das 4x6, 3.000 pies cedro, un tanque 
hierro d» azotea con su instalación, 
20 palos de madera dura, inodoros y 
tubería sanitaria. Se da barato. In-
forman en la- misma. Amistad y San 
Miguel. 
26048—26 Jn. 
SOMBREROS PARA NIÑAS 
Hasta ahora constituía un problema el 
comprar el Sombrero para la niña, 
pero este problema está resuelto dea-
de que "La Casa de Enrique" inau-
guró el Departamento de Sombreros 
para niñas de 2 años en adelante y a 
precios sumamente baratos. "La Casa 
dé Enrique", Neptuno 74. Tel M-6761 
26074—23 JL 
SE VENDE UNA COCINA DE GAS 6 
hornillas, 4 hornos. Eátá Como nueva 
Se da barata. Véase en Villegas 22, 
bajos a cualquier hora. 
26035—29 Jn. 
DE ANIMALES 
MULOS Y CARROS 
Sigo vendiendo de cuatro ruedas ba-
ratísimos; yi§ii5les a todas horas. J . 
Armengol. San Salvador* y Cepero, 
Cerro Tel. 1-1157. 
26112—3 Jl. 
OFICIAL 
San Fausto, mártir, en Rómá; ' el 
cual fué acusado de cristiano y no 
queriendo adorar a los Idolos fué 
condenado a muerte con otros veinti-
trés compañeros, y todos derramaron 
su sangre por la fe de Jesucristo, el 
día 24 de Junio en tiempo del empe-
rador Declo. 
San Agllberto, mártir. Este Santo 
era Franco y se habla convertido a la 
fe, con otras muchas personas, por 
la predicación de los bienaventurados 
Altlno y Evaldo. Fué condenado a 
muerte por los enemigos de Jesucris-
to, y se cree qu© fué en el arto 400. 
Sobre sa sepulcro levantóse después 
una iglesia y sug reliquias se guar-
dan en ella con gran veneración. 
ALCALDIA MUNICIPAL 
DE LA HABANA 
DECRETO No. 265 
Próximo a comenzar el periodo de 
renovación para los automóviles par-
ticulares en el ejercicio de 1,925 a 
1,926 y con el fin de que sus pro-
pietarios puedan conservar el mismo 
número de chapas que hubieren ob-
tenido en el año anterior; en uso 
de las facultades que me están con-
feridas como Jefe de la Administra-
ción Municipal vengo a disponer: 
Que en los diez primeros días del 
mes de Julio, se reserven las cha-
pas a los propietarios de automóviles 
particulares comprendidos desde el 
número 1 al 1,000 para que el que 
abone sus arbitrios dentro de dicho 
plazo, se le provea del mismo núme-
ro de chapa que tuviere y que se 
encuentre comprendido en la nume-
ración prefijada. 
Córranse las órdenes por Secre-
taría, quedando encargado el Jefe 
del departamento de Gobernación 
del cumplimiento de este Decreto y 
publíquees en la Gaceta Oficial, Bo-
letín Mnnicipal y cinco periódicos 
de mayor circulación. 
Habana. Juunio 19 de 1925. 
(F.) J. M. CUESTA. 
Alcalde Municipal. 
OFICIAL MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
CONCEPTOS: "TRANSPORTE Y 
LOCOMOCION", "AUTOMOVILES" 
"CARRUAJES PARTICULARES" V 
"MATRICULAS DE CARROS DE 
INDUSTRIAS EN AMBULANCIA", 
DEL EJERCICIO DE 1925 A 1926 
AVISO: 
Se hace saber a los contnouyen' 
tes por los conceptos expresados, 
que pueden acudir a satisfacer sus 
respectivas cuotas sin recargo algu-
no a las oficinas recaudadoras de 
éste Municipio, Colecturía números 
4. 5. 7, 8. 13 y 15. situadas en lo* 
bajos de ta casa de la Administración 
Municipal, Mercaderes y P¡ Margall, 
todos los días hábiles desde el pr1' 
mero hasta el 30 de Julio de 1925 
y en las horas comprendidas de 8 ' 
11 1-2 a. m. y de I 1-2 a 3 N 
p. m., apercibidos los citados con-
tribuyentes que si fueren encontra-
dos en la via pública, decursado * 
referido término sin que justifiquei 
haber satisfecho el impuesto que 1* 
les corresponde incurrirán en Ia« 
ñas señaladas en la Ley de Impue* 
tos Municipales y Tarifas de Libn 
regulación vigentes. 
Los contribuyentes por "Autoino 
viles de alquiler de 4 asientos" d» 
berán acudir a las taquillas númeroi 
4 y 5, los de Carros de tráfico. C* 
rretillas de mano. Carros de mudan 
za. de volteo. Sanitarios, los tirado! 
por bestias de menos de 6 cuarW 
y las motocicletas a la taquilla 
mero 7; los camiones, carros <* 
venta en ambulancia, ómnibus, trKí 
clos de carga y chapas de demostr»' 
ción a la taquilla No. 8; los de auto 
móviles particulares y cuñas autom» 
viles de alquiler de lujo a la taqui-
lla No. 13, y Carruajes particular^ 
Coches de plaza y de establo» a ^ 
taquilla No. 15. 
Los contribuyentes deberán P̂  
veerse de un volante en el C>ePa.r' 
tamento de Gobernacin, 
Negociâ 0 
de Transporte y Locomoción, ^ 
conjuntamente entregarán en la ta 
quilla No. II con el jecibo y 
lación del Ejercicio 1924 a 1 ^ 
para que sea expedido el recibo 
nuevo Ejercicio. 
Habana, 19 de Junio de I92> 
(F.) J . M. CUESTA, i 
Alcalde Mun^f 
C 6017 3 d j i 
, E T O C f l O 0 R 
22̂ ¿ EFARM A O f l í * ^ 
A N o x c n i 
D I A R I O DE LA MARINA.—JUNIO 24 DE 192> 
S E O F R E C E N 
F A G I N A V E I N T I U N O 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
a l q u i l e r e s 
o s a T v ] ^ 
H A B A N A 
^777 L A H E R M O S A CAfaA 
V ALQ111^ número 31, altos; tie-
^cinco habitaciones av ia ^ 
feU V 'i^os d¿ la ^ i s m a . Teléfono 
ll los 'jaJ03 uo 25971.—29 J n . 
^652 i i ^ - r r r T T Ñ l o s A ^ i o s d e i n -
rF^QUJI j^nnnes tos de sala, saleta, 
S t a í11' .COf3o . 4 cuaxtos, cuarto 
& d o r ^ / ° o éndidos bervicio «anu 
52 criador f P J ^ g a s , d.-)0ie linea rte 
fírios, cOt¿"ecio%10ü. Intormes: Gar-
«nvlas- :Fre*^niar y Muralla. Telé-
TuñOn-, Aguiar __28 
. 110. altos, entre S a n 
l \ A y S a n Miguel, se alquila 
casa L a llave c informes en 
f W c n ' a de Neptuno y M a r q u é s 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A H E R M O S A CASA D E 
planta baja, mucho fresco y agua 
abundante, calle 9 No. 10 entre I y J 
Vedado. Tiene jardín, portal, sala, sa-
leta, comedor al fondo y 4 habitacio-
nes. L a llave al lado. Su dueño. In-
formes F-2178. 
25370—28 Jn. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E K 
No. 189, casi esquina a 19, Vedado, 
compuesta de sala, saleta, 4 grandes 
cuartos, comedor al fondo y espléndi-
dos servicios, amplio jardín y situa-
ción inmejorable. Informes: Komeo y 
Julieta. Belascoain 2 A . Teléfonos: 
A-4738 y M-116b. 
26029—26 j n . 
Gonza ilez. 26065—27 j n . 
alquila con 
Prado No 
e Ü u , A espacioso y fresco piso 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO PISO 
do la casa callo D No. 211 entre 21 
y 23, compuesto de vest íbulo, sala, 
antesala, 5 cuartos, dos baños interca-
lados, comedor, cocina de gas, garage, 
cuarto de criados y demás bervicios. 
Precio $185. L a llave en los bajos. 
Informan en ?3 No. 142 esquina a 15. 
Teléfono F-1387. 
26076—28 j n . 
JESUS D E L M O N T E , V I B ü k A 








habita-saleta, o . 
b a ñ o intercalado, b a ñ o de 
terraza etc . L a llave en el 
mmero. Informan J . Balcells 
E a ' s a n Ignacio 3 3 . T e l . A-2766 
* U - 2 6 0 7 2 - 2 8 j n . 
- r T r O U I L A N E N MARQUES GON 
^ rA No 2, esquina a Virtudes, 3 
^ f , ^ » ! 171 B, bonitos, cOmodof? 
Virtudes i ' * ^ v e B en ios mismo.. 




F-2410. 26061—26 j n 
DOS B A J O S "í 
íSOSlVltcondtodosn,íos adelantos mo-
r r X E Q Ü I L A N L O S ¿ V " * 
!r« altos de la nueva casa Villegas 
yo 
. H y de 1 a 4 
Informan en la misma de 8 
25947—26 j n 
A L Q U I L A L A CASA PEÑALVER 
xn 3 altos, acabada de construir. 
C^sta de sala, 3 cuartos, comedor, co-
tina, baño y servicios 
^ecio ^ 5 . i n f o r m a n ^ 
modernos. Su 
Peñalver 27 
5'o por" lo*s Teléfonos A-1992 A-5458 
S ^ e z . 26oi2_27 j n . 
f lÁÑLAZARO. 171, ALTOS 
'R* alquilan con sala, comedor, tres 
habitaciones, dos cuartos m á s en la 
azotsa y demás servicios. Informa: 
Bervicios. Informa el Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22. altos. E l papel dice 
donde está la llave. 26068_27 ^ 
ALTOS EN MISION 
EsQuina a Cárdenas. Se alquilan loa 
altos de Misión 10, derecha, con sala, 
comedor, tfes habitaciones y demás 
servlciois. E l papel dice donde esta 
11 ,lave- 26067-27 j n . 
COMODA Y BARATA CASA 
Se alquila en la calle de Agust ín A l 
v£rez No. 4, a una cuadra d^l Nue-
vo Frontón y dos de Belascoain, toda 
de cielo raso, con sala, saleta, tres 
habitaciones, cocina de gas Y servi-
cios sanitarios modernos. Informa: 
Br. Alvarez. Mercaderes 22, altos. E l 
papel dice donde es tá la llave, 
26068—27 j n . 
SAN JOSE, 124, L E T R A A 
Se alquilan los lujosos bajos de dicha 
casa, situada entre Lucena y Marqués 
González, con sala, saleta, tres habita' 
ciflfies, salón de comer, cuarto de cria 
do y ¿•.ijle servicio sanitario con ca 
lentador. Informa Sr Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. E l papel dice donde 
está la llave. 
26069—27 j n . 
APARTAMENTOS BASARRATE 
PARA PEQUEÑAS F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y 
léfono. Comidas a su vivienda. Con-
fortables y ventilados. Precio $35.00 
Visítelos. Seleccionará el suyo. San 
Kafael 246, entre Basarrate y Mazón 
una, cuadra de Infanta. 
26092—28 jn. 
SE C E D E E L C O N T R A T O D E U N A S 
naves con más de 800 metros de su 
Perflcie, con oficinas, situadas en una 
de las mejores calzadas, renta $200. 
Para informes Dodwells (Cuba) L t d . 
Concha 3 G . Luyanó T e l . 1-2113. 
26025—30 jn 
ENAMORADOS Y DUREGE 
se alquila esta fresca e Mgiénlca ca-
sa, compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, cuarto de criadoa, garage y 
jardín. Informa: Santos Suárez y Du-
rege. ( i . P.—11 J n . 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que es té acostumbrada a tratar niños 
y tenga referencias. Inlorman: Ca-
lle 4, número 205, altos. Vedado. 
. G.—4d-24 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
C H A U F F E U R CON B U E N A R E F E -
rencia, blanco, práctico en el manejo 
y cuidado de cualquier máquina. *e 
ofrece para casa particular o c a m i ó n . 
Callp J 210 entre 21 y 23. Vedado. 
t 26080—26 j n . 
D E S E A T O L O C A R S E J O V E N E S P A -
nol de chauffeur, casa particular, con 
buenas referencias, 'informan: Telé-
fono M-2C02. 26003.—26 J n . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E ma-
no para la limpieza de la casa Pa-
seo, entre 17 y 19, la penúlt ima casal 
Vedado. 2597* .—27 J n . 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A S E R I A 
sin melena, que sepa sus obligaciones 
y que sea española . Sueldo $20 y ro-
pa limpia. Malecón 330, tercer piso. 
. 25927—26 j n . 
E N B No, 143 E S Q U I N A A 15, S E 
solicita una criada de mano. Tiene 
que dar buenas referencias. Sueldo 
$30.00. 
26077—28 j n . 
S E N E C E S I T A UNA M A N E J A D O R A 
$30 y ropa limpia, una cocinera Suel-
do $30, ropa limpia. Santa Clara 14, 
letra C esquina a Oficios. Teléfono 
A-9682. 
26099—20 j n . 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
española en San Nico lás . 142. 
26007.—26 Jn. 
Se alquila l a casa calle S a n Lázaro 
No. 5 entre Dolores y C o n c e p c i ó n 
Barrio de Lawton, compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o moderno, cocina de gas y de 
c a r b ó n gran patio, entrada indepen-
diante. Informan en L u z , 4, Víbora . 
A . V . ind. 7 ab. 
SANTOS S U A K E Z 3 1|2 S E A L Q U I -
lan los altos acabados de pintar, muy 
buenos, cómodos y baratos. L a llave 
en el No. 3. Informan T e l . F-2444 
U O 25797—2 j l . 
SE A L Q U I L A LA CASA 
Felipe Poey No. 7, entre Estrada Pal-
ma y Libertad, Víbora, con sala, 4 
habitaciones bajas y dos altas, hall, 
comedor, baño, servicio para criados, 
traspatio con árboles frutales. L a lla-
ve al lado, en el No. 5. Informan en 
Concordia 44. T e l . A-2583. 
U C 25486—23 j n . 
C E D O L O C A L , A P R O P I A D O PARA 
sastrería y camisería, peletería y 
sombrerería, o tienda ropa, en el me-
jor lugar de la calzada de Jesús del 
Monte, próxima a Toyo. Alquiler mó-
dico. Informa Rodríguez. Calzada 325 
Magnífico contrato. Botica. 
26116—26 j n . 
L U Z No. 2 V I B O R A , S E A L Q U I L A N 
los altos con 6 cuartos, sala, saleta, 
comedor al fondo y terraza. L a llave 
en los bajos. Informan Tels. M-2275 
y A-6206. 
26017—26 j n . 
S E A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS 
altos, acabados de pintar, todo a la 
moderna, compuestos de sala, 3 cuar 
tos, gomedor y demás servicios en la 
calle Municipio 44 entre J . del Mon 
te y Fomento. L a llave en la botica 
2607B—2G j n . 
S E A L Q U I L A L A CASA V I S T A A L E -
gre 25, Víbora. Sala, saleta y tres 
habitaciones y doble servicio sanitario 
L a llave en la bodega de la esquina 
Informan en Monte 31. T e l . A-4353 
26100—26 j n . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N L O S BA-
jos de la casa San Mariano entre Jo-
sé Miguel Párraga y Felipe Poey; tie-
ne jardín, portal, sala, comedor, cinco 
cuartos, gabinete, cuarto para criados 
baños, cocina patio. Informan en los 
altos. T e l . 1-1256. 
25903—29 j n . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G O L 0 T T I 
S E A L Q U I L A E N M A R I A N A O F R E N 
te al Hipódromo calle Santa Catalina 
y Medrano, casa nueva con 4 cuartos 
servicios, patio y garage, tranvía do 
Santa Ursula en la puerta, nunca fal-
ta agua^ Llave en la bodega. Infor 
mes en Teniente Rey 30. Teléfonos 
A-S180. F-2010. Precio $60. 
26070—1 j l 
C O C I N E R A S 
S E N E C E S I T A UNA J O V E N ESPA-
ñola para cocinera. Compostela 122. 
26073—27 j n . 
UNA M U C H A C H I T A P E N I N S U L A R 
de 13 años , desea colocarse para ayu-
dar a limpiar, le gustan mucho los 
niños, es tra l \ jadora . Calle 15, nú-
mero 551, entre 18 y 20, Vedado. 
25380.—26 J n . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse para cuartos o comedor. Sa-
be coser y tiene referencias de donde 
trabajó. Prefiere el Vedado. Infor-
man T e l . F-4S38. 
25982—26 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para cuartos y repasar 
ropa y planchar. Tiene recomendacio-
nes. Informan Corrales 45. 
26105—26 j n . 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea casa de moralidad, para 
habitaciones, cose a máquina y a ma-
no. Informan en el T e l . 1-5010. 
26044—26 j n . 
D E S E O C A S A P A R T I C U L A R P A R A 
habitaciones o coser. Sé coser y cor-
tar por f igur ín . Calle 17 esquina a 
A No. 317, altos. T e l . F-2834. 
26014—26 j n . 
S O L I C I T O C O C I N E R A B L A N C A PA-
ra poca familia. H a de saber su obli-
gación y tener recomendaciones. Suel-
do |30. Vil la Hermosa. Calle Luz en-
tre Morell e Iznaga, Víbora. 
U O 26107—25 jn . 
S E S O L I C I T A P A R A L A C A L L E 15 
entre D y E No. 269, una buena coci-
nera que sepa hacer dulces. No duer-
me en la colocación. Tel F-4173, 
26109—26 j n . 
S O L I C I T O UNA M U J E R P A R A CO-
cinar y limpiar cksa^ chica, certa fa-
mil ia . Sueldo $35. San Lázaro 490, 
segundo piso No. 1 Edificio Andino. 
25966-26 j n . 
V A R I O S 
C O M P O S T E L A 94, S E G U N D O PISO, 
casi esquina a Muralla, se necesita 
una socio para ut<\ hermosa habita-
ción con abundante agua, hermoso 
baño y te léfono. Precio $13. Con co-
mida $35. T e l . M-4059. 
26093—20 j n . 
N E C E S I T O C R I A D O P A R A L I M P I A R 
y atender gabinete médico. Debe dor-
mir en la casa. D r . Cabrora. San 
Miguel 116, de 9 a 11 a. m. 
20047—26 j n . 
P R O F E S O R D E 
para dar clases 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de cuartos o ma-
nejadora, sabe coser algo, tiene re-
comendaciones de buenas casas, es 
formal. Informan: Calzada 71. Te-
léfono F-2404, Vedado. 
25934.—27 Jn . . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , ESPAÑOL 
desea trabajar en casa particular o 
de comercio. E s hombre serio y tien* 
recomendaciones personales de las ca-
sas donde trabajó . Habla i n g l é s . Te-
léfono A-4737. 
26097—26 j n . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S 
ponsal nvjy competente, eos excelen 
te cal igraf ía se ofrece para dichos 
trabajos desde las 6 p. m. en adelan-
te. Sueldo mínimo $30. Francisco 
Martine4 Corrales 143, altos. 
26075—28 j n . 
U R B A N A S 
E N 2 .800 P E S O S 
Vendo amplia y fresca casa de sala, 
recibidor, dos hermosas habitaciones, 
cocina, b a ñ o y patio, es de azotea 
y está a tres cuadras de la calzada 
de Jesús del Monte o de Toyo y a 
una cuadra del t ranv ía de L u y a n ó , 
S O L A C E S Y E R M O S P A R A L A S D A M A S 
Informa: M a r í n , 
fono A-6283 . 
Aguiar 59 . T e l é -
V A R I O S 
P E N I N S U L A R V I U D A , H A B L A fran-
cés y español, se ofrece para cuidar 
enfermos, tiene práct ica y paciencia. 
Empedrado, 15, bajos. 
25921.—29 J n . 
C A L Z A D A D E L C E R R O , 554, MO-
derno, se ofrece una señora para la-
var y planchar dependienta de esta-
blecimiento 2.50 mensuales, se ra-
mienda traje blanco 65 centavos, dril 
60 centavos. Teléfono 1-6174, bodega 
da la dirección Dulce María. 
259Í0.—30 J n . 
C R I A D O S D E M A N O 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de criado de mano, también sa-
be mansjai y ha trabajado elevador, 
tiene quien lo garantice. Informan 
en Virtudes 52. Teléfono A-9763, a 
cualquier hora. 25914.—26 J n . 
ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E CO-
mo criado de mano o sirviente de ofi-
cinas, portero, camarero o lo que sea 
conveniente; cumple bien con su obli-
gación y tiene referencias cuantas pi-
dan. No pretende mucho bueldo. L l a -
men al A-0318, 
26052—26 j n . 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
se de criado de mano. Sabe servir. Tie-
ne referencias de las casas donde tra-
bajó. Se ofrece para el campo tam-
bién. Informan T e l . A-1950. 
26064—26 j n . 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A E M P L E O 
de criado de mano o camarero. Sabe 
servir a la rusa y española. Tiene muy 
buenas referencias. Informan Teléfo-
no A-6620. 
26043—26 Jn. 
C A M A R E R O P E N I N S U L A R , P R A C -
tloo, se ofrece para hotel o casa de 
huéspedes, seria. Informan: Cárcel, 
número 8, la encargada. 
25931.—26 J n . 
J O y E N D E C O L O R TRIGUEÑO, D E 
mediana edad, desea trabajo de cual-
quier clase, lo que desea es trabajo, 
si dan casa mejor. Antonio Diaz. P lá -
cido 19. 
26058—26 Jn . 
S E D E S E A C O L O C A R UN M U C H A -
cho, sabe taqu ign l í í a y mecanogra-
fía, no tiene pretensiones de ninguna 
clase y tiene quien responda por é l . 
Informes- Calle Cuba, número 133, 
bajos. 25968.—26 J n . 
E N 5 ,500 P E S O S 
E n la H a b a n a , p r ó x i m a a Belascoain 
vendo linda y fresca casa moderna, 
muy amplia tiene h e r m o s í s i m a sala, 
comedor y tres habitaciones, b a ñ o , 
cocina, servicios sanitarios comple-
tos y patio. Informa M a r í n . Aguiar 
No. 59. T e l . A-6283 . 
E N L A H A B A N 9 A $ 5 5 . 0 0 
Metro, vendo amplia casa para fa-
bricar que mide 6.50 de frente poi 
20 de fondo, es tá p r ó x i m a a la C a l -
zada del Monte. Informa: M a r í n . 
Aguiar 59. T e l . A-6283 . 
GRAN NEGOCIO EN BELAS-
COAIN Y FIGURAS. FRENTE 
A L PARQUE DE PEÑALVER, 
6 POR 20 
Vendo en la calle de Figuras entre E s -
cobar y Belascoain, en la azotea de la 
sombra, cinco parcelas de terreno que 
miden cada una 6x20. Miren que son 
cinco; es todo el terreno que se ve 
demolido en esa «uadra. Este punto 
es de recreo por estar frente a un 
parque y de gran porvenir por estar 
rodeado de grandes industrias; los 
hombres de dinero tienen un campo 
aquí para sus actividades. Hagan nú-
meros; miren lo que vale el terreno 
y la fabricación y vean si es verdad 
lo que digo. Informa su dueño. Vidrie-
ra del Café E l Nacional. San Rafael 
y Belascoain. Teléfono A-0C62. Sardi-
ñas y V i a . 
U O 25830—28 j n . 
CEDO E L CONTRATO DE 
un solar de 8x45 y otro de 8x30 a 7 
peEo.s_ la vara . Tiene un desembolso 
de $a00. También tengo de 8x30 con 
$130 de entrada y $16.50 pagos men-
suales. Informa Machado. Calle Re-
yes 30 entre Pocito y Luz , Víbora, de 
1 a 6, todos los días. 
26034—26 Jn . 
SEÑORA: L E A ESTAS GANGAS 
M A N T E L E S de alemanisco, f in í s imo. 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-
n í s imos a $2-25. Tapetes para planos 
o tocador a 60 centavos y a $1. A l -
fombras de seda a $2.50. Gobellnoa 
preciosos a $1.60. Concordia 9. 
quina a Aguila. Habana Tel M-3828. 
SABANAS cameras, completas, claso 
superior a 98 cts. cada una. Fundas 
media cameras a 30 cts . : fundas ca-
meras a 40 c ts . ; Sobrecamas cameras 
de piqué, surtido en colores a $2.25. 
Sobrecamas medias cameras, f in ís ima» 
a $2.00; Almohadas medio cameras, 
70 cts . Colchonetas, muy finas, ca-
mamas $3.80. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana M-3828. 
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho 
a 35 centavos. Coacordia 9, esquina 
a Agui la . Habana. M-3828. 
C R E A D E H I L O f inís ima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Piexa 
de tela batista extrafina, doble ancho, 
piera de l l 1-2 varas $1.60. Todo va-
le el doble. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana. M-3828. 
I D E A L M E D I D A 
E n la H a b a n a y frente a L í n e a de 
tranvía vendo casa antigua pero en 
buen estado que mide xyicve metros 
de frente por diez de fondo y la 
dan en $5,200. Informa M a r í n , en 
Aguiar 59. T e l . A - 6 2 8 3 . 
S E D E S E A C O L O C A R UN H O M B R E 
peninsular de cuarenta y siete años 
para servicio de Iglesia, sabe bien su 
obl igación. Te lé fono F-1S32. 
25963.—26 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A E L S E R -
vlclo de comedor, joven español, muy 
práct ico . No tiene pretensiones. Sa-
le al campo. Plancha ropa. Informes 
Habana 114. T e l . A-3318. 
26018—26 Jn . 
S E S O L I C I T A U N 
Primera Enseñanza, 
a domicilio a un niño tres veces por 
semara. Informan en Gervasio letra A 
esquina a Estre l la . Sr . Llaguno. 
26031—29 j n . 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANO 
para comedor. Sabe adornar mesa y 
para la limpieza de la casa sabien-
do su obligación u otros servicios que 
sean. Tengo referencias. Tel . A-4497. 
Dragones 42. 
26001—26 j n . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha joven, de criada de mano si es 
corta famlla para todo. Tiene refe-
rencias. L leva tiempo en el pa í s . I n -
forman: Jesüs del Monte 1E5. Teléfo-
no 1-5303. 
26020—26 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, es sola, duerme en 
la colocación, es hija dei p a í s . Cal-
zada Ayesterán, bodega 20. Teléfo-
no U-23b4. 25973.—26 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española, de criada de mano o de co-
medor. Lleva tiempo én el país y. tlen 
buenas recomendaciones. T e \ . A-7605 
Puerta Cerrada 30. 
26071—26 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PBNINSU-
lar de criada de mano o para cuar-
tos. Tiene quien responda por ella, 
de las casas donde trabajó. Informan 
en Concordia 15'J bajos esquina Oquen 
do. Habana. 
26g79—2C j n . 
CON AGUA A B U N D A N T E S E ALQU1 
la el alto San Lázaro 319 entre San 
francisco y Espada. Tiene sala, co-
medor, dos cuartos grandes y uno 
pequeño, baño de 4 piezas y servicio 
aparte para criada. Precio $80 men-
suales. L a llave en el 317. 
| 26096—26 j n . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
frescos altos de San Rafael 279. Sa-
^^t3-- 4 cuartos, cocina de gas, 
oafio y azotea con preciosa vista, 
precio $75. L a llave en la bodega do 
ja esquina. Informes de 11 a 7 
'-cncordla 176 C . 
« 26030—27 j n . 
en 
SE ALQUIL|A E S T R E L L A 73, A L T O S , 
tV. v3, casa moderna, sala, saleta, 
• P habitaciones, comedor al fondo, 
"ano intercalado, completo, cuarto da 
•paos , baño de criados y cocina de 
«'•s. Informes Ramón G Fernández , 
"«anta 47. Taller de Maderas de 
^ergo. Alonso de aderas C a . T e l . U-1157. 
26036—1 j l . 
£ A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
^asa Salud 98 esquina a Belascoain. 
E S ? * 8 1 0 8 de 4 habitaciones, con sus 
vím ^ ^ agaa callente y fria, ser-
c i w L 6 baño con calefacción, sala, 
E J v 1 " ' Pasillo, cocina, habitación y 
t W i l0 para ¿fiados y una hermosa 
rr^ti a ,en la ^otea . Informan Fe-
lurt 'ra,íJ.a inglesa. Belascoain y Sa-
ua. Teléfono A-4079. 
26037—30 j n . 
C H A L E T SE A L Q U I L A , HERMOSO 
chalet situado en la Avenida de Co-
lumbla, esquina a Concepción, Repar-
to Buen Retiro, Marlanao, compuesto 
de 8 habitaciones, sala, comedor, sa-
leta, portal, de alto y bajo con her-
moso jardín de 1.500 metros. Gara-
ge y cuarto de chauffeur. Informan 
en el mismo. 
26016—26 J n . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E n casa elegante y de orden y mo-
ralidad, ofrecemos bonitas y fres-
cas habitaciones amuebladas y toda 
asistencia, para matrimonios estables 
mucha agua y en lo mejor de la 
ciudad. Consulado y Trocadero, al-
tos del C a f é P a l a c i o . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, para criada de ma 
no o manejadora o lavandera. Infor-
man Sol 15. 
26057—26 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o para 
los quehaceres de un matrlmcnlo solo 
o con n iños . Sabe cumplir con su obli-
gación; el que la solicite que sea una 
casa de orden y respeto. Tiene casa 
de comercio que responda por ella y 
garantizarla. Informan San Nico lás 
y Tenerife, bodega. 
26115—27 jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
de criada de mano o de cuartos y sa-
be coser y desea casa de moralidad. 
Informes en Paseo y Calzada, altos 
del café L a Luna , Vedado. 
2597Ó.—26 J n . 
PARA ESTABLECIMIENTO MO-
DERNO. R E V I L L A G I G E D O Y 
ALCANTARILLA. INFORMAN 
E N I A MISMA A TODAS HORAS 
25967—1 j l . 
alquila un local con armatostes, 
Pariera mostrador, propio para ae-
r ó n o s de automóv i l e s o taller de 
^ c a n i c a e l éc tr i ca , calel de mucho 
í n s i t o . Informan Zanja 72. 
2 6 1 0 1 — 2 6 j n . 
SAN MIGUEL. 270. ALTOS 
^ U c a 1 Sai} Francisco , lera D . 
ancisco, entrada indepen-
cscalera m á r m o l , 4 cuartos. 
^ San F r 
« e n t e 
!ala. tres ventanas, b a ñ o 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietario*: A , Vil ianueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
c ión , que da frente a l hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l íneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen b a ñ o 
privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A P E S O S ($30 .00 ) . V e n -
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y S a n L á z a r o . Hotel 
Manhattan. T e l é f o n o M-7924. 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano, tiene quien 
la garantice y lleva tiempo en el 
país, tieneique ser casa de moralidad. 
Informes en Corrales, lo y Virtudes. 
52 Teléfono A-9763, pregunte por 
César 25913.—26 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora 
o de cuartos, con familia de moran 
Informan: Cárdenas, -24. Telé 
M-2384. 2598V.—26 Jn . dad. fono 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane 
jadora, desea casa de moralidad» In 
forman en Paula 83 Hotel Camagüey 
Teléfono M-01Ó8. . 
26051—26 j n . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA 
chas, una de criada de mano o mane 
jadora y la otra para cuartos y fióse; 
Tienen referencias. No les importa ir 
al campo. Informan Te l . M-4669. 
26087—26 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N C R I A D O 
habiendo trabajado en buenas casas, 
con referencias de las mismas. Plan-
cha ropa de caballero. Tel A-6696. 
26095—26 Jn. 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criado de mano en casa 
particular, c l ín ica o para atender un 
ccnsultorio. E s t á acostumbrado a) 
servicio domést ico y tiene Informes 
cuantos deseen; no tiene pretensiones, 
esperando bu llamada de 9 a . m. a 2 
p. m. T e l . M-4105. 
26053—26 j n . 
H O M B R E F O R M A L , D E S E A COL,0-
carse de fregador de autos o como se-
reno en Agencia o casa particular. 
Tiene quien lo garantice y no tiene 
pretensiones. T e l . U-1751. 
26060—26 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N 
español de 20 años para camarero en 
hotel o tasa de huéspedes o para de-
pendiente o criado de mano o cual-
quier otro trabajo, tlens resomenda-
ción. Teléfono A-4792. 
25935.—27 J n . 
MUCHACHO J O V E N , ESPAÑOL, D E -
sea colocarse de criado o portero. Tie-
ne referencias, sabe trabajar. E n la 
misma se coloca un chauffeur. Calle 
I No, 195 entre 19 y 21 
25922—26 Jn . 
J O V E N ESPAÑOL S I N P R E T E N -
slones desea colocarse pera comercio, 
tiene referencias. Teléfono 1-26^6. 
25^97.—3 J l . 
ESPAÑOL D E 30 AÑOS D E E D A D y 
con refe.-tnclas de las casas que tra-
bajó, desea colocarse de segundo cria-
do, portero o camarero. Informan: 
Teléfono 1-1312. 25934.—26 J n . 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para criado de mano o para camare-
ro para limpiar oficina, tiene reco-
mendación de la casa donde trabajó. 
Informen: Teniente Rey, número 61, 
altos. 25933.-*-TÍ J n . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra, que conoce su oblgación en casa 
de familia formal. Informan: Morro, 
50. Te lé fono A-5597. 
26010.—26 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra e spaño la . Sabe cumplir con su 
obligación; para cocinar solamente. 
Progreso 16. Teléfono M-5724. 
£6049—26 j n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
cocinera repostera española, duerme 
en la coíccación, hace plaza si se 
ofrece on calle 17, entre I y Paseo, 
359, Vedado. 28011.—26 J n . 
UNA ESPAÑOLA D E S E A COLOCAR-
se de cocinera y repostera. Tiene re-
ferencias. Teléfono A-9682. 
26098—26 j n . 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E , P E 
ninsular, con familia serla, duerme 
fuera. Informan A-4216. 
26022—26 j n . 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de cocinera. Desea 
casa de moralidad. Informan Teléfo-
no M-3473. 26o86_26 Jn . 
S E O F R E C E C O C I N E R A . S A B E E L 
oficio. Sueldo $30 es joven y blanca, 
lo mismo para el Vedado o Jesús del 
Monte, Habana. Llame al Tel. F-1038 
26084—26 j n . 
Se ofrece una cocinera. Coc ina a la 
e s p a ñ o l a y a l a criolla, es repostera, 
hace plaza , lleva tiempo en el p a í s , 
tiene referencias. Informan T e l é f o n o 
A-0324. 
25361^-26 j n . 
ESPAÑOLA D E MEDIANA E D A D S E 
coloca para la cocina. Informan San 
Miguel 182, altos. A-0307. 
26059—26 Jn . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
Iccarse de manejadora. Entiende de 
costura. Sabe repasar y marcar y es 
cariñosa con los n i ñ o s . Tiene refe-
rtnciaa. Informan J e s ü s María 51. . 
26027—26 j n . 
S E O F R E C E UNA B U E N A C R I A D A 
de mano peninsular; lleva tiempo en 
el país y tiene recomendación de ca-
sas buenas que trabajó, n l ' ormarán: 
Habana. 126. Te lé íono A-4,92 
2i)3J6 .—27 Jn. 
C 2557 Ind. 14 mi 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A H A B I -
taclón con lavado de agua corriente, 





25965.-29 J n . 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse paia criada de mano o para 
cuartos en casa de moralidad I n -
forman: Calzada y B a ñ o s . ^ e d a d o ^ 
cocina. 
Sua. tanques azotea. Pasan frente 
iha r CLa^ritOS• AIqui,er $75- Infor-
T . w rbonería' Por S a n M i g u e l . 
Reforjo F - 4 0 4 8 . 
25983—27 ]n. 
V E D A D O 
10 Íe iPr, A, T E R M I N A R S E E L D I A 
l,U«lol al?ollaUn l?a herniosos y ven-
T C, tlen ¿ de la casa 27. entre B 
'«ta y v i ,4 cuartos, baño .sala, sa-
«arar» v Ana .de Fas' t0110 decorado. 
I0 y fervln?oart0 ^ chauffeur, cuar^ 
fe baufes 0TPar^ crlados. cuartos pa 
»>-- - uies. L a llave — U,eci0 Üfono 175 pesos. 
P-1767. 
en la misma. 
Informan en el te-
20006.-28 J n . 
!* a c a ^ ' 1 ^ H E R M O S A 
c,JartoB va Kdl f r i c a r con sala, 





26Ü0S-9.—1 J l 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N A M U E B L A -
da para hombres solos: único inqul-
Uno* Valle 5-D. altos .^'elf . ^-1337. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M u -
chachas españolas, para criadas de 
mano o nara todo el servicio de un 
matrimonio, desean familia m o j i l , 
informan: Cahe E s t r e l l a , ^ J n . 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N COCINERO 
español en hotel o casa do huéspedes 
o casa particular. Tiene referencias 
de l a antigua casa donde sale de tra-
bajar. Informan calle 13 No 28 bajo» 
entre J y K , Vedado. Pregunten por 
Núñez T e l . F-4316. 
25975—26 j n . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , J O V E N , 
con referencias, desea colocarse en 
ca»a particular, restaurant o coi 
ció. No tiene inconveniente en salir a l 
campo. Bernaza 45, Tel A-8042. 
26019—26 j n . 
SE O F R E C E C O C I N E R O B L A N C O , de 
mediana edad, para casa particular o 
de huéspedes . Sabe cumplir su traba-
jo Informan en Virtudes 96 frente al 
periódico Patr ia . T e l . M-70SÍ 
• 26045—26 j n 
PASA P V R A F A M I L I A S D E E X -
rricta moralidad en Aguila, 90 altos. 
TeKfono M-2933. Con excelente ser-
vicio de comida, se alquilan: un de-
nartamento con tres habitaciones y 
§u baño intercalado. Además habí-
taciones propias para inatrlmonlcli y 
n ^ a una persona. Precios econéml-
c ^ Conviene venir a ver e infor-
marse Personalmente .^^ j n 
H E R M O S A S Y F R E S -
olos 
PE A L Q U I L A N 
cas habitaciones a hombres 
matrimonio sin niños , con toda asis-
tencia si la desaan, desde $35 por per-
«ona Compostela 9*. segundo piso, 
casi'esquina a Muralla T e l . M-4059 . 
.¡6094—¿o jn . 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N C I -
ta española, de criada de manos o de 
cuartos. Lleva tiempo en el país y 
sabe cumplir su obl igac ión. Factoría 
vo 1 A . Tel . M-1294.. 
rso- 1 26040—26 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, 
peninsular de criada de mano o ma-
neladora. Sabe cumplir con su obll-
Informan Estre l la 145. 
26042—26 j n . gación. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N Pa-
ra criado de mano. No le importa te-
ner que viajar al extranjero o al In-
terior de la república. Tiene referen-
cias Para Informes llamen a l Tele-
fere* F-2398. Vedado. 
IcrCT 2610S—28 j n . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D K S E A Co-
locarse para criada de mano. Lleva 
tiempo en el pa ís y tiene buenas re-
f f réne las . Informan Villegas 103, 
Ie 26032—26 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N P E N I N 
sular de criada de mano. Sabe traba-
jar y tiene referencias. Informan Je-
Vsús María 61. 
*Cft28—26 Jn . 
UN CHINO C O C I N E R O R E P O S T E R O 
desea colocarse en casa particular o 
comercio. Sabe cocinar criolla y es-
pañola y a la americana, con buenas 
referencias. No gana menos de $40. 
Teléfono M-6047. 
26021—26 Jn. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO U N A CASA D E 7 A 10 M I L 
pesos y doy a cuenta un solar en las 
Alturas del Río Almendares, también 
vendo el solar solo 15x37, una cuadra 
de la l ínea y una del chalet Rivero. 
Informa: Francisco García. Figuras 
número 31. Teléfono A-2683. 
25981.—26 J n . 
E N L A H A B A N A 
Vendo casa antigua en buen estado 
de azotea, con sala, comedor, tres 
c u a r t o s , » c o c i n a , b a ñ o , patio y de-
m á s servicios en $4,200. Informa: 
Mar ín . T e l . A - 6 2 8 3 . 
E N A N T O N R E C I O 
A q u í en la Habana,*vendo casa an-
tigua en buen estado con sala, co-
medor y dos cuartos amplios, cocina 
b a ñ o , patio y d e m á s servicios en: 
$4 ,000 . Informa: M a r í n . Aguiar 59 
T e l é f o n o A - Ó 2 8 3 . 
S E V E N D E U N G R A N T E R R E N O , 
una cuadra de Toyo, J . del Monte, 
propio para comercio, una medida 
ideal 14 de frente por 4Í de fondo 
completamente llano y a la br isa ' 
Informan- Velarde 19, Cerro. L a s 
C a ñ a s . Francisco Teseiro. 
. 25942.-28 J n . 
Esquina con frutales. V í b o r a . A una 
cuadra del Parque, en la calle de 
A n d r é s esquina a Avel laneda. 1,845 
varas a $7.50 v a r a . Miguel F , Már-
quez. C u b a 5 0 . 
2 6 0 9 1 — 2 7 j n . 
T E R R E N I T O 
Vendo barato uno de 10 varas frente 
por 10 fondo. Calzada del Cerro fren-
te al Tejar de Mato. J . Armengol. 
Sal Salvador y Ccpero, Cerro Telé-
fono 1-1157. 
26114—1 J l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
T O A L L A S baño, uso sábana, $1.60, 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos , 
medias, etc. grande ganga. Concor-
dia 9, esquina a Aguila, Habana. Te-
léfono M-3828. 
C A S I M I R un corte completo, clase 
muy fina. $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo. $5.50 cts. 
Tela tropical f in ís ima, corte comple-
to $7.50 e¿ corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9 esquina a Aguila . 
Pedidos a E . Enrique Gondrad. 
25223—19 J l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
SEÑORITA P R O F E S O R A D E PIANO 
por ei método de Hube.-t do Blank da 
clases a domicilio. F entre 17 y 10 
No l f9 . Vedado. E n la ml-»ma se hac« 
toca clase de ropa de niño y de seño 
r a . T e l . F-1592. De 2 a 3 p m. 
26024—26 Jn. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E C A F E Y F O N D A E N 
San Lázaro número 321. Informan en 
el mismo. 259o4.—30 J n . 
12 
H E R M O S A C A S A V E D A D O 
E n la calle 21 , su terreno mide 
por 25 metros, son cuatro casas 
m a g n í f i c a m e n t e fabricadas, casas de 
renta seguras por su alquiler y ren-
tan fijo $270 mensuales. Precio pa-
ra vender $ 3 4 . 0 0 0 . Informa Marín . 
Aguiar 5 9 . T e l . A - 6 2 8 3 . 
U R B A N A S 
AVISO IMPORTANTE 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, 
puedo usted llamar al te léfono A-0062 
donde será, usted sumamente atendi-
do pues cuento con grandes compra-
dores, que al momento reallaan cual-
quier operación por difícil que sea. 
Nuestro lema es seriedad y honradez. 
Informan vidriera del café E l Nacio-
nal. San Rafael y Belascoain. Sardl-
ftas. 24879 17 Jl 
GRAN ESQUINA EN NEPTUNO. 
MODERNA, DOS PLANTAS 
Vendo una esquina en la calle de Nep-
tuno, de Belascoain a Infanta, de dos 
plantas. Mide 14x21; es moderna con 
un gran sstableclmlento con muy poco 
tiempo de contrato, pues lo tiene ven-
cido, rentando cerca de $400 Urge au 
v/hta para dividir un condominio. 
Para ©ste gran negocio venga a ver-
me a la mayor brevedad pues el pri-
mero que venga hará, un gran negocio 
Vidriera del café E l Nacional. San 
Rafael y Belascoain. T e l . A-0062. 
Sardlftas y V i a . 
U O 25516—26 Jn. 
A T R E S C U A D R A S 
D E B E L A S C u a I N 
De oportunidad, vendo hermosa ca-
sa de 2 plantas, moderna; en cada 
planta tiene sala, saleta, 5 
sos cuartos, comedor al fondo, b a ñ o 
intercalado, cocina, servicios de cria-
dos, d u e ñ o necesita vender y la da 
en $21,000 se puede dejar lo que 
se quiera en hipoUna o se vende 
libre de gravamen. Informa M a r í n . 
T e l . A - 6 2 8 3 . Aguiar 59, casi es-
quina a S a n J u a n de Dios . 
S E V E N D E CASA D E H U E S P E D E S 
bien situada y veiftilada. los carros 
por la puerta, quince habitaciones, 
todas alquiladas. Informan: teléfono 
U-1138. 26005.-26 J n . 
B A R B E R O S . POR NO P O D E R A T / i N -
derla vendo una barbería con buena 
clientela en Habana y Obispo. E n la 
misma dan razón. 
25939-26 n . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , V E N D E -
mos una en afamado hr.tel Instalado 
a cuadra y media del Parque Central. 
Informe-i: Chacón, 25. Teléfono A-
5927. entrada por el l' .an Robles. 
Valencia García y Co. 
25939.—28 J n . 
VENDO TRES GRANDES 
Hoteles en la Habana, baratos. Los 
muebles valen m á s . Informes Amis-
tad 136. García . 
26082—27 Jn . 
ATENCION. VENDO 
h t'na casa de huéspedes en Galiano, 26 ermo-1 habitadores amuebladas. Vendo otra 
en San Rafael y otra en Consulado 
y tengo mág en venta. Informes Amis 
tad 136. García . 
26082—27 Jn . 
V E D A D O 
E n calle Trece entre 14 y 16 vendo 
683 metros y c e n t í m e t r o s a la brisa 
y con una casa que aunque de ma-
dera, e s tá rentando y en muy buen 
estado. Terreno llano y todo lo dan 
a $23 terreno y f a b r i c a c i ó n . Infor-
ma M a r í n . Aguiar 5 9 . T e l , A-6283 
CASA ANTIGUA PARA F A B R I -
CAR EN LA C A L L E DE SANTIA-
GO, NUMERO 22 
Mide 6.50 por 23.50. Vendo la casa 
Santiago 22 entre Salud y J e s ú s Pe-
regrino, acera do la sombra a 50 me-
tros de Belascoain; no obstante aer 
antigua renta $75 y su precio es a $60 
metro. No paga agua. Informan V i -
driera del Café E l Nacional. San R a -
fael y Belascoain. T e l . A-0062. Sar-
diñas y V í a . 
CASA MODERÑAEN LA C A L L E 
DE A G U I L A . CERCA D E L PAR-
QUE JESUS MARIA 
Vendo una casa moderna en la calle 
Aguila, cerca del parque de J e s ú s Ma-
ría- mide 6.50x24, lechws monol í t icos , 
renta $S5; tiene el agua redimida; 
hay una industria en ella y se com-
pone de sala, saleta, 4 cuartos; es de 
un* planta, preparada para dos mas, 
su duefto le costó $13.000; hcy ae la 
daría en $11.000. Mire lo que rema 
mire su construcción y mire el interés 
aue le produce y usted me dirá si no 
es negocio Vidriera del Café E l Na-
cional San Rafael y Belascoain. Te-
l é f o n o ' A - 0 0 6 2 . Sardlfias y V i a . 
U O 25515—26 j n . 
24 M I L P E S O S 
E n la Habana , a media cuadra del 
t ranv ía de Belascoain vendo fresca 
y ventilada casa de tres plantas, mo-
derna y muy bien fabricada; en ca-
da planta tiene sala, recibidor, tres 
habitaciones, b a ñ o intercalado, co-
medor al fondo, cocina, cuarto y ser-
vicio de criado, patio natural y un 
p e q u e ñ o traspatio. Es esta una casa 
muy segura en su renta por su si-
tuac ión y da al capital empleado un 
buen i n t e r é s . Informa Mar ín , Aguiar 
N o . 5 9 . T e l é f o n o 6 2 8 3 . 
2 6 0 1 5 — 2 9 j n . 
VENDO V A R I A S BODEGAS 
en la Habana Y sus alrededores de to-
dos precios. Informes Amistad 130. 
García. 
26082—27 j n . 
VENDO V A R I A S PANADERIAS 
Dulcerías y Víveres finos en la Haba-
na de varios precios. Informes Amis-
tad 136. García . 
26082—27 Jn . 
VENDO CAFES 
cantinas en la Habana, al contado y 
a plazos. Informes Amistad 136. Gar 
cía, 
26082—27 i n . 
JUEGOS DE SALA Y COMEDOR 
Por ten»r que embarcarte se vende 
un precioso juego de sala dorado, otro 
Inmejorable de comedor j una vallo-
sa lámpara de sala, todo muy barato. 
Puede verse a todas horas en Morell 
entre S . Carlos y L u x . Loma de Cha» 
pie. . . . ind-19 J n . 
E N S U A R E Z . 43 Y 45 
entre Glor ia y Apodaca, e s t á n 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa, " L A Z I L I A " , es donde 
alqui lan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se e s tán 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 43 y 45 . 
V E N D E M O S UNA N E V E R A B L A N C A 
Whlte Froat y varias neveras chicas 
esmaltadas y de roble. Una o varias 
vlctrolas Víctor, Ñ o . 9, de tapa y de 
btras marras, muchos discos de uso 
y nuevos desde $0.20. Juegos de cuar-
to de tres cuerpos y chicos, muchos 
escaparates y toda clase de muebles 
sueltos. Mueblas de oficina, baúles 
escaparates, maletas de cuero y de fi-
bra. Liquidamos gran cantidad de Jo-
yas procedentes de empeño a precios 
muy baratos. Compramos y cambia-
mos muebles de todas clases. L a Im-
perial. Monserrate 125 entre Muralla 
y Teniente Rey . T e l . A-7759. 
26083—3 J l . 
COMPRAMOS M U E B L E S Q U E E S -
tén en buen estado y sean modernos, 
atendiendo con rapidez los avisos. L l a -
me a l T e l . M-1556. 
26090—28 n . 
VENDO UNA CANTINA 
barra, vende diarlo $80 en $6.000. Tie-
ne buen contrate Amistad 136. Infor-
mes: García . 
26082—27 Jn . 
Si: V E N D E UN S A L O N D E E S P E J O S 
para recreo de familia o c inematógra-
fo maravilloso. De 9 a 12 a. m Glo-
ria 7 B . 
26110—26 Jn. 
S E V E N D E UN C H A L E T E N L A ca-
lle 27.1o más fresco del Vedado, sala, 
saleta, comedor, despensa, cocina, 
cuarto de criada y garage, 4 cuartos 
y baño en el segundo piso, por $23,000 
ú l t imo orée lo . Información a su mis-
ma, d u e ñ i en E l Hotel Crisol, cuarto 
número 7. Teléfono A-9158, no se ad-
miten corredores, 25974.—26 J n 
S O L A R E S Y E R M O S 
UN A S I A T I C O Q U I E K E C O L O C A R S E 
buen cocinero. Sabe cumplir su 
obligacién Vive en la calle Zanja 49. 
Teléfono M-5101. José Chao. 
26038—30 Jn. 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , D E S E A 
casa particular, tiene referencias de 
las casas que ha trabajado y es for-
mal. Llamen al te léfono M-2099, 
pregunten por Regó . 
2592S.—26 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U K E U R 
español con buenas referencias. In-
forman Peña Pobre y Hal» .na . Te-
léfono A-6134. 
26050—27 Jn. 
E n $11,000 se venden conjuntamen-
te dos casas y un solar en Santa 
Ana casi esquina a Vi l ianueva, L u -
v a n ó . Informan en Vi l lanucYa 40, 
esquina a Santa Fel ic ia , L u y a n ó . T e -
é f o n o 1-2287. 
E n $12,000 se venden dos casas en 
Vi l ianueva 4 6 y 48 a una cuadra de 
la Ca lzada de L u y a n ó . Informan en 
Vi l ianueva 4 0 esquina a S a n t a F e -
licia, L u y a n ó . T e l . 1-2287. 
25926—26 j n . 
EN E L GRAN REPARTO DE 
MIRAMAR. QUINTA AVENI-
DA Y C A L L E 8 
Vendo en el Reparto de Miramar, ca-
lle 8 y 5a. avenida, una esquina que 
mide 25x45; otro solar frente al Puen-
te on la calle 2 y 5a. avenida que mide 
25x40; no tenga usted miedo en este 
reparto que ha de ser lo mejor de Cu-
ba Si usted se siente con calor; si 
usted es t i triste por sus malos nego-
cios, compre un solar de estos y a us-
ted se le quitan todas esas penas 
yendo a vivir a l l í ; es lo mejor que 
hay como reparto moderno, en tres 
minutos esta usted en la Habana, está, 
usted en Marlanao. Vidriera del Café 
E l Nacional. San Rafael y Belascoain 
Telé fono A-O062. Sardiñas y V i a . 
V E N D O UN P U E S T O D E F R U T A S Y 
viandas por tener que embarcarme. 
Verde de $45 a $50 diarios. Informes 
Bodega Los Maragatos. Mercado de 
Col6n, por Zulueta. 20 y 21. Manuel 
Cas taño . 
28041—26 Jn. 
BODEGA SIN R E G A L I A 
Se vende la esquina de la Avenida 6 
y calle 9, frente a la l ínea de Playa-
Estac ión Central, gran portal, salún y 
cuarto para el dependiente, punto de 
mucho porvenir y bueoa barriada. L a 
casa de techos de concreto, solo mil 
pesos a l contado y el resto a pagarlo 
a $40 mensuales. Informes Ingeniero 
Díaz Manrique 2. T e l . M-7058 
26103—28 Jn. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TOMO DINERO EN HIPOTECA 
A L 7 o!o EN L A HABANA 
SI usted tiene $26.000 y desea colocar-
los en una hipoteca con una gran ga-
rantía al 7 0 0, puede usted llamarme 
o verme personalmente. No deseo tra-
tar este asunto con corredores. Para 
m á s Informes Vidriera del Café E l 
Nacional. San Rafael y Belascoain. 
Teléfono A-0062. Sardiñas y V i a . 
M U E B L E S . V E N D O B A R A T O G R A N 
juego, sala, dorado, Luis X V I , com-
puesto de sofá, cuatro butacas, mesa 
centro, espejo, consola y vitrina, ta-
pizado burlette. Informan Teléfono: 
M-3391. 
26056—26 Jn. 
M I E D L E S D E O F I C I N A . S E R E A -
Uzan los siguientes en excelentes con-
diciones un safc-cabinete tamaño gran 
de, con divisiones interiores, un escri-
torio de caoba tipo ministro, un libre-
ro, una mesa y prensa copiador, sillas 
y varias piezas m á s . Dodwells (Cuba) 
L t d . Concha 3 G . Luyanó. Tel . 1-2113 
2C026—30 Jn . 
V E N D O UNA FAMOSA P I A N O L A 
Aeollan, completamente nueva con su 
banqueta y gran cantidad de rollos 
en $450 y una cómoda cedro y mármol 
en $100. Aguila 106, altos. 
26111—26 Jn . 
POR E M B A U Q U E V E N D O TODOS 
mis muebles sumamente baratos. Co-
rrea 11, una cuadra calzada de J e s ú s 
del Monte. 
26105—26 Jn . 
A U T O M O V I L E S 
F i a t S e d á n , tipo 501 , motor espe-
cial intensivo, ú l t imo modelo, pin-
tado de nuevo y garantizado, como 
nuevo. Ideal para m é d i c o , hombre de 
negocios o familia para compras por 
su e c o n o m í a y fácil manejo. Se l i -
quida muy barato, dando facilidades 
de pago. Tenemos aros de p is tón R e -
nault. C u b a n Auto , S a n L á z a r o , 
297 . 25909 2 6 j n . 
CALZADA DE C R I S T I N A , CER-
CA D E L MERCADO UNICO. SO-
L A R 35 x 22 
"Vendo un solar del Puente de Agua 
dulce a los Cutro Caminos, en la Cal-
zada de Cristina que mide de frente 
45 y de fondo 25 a $30 metro. Miren 
cuántas casitas salen de este nego-
cio y el precio; es una ganga. Vidrie-
ra del Café E l Nacignai. San Rafael 
y Belascoain. T e l . A-0062. Sardlñus 
y V í a . 
U O 25515—26 j n . 
CASAS CHICAS EN $2.750 MO-
DERNA EN LA C A L L E SAN 
FRANCISCO Y SAN ANASTASIO 
Vendo dos casitas modernas en San 
Anastasio y S . Francisco. Miden 5 112 
por 15. Sala, saleta, dos cuartos, ser-
vicio y patio en $2.750 y rentan cada 
una $30. Puedo dejarle la mitad en 
hipoteca y si me compran las dos pue-
do rebajarles algo. Vidriera del Café 
E l Nacional. San Rafael y Belascoain 
Teléfqno A-0062. Sardiñas y V i a . 
U O 25830—28 Jn. 
SIN P A G A R C O R R E T A J E , S E D A E N 
primera hipoteca cualquier cantidad, 
no mayor de $12.000 al 7 0|0 para la 
Habana y al 8 0|0 para los Repartos, 
sobre solares de los Repartos Mindo-
za. Víbora y Miramar y fincas rústi-
cas en la provincia de la Habana a 
interés convencional. Dirigirse a Jo-
sé Alexandre en Obispo No. 17. 
26039—3 j l . 
C H O F E R M E C A N I C O , CON MAS D E 
9 años de experiencia, se ofrece para 
casa particular o de comercio. Te lé fo -
no 1-1814 antes de las doce, pregun-
tar por Blanco. 25376.—29 Jn. 
CASA PARA B O T I C A 
Se vende, acabada de construir, en 
punto de mucho porvenir y donde el 
barrio la e s tá pidiendo a gritos, fren-
te a doble l ínea de carros. Sólo mil 
pesos al contado y el resto a pagar a 
$40 mensuales. Casa de buen portal, 
de esquina. Avenida 6 y calle 9, Re-
parto Ampliación de Almendares. In-
formes Ingeniero Día? . Manrique 2. 
Teléfono M-7058. 
26104—28 j n . 
C A S A S . V E N D O V A R I A S CASAS D E 
mi propiedad en barrio comercial y 
Monserrate, Tienen buenas medidas. 
Una de 12.20x21.50 desfondo. Infor-
mes Animas 100. altos. N 
"'"e-26 j n . ' 
EN BELASCOAIN Y FIGURAS. 
FRENTE AL PARQUE DE P E -
ÑALVER, ACERA DE L A 
SOMBRA 
Vendo en la calle de Figuras entre 
Escobar y Belascoain, dos o tres par-
celitas de terreno que miden cada una 
6.10x20.20 y las tengo de menos me-
dida de fondo por el mismo frente; 
este es punto de gran porvenir por es-
tar rodeado de grandes Industrias y 
estar frente a un parque en la acera 
de la sombra; este es punto de exhi-
bición donde los Ingenieros y maestros 
de obras pueden lucir su Inteligencia; 
los hombres de negocios; los capita-
listas hagan n ú m e r o s ; miren lo que 
Íes cuesta el terreno, la fabricación, 
dos plantas; lo que puede rentar en 
ese ii;into su dinero y ya verán lo qu<s 
yo digo. Informa su dueño. Vidriera 
del Café E l Nacional. San Rafael y 
Belascoain. T e l . A-0062. Sardiñas y 
V i a . ' ^ 
O 25515-26 Jn • 
H I P O T E C A S , DAMOS Y TOMAMOS 
dinero en hipoteca en todas cantida-
des a los mejores tipob. Nos hace-
mos cargo de la compra y venta de 
casas y e&tablecimientcíB en general, 
seriedad y reserva. Te lé fono A-5927. 
Chacón, 25, entrada por el Plan Ro-
bles. Valencia García y Co. 
v25338.—3 J l . 
GANGA. S E V E N D E U N R E N A U L T 
de cinco pasajeros en perfecto esta-
do, se c'a muy barato, puede verse 
todos '.oa días en San Rafael , esqui-
na a Industria. Colecturía . 
259d5.—26 Jn . 
Cadi l lac y Studebaker de 7 pasaje-
ros, en ganga, $400, cada uno, ven-
ga a verlos que le conviene. C a m p -
bell, O'Re i l ly 2 . 
2598 2 7 j n 
C O C H E S , A U T O M O V I L E S Y C A M I o -
nes nuevos y de uso. También mulos 
y caballos, los vendo a l contado y a 
plazos para toda la is la. Domínguez 
Apartado 2394 y Amargura 53 lla.1 
baña. 
26023—29 j n . 
S E V E N D E UNA MAQUINA E U R O -
pea, propia para hacer un camión en 
Sol 79. 
26033—26 Jn. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO C R E D I T O S DEL 
GOBIERNO 
en cualquier cantidad. V é a m e 
antes de vender. L e haré la 
mejor oferta. 
C E L E S T I N O L O P E Z 
Aguiar 78, bajos, de 9 a 12 y 
de 2 a 5 . M - 3 6 1 7 . 
Entre O'Rei l ly y S a n J u a n de 
Dios . 
U 0 2 5 3 4 9 — 2 4 j n . 
OCASION, V E N D E M O S U N B U I C K 
tipo Pach-ird 7 pasajeros, úl t imo mo-
delo, completamente nuevo 6 ci l in-
dros. Teléfono A-5927. Chacón, 25 
entrada ñor el Plan Robles. Valencia 
García y C o . 26000.—28 J n . 
Wescott en m a g n í f i c a s condiciones, 
se da b a r a t í s i m o . H á g a n o s una ofer-
ta razonable y será suyo. Campbel l 
0 ' Rei l ly 2 . 
25989 2 7 j n 
S E V E N D E N DOS C A M I O N E S F O R D 
de uso en perfectas condiciones a pre-
cio reducido. Dirí janse a Ford Motor 
Company. Calle 23 y P . Vedado. 
C 6016—3 d 24 
SU V E N D E UN • C H E V R O L E T E N $80 
por lo que vale el arranque y las go-
mas. Pocito 58 
" 26054—26 j n . 
Q u e m a z ó n de carros viejos a $100 
cada uno, todos ellos caminando; 
los hay m a r c a Haynes , Westcot, 
Buick, J o r d á n y otros; t a m b i é n ven-
demos carrocer ías F o r d de reparto, 
nuevecitas por la mitad de su precio 
O'Reilly 2 , Campbell . 
25993—27 in 
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AUTOMOVILES 
Cadi l lac , flamante de pintura, vesti-
dura nueva, excelentes condiciones 
m e c á n i c a s , cinco gomas nuevas, se 
sacrif ica por efectivo o se vende a 
plazos razonables. O'Rei l ly 2 . C a m p -
bell. 
2 5 9 9 1 — 2 7 j n . 
Stutz, de 5 pasajeros, se vende en 
ganga dando facilidades de pago, 
es tá m a g n í f i c o de carrocer ía , gomas 
fuelle, vestidura y maquinaria a to-
da prueba. O'Rei l ly 2 . Campbel l . 
2 5 9 9 0 — 2 7 j n . 
Vendo un Hudson, en buenas condi-
ciones, sumamente barato. S e pued; 
probar en O'Rei l ly 2 , Campbell . 
25992 27 j n 
MAQUINARIA 
I M P R E S O R E S O P O R T U N I D A D , S E 
vende muy barato junto o separado 
una máciuina 10x15, e s t á trabajando, 
varias cajas, letra 10 ptos., titulares, 
rayas v otros ú t i l e s . F . Calderón, 
Norte y Steinhart, Marianao. 
• 25978.-27 J n . 
MISCELANEA 
V E I N T E P I E S — C A T O R C E M I L L A S 
S e vende en p r o p o r c i ó n . Dirigirse a 
Cal le Aguacate n ú m e r o 38. 
26013 28 j n 
S E V E N D E U N P A S A J E D E I D A Y 
vuelta a Eppaña, se hace una pran 
rebaja en el precio. Teléfono M-7122, 
en el mismo te léfono se ofrece un se-
ñor para cobrador, tiene referencias. 
25962.—26 J n . 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
FELIPE RIVERO 
Notario Público 
MANUEL DE CINCA 
RAFAEL DE ZENDEGÜI 
Abogados 
BANCO COMERCIAL DE CUBA 
Aguiar número 73 
Dptos. 710-11-12. Tel. M-1472 
Dr. ELIO ROSELLO MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-
caflos; rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno, 50. altos. Teléfono A-8502-
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y N O T A U I O 
Francisco A. Gorriaran 
ABOGADO 
Aguiar 73. 4o. piso. Telf. M-4319. 
23267 26 A g . 
DR. 0MELI0 FREYRE 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en Irglés . Ofici-
nas: Aguiar, tíC, altos, te léfono M-
6679. C 1000 Ind 10 f. 
Dr. AUGUSTO JAC0ME 
ibogado Sur-Americano, Asociado 
con el 
DR. JOSE CASTRO GONZALEZ 
Recibido de la Universidad de la Haba-
na. Ofrecen sus servicios profesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nado con las Leyes Latino-americanas 
y de los E . ü. de A. Engllsh Spoken. 
Pi y Margall nútu. 59. Koom 13. Te-
léfono M-7335 18522 7 .in. 
ALBERTO BLANCO y 
GASPAR BETANC0URT 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manzana de Gómez, 522-34. Te lé fono 
M-9153 
C6038.—Ind. 27 My 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapfa. Teléfono A-3701. 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete, TejadUlo 10. te lé fonos 
A-5024 e 1-3693. 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Estudio privado, Neotuno 220. A-6350. 
MARCAS Y PATENTES 
DR. C A R L O S G A R A T E B R U 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
Vedo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO T N O T A R I O 
Habana. 57, telefono A-9312. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA. FERRARA Y DIVINO 
Abogados, Aguiar 71, 6o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a. m. y de 
2 a 5 d . m. 
Herminio Suardíaz González 
P R O C U R A D O R 
Procedimientos sumarios hipotecarlos, 
Juicios ejecutivo, deshanucios, decla-
rativos, declaratcrlas do herederos, 
testamentarias, abintcstauos; asuntos 
civiles, mercantiles, contencioso, ad-
ministrativo, expedientes, divorcios, 
bajo la «hrección de letrados de gran 
experiencia. Cárdenas, luilmero 6, a l -
tos. Te lé tono A-29b2. 
24130.—13 J l . 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MARINO DIAZ 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. AI. AM. Soc. C . 
E . , M . S. C . 1. Experto en indus-
trias, maquinarla, estudio. Belascoaln 
número 120; te lé /ono M-S412. 
C4707.—Ind. 14 My 
PROFESIONALES 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y CIRUGIA 
DR. PABLO MACIA 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N Y 
P A R I S 
Exayudanto ásl hospital de Neukolln 
en Ber l ín . Estomago s intestinos. 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueves, 
sábado . Virtudes,.'(0, esquina a San 
N i c o l á s . Teléfono F-1309. 
25764.—23 J l , 
DR. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116 entre L inea y 13 .Vedado. 
Teléfono F-4233. 
DR. J. B. RUIZ 
De los hospitales de Flladelfia, Nexr 
York y Calixto García . Especialista: 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas . Examen visua: de la uretra, 
vejiga y cateterismo de los uré teres . 
N E P T U N O 84, de 1 A 3 
C5256.—3üd-l Jn . 
DR. ANTONIO CHIC0Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O C O V A -
D C N G A Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 156. te lé fono M-7287. 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
Medic ina: hombres, mujeres, anc ia -
nos y n iños y especialmente enfer-
medades de las g l á n d u l a s internas y 
de la nutr ic ión . Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
pres ión , abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
les. Debilidad sexual, pérd idas , im-
potencia. Trastornos y padecimientos 
de la m e n s t r u a c i ó n y del embara-
zo, ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . Gordura 
molesta, obesidad, flaquencia exage-
rada. N i ñ o s anormales en su desa-
rrollo intelectual y f í s i co , (mudos 
no sordos), atrasados, raqu í t i cos , in -
completos, idiotas en mayor o menor 
grado, etc. Bocio en sus varias for-
mas. Convulsiones, ataques e p i l é p -
ticos, vér t igos . Enfermedades de la 
piel. Enfermedades c r ó n i c a s , rebel-
des a los tratamientos corrientes: 
Reumatismo, Diabetes, A s m a , Ne-
fritis, Dispepsias, Colitis, Enteroco-
litis. Tratamiento especial de la 
calvicie. Lagunas 46 , bajos, esqui-
na a Perseverancia, de 5 a 7 p, m. 
$5.00. L o s domingos, de 4 a 6. T e -
l é f o n o s A-8549 , y A-6902 . L a s con-
sultas por correspondencia del in-
terior, se a c o m p a ñ a r á n de giro pos-
t a l . 24709 16 j l 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
Especialidad en v í a s urinarias. T r a -
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electr ic i -
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3344 
C 1539 Ind 15 my 
Dres. Alfredo G. Domínguez 
Roldán y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayo X , Radium. Kadictorapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. ni . Teléfono A-5049. Paseo 
de Martí l iúm. 33, Habana. 
21890 1 j l . 
Dr. ANIBAL HERRERA Y LUIS 
M E D I C I N A I N T 9 R N A 
Médico dal Dispensario ae Tuberculo-
sos de la Liga , .Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos I I I , 223 
bajos, de 12 a 2 p. m. Te l . U-1574. 
25627—21 j l . 
DR. EMILIO B. MORAN 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretritis, por los ra -
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a domi-
cilio. C5891.—3'Jd-20 Jn 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la H a -
bana. Con 35 años de práct ica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Tra ta -
miento especial curativo úe las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Ura l í s los mar-
tes y vieines. Lealtad, i;5, te léfono 
A-0226. Habana. 
24898.—17 J l . 
DR. J. M. VERDUGO 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en cual-
quiera de sus periodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 5 a 
4. Teléfono A-4425. Prado 60. bajos. 
C 11028 Ind 6 dt> 
Dr. Valentín García Hernández 
M é d i c o Cirujano 
L U Z 15. M-1644 H A B A N A 
Consultas do 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s del Monte. 
1-1640. Medicina interna. 
DR. JORGE LE-R0Y Y CASSA 
Medicina General. Partos, Enfermeda-
des de Señoras y Secretas. Consultas 
de 4 a 6 de la tarde. Se dan horas 
especiales. Rie la 3 7-A, domicilio ca-
lle 2 número 161. Vedado, te léfono F -
5037. 
Re regreso de su viaje por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete de consultas en las horas ex-
presadas. 22110 30 Jn 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario, 52, bajos, te lé fonos A-1324, 
y F-3679. 
C5228.—30d-l J n . 
PROFESIONALES 
DR. FELIX PAGES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D entre 21 
y 23, teléfono F-4438. 
Dr. Manuel González Alvarez 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 45, altos, te léfono 
A-9102. Lomicillo: Calle 1, número 
19, entre 9 y 11. Vedado. Teléfono 
F-2441. C5430.—ind. 15 .11 
PROFEMOMLEi 
Dr. J. A. Hernández Ibáñez 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Neoaalvarsán. V í a s 
Urinarias, Enfermedades venéreas. 
Clstoscopla y Catsterismo de los uré-
teres. Domicilio, Monte S74. Te lé fo-
no A-9545. Consultas de 3 a 6. Man-
rique 10-A. altos, te lófono A-5469. 
DR. F. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cura-
cifm de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44. 
Teléfono A-4502. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C 21)21 Ind 1 ab 
DR. ABILIO V. DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Curacirtn 
por procedimientos modernos: ceso 
rápido de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, "detención del 
desarrollo de la les ión. Asma, Colitis, j 
Diabetes, Reumatismo, Inyecciones in- ' 
travenosas, corrientes eléctricas, ma-
saje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
en Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes. juev3s y sábados M-7030. 
DR. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad. 12. te-
léfono M-4372, M-3014. 
PRCi A N A L E S 
DR. JOSE LUIS FERRER 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas , v ías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. 0 ¿ r a -
pla, 43, altos, te lé fono A-4364. ' 
Dr. Juse A. Presno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Pas»" 
esquina, a 19. Vedado, te léfono F-4457. 
G Ind 22 d. 
DR. JUAN R. O'FARRILL 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Lagueruela, Víbora, te lé fono 1-3018. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográf ica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no da la Quinta Covadonga. Cirugía 
general. Consultas do 2 a 4. Callo N, 
número 25. entre 17 y 19. Vedado, te-
léfono F-2213. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Telé-
fono A-3344. C 967 6 Ind 22 d 
DR. FRANCISCO R. TIANT 
Especialista en enfermedades de la 
p:el, s í f i l i s y venéreo del Hospital 
Saint Louis, Par ís . Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la piel 
y s í f i l i s de la Universidad de la Ha-
bana, Consultas de 9 a 12. Lunes, 
miércoles y viernes. Horas especiales, 
previo a^'iso. Consulado 90, altos, te-
léfono M-3697. 
15195 15 il INSTITUTO CLINICO 
MERCED, Núro. 90 
Teléfono A-08tíl. Tratam ontos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 
7 a 9 de la noche. 
LOS POBRES, GRATIS 
Enfermedades del estómago, intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñón y 
pulmones, enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías uri-
narias y partos, obesiüad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras $5. Reconocimientos $2.00. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tratamiento 
moderno de la s í f i l i s , blenonagia, tu-
berculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pará-
lisis, neurastenia, cáncer, ulceras y 
almorranas, inyecciones intramuscula-
res y las venas (Neosa lvarsán) , R a -
yos X , ultravioletas, masajes, corrien-
tes eléctricas, (medicinales alta fre-
cuencia), aná l i s i s de orina (completo 
$2), sangre, (conteo y reacción de 
waserman), esputos, heces fecales y 
l íquido céfalo-raquídeo. Curaciones, 
papos semanales, (a plazos). 
DR. HORACIO FERRER 
Especialista en enfermedades de ios 
ojos garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, $10. Consultas rte 2 
a 5, $5.00. Neptuno, 32, altos, te léfo-
no A-18S5. C 8*>82 SO *i 1 
Dr. PEDRO M0NTALVO 
Estómago, intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, raiéi coles 
y viernes en Concordia 313, Martes, 
jueves y sábado, en 4 número 28. Ve-
dado. Teléfonos F -H79 y A-4024. 
21626 2» U 
D r. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de se-
ñoras. Consultas, lunes y viernes, de 
1 a 3, en Sol 711, Domicilio, 15, «ntre 
J y K , Vedado, te lé fono F-1862. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos. Consultas de 
7 a 10 112 a . m. y 1 a J p. m. T r a -
tamientos especiales operación pa-
ra las ú lceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. L a m -
parilla, 74, altos. 
23212.—8 J l . 
DR. MIGUEL VIETA 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, esiOmago e Intesti-
nos. Carlos I I I , 209, de 2 a 3. 
LIGA CONTRA EL CANCER 
P R A D O 66. H A B A N A 
la L iga contra el cáncer . Solo le cues-
ta un peso ál a ñ o . Ayudará con ello a 
los fines de propaganda contra esa en-
fermedad y recibirá además informa-
ción sombre la manera de prevenirse 
contra esa azote de la Humanidad. 
C5621.—ind. 10 Jn. 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábi les <3a 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente ¿al corazón y de los pulmones. 
Partos yenfermedades de niños. Con-
sulado, 20. te léfono M-2671. 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y prostatltis 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nuevo 
alemán. Dr. Jorge Winkelmann. espe-
cialista alemán. 25 años de experien-
cias. Obispo, 97. a todas horas del 
dta- 176S6 1 ag 
DR. J. LYON 
De la Facultad de París . Especialidad 
en la curación radical de las hemo-
rroides, sin operación. Consultas de 1 
a 3 p. m. diarias. Correa esquina a 
San Indalecio. 
DR. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Clruj ía . Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar l , te léfono A-6488. 
JOSE H. MATA TRUJILLO 
Médico Cirujano, Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epilépticos, corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad ' sexual. 
Consultas de 3 a 5, lunes, miércoles 
y viernes, telSfono M-5131. Consula-
do, 89. 10782 15 io-
DR. CABRERA 
Radiología exclusivamente 
Rayos X , Radium. Radioterapia pro-
funda. Comentes, Antiguo gabinete 
"Alamilla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
20546—22 j n . 
Policlínica Internacional 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Lea l -
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a . m. 
a 7 p. m. $1.00; Inyección de un i m -
pula intravenosa, $1.00; Inyección de 
un número de neoaalvarsán, $2.00; 
A n á l i s i s en general, $2.00; Anál i s i s 
para s í f i l i s o venéreo, $4.00; Rayos 
X , de huesos, $7.00; Rayos X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones intrave-
nosas para s í f i l i s o venéreo, aama, 
reumatismo, anemia, tuberculosis pa-
ludismo, fiebres en general, eczema»^-
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patente o una caja do 
inyecciones al cliente que lo pida. Re-
serve su hora por el te léfono A-0344. 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialista es tó -
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
señoras, de la sangre y venéreas . De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte 126, entrada por An-
geles. 
DR. EMILIO J. ROMERO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita do la Quinta 
Covadonga. Sub-Direcior del Sanato-
rio L a Milagrosa, San Rafael 113, al-
tos, te lé fono M-44Í7. Enf ermedadeü 
de señoras y niños. Cirugía gene-
ral^ Consultas d/j 1 a C p. m. 
C lOfiOf» 30 d 26 
Dr. ANIBAL HERRERA Y LUIS 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensario de tuberculo-
sos de la L iga . N iños y enfermeda-
des üoi pecho. Consulta en Carlos I I I , 
número 223, bajos, de 12 a 2 p. m. 
Teléfono U-1574. 
20352.—21 J n . 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la ñ s c u e -
la de Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Ga-
llego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio. 126, altos, entre San Rafael 
y San José. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-4410. 
DR. IGNACIO CALVO 
Medicina general. Colon, Recto (rec-
toscopia s igmoídoacopia. Tratamiento 
de las H E M O R R O I D E S por el proce-
dimiento d© Bensaude del Hospital 
Saint Antoino de París . Gervasio 126 
de 5 a 7 p. m . T e l . A-4410. 
. ZSÍ9*~-1 j l . 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Facultad de París , Nariz, Garganta y 
Oídos. Vis i ta a domicilio. Consulta:' 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia Teléfono A-4529. Domicilio 
4 numero 205. te léfono F-2236. 
P 30 d 15 oc 
Dr. Feo. SUAREZ GUTIERREZ 
Especialista en afecciones de la Na-
riz, Garganta y Oídos Consultas de 1 
a 2 y media (honorarios $10). Turno 
especial; nonorarioa $16 Genios, 13 
Telé fono M-2783. 18858.—lü J n . 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. H a trasladado su 
domicilio y consultas a Animas. 17 ,̂ 
(altos), teléfono M-1660. 
DR. REGÜEYRA 
Medicina interna en general, son ee-
pecialidad en el artritisrao. rjdmatis-
nio, piel, eczemas, barios, úlc<ras neu-
rastenia histerismo, dispepsia ftipor-
clorhidria, acidez, colitis, jaquecas, 
neuralgias, parál is is y demás enfer-
medades nerviosas. Consullas de 1 a 
4, jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar, 105, antiguo. 
DR. GONZALO PEDR0S0 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUni -
C 1 P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v ías urinarias y en-
fermedades venéreas. Cistoscopla y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de v ías urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m . en la calle de 
ran Lázaro 251. 
Dr. ANDRES GARCIA RIVERA 
Catedrático titular de la Escueta Ce 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. ni. San Miguel 
U . - A , te léfono A-03t,7. 
P. 15 J l 
"POLICLINICA HABANA'* 
Suárez. 32. Teléfono M-6233 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. Ed-
pecialista para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y do 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales, 
eos pesos. Reconocimientos $3.00. E n -
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta, nariz y oídos. (UJOií) . Enfer-
medades nerviosas, es tómago, corazón 
y pulmones, v ías urinarias, enferme-
dades de la piel, blenorragia y sl-
tiiis, inyecciones intravenosas para el 
asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, heniorroiaes, diabe-
tes y enfermedades mentales, etc. Aná-
lisis en general. Rayos X, masajes y 
corrientes e léctricas . Los tral amien-
tes y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-6233. 
DR. MANUEL GAUGARCIA 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sic ión de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
"Calixto García". Tres años de Jefe 
Encargado de las Salaa de Enferme-
dades Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. EstA»ri. 
go e intestinos. Consultas y i>-conoci-
mientos $5, do 3 a 5, dianas en San 
Lázaro, 402, altos, esquina a San F r a n -
cisco te lé fono U-I391. 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
Se ha trasladado a Virtudes 143 1,2 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono 
A-9303. 
C 2260 Ind 21 sp 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin n ingún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Uayos X , corrientes elóc-
tricas y masajes, aná l i s i s de orina 
completo, $2.00. Consultas de 1 a ó 
p. in. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. teléfono A-0S61. 
HEMORROIDE' 
Curadas ein operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación pu-
dlendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a 5 P. m. Suárez 32, Pol ic l í -
nica T*. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2 Horas es-
peciales previo aviso. Salud, 34, telé-
tono A-5418. 
DR. B. IRURETAGOYENA 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4, $5.00. Los martes de I a 5, 
gratis r a r a pobres. San Lázaro, 217, 
.•Utos, te lé fono A-6324, Habana. 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico da la Asoc iac ión Canaria, aio-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, ffifl-
lis, venéreo y tuberculosis pulmo-
nar. Consultas diarias de 1 a 2 p. m. 
en Santa Catalina 12, entre Deliclau 
y Buenaventura, Víbora. Teléfono I -
1040. Consultas gratis a los pobres. 
También recibe avisos en J e s ú s d*l 
Monte, 562, esquina a Vis ta Alegre. 
Telétono 1-1703. 
22743.—30 J n . 
VAPORES DE TRAVESIA 
" C O M P A Ñ I A D E L PACIFICO" 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
ebtómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 
o. Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes, eina. 50. 
DR. RA0UL REMIREZ ANDRE 
M E D I C O C I R U J A N O 
Ex-lnterno del Hospital Mercedes. E s -
pecialista en enfermedades de niños 
y de las v í a s digestivas. Consultas da 
1 a 3. Gratis a los pobres los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada del Ca-
rro 440-C. 
" M A L A R E A L I N G L E S A * 
9 9 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos, te lé fonos A-4611, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
per convenio. 
DR. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de S a 4. Escobar 142, te léfono A-1336. 
C 8014 Ind. 10 d 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. GUERRERO DELANGEL 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de S a . m. a 8 p. m. A loa 
empleados del comercio, horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-B, 
trente al ca*é E l Día. Teléfono M-8395 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultan de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82, altos. 
24721 —16 J l . 
DR. VALDES MOLINA 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24. entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 a 
l l y d e l a S p . m. Los domingos 
hasta las dos de la tarde. 
234'.3.—12 J l . 
GABINETE DENTAL 
E n Obispo 9 7, ha l lará usted garantía, 
oconomía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al doctor Ar-
turo Alberni Yance, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora. 
DR. H. PARILLI 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Flladelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a, m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. C i -
rugía dental en general San Lázaro 
318 y 3?0. Teléfono M-6094. 
DR. CARLOS V. BEATO 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a. ra. y de 
1 p. m. a 5 p. m . Egido 31. Telé-
fono A-1558. 
OCULISTAS 
DR. A. C. PORTOCARRERO 
Oculista. Garganta, nariz y oídos 
Consultas de 1 a 4; para pobres, de 1 
a 2, $2.00 al mes. San Nicolás . 52, 
te léfono A-8627. 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
DR. JOSE ALFONSO 
O C J L I S T A 
Espec ia iota del Centro Asturiano 
InARIZ, G A U G A N T A Y OIDOS 
Calzada d¿l Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2S30. 




sin bisturí ni dolor, desde 1 peso, ca-
llos y uñas, Villegas, 44, bajos; telé-
fono M-5367, solo p&ra pmrcs, con diaz 
cupones como este y un peso cuaies-
quier operación en callos y uñas , por 
grande que sea, sin dolor. Consulta 
diaria 8 a 4 p. m . A üapendentes y 
Reporters, de 4 a 7 p. m. 
20915.—25 J n . 
COMADRONAS FACULTATlV.J 
MARIA NUflEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 r. 2 p. 
m Espada, 105, bajos, teléfono U-1418. 
18504 4 j l . 
GIROS DE LETRAS 
DR. NICANOR M. BANDUJO 
M E D I C O C ? R U J A N O 
Especialmente enfurmedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 5, en Avenida 
Se S imón Bol ívar (Reina), 58, bajos, 
te léfono M-7S11. Domicilio: Avenida 
de S imón Bol ívar (Reina) 88, bajos, 
teléfono M-932a. 
17424 .—5 J l . 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran Ittraa a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de créd.to sóbre New York, 
Londres. París , Hamburgo, Madrid y 
Barcelona. • 
CAJAS RESERVAS 
L a s tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los interesados. 
E n esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R O Y A 
de 23,800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 24 de 
J U N I O , pdmitiendo pasajeros para 
V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L U C E . R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Excelentes comodidades para los oe-
fiores pasajeros de tercera ciase, co-
medore»». amplios y ventilados cama-
rotes. Sabrosís ima comida a la espa-
ñola, con vino tinto y pan fresco a 
discreción. Precio de tercera $88.1». 
COMODIDAD, C O N F O R T , R A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
c I N G L A T E R R A 
Vapor ••OROYA", 24 de Junio. 
Vapor "ORIANA", 8 de Julio. 
Vapor "OUCOMA", 18 de JuUo« 
Vapor »"ORTEGA*. 6 de Agosto^ 
Vapor " O R I T A " . 19 de Agosto. 
Vapor • 'OROPESA" 9 de Septiembre 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril T r a s -
andino a Buenos Aires. 
Vapor " O R T E G A " . 21 de Junio. 
Vapor '•ESSKQU1BO", 22 de Junio. 
Vapor " O R I T A " , 5 de Julio. 
Vapor " E B K O " 20 de Julio. 
Vapcr "OROPESA", el 26 de Julio. 
Vapor "OROYA", el 9 oe Agosto. 
Vapor "i->Sii¡QUIBO", el i7 de Agosto 
Vapor "URIANA", el í i de Agosto. 
Vapor "ORCOMA", el tí de Septiem-
bre. 
Para N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos " E B K O " y "ESSECiUI-
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia, Ecuador. Costa 
Rica y Nicaragua, Honduras Salva-
dor y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A . 
Oficios. 30. T e l é f o n o s A-6540 
A - 7 2 I 8 . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Anles A . L ó p e z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
A V I S O 
A los s eñores pasajeros, tanto es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún 
pasaje para E s p a ñ a , sin antes pre-
sentar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el s eñor C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 . altos. Tel f . A-7900. 
H a b a n a 
E l vapor 
P. de Satrústegui 
C a p i t á n : A N T O N I O V I V E S 
S a l d r á para N E W Y O R K , C A D I Z 
y B A R C E L O N A , el 
27 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o 
se admite en la Admin i s t rac ión de 
Correos. 
puerto de destino. D e m á s pormeno-
res i m p o n d r á el consignatario, 
M . O T A D U Y 
San Ignacio 72, altos, Telf. A-7900. 
H a b a n a 
E l vapor 
BUENOS A l 
C a p i t á n Jesús M A R R O Q U I N 
S a l d r á para 
S A N T I A G O D E C U -
B A . L A G U A I R A . P U E R T O C A B E -
L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A . 
C R I S T O B A L . G U A Y A Q U I L . C A -
L L A O , M O L L E N D Ü . A R I C A . I Q U I -
Q U E . A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S O . 
sobre el 
3 D E J U L I O 
llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
ds la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la mar-
cada en el billete. 
Admite pasajeros para los puer-
tos de su itinerario, y carga gene-
ral, incluso tabaco p^ra todos los 
puertos de su itinerario; para Ma_ 
racaibo. con trasbordo en C u r a z a o ; 
para los puertos del P a c í f i c o , en los 
que. no hace escala, con trasbordo 
en Cr i s tóba l ; y para los d e m á s puer-
tos de Chi le , con trasbordo en V a l -
para í so . 
L o s billetes de pasaje s ó l o serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
S e reciben los documentos de em-
barque hasta el d í a 30 de Junio y 
la carga en el Muelle Port of H a -
vana Docks hasta el o í a lo . de J u -
lio. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equin,-
su nombre y puerto de destino ^ 
todas sus letras y con la mayor 7 * 
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admitirá b i 
alguno de equipaje que no lleve ^ 
ramente estampado el nombre y a 
llido de su d u e ñ o , así como el ÍTi 
puerto de destino. D e m á s pormenoí 
res i m p o n d r á el consignatario 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacirf, 72, a h o » . Telf. A^Soo 
Ha ba na . * 
E l vapor 
Cristóbal Colón 
C a p i t á n £ d u a r d o F A N O 
S a l d r á para C O R U Ñ A , G I J Q N „ 
S A N T A N D E R , el 
20 D E J U L I O 
a las doce de la m a ñ a n a , Hevanoo 
la correspondencia públ ica , q ^ jó. 
lo se admite en l a Administración de 
Correos. , 
Admite pasajeros y carga gent, 
ral . incluso tabaco para dichos puer-
tes. 
Despacho de billetes: De 8 a h 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bo,. 
do D O S H O R A S antes de la mar 
cada en el billete. 
L a carga se recibe en los Mue-
lles Port of H a v a n a Docks Co. has* 
ta e! d í a 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el d í a 18. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so» 
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, cor 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900 
H a b a n a 
LANDESA AMERICANA 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
E l vapor correo holandés 
" M A A S D A M " 
Saldrá fijamente el 27 de Junio 
Para: SANTA CRUZ DE LA PALMA. SANTA CRUZ ü t 
TENERIFE, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. VIGO. CORU. 
KA. SANTANDER Y ROTTERDAM. 
Próximas salida-. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S a n t v de la mar-
cada en el billete. 
L a carga se recibe en los muelles 
de Port of H a v a n a Docks C o . hasta 
el d í a 26 . 
L o s documentos de embarque se 
admiten hasta el d ía 25 . 
Los FVsajer0s d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
S u Consignatario, 
M. O T A D U Y 
San Ignacio 72, altos. Telf . A-7900. 
Habana 
L I vapor 
DR. MANUEL BETANC0URT 
Vías urinarias. Esoecialmente bleno-
iragia, v is ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas da 10 a 12 y de 
2 a 5. Prcpreso, 14. entre Aguacate 
— '"Vimnostela te léfono F-2144 y A-
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Dra. MARIA PEREZ GOVIN 
MEDICAS C I R U J A N A S 
Do la facultad de la Habana, Escue-
la Práct ica y Hospital Broca do Pa-
rís. Señoras , partea, niños y cirugía. 
De 9 a H a . m. y de 1 a 3 p. m. 
Gervasio 60. teléfono A-6861. 
C 9083 Ind. O. 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos. Wariz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clase* sobre 
telad las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósi tos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
.írec, París . Madrid, Barcelona, y 
New York, New Orleana, Flladelfia y 
demás capitales y ciudades de los 
Estados Unidotf, Méjico yEuropa. a^l 
como sob'e todos lo»» uueblos. 
J. BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio, Num. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre Ne^ 
York, Londr«s, Par í s y cobre todas 
las capitales y pueblos de España e 
Islap Baleares y Canarias. Agentes de 
la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
Cristóbal Colón 
C a p i t á n : Eduardo F A N O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
2 D E J U L I O 
llevando la correspondencia públ ica . 
AJmite carga y pasajeros para di" 
che puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Los billetes de pasaje só lo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bultos 
alguno de equipaje que no lleve c la -
ramente estampado el nombre y ape-
•hdo de su d u e ñ o , así como el del 
Para Vigo, Coruña, Santander y 
Rotterdam 
Vapor "MAASDAM", 27 de Junio. 
Vapor "KDAM", 22 de julio. 
Vapor " L E E R D A M " . S de agosto. 
Vapor "SPAAltNDAM". 29 de agosto. 
Vapor "MAASDAM", 19 de Sepbre. 
Vapor "JbDAM", lü de Octubre. 
Veracruz y Tampico 
Vapor "EDAM", 21 de junio. 
Vapor " L E E K D A M ' , 12 de Jui l* 
Vapor "SPAARNDAM". 2 de agosta 
Vapor "MAASDAM", 21 da agosto. 
Vapor "EDAM", 13 de Beptlembrs. 
Para: SANTA CRUZ DE LA PALMA. SANTA CRUZ DE TE-
NERIFE Y LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
Vapor "MAASDAM" fijamente «1 37 de Junio. 
Vapor "l^DAM" fijamente el 22 da Julio. 
Admiten pasajeros do primara clase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades espet tales para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldus, camarotes numerados para dos, cuatro 1 
sela personas. Comedor con asientos Individuales. • 
E X C E L E N T E C O M I S A A I iA ESPAffOZiA 
Oficios No. 22 . 
P a r a m á s informes, dirigirse a^ 
R . D U S S A Q . S . en C . 
T e l é f o n o s M-5640 y A . 5 6 3 9 
C 4538 
Apartado I O U 
I n d . ¿ My. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
I O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A . A T R A C A N A L O ^ 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 3 de Julio. 
' C L B > " saldrá, el 3 de Agosto. 
" L A F A Y E T T E " saldrá el 3 de Septiensbr» 
"ESPAGNE, saldrá el 17 de Septiembre. 
Para V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "LAFAYETTú" saldrá F I J A M E N T E el día *• 
de Junio a las doce del día. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle d» 
fain francisco e Machina (en donde estará at.acado el vapor, solameat» 
el día 29 de Junio de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. E l equip»ía 
de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajeros al J»0' 
mentó del embarque el día 3C de Junio de 8 a 10 de la mañana. 
Para C O R U Ñ A . G 1 J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés " E S P A G N E , saldrá el 15 de Julio» 
«. .. .. "CUBA" saldrá el 15 de Agosto. 
•• n .» " L A F A Y E T T E " , saldrá el 15 da BeptiemOí» 
h " E S P A G N E " saldrá el 30 de Septiembre. 
E L V A P O R C O R R E O F R A N C E S " E S P A G N E " 
que sa ldrá de la H a b a n a el d í a 15 de Julio a Jas doce del d í a , l levará U 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
P R E S I D I D A P O R E L I L U S T R L S I M O S R . A R Z O B I S P O D E L A HABANA 
L I N E A D E C A N A R I A S 
Para S A N T A C R U Z D E L A P A L M A S A N T A C R U Z D E T E M E R Á 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
Vapor correo francés " N I A G A R A " , saldrá el 3 de Julio. 
"•DK IíA fcJALLK". saldrá ol i4 de Agost» 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S . $70.00 P E S O S 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S ^ 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A X O C O N L A C A S A PATHfi 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a l a e s p a ñ o l a j camareros y cocineros español** 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . ^ 
En esta oficina se expiden pasajes por es^a Jlnea, por los lujosos V t& 
pidos trasat lánt inos P A R I S . FRANGE S U F F U E N , L A SAVOIB, etc. elw 
O'Reilly n ú m e r o 9. 
P a r a m á s inforces , dirigirte a : 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
T e l é f o n o A-147* 
i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 4 D E 1 9 2 5 PAGINA V E I N T I T R E S 
MISCELANEA MISCELANEA 
C A L I F O R N I A 
trenes diarios desde New Orleans 
con todof el confort de la traves ía 
moderna. 
Pasajes de Ida y Vuelta a pre-




; 8 5 . 1 5 S A N D I E G O « L O S A N G E L E S S A N F R A N C I S C O 
1 Estos pasajes son v á l i d o s para 
regresar hasta Octubre 31 , con de-
recho a hacer escalas en todas las 
ciudades. 
P a r a m á s detalles dirigirse. 
Ofiáw 18 . D e p a r t a m e n t o » 409-10 T e l é f o n o A-3032 
S O U T H E R N P A C I F I C 
p, M. G-ZRAIiT, Agente General. — Sabana. 
L A M O D A D E L P E L O C O R T A D O 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
moda del pelo cortado necesita 
encontrar un peluquero que acompañe 
a su ciencia una lealtad perfecta. Este 
aera bu peluquero ideal 
- í o 1 ^ Bf;Ioras clientas do la Peluque-
ría Martínez se congratulan de haber 
encontrado el peluquero soñado y lo 
manif iesta» con orgullo en cuantas 
ocasiones, que son muchas, se les ore-
sentan. v 
E n la Peluquería Martínez todo son 
exqulsiteres. Domina completamente 
en^el corle y cuidado del cabello, se 
ondula a ia perfección ¿a forma In-
desnzable, se hacen postizos de arte 
que dan la Ilusión de lo real, para lo 
que se utiliza pelo de lo m á s fino y 
mejor trabajado. 
Y en toaos los productos de belle-
za en general posee los mejores que 
existen en el mercado mundial. Mag-
níficos tintes Inofensivos y de bell í-
simos colo.es, lociones, cremas cutá-
neas, et?. etc. 
Miles de señoras tienon a n ó t a l o en 
lugar preferente el nombre de 
Calle de Neptuno 81. Telf. A-5039. 
Habana . 
B O D E G U E R O S 
Se venden enseres de bodega Castillo 
numero 45. 
25374—27 Ju. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A CON sus 
vegas, propia para tabacos y ci-
garros y billetes de lotería, se da ba-
rato. Para informes: Primelles y Pe-
zuela. Cerro. 250S7.—26 J n 
M A T E R I A L E S D E F A B R I C A C I O N 
Ladrillos y demás mateiiales de fa-
bricación, se reciben órdenes en 10 de 
Octubre y San Mariano. Teléfono I -
6á46. 25760.—28 J n . 
Impresa Naviera de Cuba" S. i 
I SAX PEDRO 6.—Dirección Te logr i f í ca : EMPREÑAVK, Apartado 1041. 
A-5315.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráüco y Flete», 
A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
T E L E F O N O S * A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón de Paulo. 
ULACION S E LOS V A P O C A S Q U E E S T A K A L A C A B O A SN E S T E 
P U B B T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " P U E R T O K A R A P A " 
Saldrá el sábado 20 del actual, para N U E V I T A S , MANATI, P U E R T O 
PADKE y CHAPA URA. 
Vapor " C I S N P U E G O S " 
Saldrá el sábado 20 del actual, para T A R A F A , G I B A B A (Holguín, 
Velasco y Bocas). V I T A . BAÑES, ÑIPE, (Alayarí, Antilla, Preston), SA-
GUA DE TAN AMO (Cayo Mambí) , B A R A C O A , G C A N T A N AMO «-Caima-
nera) y SANTIAGO D E CUBA. 
Este 4<uque recibirá carga a flete corrido, en combinación con lo» 
F. C. del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las estaciones sl-
relentes: MORON, E D E N , D E L . I A . Q E O R G I N A , V I O E B T A V E L A S C O , L A -
GUNA L A R G A I B A R R A , CUNAGUA, CAONAO, WOODIN, DONATO, J I -
QÜI JAKONU l i A N C H U E L O , L^ U K I T a . L O M B I L L O , S O L A SENADO, 
MJjsEZ, LUGAREÑO, C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS SAN M A N U E L , 
U KEDONDA, C E B A D L O S , P I N A C A R O L I N A , S I L V E R A , JUCARO, F L O -
RIDA, LAS A L E G R I A S R A F A E L . TABOD NUXtERO UNO. AGRAMONTB. 
C O S I A S U R 
Salidas de este puerto lodos los viernes para loa de C I E N F U E G O S , 
CASILDA TUNAS D E ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ D E L . SUR. MANO-
PLA GUAYABAL, M A N Z A N I L L O . N i Q U E R O , C A M P B C H U E L A , M E D I A 
LUNA. ENSENADA D E MORA y SANTIAGO D E C L B A 
Vapor "OAVO MAMBI" 
Saldrá el viernes 19 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A S A J O 
Vapor "ANTOIiUT D E L COELADO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes a las ocho da 
la noche para los de B A H I A H O N D A R I O B L A N C O . B E R R A C O S . P U E R T O 
ÜSPEKANZA M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A (Minas de Matahambre), 
W0 DEL MEDIO. D1MAS. ARROiTOS D E MANTUA y L A Fifi. 
L I N E A D E C A Í B A R I E N 
Vapor " L A P E " 
Saldrá todos los sábaaos de este puerto directo para Calbarlén, recl-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde 
(1 miércoies basta las nueve de la mañana del día de ia salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O I>£ P A S A J E R O S t CAROA 
(Provistos de te legraf ía inalámbrica) 
Vapor ' G L A N T A N A M O " 
Saldrá de este puerto el sábado día 20 de Junio a las 10 a. m. dl-
wecto paxa GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO D E CUBA, SANTO 
DOMINGO, SAN P E D D O D E MACOR1S (R. D.) SAN JUAN, PONCE. AGUA-
DILLA y M A Y A G U E Z (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá «1 sábado 
27 a ias S a . m. 
Vapor H A B A N A " 
Saldrá de este puerto el sábado dra 4 de Julio a las J.0 a. m. directo 
Para GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO D E CUBA, P U E R T O P L A * 
U (R. D) . SAN JUAN, PONCE, M A Y A G U E Z y A G U A D I L L A (P. R. ) 
De Santiago de Cuba saldrá el «abado, 11 üe Julio a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y 
Baterías inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimien-
w <Je embarque y en ios bultos la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo 
"I. serán responsables de los daños y perjuicios Que pudieran ocasionar a 
« demás carga. 
A V I S O 
• Los vapores que efectúan su salida los, sábados, recibirán carga • 
.^ente hasta las 
P A R A V A N ^ S Y C O R T I N A S 
Paravanes de^de 4 pesos y cortinas 
aesde dos pesos en adelante. Neptuno 
121. te léfono A.-ÍZ97. 
. 25321 19 j l 
SE COMPRA U N A B I C I C L E T A USA-
oa para n iña . Informan T e l . A-54H>. 
. 25603—24 j n . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
E l domingo 28 de los corrientes, se 
celebrará la fiesta en honor de Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón. 
A las 7 a . m. , misa de Comunión. 
A las 9 a. m. solemne misa del 
Maestro Ravanello a gran orquesta y 
escogidas voces. 
L a Cátedra Sagrada es tará a cargo 
del R . p . Modesto Galofrey, Escola-
pio. 
L a Camarera. 
25762—28 j n . 
p u e d e n t t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c u a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s o l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 
C a m a s , C u s a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1997 T E L F . A - 6 7 2 4 
C 1663 Ind 16 F 
C O F R A D I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L P E R P E T U O S O C O R R O 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
Días 24, 25 y 26.—Por la mañana a 
las 8 a. m. durante la misa rezada se 
harán los ejercicios del Triduo. 
E l 27 .—Día de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro a las 7 y 30, Comu-
nin General; a las ? a. m. . Misa im-
pcsiclón de las medallas. 
Domingo 28.—A las 9 a . m. . Misa 
Solemne de Ministros a toda orquesta 
dirigida por el profesor D . Jaime Pon 
zeda, ocupando la Sagrada Cátedra el 
Rvdo. P . Esteban Rivas S . J . 
Cantos a la Virgen por un grupo de 
piadosas señor i tas . 
Se repartirán triduos y estampas de 
la Virgen. 
E l día 30.—A las 9 a . m. Misa de 
Réquiem por los cofrades y ¡familiares 
difuntos. A los cofrades se les supli-
ca asistan a estos cultos con la me-
dalla, la Virgen las bendecirá. 
L a Directiva. 
25S97—27 j i . . 
G R A N P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
" L L O R E N S " 
O B I S P O . 113. T E L F . A-5451 
E L E G A N T E S Y C O M O D O S S A L O -
N E S . O N D U L A C I O N " M A R C E L " Y 
P E R M A N E N T E . C O R T E D E M E -
L E N A S P O R L O S U L T I M O S F I -
G U R I N E S . P O S T I Z O S A R T I S T I -
C O S . I N V I S I B L E S C O N R A Y A NA-
T U R A L . A P L I C A C I O N D E T I N T U -
R A S P O R P R O C E D I M I E N T O S M O -
D E R N O S S H A M P O O . M A N I C U -
R I N G . M A S S A G E . P E R F U M E S Y 
L O S I N C O M P A R A B L E S P R O D U C -
T O S D E B E L L E Z A D E E L I Z A B E I r i 
A R D E N 
F R E N C H A N D E N G L I S H S P O K E N 
Ctr.51.—ind. 7 Jn . 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se d e s e e , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e e s -
t a i d e a l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o si se tratase d e 
u n a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
sito, F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o . $ 2 . 0 0 . 
• viernes 
4 p. m. del antarior al de la salida y los que la bagan 
la recibirán hasta las 11 a m. del día da la salida. 
M I S C E L A N E A 
: M A T E R I A L E S . V E N D O 
BíJk16 roosaicos, losa de azotea de 
j^Durgo, losa por tabla, hueca y 
¡¿c¿z*' cedro, tabla t irantería y vi-
Jj* ae pino, un lote puertas de ta-
y clavadizas, teja criolla y fran-
k i , ja y ^nQue de Inodoro, tubo 
*i dií Piezas sanitarios de hierro, 
jttiierencial, cable de acero y ma-
*»t«>rî ra' ladrlllo. persianas y varios 
Mea v í 3 . " 1 ^ - Concha 10 entre $4-
y üeforma a todas horas. 
25595—25 j n . 
*»ntnE?EAN C O M P R A R UNO O DOS 
felupr 128 d6 techo. Dirigirse a 
^•ueia y Teniente Rey, al lado del 
G . P.—26 J n . 
M E L C O C H A S A M E R I C A N A S 
ĥA frt!cu^0 Para k*8 comercian-
Qel interior. P a r a muestras y 
^ . diríjase a la fábr ica . Tirry 
p y 16. Matanzas. De F o r d y C a . 
^ 23993 12 j l 
M I S C E L A N E A 
Se vende un pasaje de ida y vuelta 
a E s p a ñ a en primera clase. Infor-
man en Abargura 53 , al lado del Ho-
tel Roma. 
2 5 8 9 & - 2 5 j n . 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l . 12 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d en t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e de m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
' A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
E l Apostolado de esta Parroquia al 
Sagrado Corazón de J e s ú s . 
L a gran fiesta en honor al Deíf ico 
Corazón se celebrará, el Domingo, día 
28 de Junio, por ser este el designado 
para ganar el Jubileo semejante al da 
la Porclflncula y además por coinci-
dir en esta Parroquia el Jrbileo Circu-
lar. 
A esta gran fiesta del Domingo 28 
precederá un Triduo en los días 25, 26 
y 27, cuyo ejercicio se hará conjun-
tamente con el ejercicio del Jubileo 
Circular, a las 5 de la tarde. Ocupara 
la Sagrada Cátedra en su primor día 
' 'El Jueves", el M. Rvdo. P . Ksteban 
Rivas, S . J . Superior de la Residen-
cia de Reina. 
DOMINGO 28 D B J U N I O 
A las 8 1|2 so l emnís ima misa con 
gran orquesta y sermón que predl-
A las 7, misa armonizada de Comu-
nión General 
cará el M. Rvdo. P . Esteban Rivas . 
S. J . , Superior de la Residencia de 
Reina. 
Tan solemnes cultos, que para glo-
ria del Sagrado Corazón de Jesús , ce-
lebra el Apostolado de esta Parroquia 
se terminarán en este día, en el ejer 
cicio de la tarde, con la recitación de 
la Fórmula de la Consagración de to 
dos los fieles presentes al Sacrat ís imo 
Corazón de Jesús y la bendición con 
el Sant ís imo Sacramento. 
Nota:—Al ofertorio de la Misa se 
distribuirán preciosos recordatorios a 
todos los asistentes, regalo de la Pre 
sidenta A . M . D . G . 
L a Secretarla. * 
M A m i E I - A M15ÍIZ. 
25505—27 j n . 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 5 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe 
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e 
l l e z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e 
d i l e c ta , l a m i m a d a de l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r i a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t i s i m a d e sus t r a b a j o s , g a 
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 gabinetes inde-
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n es-
cog ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c 
c ion . 
o completo afamados 
A L O S L I C O R I S T A S Y E M B O -
T E L L A D O R E S 
en general. Se liquidan los ob-
jetos siguientes: Una llenadora au-
tomática de 18 pitones; una llenado-
ra automática de 6 pitones; una ta-
padora de corcho eléctrica: una ma-
quina prensar piña y otras frutas; dos 
tapadoras de corcho de mano; una ta-
padora de chapas corona de "^J01 
seis mesas'grandes para embotellado; 
una captuladora eléctrica; dos máqui-
nas eléctricas de pegar etiquetas; 
un comprensor amoniaco. Para inror-
mes- Franco 50 al 54, esquina a San-
t0 T0máS- 25009 26 jn 
$550 
$ 2 0 
A U T O P I A N O S D E S D E . . 
V I C T R O L A S . • 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
M . y G . S A L A S 
S A N R A F A E L 14 
C 5782 10 d 16 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a m á s grande y mejor de la H a b a n a 
Neptuno n ú m . 38. Telf . A-7034 . 
E s t a gran Peluquería cuenta siem-
pre "con peluqueros buenos y selec-
cionados de las demás peluqerías de 
la Habana. 
P R E C I O S P O R S E R V I C I O S 
Peinado con ondulación Mar-
Corte de meienitas redondas. 
Cortada a lo Garzón o seml 
Garzón y Niñón 
Servicios a domicilio de cor-
te de melenas en todos es-
tilos y a todas las horas. 
Incluso los domingos. . . . 
Rizada la melena para echo 
días de duración 
Rizo permanente hecho en una 
sola hora, garantizado por 
un a ñ o . . • 
Masaje científ ico y muy es-
pecial con procedimientos 
modernos y garantizado pa-
r a el cierre de los poros, 1 y 
Mr-nicure con mucha práctica, 
francesa. • • $0.80 
Cejas depiladas con mueno 
arte. . ' • 'i " 
Tintums 6 E N N B ' rápldk ' ü i l l -
cac ión. . 
Agua líizadora instantánea, es-
tuche $3.00 
E s t a ' casa trabaja los domingos. 
Neptuno número 38, Teléfono número 
A-7034. 
c:wr^'TON• D B S O M B R E R O S FINOS, 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
L A V I E N E S A 
Son tan elegantes confeccionados los 
sombreros de esta ^asa y de tan ex-
auisito gusto, que se recomiendan por 
al solos y no hay nada igual entre 
la calidad y precio. "Vista hace fe . 
L A V I E N E S A 
ImEPTUNO N U M . 38. 
T E L F . A-7034 











O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Comercio y Trabajo, Negociado de Per 
sonal, Bienes y Cuentas. Habana, 22 
de junio de 1925. Como ampliación d«) 
anuncio de 8 de los corrientes, convo-
cando licltadores para la subasta para 
el suministro y entrega de impresos, 
efectos de escritorios, libros, talona-
rios, etc. etc. que fueren necesarios 
durante el año fiscal de 1925 a 1926 
y como aclaración al A r t . 20 del Plie-
go de Condiciones se hace saber a los 
que deseen tomar parte en dicha su-
basta que la fianza a que se refiero 
dicho articulo será prestada en efec-
tivo exclusivamente. Bernabé Pichar-
do. Jefe del Negociado de Personal, 
Bienes y Cuentas. Secretario de la Co-
misión de Subastas. 
C5998 3d-23 Jn . 2d-6 J l . 
A L Q U I L E R E S DE CASAi 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS "X 
frescos bajos de Virtudes 90, entre 
Perseverancia y Campanario, compues 
tos de sala, comedor, tres cuartos, 
baño moderno intercalado, cocina da 
gas, calentador y servicio de criados 
L a llave en los altos de 8 a 11 y de 
1 a 4 p. m. Informes T e l . A-6420. 
25319—24 j n . 
B U E N N E G O C I O . S E A L Q U I L A Y 
se da contrato para barbería en el 
lugar más céntr ico . Informan en San 
Lázaro y M . , bodega T e l . U-1240. 
25262—27 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS Y 
frescos altos de San Rafael 149 entre 
Lucena y Marqués González, con sala, 
saleta, tres cuartos y comedor al fon-
do. L a llave en la esquina de Mar-
qués González. Informes Teléfono: 
A-6420. 
25320—24 j n . 
S E ALQÍJILA E L S E G U N D O P I S O 
alto de Crespo 4, con sala, comedor y 
tres cuartos, co ;ina y servicio sanita-
rio. Informan: San Miguel, 117-A, a l -
tos. Telefono A-E688. 
24327.—27 Jn . 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y COMO-
do primor piso, derecha, de Bernaza 
1S. Daráu razón en ¿ u l u e t a 36-G. a l -
24572—25 j n . 
S E A L Q U I L A E N E0 P E S O S E L P R I -
mer piso alto de Oquenclo 116, entre 
D e s a g ü e y Benjumeda, sala, comedor, 
dos habitaciones, baño completo in-
tercalado y cocina de gas. 
24';6á.—24 J n . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
C A R L O S m . 
Se alquilan los bajos con sala, come-
dor, tres cuartos, baflo intercalado, 
cocina de gas y servicio de criados en 
82 pesos. Informan: teléfono F-2134. 
25935.—29 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S MOHERNOS B A -
jos de Manrique 63, dos ventanas, sa-
la, antesala, 3 cuartos, saleta de co-
mer al fendo. Para verla de 11 a 13 
>' de 4 a 5. Informan: Teléfono A-
1715. 25915.—26 J n . 
G R A N L O C A L 768 M E T R O S . P R O -
pio para garage, depósito, taller, a l -
macén, tren funerario, t t c , en Zapa-
ta 22, pegado a Infanta. Se da con-
trato. L a llave en la misma. Infor-
man en calle J , número 1«, Vedado. 
25915.—29 J n . 
C A R L O S m . 1 6 - D 
Se alquilan los altos con sala, come-
dor, cuatro cuartos, baño intercalado, 
cocina de gas y servicio de criados en 
92 pesos. Informan: Teléfono F-2134. 
25935.—29 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Acosta número 1, acabados de pintar, 
con sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina de -JUH y doble servicio sanitario. 
Todo moderno y muy ventilado. Hay 
agua abundante todo el a ñ o . Infor-
man en los bajos. Teléfono A-5281. 
2505C.—9 J l . 
O Q U E N D O . 5 
A N G E L E S N U M . 5 0 
Se alquila esta espaciosa casa de una 
planta. Llaves en la bodega Angeles 
y Corrales. Informes: D r . Arturo A . 
Vázquez. San Pedro No. 6. Teléfono 
A-9619. 
24794—24 j n . 
P A R A A L M A C E N , I N D U S T R I A O 
depósito, se alquila una nave de 400 
metros, muy ciara y fresca, en Pe 
ñalver entre Sublrana y Franco. In-
forman Desagüe 72, altos. 
24828—24 j n . 
B A J O S D E A G U I A R 20. S A L A , CO-
medor, doa habitaciones y buen cuar-
to de baño. L a llave en xa misma. E l 
dueño en el chalet de 12 y 15, Vedado, 
no se responde por te léfono, tiene pa-
tio etc. 24444.—25 Jn . 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de ia casa calle de 
S a n Ignacio n ú m e r o 54, con 881 
metros de capacidad, propia para 
a l m a c é n , en todo o en parte. Infor-
man en el t e l é fono A-1229 . 
22539 4 j l 
S E D E S E A A L Q U I L A R B A J O S com-
puesto de eala y dos o trea cuartos pa-
ra pequeño negocie- y vivienda, cinco 
años de inquilino' en presente lugar. 
Juan B layka . Manrique C5. 
2525,/.—29 Jn. 
D E P A R T A M E N T O : S A L A , C U A T R O 
habitaciones, comedor, cocina y baño, 
se alquila en Monte, número 2-H. ca-
si esquina a Prado. Informan en el 
te léfono A-3726. 
25245.—26 J n . 
Se alquila un amplio local de esqui-
na de mil metros y otro local de qui-
nientos metros en las cales de Arbol 
Seco y D e s a g ü e recientemente asfal-
tadas. Informa L a Vinatera , Arbol 
Seco y P e ñ a l v e r . 
25672 30 jn 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A , 
Comercio y Trabajo, Negociado de Per 
sonal. Bienes y Cuentas. Habana, 22 
de junio de 1925, Como ampliación de) 
anuncio de 8 do los corrientes, convo-
cando licltadores para la subasta para 
el suministro y entrega de forraje 
que fuere necesario durante el año fis-
cal de 19'.,5 a 1926, y como aclaración 
al A r t . Z0 del Pliego de Condiciones, 
se hace saber a los que deseen tomar 
parte en dicha subasta que la fianza 
a que se refiere dicho Articulo será 
prestada en efectivo exclusivamente. 
Bernabé Pichardo, Jefe del Negociado 
de Personal, Bienes y Cuentas. Secre-
tario de la Comisión • de Subastas. 
C5997 .3d-23 Jn. 2d-7 J l . 
VENDO MUY B A R A T O UN M U E S -
marca " B R U N S W I C K " , ^ . t^^^^^p^' 
Toda01!5 VentaS 3 pla20S-
Dar D e ^e accesorios para bi- VPNDO 6 E S C A L B R A 3 D B USO 
— nen.v i rfrvKSlo 138, Dto. 15 de mano y otroa 
C10neS- P lda c a t á l o g o s y|?bejeto3 P ^ " S t r o Jn< 
^ a n n B a j a . 2 . O ' R e i U y . 1 0 2 
nt ¡a8o d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 Ind 1. my 
*SiD9fa?0?aR f0?0 D I N E R O UNA 
c r i s u t lumInica toda de hle-
^ l . a A r J r . alerr>ana y puede 
"•to ug1'3- América. Compostela nú-
24431—23 J n . 
Mande a reparar sus m á q u i n a s de 
escribir, sumar, calcular y d e m á s 
máquinas de oficina a la casa E m i -
lio Alemany, Aguiar 51 , t e l é fono A -
6671. Quedará complacido. G a r a n -
tiza sus trabajos. Servicio de ins-
p e c c i ó n y limpieza, por un peso 
mensual. ^-4670 1 j l 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
Si en ui- momento precioo necesita 
uno véame. E s t a casa -e hace cargo 
de t ras lados de restos bajo loa ai-
gulenus precios: Con caja de ^armo 
* Í22ÜJ- de madera o iino a ^14.00; 
de niño con%aja de marmol a $17.00; 
con caía de madera a $13.00; c^Jaa de 
mfrmol cen su inBcripc.on a J l i 00; 
Te Tos restos lápidas, llbroa y Jar-
dineras desde $8.00 en adelante; cajas 
dL madera a $4.00. No haga usted bus 
trabajos en el cementerio sin pedir 
precio a esta cajia; especialidad en 
trabajos para el campo, ¿ran taller da 
marmolería montado con maquinariaB 
modernas; servicio de camión propio 
de la casa. ^ !»• ê ¿3, de Rogelio 
Suárea. Calle 23, número 468. entre 
10 v 12 Junto al paradero de tranvías 
del Cementerio. TeléfonoB: Taller: 
F-1512 particulares: y F.2867. 
Beta casa no tiene agenLos. 
'4 —30 J n -
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O 
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e t o d o s es tos a r t í c u l o s p r e 
s e n t a " E l E n c a n t o " l a m á s e x 
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c l a s e s , a l 
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 , 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
d e s e d a , u n g r a n surt ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , de s e d a , b o r d a d o s , de terc io-
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
de sde $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y de 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s í o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , d e s -
de $ 2 . 5 0 . 
R E P U B L I C A D B C U B A , S E C K E T A -
ria de Sanidad y Beneficencia. Direc-
ción de Beneficencia. rlospital de 
Emergencias "Gral . Antonio Maceo" 
de Santiago de las Vegas. Subasta P ú -
blica. Santiago de las Vegas, 20 de 
Junio de 1925. Hasta las 3 p. m. del 
día 22 de Julio de 1925, se recibirán 
en este Hospital, situado en la calle 
10 número 40, proposiciones en plie-
go cerrado para el suministro de L-K-
C H E D E V A C A , P E S C A D O , P A N Y 
V I A N D A S Y M E D I C I N A S D E TODAS 
C L A S E S , y entonces las proposiciones 
se abrirán y leerán públ icamente . Se 
darán pormenores a quien lo solicite 
por el Auxil iar leí Director, de 3 a 5 
de la tarde, en d ías háb i l e s . E l plie-
go de condiciones se halla fijado al 
público efl las Oficinas de este Hos-
pital y se fac i l i tarán ejemplares al 
que los pida. A . M. Cremata. Auxil iar 
del Director y Encargado del Mate-
r ia l . 
C5976 4d-23 J n . 2d-20 J l . 
A N U N C I O DE S U B A S T A S . S E C R E -
tarla de Sanidad y Beneficencia. Di-
rección dt> Beneficencia. Hospital de 
Dementes de Cuba. Mazorra lp de 
Junio de 1925. Hasta las horas y días 
del mes de Julio de 1925, que a con-
tinuación se expresan, se recibirán en 
este Hospital proposiciones en pliegos 
cerr|.dos para los suministros y en-
tregas de los efectos y materiales s i -
guientes: Día 22, a las •< a. m. Are-
na; a las 9.30 a. j a . Café Tostado; 
a las 10 a . m . calzado; a las 10.30 
a. m. Carbón Mineral; a las 11 a . 
m. carne de reses vacunas. Día 23: a 
las 9 a- Efectos de escritorio e 
impresos; a las 10 a . m. efectos de 
locería; a las 10.40 a . m. efectos pa-
ra vestuarios; a las 11.20 a. m. Hue-
vos. D ía 24: a las 9 a. m. Leche de 
vacas; a las 9.30 a . m. leña y car-
bón vegetal; a las 10.15 a . m. made-
ras . D ía 25; a las 9 a. m. material 
de curaciones; a las 10 a . m . mate-
r ia l de talabartería; a las 10.45 a . m. 
viandas y frutas. L a s proposiciones 
se abrirán y leerán públ icamente . Se 
darán pormenores a quienes los soli-
citen. Adriano Si lva . Tssorero-Conta-
dor-Pagador del Hospital de Demen-
teC5916 4d-22 J n . 2d-20 J l . 
S A N R A F A E L , 2 5 8 , A L T O S 
esquina a Mazf'm. Loma de la Univer-
sidad. Lugar muy saludable. Casa es-
tilo chalet, sala, cuatro cuartos, ser-
vicios, cocina comedor, recibidor y un 
recibidor en los bajos a la subida de 
ia escalera. L a llave e'i los bajos. 
Informes por el te léfono F-O-1221. 
25555.—28 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y ven-
tilados altos de la oasa calle Porvenir 
número 3, compuesto de sala, saleta, 
comedor, dos cuartos, baño intercala-
do y servicio de arlados. Intormes: 
Cuba, 100 y 102. 25724.—27 Jn. 
C E R C A P A R Q U E C E N T R A L Y Obis-
po, en 70 pesos, Bernaz?. 25, altos, 
para cualquier negocio, escritorio, 
consultorio, muestrario de comisionis-
ta. L lave en los bajos. M-3281. 
25729.—25 J n . 
S E A L Q U I L A N M O D E R N O S A L T O S , 
de esquina, Plazuela de Antón Recio 
No. 3, medía cuadra de Monte. Sala, 
comedor, 3 habitaciones y 3ervicios. 
Informan en ia bodega de en frente. 
25267—30 1n. 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
la casa calle Salud 128, a cuadra y me 
dia de Belascoaín, acabada de fabri 
car, compuesta de 3 cuartos, sala, co 
medor y Laño intercalado. Su dueño 
San Rafael 113. 
25620—27 jn . 
S E A L Q U I L A N A C A B A D O S D E R E -
formar los espléndidos altos de Leal-
tad 145 A entre Salud y Reina. Sala, 
recibidor, clnci) cuartos, comedor al 
fondo, baño completo, cocina de gas V 
abundante agua Su dueño en los ba 
jos T e l . A-7604. 
•' • 25614—24 j n . 
L O C A L E S P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
Tengo varias esquina» preparadas 5 
otras próximas a torminarse para 
cualquier giro. V é a m e si le interesa, 
que es tán en la Habana y en gran caí 
zada. Arrojo. Belascoaín 50, ca fé . 
. 2o644—24 j n . 
Se alquilan los bajos con sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño y servi-
cio de criaTTos en S5 pesos. Informan: 
teléfono X''-2134. 25935.—29 J n . 
O B R A P I A 63, S E A L Q U I L A E L P R I -
mer piso alto compuesto de sala, sa-
leta, recibidor, cinco dormitorios, co-
medor, baño al centro y al fondo, co-
cina de gas. Informan en los bajos 
del 65. Teléfono A-3314. 
25354.—28 J n . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO U E 
la casa aguiar, 44, tiene calentador 
de agua, cocina de gas, entrada in-
dependiente. L a llave en la bodega. 
Informan en el Mdo. Colón Café 7 
Hnos. 25955.—8 J l . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
ACABADOS D E P I N T A R S E A L Q U I -
lan los altos de San Nico lás 65, entre 
San Miguel y Neptuno. L a llave en 
L a F i l o s o f í a . Teléfono F-4569. 
24625—25 Jn . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ZAN-
Ja 8. casi esquina a Galiano; fabri-
cación moderna, tres habitaciones, ba-
ño intercalado, saleta al fondo. In-
formes: A-4676 y M-2858. 
25839—29 Jun. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
módicos altos de Corrales 55, com-
puestos de 4 habitaciones, sala, sa-
leta, comedor, etc. L a llave e infor-
mes, al lado, en E l Vesubio joyería 
y muebler ía . Factro ía y Corrales. 
25S"61—27 jun . 
SAN L A Z A R O 172, S E A L Q U I L A N 
ios modernos altos en ?150, compuesto» 
bala, cinco cuartos con un lujoso cuar-
to de baño intercalado, comedor al 
fonde, cuarto de criados con sus ser-
vicios. Cocina de gas y calentar. L a s 
llaves e informan en los cuartos de 
la azotea. Teléfono M-8550. 
25895. 25 J n . 
S E A L Q U I L A E.N O C H E N T A P E S O S 
la planta alta de San Lázaro 66 a una 
cuadra de Prado, con sala, saleta, tres 
cuartos, baño, dos inodoros y cocina. 
L a llave en el garage contiguo. I n -
forman: Teléfono F-4159. 
25803—28 j u n . 
S E A L Q U I L A N UNOS B A J O S COM-
puestos de sala, comedor, tres cuartos 
patio, baño, cocina, instalación e léo-
tr.ca invisible, de cielo raso, a me-
dia cuadra de Cuatro Caminos, calle 
Corrales No. 230. L a llave en los a l -
tos Informes D r . Fernández . Haba-
na 86, tercer piso. Te l A-1213, De 
2 a 6. 
, 25514—26 Jn. 
S E A L Q U I L A N LOS LUJOSISIMOS 
altos y bajos de San Rafael 63, com-
puestos de sala, saleta, cinco cuartos, 
comedor, dos baños, cocina de gas. 
Informan en la misma de 9 a & P. m. 
Teléfono A-8611. 25680 30 jn 
A L Q U I L O , A G U I A R 7, PISOS I N D E -
pendientes, cómodos, económicos, sa-
nos, buena vista con sala, comedor, 
3 cuartos, balcón, cocina gas; insta-
lación eléctrica, agua abundante. L l a -
ve S r . Rey, 2o. trato Oficios 33 d» 
11 y media a 1, Paz. 
25824. 2 J l . 
S E A L Q U I L A L O C A L SIN E S T R E -
nar, 10 metros de frente por 24 de fon 
do. Lucerna sobre el patio. Cerca d© 
muelles y Estaciones de Ferrocarri l , 
han Isidro 74. Informan Villegas 81, 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
únicamente a firma solvente y seria* 
, 24981—24 Jn. 
M A L E C O N 317. L U J O S O PISO. SA-
la, hermoso comedor, cuatro habita-
ciones, baño intercalado, servicio de 
criados Independiente, elevador; sola-
mente personas de moralidad. Infor-
mes: A-4204. 2362G.—25 J n . 
S E A L Q U I L A E L N U E V O F R E S C O 
y cómodo piso alto de Dragones, 39-A, 
compuesto de sala, recibidor, cuatro 
cuartos, cocina, cuarto de baño, agua 
abundante y entrada independiente. 
Informan en el 39, almacén de tabaco. 
25774.—26 J n . 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
fresco seiíundo piso de la calle Progre-
so" 14, al lado de la esquina de Com-
postela, Trente al Banco I h e Nacional 
City Bank, se compone de recibidor, 
sala, cuatro cuartos, baño Intercala-
do, comedor, cocina con g¿a, cuarto de 
criados v servicio, todj espléndida-
mente decorado. L a s Uavet» el portero. 
Informan'. Teléfono I-49r'0. 
25704.—30 J n . 
P R E C I O S O S A L T O S D E E S Q U I N A 
Crespo y Bernal; Bcrnal. 16, muy 
fresco?, Fala, comedor, cuatro cuar-
tos, gran baño, cocina de gas, agua 
abundante. Llave en la bodega. In-
formes: •Animas, 106. Te lé iono M-1283 
257 58.—26 J n . 
S O L , 82. E S Q U I N A A A G U A C A T E . 
Se alquilan los altos con sala amplia 
dos cuartos y uno chico en la azotea, 
baño, cocina de gas y calentador. 
Renta 55 pesos y dos meses en fondo. 
L u i s a F . Recalt . Alcalde O'Farrl l l , 6, 
entre Estrada Palma y l ibertad. 
257ÍO.—25 / n . 
B O N I T A E S Q U I N A . SE A L Q L I L A . 
Sublrana y Peñalvcr , propia para cual-
quier comercio, barrio bueno, buen 
contrato. Puede verse a todas horas. 
Informan T e l . F-2444. 
U O 25797—2 J l . 
E N V I L L E G A S , 6 5 
entre Obispo y Obrapía, se alquilan 
los bajos donde las señoritas Salas es-
tuvieron establecidas 12 años para es-
tablecimlt-nto, vivienda o ambas co-
sas a la vez para comisionistas o al 
macenlstas, u otra clase de comercio. 
Pueden hacerse obras de adaptación 
más o menos importantes. Llave en-
f í e n t e . T e l . F-5685. ^ 
PEÑALVER 116, SE A L Q U I L A N BO 
nltos altos y bajos, acabados de fabri-
car Sala, dos cuartos, baño comple-
to y cocina. L a llave en los mismos 
Informan Teléfono F-2444. 
J . O . 26797—2 J l . 
S E A L Q U I L A U N A CASA A N T I G U A 
amplia, con gran sala, buen patio y 
traspatio, propia para casa de compra 
venta o para otra clase de establecí 
miento en la calle de Suárez 90. 
25792—30 Jn, 
S L B I R A N A Y PEÑALVER. S E A L -
qullan lindos altos y bajos, acabados 
de fabricar, muy cómodos y muy fres-
cos L a llave Sublrana 46, altos. I n -
forman T e l . F-2444. , . 
U O 25797—2 J l . 
CASA A C A B A D A DB F A B R I C A R . S B 
alquilan el primero y segundo pisro 
de Someruelos 28, con sala, comedor, 
dos habitaciones, baño intercalado com 
pleto y todas las demás comodida-
des. Fabricación a todo lujo. Infor-
man en L a Democracia. Monte 103. 
24839—24 Jn. 
S E A L Q U I L A E L PISO B A J O Y E L 
segundo alto de Consulado 24 a me-
dia cuadri del Prado, compuestos am-
bos de sala, saleta, comedor, hall, los 
altos con 4 grandes habitaciones, loa 
bajos 3 muy amplias, patio y zaguán 
ambos tienen cuart^ de baño completo 
con agua fria y caliente, cocina de 
gas. despensa, cuarto y servicios de 
criado, acabados do pintar, agua en 
abundancia. Precio $125 cada uno y 
fiador. L a llave en los bajos, el por-
tero. 
24796—1 J l . 
S E A L Q U I L A 
Una casa en el nuevo edificio situado 
en Manrique-San Lázaro-Malecén. Tle 
ne recibidor, sala, 4 cqartos dormito-
rios, mag iíf lco cuarto de baño con 
agua fría y caliente, comedor y co-
cina, cuarto de criado con su servicio 
Muy fresca. Precio módico. Elevador 
día y noche. Informes San Ignacio 10 
Teléfono A-6249. Puede verso a to-
das horas. 
25241—4 J l . 
P A R A P A N A D E R I A , D U L C E R I A 
U O T R A I N D U S T R I A 
Amplio y moderno local inmediato a l 
mercado, Castillo 61 y 63, 11x35, dos 
galerías , patio al centro, fabricado ex-
presamente, servicios sanitarios com-
pletos, horno y fogones. Se alquila o 
admite un socio experto y con a l g ú n 
capital. Iiiformes en la misma y te-
léfono 1-5363. 25242,—24 Jn. 
C R E S P O N U M E R O 9 2 
Se alquila esta casa de planta baja y 
alta, compuesta de sala, comedor, 4 
habitaciones baja:i y dos habitaciones, 
recibidor y servicios altos, con entra-
da independiente por escalera de már-
mol. L a llave en la bodega esquina 
de Animas. Informa J . A . Ruz, bu-
fete de Chaple y Sola, teléfono A -
£736. 25218 24 jn 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N L A 
casa Máximo Gómez 163 entro Indio 
y San Nicolás con servicio sanita-
rio, cocina de gas y luz eléctrica Pre-
cio módico . E n la misma informan» 
23938—25 j n . 
A L Q U I L O E N |56.00, A L T O S COM-
puestos de sala, dos cuartos, come-
dor, baño y demás servicios. Suárea 
137. L a llave en el número 139. I n -
forman: Teléfono 1-2601. 
25890—26 Jun. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D B 
Monte y Rastro; sala, dos cuartos co-
cina y servicios. Informan: Teléfo-
no A-b876. Llave, en la bodega. 
25870—25 jun . 
S e alquila la m a g n í f i c a casa Prado 
No . 8, esquina y acera de la sombra 
propia para club o numerosa familia 
Informan en S a n Ignacio 10. Te lé -
fono A-6249 . , 
2 5 5 6 6 - 1 j l . 
AVISOS 
S9 A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -
trella y Escobar, acabador de fabri-
car. Tienen sala, comedor, dos gran-
des habitaciones, cocina, baño comple-
to, agua caliente. Informan en la bo-
25601—24 Jn. 
E N C O R R A L E S 12. P O R C I E N F L L -
gos, se alquila un bonito leeal, propio 
para lechería, carnicería, puesto da 
frutas u otro giro por el estilo. Tie-
ne mostrador de mármol, nevera, etc. 
L a llave en la barbería de al lado y 
para informes Angeles 14. Mueblería 
L e Palais Royal . Te lé fono A-7451. 
2Rr.SR—9.S *~ . 
Se alquila una sala grande y un 
cuarto vista a la calle. Neptuno y 
L u c e n a , altos a caballeros o matri-
monio, juntos o separados, con o sin 
muebles, punto céntr ico . Informan: 
T e l é f o n o M-4055 y U-2165. 
25843—28 j n . 
SE A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y SE-
gundo pióo respectivamente de las 
ventiladas y modernas cacas acabadas 
de fabricar, a una cuadra de los Cua-
tro Caminos, Monte UD y Tenerife 
71, compuestas cada una üo terraza a l 
frente, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, bañ > intercalado ornplito, con 
agua caliente y fría, comedor a l fon-
do, amplia cocina de gas. cuarto y 
servicios para criados maependientes 
y gran patio. Informan en Monte 170, 
teléfono A-2066. 24736.—30 Jn, 
S E A L Q U I L A UNA C A S A E N S I T I O S 
número 90, propia para sastrer ía , bar-
bería o t intorería . Infoiman: Esco-
bar, 159. 25471.—23 J n . 
P R O P I A P A R A DAR COMIDAS Y E N 
barrio comercial, se alquila cocina, 
comedor y cuarto, en $35. Cuba 140. 
25882—25 jun . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D H 
Cristo, 16, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño y demás scrvlcloa. I n -
forman en Perseverancia, 68^ T e l é f o -
no A-7549. L a llave en lob bajos. 
25472.—24 J n . 
S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S 
altos Pasaje de O'Guiquel, número 7, 
altos, izquierda, sala, comedor, dos 
grandes cuartos, patio y traspatio, co-
cina, agua abundante, gana 50 pesos, 
all í Informan. Dueño: Concordia, 195, 
altos, bodega. 25467.—24 J n . 
E N 76 P E S O S S E A L Q U I L A E L A L T O 
de la casa San Nicolás , número 90, 
con sala, comedor, 3 habitaciones y 
senrlcios. L a llave en 'a bodega. Su 
dueño: Malecón, 12. Telétono M-3227, 
25466.—28 J n . 
Amistad 81 . P a r a personas de gusto 
se alquila el segundo piso, compues-
to de sala, saleta, comedor, 3 am-
plias habitaciones, moderno cuarto í s e a l q u i l a n e n 120 p e s o s l o s 
V m _ • • • amplios y modernos bajos Industria, 
de b a ñ o , cuarto y servicio para cria-
dos. Informa: su d u e ñ o en la misma 
2 5 7 9 1 — 2 6 j n . 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Yo no cito casos en Méjico, l a Argen-
tina o en el Paraguay. Si usted desea 
conocer el testimonio de respetables 
personalidades de este país entre ellas 
eminencias médicas , curadas radical-
mente contra el reuma y la parál is is 
véame o escríbame y le daré relación 
extensa con las direcciones de esas 
personas, que seguramente lo infor-
marán si "curo o no curo". 
" R O C A M A N D I L L O " 
M A S A G I S I A M A N U A L 
Inventor de la cura R A D I C A L de) 
R E U M A con mi U N T U R A M I L A G R O -
SA. Despacho: Reina 39. de 8 maña-
na a 6 tarde. 
Í54ia—30 jun. 
E n M a l e c ó n piso bajo o alto precio-
sa casa con o sin muebles' S a l a , co-
medor, cuarto, cocina, b a ñ o , esp lén-
dida vista, mucho fresco y claridad. 
M a l e c ó n 56 entre Gal iano y S a n Ni-
c o l á s . H a y elevador. T o c a r el tim-
bre de este. 
2 5 6 4 6 — 2 6 j n . 
S E A L Q U I L A UNA N A V E CON CA-
pacidad para m á s de 50 máquinas . E s -
tá en calzada de mucho tráf ico don-
de no hay ningún garage. Informan 
en Lagunas 48, segundo piso de 12 a 
dos y después de las 6 p. m. 
25538—24 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S BA-
jos de la casa Lampari l la 49, propios 
número fi, sala, recibidor, 4 cuartos, 
baño intercalado de lujo, salón de co-
mer, 1 cuarto y servicio celados. L l a -
ves: Garage. Dueño 1-2450. 
24660.—24 J n . 
para comercio 
en los altos. 
familia. In f i rman 
25878—26 Juu. 
Amueblado o sin amueblar. S e a l -
quila por cuatro meses a familia de 
estricta moralidad el muy fresco pri-
mer piso alto de M a l e c ó n 29 esqui-
na a Crespo. E n el mismo informan 
25822—25 jn . 
AVISOS R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
J U B I L E O C I R C U L A R 
E l Lunes próximo, día 22, entrará 
en esta Parroquia el Jubileo Circular. 
L a Misa de exposición será a las 8 12 
a. m. y la reserva a lat 5 1|2 p. m . 
E l Jueves, día 25, en el ejercicio de 
la tarde, y el Domingo día 28, en la 
Misa ocupará la sagrada Cátedra el 
M. Rdo. Padre Estebsn K i v a s 8. J . 
Superior de la Residencia de Reina. 
E l Párroco . 
^506—27 j n . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
HABANA 
C O R R A L E S No. 232, B A J O S , A M E -
dia cuadra do Belascoaín, se alquila. 
Tiene sala, saleta, 3 cuartos, etc. A l -
quiler 55. L a llave barbería enfrente 
No. 281. Informan Prado 117, zaguán 
25607 24 j n . 
P R A D O 117. S E A L Q U I L A N L O S A L -
tog de esta hermosa y bien situada 
casa, con grandes y ventiladas habita-
ciones con agua corriente en las mis-
mas, propia para casa de huéspedes 
u otra industria. Informan en la mis-
ma a todas horas. 
— « e o _ 2 4 Jn. 
S E A L Q U I L A C A S A C O N S U L A D O 7 
cabi esqu.na a Prado, acabada de cons-
truir; compónese de Foyer, sala, co-
medor, cocina, tres habitaciones (una 
de servicio) y 2 baños, con todos los 
adelantos modernos. Infuimes en la 
misma. 25473.—26 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa callu Vives, número 82, altos, a 
una cuadra de la Iglesia de J e s ú s 
María, por su frente pasan todos los 
t r an v í as . Informes: Calzada de Je-
sús del Monte, número 438 y medio, 
altos. Teléfono 1-1132. 
25912.—27 J n . 
S E A L Q U I L A , O F I C I O S , 3 5 
manzana de Luz, hermosos locales ba-
jos, propios para lo que se desee, la 
esquina ^ara café y restaurant, co-
mo ha tenido siempre; tiene buena 
cantina y mostrador y otros objetos 
más pertenecientes al gao, local in-
mejorable, bien situado, frente a los 
paraderos de Guanabacoa, Regla y Ca-
sa Blanca, fresco como no hay otro; 
puede verse de 8 a 10. Informes en 
Prado 21, altos. 25901.—3 J l . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA 
de Habana No. 226. Saia, comedor y 
tres cuartos. Precio de s i tuac ión . Pa-
ra informes y llave, M-1782. 
25834—26 Jun. 
Se alquila la casa O b r a p í a No. 5 8 
con quince varas de frente por cua 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -
cobar, 3¿, entre Animas y Lagunas, 
son grandes, cómodos, frescos, la co-
cina es de gas. L lave en el 27, altos. 
25416.—28 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S BONITOS A L T O S 
Neptuno 99, entre Manriqve y Campa-
nario, compuesta de sala, comedor, ga-
lería cinco habitaciones, baño, cocina 
y doble servicio. L a llave en los ba-
jos. Su dueño: Maceo, bi. Guanaba-
coa. Teléfono M-O-6-5309. 
25104.—24 J n . 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO P l a O 
alto de Neptuno 29; taia. comedor, 
baño Intercalado, dos habitaciones y 
una en la azotea. Informan en loa-
bajos y er. la casa Ruisánchez . Te-
léfono A-2024. 25435.—24 J n . 
C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s 
E n lo mejor de la Habana. Virtudes, 
7, entre Prado y Consulado, un mag-
i c 'n í f ico local propio para el giro a que 
renta de tondo. Z>t compone de dosiquiera dedicarse, con pisos de granito 
plantas. Informa el Sr . F r a g a . Com- -v 5 
postela y Mural la , ca fé . V e d la casa 
de 9 a 11. 
25653—7 j l . 
S E A L Q U I L A , C A R C E L 23 BAJOS, 
entre Prado y San Lázaro: sala, co-
medor, dos cuartos, cecina, baño. 
Precio: $55. Fiador. Llaves , en el 
25. Informes: A-3837, Curro 503. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Compostela 67, entre Obrapía y 
Lampari l la . 
25S51—25 jun. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L CON V i -
driera en Neptuno 40. E n el mismo 
informan. 
25847—25 Jun. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
quila la esquina <ta Lealtad y Con-
desa. Precio de reajuste. Informan; 
Monte 103. L a Democracia. 
24840—24 jn . 
M-7704. 25264.—25 J n . 
S A N N I C O L A S N U M E R O 1 2 
So alquilan los altos de esta casa 
compuestos de sala, recibidor, cuatro 
habitaciones y baño intercalado para 
familia, un cuarto y servicios do cria-
dos, saleta de comer, cocina do gas y 
fegón, etc. L a s llaves en los bajos. 
Informa, Jorge Armando Ruz, Bufete 
dt Chaple y Sola, teléfono A-2736. 
25217 24 Jn 
S E A L Q U I L A N L O S MUY E S P A C I O , 
sos y ventilados altos de Suárez, 76( 
cen agua abundante. L a llave e infor* 
mes en los bajos. 
25233 29 Jn. 
S E A L Q U I L A N CON F I A D O R LOS 
bajos de Lagunas Hlf entre Bolas-
coaín y Gervasio. Tienen tres cuartos, 
sala, saleta, comedor, etc. Precio: 70, 
Informan: J . Balcells y (Sa. S. en C , 
San Ignacio 33, A-2766 
,,522G 24 Jn 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — J U N I O 2 4 D E 1 9 2 5 
A N O X C 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Almacenistas, ganga, se alquila la 
planta baja , 550 metros, en 150 
pesos, Aguiar 92 , entre Obispo y 
O b r a p í a . Se da contrato. Informan 
en el 94. T e l . A-3387 . E l Nuevo 
E u r o p a . S r . M u ñ i z . 
24858 27 j n . 
S l i A L Q U I L A E L A L T O D E L A CA-
Ba No. 79 y 81, calle Estrella. Sala, 
recibidor, 4 habitaciones, baño, come-
dor al fondo, cocina y cuarto de cria-
dos. L a llave en el bajo. Notarla 
Massana, Aguiar 41, Informan 
24748—24 j n . 
S E A L Q U I L A U N S A L O N N U E V O 
D E 2 2 0 M E T R O S 
Propio para café o restaurant o cual-
quier otro comercio. Informes Indus-
tria 118. T e l . A-9343. 
25346—27 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E I -
na No. S I . Informan en los bajos. 
25625—29 j n . 
S E A L Q U I L A ÜN L O C A L D E 500 
metros en la calle de Santo Tomás 
propio para almacén, depósito o indus-
tr ia . Para informes Franco 50 a l 54 
esquina a Santo T o m á s . 
25008—25 j n . 
S E A L Q U I L A E N 75 P E S O S U N D E -
partamenlo compuesto de sala, con 
balcón a la calle, dos cuartos grandes, 
cocina, comedor, baño intercalado, otro 
de 55 pesos y una sala y saleta por 
35 pesos, habitaciones para hombres 
solos a 15 y 20 pesus. Condiciones: 
Mes adelantado y mes en fondo, o 
fiador solvente. Informan: en Luz , 
36. Café "Cantábrico". 
24700.—26 J n . 
Se alquilan las bien situadas esqui-
nas de Compostela, Lampar i l la y 
Amargura. Solo para establecimien-
tos. L a s reformas terminan esta se-
mana . 25432 24 j n 
S E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O Y 
muy fresco piso alto en la calle de 
Malecón 338 entre Gervasio y Belas-
coaln. E s muy amplio y moderno y 
e s t á compuesto de gran sala, comedor 
portal, cuatro hermos í s imos cuartón, 
dos de los cuales tienen 7x4 metros 
de superficie, gran baño con todos los 
detalles, cocina y calentador de gas, 
cuarto, servicio y salida independiente 
de criados. Puede verse do 8 a 11 y 
de 1 a 3. 
25547—27 j n . 
A L Q U I L O MODERNOS A L T O S L E A L 
tad 145 B entre Reina y Salud, sala, 
comedor, tres habitaciones y una m á s 
en la azotea. L lave bodega de Salud 
Teléfono 1-6611, 
25550—20 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
bodega muy ventilados, calle San Ig-
nacio esquina Acosta, compuesto de 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina 
de gas con calentador, oaño interca-
lado en 90 pesos. L a llave en la 
bodega. 25203.—4 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S T E N I E N -
te Rey 7«8. Constan de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y d e m á s servi-
cios Informan Cienfuegos 74. Telé-
tono M-4639. 
25494—24 J n . 
V E D A D O 
V E D A D O , S E A L Q U I L A C A L L E 6, 
número 216, entre 23 y 21, precioso 
piso alto, nuevo, con frente y costado 
a la brisa, sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, comedor y demás co-
modidades, 90 pesos mensuales. 
23740.—2 J l . 
A L Q U I L O C A S I T A P A S E O 30, E N -
tre 5a. y 3a. Vedado, independiente, 
entrada por el costado, tiene 5 habi-
taciones, pisos mosaicos, baño, elec-
tricidad y buen patio. Precio 45 pe-
sos. Informan en el número 32, bajos. 
257i7.—30 J n . 
Soberbia planta alta independiente y 
acabada de fabricar 23 entre E y F 
consta de gran terraza, hermosa sala 
y saleta, 5 cuartos amplios, 2 servi-
cios de familia con 2 closets, e sp lén-
dido comedor, 2 cuartos criados y 2 
servicios, garage y hermoso patio. 
Informes F -1636 . L a llave en la obra 
en c o n s t r u c c i ó n . 
2 5 8 7 1 — 2 5 j n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
CASAS D E E S T I L O ESPAÑOL 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas da edificar, s eaiquuan 
cuatro casas que ocupan la cuadra 
completa, de 27 entre 4 y 6 construi-
das con la mayor pureza en el pre-
cioso estilo Renacimiento E s p a ñ o l . 
Todo en las mismas desde los m á s 
insignificantes detalles arquitectóni-
cos hasta la clase de vegetac ión de 
sus jardines, se ha ¿.justado rigurosa-
mente a este estilo lleno de encanto, 
tan en boga hoy en California. E n 
el interior también se ha procurado 
el reunir a todas las posibles comodi-
dades y agrados la mayor belleza y 
refinamiento del aspecto. Cada casa 
se compone de planta alta y baja, 
perfectamente independientes y que 
se alquilan por separado. Los pisos 
constan de los siguientes departamen-
tos: pequeño pórtico de entrada ex-
clusivamente para resguardar y pro-
teger a l que llegue del sol o de la 
lluvia mientras espera que le abran; 
vest íbulo, sala, portal, del lado de la 
brisa, y a la sombra completamtnte 
privado, construido en el estilo de 
serré francesa,, es Hecir: que puede 
usarse o todo abierto como un portal 
corriente, o cerrado completamente de 
cristales transparentes, en los olas 
de viento, de frío o de lluvia, y que 
constituye por tanto un verdadero sa-
lonci ío de cpnflanza, apropósito para 
ser arreglado con mimbres, palmas, 
pájaros o séase esos lugares encan-
tadores donde «star en casa, a lo que 
los arquitectos americanos llaman 
sun parlors. Tine además cada piso 
4 cuartos, todos a la brisa, hall y un 
baño precioso y regio. A d e m á s de 
constar dichos baños de todos los 
aparatos y accesorios del m á s refi-
nado buen gusto a la vez se ha te-
nido en ellos en cuenta desde los 
toalleros y jaboneras incrustradaa 
hasta las repisas, espejos y ganchos 
de colgar; de modo que los que ha-
biten las casas encuentran en ellas 
cuantas comodidades el confort moder-
no lia inventado para el mayor agra-
do de la vida y que hasta ahora nun-
ca eran provistas en las casas para 
alquilar. Tienen también ^os pisos 
comedor, pantry, preciosa cocina de 
gas con sus calentadores, cuartos de 
criados con magní f i cos servicios y es-
paciosos garages con entrada por el 
fondo de las casas. A d e m á s de los 
detalles enumerados llamamos la aten-
ción de las personas Interetadas para 
que se fijen al ver las casas en su 
fino decorado, en sus puertas acabadas 
como verdaderos muebles laqueados en 
el mismo tono de color que los de-
partamentos a que corresponden; en 
los sobrios, pero elegantes herrajes 
de toda la casa, todos de bronce l i -
no sin excepción; en que cada depar-
tamento tiene su toma corriente y su 
timbre eléctrico conectado a, su cua-
dro do llamadas (el del comedor con 
el li? mador de pie para ser usado des-
de debajo de la mesa); y por últ imo, 
que se han dejado dos salidas para 
el te léfono de manera que se paeda 
usar indistintamente en el hal l o en 
el primer cuarto. Todas estas casas 
están listas para entrega inmediata. 
Pueden verse a cualquier hora e infor-
mes respecto de las condiciones de 
«u arrendamiento se obtendrán en Cuba 
No 16 bajos, teléfono A-4885, de 8 
• 11 y 'de 1 a 4 todos los d í a s . L e s 
solicitudes se cursarán por riguroso 
turno. 
C5959 7d-21 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A U N A C A S A 5 ^ S A N 
Francisco 227, Víbora, con sala, tres 
cuartos, comedor y servicio completo 
y además un departamento en los ba-
jos de dicha casa. Informan en^Cien-
fuegos, 14, c a f é . Teléfono A-7796. 
25905.—26 J n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A MUY 
fresca coi» sala y dos cuartos, pre-
cio 25 pesos. Informn: Serafines y 
San Benlsno, carnicer ía . 
25908.—26 J n . 
S E A L Q U I L A L A CASA SANTOS 
Suárez, 96, parte alta, Uanvla por el 
frente. Teléfono 1-1292. 
25739.—25 Jn-. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Estrada Palma. 56 Víbora, re-
cibidor, tala, tres habitaciones, dos 
baños y cocina. L a llave en los ba-
jos . Informan: Teléfono F - I660 
25768.-27 J n . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A . B A J A de 
la calle de Rosa Enrlquez, 131, entre 
Infanzón y Abren, a dos cuadras de 
los carritos de Luyanó, se compone 
de portai. sala, saleta, «.íes cuartos, 
baño, cocina y traspatio. L a llave en 
los mismos. Informan: v«lefono l -
4990. 25703.—30 J i u 
COMODA C A S A S E A L Q U I L A E N 
San Francisco de As í s No. 5, Repar-
to Chaple (Víbora) , an el precio de 
$130 mensuales, compuerta de: sala, 
hall, cuatro cuartos, comedor, cocina, 
pantry garage, cuarto do criados /on 
sus servicios independientes. Para 
más informes, su dueño, señor Beni-
to Barañano. Teléfono U-1428. 
25810—28 jun . 
V I B O R A . «B A L K U I L A N DOS CASAS 
modernas, en Benito Lagueruela 39 y 
39-A entre 2a. y 3a. Informan en la 
esquina te lé fono 1-2339. 
25673 30 jn . 
S e alquila la fresca y bien situada 
casa calle de Correa esquina a Se -
rrano. Informan en S a n t a Irene y 
Serrano, t e l é f o n o 1-1640 y en la pa-
nader ía Santa Teresa , t e l é f o n o A -
3512. 
25689 2 8 j n 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
y bajos de Carmen, i 4, cuadra y me-
dia calzada, una cuadra paradero tran-
vías , altos compuestos tarraza, reci-
bidor, sala, cuatro cuartas, baño in-
tercalado, comedor, servicios de cria-
dos, bajos portal, sala, saleta, 3 cuar-
tos, comedor, patio, tiaspatio. I n -
forman: Teléfono A-695J. 
25712.—25 J n . 
S E A L Q U I L A N E N P A R T E A L T A D E 
la Víbora, en la calle de Dolores, en-
tre Octava y Novena, a una cuadra 
del tranvía , tres buenas casas marca-
das con Jos números 4, 6 y 8, com-
puestas cada una de portal, sala, tres 
habitaciones, comedor, patio y servi-
cios. Rentan cincuenta pesos la nú-
mero cuatro y cuarenta y cinco pesos 
la número 6 y 8. L a llave en la bo-
dega de Dolores y Novena. Su pro-
pietario Ferreter ía L a Marina. San 
Pedro, número 10. 
25735.—25 J n . 
V E D A D O , S E AIjCí U 1 L A N A P R E C I O 
muy barato, juntos o separadamente 
dos pisos altos, frescos, muy cómodos 
en Ja calle Tercera número 381, entre 
Dos y Cuatro. Informan pof te léfono 
F-O-7695. Pueden verse todos los días 
de 4 a 6 tarde. 25457.—24 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de moderna construcción situada 
en la calle 27 entre B y C, Vedado, 
compuestos de sala, comedor, 4 cuar-
tos y uno para criado, dobla servicio 
sanitario, baño moderno, dobla linea 
de t ranv ías . Precio ?30, L a s llaves 
en los bajos, derecha. Informa. Gar-
cía Tuñón. Aguiar y Mural la . Telé-
fono A-2856. 
25SS7—27 jun . 
C A L Z A D A 78 B , V E D A D O 
S e alquila esta casa, entre B y C , 
media cuadra del parque V i l l a l ó n , 
del lado de la brisa, con sala, ante-
sa la , comedor, 6 cuartos, b a ñ o , cuar-
to de criadas y servicio, cocina, y 
ga ler ía cubierta. L a llave en la bo-
dega de B y C a l z a d a . Informan T e -
l é f o n o A-8980 y F - 4 2 4 1 . 
2 5 8 3 6 — 2 j l . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C H I C A Y 
nueva $30 mensuales. Calle 15 entre 
18 y 20, Vedado. 
25821. 25 J n . 
Vedado, calle 10 n ú m e r o 11, se a l -
qui la segundo piso alto, casa moder-
na , sala, hall , comedor, tres cuartos, 
servicios dobles. Renta m ó d i c a . I n -
forman t e l é f o n o F - 1 8 4 2 . 
25682 29 j n 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA xsE 
planta baj^i, mucho fresco y agua abun 
dante. Calle 25 No. 261, Vedado. Tie-
ne jardín, portal sala, saleta, come-
dor al fondo y 4 habitaciones. L a lla-
ve en bodega 25 y F . Informes M-1782 
' 25583—25 j n . 
S E A L Q U I L A I N 
en el Vedado, los altos de L í n e a 9 3 
entre 6 y 8, con entrada indepen-
diente, ve s t íbu lo , terraza, sala, reci-
bidor, gabinete, 5 grandes cuartos, 4 
b a ñ o s , comedor, pantry, cocina de 
gas, calentador y motor e léc tr ica pa-
ra subir el agua, cuarto de cr iada 
con b a ñ o . Pisos m á r m o l y mosaicos 
en toda la casa . Garage con cuarto 
y b a ñ o . Alquiler $ 2 6 0 . 
25428—31 j n . 
E N E L V E D A D O 
calle 22 No. 6, se alquila una casa 
con portal, jardín, comedor, sala, tres 
habitaciones y baño. Tiene agua abun 
dante. Informan en la misma y por 
el Teléfono F-2413. 
25519—24 l n . 
S E A L Q U I L A 
u n l u j o s o c h a l e t , s i t u a d o 
e n e l V e d a d o , c a l l e 2 , e n -
tre 21 y 2 3 , d e d o s p l a n -
tas , a c a b a d o d e d e c o r a r . 
9 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o . I n -
f o r m a n : C u b a N o . 8 1 , a l -
tos. S e ñ o r i t a A . S a a v e -
d r a . T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 . 
F - 1 6 8 4 . 
24960—25 j n . 
S E A L Q U I L A L A 
C A S A C A L Z A D A 
N U M E R O 2 8 9 . 
E N T R E C Y D . 
F R E N T E A L -
P A R Q U E V I L L A -
L O N . V E D A D O . 
I N F O R M A N E N 
" E L E N C A N T O " 
Y E N L I N E A N U -
M E R O 7 3 . T E -
L E F O N O F - 5 9 3 8 . 
C5593.—Ind. 9 J n . 
S E A L Q U I L A E X L A C A L L E ROSA 
Enriquez 89, a una cuadra de la Cal -
zada de Luyanó. una casa de mani-
postería, compuesta de portal a l fren-
te sala, dos cuartos, comedor, cocina 
patio al fondo, con su indoro y du-
cha. Informan en San Rafael 153, a l -
tos. T e l . M-7041. L a llave en la mis-
ma casa. 
25571—28 j n . 
E N L A P A R T E MAS F R A S C A D E L A 
Víbora, se alquilan varias casas mo-
dernas, acera de la brisa y a dos cua-
dras de la Calzada, ompucstas de 
sala, comedor y cuatro cuartos, cuar-
to de baño completo, coema y terraza, 
precio 40 y 45 pesos y una m á s que 
tiene cuarto y servicio de criados, en-
trada para máquina, precio 60 pesos. 
Calle Segunda, número 26, entre Jose-
fina y Genaro Sánchez . 
25481.—25 Jn. 
L o m a de Chaple , amueblado. M a -
ravillosa vista , calle Santa A l i c i a . 
Chalet estilo americano, se a lqui la . 
Dos pisos, 4 dormitorios, todo con-
fort, sala, comedor, garage, jardín , 
piano, t e l é f o n o etc . e tc . $ 1 1 0 . 0 0 
mensuales. Informan V i l l a L i t a , V e -
dado, 15 entre 2 y Paseo . T e l é f o n o 
F - 5 5 1 4 . 
25500—25 j n . 
S E A L Q U I L A N DOS C A S I T A S E N 
Porvenir y Dolores, 50, Pasaje, ca-
rritos de San Francisco y Porvenir, 
a una cuadra, se dan baratas. Telé-
fono 1-1241. 
25220 29 jn 
L A G U E R U E L A E N T R E C A L Z A A Y 
Agustina, se alquila en $75 chalet de 
una planta, jardín, portal, sala, re-
cibidor, 4 cuartos, baño intercalado, 
cftmedor a l fondo y servicios. L a s 
llaves a l lado. Más informes D. Pol 
hamus. Animas 90, bajos. A-369b. 
C 5905—5 d 20 
S E A L Q U I L A 
L a casa San Benigno 82 casi esquina 
Correa. Gran portal, zaguán, sala/ sa 
leta, 4 cuartos, comedor grande, tres 
patios baño Intercalado, servicios com-
pletos, abundante agua, altos al fon 
do. Puede verse a todas horas. Te lé -
fonos 1-2383 y A-34Í0 . 
25069—28 j n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A C A -
Ue 10 entre 17 y 19 un chalet de dos 
plantas, compuesto los bajos de jar -
dín, portal, recibidor, sala, comedor, 
gabinete con su servicio, bpño y cuar-
to de criado y los altos de un reci-
bidor grande cinco cuartos, baño com-
pleto de familia y terraza. L a llave o 
informes en 17 No. 467 entre 10 y 12 
Vedado. 
25315—24 j n . 
C A L L E 23 A L A B R I S A , No. 393, 
se alquilan los ventilados altos con 
terraza, sala, recibidor, 4 grandes cuar 
tos, baño intercalado, comedSr a l fon-
do, muy fresco, cocina gas cuarto y 
servicio criados. Informa el dueño en 
el fondo de la botica 23 entre 2 y 4.. 
25343—29 j n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A OASA 
calle Veinticinco entre 4 y 6, com-
puesta de sala, recibidor, hall, cinco 
dormitorios, dos baños, comedor, re-
postería, cocina de gas y carbón, ga-
rage, tres cuartos para el servicio y 
lavadero. Informan te léfonos F-4878 
y A-7625, do 3 a 5. 
24687 1 j l 
S E A L Q U I L A U N A C A S A A M E R I c a -
na bien amueblada por varios meses, 
fresca v cómoda, esquina fraile. C a -
lle G, esquina 5, Vedado. Informes: 
Teléfono F-2419 y A-8895. 
25419.—27 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S AL.TOS D E L.A 
casa Cíille 2, número 6 y medio. Ve-
dado ,entre Calzada y Linea, ' rec ién 
cojfistruidos. Informan: 2, número 1. 
Teléfono F-3147. 254t>3.—24 J n . 
V E D A D O , B U E N A O P O R T U N I D A D , 
se alquilan los modernos y frescos a l -
tos, calle Cuatro 253 entre 25 y 27 a 
cuadra y media del tranvía de 23. Sa-
la, comedor, 4 hermosos cuartos, am-
plia cocina, serv/clos, cuarto do cria-
dos, terraza, agua abundante. Precio 
J75. L a llave en los bajos. Teléfono 
FO-7467. 
25504—29 j n . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E J . 
esquina a 25. L a llave e informes en 
calle L 295 entre 25 y 27. Teléfono 
F-5582. 
25321—26 j n . 
E N E L V E D A D O , C A L L E 11 No. 158 
esquina, se alquila por ausentarse la 
familia. piso alto, completamente 
amueblado. Se compone de 4 cuartos, 
dos baños, sala, saleta comedor y cuar 
to alto para el servicio. Se cede por 
6 meses a familia de respetabilidad. 
Informan en la misma. T e l . F-1446. 
25325—26 j n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UN C H A -
let de dos plantan en 27 número 347, 
entre Paseo y 2. Precio 160 pesos. 
Informan al lado. 
24412 25 j n 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , 
463, a una cuadra del departo Cha-
ple), esquina Altarrlba, hermosos a l -
tos para numerosa familia, recibidor, 
sala, 7 halitaciones y dos baños com-
pletos intercalados, comedor al fondo, 
pantry, cocina y cuarto y servicio 
criados. Garage con cuarto chauffeur 
y servicio 180 pesos. E n la misma In-
forman de 10 a 6. 
269t)4.—27 J n . 
V í b o r a , O'Farr i l l 13, a una cuadra 
del paradero, casa moderna, con sa 
la, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
cocina y b a ñ o , dos cuartos de cria 
dos. L a llave e informes en el n ú 
mero 15. Tel f . I - I 2 1 8 . 
L R I n d 2 0 j n 
Jesús del Monte 291 , hermosos 
apartamentos modernos, dos cuar 
tos de b a ñ o y cocina, privados, 3 2 
pesos, con luz. H a y dos disponibles. 
Informan en la misma, t e l é f o n o I 
1218 L R Ind 2 0 j n 
S E A L Q U I L A 
Una casa moderna, sin estrenar com 
puesta de sala, saleta, tres habitado 
nes, comedor, servicio moderno, cuar-
to de criados con sus servicio. Precio 
de s i tuación. G r a l . Lee y Juan B r u -
no Zayas, Víbora, Informan en los 
altos. 
25077—18 j l . 
P A R A F A B R I C A 
de tabacos, talleres de confecciones o 
c u a l ^ l e r otra industria, se alquila en 
la Avenida de Serrano No. 2 Santos 
Suárez, un gran salón alto, de 50 va-
ras de largo por 15 de ancho, sin co-
lumnas, muy claro y ventilado y la 
planta baja de igual tamaño, todo so-
bre columnas, propio para almacén, in-
dustria y comercio por ser esquina. 
Informan en el mismo. T e l . 1-3121. 
25033—2 j l . 
S E A L Q U I L A 
C a s a frente a la e s t a c i ó n de Los P i 
nos, en la Avenida del Oeste una 
casa con portal, sala, cuatro habita-
ciones, piso de mosaico, servicio sa-
nitario, jard ín y patio. 
Informan en Lea l tad 40 altos. 
T e l . A - 2 0 5 9 . 
Ind . 14 Junio. 
V I B O R A . A L Q U I L O E N $60 A C A B A -
da de fabricar la casa Concejal Vel -
ga « ^ r e Estrada Palma y Libertad, 
ifompaesta de jardín, portal, sala, hall 
tres cuartos, baño Intercalado, come-
dor y demás servicios. Informan Te-
lé lono 1-3828. 
. 25029—25 j n . 
S E A L Q U I L A , A C A B A D A D E P I N -
tar la hermosa y fresca casa Estrada 
Palma 105 con jardín, portal, sala, co-
medor, claco cuartos bajos, garage, 
baño completo dos cuartos altos con 
escalara Je mármol y baño completo. 
Teléfono 1-1524 
25116—25 Jn. 
S E A L Q U I L A L A N U E V A Y COMODA 
casa Revoluc ión "D", entre Patroci-
nio y O'Farr i l l . Informes y la llave 
en la bodega de la esquina. 
24884.—27 Jn. 
A L Q U I L O Y V E N D O ÉN E L R E P A R 
to Santos Suárez, en General Lee y 
Flgaroa tres casas con jardín, por-
tal, dos cuartos, comedor, baño y 
demáa servicios, una de ellas tiene 3 
cuartos. L a llave en la esquina. E l 
dueño en la Fáor ica de Mcsaicos L a 
Castellana. T e l . 1-1043 
25300—25 j n . 
A L Q U I L O V I B O R A 61)1 CON S A L A , 
saleta, 5 cuartos, cocina, serviclon, 
patio y traspatio. L a llave en el 538 
Informan Estrada Palma 46. Telé-
fono 1-1533. 
25309—27 jn. 
A L Q U I L O CASA E N L U I S E S T E V E Z 
y Príncipe de Asturias. Informan Te-
léfono F-1075. Precio J60 
25356—4 j l . 
S E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 
96, a una cuadra de los tranvías , 
compuesta de tres cuartos, sala, sa-
leta y portal, en 45 pesos. L a llave 
en la bodega. Informan en Corrales 
30, altos. 25047 26 j n 
V I B O R A . A L Q U I L O M O D E R N A C A -
sa dos plantas. Independientes, cada 
planta Bala, cinco cuartos, comedor, 
hall, baño intercalado y demás «ervi-
clos. Avenida de Chaple 8 a media 
cuadra de la Calzada. Informan en 
el 6. Tiene garage 
25028—25 j n . 
S E A L Q U I L A N 
L a casa calle O'Farr i l l número 69, 
entre L u z Caballero y Juan Bruno 
Zayas, moderna, cocina de gas, ba-
ño completo, despensa, cuarto para 
criado; además, los altos del número 
71, tres cuartos, comedor, cocina do 
gas, azotea. Informan en el núme-
ro 71. 24665 24 j n 
C E R R O ' 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
ventilados altos acabados de construir 
Calzada del Cerro 771, esquina Peñón, 
frente a la iglesia, con ¿ala, comedor, 
cinco cuartos, doble servicio, calenta-
dor y demás comodidades. 
25742.-28 J n . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L Ü M 
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A L A C A S A Q U I N T A 
situada un la Calzada de los Quema-
dos de Marianao, número 29, frente a 
la Iglesia. Informarán en G , número 
16, Vedado. Teléfono F-4233. 
2ü9o7.—3 J l . 
A L M E N D A R E S 14 y B , Marianao, 
frente a la Línea Playa Estac ión 
Central y Vedado Miramar, se alqui-
la una casa moderna y «'ómoda para 
regular famil ia. Precio 60 pesos. I n -
formes en la misma. 
25950.—1 J l . 
S E A L Q U I L A E N 60 P E S O S L A CASA 
situada en el Reparto Almendares B , 
entre 10 y 12, con jardín, portal, sa-
la, trés cuartos, galería, comedor al 
fondo, pantry, buen baño, cuarto de 
criados, servicio id . , garage, traspa-
tio, gallinero. L e pasa por «1 frente 
la linea dei t ranv ía , informes: Calle 
14, número 4, entre L.ínea y Once. Ve-
dado. 2575S.—28 J n . 
B U E N A \ 1 S T A , A DOS C U A D R A S 
Colegio Belén, frente a paradero e léc-
trico, se alquila^ altos muy frescos, 
vista panorámica, todas comodidades, 
baño completo intercalado, agua ca-
liente, servicio criados, garage en el 
s ó t a n o , informan: F-O-1691. 
257S3.—25 J n . 
S E A L Q U I L A . C A L L E O No. S, U N 
departamento, y también un chalet 
en el Reparto Buena Vi s ta . Para 
m á s informes llame al Tlfno. F-44/6 . 
25869—28 jun. 
S E A R R I E N D A UNA F I N Q U I T A E N 
Guanabacoa, Amargura, j2b, casa de 
madera, cuatro cuartos, sala, come-
dor, cocina y demás servicios, terreno 
12,000 metros, 200 frutales. Infor-
man; Habana, San Miguel 117-A. Te-
léfono A-5688. 
24916.—27 J n . 
R E P A R T O B U E N A V I S T A , M A R I A -
nao. Hermosa casita Recién fabricada, 
estilo chalet de California, con portal, 
sala, dos cuartea, comedor, patio cu-
bierto d© enredadera, buen pasillo, 
servicios y cocina. Por 45 pesos, ca-
lle D número 4, entro 8a. y 4a. a 
cuadra y media del tranvía de la P l a -
ya y cuatro cuadras del parque de 
la Fuente Luminosa de Almendares. 
L a llave enfrente. Para informes te lé 
fono M-8749. 25048 28 j n 
A L T U R A S D E L A L I S A . ( M A R I A 
nao). Se alquila el bonito chalet " V i -
lla Laura", Calle Santa Brígida, a 
tres cuadras de la Calzaua y una de 
la es tac ión "Havana Central", con me 
dia manzana de terreno, arboles, kios-
cos, jardín y garage. E n los bajos tie-
ne: sala, hall, comedor, cocina, pan-
try, y dos cuartos para sirvientes; en 
los altos: pasillo^ tres habitaciones y 
baño completo, amplias terrazas, lu 
gar fresca, tranquilo y saludable, a l -
quiler 75 pesos por meses u 850 por 
a ñ o . Informa su dueftc* D r . Vargas 
Habana, oá, altos. Teléfono A-1724. 
25078.—24 J n . 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E E N MA 
r'anao un hermoso chalet con 15 ha-
bitaciones propio para familia con 
10.000 metros de terreno de jardín . 
Informan en calle Santa Catalina y 
Medrado. 
24812—1 j l . 
V A R I O S 
E N SETiSNTA P E S O S S E A L Q U I L A 
la casa Correa 52. Se compone de jar -
dín, portal, sala, saleta, tres grandes 
habitaciones, cocina, baño completo, 
muy lujoso con calentador de gas, 
servido para criado, patio y traspa-
tio, con piso de cemento, techos de 
cielo raso. L a llave en la casa n ú -
mero 54. Informes en la casa de prés-
tamos L a Segunda Mina, Bernaza 6, 
Teléfono A-6363. 
24990—25 jn. 
S E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O 
de la Loma del Mazo, c a ü e L u z Caba-
llero, entrj Carmen y Patrocinio, un 
hermoso y ventilado chalet acabado 
de pintir, rodeado de j a i diñes, com-
puesto v'e portal, terraza, sala, gran 
comedor, hall central, st-is habitacio-
nes dormitorios, amplio y completo 
cuarto á-i baño, repostería , cocina de 
gas, tres habitaciones y servicio de 
criados, garage para dos maquinas, a 
una cuadra del colegio do üiños "Cham-
pañat" y a dos cuadra» del de n iñas 
"Nuestra Señora de Louides". Infor-
man: te léfono 1-2484. 
Ind.—5 J n . 
SE A L Q U I L A N L O S COMODOS Y ele-
gantes altos de la casa villa Ange-
lita, situados en el mejor punto del 
Keparto Mendoza, en la Avenida de 
Santa Catalina, entre las calles Cor-
tina y Flgueroa. (casi esquina a Cor-
tina). E l tranvía de Santos Suárez le 
pasa por su fronte. Por la distribu-
ción de la casa y por su módico a l -
quiler invita a viyii?a. Informa en 
los bajos. 25057 28 j n 
U N A V E R D A D E R A G A N G A 
Se alquila en el pueblo «de Alquízar, 
con o sin contrato y por módico al-
quiler, una gran esquina para cual-
quier clase de comercio por encontrar-
se en lo más céntrico y comercial del 
pueblo y pegado a la eauic ión . Tiene 
cómoda vivienda particular y un gran 
n a t í o . Informan: Pedro Díaz, número 
3B. 24723.-24 J n . 
H A B I T A C I O N E S 
E N M A N R I Q U E . 2 7 . A L T O S 
por Animas, se alquilan varios apar-
tamentos con vista a la calle, todos 
independientes, muy frescos y venti-
lados. Se pueden ver a todas horas. 
25867—26 Jn . 
H a b a n a : se a l q u i l a n h a b i -
tac iones o d e p a r t a m e n t o s 
p a r a o f i c i n a e n los a l tos d e 
l a c a s a E m p e d r a d o 1 6 . I n -
f o r m a n A r e l l a n o y H e r m a -
nos . C u b a , 5 0 . T e l . A - 8 2 9 7 
25804—29 j n . 
S e alquilan apartamentos, edificio 
Collazo, con frente a M a l e c ó n y San 
L á z a r o , casi esquina a Perseveran-
cia , compuestos de sala, saleta, tres 
habitaciones, b a ñ o intercalado, come 
dor, cocina, cuarto de criado con su 
servicio. Edificio de 7 pisos. L o m á s 
fresco y mejor de la H a b a n a . Pre-
cios de $100 a $150 mensuales. In-
formes en el mismo y en C u b a 3 1 . 
T e l é f o n o M - 4 3 4 7 . 
2 5 7 1 6 - 2 j l . 
UNA H A B I T A C I O N P A J A CON B A -
ño intercalado, acabada de edificar, 
único inquilino. Progreso y Villegas, 
letra B. 25691 25 jn 
P A R A SEÑORA, C A B A L L E R O . MA-
trímonio con baño Inmediata $20 con o 
sin muebles. Obrapía 63, segundo piso. 
Izquierda. Informan de 6 a 7 p. m. 
Teléfono A-7463. 
25633—28 j n . 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N MUY 
fresca, con vista a la calle a hombres 
solos o matrl.-nonlos sin hijos, en Be-
lascoain 28, altos. Pe le ter ía L a Ame-
ricana. E s casa de moralidad y hay 
te lé fono . 
25638—24 j n . 
" E L P R A D O " . O B R A P I A 51, P R O -
xlmo a oficinas. Habitaciones y apar-
tamentos vista a la calle, servicio 
privado y comida a la carta, desde 
desde $35; para dos $65. Café y res-
taurant. 10 tickets $000 . 
25604—24 j n . 
Aguiar 92 habitaciones a $15 . $18, 
$25 con muebles o sin, lavabo, abun 
dante agua, hombres solos y matri-
monios sin n i ñ o s . L a casa m á s tran-
qui la . Informan E l Nuevo E u r o p a , 
T e l é f o n o A - 3 3 8 7 . 
2 5 6 3 7 — 6 j l . 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos de dos habi-
taciones con vista calle, sin nihos, son 
muy frescos. Monte 2 A esquina a Zu-
lueta y Narciso López 2, frente al 
Muelle de Caballería, un departamento 
de tres habitaciones con todo su ser-
vicio interior y vista a la calle, muy 
fresco. También una sala, vista al 
mar. son casas de todo orden. 
25821—25 j n . 
E n Prado 123, primer piso, derecha 
(puerta de madera) se alquila un 
departamento vista a la cale y una 
h a b i t a c i ó n interior, en proporc ión a 
personas de orden y moralidad 
2 5 6 2 6 - 2 6 j n . 
H O T E L V E N E C I A 
C a s a para familias. Situado en C a m -
panario 66, esquina a Concordia . 
L a casa m á s ventilada de la H a b a -
na, construida con todos los ade-
lantos modernos, para personas de 
moralidad reconocida. Habitaciones 
con servicios privados desde 80 pe-
sos en adelapte, con comida. A g u a 
caliente a todas horas. E s p l é n d i d a 
comida. Precios r e d u c i d í s m o s . T e l é -
fono M-3705 . 
25402 28 j n 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan dos departamentos, uno 
alto y otro bajo en S a n Miguel 57 
esquina a S a n N i c o l á s . C a d a de-
partamento tiene sala, 3 cuartos, 
hall , b a ñ o intercalado y d e m á s ser-
vicios. L a llave en la bodega de la 
esquina. Informan en 23 esquina a 
I , N c . 181. 
25709—29 j n . 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S I S I M A 
habitación amueblada en Aguacate 
86. También se alquila en la misma 
casa un comedor y cocina eso léndi -
dos con todos los utensilios necesa-
rios para dar comidas. Telf . A-4371. 
25853—26 jun. 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A sa-
la para oficina o personas de mora-
lidad. Informan: Salud, número 5, 
altos. 25095.—26 J n . 
N E P T U N O 80 E S Q U I N A M A N R I Q U E 
primer piso, un cuarto sin muebles al 
lado del baño, 3 balcones a la calle, 
esquina fresca, casa moderna, céntri-
co, casa de orden, para dos hombres o 
matrimonios sin niflos. 
G P 24 Jn. 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
S e a l q u i l a e n c a s a d e u n m a t r i -
m o n i o n o r t e a m e r i c a n o , a s e ñ o r a , 
c a b a l l e r o o m a t r i m o n i o s in n i -
ñ o s , u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a c o n l u j o , e n l u g a r 
c é n t r i c o de l a c i u d a d y c o n u n 
be l lo p a n o r a m a m a r i n o . E s m u y 
f r e s c a y t iene s u l a v a b o d e a g u a 
c o r r i e n t e . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o -
nos M - 9 4 4 2 ó M - 5 6 9 8 . 
C5852.—15d-18 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
V E D A D O 
V E D A D O . E N L A C A L L E 15 No. 251 
entre F y Baños, se alquilan magnll-
flcas habitaciones y apartamentos con 
o sin muebles y asistencia. Precio 
módico, casa de moralidad, cerca a las 
dos lineas de carritos y baño de mar 
25380—24 j n . 
S O L I C I T O C H O F E R EXT^PtT^—'—~, 
t intorería con referencias WTo Ev 
que haya trabajado, tiene cl?r ^ 
sicion no pago s-iPi^^ro a T ? 
trabajo. S a l u d . V ^ L 0 ' intereS 
moderna. T e l W o a . ^ - P?. 
25777.^27 jn 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A -
ñola que lleve tiempo en el país para 
ayudar a los quehaceres, se prefiere 
que entienda algo de cocina. Baños , 
¿53, entre 25 y 27. 
25951.—27 J n . 
V A R I O S 
SOCIO C O M A N D I T A R I O 
clsa un socio que disnon' 
a 56,000 para trabajar m 
grupo de fábricas extra n< bricas e x t r a n j e r a ^ T ^ » 
% ^ d a esta I s l | ^ ex! 
Louvre . Sr . E p ^ o r . 
25902 .^ íc" ^aa. 
P A R A A T E N D E R A U N M A T R I M O -
nio solo y casa chiquita, se solicita 
una muchacha peninsular, que sea 
limpia y sepa su obligación, si no 
que no «o presente, sueldo 15 pesos en 
San Lázaro 75, altos, por Crespo, úl-
timo piso. 25949.—26 J n . 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E MANO 
peninsular p^ra matrimonio español , 
es tará como en famil ia. Razón: San 
José , 93-A, bajos, entre Belascoaln y 
Gervasio. 25959.—26 J n . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N -
ca Cerro 741. 25741.—25 J n . 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A D E L 
país quenepa hacer todas las obliga-
ciones de una casa chica y que sepa 
un poco de inglés , para viajar al ex-
tranjero, si no tiene buenas referen-
cias que no se presente. Informarán: 
Baños , 4, Vedado, de 2 a 5. 
25690.-28 J n . 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S , G A -
liano 117, altos esquina a Barcelona, 
se alquila un espléndido departamen-
to amueblado y con vista a la calle, 
compuesto de dos habitaciones, pro-
pios para una familia, también tene-
mos excelente comida a precios eco-
nómicos . Teléfono A-9069. 
25444.—30 J n . 
O B R A P I A 96 Y 98, S E A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle t interiores 
grandes y frescas, a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo de agua co-
rriente, luz toda la noene, especiales 
para oficinas u hombres solos de mo-
ralidad. Informes, el portero. 
25461.-37 J n . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. Telefono A-9158 
Lea l tad 102. A-6787 . Animas 58. 
" L A E S F E R A " 
D R A G O N E S Y A M I S T A D . F R E N T E 
A L CAMPO M A R T E 
Disponemos de varias habitaciones 
exteriores, amplias y frescas, baños 
privados de agua caliente y fría, ser-
vicio de elevador día y noche y escru-
pulosa limpieza. L a ca¿a ideal para 
matrimemos y familiar residentes. 
Precios razonaüles por mensualidades 
para abonados; comida b'en sazonada, 
nbundanie y nutritiva. 
21487.—28 J n . 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
al hotel Sevi l la , ofrecemos elegan-
tes y frescas habitaciones amuebla-
das y con toda asistencia, para ma-
trimonio, con balcones a dos calles 
y excelente trato. Trocadero entre 
Prado y Consulado, altos del c a f é , 
segundo piso. Ind 2 4 d 
H O T E L " M A S C O T T A " . S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera vlvii fresco y có-
modo, espléndidos departamentos > 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 118. Te-
léfono A-9343. 
25315—30 j n . 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
Teatro Payret se alquilan habitacio-
nes altas a personas de moralidad y 
Cuarteles No. 1, altas y bajas; Cuba 
6o. 80: Cuba 120; Compostela 110; 
Esperanza 117; Calzada del Cerro 607 
Kecreo 20; Lagunas 85 Gervasio 27 y 
Virtudes 140. 
25331—4 j l . 
CASA D E H U E S P E D E S . M U R A L L A 
No. 12 alquila ñabitaciones con lava-
bos desde $40 Incluyendo los servi-
cios Martes, Jueves y Domingo, se da 
Pollo, R a m ó n Péne las . T e l . A-0207 
25329—29 jn 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S Y V E N -
tlladas habitaciones en la calle Ga-
llano 132, acabadas de fabricar con bal 
cón a la calle, luz, lavabo de agua co-
rriente y un cuarto de baño moderno 
a hombres solos o matrimonio sin ni-
ños, casa de moralidad. Informan en 
la misma. E l Brazo Fuerte. 
25192—24 j n . 
D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A S 
se alquila un hermoso salón para ofi-
cina con 75 metros cuadrados en E m -
pedrado número 6, tiene vista a la ca-
lle, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
25081.—26 J n . 
S E A L Q U I L A E N C R E S P O 10, E s -
quina a San Lázaro, un departamento 
alto, compuesto de sala, cumedor, dos 
habitaciones, baño y cocina, todos con 
vista a San Lázaro . Precio módico . 
Puede verse a todas horas. L a llave 
en el puesto. Informan 1-5981. 
24776—26 j n . 
H E R M O S O N E G O C I O C O N P O C O 
D I N E R O 
Se alquila en Calabazar, una gran 
casa para establecimiento en la me-
jor esquina del pueblo frente a la fá-
brica de tabacos, muy apropiada para 
un restaurant y café parado, o cual-
quier otro establecimiento, es de plan-
ta baja, tiene 7 puertas de hierro, ad-
mite proposiciones J e s ú s Rivero. 
2'087¿ —25 Jn . . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E N S A L U D , 168 S E A L Q U I L A una 
hermosa habitación, con su comedor 
y cocina de gas, no se quieren n i ñ o s . 
25936.—26 J n . 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S H A B I T A -
clones con balcón a la calle amue-
bladas o sin muebles a hombres solos 
y con comida si se quiere en los altos 
del café Compostela y J e s ú s Marta. 
25294—27 J n . 
D E P A R T A M E N T O , E N CASA D O N D E 
no hay inquilinos, se alquilan dos ha-
bitaciones solas en azotea, con cocina, 
baño, inodoro etc., a personas de mo-
ral'dad. Industria JL3 altos. 
25900. 25 j n . 
B E R N A Z A 3 6 
frente al Parque del Cristo. G r a n 
casa de h u é s p e d e s . Se alquilan her-
m o s í s i m a s y muy frescas habitacio-
nes, con b a l c ó n a la calle y agua 
corriente. Estricta moralidad. Comi-
da inmejorable. Agua caliente a to-
das horas. Precios e c o n ó m i c o s . P u n -
to céntr i co . 
24877 27 j n . 
E N L A C A S A H A B A N A 08 E N T R E 
Empedrado y Tejadillo se alquilan 
espléndidas habitaciones a familias 
de moralidad y caballeros solos y en 
la planta baja una espaciosa cocina 
y una sallta, comedor, propio para 
una señora que ae dedique a dar co-
midas a dependientes. 
24820—26 j n . 
C u b a 4 6 accesoria $20 para nego-
cio o vivienda, habitaciones varias 
de $12 $14 y $20, muchas comodi-
dades, casa muy tranquila y abun-
dante agua . Informan en la misma 
y Aguiar 9 4 . T e l . A - 3 3 8 7 . 
2 4 8 5 4 — 2 6 j n . 
¿BUSCA U S T E D U N D E P A R T A M E N -
to hermoso y saludable. L e ofrezco 
uno en casa moderna a bajo precio 
con lavabo de agua cemente luz 
e l é c t r i c a magnifica vent i lac ión, en 
calle céntr ica con los tianvlas a la 
puerta. Calle Sol, número 86. Infor-
man loa encargados, primer piso el 
208. 2540;.—30 J n . 
SAN R A F A E L 44 A L T O S , S E A L Q U I -
la una espléndida habi tac ión . Para 
m á s informes en la m l í ^ i a . 
25648—26 jn . , 
H O T E L T O R R E G R 0 5 A 
Angel Calaza, propietario, avisa a sus 
antiguos clientes que en Compostela 
65 y Obrapía 53, en M soberbio Pa-
lacio del señor Torregrosa, único por 
su derroche de arquitectura ha monta-
do un hotel moderno; i»y escat imó 
el m á s mínimo detalle; todas las 
habitaciones son inmensamente gran-
des; mobiliario moderno, ordenado 
exclusivamente; todas con su cuar-
to de baño privado, agua caliente y 
tr ía; timbres, te léfono; personal com 
pétente en todos sus puestos; eleva-
dores permanentes, autemát ios , úni-
cp en su clase. Restaurant Ideal. Pre-
cios reducidos. Punto comercial y 
bancario. 2252] 4 Jl 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Tel. A-4718. Prado 51, altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios al «¡canee de todos. 
Venga y véÁlo. 
22033—1 j l . 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y ventiladas habitaciones 
con baño y agua corriente, casa y co-
mida, desde $35.00 por persona espe-
cialidad para viajeros. I . Agrámente 
antes Zulucta 34 a media cuadra del 
Parque Central, Ha'mna. Teléfono 
A-5937. J . M . Yañ3z . 
21559—28 Jn, 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones desde 25 pesos 
mensualei en adelante; pura pasaje-
ros, hay habitaciones de i , 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las nabltaciones; 
baños fríos y calientes; cocina su 
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante; cocina española, criolla, 
francesa y americana. Ind . 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S e n c i l l o s o e n sui te . T a m b i é n el 
t e r c e r p i so e n t e r o . S i t u a c i ó n y 
s e r v i c i o i n m e j o r a b l e . E d i f i c i o 
R o b i n s . 
C5724.—7d-14 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
CO para manejar un niño de mese» 
que tenga muy buenas recomendacio-
nes. 30 pesos y ropa limpia. Linea en-
tre K y L , Vedado. 
25894. 26 J n . 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA 
no, española, para una casa pequeña 
de matrimonio solo; hay cocinera. 
Sueldo $30, ropa limpia, buen trato, 
poco trabajo. Informan Habana 126, 
bajos. 
25628—24 j n . 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a de 
m a n o s p a r a c u a r t o s . B u e n sue l -
do . C a l z a d a , 1 2 0 , e s q u i n a a 8 , 
V e d a d o . 
G P 25 j n . 
U N A M U C H A C H A 
o muchachita para manejar un niño, 
se solicita en Bernaza, 32, bajos. 
Sueldo 15 pesos. Teléfono M-8486. 
24909.-25 J n . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A UN. M U C H A C H O D E 
12 a 14 años para ayudar a los que-
haceres de la casa, que traiga quien 
lo repreaente. Informan en la calle 
3, entre Josefina y Sánchez . Víbora. 
25914.—28 J n . 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO Q U E 
haya servido en casa particular y 
tenga recomendación de la misma. 
Sueldo $40 y ropa limpia. También 
se necesita un muchacho para ayu-
dante. Habana 126 bajos. 
25844—25 jun . 
C O C I N E R A S 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
cocine a la española y duerma en la 
colocación. Calle B, número 76, altos 
entre 21 y 23, Vedado. 
25736.-25 J n . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E s -
pañola que sepa cocinar, para los 
quehaceres de un matrimonio con una 
n iña . Se pagan 35 pesos y se exigen 
referencias. Presentarse por la maña-
na a San Lázaro 199, bajos, cusí es-
quina a Lealtad. 
25765.—23 J n . 
C o c i n e r a , se s o l i c i t a u n a m u y 
b u e n a q u e q u i e r a g a n a r b u e n 
sue ldo . C a l z a d a , 1 2 0 , e s q u i n a a 
6 , V e d a d o . 
G P 28 j n . 
S E S O L I C I ' J A : J O V E N E S P A D O L A 
de buena presencia y limpia, que sepa 
cocinar bien y ayude en los quehace 
res de la casa. Corta familia y casa 
pequeña. Calle de San Carlos número 
11, Reparto Loma de Luz, Víbora. 
Bajarse en la esquina de la Calzada 
y Luz, y preguntar en la bodega. 
25829. 25 J n . 
S E S O L I C I T A E N L A C A L Z A D A D E 
Luyanó, 128, una criada española pa-
ra cocinar a m'uy corta familia y ayu-
dar algo sin pretensiones. Sueldo 20 
pesos y ropa limpia, en l a misma una 
joven para limpiar desde las 7 a las 
3 de la tarde. Sueldo 15 pesos y al -
muerzo. Se desean informes: Teléfono 
1-3401. 25763.-27 J n . 
S E N E C E S I T A N 
e 






5 ü S O L I C I T A ^ ü N Í r í ^ Luz, casi eaqulna a Oflci,?, b,1•• Balear. o p ,l0s. S*. 
V E N D E D O R . S O L I C I T O V E V m ^ -
para una linea de campo aij« V í ? ^ 
« á l e V ^ P l m S ^ S 
el giro de cigarros. le ci rr s. Tiene ~nii 0z<a 
25652. J j » ? 7 ^ 
coloc2 
léfono U-2S89. 
SOCIO CON 2,000 PESOS \ E p ^ 
para negocio en marcha ana , 
gran utilidad. No tiene cue ^ v . 6 * 
sólo atenderlo. R Aies rv, aJ&r. 
Aguacate, café, de 8 a i l ' p ^ 9 
25565—25 ji» 
I M P O R T A N T E 
Fábrica americana de cerradura, 
dornas para puertas, precisa n o m ^ 
Delegados exclusivos en todao i 1,1 
blaciones importantes de la To ^ 
solicitantes deben ser buenos . 
dores y estar bien Introducá11118-
el ramo de construcciones p . 0,1 
de gran porvenir. Ofertas conV^ 
detalles pobre ocupad jnes ant̂ 1101 
y actitudes a Gerente anteriore, 
25835—28 ln 
S E S O L I C I T A UNA C H I Q U Í t a " . -
once años para ayudar en los quIL08 
res de la casa. H a de ser trabai^ «• 
Sueldo y lavado. Refugio 41 
Primer piso. ' ulto«) 











S E Ñ O R I T A S 
C A B A L L E R O S 
Y N I Ñ O S 
Hacerse artistas de cine y podrój 
triunfar. E n breve se impresionaráu 
en la H a b a n a una serie de películai 
de argumentos españoles por la casa 
americana " C A N E S B R 1 T T FILMS" 
cuya sucursal ha sido instalada «a 
O b r a p í a 3 3 (edificio de la Bolsa), 
Admitimos personas para tomar pa> 
te en estas pe l í cu las después de dar-
les la e n s e ñ a n z a y preparación co-
rrespondiente. 
2 5 7 8 6 - 2 3 jn. 
DBSE 
iv. ei 
S E D E S E A N A G E N T E S O REPRt 
sentantes pueblos de la isla y Habana 
100 por ciento comisión, ganaréis cua-
tro y cinco pesos diarios con dos ho-
ras de trabajo. Se puede dar u n. 
elusiva per pueblos o provincias. No 
escribir. Recibo de 8 a 9 y de 6 a 7 
hasta el 1 de Julio. Feo. Pérez. Obi», 
po 98. 2526S.—30 Jn. 
E M P L E A D O S V E N D E D O R E S 
Se necesitan 6 para vender en la pla-
za de la H a b a n a , artículos de papel 
de envolver y cartuchos y papelerú 
al comercio en general; han de re-
unir las siguientes condiciones: que 
puedan demostrar sus conocimientos 
como vendedores práct icos y que ten-
gan referencias de las casas de la 
H a b a n a donde hayan desempeñado 
puestos como vendedores; no trata-
rá ser aspirante quien no reúna las 
condiciones expresadas. Compañía 
Papelera N a c i ó n a l , M E R C U R I O . S. 
A . C u b a , 67. 
C 5816 8 d 17 
S E A D M I T E U N SOCIO PARA DE-
jarlo al frente de una buena casa de 
huéspedes . También ae vende o gí 
arrienda, por viaje urgente. Infor-
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Í500 H A S T A ?1,000 MENSUALES 
Ofrecemos un buen territorio exclusi-
vo en Honduras o Salvador para ven-
dedores expertos en registradoras Na-
tional o máquinas Burroughs. Mand» 
comprobantes ée sus records anterio-
res en arimer carta E E Huber Hon-
duras Co San Pedro Sula, Honduras, 
C . A . Hable con Harrison Estep. Pra-
do 19, después de 7 p. m. 
Ext . 17d'27 My. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
S e pagan $30. Cocinera peninsular, 
joven y l impia, se necesita para co-
cinar para un matrimonio y limpiar 
tres habitaciones. H a de ser limpia 
y formal. Se prefierí; que duerma 
fuera. Prado 41 , tercer piso. 
25683—25 j n . 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra para corta familia en Lugareño y 
Requena, una cuadra de Carlos I I I . 
Reparto Ensanche de la Habana, suel-
do $30. 
25811. 25 J n . 
P A R A C A I B A R I E N , S E S O L I C I T A 
una cocinera, que es té dispuesta a 
trabajar tn dicho pueblo; y sepa su 
obl igac ión . Pasage de ida, pago suel-
do 30 pesos. Informan: Muralla, 71. 
25782.-28 J n . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E s -
pañola de mediana edad, que ayude a 
los quehaceres de la casa. Calle 2 
Bater ía número 5. 
25732.-27 J n . 
S O L I C I T O C R I A D A Q U E E N T I E N D A 
de cocina, para atender a esta y la 
limpieza de una casa pequeña. Exijo 
referencias. Cañengo 7 X . altos. Cerro 
25635—24 j n . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Habitaciones con agua corriente, am 
plias y frescas, con muebles de pri-
mera clase y servicio esmerado, se 
alquilan en la hermosa casa calle 
Tejadi l lo 12 entre Cuba y Aguiar, 
splo a personas de moralidad 
24259—28 j n . 
S E A L Q U I L A N 
Magníf icos departamentos para fami-
lias. Avenida de Méjico, 38, Quinta 
del Rey- 2341S 9 j l 
H O T E L P A N A M E R I C A N 
Buenas y ventiladas habitaciones con 
balcón a la calle, casa de esquina, con 
comida o sin ella y agua corriente. 
Lampari l la 58. 
25142—3 j l . 
A V I S O 
E l H o t í l Roma, de J . Socarras se 
tras ladó a Amargura y Compostela 
casa de seis pisos, con todo confort' 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua callente a todas horas, pre-
cios moderados. Teléfonos M-6944 y 
M-3945. Calle y Telégrafo RomOtel 
Se admltüp abonados al comedor. UÚ 
timo piso. Hay ascensor. 
E N N E W Y O R K 
C?^a de ^^pedes , española, con mag 
| f habitaciones y confort moder-
no- Situada en lo más céntrico, a una 
cuadra del Parque Central y tres de 
Kiverslde. Comida española y criolla 
muy celebrada. Precios módicos . Está 
a una cuadra de los elevados. 14a 
\Vest 82 st . Rodríguez. 
' " " — U J n . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de José Vizcaya, de 'a provincia d-j 
Orense, E s p a ñ a . L o solicita su pri-
mo José Vizcaya, para asuntos de fa-
milia. Informan: calle Milagros y Jo-
sé Oros, Víbora, Habana. 
25835—25 Jun. 
C H A U F F E U R S 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
en la g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y ' 
C l a s e s d e d í a y d e n o c h e . S e e n -
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
corto t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
feur. S o b r e cursos y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e en l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o , 2 4 9 . f rente a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 se l los d e a 2 c e n -
tavos . 
2 5 4 6 9 . - 2 7 J n 
L A A G E N C I A " L A UNION" 
De Marcelino Menéndez, es la únia 
que en cinco minutos facilita todo «i 
personal con buenas referencias, 
men a l T e l . A-3318. Habana ll<-





ara 2 E 
Pono 1-4 
A G E N C I A D E COLOCACIONES ^ 
Fé", Compostela 58 Teléfpno M-ai" 
Se colocan cocineros, criadas, cajuare-
ros, dependientes y toda clase de 6°' 
picados de servicio doméstico. 
25596—25 jn^ 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
Teléfono A-2348. Unica Agencia QJ» 
dispone de personal competente 7 
comendado por sus aptitudes, nlor*f 
lidad y referencias facilita cocineros, 
criados. Jardineros dependientes eD ^ 
dos giros chauffeur, fregadores, ar^ 
dantes camareros y cuantos einple3'1 
necesiten se mandan a cualquier P-1 
to de la ibia. Vlllaverde y Ca. O*» 
ily. 13. Teléfono A-2348. T„ 
247S3.—24_Jn:<, 
LA C O M E R C I A L . T e l f . A-2388 
Agencia de Colocaciones de E^1 
Canelro. Centro de negocios en »e" 
ra l . Absoluta garantía y aptitud, 
señoras pagaran tan solo un PeS50; r 
su empleo. Sirvo cuadrillas granae»' 
chicas para el campo. MonserraW ' 
23244.—* J1, 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O í 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E ÜNA J 0 , ^ 
para criada de mano o manejaou^ 
Informan: Calle F , entre l». Jrn 
número 43. 25Stl6 •—26_j!j^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 
llegada española, de criada % 
o manejadora. Informe: L a 
de Ja Machina. Muralla, letra o-
2 5 9 4 0 . — j ^ j ^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O j J , 
española de criada de mano. * fcJ 
buenas Referencias. Luz nünie' 
teléfono M-6310. nr 
2 5 S 8 1 - ^ J ^ 
P A R A C R I A D A D E M A N a 
colocarse una joven peni115,:^, B. 
inf.,rmea Monserrate No. 1, ^ „ 









UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E - ^ 
locarse de criada de mano o u^. 
tos. sabe coser. Informan J y 
ría No. 80. Teléfono M-á»'' i jn-
26816. 
SK D E S E A C O L O C A R ^ - ^ ¿ d a ^ 
española recién llegada, d® ^ S»1* 
mano, o manejadora. Inform 
87. 25 ^ 
25862. —JOV^Í 
S E D E S E A COLOCAR u^'^0 o $ ¡ 
peninsular para criada ue 1 atrim01] 
ra todo el servicio de "n ' ca»" 
o para cocinar só lo . •u^LnieDte 
moralidad. Informan en J-c" 
61 altos, a la moderna. íij^ 
25855. «———^pÍA^j 
S E D E S E A COLOCAR ^ n i n s u ^ / r 
de mano una muchacha V & y * r 
casa de moralidad. I n ^ í e n P0?n 
cordla, 130, lavado p r e g . ^ ^ S i 2 > 
grarlo. i ! ! ^ ^ - - ^ ^ 
come 
É ¿ l n 
M U C H A C H A ESPAÑOIA ^ ^ r t o s 
locarse para manejado-a, 
comedor. Tiene quien te » Ja 
Calle 2 y 37. Vedado, fr601 
nader ía , ^ g O ? ^ 5 ^ 
Cal n i 
fldo' Inter.8'1 •'torería ^ 
'7—27 jn 
Isla. i„tex-
02--26 j j ^ 
sne que -0?ca 
A ^ o x c m 
SE OFRECEN 
— ^ T O C A R S E DOS MUCHA-
rS£:A>T «Mas de criadas de mano; 
espafl0^3'en el pala. Progreso 
jun. 
fí¡jOC*9BV U N A SEÑORA ?SEA ^ ^ d T a r a criada de ma-^^diana„ Tnfornian: Milagros y informan: 
i" o nift6^' ñe Valentín. Teléfono 
*>, bodega ae 
25886—25 Jun. 
r ^ T MEDIANA E D A D D E -
'r<bll'K orse para criada de roano. 
^ coloc3Jf cecina o para maneja-
ti<fo?man0en Fábrica No. 7. Te-
.5013- 25772—25 jo . 
r F i i r * 
^ . C o l o c a r s e u n a j o v e n 
diada de mano o pa-
S^1*1 ^acores de casa, de matrimv 
l>sque«abe cocinar, es cumplidora 
m^50' ,a dp moralidad. Informan 
f ^ l a r 110. altos. 
SE OFRECEN 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEfíO-
ra española para limpiar por horas 
por la mafiana y al medio día y pa» 
ra algunos quehaceres de la cocina 
sabe coser. Informan: Obrapla, 98! 
altos, habitación 14. 
25906.—26 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española para cuartos o para co-
medor. Informan en Villegas 8». al-
tos, desea una casa de moralidad. Pre-
gunten por María L u i s a . 
25798—26 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de cuartos o pa-
ra criada de mano, sabe cumplir con 
su obl igac ión. Informan Carmen nú-
mero 4. Teléfono M-4874. 
25859. 25 J n . 
^ NECESl 
cha qua ^ 
^ue trábak,' 
es. 0 1 ^ 6 , ^ 
>o5—25 jun. 
J T E 
ierradura» 
•etcl3/ nombS 
t?da3 las S 
bUfinno ... ^ 
25 J n . 
Í Í ^ T T C O L O C A R UNA M U J K K 
tVt:>Ao de mano; sabe un poco 
• ¡ L criada a o F.4270 vedado. 
|J¿ cocina- íeit: 25825—25 jun. 
^ ^ r T c O L O C A R UNA MUCHA-
S ^ 5 ^ ! - , oara criada de mano. 
S / ^ F H03 26740.-28 J n . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
sulares para ¡as habitaciones y co-
ser. Llevan tiempo en el país y tic-
en referencias. Informan Jesús del 
•ente 135, altos T e l . A-9950. 
25775—25 j n . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co-
locación üe criada de cuartos o co-
medor, en casa de moralidad, tlena 
buenas referencias y sabe su obliga-
c i ó n . Concorlla, 87. 
25753.—25 J n . 
- r r r T c b L O C A R u n a m u c h a -
- E m u l a r oe criada de mano o 
* Peiy manejar un niño soio. I n -
Sp*1* calle Corrales y Rastro, 
fme en ia ^ j ^ o M-9615. 
lJLero - i " - x 25735.—25 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R 
ra para limpieza de 
horas. Teléfono M-1038. 
io 43. 
25849—25 jun 
COLOCARSE U N A M U C H A -
^. ~~,rria rtfi mano, en-ue os venT* |íEsE0Ar,aftola de criada de mano 
r o d u c l d n ; * 1 ^ ^ ^ 9 ^ . . de cocina. Jesús del M roducldos o, 
^ con amS S 
nes anterio^ 
5835—28 ju 
S i q u i t a T » 
!n los queh 
er trabajado 
í10 <1. (altog") 
¿ ^ ^ r d , 
25757.—25 J n . 
E S P A -
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para cuartos y coser. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene refeien-
las. Informan: Cristina 40. depar-
tamento 22. 
25866—25 •'•m. 
-T^Tví COLOiJAR UNA 





^ í T c o l o c a r L N A M U C H A -
^ ofTola en casa oe moralidid 
de mano o manejadora; 
' e n t i e n d e de cocina. Direco.ón: 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de criada de comedor o de 
cuartos, desea familia piadosa y tie-
ne las recr.mendaclones que se le exi-
j a n . Informan: San Rafael, número 
44, pregunten l u r la encargada 




ine y podré,, 
impresionarán 
e de películas 
es Por la casa 
UTT FIUlS" 
> instalada en 
de la Bolsa), 




U N A ESPa-
educada para maneja-
, de mano. Tiene mu> 
refeusneiaa y cumple muy bien 
obligación, no quiere altos. In-
Aguacate 34. ^ jn> 
^ C 0 ^ 
crir^" 
D E S E A C O L O G A R S E UNA P E N I N S U -
'ar de mediana edrd para limpieza do 
cuartos y coser; ««abe qortar; no tiene 
pretensiones y tiene quien garantice 
conducta. Informan en Ensanche 
de la Habana. Lugareño 45, te léfono U -
25685 28 j n 
"TÓVEN ESPAÑOLA D E S E A co-
sabe cumplir con su obliga-
v tiene buenas referencias. I n -
111 .n en Belascoaln 101. nna  e  ceut» ^ 
UNA J O V E N ESPAÑOLA Q U E T I E -
ne buenas recomendaciones, desea co-
Iccarse para el aseo de la casa, repa-
sar ropas y planchar. Informan en 
Corrales 45. 25650 25 jn 
- S a COLOCAR UNA SEÑORA 
'.Hada de mano; tiene buen carác-
'v cuenta 2 4 años. Calle A número 
; y ^ r " 17 y 19. te léfono F-1666. 
LeP 25677 25 Jn 
UKSKA COLOCAÜSE UNA C 1*1 ADA 
de mediana edad para limpiar habita-
ciones y zurcir, o para un matrimo-
nio solo, sin cocinar. Tiene referen-
cias. Informes, Paseo 228, esquina a 
¿'ó, casa particular. 
25C9G 25 j n 
8 6 - 2 3 
DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
da manejadora; no le importa ha-
limpieza; tiene quien la recomien-
lleva tiempo en el pa í s ; es cr i -
nara los niños y formal; sabe 
in, •STniir con su obligación e Informan 
^sú-- del Monte entre Santa E m l -
Dolores. te léfono 1-4259. 
25675 25 jn 
SE OFRECE J O V E N ESPAÑOLA pa-
ules quehaceres de cor'-a familia de 
tralidad, entiende algo de cocina, 
faña auie'n la recomiende. Belascoaln 
Kalto*. 25720.-25 Jn . 
JE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
5»espaücJa de criada de mano o ma-
juadora o de criada de -uartos. lleva 
tíos en el pa í s . Teléfono E-1832. 
25727.—25 J n . 
J B A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
¡piñola, para cri ida de mano o ma-
ujadora Sab© de cocina. Calle 26 en-
17 y" 19. Te l . F-2084. Vedado. 
26578—24 j n . 
S O REPRE-
isla y Haban» 
, ganaréis m . 
38 con dos ho-
jde dar u «x. 
provincias. No 
• a y de 6 a 1 
). Pérez. Obi». 
26S.—30 Jn. 
IDEDORES 
nder en la pía-
culos de papel 
os y papeleríi 
ti; han de :t-
idiciones: quí 
conocimientoi 
icos y que ten-
s casas de la 
desempeñado 
•res; no trata-
i no reúna las 
is. Compañía 
ERCURIO, I 
5816 8 d 17 
IO PARA DB-
buena casa d« . 
ae vende o sa U^Marinos. Santa Clara 12. Teléfono: 
Tgente. Infor̂  ' 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLOCA 
¡Un de criada de mano o de cuartos, 
a trabajadora y responden por ella 
tu padres. Tiene referencias do don-
je ha trabajado; ha de dormir en ca-
B de sus padres Informan Teléfono 
1-Í582 . Corrales '81. 
25569—24 Jn. 
DESEA C O L O C A R S E UNA MUCHA 
tln de mediana edad de manejadora o 
triada de mano, española . Cristo 14, 
lijos. Tel A-S727, 
£5574—24 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española de manejadora o orlada 
«mano; sabe trabajar y desea casa 
















KESEA COLOCARSE UNA B U E N A 
«tói de mano, peninsular, lleva tlem 
ío en el país y tiene magnificas refe-
Wiciss de las casas que trabajó. I n 
fcrman Habana 126. T e l . A-4792. L a 
nlma. 
L . 25628—24 j n . 
^ E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
•Parola de criada de mano o maneja-
Informan Lamparil la 46, bajos 
255565—24 jn. 
. 0 C A C I 0 N E S 
A UNION" 
z, es la únia 




KSEA C O L O C A R S E UNA MUCHA-
H española para criada de mano con 
•enea de costura. Informan Espe-
P«a 2 E esquina a San Gabriel. Te-
Hono 1-4209. 
25617—24 j n . 
I^A. C O L O C A R S E UNA ESPANO 
toe criada de mano o de cuartos. 
» ie importa atender a la cocina. 
•*^?orer|renciaa. Concordia y Oquen 
25608—24 jn 




í a d í s ^ c a S e . ¡ ¿ « - Í T r i a D A DE MANO Y SI ES 
- corta lamilla cocinar también so 
i una joven, en la misma dlree-
se ofrece una señora de mediana 
•» Para cocinera 
cuarto 47 
25639—24 J 
P MUCHACHA P E N I N S U L A R DE-
COMPANIA 
a Agencia Qí* 







e y Ca. 0 B 
4 7 5 3 . - 2 4 ^ , 
Telf . A-238S ^ 
d» ^ K E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
« „ . rTda de mano. Entiende a l -
colocarse da criada de mano. No 
™ 'r para el Vedado o Víbora. 
1» f u nclas' Compostela 144 al -
1?0^ebodega, tercer piso, entrada 
« 25602—25 j n . 
P R O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO 
de men casa de moralidad para cria 
ío en ino 0 Para cuartos Lleva un 
fcfnr, e AP,al3- Informan Oficios 50 
""ono A-6639. 
25600-24 Jn. 
es roclos e» 
l̂ ptc'ímt Tien 
•illas grand**,/ 
Moiiserra".ll* 23244 •-4 j i . 
.de $25 
^ A-1744. 
referencia. E l 
a $30. Informan Telé-
[ 25594—24 jn . 
| ^ A DE MANO O P A R A HAB1-
ofrpr00,Para todo sl es casa chica 
_ l miol a. Peninsular de 30 años 
18, ea n / P'^ctica y buenas referen. 
" ^ . í ^ m a l y tral 
M-3020 MANO Y ^ o T e i l ? ^ 1 ^ " - ' - 1 ' - ^ ^ 0 ^ - Infor 
IRAS 
Tren de L a 
^ T - 25599 
j í ^ E M i a - O L O C A R - S K 
-24 Jn. 
U N A SEÑORA 
[ fijadora. Informan V i 
2r)52S 
UNA R E C g 
¡ mano. ^ t 
Luz número 
¡ S S l - f S j ^ 
l a d k s ^ 
««Pañ?i«0?ARSE U X A M U C H A 01a de mediana edad, para 
«rannl6 mano de cuartos. Titne 
64. T e l . A-7684. 
¿SfrtartCOLOCAR UNA M U C H A 
oón 0 de manejadora, sabe 
Pretendí,,su obllgaclón y no ti* 
l e t^ n - lnforman en Cien 
A esquina a Apodaba 
25230.-24 Jn 
» de d i l ;CC!LOCAR UNA MUCHA 
laño O _ 
M-394 ¿ 
^ V d ¿ i : 
informan *~ 
_ de e^ífel8 años, española, para 
*n ia '„fno 0 manejadora. Duer 
s„ Cv1(^acl6n- Calzada de Bue 
a L a •CajIacft<lonla, pregunte por 
25232 25 Jn 
l U m V L fkRfí L I M P I A R 
- ü ^ f T A C I O N E S Y C O S E R 
U N A SEÑO-
una casa, por 
San Igna-
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de cuartos o ma-
nejadora, sabe coser y zurcir. Tiene 
referencias y deaea colocarse en casa 
moral. Dirección: Palatino, número 
25. 25710.-25 J n . 
SE OFRECEN 
2 S 5 Í CilIADO DE MANO DESEA 
f^r^ ,r se cn ca3a Particular: es muy 
rormal y respetuoso, sabe servir muv 
han J , f y Pla»char ropa de ca*-
SfSSE?- Informan Valle 30. Teléfono 
D I A R I O DE LA MARINA.—JUNIO 24 DE 1923 
SE OFRECEN 




m u v 0 ^ ? 1 5 lJN J 0 V E N ESPAÑOL. 
^ríprPr. CtiC0 para criado de mino 
K 'T?amarro 0 cualquter otro tra-
oajo. Tiene buenas recomendaciones 
Te l^nC0T- l7 ' j2e trabaj6- Habana 126 
, 25628—24 j n . 
Se ofrece criado fino con buenas 
recomendaciones de buenas casa 
para primer criado o para un señor 
solo; sabe planchar ropa de caba-
telcfono M-2013. 
llero muy bien. Para informes en el 
25059 26 jn 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en casa particular o comeicio; hn tra-
bajado en buenas casas y tiene refe-
rencias. Informan :Teléfono F-1408. 
25751.—25 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN SEÑOR P E -
nmsular en casa particular o estable-
cimiento. Sabe cocinar a la española 
y la criolla y también desea colocar-
se una para criada de mano. Tienen 
buenas referencias. Informan Ville-
gas 103. 
, 25771—26 j n . 
S O L I C I T A T R A B A J O . U N B U E N C o -
cinero repostero, tiene referencias de 
ca-sas particulares. Informan en telé-
fono M-7338. 
25827, 25 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N Co-
cinero Japonés para casa particular 
o establecimiento. Cocina criolla, ame-
ricana y otros varios; repostero, y 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A r n i o r a r " ^tambIén se coloca en casa extranjera; 
se de criado de mano. É s muy iíon- ibu---- SH?ld?- teléfono 
y trabajador, sabe servir muv rado 
bien la mesa k la '¿usa . s% 
5orAy-20O9b3dIente- I n f o ^ a - Telé-
25888—25 jun . 
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cba para cocinar, lieva tiemoo en el 
pa í s . Informan: 'Calle F ent?e M y 
¿1, número 43. 25917.—26 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BJSfiOKÁ 
de mediana edad para cocinar y una 
« I J?fr5 ,limPlar habiiaciones y co-
2 t í l «<r^Í2 l6 habitaci6n. Informan: 
Maloja, 14 . 25961.-26 Jn 
A-8780. Cook, O'Rellly 80. 
25379—26 j a n . 
SE OFRECEN 
I ^ ^ 0 1 1 D E L I B R O S Y C O R R E S -
con conocimientos de inglés. 
i ~ % 8X1B 8erv»cl08 por horas. Doce 
anos de experiencia, inmejorables refe 
renrlas, absoluta seriedad y reserva. 
M-872* 0 197, nioderno- Teléfono: 
^ ^ ^ ^ ^ 25615—25 j n . 
T E N E D O R D E L I B R O S . P R A C T I C O 
y rornjal desea, colocarsu en casa de 
comercio o de pequefia escala, fijo o 
por horas. Teléfono M.-3715, de 11 a 
3 y de 5 a 8. preguntar yoi Julio 
25269. -24 J n . 
VARIOS 
DESEO COLOCARME E N U N A O F I -
L • No len6o preténs lones . Se es-
cribir en máquina . Aguacate. 74. 
25932.—26 J n . 
SEÑORITA F R A N C E S A . H A B L A N -
do Inglés y español, de^ea acompañar 
a una familia de viaje, Europa, E s -
tados Unidos o ir al campo. Mademoi-
selle. Cuba, 86. Teléfono M-9726, 
cuarto 38. 26957.—1 J l . 
SE OFRECEN ENSEÑANZAS ENSEÑANZA^ 
D E S E A E M P L E O J O V E N D E V E I N -
te años con referencias de donde ha 
trabajado: tiene ortografía, regular le-
tra y teneduría de libros. Sin preten-
sión ninfe-una. Informes T e l . M-6357. 
Pregunten por González. 
25585—24 j n . 
clases a domicilio y en su casa. 23, 
número 277, entre D y E. Vedado. Te-
léfono F-1961. 25251.—27 Jn. 
L A V A N D E R A 
destiñe 
Jo; desea 
en su casa 
iéfeno F-4214 
ATENCION. JOVENES. B A I L E N | ^ E y S O s ^ b r D e f o s C O s S a C 5 a S S R d a 
P a r a u n m e s , c lases , 9 pesos , 
c u r s o c o m p l e t o 
Aprenda jeen protesora* competentes. | Sr taS . A L TEATRO. $5 A L D I A 
B A I L E S . W I L L I A M S . A-1625 
oa bailes de salóa, cada S di** 
i pesos cada uno, seis clases. 
C U M P L I D O R A . N O ' ^ a Í ! tJ?8eñ8m?.8 , 0 n « SteP, i 
ni rompe, garantiza BU traba- k , , ' J*1^0 ' Val8 Y }oú', , ' los bailes. ; Tod05 , 
ift encontrar ropa para lavar ^ n í ? ™ 0 3 . ^ ! teatrü t9"1 0 do- ' S m S m l 
.san. Calle 13 No. 83 o por Te- ^ ^ - J - ^ > S^rUcul 
35586—24 j n . 
echo esta oportunidad. 
da m á s . Neptuno 80, primar p.so, es- , 
quina Manrique. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N i 2883S.—21 J n . 
española recién llegada. No tiene p _ . ' 
pretensiones, desea casa ce moralidad ^rotCíor de L léne las y Letras. 5« 
pa ti lares o a domicilio. 
L n mes na- ^ 2191».—II J l -
PARA LAS DAMAS 
Informan Desagüe 18. T e l . M-3473. 
25623—24 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española, de mediana edad, para criada 
de comedir o manejadora. E s cariñosa 
con los n iños . Prefiere niño de poco 
tiempo. Tiene buenas referencias. I n -
forman T e l . A-8582. 
25619—24 j n . 
P A R A L A V A R E N S U CASA S E ofre-
ce buena lavandera de topa fina de 
C O C I N E R O ESPAÑOL S E O F R E C B j señora . Teléfono M-6574 
con buenas s-arantlas. "Exclusivament» 
para almacén o casa de comercio. Te-
léfono A-2753. 
25819. 25 J n . 
C O C I N E R O ESPAÑOL, F I N O M U Y 
limpio. English Spoken solicita casa 
rica, hotel o comercio, helados y dul-
cería de todas clases. A-3090, Cuarte-
les No. 3. 
25813. 25 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N -
sular de mediana edad para cocinar; 
sueldo $30; no le importa salir a las 
afueras sl pagan los pasajes Infor-
man: Príncipe No. 4, habitación 6. 
25806—25 jun . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑOR \ 
de mediana edad, es castellana coci-
na a la española y a la criolla' y co-
mo le manaen, es repostera, casa par-
ticular o de comercio. Corrales, 33, 
carnicería o llame teléfono M-5096. 
25750.—25 J n . 
UNA SEÑORA D E L P A I S B L A N C A , 
desea colocarse de cocinera en casa 
serla, no auerme cn el acomodo. I n -
forman: Neptuno, .̂62, mueblería . 
25749.—25 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E SEÑORA E S P A -
ñcla en casa de matrimonio solo, pa-
ra cocinar y ayudar a la señora en los 
quehaceres de casa. Tiene buenos In-
formes Sol 94. 
25794—25 j n . 
S E D E S E A C O L O C A R SEÑORA E s -
pañola para cocinar y a lgún quehacer 
o limpiar s? es corta familia, sabe ha-
cer dulces, no duerme en la coloca-
ción. Corrales, 68. T e i é ^ n o A-6723. 
D E S E a C O L O C A R S E UNA SEÑORA 25776.-25 J n . 
española rara limpieza y ayudar a la i S E D E S A C O L O C A R UNA C O C I N E -
cocina, trabaja por la mañana en el ' ra española . Sabe cumplir con su 
medio día, no duerme en la coloca 
c lón . Su'j'do convencional, tiene refe 
rendas . Informan: Teniente Rey, 36 
25713.-26 J n . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
obl igación; para cocinar solamente. 
Progreso 16, Teléfono M-5727. 
25808—25 jun. 
S E O F R E C E B U E N A C O C I N E R A R E -
« Scfubre r9tCtitCeléfeonn0Sai-207f¿C8ÍO: 10 ^ una casa. Sabe coser y entiende un 
poco de cocina, es española . Informan 
nquisldor 33. 
25581—27 Jn . 
S E OFRECfc] UNA C R I A D A P A R A CU 
ra cuartos. Sabe coser, pero no cortar 
zurcir. 23 y Baños. Te l , F-1682. 
25570—24 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
ebpañola para cuartos o para coser 
solo. T e l . 1-4684. 
25618—24 Jn. 
SEÑORA D E L P A I S S E COLOCA PA-
ra limpiar por horas en casa particu-
lar, oficina, caballero solo. Callo de 
Aguila 116 A, habitación 107. 
25568—24 j n . 
D E S E A C O L O C A K S E UNA J O V E N 
para crlada de cuartos o comedor o 
para todo siendo poca familia; lleva 
tiempo en el país y tiene quien la re-
comiende. Gervasio 50 esquina a Vir -
tudes, altos de la lechería . 
• 25591—24 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U 
lar para limpiar, no le importa coci-
nar. Tiene quien la recomiende y en 
la misma se coloca un joven de criado 
cosa aná loga . Informan Concordia 
No. 150. T e l . A-9691. 
25589—24 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENINSU-
lar de crlada para la limpieza de cuar-
tos o de manejadora, es recién llega-
da, tiene muchos deseos de cumplir 
bien. Informan Factoría 18, cuarto 20 
25208—26 Jn. 
CRIADOS DE MANO 
J O V E N ESPAÑOL F I N O Y CON re-
comendaciones se ofrece, como criado 
de mano, camarero, sabiendo el ser-
vicio a iü perfección, con refinamien-
to y g a r a n t í a s . Informes: te léfono 
A-0646. 25960.—26 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UN MUCHA-
cho español de 18 años de criado, 
portero o para hacer limpieza o cual-
quier otro trabajo, tiene quien lo ga-
rantice. Informan en Consulado, nú-
mero 87. Barbería. 
25948.-26 J n . 
J O V E N ESPAÑOL S E U F R E C E PA-
ra criado en casa formal, es trabaja-
dor y formal, tiene referencias de 
una sola casa que trabajó 2 años, en-
tiende de jardinero. F-5o6b. 
26744.-25 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
para criado de mano y entiende un 
poce de jardinero. Vedado. 
25826. 25 J n . 
Se ofrece un joven peninsular para 
criado de mano, práctico en el oficio. 
Tiene referencias de las casas que ha 
trabajado. Informan en 21 y F . Ve-
dado, bodega. Tel. F-50I6. 
25863—25 jn. 
Pueden 
llamar por la mañana hasta las 11; 
por la tarde desde las 5 hasta las 9. 
25848—25 jun. 
UNA SEÑORA D E C O L O R D E S E A 
colocarse para cocinar on casa de mo-
ralidad. No duerme en la colocación 
ni hace limpieza. Teléfono M-4556. 
Marqués González letra D . 
25805—25 jun . 
S E D E S E A COLOCAR UN M A T R I M O -
nio español, el de cocinero, sabe coci-
nar a la española, a la criolla, a la 
inglesa, entiende bien de repostería, 
ella de criada o manejadora, entiende 
bien de cocina, lo mismp juntos que 
separado:?, tiene buenas referencias. 
Príncipe, 2. 25785.—25 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o -
cinero y repostero pardo con buenas 
referencias de las casas donde ha tra-
bajado, cocina a la francesa, criolla y 
española . Teléfono A-51BS. San Car-
los, número 27. 26711.—26 J n . 
C O C I N E R O R E P O S T E R O C A T A L A N , 
conocedor del arte efectivo, toda cla-
se de helados finos, desea casa par-
ticular o de familia. Teléfono A-4iJ£A, 
25665 25 Jn 
M A E S T R O C O C I N E R O R E P O S T E R O 
de color, trabajó en Hoteles de pri-
mera y casa particular distinguida 
del Vedado, desea colocarse en casa 
particular o comercio, va con familia 
a Varadero de temporada. Gana buen 
sueldo. Informan i'el. -¡< •.. 
25576—25 j n . 
S E O F R E C E UN E S P E C I A L COC1NE-
ro y repostero nara casa particular o 
comercio. No le importa Ir al campo. 
Informan T e l . 1-6197. 
25605—24 j n . 
C O C I N E R O . D E S E 9 C O L O C A R S E E N 
casa particular o comercio y huéspe-
des y restaurant, es repostero y cocins 
criolla, española y francesa. Tiene 
referencias. Informan Progreso 34. 
Cuarto 20. T e l . A-1386. Vidriera del 
Café América . 
25624—24 Jn. 
259b3.—26 J n . 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
CO r se en rasa de dos señeras solas o 
para casa de un señor con un hijo, 
para todo trabajo. Tiene buenas re-
ce mendaciones. Sol 94 
25795—25 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N que 
habla ing iés y un poco Italiano, con 
buena letra, no tiene pretensiones y 
desea trabajar en lo que se presente. 
Informe: Empedrado y Compostela, 
barbería. 2574i.—29 J n . 
M A T R I M O N I O D I L I G E N T E CON H i -
j a de 16 anos recién llegados de V a -
lencia, n ofrecen para ti abajos ma-
nuales o administrar una finca, la se-
ñora es cocinera. Informes y garan-
t ías dirigirse a JesOs aei Monte, en-
tre Marina y Ensenada, bodega. Te-
léfono 1-2843. 25737.—25 J n . 
S O L I C I T O U N A F I N C A P A R A A D -
minlstrar o la mayordomla de la mis-
ma con- ^imrha prdetica en fomentos 
nuevos, tengo /a len me garantice. 
M4b Informes; Manuel Medina. I n -
dustria, óO. Teléfono M-o359. 
256S1.—30 J n . 
Desea colocarse un peninsular de me_ 
diana edad, de portero o sereno o 
limpieza de oficina tiene muy bue-
nas referencias. Informan Industria 
110. Teléfono M-3578. 
25789—25 jn. 
MODISTA CON A P T I T U D E S , S E 
ofrece como encargada de taller. No 
le importa salir fuera de la Habana. 
Informan calle 15 No 251. altos. Ve-
dado. T e l . F-4870. Preguntar por Jo-
sefina . 
25616—27 j n . 
- - i S O M B R E R O S P A R A SEÑORA E N E S -
aan clases particulares de todas las ta casa encontrarán siempre un gran 
as.gnaturas del Bachillerato y Dere- ^ a 0 s ddte ^ " n o v e ^ . 0 asi" com" 
cho. Se preparan para inarcsar en la flore» >' f a n t a s í a s . También hacemos 
a i • KVl » i i * VT de encargo cualquier forma o Som-
Hcaaemia M l l l U l . Intorman en Nep- brtro que se nos ordene. L a Casa de 
tuno, 220. entre Soledad y Aram-iEnrl<iae- 7*- Yson-tî ú 
buru. Ind. 2 as 1 
PARA LAS DAMAS 
Señoras, su mejor corte de melena lo 
tendrá llamando a Molina. Teléfono 
A-4478. Corte de melena $1.00 a n i -
ñas 60 centavos, no sábado ni domin-
25924.—23 J l . 
SEÑORITA 
MATRIMONIO A U S T R I A C O D E S E A 
colocación en casa donde puedan em-
plearse los los dos; hablan español, no 
pretensiones. E l l a sabe cocinar bien. 
Tienen referencias. Calle Habana 185, 
altos. 
25612—24 j n . 
ESPAÑOL, M E D I A N A E D A D , D E S E A 
colocación de criado en casa particu-
lar, c l ínica o gabinete. E s t á acostum-
brado al servicio y no pretende mu-
cho sueldo y tiene referencias cuantas 
pidan. Informan de S a 12. Teléfono: 
M-3271. 
25503—23 j n . 
I N T E R P R E T E INGLES-ESPAÑOL, T A 
qulgrafo y mecanógrafo inglés-espa-
ñol, deseo empleo de todo el día « 
por horas y también hago trabajos en 
casa San Miguel 202, altos. 
25520—24 Jn. 
S E O F R E C E UN SEÑOR D E E D A D 
para portero o sereno en casa particu-
lar para referencias el Conde del R l -
vero o el señor Ministro de España . 
Informan: Zapata, 2V, entre Paseo y 
letra A . 25409.—29 J n . 
Encarnación urejueia a-s» Moral, pro-
fesora de piano y solfs? por el plan 
del Real conservatorio de Madrid. 
(España) , incorporada ai conservato- • SOB• 
rio de Orbón, se ofrece para dar cla-
ses a domicilio y en su ca-ía particu-
lar calle San Indalecio número 28, le-
tnn C, esquina a Santc^ Suárez, Je-
s ú s del Monte, precios oconómicos . 
22SS4.—« J l . 
COLEGIO DE LAS R E L I G I O S A S 
DE JESUS MARIA 
BAJO L A ADVOCACION D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
So admiten alumnaa internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la m á s sól ida y esmerada edu-
cación religiosa, científ ica, social y 
domést ica . Cursos especiales de Te-
neduría: se preparan alumnas para el 
bach i l l éra lo . 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
ra. T e l . 1-2634. Pida prospectos. 
22196—2 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U -
lar de mediana edad de jardinero y 
hcrtelano, con buenos informes de la 
casa que ha estado. Informan Zulueta 
No. 20, Fonda. T e l . M-94 23 
25796—25 j n . 
CRIANDERAS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -
dera española Tiene buena y abundan 
te leche y no tiene inconveniente cn 
salir al campo. Tiene su niño que se 
puede ver. san José 109. y 125. Ha-
i-itación 21. 
25799—25 j n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA E S P A -
fiola de cocinera para familia muy 
corta. Duerme en la colocación. De-
sea familia de moralidad. Hotel Las 
Tres Coronas, Egido 16. 
25837—25 jun. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular,- de mediana edad de coci-
nera de corla familia, o crlada para 
un matrimonio sólo, para cuidar y lim-
piar casa pequeña dan razón Cali» 
J , entre 11 y 13 1 19. 
25815. 26 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española, lleva tiempo en el país, 
tiene buenas referencias, para cocinar, 
limpiar, casa de corta fam'iia, duer-
me en el acomodo. Informan Aguila 
116 habitación 115, ú l t imo p^so. 
2)5828. 25 J n . ' 
S E O F R E C E C O C I N E R A P E N I N S U -
lar para casa particular o comercio; 
no saca comida ni duerme en el acó-* 
modo y tiene referencias. Para infor-
mes llamen a l Teléfono U-1337. 
25840—25 jun. 
bE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra y en ia misma una lavandera, i n -
focman Zanja, 72, habitación 13. 
25668 25 jn 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E PA-
ra casa de poca familia, para cecinar 
y ayudar en la limpieza. Teléfono M-
2038, J e s ú s María 36. 
25659 25 jn 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I a N D K -
ra una e ^ a ñ o l a de edad Joven y abun-
dante leche y es de buena moralidad, 
tiene quien la recomiendo como buena 
persona y de agradable trato. Infor-
mes: Almendares. Calle Primera en-
tre 12 y.14. 25705.—25 J n , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
cacada, peninsular a media leche o 
criar una criatura en su cuarto. In-
forman en O'Rellly 30, altos, habi-
tación No. 11. 
25593—26 Jn . 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criandera. Tiene mps y me-
dio de haber dado a luz. Tiene abun-
dante y buena leche y tiene su niño 
que puede verse. Para m á s informes 
cí He Canteras 4 
25645—24 Jn. 
CHAÜFFEURS 
D E S E A C O L O C A R S E C H O F E R E S P A -
ñol de 30 a ñ o s . Teléfono 1-5020. 
26747.-26 Jn , 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -
feur en casa particular o comercio 
ex.tiende de mecánica y tiene referen-
cias. Informan teléfono A-4103, Ig-
nacio. 25684 25 j n 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
ayudante de chauffeur para una casa 
de comercio. Para informes. Reina 34 
cuarto 21. 25649 25 j n 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra; sabe cocinar bien; no le importa 
ir para el Vedado. E n la misma "na 
señora de mediana edad para cocinar, 
limpiar o manejar. Maloja 189, telé-
fono M-6422. 25658 25 Jn 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A P B -
uinsular que sabe cumplir con su obli-
gación muy práctica en el oficio. I n -
forman Porvenir 9, no duerme en la 
colocación. 2660S ^1 Jn 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra, sabe cocinar a la española y la 
criolla, que sea familia de moralidad, 
sueldo lo que coi*>nga. informan en 
Salud, número 30, tajos. 
25708.—25 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol de criado de mano o camarero 
o en cualquier comercio, es tá muy 
práctico en todo eso sin recomenda 
clones porque viene de Camagiley 
forman en Acosta No. 29. 
25857. 26 Jn-. 
In-
B U E N CRIADO D E MANO, ESPA-
ñol de serv.'cio fino de comedor y 
planchar ropS" de oaballoro. C a í bue-
nas referencias de casas donde na 
trabajado, desea colocarse. Informes 
Suárez 52. Teléfono A-3091 
25856. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola de cocinera y hacer alguna lim-
pieza, tiene buenas referencias. I n -
forman: Calzada esquina a J , cuarto, 
número 122, bajos, a l fondo. 
25701.-25 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A G E N E -
raj cocin<Me y repostera de color, pu-
diendo dar los mejores infoimes de l » s 
casas en que ha servido. Sitios, 155. 
26718.—25 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para cooinar y limpiar corta 
familia. Teléfono A-44S5. 
25730.—25 J n . 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular de mediana edad de cocine-
ra, con rr íerenc las . Informan: Calle 
23 número 460, entre 10 y 12. Telé-
fono F-2060, 25723.—25 J n . 
J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
criado de mano: es práctico « i todo 
servicio y tiene recomendación de 
c^sas conocidas donde trabajó mucho 
tiempo. Va a cualquier parte. Haba-
na 126, te léfono A-4792. 
' 25845—25 jun . 
C B 8 B A COLOCARSE P A R A CASA 
particular buen criado acostumbrado 
al servicio fino. Tiene inmejorables 
referencias de ca ías que ha trabajado 
que a ^ d i u n su trabajo y honradez. 
F-5605. 25801-25 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A 
do mpno. Sirve a la rusa o de ca-
marero de hotel. No tiene Inconve-
niente en ir al campo. Tlere referen 
cias de las casas en que ¿raba^ . Te 
léfono A-3572 2652 24 Jn. 
5 i O F R E C E U N P E N I N S U L A R asea-
1 5 S trabajar de criado y T c a b -
rero. Teléfono A-1673^ S r a . /«íúflez. 25731.—25 J n . 
. e S í 4 f 0hL0?AR UÍÍA M U C H A -
Jp o 81 _ ^ finos modales, para 
gunten P 
frente » 
5 8 0 7 ^ i**' 
un i^'osa d? 
Desea ^fpef 
^Teniente 
n -1- l*«n¿.""an: a ""uau, oaue coser, 
«s J««> |^Ul*••. i v . - ^ a c é n de Víveres " L a 
l é f o n o F-1078. 
CB^TeB -^Sp"! 25940.—26 Jn 
> A C í i í ? ^ R S E U N A 
í ^ e O o r 2n pocos de í a m i i i a pa^ 
4«fG,cle eiu6r*n ca8a de familia que 
W ^ a n : T ^ ^ ^ í d a d ; s b  
Para 
^ano, t íene rerorenclas 
te léfono 1-1598. 
25938. 




^ c P ^ S S - ^ 1 1 UNA " j o v e n 
^ Ca?n ^enas r«f 6 cu1artos o come-al2ada. gi8 f«fere,lcia8- informan ^ s4. altos. Vedado 
55761.-25 J n . 
HK O F R E C E UV C R I A D O D L MA-
n. Sabe bien su obllgaclón y tiene 
muy bulnas referencias. Vive en el 
Vedado calle O esquina a Tercera 229 
Pregunten por Manuel . ^ ^ ^ ^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra para coi ta familia y tiene recomen-
daciones de las casas donue ha ser-
vido. Te4'5fono F-1832. 
u 25726.—25 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera. Conoce la cecina española y 
criolla. Sabe hacer dulces. También 
sabe hacer plaza. Informan Amistad 
No 91, altos. 
25584—26 j n . 
D E S E A C O L O C A R o B 
española para cocinar 
cias. Sol 62. Po l ler ía . 
UNA J O V E N 
Tiene referen-
25622—24 Jn. 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL, bue-
na presencia para ayudante de camión 
de reparto o máquina paitlcular, tie-
ne quien lo garantice. Informan: Acos-
ta, 35, a cualquier hora. 
25702.—25 J n . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O Q U I N C E 
años práctica; tiene t í tulos cubano, 
francés y español y conocedor de E u -
ropa y habla francés y español y en-
tiende mucho el italiano, tiene reco-
mendaciones y solicita casa que via-
je a Europa. Para Informes: Barcelo-
na, 13, pregunten por Gustavo. Telé-
fono A-5510. 25715.—28 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U R 
mecánico en casa particular o comer-
cio. Tiene referencia de donde trabajó 
Gana buen sueldo. In f i rman Teléfono 
A-6559. 
25577—25 j n . 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R P R A C 
tipo, español, 27 años de edad, soltero 
y sin pretensiones con recomendacio-
nes. Teléfono F-4848. 
26636—24 j n . 
Chauffeur español con más de nueve 
años de práctica y con referencias 
de la última casa se coloca. Infor-
mes. Tel . 1-2643. 
25641—24 jn . 
Jardinero, escultor, floricultor, escul-
tura, desea colocarse en casa par-
ticular, encargado de finca; se hace 
cargo de toda clase de trabajos ce-
mento blanco, adornos objetos japo-
neses y cascadas, glorietas, bancof 
farolas, fantasías, arte. Informan: 
Tintorería The Royal. San Nicolás 
109. Tel. A-8645. 
25770—28 j n . 
M U C H A C H O D E 13 AÑOS D E S E A C o -
locarse en oficina o casa de comercio 
para mandados y demás quehaceres, 
aesea dormir en la co locac ión . Infor-
man: Oqueftdo, número 11, letra N . 
25415.-24 J n . 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E 
sen encontrar una casa de inquilinato 
para encargados. Llevan 20 años co-
rriendo con casa en la actualidad es-
tán on una hace seis años, que la de-
jan por concluir el contrato. Dan re-
comendaciones de las casas que estu-
vieron y garant ías . Entienden en arre-
glos de luz eléctrica y los demás ser-
vicios que hacen falta para el cargo. 
Deseamos personas serias y no para 
peco tiempo. Cerro 747. Teléfono 1-peco tiempo 
1121. Lucas Rodríguez. 
25021 28 jn. 
UNA SEÑORITA T A Q U I G R A F A M E -
canógrafa principianta, desea trabajar 
en oficina seria o para ayudar a dar 
clases en academia, aspira poco suel-
do. Informan: Cristina, 38. Depto. 
letra D, altos, pregunte por Edelmira. 
25728.-»-28 J n . 
TRASPASOS 
Si usted desaa vender su estableci-
miento de cualquier giro que sea, lla-
me al M-5340. R Ares indicándome 
el punto que a usted le convenga pa-
ra recoger de una manera reservada 
sug datos. Solo cobro comis ión . No 
acepto sobreprecios. 
25832—30 j u n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
español, para café o fonda, no es re-
cién llegado. Tiene referencias de don-
de ha trabajado. Informan Teléfo-
no A-8667. 
25860. 25 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N D E 
cafetero o dependiente de café, es prác-
tico. Informan teléfono M-2104. 
25858. 28 J n . 
T I T U L O S DE CHAÜFFEURS 
E n 7 d ías . M i s rápido nadie. Garan-
tizamos formalidad. Precio muy ba-
rato. T e l . M-6019 y M-9450. Menén-
d e z . S a n Ignacio 50. 
25842—2 j l . 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse con familia de moralidad. 
Tiene referencias; no le Importa salir 
al campo. Informan: Desagüe No. 
18. Teléfono M-4669. 
25877—25 jun . 
S E O F R E C E U N B U E N C A M A R E R O 
para hotel o para casa de huéspedes . 
Lo mismo se coloca de pertero. sir-
viente de cl ínica o cualquier otro tra-
bajo. Buenas recomendaciones. Te lé -
fono A-4792. 
25848—25 Jun. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para comedor. Sabe servir 
a la rusa o manejadora en casa de fa-
milia serla . Tiene buenas referencias 
Informan en Sitios 9 esquina a Ange-
leS- 25640—24 Jn. 
Experto Taquígrafo Corresponsal, 
Estenógrafo y Tenedor de Libros en 
Inglés y Español, recién llegado del 
extranjero, desea trabajar. Diríjase a 
A. E . Martí No. 41, Nuevitas, Pro-
vincia de Camagüey. 
23813—24 jn. 
T E N E D O R D E L I B R O S ESPAÑOL, 
con grandís ima práctica, se ofrece 
para llevnr libros por horas, hacer ba-
lances, liquidaciones y contestar to-
da clase de correspondencia. Infor-
man en 1» joyería "Marzo" . Galiano, 
88-A. Teléfono A-9571. 
248S3.—27 Jn. 
CUANDO N E C E S I T E A R T I C U L O S D E 
limpieza, desinfectantes. Insecticidas, 
papeles hgiénicos y de envolver, pida 
precios y muestras a Havana Paper 
House. Aguila 96. Te lé fono M-7601 
Precios bajos. Venta liquido Mata 
Mosquitos. 
23565—9 J l . 
A LOS ESPAÑOLES Y COMER-
CIANTES 
APRENDA INGLES EN POCAS 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le ensena a boroar gratis, comprán-
donos una máquina Slnger, a i contado 
o a plazos. Se cambian y reparan.. 
Agencia de "Slnger', en 8. Rafael y 
Lealtad y academia de bordado» Mi-
nerva, teléfono A-4622. Llevamos ca-
tálogo a domicilio s l nos avisa . 
21219 11 Ja 
A LAS DAMAS 
P E P E 
Peluquero que durante tanto tiem-
po trabajó en la Casa Dubic ha de-
jado de pertenecer a dicho estable-
cimiento para dedicarse a hacer tra-
bajos a domicilio. Se reciben órde-
nes por los teléfonos A-4807 y 
A-3651. Especialidad cn corte de 
m„„,.,,;.., . i _ . i c melenas a señoras y niños en ondu-
semanas. íNecesita solamente ID mi- , . , . . . r j j 
j - • i lacion Marcei y conrcccion de toda 
ñutos d í a n o s con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 123, E . 86 St. New 
York. Ext. 30 d 2d my 
Academia de ingles "ROBERTS" 
Aguila, 13, altea 
Clases nociurnas 6 pesos Cjr. a l mes. 
Ciases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Deaea ueteU 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lés? Compre usted el M E T o O U No-
Vlb lMO R U t í E R T S reconooiüo unlver-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co racional a la par Mnclllo y agrada-
ble; con él podrá, cua.quier persona Uo« 
minar en puco tiempo la lengua Ingle-
sa, tan necesaria noy día en esta ReptX 
biica. Tercera edic ión. Pasta, $1.60. 
22541.-30 J n . 
clase de postizos. 
24382—29 j n . 
P I L A R . Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados $1; masaje 60 cts. : 
manicute 50 cts. lavado de cabeza 
60 cts.; teñido del cabello desde $5 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Teléfono M-9392. 
24988—17 j l . 
ENCAJES 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E M A 
Parri l la , te garantiza enseñanza rápi-
da, Ajustsd para terminar en dos me-
ses. Pinturas óleos, oriental lavable y 
escarcha. Neptuno, 134, «utre Lealtad 
y Escobar. 254Ü1.—2U J l . 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
C I O E IDlOMAü 
Está, situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavlstu, a una cuadra 
de la calzada ae la Víboia , pasando 
el crueexo. Por su magaltica situa-
ción es ei colegio mas baiudable de 
la capital. Urandes doimitorlos, jar-
dines, aroolado, campos üe sports al 
estilo do los granues colegios de Nor-
te America. Dirección: Lei lavis ta y 
Primera, Víbora . Teléfonos i - l « a 4 e 
1-6002. Pida prospectos. 
24730.—16 J l . 
J O V E N ESPAÑOL S I N P R E T E N S I O -
«íes, se ofrece pai^i. el comercio, tiene 
buena letra v ortografía, sabe escribí , 
a máquina y posee conocimientos d* 
contabilidad. También Ueya libros d^ 
casa de poci Importancia, por horas. 
Llame al teléfono F-2337; pregunten 
por Isidro. 
25820. 25 J n . 
JOVEN M E C A N O G R A F O CON NO-
ciones de contabilidad, desea empleo 
en oficina, habiendo ya trabajado en 
ellas. Buenas referencias sl se desean. 
Informan teléfono F.O. 1456. De 1 a 
2 exclusivamente, Sr Carbonell. 
25670 25 jn 
MUCHACHA I N G L E S A D E S E A C o -
locarse de nurse; puede coser y en-
señar el Inglés. Buenas referencias. 
Dirigirse a Carmen, teléform F-31o4. 
C H O F E R M E C A N I C O , H O M B R E S E -
rlo y competente se ofrece para ca-
mión o particular, conduce cualquier 
máquina. L lamar a l te léfono M-6270. 
25465.—26 J n . 
C H A U K F E U R S E O F R E C E P A R A CA-
sa particular o de comercio. Tiene 
buenas referencias y mucha práctica 
enel trabajo. Informes T e l . 1-6877. 
25546—24 Jn. 
SE O F R E C E U N C A R P I N T E R O E N 
cenerzl como en reparaciones de mue-
bles en casa particular y reparaciones 
de vidrieras y todo perteneciente al 
ramo. Peflalver 16, te léfono M-46.J. 
25663-64 28 Jn. 
P R A C T I C O D E F A R M A C I A S E ofre-
ce un señor de mediana edad para 
la provincia Habana, con referencias. 
Informes Progreso 28, » ^ d a » horaa. 
25662 - • j * ' 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. T A Q U I G R A F I A 
Y MECANOGRAFIA. UNICA 
PREMIADA EN E L CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLE-
GIO ELEMENTAL Y SUPERIOR. 
D I R E C T O R : L U I S B. CORRA-
LES. LOMA D E LA I G L E S I A DE 
J . DEL MONTE. TELEFONO 
1-2490. CLASES DE D I A Y DE 
Y aplicaciones, todo muy fino de hilo, 
verdaderas preciosidades, 4is vendo 
por la mitad de su precio la profeso-
ra de encajes recién llegada de E s -
paña Josefina Morales. Sea dama apro 
vechada y adorne sus trajes y su casa 
con lo mejor por la mitad de precio, 
siempre tenemos lo mejor y m á s mo-
derno en encajas, aplicaciones, tapetes 
Juegos de cama, mantelería y todo lo 
que necesita una casa, todo hecho a 
mano en Camarlñas, tenemos desde 5 
centavos vara hasta $3.00; surtido 
para todos los grustos y bolsillos. E s -
criba al Apartado 222 y pasamos a en-
señar el surtido sin ningún compro-
miso para ustad. Tenemos aplicacio-
nes de 300 modelos. Se hacen e n v í o s 
postales para toda la Is la. 
23894—11 J l . 
CONSULTORIO PARA BELLEZA 
Tratamiento eficaz para la curación 
de las espinillas, manchas, cicatrices, 
barros, verrugas, tatuajes, obesidad, 
vellos de la cara y poros abiertos, 
cambiando la piel. Sistema moderno, 
rlentlfico. Curaciones garantizadas en 
pocos d ías . Géza Aczel . Especialista 
San Lázaro 264, bajos, esquina a Per-
severancia. Consultas de 9 a 4. Te-
léfono A-1846. m i 
21151 26 Jn 
En 48 horas tramito carta» de ciu-
dadáTíía cubana, t í tulos de chauffeur» 
cobros de cuentas atrasadas. Especia-
lidad en asuntos judiciales, civiles y , , , , 
criminales, anticipo dinero^ sobre he- NOCHE INTERNOS. EN TODAS 
" i - - LAS L I B R E R I A S Y EN ESTA 
rendas . San Lázaro 288, bajos. 
25556—20 
ENSEÑANZAS 
A N O R M A L E S . E D U C O Y R E F O R M O 
niños anormales. Enseño a los ciegros 
lectura, escritura, geograf ía , historia, 
etc. Profesor Spino, Aguiar 116, De-
partamento 43, M-1895. 
25674 25 j n 
ENSEÑANZA C O R R E O Y D O M I C I L I O 
Cursos primero, segundo, tercero. Ma-
temát icas , Pr^jiaraclones militar, náu-
tica, ingeniero, veterinaria, normal, 
conforme textos y programas. Tene-
duría, idiomas, traducciones. Taqui-
graf ía Ritman. E s c r l u , Monte 345, lo. 
25687 30 jn 
E S T U D I A N T E S M A T E M A T I C A S . F a -
cilito lecciones escritas lo., 2o. y 3er. 
cursos, explicadas, con cálculos co-
rrespondientes; enseñanza completa, 
e f icac ís ima, sorprendente» resultados 
Director Escr lu , Monte 345, lo. 
23686 30 Jn. 
ACADEMIA SE VENDE LA UNI-
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando " L a 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito : Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
24988—17 j l . 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón" "Niñón". "Juana 
de Arco'* 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería "Pilar". Aguila y Con-
cordia. Tel . M-9392. 
2498^-17 j l . 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
CA A R I T M E T I C A MERCANTIL, i netas españolas, todos colores ¡Ira 
PRACTICA. CON PROBLEMAS I ) " t'P'005 to¿** naciones y épocas. 
DE TENEDURIA DE LIBROS, iPeluca»' barbas- b,sotes' A t u r a s , 
u j i ao i r m V MAQ D A D A T A imacíUI,la8e Para a n s i a s teaUo y 
Í K S Q ^ n M O r F B A R A 1 A cine. Alquiler de disfraces para Car-
Q U E S L L U l N U L t . naval, pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. P I L A R 
Concordia 8 y Aguila. Tel . M-9392 
24988—17 j l . 
ACADEMIA MARTI 
Directora señori ta Casilda Gutiérrez. 
Se dan clases de corte, costura y som-
breros. Clases a domicilio. San Ma-
riano número 3, entre Ca'zada de Je-
sús del Monte y Buenaventura, teléfo-
no 1-2326 Í3231.—8 J l . 
A C A D E M I A " M A R T I " D E L A S S E -
floritas González . Ens í í 'an corte y 
costura y toda clase de labores, tam-
bién se hacen cargo de bordados y 
pinturas de vestidos. Ciases alternas 
de día y de noene. Maa^n, letra H , en-
tre San José y S a i Rafael. Se dan 
clases a iomlcillo. 
2*719- 16 Jl. 
UN C H A U F F E U R ESPAÑOL S E 
ofrece para casa particular, sin pre-
tensiones, entiende de mecánico, ma-
neja toda clase de máquinas . Llamen 
a los Teléfonos A-7656 y A-1291. 
25073—24 j n ; 
TENEDORES DE LIBROS 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S -
ponsal español inglés , práctico en ma-
¿OVEN ESPAÑOLA D E S E A COLO- I nejo de oficina y largo en cálculos , 
rarse para cocinar y limpiar. Desea > ofrezco mis servidos por horas o f l-
rajia de moralidad. Informan Teléfono I jo, buenas referencias. Te lé lono I -




— T E N E D O R D E L I B R O S . O F R E C E SUS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E - servicios por horas a precios muy eco-
ra malagueña . Cocina española y crio-
lla, es repostera. No duerme en la co-
Iccaclón. Informan A-«*Tt . 
25632—24 jn . 
némlcos . Apartado 773. A . 
C 6995-
Navarro, 
-6 d 23 
T E N E D O R D E L I B R O S 
grafo. competente, serio y 
M E C A N O -
sin gran 
r R I A D O D E MANO. ESPAÑOL. P R A C 
tico en el servicio y con buenas refe-
rencias «ollclta^oolocaclén sin gandes 
pretensiones. V a a l campo. 1 
DI S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA ¡ des aspiraciones, desea empleo en co-
pqnRftolQ de cocinera. Tiene referen-| mfcrcio u oficina. Informes: Por la 
cfaPs de las casas donde trabajó y no mañana a l A-5562. Tarle 1-6363. 
le Importa ir al campo y en la misma 25.^4. -25 J n . 
un muchacho de ayudante de ^cocina JOVEN. T E N E D O R D E L I B R O S QL'E 
trabaja también como auxiliar, desea 
empleo en oficln» comercial. Tiene 
práctica e Inmejorables referencias. 
Escríbame a S. P. Santa ra. Monte 
397-A, Depto. 6. 
25654 25 j n 
Un señor de mediana edad desea 
colocarse de sereno o encargado en 
casa de vecindad. Tiene buenas ga-
rantías. Llamen al teléfono U-1320. 
Bodega. 25693 2 jl 
SE D E S E A C O L O C A R UN ESPAÑOL 
de trifidiana edad, para portero, o jar-
dinero. Informes San José 97. Tiene 
btu-nas recomendaciones. 
25C56 25 Jn 
UNA SEÑORA D E T O D A M O R A L I -
dad desea hacerse cargo de un niño 
para cuidarlo en su casa. Para infor-
mes. Apodaos, 71, bajos, derecha. 
25679 25 Jn 
Se desea colocar un sirviente de me-
diana edad para limpieza, portero o 
cualquier trabajo necesario. Tiene 
referencias. Teléfono M-2161. 
25694 25 jn 
Profesor con título académico1 da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras «peda le s . | ^ ^ r o ^ t e ^ 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tios. Salud, 67, bajos. Alt Ind 19 
C £704 Ind 15 ms 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia. ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
tos? Llame al t e l é lono A-S381, Agen-
cia de Slnger. Pío Fernánde*. 
17525 30 Jn. 
UNA J O V E N CON T I T U L O D E L S E V E N D E M U Y B A R A T O , T R E S 
Conservaurlo de Madrid, se ofiece camas con sus colchones y mosqui-
y solfeo. Calle tei'os, un jue^o de comedor, mesa y 
- 4. Vedado. | sillas, aparador y unü fiambrera 
20938.—25 J n . 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , G R A D U A -
da da clases a domicilio y en su casa 
Teléfono F-2437. 
24762—1 J l . 
SANCHEZ Y T1ANT Colegio de niñas 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794 
L a parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
también Ucs Juegos de estantes y dos 
armarios, todo barat í s imo. Llame-
1-3942 o re "ven en call-j Andrés 22* 
entre üehibert y Avellaneda, Víbora* 
25929,-27 J n . 
V E N D O UNA C A J A C A U D A L E S 
Mosler medida interior •>2x32 y una 
máquina sumar Burroujfhs. Infor. 
man: Teléfono M-5019. 
25910.—26 J n . 
JUEGOS PARA CUARTO 
Sala, comedor saleta y recibidor, mue-
bles sueltos, fonógrafos , victrolas dis-
cos, lámparas, cuadros, gobelinos' ma-
quinas de coser y de escribir Joyas v 
ropa. Todo procede de ocasiOn y nrés-
tamos vencidos por lo tanto a precios 
de ganga. Vista hace fe E l VemMo 
Factoría y Corrales. veauoio 
25861—27 J l . 
de criado de mano o para ¿o que 
se presente. Informan Monte 246 a l -
tos. T e l . A-0216. 
20000—18 Jn. 
A-24»4. 25613—24 Jn. 
DICSEA C O L O C A R S E UN J O V E N ES-
naftol de criado de mano o camarero. 
§ah» «ervir a l s rusa y española . Tle-
n f buenas referencias. Informan Te-
léfono M-4565. 2BB97_24 j n . 
MATRIMONIO F R A N C E S D E S E A CO-
¡ocarse- él como criado de mano y 
«lio nara criada o cocinera. Buenas 
referencia-. Escribir al Hotel Broo-
klvn Plantln Jul ia . 
Kjyn- 24977—25 j n . 
UNA MUCHACHA 
Peninsular desea colocarse de coci-
nera o para I03 quehaceres de una casa 
Sube trabajar. Informan Morro 5, por 
üenl08- 25480-24 jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para cocinar y entiende d* 
reposter ía . Tiene referencias. Animas 
No. 15 altos. 25179_29 jn . 
O F R E C E S E C O R R E S P O N S A L Inglés , 
francés, español, tenedor de libros o 
cajero. Solicita Igualmente trabajo o 
traducciones en los idiomas referidos. 
Escriban a Monte 345, lo., habita-
ción 8. 256SS 30 pn 
LA 
UNA C O C I N E R A Y R E P O S T E R A D E -
sea colocarse. Sabe «u obllgaclfln y 
sana buen sueldo Tiene quien la re-
comiende. Razón en A No 2a9 entre 
25 y 27. Vedado. T e l . ^ - 2 0 ^ ^ 
TENEDOR DE L I B R O S 
Se ofrece para llevar la contabilidad 
general de cualquier e lmacén al por 
mayor, español , profesional, con doce 
años de práct ica on Cuba, excelente 
letra, buen calculista, conocimiento 
del Inglés y superiores referencias. 
Ha trabajado en ferreterta y aUnncén 
cu tabaco y tiene larga práct ica en el 
control y manejo de muchas cuentas 
oorrlentes. Prefiere casa estable y de 
a lgún porvenir. Informes Escribir a 
J . M. Cuba U 3 , por J e s ú s María, de-
partamento No. 17. 
•?3904—26 j n . 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de portero o camare-
ro o para una oficina, haciendo lim-
pieza o para ayudante de Jardinero; 
es hombre formal y sirve para cual-
quier trabajo que se presente. Infor-
man en Dragones 4 y 6, teléfono A -
?.7«2. 25597 25 jn 
Almacenistas e Industriales 
Persona de 40 años , español, llevo 
tiempo en el país . Tomarla comisiones 
y representaciones conocedor en pe-
letería y v íveres o en cualquier jiro 
para la Habana, y el Inteiior. Tengo 
garant ía y no necesito fondos para 
gastos. S r . García . Teléfono M-9643. 
25706.-26 J n . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
su lares recién llegadas, una para coci-
nera y otra de manejadora. Saben tra-
bajar. Informan Industria 72, letra A 
•cftlO—jl j n . 
D E P Ü E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
La segundé, enseñanza está a cargo de los siguientes cate-
dráticos del Instituto y Univenidad; 
Dr. Ponce de León, Dr. Oñate» Dr. Jústiz, Dr. Muxó, Dr. 
Aragón, Dr. Edelmán, Dr. Meneas, Dr. Remos, Dr. Grau, Dr. 
Muñoz, Dr. E. Peiró y Dr. J . Peiró. 
Se admiten internos y medio internos; extemos de ambos 
GANGA. MUEBLES DE OFICINA 
Burós. mesas, libreros, sillas carDetm 
perchas, sombrereras, máquinas de es-
cribir relojes pared, cuadros, etc étr 
Liquidamos grandes existencias' p u 
ñón y Hermano. Corrales y Factor ía . 
25861—27 j n . 
N E V E R A R E F R I G E R A D O R TODA 
¡de cedro, hecha de encargo, pintada 
|de blanco. Se da por lo que ofrez-
jcan. Cuba 140. 
25883—25 jun . 
sexos. 
6 N o . 9 , V e d a d o . Telf. F-5069. 
' - d . 16 J n 
M U E B L E S B / R A T O S V E A N P R E * 
clos al contadj, u plazos o en alqui-
ler, un juego r.;cit.ldor de cuero con 
" « U s s muy fhio, juegos de cuarto 
desde 110 a 150, comedor 78 a 140 
y 200. Mimbre cretona 90, 65 y 50. 
Si la , juegos completos con espejo 48 s 
Laquenlr i.O, 75 y 100. Recibidor 
caoba $110. Láir]>aras de cuarto, co-
medor y sala n», 15, 25 a 50. Esca-
parates 8, 12. 15. L u n f 30, 40, 55. E s -
critorlos plano y silla, 38. Aparador 
1¿, 18, 50. Coquetas 16, mesas 10 y 
12 y muchos más muebles, todo ba-
rato. Muebles empeñados . L a Cass 
Alonso. Gervasio 59. Telf . M-7876. 
25896. 26 J n . 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I I L A S 
de Viena, nuevas. Importadas por esta 
casa. Apodaca 58. 
o^aa—SO j n . 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 4 D E 1 9 2 3 ^ 0 X C I L 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
I M P O R T A N T I S I M O . - COMPRAMOS 
cajas de hierro, contadoras, vidrieras, 
muebles de oficina, muebles de todas 
clases, que sean modernos. Avisen al 
Teléfono M-3285. 
25535—20 j l 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S . S I -
lias y m^sas para café y fonda y 
otros varios muebles. Apodaca 58. 
25532—30 j n . 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
de caudales de todas clases y tamaños 
y contadoras de varios modelos. Apo-
daca 58. 
25531—30 Jn . 
I M P O R T A N T t i . S E V E N D E UNA 
buena nevera refrigerador Bon Sy-
phon: cos tó $400 y se da aproxima-
damente en la mitad del costo. Apo-
daca 58. 
25529—30 j n . 
G A N G A . V E N D E M O S MAQUINAS D E 
escribir Remlngton y Underwood, una 
de sumar Borroughs en buen estado 
Apodaca «8 . 
25534—30 Jn . 
R E A L I Z A M O S CON E L . 5ü P O R cien-
to de rebaja el inmenso y variado 
surtido de joyería, brillantes y relo-
jer ía . También realizamos a precios 
sin copipetencia enormes existencias 
de mueblería en todos los estilos y 
de lo m á s lujoso, así como pianos que 
recibimos todos los meses de Alema-
nia; lámparas , lujosos juegos de mim-
bre desde 95 pesos. Angeies y Estre-
lla, en fabricación, entrada por el lo 
de Angeles y Estrel la , L-5. Teléfono 
A-2024. 25434 .—Í4 J n . . 
M A Q U I N A S D E C O S E R 51 N E C E -
s;ta comprar una buena máquina Sin-
ger ovillo central venga en sg^uida 
a é s ta su casa y le venderemos una 
completamente nueva por poco di-
nero, no pierda tiempo. ' L a Esme-
ralda", San Miguel y Escobar, Telé-
fono M-4084. 
24272. 28 J n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos do 
cuarto marquetería, $110; comedor, 
$75; sala, $50; saleta, $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sil las. $1.50; si l lón $3: y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mer.cionados. Tam-
bién ee compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S . R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
S E V E N D E N DOS J U E G O S D E cuar-
to, nogal y caoba, un juego de co-
medor de caoba y varios muebles. Cu-
ha, 119. 24906.—21 J n . 
C5851 ld-18 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
E n esta cas y ganará dinero. Barniza-
mos de muñeca fina, esmaltamos en 
todos colores, tapizamos én cualquier 
estilo, forramos cojines. Tenemos 
grandes muestrarios de damascos y 
cretonas. Fabricamos muebles de en-
cargo por el gusto mas exigente. Gran 
especialidad en arreglos de mimbres. 
Garantizamos todos nuestros trabajos 
tal como lo deseen. Avise al Teléfono 
M-7566 o pase por esta su casa Ave-
nida de Menocal 106 esquina a San 
Miguel. 
25022—27 j n . 
L A N U E V A S O C I E D A D 
Neptuno üíJO esquina Oquencio. Alma-
cén de muebles, finos y corrientes 
en todos estilos y precios desde lo» 
los m á s económicos. No deje de vernoa 
y sal'lrá cuanto habrá ahorrado. Nota 
Compramos mueble» de uso, modernoa 
Teléfono U-2309. 
21376—27 Jn. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantas ía , ga-
lón de exposición, Neptuno, 159, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejo^ dorados, juegos ^6 
tapizados, camas de bronco, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor, lámparas do sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
e léctr icas , sillas, butavas y ej^uinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, eherlo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y s i l ler ía del 
país en todos los estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiffonier y banque-
ta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", Neptuno 159, y 
serán bien servidos. No confundir. 
Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
J U E G O D E C O M E D O R . $ 7 0 
Cen 9 piezas nuevo; otro de marque-
tería $100; muy finos con bronce $150. 
Aceptamos ventas a plazos. L a Casa 
Vega. Suárez 15. 
24012—30 j n . 
V E N T I L A D O R E S D E USO 110, DIr id 
pulgadas en buen es*ado. Se dan a 
la primera oferta por no necesitarlos. 
Aguiar 94. T e l . A-3387. Sr . Muñiz . 
25031—27 j n . 
J U E G O S D E S A L A , $ 6 8 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
8 piezas $70; de mimbre $3 00. Acep-
tamos ventas a plazos; L a Caca Vega, 
Suárez '15. 
24610—30 Jn. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Tengo unas cuantas *que tomé por una 
deuda; me urge liquidarlas. Son Un-
derwood, Remington, Royai . Hay de 
letra notarial y manuscrito. Son de 
medio u s j y nueva. Máximo Gómez, 
69, altos, frente Campo Marte, de 9 â 
12. 25079.-28 J n . 
J U E G O S D E C U A R T O E S M A L -
T A D O S 
Con 5 piezas desda $120, lunas ovala-
das $140; de 3 cuerpos $250. Acepta-
moc ventas a plazos. L a Casa Vega, 
buárez 15. 
2461j—30 jn 
L A N U E V A M O D A 
Muebles en ganga, nuevos y de usu 
y de todas clases. También se cam-
elan, San José 75 casi esquina a E s -
cobar. T e l . M-7429. 
25549—20 J l . 
M l l l - R f E S Y P R E N D A S 
A K R L G L b SUS M U E B L E S , E S T E E S 
y. sra«i tal l -r de barnizado a rnuñecii 
tina laqueado, esmaltado, dorad» a 
íuago. tapicería en general, fundas 5 
cojines para todos gustos, muestrario» 
en damascos y cretonas: especialidad 
las neveras blancas $20. Más barato 
qug nadie. Llame y se convencerá . 
A-641Í . Virtudes 154, moderno. 
. 23768—25 Jn . 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suérez número 7, esuina a Corrales, 
Teléfono A-6851. " L a Confianza" 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido d: 
alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
I A T E N C I O N ! 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése umi 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Gran a lmacén de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2856. Nota: las ventas a' 
interior no pagan embalaje. . 
C5240 —aOd-i J n . 
COMPRO M U E B L E S , \ P I A N O S P1A-
nclas y objetos de arte. Los pago más 
que nadie, hago cambios, alquilo y 
vendo a plazos. Llamen a Alonso. Te-
léfono M-7875. Gervasio 59. 
24293. 28 J n . 
D I A Z Y C H A O . S. e n C . 
L a única casa que paga mas sus Jo-
yas en calidad de préstamos , con un 
módico interés compramos muebles de 
uso, pagándolos m á s que nadie, avise 
al te léfono M-1154. Neptuno 169, es-
quina a Lucena. 19692.—15 Ag. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s . 
M U E B L L 
Surtido general, lo mismo tinos que 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y «nmedor, escapara-
tes, carnal, coquetas, lámpar&ií y toda 
clase de pleüius sueltas, a precios ín-
veros ími l e s . 
D I N E R O 
L o damos sobre alhajas a Infimo In-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y v e r á n . 
A N I M A S , N U l V i E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n 
§i desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Te l . M-9392. 
24988—17 j l . 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
reconstruidas y garantizadas, se l i -
quidan varios modelos a precios sin 
competencia con cualquier casa. L a s 
hay desde $25 en adelante; también 
se hacen cambios. Oficina, Campana-
rio S9. 
22428—25 j n . 
M A Q U I N A S " S I i n U Í K " 
Para coser, v euuis concado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y ensehanza de uurdudos 
gratis. J_,ievamos catalogo a domici-
lio. A v í s e n o s a i te léfono A-4522. Agen-
cia Ue Singer. San Kaíae l r Leauad . 
21219 11 Jn 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 131-193, entre oervaslo y 
Beiascoain, telefono A-Ztíltí. Almacén 
imptírtaaor üu muebles y objetos üe 
Venaemos con un 50 por ciento de 
deiK.ut-iiio, juegos ae cuarto, juegos do 
comeuoi-, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espojorf dorados, jue-
yus taplzauos, camas de hierro, ca-
mas ae pino, biirós escritorios de 
senonkS, cupudros de sala y comeior, 
¿amparas oe sobremesa, columna» y 
macetas mayól icas , uguras e léctr icas , 
sillas, butacas y esquinas dorados, 
poijtamacetas esmaltauos, vitrinas, co-
quetas, entremeses, clierlones, adornos 
y figuras de touas clases, mesas co-
i rederas, reuonoas y cuaaradas, relo-
jes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, billas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes ysilerla del país en todos los 
estilos. 
Lilam;imos la atención acerca c¡e unos 
juegos de recibioor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de jo m ü j fino, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios mey bara-
t ís imos. 
Vendemos los mueblen a plazos y 
fabricamos tooa clase do modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventas dei campo no pagan 
embalaje yse ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da 812 todas caimdi.'.df .s. co-
brando un módico interés , en L A 
N U E V A E S P E C I A L , Neptuno 191 y 
193, te léfono A-2Ü10, al lado del ca-
fé - E l Siglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen a l A-2010. 
También alquilamos muebles. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S 
D E S D E $ 1 . 5 0 
Cubiertos alpaca juego de 4 piezas 
desde 60 centavos, vajil las modernU-
tas, bater ías para oocina, art ículos 
finos para regalos a precios muy re-
bajados. 
E L L E O N D E O R O 
Monte 2 entre Zulueta y Prado. 
C5811 ¿0 d-17 J n , 
I N T E R E S A N T E 
SI usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes visitar .a casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, número 167. te-
léfono M-S844, gran a lmacén de mue-
bles fines y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. Las ventas para el interior 
no paga a embalaje, v i s í t enos y se 
convencerá . 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C4982.—Ind.24 My. 
J U E G O D E C U A R T O . $ 7 8 
Con 5 piezas todo nuevo; otro de mar-
quetería $100, muy finos $130. Tam-
bién vendemos a plazos. L a Cafa Ve-
ga, Suárez 15. 
24609—30 J n . 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de cauda.ee de vanos 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte " L a Hispano Cuba' Te-
léfono A-S054. Villegas, b, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses- P r é s t a m o s 
sobre alhaj «•» • objetos de valor. 
L A t i l t íPANO «.UBA 
Villegas u. por Avenida de Bélg ica , 
antes Mo.iserrate. Teléfono A-8054. 
C O M P R A M O S 
mueb es de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Síngor, los paga-
mos bien Llame al teléfono A-8054, 
Villegas 6, por Monserrat-. Losada. 
C5225.—Ind. lo. Jn . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpo, $220; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; es-
caparates, $12; con lunas, $30 en ade-
lante; coquetas modernas, 520; ayaia-
dores, $15; cómodas, $15; mesas co-
rrederas, $8.00; modernas; peinadores, 
$3.00; vestidores, $12; columnas de 
madera, $2; camas de hierro, $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba, $25; 
hay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala, $95; s i l ler ía de todos 
modelos; lámporas, máquinas de co-
ser, burós de cortina y planos, pre-
cios de una verdadera ganga; San 
Uafael 115, te léfono A-42J2. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
de s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 ü ü . Ü Ü . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ l ü 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a . e n 
$ 8 U . U 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R c i l i y y V i l l e g a s . 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piam^as. 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, máquinas de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y máquinas 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercancía. Llame al Teléfono: 
A'6827. García Arango y Co. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa, Fábrica de Espejos, con 
'.a maquinaria m á s moderna que exis-
te, importada directamente de París , 
ejecuta cualquier trabajo por más dl-
t í d l que sea, como espejos art íst icos , 
americanos Par ís y venecia, tiansfor 
ma ios vKjos en nuevos, toilette, ne-
cesaires. vtnitis, mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón carrouse!, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados ú k i m a novedad, ta 
roles, reflectores de cualquier clase, 
espejos d-j automóvi les , repisas de 
cristal para frisos y cortamos piezas 
por más complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualqu-er cir. 
cunferercia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garantía absoluta. Hacemos todos l^s 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44, entre 
San Nico lás y Manrique. T e l . M-4507 
Se habla francés , a lemán, italiano y 
portugués . 
20961—25 j n . 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas con todos sus 
accesorios completos, una de palos y 
otra de carambolas, como también se 
vende un armario cantina con su lu-
na y mostrador todo nuevo. Se da ba-
rato todo. Calle Almendares y San 
Manuel, te lé fono F . O. 7956, Maria-
nao. '4433 30 jn 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Se arreglan muebles de todas clases, 
finos y corrientes se barnizan pianos 
en su domicilio, dejándolos como de 
fábrica y se barnizan toda clase de 
muebles a muñeca fina y se csmi l ta 
en todos colores y se tapizan en to-
dos estilos. Especialidad en mimbres 
y juegos completos. Más barato que 
nadie. Llame y se convencerá . Telé-
fono M-6221. 
P4972—25 j n . 
G A N G A . S E R E G A L A E N $50 UN 
piano cola francés Es tá en buen es-
tado y e s t á estorbando. Aguiar 94. 
Teléfono A-3387. S r . Muñiz 
25032—27 Jn . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
yeiía fina, procedente de oréstamos 
vencidos, por la mitad de üu valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier piecio. Doy dinero con mó-
dico inteiés. sobre alhajas y objeto» 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 250. 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas. pagando los mejores pre-
cios. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
G R A N A G E N C I A D E MUDADAS. N E . 
cesita mudarse de casa? L a agencia 
E l Tulipán, la atenderá bien, llaman-
do a los te lé fonos M-3365 y A-9Q98. 
Santa Catalina 18 y 22, Cerro. 
20879 25 Jn 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
E N 350 P E S O S , U L T I M O P R E C I O , 
vendo tpi pianola con -su banqueta y 
cien ronoó c un buen plano americano 
en 220 posos. Pueden v » s e en Tene-
rife número 12, bajos. Teléfono A-
5713. 257S4.—25 J n . 
G R A N P I A N O D E C O N C I E R T O , CA-
sl nuevo, se vende muy barato en 
Manrique 76, antiguo, bajos. 
25464.—30 J n . 
Q U I E R E G A N G A ? A U T O P I A NO J . L . 
Stower con 50 rollos lo doy en $350 
Ruenaventura 14 esquina a Dolores. 
Víbora. 
25307—24 j n . 
D I N E R O E H I P O T E C A S ' 
H I P O T E C A S 
Doy partidas desde 1,000 a 25,000 pe-
sos en la Habana ai 7 por ciento y en 
los Repartos al 8 por ciento en 24 
horas, hage la operación mis negocios 
son serios. Más informes en Paz, 12, 
Santos Suárez . Teléfono 1-2647. Je-
sús Vi l ' amar ín . .25103.—3 J l . 
A U T O M O V I L E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E DAN de 
300 a 4.000 pesos sin comisión. Habana 
y sus repartos, también o,000 a $30,000 
Informan: Neptuno. 29. •Campoamor" 
de 9 a 11 y de 1 a 3. Díaz . 
¿47,1...—24 J n . . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . i 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 b 2 
S E V E N D E U N P I A N O ^ . O M P L E T A -
mente nuevo de la acreditada marca 
" J . L . fctowers", se dá barato, no de-
je de aprovechar esta oportunidad. 
Aguila, número 211, esquina a Estre l la . 
24135.—21 J n . 
" L A E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con dependientes a suel-
do .Carros, camiones, ciudad e Inte-
rior. Zoira para cajas d( caudales. 
San Nicolás , 85. Teléfono A-3976 y 
A-4206. 31424.—28 J n . 
P E R D I D A S 
P E R R O P E R D I D O . S E H A E X T R A -
viado el 22 por la noche en Santos 
Suárez y Serrano, un perrito blanco 
lanudo qué responde poi B e n í . Se 
grat i f icará al' que lo entregue en Se-
rrano y Encarnac ión . 
25952.—26 J n . 
$50.00 gratificación al que devuel-
va en 17 esquina a I, Vedado, un 
rosario que iba a componer y el 
cual estaba dentro de un paquetito 
con ropa, que se me quedó en un 
Ford el jueves 18, yendo de Amar-
gura al Consulado Americano, Ofi-
cios y Obispo. E l rosario no tiene 
valor pero es un recuerdo do fa-
milia. 25425 24 jn 
A R T E S Y O F I C I O S 
¿ Q U I E N E S V A R E L A . Q U I E N ? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en esti.b veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que desees y a 
precios módicos . Pidan presupuesto al 
Telf . F-22»0 y facrau compiaeldos. 
Ind . 6 O. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N P E R R O S P O L I C I A S ra-
za a lemán de 30 di^s de nacidos. Ale-
jandro P.amlrez, 21 . 
25721.—2 J l . 
L E A N L O S C A Z A D O R E S 
Por embarcarme para el extranjero 
vendo un perro puente de parada fir-
me; tiene 2 1|2 años y con hijo de 3 
meses y una escopeta Zarrasqueta, ca-
libre 16, nueva, todo lo doy a prueba. 
Trabadelo. Crespo y Animas, café, de 
3 a 4. Precio todo 145 pesos. 
25838—25 j n . 
CONEJOS G1ÜA.NTES. L I E B R E AMA 
rlllo y azul Viena. Vendemos parejas 
de to/ias edades. Mandamos al inte-
rior. Granja "Loa Cocus". Vil la Ma-
ría, Guanabücoa, 
25492—5 j l . 
Se v e n d e : C u a t r o p a r e j a s d e 
m u l o s , c o n seis c a r r o s d e c u a t r o 
r u e d a s y sus a r r e o s . I n f o r m a n : 
T a r r u e l l y C a . , S . e n C . C a l l e 
A y e s t e r á n y D o m í n g u e z , C e r r o . 
T e l é f o n o A - 2 2 6 6 . No a d m i t i m o s 
c o r r e d o r e s . 
C5977.—5d-23 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulo:, de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo más fino que se Ira-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. V i s í t enos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Ha»-per Bros . Calzada de Con 
cha 11, esquina a Fomento, L u y a n ó . 
Habana. 
25298—19 j l . 
P E R R I T O S . DOS P E R R I T O S P O M E -
ranla Ideales, carmelita oscuro, orejl-
tas ijaraiitas, rabo plumero, 11 meses 
parf« persona de gusto, muy viva pa-
rejita maltesltos, blanqultos, muy j u -
guetones. Progreso 24. 
25025—27 j n . 
V A C A S D E L E C H E 
En la finca " L a C a n a n a c a r r e t e r a 
de San Agust ín , en Arroyo Apolo. Se 
venden quince vacas paridas recentí-
nas, por tener que dejar la finca, se 
dan baratas. 23171.—8 J l . 
U B R 0 S E I M P R E S O S 
NO N E C E S I T A P R O F E S O R P A R A 
aprender la Ari tmét ica , compre "Los 
proMemas do Luislto" en Ooispo o4f 
" L a Universal". Aprovecha laj vaoan-
t;s del Colegio recreando a los niños . 
25700 26 jn 
U n p i a n o n u e v o S t e n w a y , se 
v e n d e p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . 
E s n u e v o , p u e d e v e r s e e n l a c a -
l le 2 7 n ú m e r o 3 , en tre N y 0 ( e n -
t r a n d o p o r I n f a n t a . ) 
H I P O T E C A S A L 6 Y M E D I O 
Tengo dinero en hipoteca al C 112 so-
bre casas en la Habana y Vedado. Jor-
ge Govantes, Sán Juan de Dios 3. Te-
léfonos M-9595, A-5181. 
25237 27 j n 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
Renault camión de 1 \ 2 toneladas, 
Reparto, rápido, motor de 40 HP, 
Perfectas condiciones mecánicas, 
poco consumo, resistencia sin igual. 
Se liquida a la primera oferta ra-
zonable. Tenemos aros de pistón. 
Cuban Auto, San Lázaro, 297. 
25396 23 jn 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L B U I C K 
últ imo mecelo de cinco meses de uso, 
muy bien cuidado y ?n magní f i cas 
condiciones se da barato por tener 
que embarcar su duelín. informan en 
O'RelJiy. 7 7. Optica. 
25450.—2o J n , 
A U T O M O V I L E S 
buenas condiciones y en módica ^ 
cios, pueden verse en B-ninri, i Pre-
esquina a Subirana y en la Sfi^ 7» 
renden v i n o s cabal'os Ue tirn ma N 




M O T O C I C L E T A S 
PIANOS S U P E R I O R E S 
A plazos. No compre instrumentos 
usados; por un poco más adquiera 
de nosotros un piano nuevo, de fá-
brica- Somos fabricantes de pianos 
y por eso podemos ofrecer bajos pre 
cios y grandes facilidades de pago. 
Somos los editores de la conocida 
y famosa obra " L a Mejor Música 
del Mundo". The University Socie-
ty Inc. Teléfono A-9317. Salón 
Neptuno. Zenea 182. 
23001 6 j l 
Mercer cerrado, gran aspecto, en 
magnífico estado de mecánica y pin-
tura. Cualquier prueba. Precio sin 
competencia; parte al contado, res-
to a plazos cómodos. Tenemos aros 
pistón Renault. Cuban Auto. San 
Lázaro 297. 
25725—25 jn. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L MAR-
ca Huddon en buenas condiciones. 
Informan: Pedro Pernas, bu. Teléfono 
1-1510. L u y a n ó . 
2574S.—7 J l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S S O B R E F I N C A S U R B A -
nas, se desean colocar 4, 5, 6, 10, 25 
mil pesos a módico Interés, mucha 
reserva en los negocios, trato solo 
con los interesados. In íorma: Ruiz 
López . Café Cuba Moderna. Cuatro 
Caminos, de 7 a 9 y de 12 a 2 p, 
m. Teléfono M-3259. 
25919,—27 Jn. 
S I N C O R R E T A J E i A L i P O R cien-
to $30,000 juntas o fraccionados, en 
primera hipoteca sobre casas en H a -
bana y Vedado, 2, esquina a 19, de 
9 a 11. F-1209. 25958.—30 Jn. 
Dinero en hipotecas se facilita des-
de $300 hasta $100,000 sobre casas 
y terrenos. Habana, sus barrios y 
Repartos al tipo más bajo en plaza. 
Informes gratis Banco Nova Escocia 
Departamento 206 de 10 a 12 y de 
2 a 3. Teléfono M-4335. 
25880—7 j l . 
Camión de 2 1¡2 toneladas en bue-
nas condiciones. Se da barato por 
no pagar storage. Informan Teléfo-
no A-6058. 
25884—25 jn. 
O P O R T U N I D A D , V E N D O CAMION-
cito de reparto de dos toneladas en 
muy buenes condiciones, se somete a 
prueba, aproveche esta oportunidad, 
informa: Salud, 1. T i m o r e r í a . Telé-
fono A-3fi64. i,E"7G.—27 J n . 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T 
del 24, tipo sport con 7 meses de uso 
con 6 gomas nuevas de 3 por 4, balón 
dos de repuesto, portagomas especial, 
un disco de repuesto, niquelado. I n -
forman Calzada de Luyanó esquina a 
Guanabacoa, bodega. Urge la venta. 
25818—26 j n . 
V E N D O UN C H E V R O L E T . ' E N U L -
timo tipo, con magneto y bien equi-
pado. Pueden verlo en la piquera de 
Albear a cualquier hora del d ía . Cha-
pa 8070. Vázquez . 
25873—25 j u n . 
i O U E M B A R C A R M E R E M A T O UN 
Mercer, con el dinamo fuera bien equi-
pado y en buenas condiciones. Infor-
:na, Monto 358. 25092 25 jn 
U N J O R D A N 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Lo facilito al B 1|2 y ai 8 0|0 según 
cantidad y tiempo. También lo faci-
lito en partidas de $200 en adelante 
en la Ciudad, Vedado, J e s ú s del Mon-
te, Cerro y en todas los Repartos, 
siempre qua haya garant ía . Dinero 
para el campo también tengo. Com-
pro casas y solares. San Miguel 105 
casi a Lealtad, de 2 a 5. Juan Pérez . 
25867—2 j l . ' 
D I N E R O 
Para hipoteca en todas cantidades 
desde 1,000 pesos hasta )>ü mil en la 
Habana, sus repartos, Marianao y pa-
ra fabricar. Aguila y Ntptuno. bar-
bería Gisbert. M-4284. 
25722.—21 J l . 
TOMO, P O R L A R G O P L A Z O Y A L á 
por ciento. 15,00ü o 20,000 pesos; trato 
directo con J . Blanco. San Lázaro 115, 
altos de 12 mañana en adelante. 
25244.—29 Jn. 
P A R A H I P O T E C A S 
en todas cantidades y compra-venta 
de casas y solares, llame al M-5340. 
l>'. F a n ü i ñ o . Monte 69. 
25167—30 j n . 
P A R A H I P O T E C A S , P R I M E R A S Y se-
gundas, detde 500 pesos nasia 150,000 
o m á s . i i j terés desde 7 por ciento. 
Hay 8 y 6 y medio algunas parti-
das. Compra-venta de cisas, solares, 
terrenos. Reserva, prontitud. Damos 
para fabricar. Lago, i i c l ívar , 27. 
Uv+to. 405. A-5955, 1-5910. 
248V6.—27 J n . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e i i las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
g u e l F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 POR 100 
Doy 50.000 pesos; lo mismo juntos 
que fraccionados. También para los 
repartos. J . Uanes. Sitios 42. Telé-
fono: M-2632. 
2 3 2 9 8 - 8 j l . 
C O R R E D O R E S 
1 |2 0 | 0 A 1 1 |2 0 | 0 E X T R A 
S t g é n tipo y tiempo. Cancelación con 
solo tres meses. Tiempo que quieran 
Especialidad: Dinero para fabricar en 
fregado por plazDg y eolo 4 0|0 el pri-
mer año . Teléfono A-4358. Sr . Roque 
o S r . Falber . Teniente Rey y Com-
pcstela. Altos botica. 
23030 6 j l 
D I N E R O . T E N G O 
para dai en primera hipoteca en todas 
cantidades y también lo doy p i ra 
abrlcar desde el 6 0|0. s e g ú n ' punto 
y garantía. Manzana de Gómez 318, 
Manuel Piñol . 
21030.—25 Junio. 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 7 p o r 1 0 0 
e n todas c a n t i d a d e s y p a r a f a -
b r i c a r , d e s d e el 5 p o r 1 0 0 . O p e -
r a c i o n e s r á p i d a s y s e r i a s . S u á r e z 
C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
C 5 5 6 4 15 d 7 
Se vende un Jordán por üeces i tarse el 
local. P a i a verlo: Calzada de Jesús 
del Monte número 53€, de 1 a 3 de la 
tarde. 25676.—30 J n . 
SE V E N D E UN FÜKD CUN A R R A N -
que. Tiene vestidura nueva, se da re-
galado. Café el Jamo. Preguntar por 
Gois. *• 
25611—24 Jn. 
Buena ganga. Se venden dos camio-
nes de 5 toneladas cada uno en per-
fecto estado. Su dueño San Miguel 
y Lucena E l Palacio. Vidriera de 
tabacos, de 7 a 12 a. m. Habana. 
25573—6 j l . 
A L A P R I M E R O F E R T A V E N D O tTN 
Dodge de uso 6 ruedas de alambre y 
6 gomas, motor a toda prueba. Urge 
su venta. Manuel García. Gloria 29. 
T e l . A-3626. 
25606—24 Jn. 
S E V E N D E UN J O R D A N . C A L Z A -
da de J e s ú s del Monte 536. Para ver-
io de 1 a 3 de ia tarde 
25499-28 j n . 
P A C K A R D , 6 C I L I N D R O S 
Por embarcarse su dueño, se vende 
como ú-timo precio en 1,600 pesos, tie-
ne 6 gomas nuevas, ruedas de disco 
y e s tá flamante de pintura. De mecá-
nica, todo en perfectas condiciones. 
E s de 7 pasajeros y de último tipo. 
Gran oportunidad para familia de gus-
to. Para verlo e informes: Garage E u -
reka. Concordia 149, frente a l Frontón 
Jai A l a i . 253Siá.—26 J n . 
Camión Rcpublic de 1 1-2 tonelada, 
con carrocería abierta de estacas, 
en magníficas condiciones, se vende 
barato por haber comprado otro ce-
rrado. Para verlo, Cerro 458. Telé-
fono A-8010. 
24733—26 j n . 
P O R E M B A R C A R M E E L 30 V E N D O 
un Cadl.ac tipo 57, fuella nuevo, ves-
tidura y pintura flamante en 800 pe-
sos .Espaaa, 17. Garage. 
25075.-26 J n . 
A U T O M O V I L P A I G E . S E V E N D E en 
300 pesos, un espléndido automóvi l 
Paige de siete pasajeros, con un mo-
tor insuperable. Puede verse en Alam-
bique y Muelle Tallapiedra. Havana 
Coal Co. 25287.—27 J n . 
S E V E N D E U N H U P M O V I L E C E r r a -
do que se abre por completo, con 5 
ruedas de alambre con sus gomas en 
buen estado de m á s cuatro ruedas de 
alambre. Se da por lo que se rfroBsa. 
Se puede ver en San Lázaro. 99. Ga-
rage. 24719.—24 J n . 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero 
los que tengo en existencia; carros 
regios, últimos tipos; precios Sor-
prendentes, absoluta garantía y re-
serva; grandes facilidades en el 
pago. Doval y Moya, Oficina y ga-
rage San Lázaro 99-B, entre Blan-
co y Galiano, teléfono A-2356, Ha-
bana. C 1946 Ind 28 f 
AUTOMOVIL PACKARD 
Packard cerrado completamente nue-
vo, seis ruedas alambre gomas nue-
vas, se vende o se cambia por una 
casa o solar en la Habana o sus re-
partos. Se da diferencia o se admite. 
Informan en San Lázaro 99 B, entre 
Galiano y Blanco, teléfono A-2356, 
M. Dono, Habana. 
C 1946 Ind 28 f 
Para desocupar local liquido ai 
motocicletas de poco uso y 18,1Iiaa 
garant ía a precios reducidos a » ^ 
•'Harley-Davidson". Avenida "de i ^ 
pública 390, esquina a Espada Ile-
M A Q U I N A R I A 
C A M I O N 2 - 1 \2 T O N . E N G A N G A 
Tenemos, un Clydesdale de 2 112 to-
neladas c j n su carrocería y motor en 
perfectas condiciones en $1.600. Wt-
lliam A. Campoell. M-7938, O'Reilly 
2 y 4. 25214 26 jn 
A T E N C I O N 
Motocicleta Har ley-Daviüson . Pronto 
tendré a la venta un modelo "chiqui-
to" de --sea marca que -4 igual que 
ios moderos grandes, será lo más per-
fecto que j a m á s se hay<i fabricado. 
Agente para Cuba José Presas. Ave-
nida de la República, 390. Habana. 
24900.—2 J l . 
P I E R C E A R R O W 
Cuña Coupé. 3 pasajeros, amorti-
guadores Weslinghouse, 6 gomas 
nuevas, carburador Solex, 20 kiló-
metros por galón de gasolina. Todo 
nuevo, espléndida ganga. Véala 
pronto, me embarco. Lealtad 86, de 
11 a 2. y de 4 a 6. 
24690 26 jn 
A L Q U I L O DODGfi, U L T I M O T I P O , 6 
ruedas B a l ó n . E s t á nuevo, a médico 
o familia o viaje a la playa diarlo o 
para cualq.iier diligencia diaria bara-
to. Lo pongo a la disposición del que 
le haga falta. Lo maneja su dueho. 
Manuel Garcíá. Gloria 29. Teléfono 
A-3626. 
25606—27 j n . 
C O M P R O 
un camión de dos o tres toneladas. 
Llame al Teléfono 1-1041. 
24086—25 j n . 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
Motocicletas nuevas y de poco uso de 
toda garant ía . Complexo surtido de 
piezas y accesorios, gran taller de re-
paraciones. Agente pasa Cuba, José 
Presas. Aveniua de la Ropública, 390. 
Habana. 24aJ9.—17 J l . 
R A S T R O D E T 0 Y 0 
d e O c t a v i o S o v e t 
Venta de piezas y accesorios de uso 
para automóvi l e s y camiones. Gran 
surtido para White y Autocar, piño-
nes coronas, diferencia1»^. motores, 
radiadoras, ruedas, ejes y carros a 
precio de ganga J . idel Monte, 309 Fe -
rretería. Marqués de ia Torre 4. Te-
léfono 1-3566. 24tí!>6.—16 J l . 
S E V E N D E N V A R I O S CAMIONES E N 
perfectas condiciones, marcas White y 
Kissel , de 5, 3 1|2 y 2 1|2 toneladas. 
Precios módicos y se dan facilidades 
para el pago. Informan Franco 50 a l 
54, esquina a Santo T o m á s . 
25007—25 j n . 
A U T O M O V I L 
Se vende tipo Sport, 5 pasajeros, en 
buen estado. O'Reilly 53. Relojería 
25003—25 j n . 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso o camión en inmejora-
bles condiciones, visite al Garage 
Eureka, de Antonio Doval, Concor-
dia 149. Existencia: De 2, 5 y 7 
pasajeros. Marcas: las de mayor 
circulación. Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
Buick ae 2 pasajeros del año 192j en 
$1,000, piíede verse en J e s ú s del Mon-
te, 332. 25064.—18 J l . 
GRAN GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
ral. Concordia 149, teléfonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
D O D G E B K O T H E R S S E V E N D E E N 
muy buenas condiciones en $300. Véa-
se en Estre l la 19, entre Angeles y 
Aguila, de 9 a . m. a 12 m. o de 3 
a 6 p. m. 25225 24 j n 
A U T O M O V I L I S T A S , U S E N 
W E S C O , A . Z . 
Y obtendrán las siguientes ventajas-
economizaran uel 25 por ciento ai 50 
por ciento de gasolina. Removerán el 
carbón det motor. Evi taran dificu.ta-
des de ia chispa. Mantendrán mas 
i fresco su motor. Su moter arrancará 
más fác i lmente . Obtendrán más ve-
locidad y potencia. Ootendrán más 
millas por ga lón de gasolina. Cada 
• aparato ü e v a su garantía, devolviendo 
| el importe de todo aparato probado de-
i bidament-s, y nq de el resudado que se 
¡garant i za . Enviaré uno corno muestra 
| a l recibo de tres pesos. Solicito Agen-
l tes en todas las localixades. Ansemo 
Zapico Central E l l a , Camagüey 
1 240^9.—12 J l , 
S E V E N D E U N A COMPaESORT^T" 
aire marca Ingersoll-Ranl aconiaH0* 
un motor de gasolina con su maV0 a 
ra y martillo completo, montárií.8U6' 
una platu.tr.rma de tal manera ni *" 
puede trasladar la planta a cuain 54 
parte. Ua taladro mediano, un tnuiet 
mecánico, un motor trifásico dp 010 
dio caballo, una prensa Weaver v ^ 
máquina cambiar goma Weaver Ulla 
Ford camión de plataforma con ¿si1111 
todo esto se puede ver en la Caí»'*?' 
de Concha y Fábr ica . Su dueño en i 
misma. 2577o.—26 Jq ta 
¡ S o s , ca»1'- he 
M C T O R E L E C T R I C O . D E M E D l n ^ 
de tres caballos. Garantizando su fn« 
cionamiento por escrito. Villeeac 
M-7127. Sr , Mesa, 
25800—25 i . 
S E V E N D E T O S T A D O R D E clw? 
Emmerich, a le i ján , 23 míos, c o n . 
motor Century i|2 H . P . 110-220 
nosáf i co . Completamente nuevo £ 
regala en 150 pesos. Te éiono 
2540á.—2 25 Ja. 
M A Q U I N A R I A 
Tenemos en existencia maquinaria 
de carpintería del fabricante alemái 
Teichert y Sohn montada sobre co 
jinetes de bola, entre otras tenemos: 
Trompos con mesa movible, fonnj 
báscula. Escoplos automáticos dt 
cadena. Sierras Sinfín, mesas de sio 
rra. Espigadoras, Garlopas, Cepillos 
También tenemos maquinaria de car 
pmtería americana Crescent. Pídj, 
nos precio y solicite especificacionei 
a Compañía Martínez Maristany, S 
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M A Q U I N A R I A 
Tenemos en existencia: Tornos, Ta-
ladros, Recortadores, Terrajeros, 
Máquinas de Vapor, Calderas de Va-
por, Bombas-Dúplex, Winches con 
motor acoplado. Bombas de todas 
clases. Molinos de Viento, etc., etc. 
Escríbanos y pidan precios y deta-
lles a Compañía Martínez Maristany, 
S . A . , Apartado 958. Empedrado 
7, Habana, 
«eudcimi 
# A!,m3 rrenida 
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M A Q U I N A R I A 
Tenemos Motores de Petróleo Cru-
do, ingleses marca Vickers-Petter, 
de todos tamaños y para entrega in-
mediata. También tenemos en exis-
tencia Motores de Gasolina y de Pe-
tróleo Refinado, marcas Hércules y 
Bull-Dog, Cotizamos precios redu-
cidos y garantizamos el resultado 
de ellos. Compañía Martínez Maris-
tany, S . A . f Apartado 958, Empe-




















E N $500 V E N D O UN TKACTOR 
Fordsond nuevo con arado de dos dis-
cos, marca, Atenas, ampliaciones pa-
ra las ruedas, equipo de polea Para 
más infrmes «n el café El Gallito. 
Puentes Grandes, Marianao. Teléfono 
1-1374, 
24970—25 jn. 
C O M P R A Y V E N T A D E FINCAS, 
S O L A R E S Y E R M O S Y ESTA-









(t}í a 1 
C O M P R A S 
D E S E O C O M P R A R UN oOLAR A pla-
zos entregando como primer pago un 
magníf ico Winche :on sn motor de 
gasolina, todo nuevo, apropósito para 
contratistas., Merr i í t . la .é íono A-7789 
Lonja 513. 25717.—28 Jn. 
S e n e c e s i t a u n a f i n c a de una ca-
b a l l e r í a m á s o m e n o s , por los 
a l r e d e d o r e s de l a H a b a n a , que 
no p a s e de $ 8 , 0 0 0 e $10,000. 
s in c a s a . B e e r s a n d C o . , O'Reí' 
l l y . 9 2 . M - 3 2 8 1 . 
C54SÍ.—Sd-o 
U R B A N A S 
S E V E N D E DA CASA COLON, 
mero 107, en el Cerro, compuesta o» 
portal, tres cuartos, baSI con ibucd» 
agua, servicios, cocina y P3-"0' Jt. 
mamposter ía toda. Precio $ í̂s50, P 
diendo dejarse la mitad en hipoteca-
Notar ía del D r . Martínez, Morro nu 
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S E V E N D E E N L A C A L L E P R l ^ 
lies, una gran casa m^y l,^r f̂io) 
muy cer^a de la Calzada, í>Tecl0rt j L 
pesos, informan: Velarde 19. Cerr"" 
L a s Cañas . .25941.—28_JD^. 
VE-NDO UNA CASA EN L A CALLE 
de Víctor Muñoz, antes Sitios, en^ 
San Nico lás y Angeles, su ^"'.¡j 
es de 210 metros planos tiene 
siguientes comodidades: sala. 
corrida, cinco cuartos al patio, Pl 
de mosaicos finos, instalación ^ ¡¡¡j 
ria y libre de todo gravamen; ruts 
no corredores Precio $9.000. ip1 ¿. 
ma Manuel Saco, San Nicolás l»s« 
léfono A-6011, - . . ,„ 
2338S S l i ¡ -
r'ENDO E N GUANABACOA ó CASI; 
as muy baratas, en sólo $4.500. 
mo precio. Informarán Santana 
20. Villa. 221J2 I 
* Ve? 
R O S A P E R R I N 
Por 
A L I C E P U J O 
Traducción de 
. J O S E P U G E S 
De venta en la librería **La Académi-
ca", de la Vda. de Gon2ález, bajos dei 
Teatro Payret. te léfono A-9421. 
(Continúa) 
nocido. E i uu oficial de mérito que 
usted mismo conociO-.. 
— ¿ S e llama? . , . 
— H e r r é de Kéravan, teniente en 
mismo regimiento que su sobri-
no. 
E l rostro del general se desarru. 
g ó un poco, 
— ¡ A h í ¡Peer habrías podido 
caer! 
E l señor d'Antivy se levantó y a 
grandes pasos empezó a pasear arri 
ba y abajo del salón, tirando de su 
barbita con mano nervioso, 
Diana le seguía con los ojos. 
Oía de tiempo en tiempo pedazos 
de frase que salían de su boca, co-
mo otros tantos proyectiles de ca. 
üón. 
"¡Eíl imbécil! ¡el idiota! ¡Qué 
tirón df» orejas se va a llevar! . . . 
¡A la primera licencia le aplico cua 
tro días de arresto en su cuarto! 
¡Esto le enseñará!" 
De repente el general se cuadró 
ante su pupila. 
— E n fin, puesto que ya es dema-
siado tarde para poner mano en 
este cúmulo de m a j a d e r í a s . . . es_ 
pero al menos que esta correspon-
dencia ha cesado ya. 
—Sí , mi buen amigo. 
Diana miraba la punta de sus za-
patitos de charol con un ligero ade 
mAn de embarazo. 
¿Qué más podía haber? 
E l general se puso muy colorado 
y dijo en tono arrogante: 
—Espero que has olvidado ya 
todas esas tonterías "y que nunca 
más se volverá a hablar de ellas. 
Convengamos en que tengo yo tam-
bién mi parte de culpa en todo es_ 
to: hubiera debido hablarte fran-
camente. Ya que estas cartas no Ue 
van tu nombre, no pueden compro, 
meterte. For lo demás, conozco 
a Kéravan y sé que es un hombre 
de honor. 
Dejemos esto. 
Cuando 3u próxima licencia te 
haré conocer a mi sobrino. . . ¡ Ve-
rás qué muchacho tan simpático! 
¡Ea, chiquilla, mírame! 
¡Qué diablos! A veces me dejo 
llevar de mi genio, pero un minuto 
después todo queda en el olvido. 
Tú serás mi sobrina, tal como lo 
tengo re^u» lto. Haréis una hermosa 
pareja tú y Hubert. , , 
E l hará las paces pidiendo tus 
cartas a su camarada. . , ¡Esto irá 
solo! 
Durante aquel discursito Diana 
había empalidecido más y más. 'Po-
co a poco recobró el dominio so-
bre sí misma, y, levantándose, dijo 
en tono pausado: 
se lo he dicho a usted todo Esta 
—Mi buen amigo, todavía no 
mañana había venido para hacer 
un llamamiento a su c.-iriño, como al 
del mejor amigo de mi padre. Le 
hablo a usted, que le reemplaza, co-
me le hablaría a él pi pudiese oír-
me. 
Muy conmovido, el general tomó 
dulcemente la mano de l a joven y la 
hizo sentar a su lado. 
—Me das miedo, Diana. ¡Qué 
vas a decirme aún. Dios del cielo! 
—Mi buen Ĵ migo, usted ha dado 
en el clavo: c «eñor üe Kéravan me 
quiere., 
—Pero si no te conoce! 
—Perdón; Jaime y él se hicieron 
amigos el verano pasudo; nos he-
mos vistj muy a menudo. ü c u ^ T j ü 
todo esto cuando la estancia de 
mi madra en Suiza, 
— ¡Ah, tu madre tiene la manía de 
cambiar Je residencia! 
—Pero, hija mía, advierto qua 
éfcto es cosa de la quo jamás paid" 
estarso seguro., a meno1? que UnO 
de los interesados no lo conficsí . 
— E l señor de Keiavan no me 
lo ha confesado, sabe la diiereucu 
de posición que hay entro nosotros. . 
A pesar de esto, esoy segura de que 
me q u i c e . 
•—Pues bien, hija mía, si el po-
bre muchacho te quiere, es muy de 
doler..Pero ¿verdad que eso no te 
impedirá casarte con Hubert? 
¡Se empeñaba en no comprender! 
Diana inclinó la cabeza, y esta 
vez un fulgor rosado avivó la palidez 
de su ns t ro . 
Y dijo casi en voz baja: 
— M i buen amigo, siento muchí-
simo contrariar sus proyectos, pero 
no me casaré con otro hombre que 
con el señor de Kéravan. 
— ¡ C ó m o ! ¿Qué dices? ¡Esta 
mañana te has propuesto hacerme 
salir de mis casillas! Kéravan es, 
ciertamente, un excelente muchacho, 
un oficial de porvenir, .pero, que-
rida mía, no tiene u n céntimo; no es 
un marido para t í , 
— ¡ S e r á un marido para mí si yo 
le quiero! Y es el único con quien 
puedo casarme, porque es el único 
a quien querré. 
— ¡Ta, ta. ta! Hay para perder la 
cabeza! ¡voto al chápiro! 
Señorita, le di la dirección de un 
joven para que se enamorara de él . . 
¡y no da otro! . . ¡ Y ese os modo de 
obedecer! 
—No tengo yo la culpa, mi buen 
tutor,—respondió,—sino su sobri-
no. 
—"¡Tiene razón, pardiez!—pensó 
el general calmándose de repente. 
Y ahora se me va a echar a llorar! 
¡Al diablo con las mujeres! ¡Estaba 
más tranquilo en Champagne!" 
—¿Qué dice a todo estu tu ma-
dre?—preguntóle bruscamente, 
Diana le contestó, mirándole de 
cierta manera: 
—Mamá no sabe nada todavía. 
Había acudido a usted, mi buen ami-
go. . . .en toda confianza, porque 
había pensado, . 
— ¡ Q u e era yo el más indicado pa-
ra aguantar el agradable chaparrón 
que le áspera a quien vaya a pedir 
tu mano para ese caballerete!.. 
E n el fondo le adulaba que su pu-
pila lo hubiese tomado por confi-
dente con preferencia a la mar-
quesa. 
Se dejó envolver el cuello por 
aquellas dos hermosas manos. 
mientras que una vocecita cálida 
susurraba a sus oídos: , 
—Sí , queridísimo y buen amigo, 
cuento con usted para hablar a ma-
má, !Oh, no me diga que no, se, 
lo ruego! ¡Es usted tan bueno! 
Pero el general se deshizo del' 
abrazo de Diana y comenzó da nue-
ve a pasear cruzados los brazos 
atrás con aire furibundo 
— ¡Menuda carga ia que me echas 
encima! ¡Hablar a til madre! ¡pe-
d.rle tu mano para otro que no sea 
Hubert! 
¡Ayudarte a contraer un matri-
monio absurdo, cuando yo te había 
arreglado uno que te venía como 
anillo al dedo! 
Gustaba a tu madre, gustaba a 
t¿ tutor, habría gustado también a 
Hubert , . ;y a ti cuando le habrías 
conocido mejor! . , 
No, . no, hija mía, no cuentes con 
mjgo para esta faena. Tú fuiste la 
que quiso embrollar s.da tus asun-
tos, en lugar de seguir tranquila-
mente el plan que se te había tra-
zado., ¡Compóntelas! . No quiero 
enredarme en ello. 
Diana permanecía mentada junto 
a la mesa despacho, con la cara 
hundida entre sus manos. 
De cuando en cuando en general 
le Lanzaba una mirada también en-
tre dos cabos de frase. 
1 De súbito fuése hacia ella, apar--
tó las .manos quo cubrían aquel 
hermoso rostro desolado, y, sacán-
dose el pañuelo del bolsillo, enjugó 
las lágrimas que le había visto co-
rrer entre los dedos. 
— ¡Estoy hecho una furia—zum-
baba aquel corazón excelente, abra-
zándola con frenesí, ¡No hay para 
menos!, , Pero, vaya esto no es 
motivo para que te de&esperes.. Mi-
ra, , mira, . Ya que hemos de aca-
bar cediendo yo, queda convenido.! 
¡hablaré a tu madre! 
Pero enviarme a pedir tu mano 
para alguien que no es mi candida-
to, ¡córcholis! confiesa que pasa de 
castaño obscuro. 
Diana t o m ó a su casa resignada 
había obtenido de su tutor la pro-
mesa de que aquella misma tarde, 
entre las cinco y las seis, iría a 
ver a la marquesa. 
Diana no debía estar presente en 
aquella entrevista. 
Por otra parte, habíase prohioi. 
do a sí misma el volver a poner los 
pies en casa da la señora de Ké-
ravan hasta no haber obtenido el 
consentimiento de su madre. 
Hacia las cuatro, al ver que la 
marquesa estaba ya do vuelta, la se-
ñorita de Tivíéres pidió el auto, 
y. para matar el tiempo de la es-
pera, se hizo conducir a diversos 
.^mace^es en los que tenía que ha-
cer varios encargos para la Bic 
au-Bois. 
Cuando volvió, el general ya 
había ido. 
L a camarera le entregó ^ 
carta que habían traído durante' 
ausencia, ^ 
Diana tuvo un sobresalto al r ^ 
nocer la escritura de Hervé; s ^ 
a su aposento, sin entrar en el sa 
donde la aguardada su madre. 
Rompió el sobre con mano 
biorosa y leyó: 
"Señorita: t 
"Ayer me dió usted ci .p ^ 
más grande de mi vida, y ml ^Ti& 




tud infinita. Después que ú 5 ^ ^ 
fué, me he repetido las Pa atré-
mágicas que usted pronuncio 
vase, espere! ^asi*1*0 
"¡Ay! ¡este sueño es dem*^ 
hermoso!. , ue íU 
"Acuérdese, señoriU, de Io.?ia ea 
corresponsal epistolario escrperriD: 
aquella misma época a Rosa ^¿j-jD 
"Poderosas razonas me uian 
siempre alejado de ella' . 





"Mi honor, mi concien cia> ^3 dignidad me vedan el que J"^ juj-tente acercarme a usted, e 
tos me imponen como un d (,oDjp»' 
apartarme de la felicidad " J ^ eV 
rabie que usted me ha h ^ 
trever. 
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-^ • f^- i s s «• 
sicolls l'8' 
lo $4.500. «10-
^ 5 J ^ E CONCEPCION 
. ^ i f A ^ avenida 
ft^la c u a d r é ^ ó x i m a a la Cal -
> ' ^ í b o r a J.pm una mcQcrna casa, 
se ve"d.etal sala, saleta, tre 
m*J á* 2 ° c o m v ^ ' coclnja ^iista bañ0, omí Su preci0i 
> t 0 V n n o S ? /nrma F . Blanco. 
Soypes0^l5Inf^rra. Teléfono I -
••S!cePción 
UNA CASA E S P E C I A L 
.eci^s especial-ePrOXeo. in |3sai; 
í i f e una a ^ é s ^ d e l paradero de 
Í'VIW'-3? ed vP encierra muchas cp-
S. tUnv^s > |ctiVoS. Bonitos jar -
Kdidad63.^ sala, tres cuartos, co-
^ s P01"^ 'cocina de gas, traspatio 
baiio, cocí tlene an 
cría, etc- de terIeno, reple-
<iento3 e^rutales en producción, 
« ^ l á r c e l e s . i r u ^ ^ mañana de 
•; a% veinaincoP terreno de 10 rt>r 
^te l*erI?^e E n esta casa vive 
I f d a a ^ f c f r i p ó >' esta en la Ciu-
ISted en ,̂0 10 700 pesos, 
• ^ p r e c i o ™. |ici6n 15, 
meo. • 2 5 á l 3 . -
V E N D O CASA A N T I O U A . SAN N i -
colás , una cuadra Iglesia Monserra-
te, desalquilada, agua redimida, ace-
ra brisa, 8 por 34 metros. I>ueño: Be-




26 J n . 
casa 
URGE VENDER 
„^al sala, tres cuartos, 
^?ado comedor espléndido, 
" S i o hermoso patio, _tlene 
rS30 metros. 
- ganga a 
adel Monte, 
poíores. 
precio 8,750 pesos, 
S cuadras Calzada 
entre 5aulQs Suá-
25918.—27 J n . 
„ U N P R E C I O S O C H A L E T 
^ o a ñ o l en las Alturas 
ínSares; e s p i n a de • brisa, 
^ jnAntra l y Avenida de la da C e n t r a l ^ ^ . dos plantas a 
patio y cuevas ar-
A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S , A una 
cuadra parque Fuente Luminosa, es-
pléndido chalecito, recientemente fa-
bricado, rodeado por un gran Jardín, 
portal, cala, dop habitaciones, bañó 
intercalada, comedor, pantry, cocina, 
garage, cuarto chauffeur, cuarto al-
to para criado. Solar esquina de 26x23 
Precio 10,000 pesos. L lamar duefto ai 
1-6899. Arquitecto. No corredores 
25753.—25 J n . 
URBANAS 
SE VÍiNDE UNA CASA 
de azotea y cltarfln a media cuadra 
del paradero del Cerro, con sala, sale-
ta, tres cuartos cocina, BU servicio sa-
nitario, en 5.00b pesos en Santa Tere-
Teléfono61^170Pnmellea ' Churruca-
24146.—28 J n . 
E N L O MAS A L T O D E L A V i p O R A . 
propio para veranear, se rende nn her-
moso chalet con todas las comodida-
des necesarias para una familia de 
gusto. Se compone de portal, sala 
hall, 8 habitaciones, comedor al fon-
do y todos los demás servicios. Tie-
ne garage y Jardines, un traspatio de 
500 metros de árboles frutales. Tam-
bién se admite dinero en hipoteca o 
se cambia por otra propiedad. Precio 
15,500 ngsos. E n la misma su dueño: 
Calle Vis'a Alegre número 41, entré 
Lawton y Avda. 
1-6877. 
de Acosta. Teléfono 
25788.-26 J n . 
VEDADO 
Por $17.500 vendo . casa moderna de 
dos plantas Independientes, situada en 
la calle 6 de 17 a 23 a la brisa; ren-
ta $140 en un solo recibo con contrato 
de 2 años . Informa Granda. Obrapla 
No. 33 T e l . A-6102 y F-5759 
25510—24 Jn. 
« a b a n a , c j s a vieja, ocupando 809" me" 
tros cuadrados, frente de n fin m 
n 6608 69 d 6 j n . 
D I A R I O DE LA MARINA. 
SOLARES YERMOS 
: J L M O 24 DE 1923 
SOLARES YERMOS RUSTICAD 
PAGINA V E L N T L S I E T L 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Reparto Almendares. Solares a pía-! OPORTUNIDAD EN E L VEDADO Vendo dos qiúntas d 
ZOs cómodos con las siguientes medi- [ Solares vendo en ta» calles 23. 12, 
i - S ! grandes facilidades de pago. 
ia medida de frente que a usted le 
convenga. Distintas medidas de fondo. 
más informe, Sr. P. Quintana. Be-i f o ^ c ^ 
ÜT Enipedrado 30 esquina a Agular. Teléfono M-2120. 
25539—2« j n . . 
das. 6x26. 8x30. 10x40, 12x45; i 
i j j i !•• Ai i ' "* '"cuia  a r meaiaa que usted elija, ríanos y de-1 . i h 
Zanja lascoain 54, altos, entre 
Salud, de 1 a 6 p. m. 
25699—28 jn. 
REPARTO LOS PINOS 
Se vende una casa chalet. 13x50 me-
tros, 6o0 metros, fabricado 6x27 me-
tros, lb2. Distribución: jardín, por-
tal, sala un cuarto, tres habitaclone» 
un cuarto de baño, un cuarto de cria-
dos, cocina, traspatio, construcción: 
manipostería y losa por tabla, a una 
cuadra del paradero: hace 4 años que 
se construyó . Manzana de Gómez 318 
Manuel Plflol. 
24385—24 Jn. 
L I N E A Y 14 
Vendo este cuarto de 
VEDADO 
E n la gran Avenida de Wilson. vendo 
magnifico solar esquina de í i a i l e . Mi-
de 2.2x30 a razón de $40.00 metro. 
E n la calle 10 entre 13 y 15 a la brisa 
vendo solar completo a l bajo precio do 
$30 metro. 
* recreo, a las CAFE CANTINA. $4.000 
puertas de la Habana, una es rústica \ Vendo en u calle m i * ccmerdai de 
y recreo. Que serán de las más bo-1 }* J¡Iaba largo contrato, espacioso 
• i | /i* i t r local, es una verdadera eportunidad. nitas y alegres de Cuba. Inrormes: | Para persona del giro. Se dan facili-
"Casa Monteagudo". Sr. Rodríguez. I pendenc?aPaR^iof ̂ " l e f a í d o ^ * lnde' 
Neptuno 51. Teléfono A-5697. ! 
21930-30 jn. BODEGA. CANTINA. LUNCH 
• 1 Yendo en la calle Trocadero. venda'Se Vende en pueblo Importante de la 
Vendo hermosísima finca de recreo '100 d!arlos aprueba, largo y ventajo-; i1,11®* del 0ef,te- Su Precio es razona-
~ contrato, muy cantinera y surtida i ?'e X .BU» utilidades para su corto son 
A P R O V E C H E N E S T A OCASION. S B 
vende bodega y fonda por poco dine-
ro; e s tá situada en un buen punto, 
largo contrato, no paga alquiler. Apro-
vechen h->y; no lo dejen para maña-
na. Informes BU dueño. José Gonxá-
les. Velázquer 34, al lado de Tejas. 
26681 26 Jn 
PLANTA E L E C T R I C A 
y rústica a 20 minutos de la Haba-1P/e io $9.óo 
na. por la Calzada de Güines 
ne 1,800 árboles frutales entre flln< - ^ ' " a y Eeiascoain 
manzanas, guindas. 
Facilidades de pago.ide primera, ap rte del porvenir que 
T ; I Negocio estable, productivo v 
i i e - j i i d a ^ . Fernández . Café Independencia nes 
utl. tiene. Sr . Benitez. 
Habana, de 1'. 
FONDA EN EL, CENTRO 
Fernando Qulño-
25140—24 Jn. 
SE VENDE. EN P R I M E L L E S . 
a dos cuadras del paradero una casa 
de cielo raso de portal, snla, saleta, 
tres cuartos, cocina, servicio sanitario 
completo, acera de la brisa en 7.000 
pesos. Informe: Santa Xeiesa 23, en-
tre Primelles y Churruca. t e l é f o n o 
I-*370. 24140.-28 J n . 
manzana, junto o frac-
E n la misma calla 10, pegado a Cal -
Izada. vendo parc í la de 12x35 a razón 
de $30 metro. P a r a m á s informes de 
estos solares, Granda. Obrapla 33 
A-6102 y F-6759 
25511—26 j n . 
Tel . 
cionado. I -i fe 
Pue»-
con l000 
S ^ V d ^ i o r "25,000 pesos 
fese PVte en hipoteca. Infor 
* fTeléfona _ 2 6 Jn_ 
^ A S A EN BELASCOAIN 
_ moderna, con esta-pe altos 
ftB*l ' TN ~Y\ loq uajuo, a, — — 
^ ^ fabricación. Mide cerca K T r m e t r o s contrato, monol í t icos 300 metro ^ p.goSí s 
lo", casi a Lealtad de 2 a 5. 
Pérez. 25867—26 Jn. 
UN LOCO, REGALA 
m0derna casita de la calle 'Nueva 
VQtévez y Universidad (segunda 
'tt.e E|e Infanta) con tan solo $1,300 
resto a plazos para amorti-
l i 300 (En la Habana vender a 
•Js. es Regalar; ella sola se paga.). 
hién se vende, como si fuera 
f Tesús María, aunque es tá en lo 





próxima a Infanta y San 
iriaTirPrecio $2.500 contado y $3,000 
í|ítn Planos Para fabricar casita de 
m pisitos. (En este divino tamaño 
' L e usted fabrique le sacará más 
• un 12 G10 de interés a su dinerp). 
Mrugue y apresúrese en verme. Ha-
rnelocio en el acto Dueño en In-
Sstrll 126. altos, esquina a San R a -
Tel. M-47¿¿. 
í"1' ie 25878-25 Jn. . 
EN NEPTUNO, VENDO 
¿i. casa con establecimiento, contra-
to renta $260, de Galiano a Belaa-
«¿in Precio $31.000; otra en Esco-
lar con 210 metros. Renta $200, de 
• San Lázaro a San Rafael . Precio en 
J30.O0O. San Miguel 105. casi a Leal 
ud de 2 a 5. Juan Pérez . 
( 25867—26 Jn. 
CASA CON $1.800 
Vendo una moderna en forma de cha-
let en la calle Santa Irene (Santos 
Suárez (Jardín, portal, sala, tres cuar-
tos, baño y comedor al fondo. L a doy 
en $5.800 dejando $4.000 en hipoteca 
a pagar por cantidades pardales. Vi-
driera Teatro Wilson. T e l . A-2319. 
López. 
• 25292—25 Jn. 
Vedado. Calle A, a la brisa, vendo 
casa fabricada en solar completo, 
cerca de 23, con techos monolíti-
cos en $32,000. Miguel F Márquez. 
Cuba 50. 
5d-21 Jn. 
Reparto Ampliación de Almendares 
Con frente a la calle 12 vendo una 
bonita casa de esquina fabricada a 
todo costo con garage en $23,000. 
Miguel F . Márquez. Cuba 50. 
5d-21 Jn. 
CON $7..)00 P E S O S Y R E C O N O C E R 
pequeña hipoteca, puede hacerse de 
una propiedad que renta 160 pesos al 
mes. Lacret y Pasaje, altos del Cañón 
Informan. 
25489.-26 J n . 
ESQUINAS MODERNAS 
Vendo cuatro esquina a cual mejor en 
la Habana y una en calzada, pero la 
mejor calzada de la Habana, y con 
gran establecimiento. Produce el 10 
por cienta neto al capital. Mis nego-
cios son directos con los propietarios. 
Arrjo. Belascoain 50. Tienda 
25644—24 Jn. 
CASAS EN VENTA 
ín Animas, una 3 planta's, renta $190 
m sala, saleta, 4 cuartos, baño, ser-
tlcios cada planta con 130 metros. 
Weclo $23.500. Otra en Escobar, dos 
plantas, con sala, saleta, 5 cuartos, 
baño, comedor al fondo, servicios, con 
UO metros altos lo mismo, renta $200 
wecio $30.000; otra en Concordia, 3 
plantas, renta $125; preció $14.000; 
otra Escobar, cerca uo San Lázaro, 
mita do altos. Precio $10.500; 
otra en Gloria, 3 plantas renta $140 
precio $14.500; otra en L a prunas, dos 
plantas y modia, renta $150, precio 
BO.ÍftO. gan Miguel 105, casi a Lea l -
tad \ 2 a 5. Juan Pérez . 
25867—26 Jn 
G A N G A . V E N D O CASA MODERNA, 
calle Tejar y solares en Dolores, Ví-
bora. Informes Sr . Solana, de 1Z a 1 
Café Obrapla y Compostela y de 5 a 
7 en, Luz 83. 
25555—24 j n . 
S E V E N D E CNA E S Q U I N A D E MAM-
posterla er. la calle Miguel y Santa 
Isabel, rn el reparto Santa Amalia, 
por embarcar su dueño. Informan en 
la misma. 24450.—30 J n . 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 50. 
Dos esquina a Quince. 22.66 por 2 
y 40 metros por 15. a $35 metro. 
Miguel F. Márquez. Cuba 50. 
• 5 d 2f jn. 
AVISO IMPORTANTE 
venta Precio {S^ vende un tostadero da c a í é con 
»»,000. con la mitad de contado. Más , todos sus enseres nuevos. Tostador 
etaiie-s. Trabadelo y Menéndez. Cres- 'a lemán .ült imo modelo, capacidad 35 
café , de 2 a 4 y de » a 10 ' 
noche 
moras, grana- i ^1 ^ TJ K 
J - 1 „ 1 L 1 1 * la Habana; largo contrato; módi 
das. melocotones, toda su arboleda co alquiler; ucha 
hecha paseos, tan sólidos donde pue-
den pasear en máquina, 400 metros o 
de frente a la calzada, con acue-
ducto, luz eléctrica, teléfono. Tiene ¡CENTRO I 
casa y gran establo para 30 vacas. 4 ca fés desde $5.000 a $40.000. T e n - i 
cu wiñitltul « M L . . i m . KO bodegas desde $1,000 hasta 25,000 i 
i su potrero muy yerbero. 100 metros pesos. Tengo 10 casas de huéspedes. • R ^ . , , . 
del ferrocarril. Dirección entre El Coldo8 de inquilinato. Vendo solares , ooaegas. cafes y tondas., vidrieras. 
25838—25 Jun. 
kilos Sé vende Junto o por separado 
era oferta. Informan en A l -
Víbora. 
24667 25 jn 
a la prkn  
larrll-a.f 31. 
VENDO 
Emilio Prats. maestro constructor 
de obras. Fabrico casas de ladrillo y 
madera, desde $1.500. No cobic na-
da adelantado. Planos y presupues-
tos gratis. Teléfono 1-4493. Wash 
ington 1, Barrio Azul. 
. 21438 28 jn. 
PARCELAS EN E L VEDADO 
Aproveche esta única oportunidad de 
adquirir uha parcela de centro o es-
quina, 20 por ciento de contado y el 
resto en hipoteca a módico interés . 
Para preoos y detalles: ü . del Mon-
te. Habana, 82. Teléfono A-2474. 
244S¿. —oO J n . 
toro y Santa María del Rosario. Fin-






Barrio de Colón, vendo dos casas de 
nueva construcción. Miguel G. Már-
quez, Cuba 50. 
5 d 21 jn . 
S E V E N D E N E N 4,000 P E S O S DOS 
casitas unidas y tres cuai tos Interio-
res, rentan 66 pesos, todo nuevo, mani-
postería y tejas francesas, en buen 
punto de Marianao, se deja algo en 
hipoteca sin interés . Informa: Fer -
nando Hernández . Geneial Lee, 24. 
Marianao. Teléfono F-O-7642. 
25421.—24 J n . 
CASA EN CHAPEE 
Vendo una moderna ed dos plantas, en 
lo más alto de la loma mirando a la 
Habana con Jardín todo alrededor y 
sala, recibidor, tres cuartos, Idem do 
criados, baños de lujo y demás con-
fort, rentando $110. Precio de opor-
tunidad $10.000, pudiendo dejar par-
te en hipoteca. Vidriera Teatro \Vi l -
son. Te l . A-2319. López. 
CASAS A ^ 6 . 0 0 0 
Vtndo dos en la calle Santo Tomás, 
cerca de Infanta de 5 l]2xl7 con sala, 
recibidor, dos cuartos, comedor al fon-
do y baño de lujo. Vidriera Teatro 
W l l s m . T e l . A-2319. López 
25292—25 Jn. 
VENDO A PLAZOS 
Horrorosa ganga. E n lo mejor de la 
Ampliación del Reparto Almendares, 
vendo, a plazos un solar de 12x46; to-
tal 552 varas, una cuadra y media del 
tranvía, y a una cuadra de la Calzada 
con agua, luz, aceras, calles, y telé-
fono, terreno. plano a $5.26 la vara a 
pagar a plazos, cómodos y sin inte-
rés alguna. Aproveche esta oportu-
nidad, que es un regalo. San Lázaro 
No. 288, tajos. 
' 25557—20 j n . 
Ganga; en $2.100, vendo un solai 
de 12x47 con una casa de madera 
y tejas en buenas condiciones, tiene 
portal, sala, 3 cuartos, comedor, co-
cina, baño, traspatio con muchos ár-
boles frutales, situada en el Repar-
to Almendares; es una ganga. Infor-
ma: Sr. P. Quintana. Belascoain 54 
altos. Teléfono M-4735. 
25699—28 jn 
V E A ESTOS SOLARES 
E n Almendares a $2.25 vara. Es tá a 
dos cuadras de la doble línea, cedp el 
tiaspasp de otro frente a la fuente lu-
minosa, con $50 de entrada y resto en 
plazos cómodos, véame antes de "m-
barcar. Díaz y Fuentes, bodega. Ma-
nuel Couto, de 11 a I y de 5 p. m. en 
adelante. Apearse Paradero Puentes. 
Almendares. 
. 25034—27 Jn . 
V E N D O U N M A G N I F I C O S O L A R que 
mide 427 varas a 5 pesoo, es ganga, 
allí vale mucho más, situado en el 
Reparto " E l Rublo". Avenida de 
Acosta y Avellaneda. Informan: Te-
léfono 1-3134. 
G . ir*.—24 J n . 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
En la Ciudad, Vedado, J e s ú s del Mon-
te-. Cerro, y en todos los Repartos. 
También facilito dinero en hipoteca 
« toaas cantidades. San Miguel 105 
|£l a Lealtad, de 2 a 5. Juan Pérez 
I 25867—2 J l . 
ESQUINAS A F A B R I C A R 
En Anirrvis, cerca de Galiano, vendo 
«Ja esquina de brisa. Mide 7 , á 0 . p o r 
« metros, otra en Malecón, con 800 
J Pico de metros. Otra en San Fran-
5 ,aCon 466 metros. Otra en Luz 
je 378 metros. Otra en Gállárib" do 
'« metros. Otra en Carlos I I I . de 
w y pico de varas. Otra en San Ml-
Jel de 700 motros. San Miguel 105 
a Lealtad, de 2 a 5 Juan Pérez . 
. 25867—26 Jn . 
VENDO L A S CASAS L I B E R T A D 56 
J &», entre C. Veiga y Juan B . Za-
próximo ai tranvía de Santos 
rez, portal, sala. comedor, do» 
•rtos, cocina, baño y hermoso tras-
Uo $5.500. Dueño í . Vázquez, E s . 
Pî a Palma 77. 
5892. 26 .Jn . . 
BARRIO DE BELEN 
Wre Compostela y Habana). Se ven-
una cosa, (chica) medida colosal 
! »ietro3). Precio $5.000. .contado y 
:üoo a deber. Dueño, directo al Te-
ono A-4722. 
. ,?5878—25 J n . . 
ENSANCHE DE L A HABANA 
J? vende una moderna casa de dos 
fritas, independientes, compíetamen-
Sii'6,^ cn $1'.000. Doy muchas fe-
J^ades de pago. Dueño a l Teléfo 
^. ._ 25878—25 J n . 
CASITA DE $2.750 
J*da a la Calzada del Luyanó . Nuc 
a, Puramente para un matrimonio 
S ev .familia. Magnifica compra pa-
exPlitarla en alquiler. Siempre 
onft ul,ada én 528. De (4) que fa-
¡V.^.^lo queda la letra A que se 
"f,ra. Por este anunco. Admito la 
irl a,e contado. Dueño, S r . Gon-
4722 lndustria 126. altos. Teléfono 
¡j' ' 2ÓS7S—25 j n . 
J ^ O E E N L U Y A N O UNA CA-
C noaerna recientemente terminada. 
#5»- r̂ .00 dll,ero de contado. Infor-
E ; n , Domeni, en Suárez y Apoda-
tío» ;sofl0r Alfredo Martínez, en 
)n y Manrique altos, de 7 a 10 
14 noche, 
25875—25 Jun. 
V E N D O E N $3.500 C A S A D E MAM-
postería a tres cuadras de la calzada 
de Luyanó con sala, saleta, dos cuar-
tos grandes, cocina, patio, servicios, 
piso mosaico renta $35. Trato direc-





Construyo y reedifico a precios eco-
nómicos . Especialidad en Armazones 
de concreto y edificios para rentar. 
C . Valladares. Constructor de obras. 
Neptuno" 212,. altos. T e l . U-1422. 
' 25543—25 Jn. ' 
COMO G A N G A . E N $4.600, PÜDIEíT-
do dejar parte en hipoteca casa her-
mosa, amplia, para numerosa familia 
tres cuadras del Paradero del Ce-
rro, toda de mamposter ía con portal, 
y jardín al fondo se entrega vacia, 
informan en Apodaca 58 a todas ho-
ra^.,'.';. „._., . . . . , , -. 
25536—24 Ju. 
CALZADA DEL MONTE 
Se vende en lo mejor de la calzada 
del Monte una casa de dos plantas 
con 12 metros de frente por 35 y 
centímetros de fondo, igual a 424 
metros. Precio $60.000. Informa: 
Francisco Escassi, en Carmen 11 de 
12 a 2, o escríbame. 
25485—24 j l . 
CASA EN $13.000 
Vendo una moderna de dos plantas 
en la calle Jesús Peregrino con sala, 
saleta, dos cuartos, baño de lujo, apa-
ratos de agua callente y otras como-
didades, rentando $120. Tiene 6x17. 
Vidriera Teatra Wilson. Tel. A-2319 
López. 
CASA EN OQUENDO 
Vendo una moderna cerca de Carlos 
Tercero, de dos plantas, 7x18, rentan-
do $150, con sala, recibidor, tres cuar-
tos, comedor al fondo baño lujoso, 
cuarto y servicio de criados. Precio 
$17.500. Vidriera Teatro Wilson. Te-
léfono A-2319. López. 
25292—25 j n , . í 
Se vende una magnífica esquina de 
2.250 varas, tres naves, construido 
todo de acero y cemento, con una 
grúa de cinco toneladas de capaci-
dad en cada nave; es media man-
zana de terreno que linda con la cal-
zada de Concha, Fábrica y al fondo 
con el ferrocarril. Por informes 
completos, su dueño en la misma, 
Concha v Fábrica. 
25214 24 jn 
SOLAR CHICO, V I B O R A 
Se vende la parcelita q4je e s t á en la 
Avenida de Acosta entre San Mariano 
y Armas (por seña está al fOndo de la 
moderna- casita que está en A r m a s ) . 
Mide 6 por 23 metros. Precio $i:450. 
Puede quedar a deber algo. J^ueño; 
Sr . Soler, en Industria 126, altos. Te-
léfono M-4722. 
25878—25 j n . 
A los compradores de solares en la 
Víbora, vendo los- siguientes: Uno 
en la calle José A. Cortina entre 
OFarrill y Patrocinio; mide 10x40 
metros, precio $7.50 con facilidades 
de pago; otro situado en Milagros 
entre José A. Saco y Luz Caballero. 
Mide 13x47.17 a $6.50 vara. Otro 
en Santa Catalina próximo a .la Cal-
zada, mide 13.66x50 metros, precio 
a $12.50; otro con una casa de ma-
dera en el mismo en Luz Caballero, 
mide 10x46; está rentando $90.00; 
precio $6,000. Más informes señor 
J. P. Quintana. .Belascoain 54, altos 
Teléfono M.-4735. 
" 25699—28 jn. 
V E N D O L A E S Q U I N A D E M I L A -
gros y Cortina 37x47 varas, terreno a 
la brisa, alcantarillado y media cua-
dra del tranvía. Dueño, Estrada Pal -
ma 77. 
25893. 26 J n . 
S E V E N D E N 6.140 M E T R O S T E R B E -
río y dos casas todo en $4.000 por 
asuntos de familia. Informan L a Pul-
pa de Tanarlndo. Flores y Rodríguez 
Je^ús del Monte. 
23455—9 J l . 
L A MEJOR E S Q U I N A D E A L T U R A S 
dol Vedado, a una cuadra de 23, ro-
deada dp valiosos chalets 1.800 varas 
Se dan facilidades de pago. E l pro-
pietario en Tenerife 2. Tel A-5600. 
2537¿—4 J l . 
PALATINO 
(NUEVO REPARTO) 
En barrio industrial, próximo a 
la fábrica de botellas, solares 
chicos. Facilidades de pago. 
Desde $50.00 de entrada y $20 
al mes en adelante. Pida infor-
mes. Mendoza y Ca., Obispo, nú 
mero 63 . 
. C ^509 30 d 8 Jn 
S E V E N D E E N E L L U C E R O , A 16 
minutos dé la Habana y muy* próxi-
ma al paradero y a »a Calzada de 
Güines , una finqulta:. casa con por-
tal, sala, cuatro cuartos, comedor, cp-
cina. baño con agua corriente, glorie-
ta, garage, cuartos para criados, Jar-
dín, gallinero. luz e léctr ica y buen 
pozo con agua potable. Facilidades 
para el pago. Informan: Merced No. 
80 altos. 
25874—25 Jun. 
FINCAS DE CAMPO 
. Informes: Monte y Cárdena^ hotdes. lecherías y toda dase de 
M . López . • i r • i 
23S52-,27 jun . |negocios. Jntonno gratis acerca de 
r > r > r \ r n \ I-M r ^ r \ cualquier establecimiento que usted 
BODEGA EN $3.000 Idnee comprar. F . Fandiño. Tefe 
25168—30 jn. 
andin 
Situada en un gTan barrio sola en es-1 fono M-5340. Monte 69 
quina, contrato 6 años, alquiler $20; 
tiene casa para familia; venta diaria! 
de $40 a $50; mucho de cantina. In-
foima S r . P . Quintana. Belascoain 54 1 
altos. T e l . M-4735 entre Zanja y Sa 
lud. 
25C99—28 Jn. 
C A S I R E G A L A D A CON DOS M I L pe-
BOS al contado y el resto en cómodos 
plazos, se vende una bodega en el cen-
tro de la Habana, cinco años contrato 
y paga diez pesos alquiler. Su duefto: 
Apodaca, 14. primer piso. No trato con 
corredores. 25763.—27 Jn 
GRAN OPORTUNIDAD 
¡5756 J n . 
CON 500 P E S O S S E P U E D E H A C I 
Tenor» a la vi>nta í»n la Prnv^nxis I<ie una í o n d a pegada a los muelles a 8« 
i i i i i w rrov»ncia i admite un socio. Paula y, San Igna-
de la Habana. Matanzas y Pinar del cío, bodega. 
Rio con frente a carretera desde una 
caballería hasta las que se quiera 
comprar y a gusto como es natural 
del comprador. Hágame una visita 
en Aguiar 59. oficina del Sr. Marín 
en horas hábiles y pídame la finca 
de campo como la quiera y será 
complacido. Sr. Alcalde, conocedor 
verdadero de fincas en general de 
campo. 
21709—29 ¡n. 
BODEGA EN $6.000 
Con~ la mitad de entrada y resto fá-
ciles pagos en la Víbora, frente al pa-
radero de los tranvías , mucho movi-
miento, mucha venta, gran porvenir. 




MANUEL L L E N I N 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquita de Monte. 
Teléfono A-6021, hasta las 9 da la 
noche. 
BODEGA, CANTINA Y LUNCH 
E n 12,003 pesos gran bodega cantina 
y lunch er uno de los mejores puntos 
de la Habana, tiene buen contrato, 
vendé 160 pesos diarlos al cantado. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel L len ín . 
CASAS EN VENTA EN EL 
VEDADO 
Calle 15, 1 planta, nueva, 
sin garage $15 000 
Calle 2, cerca de 23, una 
planta, 10x22.66 . . . 15 000 
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que 1*** m-d Todos J e| 
t h a l ^ J 0 feA-NTTOS S U A R E Z , V E N D O 
"«hos ;L, tsP1^ndidamente fabricado, 
artcU "^noUtlcos, portal, sala, dos 
ido • 0 Intercalado, comedor al 
" ^n?'na, servicio da criados, en-
a CT-tl pendiente. traspatio 
onlo ^ea l l inas- Ideaj para matrl-
• ¿ l ée lo últ imo 5.500 pesos. ,dueño. 
•Arquitecto. 
25752.—25 J n . 
r n0*/.vrERICAR. si VA A F A B R I -
^"Pu^stos v haremos sus planos, 
Etatís 
y especificaciones, dl-
obra para su protección. 
1-6899. Arquitecto. 
25754.—25 J n . 
^ EN E L CERRO 
Jías tfe*5 .,ína hermosa casa a dos cua-
famii' Calzada para una numero-
í ^ a d a 5) toda de cielo raso, con 
? cual/,, .ma(luina y su traspatio pa-
ff^U er industria. Informan: 
^ T r u L 23' entre Primelles y 
«Uo 1.7Í:. Reparto L a s Cañas . Te lé -
C g ^ - l i l í i l 24146.-28 J n . 
h *ÍBCÁJ0VE UNA P L A N T A . E N 
tí Vibo-'to del Reparto Mendoza, en 
SL1* sai» • co,nipuesto de jardín, por-
Í ^ W t o i^eta- ' tres cuartos, baño 
!* ^nde rriercalado' cocina y patio; 
1? la mi Jn A?,,8^ muebles'. Informan 
d^y,a Ho^ÍInagrros J - entre Ave. 
I*1 t ranv í / ^ie?. y Sola' a do3 cuadra¿ 
•'"C: a R n a de feanto Suárez de 10 a. 
^P__rn . 24C69.—24 J n . 
11 el Cerro, vendo dos casas 
va, con garage . . . . 
Calle C, dos plantas, con 
garage. . . . . . . . . 
Calle C, 1 planta, con ga-
rage 
Calle A, cerca 23, brisa, 
solar completo. • . . . 
Calle 13, una planta, con 
garage. . . . . . . . . 37 000 
Calle 21, una planta, con 
garage . • 
Calle C, brisa, cerca La 
Salle . . . . . . . . . 
Calle 19, esquina frente a 
Parque. . . . . . . . 
Calle L, dos plantas, con 
garage.. . • 








E S Q U I N A D E MOURO Y CABCfct* 
a una cuadra de Prado y de la Ave-
nida de las Misiones (nroyecto de In 
Secretaría de Obras P ú b l i c a s ) . Caso 
vieja de casi 4ü0 metros cuadrados. 
Informes Mendoza y C a . Ot'spo 
C 5508 60 d 6 in . 
CAMBIO O VENDO 
Casa iiua"a de mampostería con terre-
no y frutales, agua abundante y luz, 
vale 2,500 pesos, situada a pocos mi-
nutos de .a Víbora, por td.rcno o casa 
vieja, situada entré este paradero y 
Calabazar. F . Fandiño . Teléfono M-
5340, Monte, 69, altos. 
24918.—27 Jn . 
VENDO EN LA AVENIDA 
de Concepción esquina a Décima en 
la Víbora un bonito chalet compuesto 
de jardín, portal, sala, tres habitacio-
nes, baño completo, comedor, cocina, 
un gran salón alto con bañadera y da-
más , dos cuartos de criados, garage, 
doble servicio y traspatio con árboles 
frutales. Tiene 800 metros dé terreno. 
Precio .$27.000. Informan en el mis-
mo. Teléfono 1-1925. 
23819—26 j n . 
SOLARCITO, CALLE CUETO 
Luyanó. E n lo más alto, llano comple-
tamente. Mide 7 por 23 varas a 8.50 
(donde vale a 10 pesos). No necesita 
todo el dinero, resto con facilidades. 
Dueño, en 'Industria 126, altos. Telé-
fono M-4 7.2 2 
• 25878—25 j n . • 
SOLARCITO, PEGADO 
Al Parque de Lawton, calle de Armas 
entre San Mariano y Avenida de Acos-
ta. Mide 7 por 25 metro*, por seña 
e s tá a' lado de la casa de altos. U r -
ge venta. - Se da muy barato. Dueño 
al M-4722. 
.¿5578—25 i n . 
E N E L C E R R O , A 14 P E S O S F E T R O , 
ue vendé un solar de i—quína que mi-
de 35x28, tiene fal.ry.ada 3 acceso' 
rías y 17 cuartos de mampostería. ma-
dera y teja nueva y produce 186 pesos 
mensuales con dos servicios -sanitario 
modernos, la esquina es tá sin fabricar 
o se cambia por café o lechería . In-
forma A-6138, García, San M c o l á s 168 
de' 8 a 12 y de S a 5. 
25899 . - Í5 .Th. 
ESQUINA PARA FABRICAR 
S O L A R E S A P L A Z O S VENDO E N 
Santos Suárez en L a Sola, en la Am-
pliación Mendoza, én L a Floresta, en 
la Ampliación Almendares, en el. Re-
parto Palatino y en , la Quinta L a 
Asunción, 9 por 22 varas con $80 en-
trada y $18 al mes, 10 por. 30 con $150 
entrada y $30 al mes. Esquinas con 
30 de frente por 25 de fondo, $300 de 
entrada y $50 al mes. Tengo más 
granaes y más ób leos . L a medida que 
usted quiera. Más informes en Paz 12 
esquina a Santa E m i l i a . T e l . 1-2647. 




Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que sé 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50. centro a $630. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
V I B O R A . V E N D O CASA M O D E R N A 
en $4,000 portal, sala, lies cuartos, 
baño y servicios, patio y traspatio en 
la AvenMa Menocal y Concepción. I n -
forman- Neptuno, 29. Campoamor, su 
dueño de 9 a 3. 241)32.—25 J n . 
S E V E N D E L A CASA P A U L A 72, 
propia para fabricar, 10^ metros de 
frente por 24 de fondo. Informan: 
San Rafael 136 altos 
25802—25 jun. 
GRAN ESQUINA MODERNA 
Vendo una en la calle Valle cerca de 
Infanta, de tres plantas 6x18, rentan-
do $230 y la doy para liquidar una 
sociedad on $26.500. Vidriera Teatro 
Wilson. T e l . A-2319. López. 
En el Malecón vendo linda casa, mo-
derna, 4 pisos. 8 departamentos y 
cada uno tiene sala, comedor, cuar-
to, cocina y baño. Precio moderado 
A una cuadra exactamente'de Infanta 
Aproveche, este precio, después valdrá 
mucho más, para la parte buena, 15 
varas de frente por 22 de fondo a $3J 
vara . Tengo otra m á s peíiueña. J e s ú s 
Flirarola. Empedrado 30, b a j o í . 
b 25579—2.4 Jn . 
VEDADO 
E n la calle 13, entro D y E , se vende 
un buen lote de terreno rodeado de 
espléndidas residencias.^ También se 
vende por parcelas, dan'do facilidades 
en la forma de pago. Infurma: G . del 
Monte. Habana número k2. Teléfono 
A-2474. 244»!.—30 J n . 
BODEGA B A R A T I S I M A 
E n 3,600 pesos gran bodega surtidí-
sima sola en esquina, gran local mo-
derno, vende 60 pesos diarios al. con-
tado, deja 250 peM)s mensuales, U-
b'res alquiler 50 pesos, alquilados 
accesorias en 30 pesog^ Figuras, 78. 
A-6021. Manuel L len ín . 
Bodega en el Vedado, $5,000 
Vendo,' 5 años contrato púbUco, está 
en gran esquina, vende $6u diarios. Su 
dueño tiene otra en la Habana. S« 
dan facilidades de pago. Tiene vivien-
da cómoda; ,>s negoció . Fernández . 
Café Independencia. Reina y Belas-
coain . 
BODEGA EN GANGA. $1.000 
Vendo. Y el resto de $2.000 a pagar 
en cómodos plazos, sola un esquina, 
contrato ventajoso. Su dueño tiene otra 
en el barrio de San Nico lás y necesita 
vender urgentemente solo a persona 
serJa y Que sepa trabajar. González . 
Café Independencia. Belascoain y 
Ueina. 
25780—25 Jn . 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R -
S E SU D U E S O , S B V E N D E UNA 
T I E N D A D E V I V E R E S . CON P A -
N A D E R I A A N E X A Q U E T I E N E 
MAS D E 4,000 P E S O S D E V E N T A 
M E N S U A L E S , A U T O M O V I L , CA-
R R O D E R E P A R T O . E S T A B L B -
C1DA K N UNO D E L O S P U E B L O S 
MAS P R O S P E R O S D E C U B A CON 
M A G N I F I C A C L I E N T E L A . P A -
R A I N F O R M E S : D I R I G I R S E A L 
A P A R T A D O N U M E R O 1628. E N 
L A H A B A N A 
_ _ _ _ _ _ _ _ 24013.—27 Jn.^ 
S E V E N D E UNA C U A N B O D E G A so-
M,,*Vfau,na' . , * • J u n t o s d^ sa -
"A'M J * ; í?U«de CQnvenlr:a. Informes: 
t t J í t 10 • ^ « t r e r í a de Manuel Mar-
ÍSfÍL.'ñííf0»** de Tacdn, número 26, 
por galiano. 246^1.—¿4 Jn 
n.?«N'1T™K X V V M I O . POR T E N E K 
que embarcarse su duefto se venda 
ina gran cocina y comedor etn con-
trato enseres y mar-hanter ía en lugar 
Cr^rpoC043 S?.dbttaj0bsa.raU- Inf0rraan 
23489—24 Jn. 
S E V E N D E B O D E G A E N E L P A R A -
dero da los Quemados, en 1.800 pe-
sos, con seis aftos de contrato, alqui-
ler 25 pesos y comodidad para fami-
lia; sola en esquina e informan en 
Tul ipán yLInea, bodega, de 2 a 4, 
Cerro. 25678 25 Jn 
C A B E Y R E S T A U R A N T . P O R KM-
barcar vendo eate magníf ico negocio 
con una venta de $80 diario». Posi-
tiva ui i . lüad. Informa: Bra . Dolores 
teléfono U-2240. 
241S9—28 Jun. 
S E V E N D E UN T A L L E R D E C A R -
pintería, montado con sin fin, sierra 
circular; con mucha marchantería. Se 
da barata. Calzada 71 por C, Vedado. 
Puede verse a todas horas. 
26667 27 Jn 
GRAN CAFE Y RESTAURANT 
E n 10,000 pesos gran café y Restau-
rant en Calzada Importante en la H a -
bana, alquile^ 100 peaos, alquila 180, 
buen contrato, deja ITbrca m á s ~ de 
4,000 pesos al año, contado y.plazos. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel Llen ín . 
VENTA 0 CAMBIO 
E n 2,200 pesos café y fonda e /qüina 
pegada a los muelles, 2 mesas de 
fonda y cuatro de c^fé, o se cambia 
p<W una bodega de valor aproximado. 
Figuras. 78. A-C021. Manuel Llen ín . 
- ' 25925.—3 J l . 
ESTABLECIMIENTOS 
Se vende un café 'Sin cantina;- venta 
diaria 75 a 80 pesos, precio $7 114 otro 
que vende 110 pesos dlar io | coh con 
trato, poco alquilar $8,500, ^tro qqo 
vende 130 pesos dlarlps, buen conlif -
to. Precio 12,000 pesos, con cantina 
y café, !>e vende uno ^on 10 años 
contrato, sobra de alquileres 23 pe-
sos, venta 60 pesos a 70. Precio 
$lt> 500. Otro con 8 años contrato, 
ven\a 140 pesos diarios, poco alqui-
ler. Precio 123,500, tengo vario* .de 
diferentes precios.. Una bodega 6 anos 
contrato, poco alquiler, vende 80 pe-
sos diarios, cantinera. Precio 8,000 
pesos, tengo Í4 diferentes Precios 
y v idr ier ía de tabacos de $1,000, 
$2 500, 4,000 y 6 hasta 12 mil y cuan-
tas clases de establecimientos se de-
seen. Informa: Ruis López . Café Cu-
ba Moderna. Cuatro Caminos, de 7 
a 9 y media y dp 12 a 2 p. m. Te-
léfono M-3259. ¿ 5 9 1 9 . - 2 7 J n . 
EN CERRO. VENDO 
un solar con 5 y medio trente por 38, 
con 4 cuartos con piso da mosaico, te-
Ja francesa, cop arquitrabe de cemen-
. _ . . , i n j • T *-0> todo pintado de aceito, acabado de 
Cerca del Colegio de los radres Je- fabri car con dos cocinas, vertedero y 
i „ , . , „ , , n a rio t». i servicio 5anltarlo con entrada inde-
suitas, vendo una manzana ae te !pendlent0 Est0 es unA verdadera 
rreno iunta o fraccionada en pre- ganga. E n $3,500 informes en santa 
nenu, juiiwoi IL.*/ Teresa número 23, entre Primelles y cío muy barato. Miguel ir . Márquez churruca . Teléfono i -4»70. 
Cuba 50. 
5d-21 Jn. 
Frente al Loma Tennis, calle B. La-
gueruela a 1 12 cuadra de la Cal-
zada, vendo solar de centro a- la 
brisa con 25 metros de frente a $8 
24146.-28 J n . 
RUSTICAS 
S E V E N D É U N A F I N C A D E . 12 8|4 
cabal lerías en la carretera de P . del 
Río, a l lado del pueblo de San Crlstó-
bapy otra en ermlsmo lugar dé 2 ca-
ballerías, las dos están sembradas de 
metro. Facilidades de pago. Miguelicafla y pifia. José Fuentes. Aguacate. 
_, s^i rr i 3o, altos, ae i * a 4. . . . 
F . Márquez. Cuba 50- 25276.-23 J n . 
B A R B K R O S . GANGA. V E N D Q U N 
salón montado a la moderna; ppr tt-
ner otro jiro contrato, esquina, pnnto 
comercial. Precio regalada. Infor-
mes: VaUe 20, bajos S r a . Concha. 
25918.—26 J n . 
BODEGA EN CALZADA 
Moderna, l a vendo regalada, G años d« 
contrato. Vale $12.000 y la doy por 
$6,000 el por qué ya le explicaré a l que 
se interese y lo verá palpable; mis 
negoclo's "sen directamente y no copio 
anuncios como hacen algunos desalma-
dos, tengo las pruebas en mi poder. 
Arrojo-. Belascoain 50. Tienda. 
Tres B B B . 
25644—24 Jn. 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R S E S E 
vende un pue.ito de frutas en el Pa-
radero de Luyanó. Informan en el 
mismo. 
25590—25 Jn. 
C A F E Y RESTAURANT 
en $0.000 con 12 años de contrato pú-
blico,- lo que tiene el café val<- m á s 
de $.8.000 y él contrato vale m á s de 
loa $^.000, así que la ganga es desco-
munal; en poco tiempo ganan el capi-
tal Invertido s i entienden el negocio. 
Mis negocios son directos. No me de-
dico a copiar anuncios de nadla. Arro-
jo. Belascoain 50. 
23644—24 Jn. 
CAFES Y BODEGAS 
Vendo los mejores de la Habana, un 
café 8 año» de contrato, vende $100 
diarlos, no paga renta y cobra $125 a 
su favor, una bodega cantina, 8 años 
de contrato, $50 de alquiler, vende: 
$3.500 al mes, la mitad de licores, el 
precio comparando con otros regalado 
Véame y . se convencerá por mis 25 
años de práct ica en estos negocios. 
Mis negocios son directos. Arrojo. 
Eelascoaln 60, café . 
$3,500nMt. dr.oeoji .Arc tos í 
25644—24 Jn. 
URGE VENTA 
Se vendo un garage con 5 áftos con-
trato, alquiler 110 pesos, deja garan-
tizado de 350 a 400 posos libres. 
Precio $4,750. Informa: Rulz López . 
Café Cuba Moderna. Cuatro Caminos, 
de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m . Teléfonor 
M-3259. 25919.-T27 J n . 
5d-21 Jn. 
SOLARES 
y facilidades de pago. Dueño Ma-j Vendemos a plazos, solares bien 
lecón 56 entre Galiano y San Nico- situados. Grandes facilidades de 
tocar el timbre del elevador, as. 25647—26 jn. 
pagos. 





Q U I N T A D E R E C R E O Y F I N C A rús-
tica a 15 y 20 minutos de la Habana, 
por la carretera de Güines . Se ven-
den. Razón: Casa Monteagudo. Nep-
tuno, 51. Teléfono A-569 7. 
25420.—5 J l . 
C 3782 inA Í7 ab. 
Se vende negocio de imprenta y 1¡ 
brería, establecido en el mejor ba 
rrio comercial de la Habana, con ma 
quinaria moderna y mercancías va-
nadas en $40.000; 
SE V E N D E UNA Z A P A T E R I A MUY 
bien montada y acreditada en el me 
Jor punto de la Habana con contra-
to. Informan Tenerife entre Belas 
ccaln y Ras tro . 
25630—27 Jn. 
COMPRA Y VENTA DE 
C R E D I T O S Y VALORES 
ACEPTO CREDITOS D E L GO-
BIERNO 
A la par. Doy dos casita» acabadas 
ae fabricar de mampostería , moder-
^ Á u ^ ,RĈ NJ60 por »8-000 en Cré-
ditos del Estado. Fijes© que le nro-
duce un 9 0|0 y los créditos solamente 
rentan el 0 0|0 También tengo 2 ca-
sa» en el Vedado que costaron $60,000 
y las doy por $45.000 en Créditos del 
Gobierno, tomados a la par No efec-
túe ninguna operación con sus crédi-
tos sin conocer los distintos negocios 
que hago sobre los mismos. Pago el 
mejor tipo de plaza y ofrezco opera-
ciones serias y razonable Oscar Mar-
coleta O^e l l l y 4> alt0|l Notar, d j 
D r . M . Bandujo. 
25864—3 J l . 
CORONAS A U S T R I A C A S : E S T A mo-
neda se cotiza en el mercado de cam-
bios en New York: por tres pesos en 
Giro Postal mandaré por correo cer-
tificado cien mil coronas aus tr íacas 
billetes da diez mi l . Adalberto Turró 
Apartado, 866. 
26395.—24 J n . 
COMPRO A L 73 C R E D I T O S D E L Go-
bierno. Libre de gastos. Cantldadc« 
mayores da 10,000 pesos cn pocos cer-
tificados; deseo tratar con el Interesa-
do; pago efectivo en el acto. No co-
rredores. Empedrado, 30. Teléfono 
M-1911. Depto 10, de 9 a 11 y 2 a 3 
25463.—27 J n . 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gómei 
No. 318. Manuel Piñol . 
24992—17 Jl 
COMPRO ACCIONES 
y Bonos Mercado Unico, Acciones da 
la Havana Central, Diferidas y Co-
munes y del Central Fldencla. Vea 
mi oferta antea de 'vender. Manzana 
de Gómez 318. Manuel P i ñ o l . 
" 24179—15 J l . 
VENDO DOS V I D R I E R A S 
d'' tabacos en buehos puntos sin com-
petencia $1.900 y $3.000. Facilidades 
de pago. F . Fand iño . Monte 69. 
25629—24 Jn. 
P O R UN PJÜSO E N G I R O POSTAL, o 
en equivalente, mandaré por correo 
certificado dies mil coronas austr íacas 
y dos millones da marcos alemanas. 
Adalberto T u r r ó . Apartado número 
866, cuenta corriente con National C i -
ty Bank; 21420.—28 J n . 
G R A N G A N G A . VENDEMOS U N A 
buena vidriera de tabaco» con su es-
quinero y se adapta a cualquier es-
quina. Apodaca 58, 
25530^-30 j n . 
Farmacias. Se venden dos muy acre-
ditadas en menos de su justo precio, 
lo vendo en j Una en esta ciudad y otra en Güi-
$25.000 por tener que ausentarme nes. Informan (no por teléfono), 
de la Habana. Escribir a Apartado 
No. 973. Habana. 
25734—25 jn. 
ESQUINA CON GRAN RENTA 
Vendo una de tres plantas, moderna I 
en la calle Oquendo, cerca de Carloi | 
Torcero de 8 l|2x20 rentando $400 y 
se da en $40.000 para hacer la opera-
ción rápidamente . Vidriera Teatro 
Wilson. T e l . A-2319. L ó p e z . , 
25292—25 Jn. 
GANGA 
Se venden parcelas de te-
rreno a 50 centavos. Urba-
nización completa. Tranvía. 
Informes: 1-2372, de 8 a 
10 y de 1 a 4. 
25923.-28 J n . 
F I N Q U I T A EN $1,800 
Media caballería, provincia Habana, 
tierra colorada, frutales, casa de v i -
vienda, cercada toda de piedra, la ca-
rretera por la esquina. J e s ú s Flgarola ¡ y - j ^ D o UNA B O D E G A D E N T R O D E 
9riipédrádo 30. bajos. 
ATENCION. BODEGUEROS 
Por cambiar de negocio, vendo mi bo-
dega sola en esquina; largo contrato, 
venta diarla $45; mtlád de 'Cantina. 
Se da a prueba. Precio $5.500. Fac i l i -
dades para el pago. Informan ,en el 
T e l . 1-6484. De 7 a 12 de la mañana 
Trato directo con el duefto. 
25891—26 J l . 
U N S O L A R E S Q U I N A 108 V A R A S 
a 4 pesos vara, se regala Armonía y 
San Gabriel, pegado a la l ínea y a la 
& c t a * ^ construccl6P, sala, saleta. 
Ltpes cuart; coc,1na, servicio completo 
Sí08- Infrr^f d i la calzada, en Í.400 
"orme: Sta. Teresa, 23. entre 
Churruca. Teléfono 1-4370. 
> 24146.—28 J n . 
ell< 
UNA GRAN MANZANA 
Vendo una en el Vedado en la calle 
23 cerca de la calle 12 completa-
/-narlrarla nrooia para una I ampl iación de Santos Suárez, es una mente cuaaraoa, p iv^ia H»»» Bran ganga, allí se vende a 8 pesos 
comunidad religiosa o quinta de re-, Vara. Informa: Rulz López . Cuba 
comu 6L . . i I Moderna. Cuatro Caminos, de 7 a 9 
creo, pues no hay otra en el ve-| y d6 ^ a 2 p. m. Teléfono M-2259. 
dado que reúna las condiciones de 
PARCELAS EN E L VEDADO 
Vendo varias en la calle 23. 19. 24 y 
26, con buen frente y poco fondo, dan-
do toda clase de facilidades de pago. 
I ta¡no en cantidades como en tiempo y 
siendo su precio desde $9 a $18 vara; 
Informes Vidriera Teatro "NVIlson. Te-
léfono A-2319. López. 
P A R C E U T A S D E 5 12 x 20 
Vendo varias en la calle Marqués 
C nzález cerca de Carlos I I I con par-
te Je contado y parte en hipoteca el. 
se desea, estando solamente a dós cua-
dras chicas de Belascoain y siendo 
su precio muy barato. Informes V i -
driera Teatro Wilson. Te l . A-2319. 
López 
25292—25 Jn. 
25580—24 jn . 
esta. Se da muy barata P 0 ' ^ 1 Reparto Miramar. En la calle 10, 
que liquidar una herencia. Pediendo j entre |a ^ Avenida y calle Línea, 
dar poco de contado y el resto a pa- j a me¿^ cuadra del Reloj, a media 
gar por partidas convencionales du-1 cuacjra de la l,'nea de tranvías y a 
rante diez o m á s a ñ o s . También selcinco cuadra5 del Vedado, se vende 
adipite como parte de pago alguna! e] 90jar númcro 11 de la manzana 
otra propiedad o créditos hipoteca- 32 ¿e ejte Reparto. El solar de al 
rios. Para más n̂formeŝ ^ Vidriera |acjo está ffricado y hay 2_chalets 
Teatro Wilson 
EN ARES Y M0ND0ÑED0 
Ferrol , España, se venden varias pro-
piedades rurales, juntas-o separadas. 
Para informes pueden solicitarse del 
D r José de Prada Lagartjos, Aboga-
do y Notarlo, calle Ruá, Salmanca, 
España o Fé l ix F . CaMnari, Nlquero 
v 2390?—26 jrt. 
la ciudad con mucho barrio y garan-
tizo 35 ó 40 pesos de venta. Tiene 
un buen contrato. Alquiler 35 pesos. 
E s una ganga. Precio: ^3.000. In-
formes: Antón Recio v Monte, café , 
de 8 a 10 y de 1 a 3, Benito Hernán-
dez.. 
25889—2o Jun. 
Aldaya y Bofill. Droguería Sarrá. 
25524-27 jn. 
S E V E N D E U N A B O D E G A S I T U A D A 
en lo mejor del Reparto de Almenda-
calle 10 y l a . y en la misma un au-
tomóvil marea Bulck. poi embarcarse 
su dueño; Teléfono F-ü-1425 . 
25113.—24 J n . 





Compro en todas cantidadet, 
PEDRO CARRILLO 
Teléfono A-0202. Apartado 2209 
21746-29 jn. 
r 
E N E L C E N T R O D E L A H A B A N A 
frente al nuevo Edificio del National 
City Bank of New York y del gran 
Edificio de nueve pisos de L a Metro-
politana, vendemos una parcela de" 90Ü 
metros. . Pida Informes. Mendoza - y 
C a . Obispo 63. 
C 5508 60 d 6 Jn. 
pez. 
Tel. A-2319. Ló.¡má5 en ia ^nzjinsi. Miguel F. Már-
quez. Cuba 50. 
25292-25 jn. 9«-2l Jn . 
GANGA D E O P O R T U N I D A D . V E N D O 
tres magní f i cos solares frente a la 
Playa- da Cojlmar. sumamente barato» 
y en lo mejor situado en la calle Real 
con una buena medida, 27 de frente 
por 40 de fondo (27x40). Informan: 
tn Estrel la 147. No corredores. Su 
<ueño. 
25305—29 j n . 
SE VENDE 
una finca de 11 caballerías a una 
legua de Güira de Melena, terreno 
de lo mejor, con palmares, pozos, 
aguadas y frutales y casa de vi-
vienda y de partidarios. Para in-
formes teléfono F-4458 y A-9775. 
Calle 10 núm. 162 Vedado. T. Suá-
rez Murias. Precio $33.000. 
25222 29 jn 
F I N Q U I T A DE OCASION 
Se-vende, o se cambia por casa de 
Igual valor en la Habana. L a flnqui-
ta, mide 1 caballera, 41- cordeles y 
410 varas . Tiene pozo, buen palmar, 
río fért i l y árboles frutdles. Duefto: 
Esperanza, 25, bajos. Habana, de 2 a 
4 exclusivamente. Sin corredores, 
23595.—25 J n . 
CASA DE HUESPEDES EN GA-
LIANO. $4,000 
Con restaurant, 24 habitaciones lujo-
samente amuebladas >' alQulladas. Mag 
nlf Ico contrato, el mobiliario casi loa! 
vale, solo por enfermedad cierta, se | 
ofrece esta oportunidad.. González . 
Café Independencia. Belascoain y Rei-
na. 
25780—25 Jn. 
L E C H E R I A S Y FONDAS 
Vendo la mejor leonería de la calzada 
Belascoain en $10.000 con 10 años con-
trato; vende $80 diarios; otra en la 
calle Angeles $3.000; una fonda en 
la calzada Infanta en $4.000 otra en 
Belascoain $5.000; buenos contrates y 
facilidades de pago. González. Café 
Independencia. Belascoain v Reina. 
• 257S0—25 jn. 
V E N D O G R A N B O D E G A C A N T I N E -
ra en la calle Infanta. Buen contra-
to. Poco alquiler. Ve.nta diaria $96, 
casi de la cantina. $14.000. F . Fan-
diño. Mont« 69. 
25831—26 jun. 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
i " ^ ^ k 
Ma & 
I R O I S J B E L E Vt 
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JUNIO 24 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO—5 CENTAVOS 
Hablará el general Machado FUERZAS DE POLICIA Y D E L EJERCITO CHINO 
en el mitin de los Veteranos HAN RECIBIDO ORDENES PARA CUIDAR DE LOS 
y Patriotas 
E l domingo próximo, de nueve a 
once de la mañana, celebrará un 
mitin en el teatro Fausto la Aso_ 
ciación de Veteranos y Patriotas. 
A dicho acto asistirá el señor 
Presidente de la República,, que ha 
ofrecido además, usar de la pala-
bra en el mismo. 
MUEREN DOS HOMBRES EN 
UNA EXPLOSION DE S l D O 
CLORHIDRICO 
N E W A R K , N . J . , junio 2 3 . — 
(Por la Associated P r e s s . ) — A 
consecuencia de una explosión de 
ácido clorhídrico han perecido hoy 
en ésta dos obreros, hallándose en 
grave estado dos más. 
Las víctimas, que trabajaban en 
una fábrica de productos químicos 
de ésta, colocaron en un camión 
dos bombas de ác ido. Oprimió el 
chauffeur el arranque automático 
del vehículo, l lenóse éste de gases 
y sobrevino la explosión, cuya cau-
sa no ha podido ser determinada 
todavía . 
EXTRANJEROS Y SUS PROPIEDADES EN CANTON 
En la nota presentada por las potencias al gobierno 
de Pekin se dice que la versión dada por éste sobre 
los desórdenes está en oposición directa con la realidad 
Sesión secreta de los . . . 
(Viene de Ja primera página) 
rán los beneficios que para la Re-
pública han de derivarse de esta (pendientes 
labor patriótica inteligente y hábil 
del glorioso tribuno. 
E l doctor Céspedes ofreció un 
informe amplio, detallado, docu-
mentadísimo de la situación de 
nuestra Cancil lería. 
Hablo, con su habitual pericia, 
el doctor Clemente Vázquez Bello, 
presidente del Senado. 
Se brindó con el rubio licor de 
la Champaña, hubo frases cordia-
les, afirmaciones de solidaridad y 
se convino en^ imprimir a la polí-
tica exterior una actividad extra-
ordinaria . 
L a s obras p ú b l i c a s 
Reuniéroune, también, un buen 
número de senadores de la mayo-
ría, para tratar de que se apruebe 
cuanto antes el proyecto de ley so-
bre el plan de Obras Públ icas . 
OOXTIXUAX L O S DESORDENE» 
E N CHINA 
SHANGHAI, junio 2 3 . — (Por 
la United P r e s s . ) — Un destróyer 
americano y otro japonés, han sa-
lido en dirección a Ning Po, don-
de el pueblo chino, según so in-
forma, había causado algunos dis-
turbios y destrozos en casas ocu-
padas pv)r extranjeros. Los oficia-
les de la* aduana han recibido un 
informe que todavía no ha sido 
confirmado referente a que el ofi-
cial japonés aduanero, fué muerto 
durante un motín, que ocurrió el 
martes en W u Chou. 
Se dice que el populacho en Ning 
Po invadió la casa de un oficial 
británico de las aduanas, y que sa-
quearon el edjficio en donde los 
residentes extranjeros acostumbran 
a reunirse-
L a mayor parte de los emplea-
dos de tiendas y de bancos espe-
ra volver al trabajo el viernes; es 
decir: el día después de la celebra-
ción del fiesta del Dragón, cuando 
los chinos pagan todas sus cuentas 
Se reunió la Comisión 
Designados por la Cámara los 
miembros de la Comisión Mixta 
que ha de resolver s£)bre el proyec-
to de Obras Públicas, hoy, a las 
diez, se reunirán senadores y re-
presentantes, para empezar su la-
bor. 
L a o p i n i ó n de l a m i n o r í a 
E n la reunión secreta que cele 
braron los miembros de la mino-
ría, se acordó, oponerse «• lérgica-
mente a que se hagan más obras 
de las que se puedan pagar con lo 
que se recaude anualmente, y evi-
tar que se expidan certificados, pa-
ra quitar a la fórmula el carácter 
de emprést i to . 
TROPAS CHINAS CUIDARAN D E L 
ORtDEN E N CANTON 
WASHINGTON, junio 2 3 . — 
(Por la United P r e s s . ) — Fuerzas 
de policía y de regulares chinas, 
han sido ordenadas para que pro-
tejan las vidas y las propiedades 
de las personas de los residentes 
extranjeros, amenazadá*s por la 
huelga anti-extranjera de China. 
E l cónsul general en Cantón, Jen-
kins, ha informado de las recientes 
actividades de los oficiales del Go-
bierno chino en este sentido. Su 
mensaje tiene fecha del lunes de 
esta semana. 
E l Departamento de Estado, al 
dar estas noticias, las comenta del 
siguiente modo: 
"Estas seguridades parecen indi-
car que las autoridades locales es-
tán comenzando a darse cuenta de 
su responsabilidad." 
E l informe de Jenkins, también 
hace referencia a que la huelga an-
ti-extranjera se ha extendido en 
toda la ribera del río de Cantón a 
Hong Kong, y que el tráfico por 
él ge paralizará dentro do muy po-
co tiempo. Un remolcador britá-
nico es el único buque que entra 
en el puerto cada día, para traei 
efectos alimenticios a los residen-
tes al l í . 
H U E L G U I S T A S CHINOS S E C U E S -
* T R A N A UN NlxO 
SHANGHAI, junio 2 3 . — (Por 
DE 
$ 1 1 . 0 0 0 
EN EFECTIVO REPARTIDO ENTRE LOS NIÑOS DE CUBA 
I N S T R U C C I O N E S 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas 
del Gran Concurso Infantil que celebran las industrias 
Cerveza Polar, Ironbeer, Chocolate La Ambrosía y Jabón 
Candado por medio de las páginas del DIARIO DE LA 
MARINA, se ha acordado efectuar las siguientes aclara-
ciones : 
Los cupones que inserta el DIARIO DE LA MARI-
NA son válidos en todo tiempo para canjear por votos del 
Concurso. 
Las personas que remitan cupones por correo, deberán 
acompañar un sello de dos centavos para el envío de los 
votos. 
Las tapas metálicas de "Ironbeer" y "Cerveza Polar" 
deben presentarse debidamente separadas, no admitiéndose 
completar las de una con otra industria, 
lampoco se admitirán tapas deterioradas y de difícil 
comprobación de la Fábrica a que pertenecen. 
¿-as oficinas del Concurso han quedado instaladas de-
finitivamente en Zulueta entre Teniente Rey y Dragones, 
bajos del antiguo hotel "Roma", habiéndose fijado las si-
guientes horas de trabajo los días laborables: 
De 9 a 12 m. 
Y de 2 y media a 5 p. m. 
Los sábados de 8 a 12 m. 
Las bases del concurso aparecerán todos los meses I03 
días 15 y 30. 
la United P r e s s . ) — Se dice que 
los huelguistas chinos de esta lo-
calidad han secuestrado al hijo de 
un Inspector de policía británico, 
y que se llevaron al niño a los ba-
rrios de los naturales. E l suceso 
ocurrió en coroplicidad con la ni-
ñera china, que permitió que el ni-
ño fuese sustraído a su vigilancia. 
Este secuestro es una amenaza 
para Intimidar a las niñeras, pues-
to que éstas .son las únicas natura-
les que continúan desempeñando 
empleos para los extranjeros resi-
dentes y, en consecuencia, el úni-
co elemento trabajador que ha re-
husado unirse a la huelga antl-ex-
tranjera. 
L A NOTA P R E S E N T A D A A C H I -
NA, P O R L A S A U T O R I D A D E S , 
D I F I E R E D E . L A D E E S T A 
P E K I N , junio 2 3 . — (Por Uni-
ted P r e s s . ) — E n una nota, presen 
tada por las potencias a la oficina 
de relaciones exteriores, se carac-
teriza la actitud del Gobierno chi-
no como equivocada en la concep-
ción de la situación de la agita-
ción presente. 
L a última nota emitida por el 
Gobierno chino "da una versión de 
los Incidentes ocurridos entre chl-
Jios y extranjeros que está en opo-
sición directa con la realidad, fir-
memente establecida de acuerdo 
con una información asegurada." 
Esta manifestación, contenida en 
una nota presentada a los gober-
nantes chinos, es el punto que ca-
racteriza la respuesta de los pode-
res a la nota china, donde se ex-
plicaba la .actitud del Gobierno con 
referencia a la agitación anti-ex-
tranjera. 
L a nota de las potencias termi-
na lamentando la actitud presente 
del Gobierno chino, pues cree que, 
al solidarizarse éste con la actitud 
de los huelguistas, se hace difícil 
llegar a, un acuerdo amistoso. 
P O R T U G A L I N T E R V I E N E E N L A 
P O L I T I C A D E CHINA 
L I S B O A , junio 2 3 . — (Por la 
United P r e s s . ) — E l Gobierno ha 
decidido enviar un crucero a Chi-
na, con objeto de proteger a sus 
súbcktos allí residentes, así como 
los intereses financieros que a ellos 
pert-mecen, 
A CONSECUENCIA DE LOS TERRIBLES ACTOS 
DE CRUELDAD REALIZADOS POR A B D - E - K R I M 
REINA GRAN DESCONTENTO ENTRE LOS MOROS 
Aseguran personas llegadas del campo enemigo, que al 
primer revés que sufra se le separarán las barcas que 
hoy le son fieles tan sólo por temor a sus castigos 
SE ORDENO LA CLAUSURA DEL "ORFEO CATALA" -
Dio la orden el gobernador, fundándose en que aquella 
agrupación había hecho circular programas con fines 
políticos y tendrá que aclarar qué propósitos lo guían 
E S T U D I A N T E S CHINOS E N L A S 
F I L I P I N A S , S O L I C I T A N A U X I L I O 
P A R A SUS COMPATRIOTAS 
MANILA, junio 2 3 . — (Por la 
United P r e d s . ) — Una delegación 
de estudiantes chinos de Shanghai, 
ha ílegado en el día de hoy. con 
objeto de solicitar de sus compa-
triotas establecidos en las Fil ipi-
nas, auxilios económicos para los 
huelguistas de Shanghai .Se cele-
bró uji mitin en esta ciudad, en el 
cual los visitantes explicaron las 
causas del movimiento y pidieron 
auxilio para la causa. 
L a Cámara de Comercio china 
anunció que había enviado cinco 
mil pesos para contribuir a los fon-
dos de la huelga. 
Después de desarrollar otros tra-
bajos de propaganda aquí, esta Mi-
sión de • huelguistas y estudiantes 
chinos se propone Ir a Singapore, 
para continuar en la misma labor. 
Don Enrique Deschamps, ilustre pu-
blicista y diplomático, a quien la 
Unión Iberoamericana ofreció un 
"champagne" de honor como des-
pedida cordial a l ausentarse de 
España 
Don Enrique Deschamps, el Ilus-
tre publicista y diplomático domi-
nicano que tan fervorosas adhesio-
nes y tan entusiastas simpatías ha 
sabido conquistar entre nosotros, 
fué obsequiado recientemente en !a 
Unión Iberoamericana con un 
"champagne" como despedida por 
el viaje que en breve ha d i em-
prender por diversas Repúblicas 
americanas. E n dicho Centro se 
congregaron numerosas figuras de 
la intelectualidad española, deseo-
sas de rendir este homenaje al que 
tan noble labor españolista se pro-
pone realizar. Ante la selectísima 
concurrencia, el señor Deschampa 
expuso detallada y amenamente el 
proyecto con que hace años soña-
ba y que ahora va a ser realizado: 
la creación en París de una Oficina 
r.e Información Internacional, apo-
ya d^ por una poderosa Empresa es-
pañola, que desvirtúe las noticias 
que positivamente falsas y tenden-
cias circulan con frecuencia por la 
Prensa de Europa, con daño de los 
países americanos y viceversa. 
Anunció también que el viaje que 
ahora emprenderá lo ha de apro-
vechar para dar a conocer un in-
teresante "film" de los progresos 
de España en estos últimos tiem-
pos en todos sus órdenes. Esta pe-
lícula irá acompañada por confe-
rencias' explicativas. E s también pro-
pósito del señor Deschamps apoyar 
en América el jardín a Concha E s -
pino, en Santander, y realizar, co-
misionado por la Academia Españo-
la, los trabajos encaminados a la 
creación en América de algunas Aca-
demias correspondientes de la Real 
Española. L a Real Academia Espa-
ñola, rindiendo un justo homenaje a 
la sólida cultura, la obra literaria y 
las dotes intelectuales del ilustre 
escritor, ha acordado, por unanimi-
dad, nombrarlo académico corres-
pondiente en Santo Domingo. Des-
pués de la amenísima e Interesante 
charla—feliz anuncio de una em-
presa que ha de reportar incalcu-
lables beneficios para España—fué 
servido el "champagne", haciendo 
votos los Invitados porque el más 
rotundo éxito corone la' admirable 
iniciativa de don Enrique Des-
champs. 
E L D I R F J C l O K i O ORTíEVA L A 
R E V I S I O N n E í'-DOS PRO-
Y E C T O S C i:»:): OVIARIOS 
MADRID, jur.io 23.— (Por As 
sociatíd P r e s s ' . - - E n la "CHC<.-ta de 
Madrid" se ha puoMcado un Real 
Decreto disponiendo que todos los 
provéceos de ferrocarriles que no 
se encuentran en período de ejecu-
ción, sean revisados. 
E L A I . M i l ' A N T E MARQUES D E 
MAGA-l ' KSPACHO CON E L 
R E Y ALFONSO 
MADRID, junio 23.— (Por As-
sociated Press) . — E l Almirante 
Marnués de Magaz, vicepi»ísldente 
del Directorio Militar, estuvo esta 
mañana en el regio alcázar des-
pachando con el Rey Alfonso. 
Al salir de Palacio el jefe Inte-
rino del Gobierno manifestó a los 
repircser.tantrs de la prensa que pa-
rece existir alguna ligera presión, 
por parte del enemigo en el frente 
de la zona española de Marruecos; 
pero que los rífenos han sido re-
chazados en todas las ocasiones por 
las tropas españolas. 
E L GORERNADOR D E B A R C E L O -
NA ORI»ENO L A C L A U S U R A 
D E L O R F E O C A T A L A 
B A R C E L O N A , junio 23.— (Por 
Associated Press ) .—El gobernador 
civil de esta provincia ha ordenado 
la clausura del Orfcó Catalá, de-
bido a que esta agrupación artís-
tica había hecho circular programas 
con fines políticoe. Al mismo tiem-
po el gobernador civi] ha crdenado 
la suspensión de la fiesta que te-
nía preparada el Orfeó Catalá pa-
ra el 25 del actual. 
Ha declarado la primera autori-
dad do la provincia que mientras 
el Orfeó Catalá no aclare dsbida-
mente los propósitos •que animan 
a dicha agrupaciófi, no autorizará 
su reapertura. 
L O S D E T A L L E S D E L A C U E R D O 
NAVAL F R A N C O E S P A x O L NO 
SERAN P U B L I C A D O S TODAVIA 
MADRID, junio 23.— (Por As-
sociated Press) .—Esta tarde se han 
reunido los técnicos navales fran-
ceses y españoles para seguir estu-
Explicará el plan de obras EL FRACASO DEL PUM 
DAWES RECAERA SOBRE 
LOS ESTADOS. l l D o j 
públicas ante el Club 
Rotario 
A E S E F I N CONCURRIRA _MA" 
ÑAÑA A L A SESION E L S E C R E -
TARIO D E L RAMO 
A la sesión q«e celebrará ma-
ñana el Club Rotarlo de la Haba-
na, asistirá, como Invitado de ho-
nor, el secretario de Obras Públi-
cas, doctor Céspedes, quien ha ex-
presado que gustosamente dará a 
conocer al país, desde la tribuna 
del Club, algunos interesantes as 
Manifestaciones hechas po,. 
Josiah Stamp, uno de los l i ^ 
"lisniQ 
de la adopción del 
B R U S E L A S , junio 23 
United P r e s s . ) — En unn W0r 13 
presentado a la Cámara Inter ^ 
nal de Comercio por un 
presidido por sir Josiah "0l,llt< 
adopta, 
diando los detalles del acuerdo y 
stmeterlos después a la sesión 
plonaria de la conferenc'a. 
Los detalles del acuerdo naval I fá^capitál 
franco-español no serán dados a la 
publicidad hasta que .hayan sido 
aprobados por el Gobierro francés. 
(uno de los liders en la a d o m ^ 
e r a í T e ^ b r a ' s del plan Dawes), se sosti^, 
almente, lo, el fracaso de llevar a ia 
ción el plan Dawes pa 
pectos del plan gen 
públlcatí, y, muy especi 
que se refiere a la Habana 
paliza, 
cobro 
nos y explicará, en detalle, la im , ^ ^ ^ 
mía transfiere el efec 
cuenta de las reparacelo 
portancia. magnitud y ^ n v e n ^ - QUe ^ 
cía de las obras proyectadas P a r a ^ ^ ^ Ha ^ ^ _ie?Uvo a i , 
LA P R U V L D A D D E A B D - E L -
K R I M CAUSA HONDO DESCON-
T E N T O E N T R E LOS R l F E x O S 
T E T U A N , 23.— (Por Associated 
Pross).—Noticias del campo moro 
confirmadas por indígenas someti-
dos, reflejan el hondo disgusto rei-
nante entre los rifeños por las me-
didas de crueldad que Abd-el-
Krim adopta con prestigiosos cai-
des de aquellas cábilas temeroso de 
que estos establezcan relacione» de 
paz con uno u otro protectorado, 
aumentando tal rigor y desconfian-
za desde que se tuvo conocimiento 
en el Rift de la conferencia his-
pano-francésa. 
Aseguran CFOS Informaciones que 
el primer revés que sufra Abd-el-
Krim motivaiá la defección de sus 
barcas, que si se hallan actualmen-
te unidas es por temor a la seve-
ridad del castigo de su .jefe supire-
mo. pero cuyo descontento en el 
fondo es enorme no sólo por el can-
sancio que una guerra tan conti-
nuada les pioduco sino porque ven 
akj.'irse la esperanza del codicia-
do botín prometido, r a que no pu-
riieron alcanzar tampoco el del fa-
moso cherif E l Ralsuni-
Otro de los factores más Impor-
tante de descontento es el hambre, 
quci encarece los artículos hasta 
hacerlos alcanzar precios ípVerosí 
miles a consecuoccia de estar to-
talmente cerrado ol comercio por 
la zona francesa on la que antes 8-3 
proveían de lo necesario, al mismo 
tiempo que vendían en aquellos zo-
cos el producto de la rapiña efec-
tuada en nuestra zona. 
E n la rica comarca de Beni Ze-
rual raziaron los rebeldes bastan-
tes cereales, pero no loŝ  sufi-
cientes para el sostenimiento de los 
grandes núclros guerreros de aquel 
país, y los que después llegaron do 
ciforentes comarcas de la zona in-
sumisa. 
E l primer chispazo d* disiden-
debe exportar en gran escala 
el 
^s. ellt 
América debe ser c S t , ' 
principal. 
"Económicamente, el probl 
de transferir las reparaciones 
convertirá en un problema q*1 
cía saldrá desde las kabilas do 
Tensaman y Deni Tuzing, dondo 
algunos caídos niegan ya obedecien 
cia a Abd el Krim, sitendo, PrecI-' e"ct;y¿-"a " X l e m ^ 
sámente, estas tribim, UaS mas 
castigadas por el hambre puesto 
que no tienen este año ni siquiera 
«q recurso de concurrir a las fae-
nas agrícolas de Argelia, dojidc 
percibían humos jornales, da la 
situación en que se encuentran 
ahora con Francia. 
GRAN LABORIOSIDAD POR PAR 
T E D E LOS COMISIONADOS 
H I S P A N O - F R A N C E S S S 
MADRID, junio 23.— (Por As-
sociated Press).—Desde las once 
de la mañana se halla reunida en 
sesión plenarla la conferencia his-
pano-francesa, habiendo trabajado 
mucho sus imprf.sif nes. 
Según declaraciones hechas a 
la tíjilida, el texto íntegro del acuer 
do marítimo será dado a la publi-
cidad hasta tanto que no lo aprue-
be Francia definitivamente. L a Co-
misión ha dado una nota diciendo 
que ha examinado diversas cuestio-
nes referentes a la aplicación del 
acuerdo firmado relativo a la vigi-
lancia y represión del contrabando 
marítimo, estuchando eq proyecto 
de un acuerdo que conduzca a una 
colaboración mutua y al estableci-
miento de estrochas relaciones en-
tre las autoridades de ambas zonas 
marroquíes estf.bleciénaose también 
las fronteras de los territorios do 
Iss dos zonas. Se tratará asimismo 
de reprimir y 'controlar eü trá-
fico de amias, municiones y víve-
res, evitando todo manejo sospe-
choso. 
E l jueves próximo se reunirán 
y a ios 
tados Unidos: Alemania será 
nación exportadora, y \03 Esta?1 
Unidos, directa o indirecta 
serán los recipendiariofe dg , 
efectos, en una proporción de 
sesenta por ciento de las anuS 
dades que. según el plan DaiS 
Alemania debe pagar como j j ? 
rac ión ." 
E l informe añade que el esta, 
do actual del problema de las 
paraciones que preocupan a IA. 
aliados, debe ser francamente eshl 
diado y que los Estados Unidoi 
son, quizá, los que tendrán que ^ 
solver el problema. 
E n esto, el informe no hace si. 
no reflejar el excepticisnjo que re. 
ferente al plan de Dawes, ha ex-
presado un gran número de del* 
gados. 
E n el discurso para la presen-
tación del informe, sir Josiah 
Stamp se expresó en contra de la 
adopción de altas tarifas, que aho. 
ra parecen predominar en el mn̂  
do, puesto que ellas son contrarias 
a la economía de las reparaciones, 
haciendo cada vez más difícil qm 
Alemania venda su mercancía. 
Consideró que la tarifa anjericani 
era un obstáculo al pago de las re-
paraciones y al pago de las den. 
das aliadas con los Estados Unidos. 
—"Los Estados Unidos—dijo sil 
Josiah—a través de los SUCCSÍTOI 
pagos de Inglaterra, Francia, Ita-
lia y Bélgica, serán los que perci-
ban más cantidad de riqueza ale-
mana. L a "política económica qm 
siguen variable según los deseoi 
otra vez los delegados, y M. Malví del Ejecutivo, hacen que la sltua-
llegará; el viernes. Todavía queda 
labor para algunas sesiones más. 
Todos los delegados están trabajan-
do dentro de la unión y armonía 
más perfectas dispuestos a recha-
zar de ambas zonas a todos los ele-
mentos indeseables y sospechosos. 
ción de la Europa y, por ende, el 
pago de las reparaciones sea cads 
vez más dif íc i l ." 
Terminó diciendo que si se pro-
cediera de otro modo, se avanza-
ría mucho en el establecimiento d( 
la paz y del desarme general. 
EL PRESIDENTE C00LIDGE 
SALIO PARA SU RESIDENCIA 
VERANIEGA EN SWAMPCOTT 
WASHINGTON, junio 2 3 . — 
(Por la Associated P r e s s . ) — E l 
presidente Coolidge salió hoy de 
Washington, acompañado de su es-
posa, para pasar el verano en 
los Estados Unidos en Cantón, ha ^ ^ 0 ^ Estado de Massachu-
E VACUA CION D E AMERICANOS 
E N L A CIUDAD D E CANTON 
N E W Y O R K , junio 2 3 . — (Por 
la United P r e s s . ) — E l cónsul de 
ordenado que todos los americanos 
evacúen la ciudad, en virtud de la 
agitación anti-extranjera. Esto ha 
sido anunciado por los periódicos 
de hoy, que reproducen un cable 
a la Junta de Misiones Extranje-
ras de la Iglesia Presbiteriana. E l 
cablegrama decía como sigue:— 
"Una considerable agitación anti-
extranjera en Cantón. E l cónsul 
ha ordenado que todos salgan. To-
dos se encuentran en seguridad." 
Estaba firmado por O. W . McMI-
llan, secretario de la Junta en 
China. 
Otro cable decía: 
"Todos nuestros misioneros es-
tán en seguridad aún en Cantón ." 
Esfe últ imo cable venía de Shan-
ghai, y estaba firmado por uno de 
los auxiliares) de McMIllan. 
En Cantón, el Cónsul . . 
(Viene de la página quince) 
Recórtese esto cupón por la línea 
MAS: 
M a r i n a 
Celeb 
I r o n b e e r 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
••an vi aod updtiD 9%s» escjjpoea ¿ 
Diez cupones Iguales a és te dan derecho a un VOTO para el Consurso Infantil 
te de los chinos. Las fuerzas fran-
cesas e inglesas fcontestaron inme-
diatamente «1 fuego suscitándose 
un combate que duró veinte minu-
tos. 
Los soldados chinee dispararon 
desde el lado occidental del Bund. 
E l comerciante francés J . Pas-
quier fué muerto, quedando heri-
dos el comisalrio blanco de adua-
nas Arthur Edwards, un soldado 
Inglés y dos ciudadanos. 
Según todas las pruebas, los pri-
meros disparos partieron de los 
chinos que invadían el Bund. 
L O S C A T E D R A T I C O S D E L A UNI 
V E R S I D A D D E P E K I N A P E L A N 
A L SUMO P O N T I F I C E 
ROMA, 23.— (Por Associated 
Press ) .—En un mensaje cablegrá-
fico que dirigieron el 15 de junio 
a S. S. el Papa Pío X I , los catedrá-
ticos de la Universidad de Pekín 
piden al Sumo Pontí í ice que "como 
más alto representante de la Rell-
g i í n Católica y de la Cristiandad 
en general, otorguéis vuestra gene-
rosa s impatía y apoyo a la causa 
de los derechos de la humanidad 
que la nación china Intcigra está 
defendiendo, loe actos de odio y 
Jos asesinatos comelldos con Inde-
fensos ciudadanos chinos en los es-
tablleclmientos Internacionales en 
Shangh.v, Hong-Kong, y otros 
puertos de la Ohina". 
S. S. el Papa Pío I X encomendó 
setts. 
Acompañado de su esposa y de 
los secretarios y sirvientes, el pre-
sidente salió de la capital poco des 
pués de la una de la tarde, en un 
tren especial. 
Llegará a Svrampscott mañana, 
por la mañana. 
P r e s i d i d a p o r e l l l u s t r í s i m o S e ñ o r A r z o b i s p o d e l a H a b a n a 
Director Espiritual de la Peregrinación: Padre Fran-
cisco Abascal y Venero, Prelado Doméstico de SS. 
I T I N E R A R I O 
La Peregrinación en Europa estará bajo la direo* 
ion técnica de la AMERICAN EXPRESS C0MPANY. 
^ale de la Habana en el lujoso vapor " E S P A G N E " . . . 
Llega a Santander y visita a Limpias 
Sale de Santander 8.15 a. m. y llega a San Sebastián 
8.52 p. m 
Sale de San Sebastián 10.58 a, m. y llega a Lourdes 5.14 
Julio 
Misa en Lourdes el día 30. 








Sale de Carcassonne 12.53 p. m. y llega a Marseilles 7.20 
p. m Julio » 
Sale de Marseilles 8.00 a. m. y llega a Génova 9.15 
p. m Agosto \ 
E l viaje de Marseille a Génova es de lo* más interesante , ,•!.) 
pasando el tren en su marcha por la costa incompara- ¡ , i 
ble de la Riviera. 
Sale de Génova 9.35 a. m. y llega a Roma 7.00 p. m. . . 
P E R M A N E C E R A 1 0 D I A S E N R O M A 
a Mcnceñor Constantini, delegado 
apostóliteo en Pekín, la misión de 
contestar en su nombre a los ape-
lantes, diciéndoles que el Vicario 
de Cristo en la Tierra simpatiza, de 
todo corazón con el pueblo chino 
y deplora la actual efusión de san-
gre, desdando e(i restableicimiento 
del orden y de la mutua Inteligen-
cia en concordancia con los dic-
tados de la justicia y el cristia-
nismo. 
V O L U N T A R I O S AMERICANOS S E 
O F R E C E N P A R A F O R M A R P A R -
T E E N L A G U A P I A C I V I L D E 
HONG KONG 
L O N D R E S , junio 2 3 . — (Por la 
United P r e s s . ) — Un despacho del 
"Daily Mail" de esta ciudad, dice 
que de Shanghai, el gobernador ha 
anunciado que ha aceptado la ofer-
ta de varios hombres de negocios 
americanos, de tomar parte como 
voluntarios en los serv ic / s de vi-
gilancia en la ciudad de Hong 
Kong. 
"La huelga continúa sin causar 
destrozos; pero nada permite au-
gurar su fin. Estamos preparando 
para reprimir cualquier desorden." 
Las frases anteriores contienen 
el punto más saliente de las ma-
nifestaciones del gobernador de 
Hong Kong al periódico referido. 
L O S AMERICANOS T R A T A R A N 
S O B R E L A C U E S T I O N D E CHINA 
P E K I N , junio 2 3 . — (Por la 
United P r e s s . ) — L a colonia ame-
ricana de esta ciudad tendrá una 
reunión el viernes, para tratar so-
bre la situación y tomar acuerdos 
para lo futuro. 
E l dfa de luto nacional, para el 
cual se están haciendo preparati-
vos, será el jueves. 
Existen pocas señales de distur-
bios en esta ciudad, y la tranqui-
lidad prevalece generalmente. 
Algunos carteles han sido fija-
dos en las esquinas de Ja ciudad, 
que representan la manifestación 
de Shanghai que fué disuelta por 
las tropas de la policía interna-
cional. 
Visitando las cuatro Basílicas mayores, de San Juan Late-
rán, Santa María Maggiore, San Pablo y San Pedro pa-
sando por la Porta Santa. 
Sale de Roma 1.20 p. m. y llega a Florencia 7.55 p. m. Agosto 12 
E l día 13 en Florencia visitando entre otros lugares las Ga-
' lerías de Pitti y UffizI. 
Sale de Florencia 1.30 p. m. y llega a Milán 9.45 p. m. . . 14 
Sale de Milán 12 m. y llega a Niza 11.53 p. m " 15 
Agosto ¡¡ Sale de Niza 12 m. y llega a Nimes 8.18 p. m 
Sale de Nimes 8.33 a. m. y llega a Barcelona 7.20 p. m. 
Sale de Barcelona 7.47 p. m. el 18 y llega a Madrid 9.35 |t 
a. m , , 
E n Madrid los días 19 y 20. „ 
Sale de Madrid 9.00 a . m. y llega a Santander 8.14 p. m. 
Embarcar para Cuba en el gran vapor " L A F A Y E T T E " . 





Todos los gastos del viaje en PRIMERA CLASE en vapores y trenes y automóviles de lujo para los paseos y excursiones loca-
les en las diferentea ciudades que se visitarán y el hospedaje en los mejores hoteles, están comprendidos en el precio de 
Para aquellos que deseen ir en Segunda Clase, el costo será Incluyendo vapores, trenes, automóviles y hospedaje en buenos 
hoteles * , 
P A R A CONOCIMIENTO EN G E N E R A L DEBEMOS D E INFORMAR QUE L O S PASAJES D E L A PEREGRINACION, ^ 
MENTE SON EXTENDIDOS POR L O S SEÑORES COMISIONADOS, Roberts & Palacio, San Rafael 1 112 e<q^na a Industria. Tel^0 
A-5799. 
A D V E R T E N C I A 
Por haber llegado hasta nosotros la noticia de que hay personas que propalan que cualquiera se puede a legar a la Peregrinac¡«í 
en Santander, debemos advenrles de que para poder asociarse a la Peregrinación, será preciso inscribirse en la ofidna de los señores Co& 
sionados en la Habana, para que les sean reservados los cuartos en los hoteles, etc., sin este requisito correrán el riesgo seguro de 
trarse cuando lleguen a Santander que ya no se les puede admitir por no haberles reservado nada 
Por tanto, lodos aquellos que el ardor de su fé no les ha meitado a asociarse a ia Peregrinación desde la Habana, por cualq^ 
circunstancia, y sin embargo deseen unirse a ella en Santander, deben consultar con los señores Comisionados en la Habana antes de emb* 
carse, quienes les darán cuantos informes deseen sobre los requisitos para incribirse. 
Concurso iniciado por mediación del DIARIO DE IA MARINA en obsequio a sus lectores 
BASES D E L CONCURSO 
E n cada número de la edición de la mañana del DIARIO aparece-
rá un cupón, diez de los cuales darán derecho a ser canjeados por un 
vale numerado en la oficina ds los señores Roberts & Palacio. San Ra-
fael esquina a Industria. l f , . . , . 
Los vales serán numerados del 1 hasta el que corresponda por el 
canje de cupones. , „ <. , T i- L •' J 1 
E l concurso quedará cerrado el día 5 de Julio haciéndose el sor-
teo al día siguiente, en acto público y en el local que oportunamente 
se anunciará. . , « . . . n 
L a persona agraciada con el viaje de Peregrinación a Koma, sera 
notificada por medio de las columnas del DIARIO a .fin de que pase 
a recoger su "ticket" en la Agencia de los señores Roberts & Palacio, 
que le dá derecho al viaje de ida y vuelta a Roma y estancia durante 
25 días en España, Francia e Italia, con todos los gastos pagos. 
S i la persona favorecida hubiese ya abonado tu pasaje, le será 
devuelto el importe pagado. 
E l canje de los cupones empezará el día 10 del corriente. 
Los señores remitentes de cupones por correo incluirán 2 cts. en 
sellos de correos para el envió del vale. 
OFRECIDO P O R L O S SEÑORES COMISIONADOS EN LA ^ ' 
BAÑA DE L A PEREGRINACION A ROMA POR M E D I A C I O N ^ 
D I A R I O D E L A M A R l N ^ 
DIEZ CUPONES IGUALES A ESTE DAN D E R E ^ 
UN VALE NUMERADO PARA ENTRAR EN EL SOK^ 
DEL VIAJE A ROMA. 
